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en Ta pa ¿el Observatorio D I A R I O D E M A R I N A 
ACOGIDO A LA FIÍANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORUBSI»NDEx\CIA DK SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HAEAXA. 
E D I C I O N 
O* L Al 
M A Ñ A N A 
2 8 FAOINAS 3 CTS. 
a í í o x c m LA HABANA, LUNES, 30 DE MARZO DE 1925.—SANTOS PASTOR, OBISPO, Y JUAN CLIMACO, ABAD Y CONFESOR. NUMERO 89 
i f OiCTORIO Y LOS AiUNTAMIENTOS, LA VIOA DE n r n T n n r . . r r n i m i I n . p n . . n n n . i D E VOTOS PARA PÜESIOENTE 
J b í B O S E N ESPAÑA PASO ON INVIERNO DESASTROSO t l t u l O U t L A h t P U D L l C A , i K . L A K I I M d E ALEMANIA KARL JARRES 
i unos casos los impuestos se elevaron hasta el 45 por 
^ ênto, obligando a varias compañías de drama y comedia a 
dispersarse habiendo sufrido tremendas pérdidas económic 
Yo digo con Roosovelt: "La Vice Presidencia es Un cargo que deaapa-
w c tan ijronto torna posestón el <iue lt» ocnpa". 
í tí PUENTE INTERNACIONAL, P. DE RIVERA CONDECORO 
ÜN CAPITAN FRANCES CON LA CRUZ DEL MERITO MILITAR 
— • 
vocales del Consejo Nacional de la Industria Textil, 
ha enviado un escrito al Directorio, quejándose de que el 
niencionado organismo no responde a los fines de su fundación 
EL PAUTID!) LIIWKAL NO ES PARTHMJ DE OAUDLLLOS 
DE COMO UN PERIODISTA SE ENTERA QUIEN ES SON LOS I l N-
CIONARIOS YA DESIGNADOS 
lo? 
í\DRID, marzo 29.—A consecuencia de los crecidos tributos im-
i r*pUeatos por el Directorio Militar español y por los Ayunta/mien-
JvLL tos, la vida teatral en España ha pasado un invierno verda-
ente'desastroiso. En aigUnos Casos. los tributos se han elevado 
^^un cuarenta y cinco por ciento, siendo muchas las compañías de 
^ y comedia que tuvieron que dispersarse, después de experimen-
tremendas pérdidas económicas. 
^ Loe críticos teatrades, en nombre de los empresarios, están ha-
, . t0(j0 lo posible por inducir al Gobierno a que rebaje los impues-
"̂con el objeto de que los teatros puedan celebrar sus acostumibradaa 
inoradas de primavera y verano. 
ALTO COMISAiRIO DE ESPAÑA EN >LARRUE<X>S VA AL PUENTE 
INTERNAOIONAIi 
MADRID, marzo 29.—'El Alto Comisario de España en Martruecos 
«ló al puente internacional acompañado del Gran Visir y de los ge-
jeralee Navarro, Despujols y Riquelme, de regreso a Tetuán Fué allí saludado por el cónsul general esipañol en Tánger, a quien 
ompañaba el capitán francés Panabieres, que estaba al mando del 
'•natrón de caballería del que es jefe instructor, celebrándose, des-
& de la revista de las fuerzas europeas, la solemne imposición al 
herido capitán Panabieres, de la Cruz del Mérito Militar con distínti-
blanco, que'le ha sido concedida por el Rey Alfonso XIII. 
El general Primo de Rivera dirigióle cordiales frases, manifestan-
j, la satisfacción que lo producía entregarle la insignia de la conde-
toración, merecida por su actitud de leal compañerismo y colaboración, 
o capitán Panabieres agradeció la distinción, |transmitiendo al Alto 
(omisario el salud del mariscal Lya/utey, por órdenes expresas de éste. 
El Alto Comisario, con su séquito, siguió bu viaje a Tetuán. Hoy 
•m galido para la Penínsojla. a bordo del vapor "Isla de Menorca", los 
iítallones de América y dé la Victoria, y mañana, en el vapor "Atlam-
!{" lo harán los batallones expedicionarios de León y de Bailón. 
El día ha transcurrido sin novedaHi en amibas zonas del Protec-
torado. 
ESOBITO ELEVADO POR LOS INDUSTRLYLES TEXTILES AL 
DIRECTTORIO 
MADRID, marzo 29.—Ha sido ©lemdo al Directorio un escrito que 
inscriben los vocales asesores del Consejo de Economía Nacional de la 
Industria Textil, en ej cual exponen varias consideraciones sobre el fun-
íionamlento de dicho organismo. 
Dicen que no ha respondido el Consejo a los fines para que se 
mi, puesto que ha quedado rediucluo a las secciones de defensa da la 
producción y tratados, que es donde menos Intervención tienen los ele-
mentos genuinamente productores. En la primera se discuten ilos in-
tseses privados, de mayor cuantía que los generales. Bn la segunda 
«estudian los tratados que actualmente se proponen al Directorio ba-
io eJ comodín de un modus vivendi, sustrayéndolos de la competencia 
iíl Consejo en pleno. áL 
Los exiKmentea aducen luego una serie de^drgrumentpif^ "n'-ô yr 
W el Consejo de Economía Nacional no cumple con mí^una de las 
(¡sposlclones que regulan oficialmente su funcionamiento, ya que no 
R ha reunido ni una sola vez, y terminan afirmando que, tanto los 
productores como los comerciantes, no piensan en retirar su colabora-
ba cuando para olla sean requeridos; pero no pueden, tampoco, acep-
tsr an paipel pasivo como el que se les asigna en este caso. 
A pesar de que según los avances 
marcha a \ á cabeza la votación 
obtenida fué una decepción 
OÜEDO YA FAVORABLEMENTE 
SERA ESTA NOCHE, A LAS 9, LA! 
APERTURA DE LA EXPOSICION | 
DE URANGA EN EL "DIARIO DE [fl ^ $ 
LA MARINA" 
A LA UNA A. M. TENIA JARRES 
8 MILLONES DE VOTOS 
Braun consiguió seis millones 
y medio, Marx 3 millones y sólo 
millón y pico tuvo Hellpach 
BERLIN, marzo 30.—Las ̂ ©leccio-
nes celebradas ayer domingo en to-
da Alemania para determinar, por 
votación popular, quién ha de ser 
el próximo Presidente do la Repú-
blica, han sido estériles, puesto 
que ninguno de los candidatos ha 
logrado reunir la mayoría reque-
rida. 
El doctor Karl Jarres, candidato 
de los partidos nacionalista y tun-
servadores-burgueses aliados, quedó 
en primer lugar, con 10.787,000 
votos. El candidato socialista Otto 
Braun, recibió a su favor 7.838,000 
y el excanciller doctor Wilhelm 
¡Marx, centrista, 3.988,000. 
Fueron depositados 2 7.3Í) 0,0 00 
votos aproximad&mente, o sea tres 
millones menos que en las eleccio-
PABLO U RA INGA 
EN E L " 
(7 
Por la administración fueron 
aceptadas todas las bases que 
presentaron los trabajadores 
TEMORES DE ALTERACION DEL 
ORDEN EN GUANTANAM0 
SI Vicepresidente electo üe la República, doctor Carlos de la Rosa, entrevis-tado por nuestro compañero señor Jorgre Roa. 
Llegamos al vestíbulo del hotel a ted colaborar en sus' patrióticos prc 
las cinco menos diez. [pósitos? 
% PROPOSICIONES D E S E G U R I D A D CONTRA UNA 
i l O N A G R E S O R A Q U E VA A P R E S E N T A R ALEMANIA 
(Por Tlbnrcio CASTAÑEDA.) 
qué casos quiere Alemania qne se someta una cnestión al arbitra-
je, en vez de comprenderla en un Pacto o Tratado de Seguridad? 
ôr un ardid de que se ha valido 
^ 'Agencia de Noticias Mundiales" 
¡-World News Servico—y que no 
M dmilgado, se han sabido en Euro-
^ yen los Estados Unidos de Amé-
^ en todos sus detalles, las pto-
J?5 «iones para asegurar la paz de 
Jiiopa que el actual Ministro de 
•»do de Alemania, doctor Strese 
presentó al canciller Luther 
¡̂ ue éste envió a mister Austen 
Mberlain, quedando este minis-
tan impresionado, que dijo en 
ites que 1 Parlamento el 2 4 del corriente 





























juzgarse por las 'proposiciones de 
Luther y de Stresemann, que son 
las siguientes: 
Primera: Pacto de Seguridad. 
Para este fin, Alemania garantiza 
el respeto del Tratado de Versalles 
en su frontera del Oeste, del Rin. 
y acepta el retirar todas sus tropas 
(Continúa en la página diecinueve) 
Z U L 0 A G A , U R A N G A Y L O S 
A R T I S T A S C U B A N O S 
Ayer noche en el Country Club de 
la Habana, invitados por el doctor 
González Mnnet, secretarlo de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, se 
reunieron para rendir tributo de ad-
. ^ v i v a i a yuu uci ocn- miración y afecto al glorioso pintor 
Tlaj del díscul's0 de Cham-ique trajo a nuestro inicial ambiente 
palabras; 
"Alemania está dispuesta a exami-
Jf m extenso Tratado de Arbitra-
yr¿ l formar parte de un Pacto o 
lado de Seguridad con las nacio-
^esadaa en el Rin- Esta ofer-Ij h Alemania es sincera y hones-
*J0 habló de ella mister Chamber-
Pero se record rá q e del se -
'"leral del d 
se extraía su esencia que de arte, la emoción de su portento-
sa obra. 
jJí; Rancia quiere la unión con EDtre 103 concurreutes, además de 
Un Z? Par:i (lue ésta se asocie otros Suchos que no recordamos, se 
Jida/ feilsa eu un Pacto dñ qeen encontraban los señores Zuloaga y 
& ^ cinco nacioues-Franda ¡Uranga. El Secretario de Instruc-
»flaterra. Bé]Cin« TfT. ^ A ^ ' l c i ó n Pública y Bellas Artes doctor 
González Manet, el señor Subsecreta-
rio doctor Antonio Traíaos, doctor 
Regiieíferos, Conde del Rivcro, Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA: el éompositor San 
chez Fuentes, Rafael Blanco, Meno-
cal. Rodríguez Morey, García Cabre-
Q i  l  i   
ara, q e ésta se s cie 
a eu un acto de Segu-
ico naciones—Francia 
^eh*' ^elSica' Italia y Alema-
^ a on Ttamblén. acceder Fran-
íe Alema6 .Inslaterra Pelee a favor 
q̂uiPrt en caso de nue Fran-
% del T?aPOderarse de las Provin-
r_ .^n, las cuales, según de-
— E l señor Carlos" de la Rosa, Vi-f 
ce Presidente electo de la Repúbli-
ca? —preguntamos eu el mostrador. 
•—Ha salido. 
—¡Ah! 
—¿Es usted. , . ? 
—Del DIARIO DE LA MARINA. 
»-Le dejó aviso de que estará 
aquí a las cinco en punto; hora in-
glesa . 
•—Muchas gracias. 
•—Siéntese. Esos1 señores lo es-
peran también; pero ya saben que 
a usted lo recibirá» primero. 
Nos apoltronamos en un butacón. 
Alrededor nuestro se agitan gru-
pos de políticos representativos. 
Hablan, cuchichean. Del grupo más 
cercano sale una voz: 
—¿Está ya formado el Gabinete? 
—En to< ilidad, no . 
-—Ya el doctor Yiriato Gutiérrez, 
al menos, ha declarado públicamen-
te que ocupará la Secretaría de la 
Presidencia. 
—Es uno le los nombrados. 
—¿Quiénej sen los otros? 
—Barraqué, en Justicia. Hernán-
dez Cartaya, en Hacienda. Zayas 
Bazán, en Gobernación. Carlos Mi-
guel de Céspedes, en Obras Públi-
cas. Estado, continuará lo mismo. 
De las otras Secretarías, todavía no. 
hay nada seguro. 
—¿Y los altos cargos administra-
tires? 
—También, muy pocos. 
—¿Quién Irá a la Lotería? 
—Nad.e lo sabe. Hasta aihoráj 
propiamente designados hay cinco o 
Seis. 
—¿Quiénes son? 
—Sub Secretario de Justicia: Ma-
fias. De Gobernación: Vázquez Be-
llo, un hermano de Clemente. Pre-
sidio: Bertot. Supervisor do lodos 
los Impuestos: el coronel Quero. Di-
rector de Sanidad: el doctor Rnba-
sa. Director do Beneficencia: Ma-
nuel Mencía. Director de Mazorra: 
Julio V. Collazo. Jefe de la Secro-
ta: doctor Miguel A. Varona. Jo-
fie de Limpieza de Calles: José Es-
quiivel. Consultor del Departamento 
de Estado: Antonio Bereuguer. AI-
cnide de la Cárcel: Gustavo Paro-
di. Ministro en Noruega: Luis So-
lano. En Méjico: G. Fernández 
Mascaré. Juan C. Zamora, Couuiíii-
caciones. 
j No pudimos oír más. En ese in.s-
íiute entraba en el hotel dirigién-
(;cse a nosotros, el Vice Presidente 
decto de la República. Eu el reloj 
i el vestíbulo daban las cinco. 
—De nuivilios modos. Usted sab-.' 
que yo soy criollo, muy criollo. Es-
ta condición de mi espíritu me lle-v 
va a buscar en nuestro glorioso pa-
sado la inspiración de mis actos. Bu 
este caso sigo a Don Pepo de la Lu;:: 
"torios los íñütemas y ningún siste-
ma". 
—Usted titene fuerza propia en la 
política. Pori lo menos una previn-
\ cia lo sigu^ cariñesamente. ¿Sus 
amigos del dongreso se hallan Iden-
tificados conj los planes administra-
tivos esbozados por el General Ma-
chado? 
—Es un qrror político .•'tribuir in-
fluencias peréonaics /íeutro del Par-
tido Liberal! Este 'Partido se dis-
tingue del típuservador on que no 
lo ciegan loswSaudiK-'s En el Con-
* y* 
lo aon, apoyará y¿ "plataforma ele;-
t'oral que nos dió a Machado y a mí 
el triunfo en los comicios. No ten-
ga usted ninguna duda. 
—¿Usted no cree que la primer 
ley política que debe aprobar el 
Congreso que pe inaugura en abril 
es la que permita incorporarse al 
electorado a los jóvenes excluidos 
por el artículo ciento uno del Códi-
go Electoral? 
—Absolutamente. El artículo 101 
tiene una .finalidad propia: la de im-
pedir la resurrección do las falsas 
inscripciones electorales. Desde es-
te punto de vista es intocable. Des-
de el que usted señala, hay que mo-
dilicarlo substancialmente; pero sin 
hacerle perder su objetivo prima-
rio . 
—Señor la Rosa, ¿usted se dis-
pone a abandonar sus negocios par-
Será inaugurada esta noche a las 
nueve en los Salones del DIARIO DE 
LA MARINA que corresponden a la 
presidencia de esta empresa, instala-
ción hecha expresamente para la 
obra del maestro compañero del ge-
nial Zuloaga. 
La obra de este tan cuenísimo 
como inquietante artista inspira 
verdadero interés por ser obra poco 
conocida on nuestro ambiente. 
De ella nos ocuparemos deteni-
damente en sucesivos trabajos. 
Tanto ei maestro Zuloaga como 
el Sr. Conde del Rivero invitan por 
este medio a sus amMades pudiendo 
asistir sin otra invitación todas aque-
llas personas que por costumbre acu-
dan a los actps culturales y fiestas 
que en el DIARIO DE LA MARINA 
se celebran. 
Oiganizada por e| presidente 
del ayuntamiento, se efectuó 
una manifestación'de protesta 
BAÑES, marzo 29 .—DIARIO 
HaHbana.—La huelgav del central 
"Boston" ha sido connjurada total-
mente por haber aceptado el Admi-
ntsrador General, todas las bases 
propuestas "por los obreros a excep-
ción del quince por ciento que só-
lo comprenderá a los obreros que 
ganan jornal menor de un poso y; 
medio. 
El central tiene elaborados 200 
mil sacos y la zafra so desenvuelve 
con demasiada pausa. 
Anoche celebróse el banquete de 
despedida al alcalde Carlos de la 
Torre en el restaurant América, con 
más de cien comensales y al qi/e 
asistieron representaciones de todaa 
las clases sociales. 
Hoy sale el señor La Torre para 
la Habana, con el objeto de 
tomar posesión del cargo de repre-
sentante . 
PUEYO, Corresponsal. 
E L P R O B L E M A DE E S P Í A 
e i í m m 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
DÍAS » V 1 DE MAYO 
KARL JARRES 
nes parlamentaria^ efectuadas el 
pasado diciembre. El - total de ayer 
equivale, aproximadaménte, a un so-
tenia por cieuto del 'cuerpo electo-
ral. 
El estado en que quedajón los 
demás candidatos, es el siguiente: 
Ernst Thaelmann, comunista; un 
millón 875,000. 
Dr. Hellpach, Presidente del Con-
sejo de Ministros do Badén, demó-
crata, 1.582,000. 
. Dr. -Held, popular-bávaro, 999 
mil. 
General Ludendorff, fascista, 210 
mil. 
Votos a favor de personas aisla-
das, 30,000. 
Emboscadas cirvBeni-Duyabi 
MEL1LLA, 2. — Las fuerzas de la 
mehalla de Tafersit establecieron 
varias emboscadas en diversos luga-
res de la ffacciCu de la cabiJa de 
Beni-Buyahi, y sorprendieron un 
grupo de diez rebeldes que llevaban 
ocho burros cargados con huevos, 
azúcar y otros víveres a la zona ene-
miga. 
También fué sorprendido poco 
después otro grupo de rebeldes que 
conducía varios mulos cargados do 
harina, velas, azúcar y trigo. Todo 
lo ocupado fué trasladado a la po-
sición de Tafersit. 
Gruuos rebeldes 
i Dicen desde la posición de Bení-
tez que desde la avanzadilla de Bu-
cherif se hizo fuego de fusil y de 
ametralladora contra varios grupos 
dé rebeldes. 
Las escuadrillas de í viación reco-
Docieron el frente y arrojaron bom-
bas sobre concentraciones enemigas. 
EN GUANTANAMO SE CELEBRO 
UNA MANIFESTACION DE 
PROTESTA 
(Por Telégrafo) 
GUANTANAMO, marzo 29. DIA-
RIO, Habana.—Se cedebró esta tardo 
la anunciada manifestación organiza-
da por el Presidente del Ayuntamien-
to señor Juan Callart contra el de-
creto del señor Presidente de la Re-
pública que ordena dar oumiplimien-
to al acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento de Guantánamo arrendando 
a una empresa particular el mercado 
municipal. 
;i Al frente de la manifestación iba 
el prestigioso comerciante señor Ra-
món Mola con miembros de la Cá-
mara de Comercio y del Club Rota-
rlo. 
Concurrieron miembros de varios 
gremios y se pronunciaron discursos 
violentos contra el gobierno y contra 
los concesionarios. 
La situación de Guantánamo es 
algo violenta y esta noche debe lle-
gar el Teniente del Ejército señor 
López Campo a quien manda la tíe-
cretaría de Gobernación como super-
visor. 
La manifestación se celebró con 
orden y sólo algunos gritos dados 
frente ad Casino Español contra res-
petables miembros de este comercio, 
dieron la mala nota. 
A pesar de los temores que había 
por la alteración del orden y no fal-
tos de fundamentos todo transcurrió 
sin el menor incidente desagradable. 
J . Alvarez, 
Corresponsal. 
(Continúa en la página diecinueve) (Continúa en la página diecinueve) (Continúa en la página diecinueve) 
EN UN f R A T E R N A l B A N Q U E T E , LOS D E L CENTRO VASCO DIJERON A D I O S A 
LOS I L U S T R E S P I N T O R » ESPAÑOLES IGNACIO ZULOAGA Y P A B L O URANGA 
^ v ^ l í ' puede,i c 
r̂a lP_ren̂  garantía de Francia ? noBeratar-fdTZa a, ! T1-ra/Antonio Fernández, los Directo-
Í!0; ^ d a m . ^ de la "Noche" E . Valderrama, L S e S a T ^ e S - - l 0 Û.e diÍ0 
ti 
ain. v pii^ "'•'"idoctor T. Mañach y nuestro director Mío, sin duda, es| 0,.+fDf ̂  .vanelo Miguel. 
entre la amistad 
a 
artístico 'Venancio 
El doctor González Manet en sen-k̂ dida n âcia . '-bamberlam tiene 
S i J 61 deseo del pueblo inglés tidas frasetí hiz0 exPonente de.la im-






*lr7*lí ^^enalgunord^lo?^' Portanci9 que para Cuba y los ar 
C f actuales def S0biernl Pn. i^tas de Cuba tenía la VÍSÍta del 
itica general del sobre la personalidad y obra 
el aplauso 
de los concurrentes, d,ando así fin 
a la fiesta. 
A ruego de los comensales hizo 
uso de la palabra el doctor Jorge 
Mañach en súplica al doctor Gonzá-
lez Manet para que por su media-
ción el señor Presidente de la Re-
no quiere que 
?a coü^a pUr0Pa' J"a Que "cuenta V la Pequeña Entente y Po-
^ tal c 
ia en . Un ataque de 
cualquiera de los d( 
na/o í n 61 iDanubio': Pública autorizase la adquisición de 
T^quese t ^ obr- ^ — — 
»¿aCl0l*S citaía * T J ? T S cin-i nuestro . j5a' comn J deJando una 
obras del señor Zuluoga ] 
Cotr  museo Nacional 
como es la d' Jando una| No sólo fué aceptado y acogida 
¡..̂ nor intGntnif 0̂ upar el Rln calurosamente la idea por el señor 
^contra cualquiera deA1ílnanld•SecretarÍ0 Je lDstrución Pública >' 
onia. la Pequena Entente y!D 
a; ̂ niari 
Bellas Artes, sino que se decidió a 
I presidir 
¡asistentes al acto formarán para in 
a misma Ingla- tensificar la petición cerca del se-
dbl Cümo puede i ñor Presidente de la República. 
'a. nj ia 
El señor Carlos de la Rosa, Vi-
do Presidente electo de la Repúbli-
ca, es uno de nuestros políticos más 
llegantes. Viste siempre con pui-
ifritud exquibMa. Es un caballero 
bien en cuyos labios, aún eu los días 
trágicos de la política, asoma una 
sonrisa invariable. Educado eu los 
Bstados Unidos, dueño de una for-
tuna personal- cuantiosa, sonriendo 
Siempre, nos da la sensación de un 
ey de la vida. 
•—Señor Redactor, nos dice alar-
gándonos las dos manos. 
—Señor Vice Presidente... 
—Estoy a sus órdenes. 
Nos dirigimos al salón vecino. 
Detrás de nosotros, el gran Buendíu 
arrastra su vieja cámara biográfica. 
—Quietos, un segundo. 
—¡Psch! 
—Muchas gracias. 
—Díganos, señor la Rosa, ¿se 
dispone usted a ejercer el derecho 
Lionstitucional de presidir las sesio-
nes del Senado? 
—Hombre, creo que no. Yo digo 
como Rooselvelt cuandb desempedó 
este cargo en. los Estados Unidos: 
"La Vice Presidencia^ es un cargo 
que desaparece tan pronto toma po-
sesión el que lo ocupa". 
—Es cierto, salvo accidente; pero 
usted habrá leído que el actual Vi-
co Presidente de aquella nación, 
Mr. Dawes, opina todo lo contra-
rio. 
—Lo sé. Yo me quedo con Roo-
selvelt . 
—Tenemos entendido que entre 
usted y el General Machado existo 
una absoluta compenetración polí-
tica; ¿do qué modo ye propouo m-;-. 
Lo presidió el señor Ministro de España.—Los vascos en Matanzas.—Fraternidad del banquete.—Muy 
vasco el delicado menú.—Elocuentes brindis.—El señor Ucea, presidente, manifestó: "el Centro 
Vasco es una sociedad regional, pero netamente española.—El abrazo emocionante de Zuloaga 
y Uranga.—Llevarán a Vasconia y a España toda, el amor de los vascos de Cuba. 
NOTICIAS DE SANTLAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo) 
SíANTIAGO DE CUBA, marzo 29. 
DIARIO, Habana.—(Se esipera la lle-
gada a esta ciudad del Secretario 
de Estado, Carlos Manuel de Céspe-
des, quien viene a visitar sus pro-
piedades de Oriente y la histórica 
finca Demajagua, lugar donde su 
heroico padre dió el grito do iude-
pendencia. 
Con grau alegría ha sido recibida 
en Santiago la noticia del nombra-
miento de Monseñor Zubizarreta do 
Arzobispo de Santiago porque sus ex-
celentes cualidades le hacen acreedor 
a regir con dignidad los destinos do 
la archidiócesis oriental. 
Esta noche se despide del público 
santiagüero la genial Esperanza Iris 
! representando la. opereta Sangre de 
Artista, esperándose que un nume-
roso público acuda al teatro por ser 
esta función la última que represente 
3a iris en Santiago, antes de retirar-
se de la escena. 
En la mañana de hoy salió rumbo 
a la Habana el consejero provincial 
Justo Salas que va a esa a gestionar 
de la representación oriental la pro-
tección de los indios de Can jen. 
Continúa sin vías de arreglo la 
huelga de albañiles después de un 
mes de no trabajar. 
Goya, 
Corresponsal. 
La presidencia del banquete ofrecí 
Arribó a Cuba el genio de Igna-
cio Zuloaga; arribó, tu su compa-
ñía su compañero de arte, Uranga. 
ios recibió Cuba, siempre hidalga 
y siempre hospitalaria, con la cor-
tesanía noble que se debe a los ar-
tistas acariciados por el laurel de 
la gloria; prodigáronles los cuba-
nos todas sus gentil̂ -as; las cuba-
nas todas sus divinas Konrlsas; la 
Habana, r̂ prê enlada por su Cabil-
do, que preside, la popularidad de 
do ayer en el Centro Vasco a los geniales pintores español Zuloaga f 
Uranga. 
Cuesta, los hizo suyos para eualte-
cerse y enaltecerlos, haciéndolos sus 
huéspedes de honor; los españoles, 
henchídoB do orgullo, nos descubri-
mos porque llegaba a nos honor! 
y gloria y triunfo de la Patria. Y 
los vascos, los del Centro Vasco, 
como llegaban los hermanos, tan 
aJegres se pusieron que su senti-
miento rotmántico lloró do alegría. 
Para ellos Zuloaga y Uranga no 
eran sólo Uouor, liriuuío y gloria; 
eran más: eran el eco de la Vas-
conia; de sus pueblos y mis hoga-
res, sus montañas, sus tierras la-
bradas por el surco y sus ingentes 
montañas. Y de sus corazones re-
cogieron el eco-Canción que les 
traían. Esto fué en la primera vi-
sita íntima que los dos Ilustres ar-
tistas rindieron al Centro Vasco. 
En la segunda, fué el Centro 
h o m e n a m ; a l d e . ( í o - \ z \ l e z 
A R O Í 'ha, en a r t e m i s a 
ARTEMISA, marzo 29.—DIA-
RIO.—HaHbana.—•'El señor Eusta-
sio Valdé.i, Presidente del Ayunta-
miento de aquí, organiz?, con la co-
laboración del Presidente de la Aso 
elación de Jóvenes Católicos, 
el JDirector del Instituto San Mar-
cos, una manifestación homena-
je a Monseñor Guillermo González 
Arocha, patriota esclarecido recien-
temente llevado a la dignidad ecle-
siástica oís Prelado Doméstico, por 
Su Santidad el Papa Pío Once. La 
manifestación se efectuará ol día 
doce de abril prometiendo resultar 
un acto lucidísimo. 
Corresponsal. 
(Continúa eu la página diecinueve) 
ARROLLADO POR V;s ^UTOMOVU-
COTORRO, marzo —DIARIO. 
—Habana.—En el vecino pueblo de 
Cuatro Caminos de este Término fué 
arrollado el señor Ramón García por 
la máquina número 37, matrícula 
Término Aguacate, que sufrió la frac 
tura de una pierna, siendo tm esta, 
do caUficado de grave por loa mé-
dicos que lo asistieron. 
'El chófor ,que fué detenido, ca-
rece de título. 
FUSTE, Corresponsal. 
(Continúa en la página diecinueve) 
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A medida que avanzan el progreso y ii re a ellas la conducta> Esas leyes no 
i "ivilización en en une nación deter- Ue aplicaban, no se cumplían. Este 
minada, a medida que surgen mayores H.nomcno se ha observado en Asia, 
relaciones individuales y públicas, con j en Europa y en América No las le-
cca miáma medida se hace más indis-Ue::, sino el carácter moral de los ciu-
pensable que los ciudadanos posean 
un carácter moral más completo, más 
intenso y enérgico. La prosperidad y 
mera cultura han cau.ado más veces 
ia ruina y decadencia de los pueblos 
al parecer más progresistas y civih-
zedos, que la pobreza y la ignorancia. 
Crecia, después de haber producido 
los grandes filósofos y haber dado al 
inundo la cultura hunana más uni-
\eisal v artística, condenó a muerte 
j ! mejoj de sus moralistas. Sócrates. 
No tardó mucho tiempo en que uno 
oe sus cínicos, en pleno día aparecie-
;-i en la plaza pública con su famosa 
linterna buscando a un hombre. La 
Miltura y la prosperidad acabaron con 
#! carácter del pueblo griego, conta-
a .naron la imaginación y la ¡nteligen-
ria y dejaron sin base bólida los de-
teres cívicos y las relaciones sociales 
Cuando esto desaparee;, el egoísmo, el 
rer.sualfsmo y la inmoralidad lo minan 
v áerrumban todo-
Roma, después de haber producido 
a los grandes historiadores y litera-
tos, después de habe visto desfilar 
vor su horizonte nacional los nombres 
ilustres ¿e Cicerón, Tilo Livio, Hora-
cio, Salustio, Tácito, Quintiliano, se 
• rosterna servil ante los pies de mons-
fr.ics y degenerados como Nerón, Ca-
i'gula, Heliogábalo. ¡Desgraciados los 
puebloG que orgullosos con la cultura 
y prosperidad económica, no intensi-
r-udanoF es lo que puede preparar.aj, 
ios futuras generaciones para que |. 
.-jiantengan, cooperen v desarrollen la !, 
'ilización y el progrese. 
j: 
La necesidad es mucho mayor des-
pués de la Gran Guerra de lo que lo 
!ué antes. Privilegios de clases e B & | | 
Mtuciones apuntalaban I t alguna ma- i| 
t.era nuestra artificiosa sociedad. Pe-jl 
10 la Gran Guerra ha derrumbado;1, 
muchas de estas clases y muchas de 
estas instituciones y ha proclamado 
u.a democracia y una libertad que son 
tílamente peligrosas ?i la nueva genc-
iación no sabe utilizarlas a base de 
m carácter moral intcn: :- En las co-
lectividades civiles cuando la autori-
dad lo era todo en el hogar, en la 
escuela, en la universidad y en la vida 
pública, los escándalos y desmorali-
zación podían de alguna manera con-
tri'rrestarle; pero en las sociedades en 
que rige la mayor libertad, en que 
hay libre expresión de palabra y pen-
samiento, en que se queda a la elec-
c.ón y discreción de la clase joven lo 
que debe ser, lo que debe saber, la j 
piofesión que debe segviir, es evidente | 
c ue la juventud necesita estar mejor ¡ 
templada por un carácter moral cons-; 
cíente c inflexible. Uno de los mejores 
pensadores españoles. Ortega Gasset, • 
puso el dedo en la llaga al dar estos j 
consejos a la nueva generación de la | 
Argentina y con ello a la juventud; 
f an la aceptación y reconocimiento ¡ de todo el mundo. A mayor libertad 
fie los deberes morales y cívicos, qo objetiva debe pedirse mayor discipli-
>nfunden en las nuevas generaciones | na interna. Si la juventud, al verse 
ta convicción profunda de que antes j libre de las trabas que antes imponía 
¡cíe ser culto o rico, :mporta que sea- i la autoridad doméstica, escolar, uni-
versitaria y política por una disci-
plma yígida, no se constituye en ley 
para sí misma, esta libertad se trans-
rno» hombres honrados, ¿.-ctivos y jus-
te?. 
Esta necesidad es más imperiosa 
«.«ando la historia nos atestigua que formará en libertinaje y anarquía 
lis leyes por sí solas ¡amá; han man-
tenido la civilización y progreso de 
ninguna nación o pueb'o y jamás han 
Jogrado impedir la desmoralización y 
¿Cómo cimentar estas bases para la 
moralidad y el carácter? He aquí lo 
que el Congreso quisiera saber y co-
nocer con pleno conocimiento de can-
udos que tiendan .i destruir la ar-| saf escuchando las opiniones más auto-
menía y el funcionamiento de los riza(}as ¿e \a ciase cuita y pensante 
iganismos sociales- Es sabido delde Hispano-Arnérica. Aquí, como en 
tocos !os historiadores que en la 
época de más visible decadencia, el 
Imperio Romano tuvo leyes muy sa-
t.'os y muy activas, pero que por fal-
ta de medio ambiente y de costum-
i>:ts cívicas jamás ve aplicaron ni 
practicaron. El Ex-Presidente Taft, de 
los Estados Unidos, proclamó hace 
•nuthos años, que el código espa-
ñol de Indias, era uno de los mo-
i.rmentos más ilustres de legislación; 
re?o ¿lograron esos famosos códigos 
impedir lamentables abusos? La me-
trópoli promulgaba leyes luminosas. 
Minuciosas, pero ¿correspondía siem-
los otre? aspectos del programa, los 
organizadores de este Congreso bus-
can luz. cooperación y ayuda de las 
personan más honradas y prestigiosas 
de Hbpano-América. Ojalá que la 
prensa despertara profundo interés y 
padres, pedagogos, estrtdistas, y to-
dos los que se preocupan por el por-
venir glorioso de este Continente, die-
lan, con franqueza, su propio parecer 
y ayudaran a que este Congreso, lle-
gue a conclusiones oportunas, prácti-
cas, adecuadas y constructivas sobre 
la formación del carácter moral de los 
individuos. 
A V I S O 
SE HAN EXmAVIADO JX)S TI-
TULOS SIGUIENTES % 
14 títulos de a una Obligación, 
serie "B" de la Nueva Fábrica de 
Hielo S. A. emisión de primero de 
febrero 1925, valor nominal de 
$100.00 cada uno con 7 cupones del 
1 al 7, marcados con los números 
3586 al 3599. y 12 títulos de a diez 
Obligaciones de igual serie, Compa-
ñía y emisión, del propio valor no-
minal con 7 cupones del 1 al 7, mar-
cados con los números 1972 al 1983. 
30 títulos de a una Obligación se-
rie "B" de la Nueva Fábrica de Hie-
lo S. A. emisión de primero dii fe-
brero de 1925, valor nominal de 
$100.00 cada una, con cupones 
del 1 al 7, marcadas con los nú-
merog 3007 al 3036 y 36 títulos de 
a diez Obligaciones de igual serie, 
Compañía y omisión, del propio va-
lor nominal con cuponee del 1 al 
7, marcadas con los números 1709 
al 1744. 
Si dichos valores aparecen en la 
plaza de la Habana, debe suponerse 
ilegítima su posesión: ya se han cir-
culado en los lugares correspondien-
D E L H O M E N A J E A L . 
D O C T O R V A Z Q U E Z B E L L O 
En la reseña publicada ayer en 
relación con el homenaje de afecto 
y simpatía rendido por los Cronis-
tas Parlamentarios de la Cámara de 
Representantes al doctor Clemente 
Vázquez Bello, cometimos una omi-
sión qae, gustosos, nos apresuramos 
a salv^. 
En ella, .olvidamos mencionar a 
los señores Oscar Montalvo, Mayor 
.dc la Cámara y José Conangla Fon-
tanillg .estimados amigos y compa-
| ñeros, que se sumaron al homenaje 
¡tributado r-.l doctor Vázquez Bello 
¡y que tomaron asiento en la mesa 
•del almuerzo. 
I Conste así. 
tes y se recomienda precaución si 
alguien los propone en venta. 
Cualquier persona que puedan dar 
Informes conducentes a la recupe-
ración de estos valores, será grati-
ficada. 
"ALjBINGIA" Compaña de Seguros. 
San Pedro 4. (esquina a Obispo) 
Teléfono M-5073. 
12363 4d-27, 30 Mz. 2 y 5 Ab 
L a C l a s e d e M u j e r 
Q u e U n T o r e r o A d o r a 
—IOR la ley de los contrastes el Torero forzudo e impertérrito 
como una fiera, y la damita débil y asustadiza, se atraen 
ñSSS mutuamente. Uno de los más famosos matadores ha 
Aclarado: "ADORO A LA MUJER DOMÉSTICA, A LA MADRE 
DE MIS HIJOS". Cuanto un hombre es más hombre ama más 
a la mujer, cuando es más mujer, cuando está desempeñando 
su sublime misión criando un hijo. Entonces sus nervios están 
recargados de doble trabajo, y necesitan el famoso Reconstitu-
yente CARDUI, conocido en todo él mundo, para los achaques y 
trastornos que el embarazo y lactancia ocasionan. Repone 
las fuerzas y nutre el organismo femenino. 
CS-9 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. 
C O M I T E P R O J U A N A E D O 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
SOBRE ALHAJAS 
Consulado 107, esq. a San Miguel. Teléfono M-8940. 
Dinero sobre joyas al tipo más barato de plaza 
DIRECTOR, EMfKlQUE VALDBS 
Trwn aTT 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T ^ 3 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
DROGUERIA "SARRA" Se 
LA JUNTA DE ESTA NOCHE 
El Secretario del Comité Pro Juan 
Aedo, el doctor Joaquín Baralt y 
Medina, ruega a los socios del Centro 
de Dependientes, amigos y miembros 
de dicho Comité, que concu-
rran esta noche, a las ocho, a la 
junta que se celebrará en los salones 
de la Asociación de Dependientes, 
para tratar asuntos de Interés rela-
cionados con las gestiones del men-
cionado Comité. 
Como ya están enterado nuestros 
lectores, el Comité Pro Juan Aedo. 
se formó para regalarle una casa 
por suscripción pública, al señor 
Aedo. Administrador de la Quinta 
de Dependientes, donde lleva más 
de 25 años, demostrando su activi-
dad e inteligencia y siempre bonda-
doso y atento con todos los asocia-
dos. 
Lo que con mucho gusto publica-
mos> para general conocimiento. 
" v e c i n o m u e j o s o s -
AL SR. JEFE LOCAL DE SANIDAD 
Los vecinos de la calle de Zanja, 
tramo comprendido entre las de sa-
lud y Belascoaín se han dirigido al 
señor Jefe Local de Sanidad en un 
bien razoüado escrito exponiéndo-
les el estado de rotura, abandono y 
suciedad e nque se encuentra, la re-
ferida calle de Zanja, qu eno se rie-
ga nunca, ni por equivocación y don-
de se acumula el polvo en gran can-
tidad. Este poKo apenas la brisa 
corres o pasan los tranvvíaa y se 
mete en la garganta de vecinos y 
transeúntes, .provocando molestias 
y enfermedades. 
¿No podía ovitar ese peligro el 
señor Jefe Local de Sanidad con una 
modesta pipa de riego? 
P a n a m á y C u h a 
n o b i í s m u m m d e « » « ¡ ¡ ^ 
1 "Diario de Panamá", oup onmo. -u^ ._. . L ÂU El "Diario de Panamá", que como todos los periódicos de la por noso-
tros bien querida república herma-
na, no omite medio hábil ni ocasión 
propicia para exteriorizar sus sim-
patías hacia Cuba, comenta en su 
aquí ahora lo m.. 
fiarlo de Panamá ° en * ik* 
eaitorial- n £u refo 
''Mucho nos comp 
table colega kabam :e,qu? ^ res; yatiao uc»w« v. ua, cu e ia e  s  777" -"'«s» ca añero 1p í,"4168?̂  
sección editorial las frases que con-1tlcía al digno repuesentnnt Ea JUe-
sagramos al ilustre Ministro Pleni- 6" nUestra República n e C,lba 
potenciarlo y Enviado Extraordinario ,lert0 (iUe se necesitan i que 
rio la nnrlftn nu n n m r>fi n T7<v«~, „ dotes nersnnol̂ V, , ê Hllink. ñor doctor don Narciso Caray, al lie-' üll)lomático. unidos a las ^ 
gar a la Habana para acreditarse] 1I*intuas simpatías de do<ígrandeí v 
ante nuestro Gobierno y cumplir la herman08, para conseguir PUebl1 
alta misión diplomática que con feliz han,.^seguido el señor v COmo 
'asseuf. 
de la nación panameña, Excmo. se-l "?? 68 Personales y d7"n,Uê muclias 
,,cho ta, 
Srandeg
lir* la' íi ' Para seĝ PUebl* 
ll  consegui Wi 
acierto so lé ha confiado. i8,1 dlstiaguidísim;. esposa ^ v 
Al hallar, con explicable retraso, m^&(ios en este país ' ¿ ' ^ ^ 
por el número crecido de periódicos! esi:eras oficiales cuanto en i ^ 125 
que recibimos en canje, el ejemplar S°Vírculos de nuestra soc ^ í^" 
del citado colega que contiene el ar-1 ^ , ̂  de las cortesías almi.T ' 110 
ticulo de referencia, nos es muy gra-i áe la d^omacia, sino como a i*1 
to reproducir lo esencial de ese acer- * t 
r ^ c e en el camn !̂0 
to reproducir la esencial de ese' y de la8 simpatías 
acertado trabajo, en atención a los I AI señor Garay sipivn \ 
conceptos que en él se emiten, jus-i considerado como unn h h 
tamente encomiásticos no sólo para! visibles expon̂ tes d" n 108 
el doctor Garay, sino para nuestro1 tura intelectual- si^ p íp^I^ 
meritfáimo representante en Panamá, el campo diplomático h n h as fca- i 
Dr. Carlos A. Vasseur; conceptos; tonalidades de proparaô  altaííl 
que coinciden con el juicio que expu-'gencia y amor patrio 





simos acerca de dichos diplomáticos,1 guros por Tso * queden !;Stai?ü3 «e-
en la nota que motivó el comentario. País donde nos representa beI10 
Coincide también el colega con *e 16 sabe rendir su merp̂ n 61 ^ 
nosotros, en los votos que formula al ta'ento y al espíritu i LcuUo 
por la solidaridad entre Panamá y'realizar una fructífera labor i de 
Cuba, noble ideal que conscientemen-; yor acercamiento y de cordialid 1̂11*' 
te se va convfrtlendo en realidad tre dos pueblos ligados por inr 
práctica, al calor de las efusivas pré- vínculos raciales y llamados -
LOS ENFERMOS 
Todos los que padecen almorranas, do-
oen saber que el mejor remedio contra 
la penosa enfermedad son los suposito-
rios flamel. 
Este eficaz medicamento es do sen-
cilla aplicación. Alivia Inmediatamente 
ol dolor más cruel; y cura en o6 ho-
rai» el caso más grave. 
Se indican también contra grietas, fi-
guras. Irritación, etc. 
Los supositorioe flamel se venden eu 
ledas las farmacias bien surtidas de la 
Ilepública. Depósitos; sarrá, johnson, 
taqueclvil. murillo. 
x îauja u 
alcas de la prensa de ambos países. Plir los mismos destinos eu u CUln' 
y de la cordial e Inteligente acción Quistas del mañana. iascon-, 
de la diplomacia, a Iv cual sería, No., comnî o 
oportuno facilitar mayores medios esta c o ^ ^ ^ 
materiales para el mejor éxito del nuestro dia^^ no t onent^ón de 
elevado empeño a que dedican, tan-, S ^ V l a forrn^S 
to el doctor Garay. como el doctor! ̂ 1 ^ ^ P<*-
Vasseur. sus esfuerzos. La insinúa-; nes de ifs Win ! iS/0S l o -
ción nos parece del caso en lo Que Zpefian eti e s u í S r ^ h ' (1Ue <* 
respecta a los subsidios de que ^ - I n Z ^ 
fruta nuestro representante, y si no 'solo símbolos S ^ s fainn f6311 
lo sea igualmente en lo que se re- bién señales dP ^píó f tam-
íiere al del pueblo y Gobierno her- Ves 
mano perdónesenos en grada a la i n lmT m ^ d ^ ^ o Una 
intención que nos guía. Israndecimieuto- 7 * en-
U N A S I L O P A R A M O N O S 
L O S R E T R A T O S D E S A N C í l l S Y A G O 
Al genial artista Sanchis Yago lo consagró el ilustre Martínez Sierra como el pintor de las 
mujeres. Ncsotros, más afortunados, podemos llamarlo el pintor de la mujer cubana. En dos 
exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de damas del gran mundo habanero 
hechos a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es dable a tan gran artista y que só-
lo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mujeres. 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exaltaciones del 
arte. Sanchis Yago confirma a n su obra esta noble opinión. 
La idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pintadas por 
Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum confeccionado lujosamente, en una edi 
ción limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, sólo, por suscripción. En la portada se 
grabará en oro el nombre de la poseedora- ^jR^'já^0 d« cada retrato, reproducido con fineza 
absoluta, para que ningún trazo se pierda de % obra original, una referencia literaria de Rafael 
Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO 
DE'LA MARINA. 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS, la casa que edita la re-
vista SOCIAL. 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio ^ todas las personas que se intere-
sen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social para Cuba, se diri-
jan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Solís, quienes informarán de to-
do cuanto con esta obra se relacione. Puede llamárseles, de once a doce de la mañana o de 
tres a cuatro de la tarde, al teléfono A-0301; o verles personalmente en el Hotel Plaza o en 
la redacción del DIARIO DE LA MARINA. 
Como decimos, los retratos son t dos de damas del gran mundo, algunos de los que el 
público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisi ta distinción, belieza y ele-
gancia de la mujer cubana. 
S O L A M E N T E T R A J E S H E C H O S A M A N O 
E N N O R T E A M E R I C A . D E S D E S 2 5 . 
P A L M - B E A C H A S t 5 . 
SAN RAFAEL 17 
Nuestros lectores acogerán sin du-
da, tan singular noticia cou incrédu-
da sonrisa y la atribuirán aegura-
mento a una nueva excentricidad 
Jiankee. No obstante, nos proporcio-
na esta verídica iuformación la auto-
rizada pluma de M. Louís Roubaud, 
quien en Le Quotldien de París re-
lata, con ámplioa detalles, la origi-
nal idea del Instituto Pasteur, siem-
pre ansioso de combatir las dolen-
cias do la humanidad. 
El asilo, bajo la. dirección cientí-
fica del Profesor Calmette, está si-
tuado en una hormosa finca de Kin-
dla, Guinea Francesa, lugar que no 
solamente está poblado de numero-
sas familias de chimpancés, sino que 
además reúne admirables condicio-
nes para el fin que se persigue. Se 
divide en coquetonas casetas, donde 
por la noche permanecen atados de 
una cadena "nuestros primos", co-
mo burionamente loa llamó el 'rsiguo 
oradû P 
Van TTIcl»^ * 
Por el aía/sln embargo, gozan los 
pequeños chimpacés y sus compañe-
ros de gran libertad û los terrenos 
de la finca, pero siempre bajo el ma-
ternal cuidado de mujeres indígenas, 
que al Igual que a tlenlos niños, los 
llevan cogidos de la mano, a dar 
largos paseos, vigilan sus juegos y 
atienden con esmero su especial ali-
mentación. 
Np es, desde luego, el amor a los 
monos lo que impulsa al Profesor 
Calmette a dedicarse a su estudio y 
cuidado: lejos de eso, son estos po-
bres anímales los sacrificados en ob 
sequío a la salud pública 
HOMENAJE EN JARÜCO Al 
REPRESENTANTE SEÑOR FE-
DERICO DE LA CUESTA 
En la finca ubicada en el bario 
"Castilla", término municipal de Ja-
ruco, tuvo efecto ayer un senclilo t 
expresivo homenaje de simpatía, (• 
honor del representunte electo a ia 
Cámara Sr Federico de la Cuesta. 
El dueño de "a finca. Sr. Santiago 
Gómez, en unión de otros vecinoj" 
del barrio de Castilla, fué el orgaai-. 
zador de la fiesta, que consistió en 
un espléndido almuerzo campestre, 
servido al estilo criollo. 
Ocuparon lugar preferente en li 
mesa los señores Antonio Kuiz, Go-
bernador Provincia! de la Habana; íí 
festejado Sr. Cuesra. el aicalde mu-
nicipal de Jaruco Dr. Jusn Bruna.; 
Zayas; el consajero rrovincial Seve-
.rico Pulido; Dr. ^dró. Sixto Cas-
pio Rev. Padre Víctor tro> COI1Cejai del Ayuntamiento de. 
Jaruco; Ernest) A-iuz; -í-fó Cruz; 
Angel Bello; Dr. Manuel de la No-
val; Francisco González, mieslro co-
rresponsal en Jaru-.,o; Rodulfo de-
la Campa; Margari'J Simeón alca-
de de Jaruco en ttía'.'lcnyí: Juan Jo-
sé RIva; Benito Palomino: Miguel 
Angel Pérez; Jorge Borgei; Aadréj 
Acosta; Juan y José Elias; Manuel 
de la Noval, alcalde del barrio en 
Castilla; y los periodistas habane-
ros Guillermo Martínez Márqueẑ  
Carlos Picazo. Jesús Soler y Luis 
R. Lamult. 
Cuando el almuerzo terminaba.. 
En efecto,' usó de la palabra el Sr. Santiago 
se ha podido comprobar que los ani-
males europeos no contraen la lepra, 
fiebre amarilla, ni aún Ja simple 
grippe. que con tanta frecuencia ata-
ca al hombre. 
Fué necesario hallar otro animal 
coy que hacer experimentos adecua-
dos. El organismo del mono es el 
único susceptible de incubar los mi-
crobios de estas enfermedades y co-
moquiera que los monos no resisten 
el clima de Europa, la benemérita 
Institución Pasteur. ha abierto asi-
mismo anexo a la finca descrita, un 
vasto laboratorio, a cargo del doc-
tor Wilbert. Aquí se tendrá siem-
pre un gran número de monos de to-
das clases, a los que Inocularán di-
versos gérmenes. 
Confiamos que los experimentos 
que se hagan, tiendan por lo menos 
a disminuir los terribles males que 
nos aquejan. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debo poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
SI us.ed no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
PerogruUo. T ei como usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apopiegía tulminante, que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personhs que se atiborran, 
pensando aue no se debe guardar 
para mañaní. lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro do la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. , 
Los métTicos de Chic*tro, declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios iue só registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
'costumbre de almorzar de.prisa. 
1 Según los doctores citados, esa 
¡precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imnerfec-
tas lo quv a. fm y a m poocre lie-
ga e arruina^ el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado 
Ineuropático son la delgadez, la fal-
ita de volr.ntad para el trabajo. los 
trastornos mentales manifestados ec 
idlversas to-mas y que indefectibie-
Wnte t̂ rmma en el suicidio, 
i Como eg ve. no se debe comer de 
.prisa, y, nara avudar a la digestión, 
les recome:.dablo de tener siempre a 
la mano un frasco de Salvitae que 
es de lo más boneflcloso en esa <I>-
Gómez. para ofrecer aquel homenaje 
de cariño al Sr: Federico de la Cues-
ta, rogándole que en su actuación le-
gislativa no olvide las necesidades 
de Jaruco, especialmente el mejora 
miento de las vías de comunicación-
Esta petición también fué hecha ai 
Gobernador provincial. 
El Sr. Cuesta agradeció en un 
breve discurso el homenaje, pron 
tiendo hacer todo cuanto esté 
sus facultades para satisfacer 
justas aspiraciones de los jaruque-
fios. 
Otros oradores usaron la ^ 
labra, terminando la fiesta des 
de las tres de la tarde. 
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FKAGILIDABES GUBEH\ATIVAS 
(Espeetol Para el DIARIO DE 1/A MARLVA) 
de Obras Públicas osín-.a 1» mañana con foda gallardía y 
j, >lJníSti>a ^ gufrir la, caída, i nadie más qm: él arrastrará el a!-
pred^.vL influido en esto nolma a las volubles sultanaa do su ba-
U'nUe Simem»r d«»intel,«encia conjrén de alambre tejido. 
^ iií,0.j¡Lit© de la república, ni i pel^ ¿f apellido está como la os-
6 ^ una exigentia de t>u partí- ¡ ^ Damocles incitando a los 
¿ifPoc0 n0 más ha ejercido prató*1! adversarlos a cortarle los duros es-
*> ^ propio apelUdo: el mi-j 1}olones. 
)» ^ J n e nada menos, que el ape-
E F E M E R I D E S 
E J E C U C I O N D E D I E G O C O R R ü N T E 
fMABZO 30, 1781) 
en 
..oMt 
Xo me parece que sea muy nor-l 
teinprano tenía-que rüm-|nia, ^ camMo: cu lugar de Loza. 
V se ba roto, naturalmento, j Mosra 
,,, pedazos, aP/ff*^0 I"* el pe-, ^ ^ ^ ^ los mlnlfl. 
' c f S 0bra9 em el más ^ ^ pertenece a la fauna. Tie-
"rt prudente ^ ^ . ^ df'¿ ̂ . Ino también i-or enemigo a su ape-
" " • f o : ^ ^ « mom^l^o^ 'Mosca! .Quién «o perqué 
&ro. ^ f ^ i i o jarrfn de loza.i»! l»*lueiio, sucio y molesto .n...c-
^ el, hVieriM"- â*' propaga las enfermedades? 
. a » votichc, 6e ™ ^ ^"^te < aso son las pandemias po-
a misma casa de ^ « H ^ ^ ^ ^n a|f£c¿ de 
Icn los países). En lars campañas pru-
" .ierto a»6 1,a>' muchas m»»0: fuáctitas ha sido perscgrtda la mos-
pegar los pedazos de ta lo- . Xo lu.gai.¿ .l «jolestar esta 
^««•r el presidente ha prefe1,1-1 mosCa ^ monda cabczíi del presi-
J^er volar una Mosca par^que aeitte? 
% se acerque a ellos. ^ ^ ^ e] ^ 
ministro que está mateiial- pensado, obstinado el doctor Ah car j 
^ Sa^To por el apell'do es de espantar el travieso volador de 
.te reventaao m ¿ Z L * n*i su cabeza, se vea en U obligación | 
de aplastarte sobre su misma bm-; 
Alda pelada. 
Ksta niosca es lá que ha de vo- ] 
„ lar por sobre los pedazos de la Ip-
^ 1° ̂ rnrendldo por alguno dejza. -Mneha gente cree que la mosca 
^ Te_ lóvenea que no respetan ¡ debe ser aniquilada Pero el ejem-
plar que llega a la casa de gober-! 
clase fina, sus alas son de 
un volar suave, rumo-j 
"ÜÜT'rorral abandonarán al que roso, como para no desearle la1 
l rev del gallinero. I muerte como al resto de las demás j 
"t.nrirá acaso la culpa el minis- moseas moscardones y mosquitos. 
'rTlt^ N^de ning^i man̂  ÍSOTA: A última hora se sabe! 
,r,5 ^lUdo el que Irá en contra que h% Mosia no se piirara en los 
&.vníor ministerial. También, lastres de la .asa de gobierno. 
* v*mos, está predestinado a su- Irá a intervenir a una provincia, en 
v-ui i *- donde podrá comer los ricos alfa-
Mientras tenga las plumas que eljjores clásicos, 
bidente le ha colocado en las, 
¡¿ el gallo se defenderá, cantará1 Febrero de 1025. / i 
v*£ y para más ee ministro del 
^ímlentonado en el corral, rodea-
elemento que acata el man-
do sn voz, tarde o temprano 
^ r á sorprendido por alguno de 
^ nollos jóvenes que no respetan 
fZUZ* de los espolones. 
día que es* pollo se enfrente i.̂ ) es de cías 
rnJJo haéta jlas mismas gJaJÜI-' scfla* y tiene 
1  ̂  ror l nüi l  s ,  
•señores como este, a pesar 
del apellido, no es muy corrien-
te encontrarlos, que digamos. 
Porque Diego Corriente se lanzó 
a los caminos para robar a loa 
ricos j' favorecer a los pobres 
que no tenían con que tomar un 
chocolate como el de "La Glo-
ría'. Ni menos, ni más. El bra-
vo nivelador social esperaba en 
el cruce de una carretera ü 
quien quisiera llegar, y si el que 
llegaba era un rico, atado y sin 
un quilo se quedaba; en cambio, 
si era un pobre, suelto y con di-
nero para la frita se iba. Por 
más de que los pobres no tenían 
necesidad de buscarlo...; de 
eso so preocupaba él, para sus-
tituir con un bolsillo lleno de 
onzas la cosecha perdida o el ga-
nado muerto. 
Esta conducta generosa tenía 
.le ¡esperados a los ricachones 
que dalian queja tras queja, llan-
ta fyae la Audiencia de Sevilla, 
mandó nada menos que un ba-
tallón a perseguirlo. 
.Muertos muchos miembros de 
su cuadrilla, se refugió en Por-
tugal, donde fué entregado por 
un individuo que lo conocía, y 
aspiraba a cobrar los veinte mil 
ducados que ofrecían al que lo 
delatara. 
Vuelto a España, se le ejecirtó 
lal día como hoy, arrastrándolo, 
primero y haciéndole cuartos 
después, para exponerlos al es-
carmiento en los caminos pú-
blicos. 
Y realmente .fiirvieron de es-
carmiento. . . Ya no roba a 
los ricos y se socorre a los po-
bres. . . ¡Se roba a los pobres 
v a los ricos sin socorrer a na-
die! . . . 
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jíZGADO D E G U A R D I A 
D I U R N A 
KOBO DE ROPAS 
Ü una habitación próxima al As-
t'üero do Palmer, cu Casa Blanca, 
[islde desde hace muchos años, 
Francisco Pérez Cabrera, vigilante 
U Cumpamento de Triscornia, én 
Casa Blanca, de años de edad, 
iver salió de su casa para dirigirse 
lio trabajo y al regresar halló vlo-
«ntudo el candado de la puerta y 
0 la falta de ropas por valor du 
rehila pesos. Sospecha el perjudi-
cado que sea autor del robo un iu-
¿iiduo apodado "Cacarañado" 'que 
s marinero. 
HURTO 
Denunció a la Policía Fermín Fes-
link. de Polonia, de 20 años de edad, 
vecino de la callo Habana número 
34, que salló de su domicilio de-
indo la puerta de su casa abierta 
. dentro de su habitación a dos me-
nores liijoa de un vecino suyo, y al 
regresar encontró violentada una 
maleta de su propiedad habiéndosele 
fjstraído treinta pesos en metálico 
un reloj que aprecia en sesenta 
Pesos. / 
FALSIFICADOR AL VIVAC 
Fué remitido al Vivac por orden 
1 licenciado Potts, Juez de guar-
dia diurna .Jorge King King, de 
Nueva York, acusado por dos poli-
cías especiales ial servicio de la 
Eankerg Assotiation, de ser autor de 
la felslflcaclón de cuatro che • .5 
Wt valor de doscientos pesor, . ^ 
Wbró eu el National City Bank. 
I K LISTA LESIONADO 
Montando una bicicl(£a so dirigía 
' ; "de por la calzada de 10 de 
; ' ' '- aaüia la Víbora, Alberto Jli-
j* García, de 1C años y vecino de 
Í̂ Pedrado número 1G. / llegar a 
? - lulna do la calle Francisco Po-
^o. se le interpuso un transeúnte 
? Para no arrollarlo cambió la di-
«rcum qUe nevaba, chocando con 
Q ?osi/e ^ alumbrado eléctrico, 
«púdose la fractura del femur 
pierdo en la caída. 
•l Jé asistido en el cuarto centro ^ socorros. 
¿OLE PAGA LOS JORNALES 
tuJ.x a Jefatura de la Secreta de-
t Z 6 ayer Estebaa Mulelro Rodrí-
iei r carPlntero, de 48 años, vecino 
tfi.*. 0 de Luyanó número 1, que 
•atas itraba3os de carPin,tería en 
UiHo*1- y 18, para Maximino Por-
«Vai V6dno de Factoría númeru' 
trab.?1 p̂ e8entar1-e las cuentas de su i 
teriP L , tabaIos ê niega a abo-! 
e no\enta y siete pesos con cin-l 
le a,]̂ 1̂113708 importa lo q-ue 
D E S D E C A L I M E T 
MARZO 24:; 
VOTA DE l>UELO 
Deapues de larga y penosa onfer-
metlad entregó SU' alma al Creador 
la respetable señora Dolores An.'lreu 
de Padrón, madre amantísima. es-
posa ejemplar, admirada y respeta-
da por todos, por las bondades ex-
tvaordinlirias de fíu alma. 
El acto del sepelio fué una ver-
dadora demostración de afecto y con-
sideraciones hacia la finada, su es-
poso el respetable caballero señor 
Francisco Padrón, sus hijos y domas 
familiareiij pues el comercio en todo 
el trayecto que debía recorrer la 
manifestoción de duelo corró 'sus 
puertas enviando- todas las casas una 
nutrida representación; también vi-
nieron de Amarillas, Manguito, y en 
fin del todo el término suti compo-
nentes más distinguidos, pues la fa-
milia iPadrón-Andreu goja de mn 
gíaü prestigio en todo él. 
Muchas fl̂ 'es; coronas*^ w>*ooe 
fueroa traídas de la Capital por fa-
miliares y amigos; también las ni-
ñas del Aula número 2 de las Es-
cuelas Públicas, de la que es pro-
fesora la señora Ramona Padrón de 
•poussín- hija amantísima de la fina-
da, ofrendó una preciosa corona de 
biséuit, coronas y flores bien mere-
cidas a los méritos que adornaron a 
Xa respetable matrona que en vida 
|e llamó doña Dolores Andrea de 
ladrón. 
Reciban su esporo don Francisco 
Padrón, sus hijos Ramona, Leonila, 
Alicia^ Cíustavo. Ana Ro«a y Aurora 
Padrón Andrea y los señores l̂ ípó-
lito Poussín. León F'rancos. Adolfo 
Pividaj y Fidel Maimiel hilos poM-
ík o.-- do la finada y demás familia-
res el más sentido pésame* 
El ('orresjKHisal. 
Los caramelos Sulsog y de frutas, 
que fabricamos tíenon sobre los ex-
tranjeros a más de la alta calidad, 
la frescura de reciente elaboración; 
no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y Ca, 
I-UYANO. Hnhana 
(Para el DIARIO 
LA PRIMAVERA 
Desde hoy, primer día de marzo, 
cuentan los meteorologiotaü e" co-
mienzo de la estación florida, aten-
tos a que cada una de ei'as cuente 
un número redondo de misfs com-
pletos. Pero ya hace días que la pri-
mera manifestación vernal, la flores-
cencia del' almendro, ha cubierto de 
cí'fididas y rojizas flores algunos 
campos. 
Nada Importa remachar por modo 
inmutable dicho principio de .a esta-
ción más hermosa del año. Los as-
trónomos lo unen al momento en que 
él Sol, después de camina- duiante 
seis meses por debajo del ecuador 
celeste, traspone el •límit.a, y se re-
¡ monta, cada día a mayor altura, por 
{cima de él'. 
I Al astrónomo y al meteorologis-
. . _ . . Ita interesa mucho fijar su comien-A.los señores HmpiaDotas y a los 2£) para ~ generalidad este detalle 
l no tiene importancia. 
| Días arriba o abajo lo que no so-
lamente interesa, sino que suspende 
y maravilla, a todo el mundo, e8 el 
resurgimiento de la vida aletargada 
, y como adormecida durauie e] in-nueye de la nooüe del día 30 del ¿ 
comente en la calle de Consulado eIltapiza de verdor 
numero 101 (altos) entre Animas y * 
VÍr^df^^Ín.?aUe.8o "f̂ fpn 3 Jtn ^ ^ P ^ s . funde los hielos para 
gran Asamoiea la que espero sera ei j.,.-!,]- e. .•_„ onavp. chirríHn's n 
triunto de nuestras legitimas aspi- ?JeS?_«';Ií« 1* K S ! ? ! . ? ^ " ? " ' 
P O R F I N . S E R E U N E N L O S 
L I M P I A B O T A S D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A 
.señores periodistas tiene el honor 
de invitarlos el señor Faustino Fer-
nández Díaz, para la Constitución 
y aprobación del Reglamento de la 
Asociación de Limpiabotas de la Ha-
bana, que habrá de efectuarse a las 
raciones, que nos ha de colocar en de blandos fríos, heraldos y prepa-radores de i'as bodas que se prepa-m̂ dio de las luchas, al mejoramien- ^ ÍTli^T^ y • P , r T tof prestigio y brillo ante la socle- ran en el grandioso escenario de la 
dad. Amparados todos por la Ley i naíurfleza-
alcanzaremos la victoria. I De lenguas tierras acuden las aves 
De ustedes muy respetuosamente ^^huyeron con j o s j : ^ y al ne-
y al propio tiempo muy agradecido 
de los señores periodistas.de la Ha-
bana . 
Atentamente, 
Faustino Fernández Díaz. 
V E N T A L I Q U 1 D A C O N 
La más extensa y asombrosa, que comercio alguno haya ja-
mú.i ofectuado. . 4 
A base de verdaderas rebajas que exceden en algunos casos 
de un 85% y que tienen un promedio de más do Un 65%, sobre 
lo? i'ltimos precios del mercado. 
Abarca toda clase de Aretes Ba-ta-clán, Collares de Perlas, 
Pulsos, Sortijas, Anillos, Garg :ntillas. Medallas, Acerinas y otras 
piedras, sueltas y montadas en oro macizo. Objetos para regalos. 
Granaes Proposiciones al Come? cío 
y Vendedores 
DEPARTAMENTOS AL DETALL Y POR MAYOR 
LA V - N T A Ef&P-EZA E L lo. D E A B R I L 
TERMINARA EL 30. 
i "IDA SU LISTA DE PREOS CON TIEMPO SUFICIEXTE. 
APROVECHESE PRONTO DE L.AS <aíANOES V^GAS QUE 
SE OFRECEN EN INFINIDAD DE ARTICL-LrOS. 
gresar saludan los nidos de antaño. 
Los seres que aquí permanecieron 
parece Que despiertan y comienzan 
de nuevo a vivir; todo en contento 
y grata alegría en la soledad agusta 
de la tierra, como todo es ruido y 
buH'icio en los aires; y los seres ani-
mados se buscan y se acarician pa-
ra perpetuar y extender la vida. 
El blando y perfumado viento lle-
ga a recogei el primer aliento de las 
flores; y como en el conocido cuen-
A razonable interés lo facilita, en to del príncipe que llegó en busca 
operación reservada, y por todas can- de Ta dormida princesa encantada, la 
íidades. nuestro BUREAD de PIG-' encuentra al fin y la despierta al 
NORACIONES. exclusivamente sobre < 
joyas, 
D I N E R O 
BAHAMONDE y Cía 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
j so de amor. Así en la naturaleza pa-
rece que el suave viento primaveral 
! despierta a la encantada princesa y 
j tiene la virtud de destruir el encan-
1 to que la encadenaba, haciendo que 
| germine de nuevo todo y empiece el 
himno aí Creador. 
La fábula en que se representa a 
Cora huĵ endo del tenebroso amante 
que durante la estación invernal la 
ha tenido en su alcázar subterráneo 
prisionera en sus brazos, escapa de 
ellos y saliendo a la superficie se ba-
Médlco del Hospital San Francisco de I fia de nuevo en la lluvia de oro de 
Paula Medicina General. Especialista1 ios rayos del Sol, que para contem-
en Enferniê ades Secretas y de la Pie!. .„ Âc% , , tr 1 
Teniente Hev. 80. altos Consultas: lu- P^rla más tiempo cada día le de-4 oes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-lefono M.-6763. No hace visitas a do-micilio, i 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
P r . G o m l o P e o V o s o 
CntüJANO DEL HOSPITAL ITOTTl-CIPAL IfK KMKROEM'IAi iepeciallsta «o Vías Urlnanaa y Kntm t edades venéraaa. Clatovmyu 7 Cat» terlsmo d« loa uréteres cirugía fa Vtas Uitnarlaa ConauItiUi de 10 a 11 y 4a I a 6 d. m. a« i* aalla c« Oabu 
idmero ai)-
DE LA MARINA) 
tiene más sobre el horizonte, no es 
I otra cosa que una alegoría de la Pri-
mavera. 
Pero ¿qué puede decirse de esta 
estación sin segunda, que no hayan 
dicho ya todos los prosistas y poe-
tas que son y han sido en el mundo? 
Con ser tanto lo que hay que de-
cir, los cronistas vulgares no pode-
mos, sin embargo, sino repetir y glo-
sar lo que sin duda se ha dicho ya 
muchas veses. 
Porque en los países cálidos don-
de no existe realmente una estación 
propiamente primaveral, puesto quo 
el buen temple hace que la vida no 
se interrumpa nunca, y donde por 
lo tanto todo el año es primavera, 
no se conoce la hermosa transición 
del Invierno a la estación vernal, ni 
pueden gozar de esta resurrección 
anual. 
Pero donde el inviertio con sus per-
sistentes fríos y mortíferos hielos 
parece que la suspenden, es espec-
táculo insuperable este aldabonazo 
de los elementos al sueño piofundo 
que semeja la muerte y acabamien-
to de cuanto existe. Los países del 
norte celebran con fiestas la resu-
rrección anual y es muy posible que 
en Iqs climas cál'idos se celebrase n̂ 
tiempos pasados este retorno a la 
vida, y no tengan otro fundamento 
las fiestas y ritos misteriosos de La-
motracia y Eleusis, capitales africa-
nas en épocas en que allí residía 
la mayor civilización y progreso hu-
manos. 
Isia parecía levantar entonces un 
tanto cuanto el velo que encubrió 
siempre la potencia creadora, según 
la civilizacjón egipcia. Con Osiris y 
Honis, la trinidad egipcia, cuida de 
renovar la vida, en lucha Osiris con 
el mal y por fa»ror de Honis (el 
tiempo). En esta época en que el po-
der creador personificado en Isia 
atiende a renovarlo todo, en todo 
pone la virtud creadora y todo se 
agita, todo se aproxima y de toda 
aproximación y del bullir de todo, se 
hinchan los gérmenes, corre la savia, 
se plasma el amor en tas flores, y al 
fin asoma el dulce fruto. 
Pero si nunca faltan las mues-
tras de la virtud creadora y cada 
año con la primaveia Dios bendice 
de nuevo lo que existe y a su bendi-
ción corresponde este himno de con-
tehto y vida, la esencia de cómo ello 
se verificarlo que materializaron los 
egipcios en el velo de Isis, persistirá 
como un misterio para nosotros, y 
como una muestra del cariño pro-
tector que Dios tiene para nosotros. 
Admiremos, pues, como dádiva ce-
I'estial el regalo de la primavera y 
digamos agradecidos: 
Gloria a Dio'k en las alturas 
y paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad. 
Gonzalo Reig. 
Madrid a 1 de marzo. 
D r . P I N E D A 
CTRrjANO I>*3 LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Tratamiento médico o quirúrgico da las afecciones de la mujer y partos. Ho-ras especiales y visitas, «vise al U-1750 Consultas: Flnlay (Zpjija) 112. bajos, de 2 a 5 p. m. 
10990 8 d alt 18 ms 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUINi-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI 
NINA. La firma de E GKOVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
ri mundo para curar resfriados en ua 
•IK 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De S a 0. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
De orden del señor fPresidente ten-
go el gusto de citar a los señores 
que integran la Junta Directiva de 
ésta institución patriótica para la 
Junta Reglamentaria que tendrá lu-
gar el martes 31 de los corrientes, 
h las ocho de la noche, en la casa 
Apodaca número 3, altos. 
Se ruega encarecidamente la asis-




Gamajio de Cárdenas, 
Secretario. 
Mil I VI 111 T / l» 
—LACTOMARROW— 
FRRSCO CRONHC OSBI 
OfiRR/lVBUENOS FflRMflCíflS. 
DESPUES 
T I S U S 
Combinados con piel pon-
teada. 




'-onvento de Santa Clara y1 
- ^-as que cn el mismo se rea-1 
-^uaJaba de ayudante de car-' 
iñol rl uAtaqul0 Rulz Gutiérrez,! 
miuep l3 años y vecino de Aguí-; 
BI,lón (i,. e0 ,o6- AJ'er mañana eJ 
^ í j i 11<a1e8tro Leoviglldo Díaz.' 
^ JbWo en una escalera pa-
fce« e,, ra. caû ndOBe contuslo-
^Wbion! regi0.ne8 occíplto frontal; 
m̂en en tc>do el cuerpo y fe-
^u" L , h h Onmoci6n «rebral. 
«1 píhnll P?r el ^tor Bolado 
Inmer centro de socorros. 
TRANVIA 
^ - Ü l ^ 0 centro de Socorros 
ANTES 
de tomar tos 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la muier flaca, promueve el 
Relio desarrollo de su busto si tomi 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y liaceft 
atractivas a las damas. 
I00AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
fué asistida ayer tarde de contû iu-
nes cn la reglón frontal y cuerpo y 
ligeros fenómenos de conmoción pe-
rebral ,1a señora Consuelo Codina 
Varona, profesora, de 22 años de 
edad y vecina do Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez número 24. 
La lesionada viajaba en un tran-
vía por la callo de 10 de Octubre y 
al apearse del mismo en el Pueuto 
de Agua Dulce fué arrollada por el 
automóvil número 9867 de la ma-
trícula de la Habana, quo conducía 
el chauffeur Manuel Otero Naya, 
español, de 23 años, vecino de 10 
de Octubre número 165.1|2. 
El chauffeur fué remitido ai Vi-
vac y se dará cuenta del hecho hoy 
por la mañana al Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta. 
ÜKuevo Sanatorio "C0RD0VA" 
283 
lanton elentífl eos modernoe, "0.000 metros de te WimiHj« do . Sport Para pacientes de ambos sexos. Teléfo:. «f oa la Habana. BelaBcoahi 95. L. M. y V. d« l a 3. eló-
Ind, 18 f. 
1 0 D R . P E R E Z - V E N T O " 
«nnedades cervio^g y menlñie3> para g j ^ exclusivamente. 
V*lle oarreto, oúma o 62, Guanabacoau 
Oí 
2907 5d 27 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 




PRECIOS DESCOMUNALES \ 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La mayor del mundo). 
BELACOADí, ZANJA Y SAN JOSE 
TeléTono: M.o874. gpoken 
T R A T A M I E N T O M E o J c d ) 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
UONSERRATE No. <t\. CONSULTAS 0 £ I a 
Especial para les pobres de 3 y media a 4. 




4 de cada 5 
Las estadísticas dentalrn demuestran que cuatro de ca<Ia cinco personas pasadas los 40—y miles más jóvenes, tienen Piorrea. ;.Quiere usted escapar de cata plaga temible? 
Lo mismo que un hirco necesita gran atención debajo de la linea de flotación, asi la necesitan sus dlentcsdebajodclas encias. 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c i a s 
Las encías son las llaves de la salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Encias, contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encias blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. Además, limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca tresca y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. 
Es un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura v alivio a miles de personas. Por 
su propio bién, obténgalo. Pida c insista en 
que se le despache Forhan's, para las Encias, 
—En todas las Farmacias. 
Formula ic K. J. Forfwin, D, C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E Ñ C Í A S 
Mas íjuc mu cíentí/ríco, 
evita ía Piorrea 
Asente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA 
ten Jvnn de Dios 1. Telf. A-013G. Apartado 2849, Habana, Cuba 
LAS ENCIAS 
CtAUtl* 




U s e e s t a p o d e r o s a B a t e r í a " C " p a r a 
o b t e n e r m a y o r v o l u i t i e n d e v o z d e 
s u a l t o p a r l a n t e 
LA Batería "C" e v e r e a d y No. 771 hará que el j altr parlante reproduzca un tono mejor, más 
claro y natural. Le economizará dinero contribu-
yendo a que las Baterías "B" duren más. Puede 
ser usada como una Batería "A" en equipos por-
tátiles de tubo No. 199, y con una Batería B" 
para aumentar el potencial de esta. conectar 
varias baterías se forma una Batería 4 B" muy 
económica para equipos pequeños. 
Para cada servid» del Radio hay una Batiría Evertady 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá BuÜdiog Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
- p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
120 
C O L O R A N T E 
Es el tinte doméstico mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO. F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 - Teléfono M-739S - Habana 
E S T f l G I O N T E R M I N A L \ 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS T Bernal Jr., loa doctores Jorge Horts- ¡ 
Inutnn y Ramón Bueno, A. Estrada y j 
OTRAS NOTICIAS Iseñoi-a; Ciego de Avila, Gonzalo To-1 
TREN A SANTIAGO DE CUBA ledo, doctor Rogelio Pina, doctor | 
Suero, Francisco Rosoli, Santa Cla-
Por esto tren fueron a. Matanzas ra Marcial Val verde y familiares, | 
el poeta Rogelio Sopo Barrete, An-1 Horacio Casas. 
tonio Rivero, Domingo OChandategui, j 
Enrique Márquez, Ricardo Silveln,! TREN A JAGÜEY GI * 
Felipe Fontanills, señora Teresa Ke 
p a r a 
P e r f u m a r , Aumentar, 
Hermosear 
¿ S u a v i z a r el Cabello 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
E n Uso e n e l 
Mundo Entero 
iliy: Cárdena-», F . Taylor, Nicolás 
; Brioso, soñoi itas Sarita Iglesias y 
Por este tren fueron a Gumá se-
ñora María Alfonso de Barcena y su 
¡Dulce Maria Meia, señora Carmen ; hija señorita Maria Antonia Barcena, 
i Callejas, Juan Sánchez, doctor Quin-
Itero; Colóu doctor Augusto Sarra-
ícent; Sagua la Grande, José Teijeiro 
| y señora, José Fraile, Carlos R. Val-
dés; Jovellanos José Anesti, señorita 
Ramona del Llano y su hermana Abi-
lia, Antonio Rodfiguez, señora viu-
da de Gumá y señorita Segunda Jor-
ge, doctor Adrián Recio, Aguacate 
Serafín Ramos; Stewart señorita 
Ana Dolores Gómez y kemp; Guan-
tánamo Ignacio Méndez y señora; 
Camagüey Juan Peix, Manuel Por-
tuonüo, Josí51 ,Jiñeiro; Santa Clara, 
Ricardo Cowley Castillo, Luis Pero-
ra; Guayos señorita Isabel Sirven; 
Florida doctor José Valdés Gómez. 
TREJN DE CAIBAKIEN 
Unión de Reyes, Fernando Campo, 
ELECTRICOS"! RINCON 
Fué a Güira la señorita 
Bodes. Esther 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron de Pinar dei R:o Celes 
tino Fernandez, Carlos Manuel Veliz 
y Guasch; Taco Taco Franciscc Su 
nez. Cañas Juan José Diaz Piedra-, 
San Diego de los Baños Vicente So 
ler; Puerta de Gofííe An.onio Mos 
quera y íamilla. 
Ayer mañana llegaron de Reme-
dios doctor Juan Felipe Cruz; Ceu-¡"Ter de Pat»G Rea. 
tral Reforma José H. Martínez; Cki-
barién José Urrutia, Jorge Jiménez; 
Sagua la Grande el doctor José Ni-
colás Arroyo. 
E L SECRETARIO DE LA G! ERRA 
Ei; general Armando Mo&tes. Se-
cretario He Guerra y Marina, llegó 
TREX A COLON 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Colón 
Nicolás Duarte, Lenoardo J . Russie 
y señora; Matanzas Antonio de la 
Puente y señora; Cárdenas señorita 
Rosa Luisa Pascual. 
Fueron por este tren a: Matanzas 
Maximiiano Zincke. Víctor Valle, R. 
L . Quiñones; Cárdenas Flanea Fer-
nández. 
EL CONSUL DE DINAMARCA 
MATANZAS EN 





N O T A S P E R S O N A L E S 
CONFIRMAdONEB 
En la Iglesia de Jesús María, han 
sido eonfirmados por el Ilimo,. se-
ñor Administrador Apostólico de es-
ta Archidiócesls, loa graciosos niños: 
Dulce María, Tomasito, Jesús, Ca-
ridad y Marta de la Cruz Desplat; 
hijos de nuestro «ompañero en ia 
prensa y colaborador del DIAiRlC 
señor Tomás de la Cruz y su joven 
esposa María Desplat» 
Fueron padrinos de Tomasito y de 
Jesás, el Pbro. Francisco García Ve-
ga, Cura párroco; de Dulce María, 
la señora Virginia Padrón y de Ca-
ridad y Marta, la señorita Teresa 
Desplat y Felicia González d- Ma-
yoral . 
Felicitamos a los padres y'a :oá 
padrinos. 
18 P ĉaucione, 
da fortaleza paraí! , ^ ^ r i j . v 
»«í>rema, la 0r ̂ «dio ^ 
te S c o t t 
EL DIRECTOR DE "EL TRIUNFO" 
El señor Modesto Morales Diaz. Di-
rector de nuestro colega 'E^ Triunfo" 
fué a a San José de lao Lajas acom-
pañado de familiares. 
REGRESO DLLLNDE 
El Director de nuestro colega "La 
Región", de Santiago do Cuba, se-
ñor Carlos Dellundé regresó ayer de 
aquella ciudad. 
Ayer regresó a Matanzas el señor 
Raimundo Urréchaga, cónsul de Di-
namarca en anuella ciudad que vino 
a la Habana para asistir ai banquete 
del pintor Zuloaga. 
EL TREN DE CIRA 
Este tren llegó anoche después de 
las 7 y 20. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Sa-
gua la Grande Antonio Crespo y se-
ñora; Central Ferrer José Ferrer y 
señora; Teresa Rabassa de Ferrer, 
Santiago de Cuba Teniente del E . 
N. José Larrubla, Sra Obdulia Acos-
ta, Ramón Escanpentér. Nuevltas, 
Santiago Santana; Ciego ¿e Aviu, 
Antonio Reina, Oliverio Solís y seño-
ra; Guayos Sivestre Rionda y fami-
liares; Sancti Spiritus Rodoito Pon-
to y familiares, francisco Echauri; 
Majagua Rogelio Rodríguez; Hol-
guín docto:- Pedro RodrU'tes Fuen-
te, Delfín Yebra, Saver.ano Martí-
nez, señora v Soledad Gaicía viuda <i9 
Gastón, doctor Rafael Gaj-.ón y fi 
miliares; Camagüey Manuel Lorct 
de Mola y señora, señora Margarita 
López Silveiio, Francisco Inclan y 
familiares, Unión de Reyes Jo é̂ 
Diaz, Remedios el representante elee-
to Manuel Capestany; Central Por 
Fuerza, Delfín Pérez, Cienfuegos se-
ñorita Maria Ocejo López, Andrés 
Caballero, Segundo Vila, José Mas, 
Francisco Valle, Antonio lomá.-, 
Luis B. Arcuelia, Moisés Anqueta. 
EL SUB-SECRETARIO D.& 
CULTURA 
AGRI-
El Coronel Guillermo Scheweyer, 
I Sub-Secretario de Agricultura, fué a 
/Matanzas para disfrutar de unos días 
de descanso. 
LOS FERROVIARIOS 
Hl señor Webter Presidente del 
Club Ferroviario acompañado de va-
;rioB mlenbros de ese Club entre ellos 
Iso señores Raúl Pifieyro y J . Suá-
rez fueron a Cárdenas ayer. 
c a r n e l í q u i d a 
M Dr. fálO^etftCU. ix MutntiM 
El más poderoso recon?» 
tituyente. • El máximum 





A F E I T A R S E c e s a de ser labor 
^ ^ P e s a d a y enojosa p a r a con-
ver t i r se e n a g r a í f e b l e p a s a t i e n i . 
po s i e m p l e a U d . u n a Navaia 
de S e g u r i d a d Gi l le t te . E n bre-
ves m i n u t o s q u e d a U d . perfec-
t a m e n t e a f e i t a d o s i n d a r s e 
a p e n a s c u e n t a de ello. 
E n t r e los d iversos juegos de 
l a N a v a j a G i l l e t t e h a b r á alguno 
que U d . pre f i era . C ó m p r e l o y 
e n t r e a f o r m a r p a r t e de la 
l e g i ó n de fieles a m i g o s que 
t iene l a N a v a j a Gi l l e t t e en todos 
los p a í s e s de l m u n d o . 
U s e l a s h o j a s Gi l l e t t e con las 
N a v a j a s Gi l l e t t e , ú n i c a m a -
ñ e r a de obtener resul tados sa-
t isfactorios . 
L o s m á s reputados estable-
c i m i e n t o s v e n d e n ambos pro-
ductos . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
P e r c h e r o s ] 5 a r m 
— 4 — c o m p l e t o 
y EN TODAS PARTES. 
MAHK 
e 
Reprcientantest Harris BfOthcrs ImpOft Co., Presidente Zaya», 106, Habana, Cuba 
VIAJEROS QUE SALIERON 1 
f Por distintos trenes fueron a: Co-| 
jlón Julio Schwiortz; Matanzas Oscar : 
I Montalvo, Dr. Francisco Díaz Vega,. 
Gregorio Gumá y señora; señora 
Irene Beltrán viuda de Sánchez, se-
fiorita Dulce María Aguíera; Reme-
dios J . M. Medfna: Colonia Capito-
lio Félix Cosslo; Cárdenas Felipe 
Dulzaides, Fernando C >mas, Julio 
Infante, Remigio Odrlozola, Julio 
Hevia, Francieco Comas, Jô é Colla-
zo de López, señora Caridad López 
Rodríguez. 
• _____ 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Ayer mañana llegaron elf Santiago 
de Cuba Germán Ortiz, José F . Gue-
rra y familiares, Camagüey Melchor 
¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
No basta rendir los corazones, sino que hay que vencer también 
a la mala salud. 
Todas las mujeres pueden — literalmente — spnreir a la doble 
victoria, orgullosas y envidiadas, con el dentífrico que da a la vez 
bella dentadura y buena salud: Ipana. 
E n c í a s sangrantes: \ah í es tá el peligro I 
I Su dentadura está en juegoI En el campo de la lucha ae enfrentai ( de tina parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Laí encías que comiencen a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplice» cuai do empieean a ablándame 
y a humedeceree. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura ^ a traerle achaques d«l 
estómago, reumatismo y otras enfermedade;. Lh Ipana «8 aliada da Cct porqne hace que ItB 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de aangraf y pe vuelvan fuertet, sanes 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mae que n̂ dentífrica. KaturalmenK que da • los dientes Un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato eal ar, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar 1 salud de Ud. La mayor 
parte de les enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la pana es la mejor garantía 
de.la salud. 
j Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades 1 Use IPANA: s móa que un dentífrico. 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 
MAURICE LE.BLANC 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS D0CTEUR 
De venta en la librería "La Moderna 
r'ocBta", Pl y Margall (antee Obispo)) 
número 235. 
(Continúa) 
p.-iyel desempeñado por Daubrecq en 
el asti Ho del Canal. 
— ¿Es todo? 
—No. El mismo diario anuncia 
que, según toda probabilidad, la co-
misión de indultos, después de exa-
men de la cansa, no ha admitido a 
ip.diillo a Vauoheray y a Qllbert, y 
que 33 casi seguro que, el viernes 
Tiróximo, el Presidente de la Repú-
blica reciba a los abosados de am-
bos ríos. 
Lupin tuvo un calofrío. 
-—La cosa va de prisa, dijo. So ve 
que, desde el primer día. Dajbrifci 
ha d&ido un vigoroso impulso a la 
vetutita maquinaria judicial. Una 
fseman'a má«. y caerá la cujailiu 
;Ah mi pobre Gilbert, si. pása lo ma-
í.üna, el leqrajo que tu abogado pre-
sente al Presidente de la Repi'ul;:a 
no contiene el ofrecimiento condlcio 
r.ai rie la lista de los velntisiet'-., no 
ĥ y salvación para ti, mi pobre ami-
—'Vamos, patrón, ¿es usted quien 
se desanima? 
—¿Yo? ¡Qué tontería! Dentro de 
una hora, estoy en posesión del ta-
pón de cristal. Dentro de doe ho-
ras, veré al abogado de Gilbert. Y 
habrá terminado la pesadilla. 
— ¡Bravo, patrón, es usted el 
siempre! ¿Le esperamos a usted 
aqui? 
—No. Volved a vuestro hotel. 
Allá Iré yo. 
Se separaron. Lupin se fué de-
recho hacia la verja del hotel, y lla-
mó. 
El agente que le abrió le recono-
ció. 
—¿El señor Nicolle, verdad? 
—'Sí, soy yo. ¿Está aiqní el ine-
pector principal Blanohon? 
—Sí, señor. 
—¿Puedo hablarle? 
Le condujeron al despacho, en 
donde el inspector Blanc-hon le reci-
bió con marcada deferencia. 
—Señor Nicolle. tengo orden de 
ponerme a la entera disposición de 
usted. Y he de añadir que tengo 
particular pliacer en verle a usted 
hoy. 
—¿Por qué, señor inspector prin-
cipal? 
i —Porque hay novedad. 
—¿Alfo grave? 
1 —Gravísimo. 
—Diga pronto, por favor. 
—Daubrecq ha vuelto. 
—Como, cómo! exclamó Lupin I 
con sobresalto. ¿Que ha vuelto aquí' 
Daubrecq? ¿Está en la casa? 






—-¿Y no se lo ha impedido usted? 
—¿Con qué derecho? 
—¿Y, le dejó usted solo? 
—As lo exigió él. 
Lupin se sintió palidecér. 
¡Daubrecq haba vuelto en busca 
del tapón de cristal! • 
Guardó silencio por espacio de un 
rato, y repeta en el mismo: 
—Ha vuelto para recogerlo. Hal 
tenido miedo de que dieran con él, | 
y se lo ha llevado... La cô a era 
inevibaíble. . . Arrestado de AJbufex,I 
die Albufex acusado y acusador, pre-! 
ciso era que Daubrecq se defendie-i 
ra. La partida es ruda para él. Al I 
caibo de meses y meses de misterio, • 
sabe por fin el público que el ser ¡ 
infernal que ha combinado todo el I 
dmma de loe Veintisiete, y que des 
honra y que mata, ee él, Daubrecq. 
¿Qué sera de él ai, por milagro, ce-
sara de protegerle su talismán T Y 
se lo ha llevado. 
Dijo, aparentando tranq-uálidad: 
—¿Estuvo largo rato aquí? 
—Acaso unos veinte segundos. 
—¿Nada más? 
—'Nada más. 
—¿Qué hora era? 
—Las diez. 
—¿Podría, a tal hora, tener noti-
cia del suicidio del marqués de Al-
bufex? 
—iSÍ; he visto en su bolsillo la 
edición especial que con tal motivo 
publicó el París-Midl. 
—En eíecto, en efecto, todo con-1 
cuerda, dijo Lupin, 
Y preguntó aún: 
—•¿No de ha dado a usted el seño: 
Prasville instrucciones especiales re-
ierente* al posible regreso de Dau-
brecq? 
—>No; y, por eso mismo, en au-
sencia del señor Prasville, he tele-
foneado a la prefectura, y estoy es-
perando . iNo ignora usted que la des-
aparición del diputado Daubrecq ha 
dado mucho que decir, y nuestra pre-
sencia aquí es admisible, a los ojos 
del público, mientras dura tal des-
aparición. Pero, puesto que Daubreca 
ha regresado, puesto que tenemos la 
prueba de que no está muerto ni se-
cuestrado, ¿podemos seguir en esta 
casa? 
—Poco Importa. . . dijo Lupin dis-
traídamente. Poco Importa que la 
casa esté guardada o no. Daubrecq 
ha venido: por consiguiente, ya no 
ostá aquí el tapón de cristal. 
No bien había pronunciado esta 
frase, cuando una pregunta se im-
puso naturalmente a su espíritu. SI 
ya no estaba allí 1̂ tapón de cristal, 
¿no podía conocerse esto en un sig-
no material cualquiera? La sustrac-
ción do aquel objeto, contenido sin 
duda alguna en otro objeto, ¿hab, 
dejado un rastro, un vacio? 
La comprobación era fácil. Tratí 
base sencillamente de examinar 1 
mesa, puesto que Lupin sabía po 
la charla zumbona de Sebaetiani. <!" 
aquel era el sitio ded escondrijo, 
no podía ser complicado el escondr 
jo, puesto que Daubrecq no habí 
permanecido arriba de veinte segur 
ños §n su despacho: como quien d 
ce, el tiempo necesario para entra 
y salir. 
Lupin miró. Y aquello fué inme 
diato. Su memoria había registrad 
tan fielmente la Imagen de la mes-
con la totalidad de los objetos co-b 
cados sobre ella, q-ue la ausencia d 
uno de e'illos produjo en su esp 
ritu un tíhoque Instantáneo, cual í 
aquel objeto, y sólo kquél, 'hubles 
sido el signo característico que di? 
tluguiera aquella mesa de todas la 
domás mesas. 
— ¡Oh, pensó Lupin temblando d 
alegría, todo concuerda. . . todo. ,1 
rasta ese comienzo de palabra que q 
toi mentó arrancaba a uaubrecq e 
la torre de Morteplerre. . El enl 
ma está descifrado. Esta vez, : 
j uo hay tanteos ni vacilación posible 
j tocamos al fin. 
i Y, sin contestar a las pregunt 
[del Inspector, pensaba en la simpll! 
[cldad del escondrijo, y recordaba \\ 
[maravillosa historia de Edgar Po 
.en que la carta robada, y buscad 
¡con tanta avidez, se ofrece, en clert 
'modo, a las miradas de todos. N'adi 
sospecha de lo que no parece ocul-
tarse. 
Muy sobre excitado por su descu-
brimiento, salió Lupin a la calle pen-
sando que, en aquellas extraña aven-
turas, tropeaara, hasta el final, con 
penosísimas decepciones. Todo lo 
que edificaba, se derrumbaba en se-
guida; cada una de sus victorias ter-
minaba en desastre. 
Sin embargo, no se dejaba vencer 
por la suerte. Por una parte recono-
cía de qué manera guardaba Dau-
brecq el tapón de cristal; por otra 
parte, iba a saber, por Clarisa, en 
qué sitio se hallaba Daubrecq. Do 
demás, puro Juego de chiquillos fie-
ría para él. 
Grognard y Le Ballu 1© esperaban 
en el salón del hotel Pranklln, hote-
lito para familias situado cerca del 
Trocadero. Clarisa no les había es-
crito aun. 
—Confío en ®lIa. s© dljo Lupin. 
No soltará a Daubrecq antes de te-
ner una certidumbre. 
Sin embargo, al caer la tarde co-
menzó a perder paciencia y a Inquie-
tarse. Reñía una de esas batallas 
—la última, esperaba él—et. que el 
menor retraso podía comprometerlo 
todo. Si Clarisa perdía el rastro de 
Daubrecq, ¿«ómo conseguir, luego, 
dar de nuevo con el diputado? Ya no 
disponían, para reparar las faltas on-
metldas, de semanas o d̂  meses, ?i-
Al ver al dueño del iotel l* 
guntó: „„ de CUe 00 
b —¿Está usted seguro de de 
hay neumático alguno a w 
mis doe amigos? 
, —.Absolutamente * * t f * ' m * 
_ ¿ Y a mi nombre, a nom 
señor Nicolle? 
—Tampoco. Tnoln- C<,9' 
_ E s extraño, ^^¿^M* tábamc* ^0 tener noticiad 
ñora Audran ( botel) • , 
había declarado en «i «» 
Pero, si ha estaco 
señora... ^ , j - V 
_¿Aquí? ¿Cuándo • ^ Bo 
_Esta misma t8r*e;eS'' dejó ai» 
.estaba aquí esos señore». ^ „, 
carta. ¿No Je ha dicho 
da el criado? aa»^ 
Vivamente, Lnpln . 
subieron. a cart* s0 
ttabía. en efecto, una 
la mesa. . flb¡crt«' 0. 
-¿Cómo V ^ o r q«é 69101 
servó Lupin. Y. <.POr ? 
Jeretazoa? 
La carba decía. 
ha hecho l*T»r *»9 ̂ fone^0 
tación de... y * de *** 
U, r e ^ - ^ I T o n V ^ 
«ana para..- »» osta^JÍT,, lo-
sal,, el tren. ^ A<*&* 3 
tarde en la « ^ ^ e p a r ^ ^ 
tres cmmto antes. ' • —T —*' w V. —- v̂  , . ' 
no más bien de algunas horas, de un¡ - -número de horas terriblemente redu-1 rapio.' ««tnción? P1̂ * cido. » —¿En qué estaca 
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C A R D E N E N S E S 
D e H U M P H R E Y S 
v deie sufrir a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
íi m í e no puede hablarle . E l llanto, la intranquil idad, 
i « irritaciones, el c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
r la d e n t i c i ó n son u n suplicio tanto para los padres 
„ m o para los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o 3" de 
hrevs seíuro c inofensivo, se usa désdo hace mas de /O 
-Tcontra'la irritabilidad y los cólicos de los bebé». 
o a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
P A R A E S T A C U A R E S M A ^ 
( f t / l A C A S A G R A N D E " 
H I J O S D E C A R L O S A L B O 
y San Miguel 
P E Ñ A » M I N E N S A . & C o . 
Ofrecen a sus numerosos clientes, y al pueblo en grer.eral, 





BONITO X ATUN EN A C E I T E , TOMATE J ESL V B E C H E , en 
medias iataa ovales. • 
BONITO Y ATUN E N A C E I T E , T P M A T E 5 ESC A B E C H E , en 
cuartos latas ovales. 
BONITO F R I T O E N E S C A B E C H E (preparación exquisita) en 
latas de media i*. 
ANOÜliAS E N A C E I T E (fiüísinias) en cuartos latas ovales. 
CAIíAMARES RELiLBNOS eu su Tinta y Salsa (exquisitos) 
cuartos lata oval. 
CAIiAMAJRES FÜíETES en su Tinta y Salsa (superiores) cuar-
tos lata oval. 
ANCHOAS E N T I R A S (en Aceite finísimo) en 1}8 lata cua-
•drangulares. 
ANCHOAS E N R O E E I T O S con Alcaparras en 1|8 lata cua-
drangulares. 
APERITIVO A. B . C. Aceitunas rellenas con rica pasta ide An-
choas trufada. 
CONGRIO EN A C E I T E en medias latas ovaladas. 
MERLUZA EN A C E I T E en medias latas ovaladas. 
BfNV NIOA SEA LA (UARESMA CON ESTE M^NU! 
L a m a r c a P E R R O garant i za la calidad se-
lecta y l a a d a p t a c i ó n constante de las ul -
t imas mejoras en loá a r t í c u l o s de sport . 
Tenemos la l í n e a general de efectos p a r a 
Base BaJl , T e n n i s , Boxeo, Foot B a l l y B a s -
ket B a O . 
T E X I D O R C O M P Á N Y , L T D . 
M U R A L L A 27-29 
MR. A. G. CAMPBELL 
E N IiA S A L A D E L A R E C H A B A L A gelita Marcl^ena de Mora, muy gen-
, t i l dama, Gloria García de Pérez La- i 
E L D E B U T D E SANTACRUZ (mas también muy elegante. 
I " Cuca Alvarez de López Viñas Que! 
Debut ¡triunfal. realzaba bu belleza inspiradora conf 
Tal como lo había previsto se vió los vivos colores de su valioso man-i 
anoche la blanca sala del Arechaba-, tdn. 
la, nuestro magno coliseo de la Quln-I Elisa Bermúdez, Lollta Morera de| 
ta Avenida, al congregar en su re-) González, Margot Muñoz do Suárez.l 
cinto pletórico de luz y saturado por-una intereeanto dama, Rosa MaríaI 
el aroma exquisito de suaves perfu-.DÍaz de Zayas, la esposa del culto | 
mes, a nuestra sociedad toda, repre-¡ amigo el Dr. Rafael de Zayas, digno I 
sentada por las más distinguidas fa-1 Presidente de la Junta de Educación.! 
millas que tributaron a las huestes. Las señoritas Benítoz, señora de 
victoriosas do Julián Santacruz loe ¡Jiménez, Terina Hevla de Reynaldosi 
Impurezas de la Sangre . -Afecc iones S i t i e s 
Ooraclón científica garantizada «le toda clage de llagas, ú l c e « 
7 tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. > 
CX)N E L FAMOSO SIN R I V A L 
Mantiene Pemtdo El Cabello 
U n Dele i te 
para todas 
e d a d e s 
m i 
D E P U R A T I V O 
• E L D k j . g a r d a n ü 
' Do renta en toda Droguería, y Botica. 
Depósito: FAJKMACIA T E N E R I F E X C A R M E N , 
más cálidos elogios, las más estruen-
dosas ovaciones. 
En noche de gala. 
E n noche de gala sí, porque el 
la joven esposa del Dr. Reynaldos, i 
prestigioso Fiscal de este Partido,! 
Carmelina Reyes, Juana Sabina, se-' 
ñorltas Domenech, señora de Prate, ¡ * 
ANUNCIESE E N E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
Arechabala cuando abre sus puertas señora de Rodríguez García y su lin 
es para presentarnos un espectáculo da hija María Josefa, Marina Gonzá 
de lujo, de arte, de dulces emocio- lez de Sardiña, señorita" López, Isa-
nes, que podemos ver en nuestra so- bel Fuentes de Tolón, Mercedes 
cledad gracias a los arrestos del em- Smith de Alvarez, la bondadosa y es-
piesario decidido, del activo Luis Vi - timada esposa del insustituible Pre-| 
llamilva, el buen amigo del cronista, sidente de la Asociación de la Pren 
Qué decir del Arechabala anoche? 
Lo concretaría en una frase. 
Velada preciosa. 
Bajo su aspecto artístico porque 
Eugenia Zuffoli, la encantadora mu-
jer de ojos de fuego y de rostro se-
ductor y Pilar Aznar de belleza cau-
tivadora, nos deleitarpn con el lujo 
deslumbrador de sus ricas toilettes 
y el derroche do 'su arte, do sus slm-
sa local, señor Victorino Alvarez. 
Señora de Trenzado, señora Teje-
ra de Rulz, señora de Valledos, se-
ñora de Alvassós; Isabel y Conchita 
Gallardo, señora de Bujons, María 
Menocal de Ros, Angela López de 
Arias la esposa del amable amigo ol 
señor Enrique Arias y una señorila 
muy linda que con ellos estaba cuyo 
nombre lamento no recordar al mo-
patías, de su gracia picaresca y. ba- mentó. 
jo su aspecto social porque si en el Señora del doctor González, María 
proscenio se recreó nuestra vista con Victoria Nieves de Suárez, Josefina 
loa encantos do la Zuffoli y do la 
Aznar y de todo aquel conju ' de 
lindas "bayaderas" en la plai«a en 
toda la sala, otros encantos, los de 
la mi/jer cardenense convertían ese 
templo de arte eu un jardín de en-
sueños, de amor, de. 'poesía. 
E r a todo un ascua de luz. 
Resplandecía la sala. 
Llegué al teatro cuando faltaban 
Planells de Gómez, Anlta Pérez, Tri -
nidad Hernández de González y su 
hija Emilia, la respetable señora viu-
da de Sierra y su encantadora y be-
lla hija Alicia. 
L a señora viuda de Xeyra y las 
señorita Charlto y Hortensia Xey-
ra y Sara Olazábal, Zoila Bujons, Ca-
j rolina Fernández viuda de González 
! y su bella hija Juanela, Armanda 
pocos minutos para levantarse el te-; ^ o ^ s u e z de Vega, Hortensia Báez 
•lón. ' de Del Vallo, la elegante esposa del 
Iba a empezar " L a Bayadera", 
• Fué la obra del debut. 
Y ninguna mejor pudo elegir la 
empresa de Santacruz, porque en 
ella hacen galas de su arte la Zu-
dislinguido y caballeroso Presidente 
de la Comisión Gestora de Interesas 
Locales y rico alm^enista de esta 
plaza el señor Luis del Valle E s -
nard. 
ffoll, la Aznar, Juanito Martínez, Iz-! Nena Caragol de Baláis, Panchita 
quierdo y el barítono Ferrer que al González de Díaz y su linda herma-
cantar recibió la primera ovación de na Carmina; las señoritas Albretch, 
S a b r o s o s 




PeAsíurids mad nejor 
C H O R I Z O S ' 
L A M O N T E R A 
Pídalo en la Bodega de la Esquina 
Y Gozará con Sus Guisos. 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A 
TELF. A-7948 habana; MERCADERES 37 
la noche. 
Gustó a todos. 
Por su voz y por su tipo. 
Presclndfiré de más comentarios 
que harían'muy extenso estos apun-
tse y me concretaré ahora a lá par-
te social, a ofrecer una relación do 
las familias que allí §staban y que 
recuerdo al correr de la pluma. 
Una relación extensa. 
Anita Graciella y Enma una trilogía 
en la que se une una educación refi-
nada y un exquisito trato social. 
Acela Quich de González, Nena Sa-
llés de Raventos, Carmen Ferrer de 
Fernández, las cultas hermanitas V i -
llas, Kosa y María Isabel, dos be-
llezas de la Cibeles de los Trópicos, 
la Matanzas poética y soñadora. 
L a señorita Teolinda Maceyras, in 
Empezaré por los palcos de platea teligente profesora con sus graciosas 
con §1 del Alcalde Municipal. 1 hermanitas Isabel Fernández de Leal, 
Nuestra Primera Autoridad estaba Amparo Váldepares de Smith, Cecilia 
allí con su esposa la señora Ama- Silvia, Estelita Babot, señora Piñei-
lia Palomino de Quintero. j ro de Iglesias, Antoñlca Reynaldos, 
• E l palco del lado ocupábalo la es- Dulce María Meras, Sra. de Don Vic-
timada familia del señor Fernando toriano Alvarez Laura Amados de 
Ruiz y en el que destacábase muy Kgaña, Aurorita Argüelles, Enrique-
bella y hermosa su hija María Ante- ta Torres, Herminia Suárez, Conchi-
nia. gr, ,imr~ •• • • ' Llevaba al hombro un clavel. 
Un clavel rojo. 
; , Siguiendo la relación de palcos ci-
| taré el del señor Administrador de 
la compañía de Electricidad Cubana 
Mr. Murray, al que acompañaba su 
esposa y el matrimonio Maclas. 
E l de mi buen amigo Luis A . Ruiz 
donde estaba su respetable mamá 
ta Piloio de Rlvero la joven e inte-
resante esposa del reputado Director 
de la Quinta de Salud de la Colonia 
Española Dr. Juan D. Rivero, Ma-
ría Rosa Finalé, Julia Labrit, señora 
dj Campa. Dulce María Suárez, Ro-
s i Carrillo de Peláez la distinguida 
esposa del entusiasta Presidente del 
simpático Club Asturiano el señor 
José M. Peláez, señora de Aguirre-
la señora Antonia Alvarez, viuda do garrua, señora de Rodríguez, señori-
llui? y su oucautadora hermana E l i - ta Suárez, Evangelina Quinán, iRosa 
sa, I Valledo do Menéndez, Lola García de 
E n el palco de Luis Villanueva se Pérez, el Capitán Retana con su es-
hallaba su esposa la elegante señora posa y la señorita Eulalia Bermú-
María Menéndez $e Villanueva y la dez. 
señorita Blanca Menéndez, 
E l del Jefe de Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos ocupábalo su apre-
oiable familia. \ 
En los palcos del ala izquierda de 
i la platea estaba eil uno el atento ma-
lí nager del National ity Bank of Ne-w 
York en esta ciudad mi amigo el se-
| ñor Carlos A . Villaverde y su ' ele-
gante y sociable esposa la señora Lo-
lita Aróstegui. 
Después de ta operación de su hi-
ja Olguita fué anoche en la prirhe-
ra fiesta que tuve el gusto de salu-
dar a ese matrimonio. 
E n el palco de la familia de Busto 
destacábase Virginita Busto y las se-
ñoritas Elganesta. 
Uii palco más. 
! De los de platea, 
E u el del señor José Martínez Mi-
lanés el cumplido amigo e inteligen-
te* Procurador Público, 
Estaba con sus hijas Gladys y 
Gelsy. 
Dos nombres que encierran como 
ellas todo un poema de ensueños. 
Gladys de un tipito delicado y de 
fina blancura de armiño, Gelsy ofre-
ciendo toda la frescura de sus años, 
de una juventud que empieza, reci-
biendo los más" cálibos elogios al 
plaat los umbrales de la vida social, i 
1 con su carita de rosa, con sus meji-
llas de trigueñita adorable. 
Con ellas estaba su prima. 
Adriana Martínez, que es otro bi-
belot. 
Entre los palcos abonados a las 
noches de Santacruz roté en uno la 
ausencia de la distinguida familia 
dei Presidente del Rotary Club mi 
afectuoso amigo el señor Pedro Al-
cebo. 
No pudo asistir a esa primera fun-
ción. 
Le , fué imposible. 
Me referiré ahora a las familias 
que recuerdo haber visto en lunetaí!, 
Martíi Eloísa Castillo. señoritas 
1 Leal. Merceditas Mendoza. Obdulia 
i Madraz de Alvarez, Blanca García, 
señora de Sologuren, Dulce María 
García. ¡ 
Una elegante y joven señora Bar-1 
barita Ruiz de Llorca. 
Raquel María de Rojas, «a señora 
de Costa, siempre elegantísima y sa 
hermana EPther. 
Macuca Rijas, señoritas? MarchenaJ 
Rosita Angüelles, señoritas Saez, An-
Tarde terminó " L a Bayadera". 
Cerca de la una. 
Vino luego el desfile de acharola-
dos y lujosos autos por el pórtico del 
Arechabala, para conducir a toda 
aquella legión de encantos y elegan-
ciaiS que acababa de deleitarse con I 
la linda opereta de Kalmann que cu- | 
brió la primera noche de abono de j 
Santacruz y todo aquel cuadro nos j 
I hacía alejar por breves instantes del 
monótono ambiente' provinciano,' 
transportándonos a la Tlda bulliciosa 
y aleigre de las capitales. 
Fué largo el desfile. 
Interminable! 
Francisco González Bacallao. 
L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
1 J m e n u d o t i enen l a tendencia 
de v o l v e r s e a n é m i c a s , porque 
fal tan en bu sanare las sales mine-
ra les n e c e s a r i a s p a r a ¿ c z a r d e 
perfecta s a l u d . L a N E R - V I T A 
de D r . H u x l e y e n r i q u e c e la 
s a n g r c e s t i m u l a e l apetito y nutre 
! • • c¿lul«§ del cuerpo. Devaclvetarabien 
• I temblante ese color de rota que es 
sinónimo de salud, dt \ igor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
L a N E R - V I T A del Dr . Huxley con-
tiene (odas las tales minerales qoe deben 
hallarse en una sangre tana. CompreUd. 
1 un fratco hoy y pruebe la N E R -
^ V I T A del Dr , Hniley. U 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
Este buen y desinteresado amigo 
I de los cubanos, que tan formidable; 
! campaña hizo para que Isla de Pinos ] 
I continuara siendo cubana, cablegra-; 
¡ fiando constantemente a los Estados ; 
1 Unidos, para desmentir las falsas no-
ticias que se propalaban en contra • 
de la ratificación del Tratado Hay- ( 
• Quesada, de regreso de su rápido via- ¡ 
je al 'Xorte donde fué para ponerse 
al habla con los Senadore^norteame-
ricanos, primc-ipalmento los de pu 
Estado de Georgia, ha venido a salu-
darnos en compañía do su insepara-
ble amigo, nuestro compañero en la 
prensa, señor Urbano del Castillo. 
Mr. Campbell .salió ayer para la 
Isla de Pinos, y <:(fno desea predi-
car con e>l ejemplo, va a invertir una 
fuerte cantidad en distintos negocios, 
principalmenfce en su gran Hotel 
Santa Rita, en Santa F ó . 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
H a c e de l a afeitada u n p lacer . 
Mtmam de Gma 211. 
ludo al señor Campbell, y mncho le 
agradecemos su ofrecimiento de vi-
sitarlo en su lV>tel, deseándole 
mayores prosperidades. 
3aa 
¡ S B e s p u é s d e las grandes d o -
lenc ias o d e l florecimiento 
d e l a m a t e r n i d a d , l a mujer 
d e b i l i t a d a r e c u p e r a sus . fuer-
zas , t o m a n d o todos los d í a s 
H a r i n a L a c t e a d a d e Nes t l e . 
í g ( Q n v a l e c t e n i e 
^ V N E S T U 
f&brfek 
??X*MÉHtíU£DbR 
L A C T E A D A 




^ H m e n t o c o m p l e t o , d i -
gestible en alto grado, 
d e m u y agradable sabor y 
d e alta potencia nutrit iva, 
q u e restablece e l equil ibrio 
f í s i c o e n los o r g a n i s m o s 
d e s g a s t a d o s . 
C O M P A Ñ I A 4<LA L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 6 - Habsni 
ANUNCIO DEVAOIA 
« C I E S E E N a "DIARIO 
DE I A MARINA" 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 




ontoo rnu«. itxw ttt* Kl̂ uU >««tNÍ* U \» mana dt likru* 
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£ 1 M e j o r D e s h o l l i n a d o r 
£ 1 p e l o s u a v e y l i n o d e l D e s h o l l i n a d o r 
F u l l e r Q u i t a e l p o l v o y l a s t e l a r a ñ a s d e l a s 
p a r e d e s s i n r e s t r e g a r l a s y s i n d e j a r h u e l l a s y 
r a s t r o s d e s u c i e d a d . T a m b i é n s i r v e p a r a 
l i m p i a r t e l a s y c o r t i n a s . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r n o s e v e n d e n e n l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . S o l o s e p u e d e n c o m p r a r 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e e s u n c a b a l l e r o a 
q u i é n p u e d e U d . a d m i t i r e n s u c a s a c o n e n -
t e r a c o n f i a n z a . £ 1 r e p r e s e n t a n t e F u l l e r l l e -
v a r á a s u c a s a e l s u r t i d o e n t e r o d e G e p i U o s 
F u l l e r y l e d a r á m u c h a s i d e a s n u e v a s p a r a l a 
m a y o r c o m o d i d a d y e f i c a c i a e n l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . 
T E S F U L L E E B B U B H Co C P C U B A 
B U m a n a de CMmts 612. ^ - Rabana. 
S U C U R S A L E S : 
CtMaf«i«r.«-MataBtas<—Pintr del Río.—Sagua la Granda. 
Habana.—Santiaga de Cuba. 
6 9 USOS - D£ LÁ CABEZA A L O S P I E S - D E L S U E L O A L TECHO 
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I H A B A N E R A S 
L A I R I S 
SI ADIOS A J J A HABÁJÍJ 
Confirmado el rumor. 
Vuelve la Ir i s . 
Ya escrita la nota que publiqué 
en estas Habaneras días pasados re-
cibí la carta que me complazco en 
dar a conocer. 
Dice así: 




22 de Marzo. 
Al lomar una determinación que 
para mí tiene mucha importancia no 
pude dominar el deseo de comuni-
cársela a usted .con el fin de que dos 
líneas suyas en el DIARIO DjE L A 
MARINA, dos renglones, que segu-
ramente serán tau espontáneos como 
cariñosos, digan a la sociedad haba-
nera'que Esperanza desistió de su 
viaje a Snd-Amóríca por tener gran-
des negocios que atender en su tea-
tro de México, que embarca para 
su querido país el día 6 del entrante 
Abril ¿y cómo pasar por la Habana 
sin recibir una vez más las caricias 
de los aplausos de ese público al que 
E n México, a fines de este año, 
me despediré para siempre de mis 
actuaciones en escena: ya en la Ha-
bana sólo podré despedirme defini-
tlvamente en las funciones que voy a 
ofrecer días 3, 4 _ 
el teatro Nacional. 
Quisiera decirle a mi -público:— 
no me aplaudas.en esas fochas por-
que me barás sufrir; es triste desis-
tir; renunciar a tantos halagos; yo 
aé que me quieres y por eso al ele-
gir las tres operetas con las que te 
dejó imborrables recuerdos; al ha' 
corlas por última vez. L a Viuda Ale-
gre, E v a y L a Princesa del Dollar, 
dejando el campo libre á la artista 
quo haya de sucederme, to dejo jiro-
nes de mi alma; de una Esperanza 
Iris que uo volveréi. a ver en escena, 
pero que mientras aliente sentirá que 
los latidos de su corazón dicen ¡Ha-
bana mía! ¡Cuba querida! 
Perdone mi buen amigo que tan 
mal exprese lo que siento ¡quisiera 
decir tantas cosas! ! 
Un saludo y la gratitud de su 
amiga afectísima. 
Esperan/a l Kis . 
A lo que antecede nada tendría yo 
que agregar como no fuera la segu-
ridad del agrado .que en todos los 
amigos y eu todos .los admiradores 
de la sin par tiple mexicana habrá 
producido su carta. 
Vuelva la Ir is . 
Vuelva a darnos su adiós. 
3 
I 3 e l a > b l a n c a s 
r 
/ - ^ u J p a l a i s 6 e l a j í t o 6 e 
Ya recibim' s l̂os anunciados 
VESTIDOS DE CHIFFON Y 
C R E P E DE> CHINA ESTAMPA-
DOS son vestidos primoroso». 
Tenemos el surtido mas varia-
do de V E S T I D O S DE WARAN-
DOL. LINON DE HILO, DE 
V E L O y otros de telas de RO-
D I E R . 
De los SOMBREROS, no ha-
blamos, por que en cada remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
Mlle Cumont, Prado 88 y su 
'Sucursal de Prado 96. 
Entiéndase: telr.s blancas para 
confección de prendas interiores. 
Ayer hicimos una oferta especial 
de camisas de d ía . Hoy queremos ha-
cer otra, igualmente interesante, de 
i telas con las que confeccionar, al gus 
i te de cada cual, esos primoroso.» y 
j íranscedentales atavies. 
Al referirnos a la oferta de cami-
! sas de día, hemos hecho algunas con-
! sideraciones sobre la importancia que 
! ellas tienen para el logro del mayor 
j efecto elefante. No se puede conse-
j guir un buen éxito de distinción sin 
¡ir interiormente pwmcrosamente bien 
j vestida. 
No es cuestión de riqueza, de lu-
j jo y derroche. Es, simplemente, cues-
tión de tino, de buen gusto y de cui-
dado . 
A $10.75.—Piezas con 10 yardas | 
de fino holán batista, yarda de ancho, I 
calidad magnífica para repa interior. ' 
A $8.00.—Piezas de holán clarín | 
con 10 yardas y doble ancho, espe-1 
cial para ropa interior* 
A $11.25.—Piezas con 10 varas 
de holán clarín puro lino, calidad su-
perior y yarda de ancho. 
A $12.25.—Piezas de 10 varas 
holán clarín puro lino, clase extra, 
yarda de ancho. 
MUY BUENOS LINONES 
A $3.40.—Piezas con 10 yardas 
de linón blancc de una yarda de an-
cho. 
A $3.50.—Piezas con diez yardas 
linón blanco "Mothcrs's" de yarda de 
ancho y muy buena calidad. 
A $ 3 . 7 5 . — Piezas con 10 yardas 
de linón blanco, calidad extra, yarda ! 
de ancho, propia para ropa interior. I 
A $4.50.—Piezas con 10'yardas ¡ 
Para ello nada como elegir bien las ¡.linón blanco marca "Fruit" una yar-¡ 
telas blancas que han de ser el gene jda de ancho y calidad superior, 
ro de las delicadas prendas. | A $4.75.—Piezas con 10 yardas 
Nosotros tenemos un surtido ex- opal "Wamsutta", de una yarda de 
traordinario' de esas telas. Extraor-j anche, rica tela especial paYa ropa 
dinario por su calidad, fineza y pre-i interior. 
c ió . i A $3.50.—Piezas con 10 yardas 
x Extraordinario como lo prueba la j ?'e 'ín.ón "Mothers's", yarda de ancho, 
lista siguiente: ¡especial para repita de niños, colores 
. « «a n - 11^ i cielo, flesh y rosa. 
A ? £ 0 0 - ^ / h.0lf,n batl.Sta| A $ 3 . 7 5 . - P i e z a s con 10 yardas 
106 con 10 yardas, doble ancho. , ^ 1¡nón, caiidad extraj doble anchot No 
A $9.00.—Piezas con 10 yardas,! en los colores flesh, rosa, fresa, maíz, 
holán batista No. 107, puro' lino y .Paja , cielo y lila, 
doble ancho. i A $4.00.—Piezas cen 10 yardas 
de linón batista No. E , calidad muy A $9.50.—Piezas con 10 varas de 
rico holán, yarda de ancho, I fina. colores fresa, cielo, maíz, lila, 
, paja, flesh y rosa. 
A $10.00.—Piezas con 10 yardas i A $4.50.—Piezas con 10 yardas 
de holán batista, puro lino, calidad de linón "Fruit", colores maíz, rosa 
extra y yarda de ancho. ly rosa de te.* 
L O S F R A N C I S C A N O S I N C A M A 
Por G A B R I E L A N G E L D E AMKNAIJAR 
Cuando el P.idre Junípero Serra Enero de 1769 a Ijordo del navl^ 
. \ ' IÚO a la Alta California, contabal'iáan Carlos, llevando í!,1 Padre Pa-
;>6 uños d<5 dad, vividos intensamen- iron como director espUitual. L a 
te en el servicio de la fe tristiana. jotra expedición marítima salió el. 
Nació en Petra, Isla de Malíorca e l i l » de Febrero, mandada por el ca-
24 de Noviembre de 1713; se oducó! pitan Pérez y lleví.ndo al Padire 
en Palma do Mallorca, b;i.jo la direc-jcri?,pi, como uirector espiritual, 
clón de un Canónigo. Hizo su pro-l AI mismo tiempo, se alistaban dosj 
fiísión de novic.o el día 14 de tíep- expediciones por tierra, las cuales | 
tiiembre de 1730. Un año después, 
nizo sus votos finales y m/is tard-;, 
r2clbló el grado de Doctor cu Teo-
logía. \ 
i'ueron <omandaclus por el capitán I 
Fernando Javier Rivera y Moneada i 
y el Gobernador nombrado, don Gas-
par de Portóla. 
'El Ungüento Cadum La demostrado 
ser un gran remedio para millares de 
personas que han estado sufriendo 
durante* años de enfermedades tan 
molestas como de taoi mal aspecto pa-
ra la piel. Las lastimaduras, empeio-
nfM y otros padecimientos angustio-
soii ceden prontamente a sus propie-
dades curativas tan maravillosas. 
E;i distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Hace 
ceiiar al instante la picazón y cicatriza 
cu. seguida el eczema, acné (barros), 
granos, forúnculos, úlceras, erupciones, 
nríicaría, jonchas, almorranas, come-
zí'a, sarna, heridas, arañazos, corta-
di ras, postemillas, escaldadura. 
Salinas y estableció la misión de 
San Antonio de Padua el día 14 de 
Julio de 1771. 
Fué en Cádiz donde zo reunió en:;] E l Padre Fray Junípero Serra, hi-í 
un grupo de fflalleg f ra nc teca no o i 7.o fu arribo a San Diego el prime-1 
que iban para México, y lo acompa-|ro de Julio del mismo año de 1769. 
ñaroa bus asiduo» compañeros los i ompezaudo desde aquel momento su 
Padres Francisco Palau, Crespi, Vin-.enorme labor evangélica, 
ees y Berges. ,El -v iaje por mar du-l Mientras Portólo y su gente mar-
ró noventa días y se hizo mts peno-jeharon a colonizar Monterrey, el Pa-
so por la falta del agua y los ali-idro Serra se quedó en San Diego, 
me utos eran bion escasos. Serra hizo! fundando allí la primera mísióh de 
el viaje a pie desde Veracruz a Mé-lla Alta California, el 16 de Julio do 
xic-o—los que lo hemos hecho en un! 1769. No fueron inmediatos los íru-
cómodo c-nche salón sabemos lo pe-jtos obtenidos por los padres francis-
ruoso que es dicho viaje—llegando aljcr-nos en esta misión. Los indios , so 
colegio de San Fernando, que era eli mc.fetralmr lehaeloa y desconfiados, 
lugar donde vivían los misioneros j er.íregándof-e. constantemente a la 
franciscanos de la Nueva España, itroeinios frecuentes de los víveres 
Una vez en la capital del antiguo y objetos de los misioneros. Hasta 
imperio de los Aztc&js, el Padre;hubo un plan de saqueo a ta misión| ^ 
Serra y sus compañeros iban a ser jpor paríe de los indios y los civiles; tcntinuar su obra evangélica y la í 
enviados a San Sabas, Texas, de lojtuvieron que apelar a las armas, pa-j vertidos, el Padre Serra crusó el rtorj| 
r.ue providencialmente escaparoa,'ra, defender las propiedades y las " 
pues las tribus de sa región eran; vidas de los franciscanos. A desear-
feroces y hablan asesinado a todos1 gas de mosquetería, se tuvo que hu-
ios misioneros franciscano» y je-jeer huir a los asaltantes. I E l 8 de Septiembre del mismo añojl 
suítas que habían sido enviados pa-! Después de sn primer fracaso para1 se fundó la misión de San Gabriel • ¡ 
ra convertirlos a la fe de Cristo yj d^rcubrlr la bahía de Montewey,; Arcángel, por los Padres Somera y 
a eiviltearlos. cuando Portóla se hallaba desanima-'Canibón. 
Eran los Padres de la Compañía'do y próxino a abandonar la empresa E l Padre Serra tuvo que regresarjj 
de Jesús los que estaban encargados! tratando de regresar a México, l l egó la México, pues en sustitución de-
do laa( misiones establecidas eu la!el navio San Antonio de L a Paz, conj Portóla había sido nombrado Gober-
P r j a California, pero cuando el rey i provi&ionefi de refresco y esto levan-inudor el capitán Fagcs, y éste mani-
Curlos HI , cometió la injusticia dojtó el espíritu del audaz guerrero y festó abierta hostilidad hacia el vir-! | 
e xpulsarlos de España y sus domi- de sus acompañantes, organizando- tii( so sacerdote, quien l legó a temer 
nios, se puso bajo el cuidado de los'se una nueva expedición, a la que el fracaso de su obra evangélica an-i 
francjjs-ennos no sólo las mibiones se unió el Padre Junípero S e r r a ^ y t e la actitud dol malévolo, e impío; 
esta vez el éxito fué completo. Des-1 Gobernador. 
pnés de varios días de marcha, so! E : su caminQ bacía México, el Pa-
encontró la baba de Mont^rey—quejdre Serra fundó otra misión, la de 
debe decirse de Monterrey— se ex- San Luis Obispo de Tolosa, el día 
ploró toda la región y se fijó dichoilo. de Septiembre de 1772, junto a 
lugar como u&iento de la segunda! un lugar que los indios llamaban 
misióu. E l 3 de Junio de 1770, eljTixlini. . 
Padre Sorra Uvantó una ermita,' Lu Junta Gubenratjva de México, 
terlor. E l Padre Serra y sus com-Jplantó la Cruz y bendijo las campa-lante quien Padre Serra presentó 
pañeros, que estaban evangelizandoj uas, dedicando el nuevo templo hu-jfUis quejas, le hizo cumplida justi-
ia regiór conocida por Sierra Gorda.| mílde y sencillo, a San Carlos de cía, depuso al funcionario que ha-
ErTromoo. I bía venido siendo una rémora para el 
NI J a misión de S:in Diego ni la j desarrollo de los proyectos del vír-
de Ewin Carjos permanecieron en lo.s tuoso sacerdote, y nombró Goberna-
mlsmos^lugares en que fueron fun-'dov al capitán Rivera, saliendo el 
m m DE ITALiA No. lOMflífONO A-2859 
U N A V A J I L L A d e 
P o r c e l a n a F i n a , p o r 
ACE dos días recibimos las vajillas que 
personas esperaban. Se componen de: 
muchas 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
que ya hhbian establecido los he-
roicos hijos del inmortal San Ig-
nacio da Leyóla, sino que se les 
dió la encomienda de avanzar sus 
trabajos evangélicos |hasta las ra-
g.ioTies del NoTte, sucidiendo en-
tonces los acontecimientos qu«i he-
mos narrado en nuestro artículo au-
12 platos hondos. 
24 platos llanos. 
12 platos ¡postre. 
12 platos para dulce. 
12 platos para mantequilla. 
12 tazas para café. 
6 tazas para té. 
sopera. 
fuente con tapa. • 
panera. 
plato grande para pásteles, 
fuentes ovaladas, 
pescadera. 







1 frutero con pie. 
1 ensaladera. 
1 salsera. 
112 PIEZAS POR $45.00. ESTO SOLAMENTE EN 
P A R I S - V i E N A 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
arc-
pre-
D e s c u b r i e n d o 
En descubrir Vestidos, no hay pe. 
cado alguno: el pecado estaría en 
descubrir, piquiera parcamente, lo 
que los Vestidos cubren. . . Des-
pués de estampar este genial pen-
samiento— la confusión de Perc^ 
grullo con el genio se "lleva" mu-
cho—. queremos referirnos a la 
persc-nahdad de nuestros Vestidos 
Franceses de verano. 
L a costumbre, de inventor des-
conocido, es que cuando se inicia 
una- temporada se cultiva el con 
junto, la línea general y el golpe 
de yuta panorámico. No ha de per-
mitirse a la pluma—¡eso mucho 
menos!—que descienda a la 
na de aritmejico. abalando 
cios y valores- • 
Las Exposiciones * de Trajes de 
Verano—lo mismo.que las demás 
exposiciones, incluso las de verda-
dero riesgo psicológico — tienen 
igualmente su lunecita de miel. Y 
en esos treinta dTas—¿no son trein 
ta los reservados p«>r el protocolo 
al amor meloso?—todo han de ser 
zalemas, halagos, elogies y suave 
deslizamiento superficial, sin ir al 
grano ni sondear el fondo. 
Pero nuestra Exposición de Mo-
delos Veraniegos se clausuró el jue 
ves .pasado, por lo cual no resulta 
indelicado que les cambiemos el 
tratamiento de "novia" a "esposa"; 
y las mujeres, para su mal, saben 
bien cuanta es la diferencia... 
Precios remarcados 
Como ayer decíamos, a todos ics 
Trajes gemelos de los que dieron 
brilantez a nuestra pasada Expo-
sición, han sido enormemente aba-
ratados. Queremos concluir cuan-
to antes cen el resto de la prime-
ra remesa, y ello explica el lance. 
p o s v e s t i d o 8 
. Por ejemplo, a un 
5 * » de V o i l e ^ i e ^ ^ V c , . 
dos en tonos de conTr 't C0,tlb^-
de fondo blanco ô d ya ^ 
:mos Presto el n r J . C . r r ^ . i c s 




c SuPerior y 
mas finos, 
de Vest¡cjos $9.99. 
rantes. a $12 99' T Á T • ^ 
tora cuáles pueden s e r ^ 
Crepé Rodier. Holán Clarín nde 
t f a y Guarandol. I d d o 0 y Ba-
chables. a $18.99 108 l T t ^ 
V ^0S ^ o n , además 
Vestidos de Gcorgette ' 
Mc ngol, para señora, q ^ L ^ 
mes exhibir. Vestiditos pa ^ 
l«ndos y bien Jabados, que'0 Hna' 
mos entre 2 y 17 pesos Y Tr^6* 
de galatea. tusor, gabardina ^ 
!)lm—para niño — marr^: p0' 
desde $1.48. Las c írú ^ 
deben verlos hoy. amas 
Retazos 
el lunes su Día Especial Y 
aunque tenemos el compromiso, 
ampliar su venta hasta mañana ma 
tes, las lectoras saben que p u ^ 
acabarse en el pnmer envite los J ! 
cada una más necesita-.. De ^ • 
todas las Telas conocidas . ^ 
— L a Tarjeta favorecida por la 
suerte el sábado anterior, que de-
be traer enseguida quien la tenga 
para entregarle el Regalo doble, ú¿ 
ne el número. 
Z E M E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ] 
I Q U C I R las piernas envueltas en buenas medias, es empeño de 
U mujer elegante. Por eso escoge con cuidadosa atención 
Medias O n y x , segura de que la individualidad del contorno de 
sus pantorrillas se presenta graciosa y elegantemente 
L a sencilla elegancia de las finas Medias Onyx , denotan 
el espíritu de la Moda y la exquisitez de su '•Pointex" (Talón 
reforzado), la aleja de tal manera de lo corriente, que exhalan 
verdadera distinción 
Hay Medias "Onyx" en todos los tono» 
de Moda y en los tejidos apropiados 
para cada ocasión. 
TODOS LOS PABES SE GARANTIZAN 
NADIE HA DEVUELTO NINGUNO 
De Venta en todas las Tiendas bien surtidas, x y 
w t ^ ^ a N u n c . p p E , v a D I a v v x v h H H K K i i X Z Z S 
2d-29 
er. la Nueva Galicia, fueron envia-
dos a la Baja Californio. 
E l buen padre Serra, no se encon-
traba en un lecho de rosas, pues las 
avtoTidaídes militares se entrome-
tían en 
dr i-na 
de la tierra califor-
niana muy mal querido por sus ac-j 
(os inhumanos e impíos, contrario a, 
las instrnecones que había recibido] 
del Virrey de México. 
Lr. misma Junta de Gobierno dej 
la Nueva España dió al Padre Serra 
cinero y lo proporcionó mayor núme-| 
ro de misioneros para que pudiera 
Santa Sede autorizó a l venerable 
d.das, pues en aquellos días era ne-|ci:pitán Fages 
los asnntos de las misiones i cesario para su seguridad manto-
manera Indebida e irrespe-; i.erlas en su lugar cerca de los pre-
tnosa ly obstruccionaban la labor ^sluios y ci árteles, y la soldadesca, 
ovdugélica de los misioneros. A tal;siempre desordenada y escandalosa, 
grado llegaron las cosas, a este ros-¡daba malos ejemplos a los indios, 
recto, en la Baja California, que los: C u ndo ya no se temió la agresión 
fj.dre* «Fiíiu-ciscanos tuvlaron ciuejd« éstos, las misiones fueron tras-
renuneinr la (administración espirM ladadas a otros sitios, siendo la 
taal de los. misiones, ^endo susti-lde San Cárlos establecida eniel va-
luldo? por loe frailes dominicos. He del Carmelo, a cuatro millas de apóstol par.i que pudiese adminis-
I'or esos días l legó a la Baja Ca- Monterrey. | traj- el Sacramento de la Confirma-, 
¡ifornia el Visitador Gíilvez. ólti- El proyecto primitivo del Visitador' ción, que como todos saben, sólo leí 
mánclose entonces la organizac^ii I rjálvez y del Mtdre Serra, era fun-jestá concedido a los Obispos, 
flfc las expediciones que deoían Ir a ¡dar ti es misionet;, las dos que ya] Con esos nuevos alientos, el Padre' 
someter a las tribus irred^ntas de i dejamos eeñaladap y una más, la de ¡Serra pudo continuar su gran obraj 
la Alta Califon ia y a por.er un di-;San Buenaventura, para la cual evangélica, la cual aun perdura y 
que a los anhelos de oxpasionismo1 presentaron tales obstáculos, quo, perdurará, en ]a memoria y civ eV 
de los rusos alaskenos que codicia-; tuvo que ser la última fundada per- corazón de todos los que visiten es 
hun dicha reg.ón. De la ciudad y.sonalmente por el gran apóstol fran-
puoito de La Paz, cu la Baja Ca li-j cisca no. 
fornia, salieron las expediciones, fal Con solo ocho soldados, tres ma-





y de los bijos de Califor-
Callfornia, Marzo 
" A R Y S " 
El gran perfumista parisién 
S U S U L T I M A S C R E A C I O N E S : 
l e B o n t a O a n s L ' i l i r " "L'Heure Heureuse" 
(La Dicha en el Aire) 
A R Y S " 
( L a Hora feliz) 
P A R I S : rae de la Paix No. 3 
HABANA: S. Rafael No. 1 altos 
VEAN TAMBIEN N U E S T R A EXPOSICION D E L A M P A R A S 
ELECTRICAS-QUEMA P E R F U M E S D E " R O B J " PARIS* 
A n u n c í e s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A j u a r a ; 




" P o i n t e x ** 
S a r a l ) e t ^ l e i t t e 
ACABADOS DE RECIBIR LOS UL-
TIMOS MODELOS DE LA SEGUN-
DA COLECCION DE PRIMAVERA 
DE 
J E A I S T P A T O U 
T A M B E N UNA GRAN REMESA 
DE SOMBREROS TODOS DE PA-
JA EN VOGA E S T E VERANO. CO-
MO E L BENGAL, DJEMBA, LAI-
ZE, ALPACA. 
EN TODOS LOS TONOS DE MODA 
S a r o i ) e l ^ l e i n e 
I p r a b o ^ í ú r n . 100 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 30 de 1925 P A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
D E A R T E 
ZULOAGA X CIBAKOA 
E Ü Ü I P A J E 
posic ión que se abre, 
se clausura 
' 0tr3 che y cn la 6a'la de exhibi* 
y*** piARlO DE L A M ABONA 
tei ra ^ exposición de cuadros 
^ " ^ ¿ t o r vasco Pablo Uranga. 
? sencillo. 
revisto de solemuidad. 
^ • del expositor quien es su 
^ " e s su amigo. Ignacio Zu-
' en compañía suya ba rea-
J ^ v i a j e a América. 
L . \ BODA m 
noclie de boy hit-
51 tas nueve y media, según ex-
n las invitaciones, esta concer-
1 la (lue se celebrará on el Ve-
Ur graCÍoea 13 n0VÍa ' 
Neuhaus y Valdés Rico. 
distinguida señorita unirá su 
i a !a del joven austríaco Es-
L-igo Golik en la Capilla de los 
Dominicoi. 
Para las nueve, con carácter pú-
blico, está señalada la apertura de 
la Exposición Urauga . 
Cuanto a la exposición de los cua-
dros del insigne pintor eibarrés per-
manecerá abierta por todo el día de 
hoy y de mañana en los salones del 
Casino Español . 
E l público puede visitaría en las 
mismas boras de los días anteriores. 
Sólo por la noche. 
Desde las siete hasta Ins ouce.^ 
E S T A NOCHE 
1 Eugalauada aparecerá ésta con el 
| buen gu^to proverbial eu la Casa 
Trias. 
Un decorado de plantas. 
Y de rosas, dailias y gladiolos. 
Esta boda, dispuesta para eii lu-
nes de la anterior semana, tuvo que 
transferirse por sentirse acometida 
la novia de un molesto padecimiento. 
Sensible contrariedat:. 
E l c r é d i t o d e " E l E n c a Q t o " 
U N piso entero dedica E i Encan-to a ia venta de la ropa de ni-
' ños solamente, y ya se siente la ne-
i cesidad, cada vez más perentoria, de 
! una ampliación que no podremos de-
! jar de darle. 
j Ello señala el fcrmidable desarro-
í lio de todos nuestros departamentos, 
! que vienen a ser, como otra vez he-
1 mos dicho, casas aparte especializa-
¡ das en la venta de determinados ren-
j glones, y que funcionan con una am-
i plia autonomía dentro de la unidad y 
la dirección supremas de El Encanto. 
Desa.parecida felizmente 
F I E S T A T E A T R A L 
r,.j muy próxima una fiesta. 
.;- fiesta teatral. 
iidícar-du sus productos a la 
Lie J" patriótica empresa de lo-
.!ar uu obelisco a la memoria de 
Gómez en el pueblo de su 
rjnieuto, en Baui, República de 
L , Domingo. 
ÍForman la Comisión Organizadora 
«enera? Lara Miret' el genera! 
rjaz del Castillo, el coronel José 
Uorens, el doctor Juan Ramón 
WiU. el doctor José Muñiz Ver-
Cada departamento de nuestra ca-
sa hace de lo que vende una especia-
| lidad, a la que consagra todas sus ac-
[ tividades a fin de estudiarla y domi-
1 narla más cada día, en un afán pe-
| renne de mejoramiento y de perfec-
ción . 
; Esto explica que cn E l Encanto no 
i falte nunca nada, y que se venga a 
' comprar aquí con la previa garán-
! tía de que siempre tenemos de todo. 
He aquí una de las bases del cré-
dito enorme de E l Encanto, que cada 
, día se afirma y consolida m á s . . . 
E l " p i s o " d e l o s n i ñ o s 
L A relación de ropa para la gente menuda que estos días exhiben nuestras vidrieras es una muestra de lo que ofrece, dentro de la 
mayor variedad imaginable, nuestro "pis:- de los niños . 
Para él nos llega constantemente lo más nuevo y lo más elegante 
que se produce en los centros dedicados, como una especialidad, a la mo-
da infantil. 
3 
gara, el doctor Juan R . Xiques. el ( 
señor Antonio Xavarrete y los dis-
tiagiiiiíjs compañeros del periodis-! 
mo Arturo S. Carricarte. Juan Go-
vea y Osvaldo de la Paz. 
Será e] miércoles la fiesta. 
En el Nacional. 
E l programa, combinado con nú-
meros de concierto y recitaciones de 
poesías, merece ser conocido. 
Lo publicaré mañana. 
En todas sus partes. 
HOGAR F E L I Z 
ü mayor alegría. 
|Ii más suspirada de las dichas, 
io esto, mucho más que todo 
sonríe en un hogar, 
hogar de amor. , 
y de juventud y ventura. 
_.: el del doctor Guido Colli y su 
Lsa Un buena y tan gentil, Rita 
María Gómez Colón, hija de la Pri-
mera Dama de la República. 
Un tierno baby ha venido a coro-
nar desde el sábado la felicidad de 
esos padres complacidísimos. 
Primer fruto de su unión. 
¡Enhorabuena! 
M M . S D E F A U S T O 
Dia de moda . i Se titula Lo que toda mujer sabe 
Es hoy en Fausto. i y tiene por intérpretes principales a 
[na nueva cinta del inagotable re-! Conrad Xagel y Lois Wilson. 
ario de la Caribbean Film C o J Va eu ^ taQdag elegante8> 
rá por la pantalla del favorito 
u:ro de Prado y Colón. | Tarde y noche. 
El mas completo surtido de to 
da dase de equipaje y les pre-
cios más baratos. Tenemos baú-
les escaparates, maletas, baúles 
camarote y de bodega, maletines 
neceseres, manícures, joyeros y 
todo cuanto pueda necesitar un 
viajero. Tenemos una exposi-
ción permanente en el interior 
de la tienda. 
' Bazar Imíle^" 5. Rafael e lMNJ5foiA 
M A B A N A - C U 3 A 
V A L S A N ! 
Trajes estilo Norfolk, con panta-1 Vestiditos con pantalón de Vichy, 
lón bombacho, de tela muy fresca, en en todos los colores, c. n bordados y i 
j colores enteros jaspeados y a listas, detalles de organdí, para niña de 2 a j 
Ipara niños de 8 a 15 años, a $4.00. 6 años, a $1.50, 2 00 y $2.50. ] 
I 
En el Cementerio ayer, 
tolemae tributo. 
acaba de enviar con el nurtldo 
linpleto de sus preparaciones para el 
t, su nueva CREMA A PRUEBA 
, AQüá y su TXDELEBLE PARA 
LABIOS, cn pasta. 
1 Pídalos conjuntamente con su Catá-
Ijfo en nuestro Departamento de P^r-
pwla. 
U CASA DE HIERRO" 
|íúpo y Aj-nacate. O'Bellly 51 
Teléfono A-2536 
Una misa que fué dicha a-Jas siete 
de la mañana como tributo a la mer 
moria del nunca bastante llorado Ma-
nuel Sanguily. 
Se celebró con asistencia de deu-
dos y amigos en la Capilla Central. 
Un responso después. 
Cantado sobre sn tumba. 
Bemabeu. 
Está al llegar. 
Del viernes al sábado estará de 
nuevo entre nosotros. después de 
(Pasa a la página DIKZ) 
^ U l o j e s 6 e l a t i n o 
cHa visto usted nuestra nuevos 
modelos en relojes de platino y bri-
llantes, para señora? 
Hemos recibido una preciosa colec-
ción, tolos elegantísimos y con má-
quinas de la mayor garantía, fabri-
cadas especialmente para 
a n a 
I ,A C A S A D E L O * R E C A L O 5 
Clos T R U J I L L O M A R I N 
f l S K R E Í O D i N U E S I R O t X H O 
(que tanto intriga a los colegas) 
está en que ofrecemos inmediatamente que se 
producen las últ imas novedades en 
A j e t e s de Arte, Bronces, Porcelanas, Art ícu-
los de Plata, Lámparas , Vaji l las, etc. 
" C a s a tallas" 
2ENEA (Neptuno) 24 T E L E F O N O A . 4 4 9 8 
Anuncios: T R U J I L l L O M A R I N . 
Tenemos el mobiliario completo para el bebé. 
De mimbre. Juegos de cuarto, pesas, canastilleros, cunas, coches, ga-
ictes, patios para jugar, pañaleras, cunas de tela metálica, juegos de 
nfcsa cen dos sillas, etc. 
En fin, todos los artículos que componen el ajuar del bebé. 
Para recibir dignamente al ''Esperado" tiene El Encanto todo lo pre-
cio, y en todo la mayor suma de primores... 
0 
Canastilla 
El más extenso, el más com-
pleto surtido. Cuanto el más 
exigente capricho maternal pue 
da pedir lo hay en la Sección 
de Canastilla de nuestro "piso 
de 1< 
M e d i a s S n u g í i t 
(ffonúncj'eoe eanogfiÚ 
Cautivante belleza en la forma ) 
finísimo y sugestivo tejido, son Uu 
características que rigen en la fabri-
cación de las Medias Snugfit, las que 
por su elegancia y perfección satis-
facen el gusto mas exigente. 
Mercerízada, seda vegetal y seda pura. 
_ A l Comprar: Snu£fit sin vacilar 
Para la venta en IUB tiendas prin-
cipales 
SSrTTOFZT KUSZEBT Co. 
Wew Tork. W T U S A. 
M o b i l i a r i o 
I n t e r e s a n t e 
_ ¥ EMOS dispuesto una venta es-' Se exhiben algunas en una de las 
"1 pecial de sobrecamas de piqué | vidrieras de Galiano. 
f r tres días solamente: hoy, maña 
CUMPLIENDO LO OFRECIDO 
Estamos recibiendo las últi-
mas creaciones para la tem-
porada de verano. 
Retazos 
Hoy, lunes, y mañana, venta de y el miércoles. Estas sobrecamas 
en a $3.75, y durante estos tres ; retazos de telas diversas, 
s las venderemos a! precio extra 
$2.60. El jueves volveremos a 
Pronto 
Pronto, exposición de modelos-ideas 
rcarlas al precio normal: $3.75. de Ana María Borrero. 
o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o p l a t e a d o 
JARDINERAS PARA CENTRO DE MESA 
Para hacer un magnifico regalo, vea antes el excelente surtido que 
acabamos de recibir en estos arttculoe. 
NOVEDAD, E L E G A NCIA. DISTINCION 
LOS MEJORES PRECIOS 
L A E S M E R A L D A 
S . W R A F A E L M M. 1. 
T E L E F O N O A-8303. 
V E N D R A A C U B A L A S R A . 1 0 L M A N 
L a señora Hester Woolman, inventora del sistema " A c -
m é " , acaba de publicar un nuevo libro de texto acerca del ar-
te de corte y confecc ión de ropa, ¡que e s tá a la venta por la 
Librería "Cervantes", y promete visitarnos pronto a fin de ha-
cer una gira por la Repúbl ica , estimulando a las profesoras 




E n su a f á n de complacer a su 
numerosa y distinguida clien-
tela, ofrece siempre las úl-
timas novedades importadas 
directamente. 
T R I A N O N no tiene sucursales 
l i n o s . A l v a r e z 
Neptuno y S. Nicolás 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
Mt. 2d-23. i C 2974 
J 
ld-30 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este día solamente. 
V E S T I D O S 
D e v o i l e , f r a n c e s e s , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s 
a $ 3 5 2 
D e w a r a n d o l , b o r -
d a d o s y c a l a d o s a 
m a n o , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r , a 6 . 7 5 
D e c r e p é g e o r g e t t e 
d e a l g o d ó n , m u y 
p r o p i o s p a r a l a e s -
t a c i ó n , a 1 1 . 5 0 
M o d e l o s f r a n c e s e s 
d e f o u l a r d , c o n d e -
t a l l e s d e f i n o s c a l a -
d o s e n t o d o s c o l o r e s 
a 1 8 , 20 . 2 3 y 2 5 . 0 0 
DPTO. DE SEDERIA 
Botones de pasta en to-
. dos los colores, última 
novedad, chicos, hoy Iti-
acsa ÍI cts. dna, 
id. medianos 14 cts. dna. 
id. grandes 19 cts* dna« 
Cestos para pan, gran^ 
des, a 91 cts. 
Bastidores de bordar, 
chicos, a ¿8 cts* 
grandes a 79 cts. 
Una mesa con infinidad, 
de retazos de encajes de 
hÜo, Valenciennes, Gtii-
pocr, Fílet, etc. casi 
regalados. 
Bolas de hilo Ferié en 
-todos los colores a 5cts.<. 
B I S U T E R I A 
A b a n i c o s e n t o d o s 
l o s c o l o r e s , h o y l u -
n e s , d e s d e 7 8 c t s . 
C o l l a r e s d e c r i s t a l , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
a 2 1 c t s . 
C o l l a r e s d e p e r l a s 
j a p o n e s a s , m u y f i -
n a s , a 1 . 5 9 
P e i n e s d e c o l o r e s , 
p a r a s e ñ o r a a 2 5 c t s . 
C A M I S E T A S 
F r a n c e s a s , p a r a C a -
ba l l ero . P . R . 9 3 2 . 
i m a n g a . 
T a l l a l a 6 . 4 0 i d n a . 
2 „ 7 . 4 0 
3 „ 8 . 4 0 
4 „ 9 . 4 0 
5 „ 1 0 . 4 0 ft 






P E R F U M E R I A 
P a s t a d e n t r í f í c a de 
Roger y G a ) l e t , de l i -
c i o s a , e n tubo a 0 . 1 3 
P a s t a d e n t r í f i c a de 
Colgate , tubo g r a n d e 
Hoy l u n e s a 0 . 2 3 
L o c i ó n G l o r i a de P a -
rís, a 1 .17 
ROPA I N T E R I O R 
I lote de cofias muy fi-
nas, en seda, en tul y 
con encajes, a 99 cts. 
Camisas de día con en-
cajes y bordados, hoy 
desde $1.15 
Juegos de jersey de se-
da, muy finos, de 2 pie-
zas, nuevos modelos y 
en todas las tallas y 
colores, desde $4.75 
Juegos de opal y linón, 
con bordados y encajes, 
de tres piezas a $6.75 
T E J I D O S 
Vóíles estampados, di-» 
bujos muy nuevos, des-
de 23 cts.. 
Batistas francesas "pin-
tados originales." Ga-
rantizamos no destiñen 
a 47 cts. 
Foulares estampados, 78 
Warandol de hilo, belga 
muy bueno. En más de 
60 colores, hoy a 89 cts. 
Crepés y foulares estam-
pados y voiles bordados 
hoy lunes a $1.10 
Crepés y voííes bordados 
y crepés de seda estam-
pados*. Acabados de 
recibir a $1.60 
S A B A N A S 
U n l o t e d e 5 0 d o c e - \ 
ñ a s d e s á b a n a s h 
c a m e r a s a 0 . 6 6 u n a 
O t r o l o t e d e s á b a r 
h o l a n d e s a s , c o n d o -
b l a d i l l o d e cr ió , hor-
n a d a m a s a 1 .33 u n a 
P r e c i o s o s j u e g o s d e 
c a m a , c o m p u e s 
d e 4 p i e z a s , c a l a d o s 
y b o r d a d o s a m a n o , 
a 9 . 9 0 j u e g o 
S E R V I L L E T A S 
L i n d í s i m a s s e r v i l l e t a s 
de r e f r e s c o , e n w a -
r a n d o l y g r a n i t é . 
T o d a s de l ino ptiro# 
c a l a d a s a m a n o . 
H o y L u n e s s o l a v i e n -
te a $ 3 . 8 0 d o c e n a . 
T A P I C E R I A 
C r e t o n a s , e n todos 
los co lores , de g r a n 
c a l i d a d , a 2 7 c t s . 
O t r a s de mejor c l a s e , 
m u y f i n a s , a 4 5 c t s . 
A l f o m b r a s de m e d i o 
e s t r a d o , de 1 3 0 x 1 3 0 
h o y a 9 . 9 0 
V E L O S . C H A L E S . M A N T E L E T A S , & 
V e l o s de s o m b r e r o a 6 5 , 7 5 y 9 9 c t s . 
V e l o s de G r a n a d i n a m u y f inos a 7 5 c t s , , J . 2 5 
1 .50 e n 5 t a m a ñ o s d is t intos . 
C h a l e s de c r e p é de c h i n a e n colores,, a $ 4 J 5 
B u f a n d a s y c h a l e s bordados y e s t a m p a d o s , 
c o n y s i n í l e c o , a 4 . 5 0 , 5 . 7 5 , 6 . 7 5 y $ 1 0 . 9 0 . 
M a n t e l e t a s p i n t a d a s y b o r d a d a s a m a n o , a 
9 . 7 5 , 1 9 . 5 0 , 2 1 . 0 0 2 5 . 0 0 y 3 0 . 0 0 
10 O N 
Y 
COMPAÑIA 
S. R A F A E L 
Y 
J A L I AN 
ANÍÜTÍÜIO A C l W á T l J D i ó 
PAf.TMA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 30 de 1925 
[ C A R T E L D E T E f l T K O S 
"LA LOCA DE L A CASA " DE PEREZ CALDOS 
"Juan' José', el gran drama do don 
Joaquín Dicen ta, fufi representado ano-
che en la Bala del rojo coliseo "Pay-
r»t , por las huestes artísticas de En-
rtotlfl Borris, el formidable actor dra-
mático. No necesitamos decir que on 
mxciOJXÁiM (araste «• « m taquín» a uclos. de Antonio Paso y Antonio b6-,esta.obr" lhace el Príncipe de la esce-_ . . . . ' ^ . . dramática una genial creación, i a San Bafaei) pez Morris; ¡Mujcrclta mta! 
No hay función. 
| ü A a x S CDtngontB •iquma » «jxaet») 
PATHET (Pasto (U Martí «««nía* • | 
•tan Joaé) 
Compañía cómico dramática de Uln* 
rjque Bor'-áH. 
A las ocho y tret, cuartos: la come-
dia en cuatro actos,, de don Benito Pé-
rez Galdós, L a Loca do ta Casa. 
ruxKCirju» DJS jua c o x x d x a (•&!• 
mas j Snlnetá) 
Compañía dramátea dirigida por el 
primer actor José Rlvero. 
conoce nuestro inteligente y severo pti 
blico la obra maravillosa y la actuación 
no menos inuravillosu, del ilustre artis-
ta catalán, legítimo orgullo d̂ ; su pa-
tr.'a. 
L 0 9 discípulos do "Corras, los que com-
parten con el maestro sus grandes triuu-
. fos ai-lístlcos, recibieron tamblCMi ano-
á.u7tAaks*A (conaniAce» «s^nliia •> TV* 1 che Blnceraa aei óstracloneS do admira 
CtUltro actos y en prosa, original do ( 
don Bonito Pé 
do "Episodios 
Loca de Ja Casa" "eñ la que ha recibí 
do Borrás, jyor parto de los más des 
No hay iunción. 
tules) 
Compañía do zarzuela do lieglno Ló-
pez. 
.V laii ocho manoi, cuarto: Del tsolar 
al convento. 
A las nuevo y cuarto, tonda doblo: 
L a Revista Inmoral; Loa ofectoa del 
i-ión y simpatía por parle de los "ha-
bltuí-s* a las voladas de Borra- . 
Hoyj on octava función uc abono, su-
T>or t  -
contentos públicos europeos y amonca 
no« fervientes aplausos de admiración j 
a su parte magnífico. . , .• ', 
"El Hebaño ', gran drama del notabl<: 
poeta Fernando López Martín, dividido 
on tres jornadas y en verso, será i 
trenado en la noche áo mañana eñ 
"Payret', 
"Bl Rebaño" ha sido premiada por !a 
lleal Academia Española. L a acción de 
la obra se desarrolla en la ancestral 
ciudad do Burgos, la de los caustros 
arcaicos y las airosas catedrales, duran-
te el levantamiento de las •Comun.'da-
A las nueve: la comedia en trea Ba-ta-elán. 
U'rá al palco escénico la comedia en des jde^Castilla. 
C O N S U S C U A T R O M A S F A M ) S A S CREACIONES, S E DES-
PEDIRA L A IRIS 
i T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
Eva. La Princesa del dollar. E l e o n - i * » ; *J*&<> ^ ^ e ^ X r l z ^ de de Luxemhurgo, La viuda alegre. «Imas g i r a d o r a s de la Lmpcmtm fl^ « c r^Rí-lones üf Es- la Opereta en la Habana, orgamceii ui b creaciones üe I voraos actos soclaJW para despedida La cuatro supremas 
L A TEMPORADA D E ENRIQUE BORRAS 
'MI VX J O S E " , I « i . \ > L l I>E JOAQUIN DICOSNTA 
Interpretó anoche, en PaijTet, Jai tica. Dló vida rigorosa al pei-sona-
terés extraordinario a las cuatro fun 
clones que han de efectuarse en el Toa-
tro Nacional. 
interés artístico e interéri sentimen-
r— • —-y» ' —* — , tal, ya que, en el primor aspecto, po-
Compaüa do Enrique Borras, el po- Je, trasmitió la emoción, y ofreció las , dromos ver. por última ven u Esperan-
Dularísimo drama de Joaquín Dicen-1 más grandes pruebas do su arto ex- z;1- Tr!:H- • '• 1* interpretación magistral 
ta Ululado Juan José . ' ! quisito, d^ su sensibilidad refinada, r c ^ ^ t r o . b r S í n ^ u ^ S ^ 
E s auficiente'meuU; conocida la lde su hondo temperamento dnMná-|tó bu fama y conquistó au fortuna; y 
obra para que nos extendamos en i tico y de su dominio de la escena. I sfntlri"ie;ií!l). PO*Qu«-son muy hondas y 
consideraciones sobre eUa. y noe pa-| E l elorloso actor tiene una duc-1 t ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t ^ ^ . 
roce, además. Innecesario hacerlo, | tilidad que sorprende y pasa de los para que no acudamos tudor, on esta 
ponqué ya en dlversae ocasiones he-•serenos tipos del teatro clásico a I otías'^n ^> 3U "tirada del teatro, á 
irfos expuesto el Juicio qne esa pro- ¡ las creacionee máe exaltadas^, ̂ estan-1 n u ^ ^ 
ducción nos merece. 
Por otra parto la falta de c-spa-
cio nos obliga a escribir sólo unas 
líneas, y Lo lógico es que las dedi-
quemos a la interpretación. 
E n el intenso drama la figura del 
protagonista, que tiene extraordina-
rio relieve, ofrece un ancho campo 
a los actores geftlales para desta^ 
car su persenailldad y obtener triun-
fos de los más brillantes y ruido-
sos. 
Presentado en este o en el otro as-
pecto, la creación, pueden hacer 
gala de sus facultades y alcanzar 
con ellas un gran éxito teatral. 
Borrás estuvo anoche en el Jnan 
José a la altura de su fama nrtis-
peranza Iris, las obras que su arte ex- soc,5t" a^AiuT de Ola-
quisito y multiforme ha popuarlzado. df la famosa creadora do Ana Uo o ía 
las encantadoras operetas tipo del g6- varj . 
ñero vienes, que nadie como Esperanza j Las cuadro euadas funciones do dos-
Ir's ha logrado destacar y hacer trlnn- p,.^,, ,it. ia jr|',i seguirán esto orden: 
tante, Ri,n las que ha encogido 'la Em- J v'ieriierf, día ;¡:' representación do la 
peratrlz do la (opereta, a ruogo.s de un , (jppv̂ ty Eva.. 
numerosísimo grupo de admiradoras, pa-j s'ábado. día 4: la opere ta L a prlnco-
j ra las cuatro sus últimas funciones on 1 ^ yei dallar. 
I la Habana. i i f , i 
Esperanza Iris no actuará más en i Domingo. T,, por tardo: im comió 
Cuba, y después de una corta témpora- de Luxembur^.. v .ñor la noche, La 
)ela er Mtjclco, se retirai-á definitiva- ; viuda alegre.^ con cuya obra acabara 
mente de la escena. El o presta un in- , la carrera artística do Esperanza iris si bien, convertida en empresarla da 
los mejores espectáculos de Europa y 
América, tendrá ocasión de visitar pe-
riódicamente nuestro país, por el que 
la gentil art'sta siente sincero y pro-
fundo cariño, 
E.peran/.a Tris embarcara para Mé-
xico el día ó por la mañana. 
La noche anterior, al terminara la 
función en el Teatro Nacional, Espe-
ranza Iris asistirá a un champagne do 
honor quei le ofrecerán on el Hotel Te-
16'grafQ numerosísimas admiradoras su-
yas. 
T antes, recibirá de manos do uno i*. 
los artistas más notables de los quo 
, do siempre a las mil maraTUIas. 1 varj'. desfilarán encarnadas po». ultima ¡ actúan ^.n la Habana, un álbum que 
Fué Justamente aplaudido por SU vei: VQr Esperanza Tris; y por unas ho-
TíiKrtr «vanial Ií**, recordaremos las triunfales vola-
iaoor toCniai. ( das en lat. (IUl?i aquf mlshlp; en la Ha-
Muy bien se condujo Comes en ¡ lJanf> . I:i_1»ran_^ari!^ti^i ^ . hl„tCí̂  ítJ;,(1 
E l Cano. 
Adéla Calderón, leaibelita Ba7 
rrón y Julia Sala, dignas de elogio. 
Gonxélez Marín, en él Placo, y 
Mesejo—que es un actor de positi-
vo valer—en el Andrés, estuvieron 
acertadísimos. 
Actuaron plausiblemente Barray-
coa. Sala, López de Carrión y Al-
cón. 
Apropiada la presentación. 
Juan José fué, en verdad, una 
Í< ofrec'Sn sus compañeros de teatro. 
("on esos actos, desaparecerá Espe-
ranza Iris de la escena, si bien en el 
apogeo do sus facultades y su belleza, 
de los habaneros en gracia a su arto Las localidades están ya a la venta 
multiforme y exquisito. en la Contaduría del Teatro Nacional, 
I>el interés que el público lia conce- a precios basados en 2 pesos la lu-
dido u esas cuatro últimas fum-ionef, neta, para las tres primeras funciones, 
da prueba elocuente la demanda ex- ' y 3 pesos para la función nocturna dol 
traordlnarla que so hace do localida- domingo. 
E N HONOR DEL EMBAJADOR 
DE ESPAÑA 
'RIANON 
A laa ó y cuarto y 9 y 30 so exhibe 
| I la cinta Venganza por Anna Q. Nllson. 
Se está preparando un programa Mañana martes de moda sü exhibe 
M A C I S 
C O N S T I T U Y E L A A T R A C C I O N D E L D I A 
L GOLOSO v m / M y COiLOSAJL \ I í h s t \ n J!*  C A T L E T A Y A  K r i S I \ 
atiatcion persom.l, ati-oo sobr,, sí 1,» alención do rudo . . r p a M i c ? ^ 8 " 1 1 ^ Por 
Viene B CUBA para estrenar películas v se desanar^™ . i* . « 
ngua que está a c a ^ do artistas, para el cinematógrafo Sm Prerenlr a nadie 
Sin embargo, es probable que MAOLSTE aparo** en la escena dol T . 
C A M P O A 
ave. 
Pai-a el estreno 
de «n adm 
Palíenla 
M a c i s l g 
Vna Interesante esoena de la película 
Bn esta película, rerá fl publico, un gran espectáeulo, BAJO TODOS c ™ ^ ™ ^ 
argumento, por la emoción de la mayoría de sus escenae. ñor ^ o ^ 0 8 , ^ 61 la-
brante5 e' 
teres del . . « « « . ^ u , m ouiwurun ae 'ia ayoría üe sus escenas, por «i l iHn"'^"*,* 
del ambiento y por la elegancia de las muchísimas damas que anarece í el,lu30'. la 
asunto, F tía 
3L10JSTE, gTacia,s 
atraclcones do la pantalla. 
ms últimas peOiculas, vuelve a ser en EUROPA, 
«na d« laa mayows 
C 2959 
C O N C U R S O O R I G I N A L 
triunfal jornada para Enrique Bo-! de oí)8e.'iuios en honor del señor Don £,,nta i^^spués d̂ -i Bailo por Gastón 
rrás y sus artistas. Uuar, n iaño ' aulen se encuentra en i . ^ J * 1 , 1 6 ! Shannon .ír.MIrf?^. • i iJ an Rl  q i     B, ml'ércoles Yo Maté X,0T SseííUe Hava. 
viaje de recreo por Florida y se es- kawa. El jueves y el viernes Ki cisne 
pera llegue a Tampa. I ^>gro por Mario Prevost, Helen Chad-
r.an «not^rtarlpa Punafíol^ d^ la'wlck y Blue, Carne de Mar por Las Hocieaaües ebpauoias üc la (>org0 obr'c-n y Dorothy Mackay. 
ciudad preparan banquetes y recep- Un gran éxito obtuvo Trianón ayer 
Hamos recibido leí programa de l i za Macabra de S. Saens, a dos pía- clones al distinguido visitante. Ano- domingo. 
EN P E R S ECTIVA 
gran concierto que ofrecerán el pró-
ximo miércoles, a las ocho y media 
de la noche, en la Sala Granados, 
las señoritas Anminda Sohnítte y 
Olg'a Nasl, dos de las más aventa-
jadas aluimnas del renombrado Con-
servatorio que con tanto acierto y 
che, en una reunid*' en el Centro ^ orquesta fué ayer aplaudida como 
inteligente y shn-! Asturiano en que estuvieron repre-
ue en el curso de sentados el Centro kspanol y el Len Esa orquesta especial que tocó ayer do-
nos. 
«María Gultián, 
pática pianista, que 
sus estudios en él citado Conserva- tro Asturiano se discutieron los pía- mingo es la que ha de tocar en lo su-
torio obturo la más alta distinción «es para recibir al Embajador. Es CW31vo todos los domingos. • 
que en dicho centro se otorga, o probable que. haya un bailo en el i 
, sea el diploma de Estudiante de Centro Español, funciones teatrales 
onupetencia dirige la Ilustre con- Honor, prestará su valioso concur- en ambas sociedadoa y un banqueta 
certista Flora Mora. so a esta fleeta de arte, interpre- ^n u^ Restaurant español . L a Ciu-, 
' tando Eü R«y d« los Duendes, Caprl- ^ ^ ofrecido.cooperar con las so-
cho Cabano, de Pastor, y la Rapso- S j 6 ^ 6 * españolas en obsequio del 
la Sonata en mi bemol de H a y d n j d l a Húngara K o . 10 de Llszt . Embajador. 'El sefíor Riauo ha da-
v. entre las obras que ejecutará 01- Un gran acontecimiento artístico 2 ° ,Un Jiaje1Pi ,r el llm\te < 
ga Nasi, figura Norweglan Bridal; promete ser esta interesante audi- fe ^ P S ^ Í J á c°mo. 1Ut;SI)e,d f \ 
Party o ¿ . 19 <le Orleg. y la Dan- clón onneical en rpersípectlva. 1 DaV'ri ^ í i l fIeld. Presidente de la i 
L a sefiorlta Sc(hutt« Interpretará 
A LOS EMPLEADOS 
Seaboard Air Lina, quien facilitó 
al Embajador su carro particular. ¡ 
E l domingo hizo el Embajador un 
viaje en automóvil por las scenic Hl 
deteniéndose en Avon 
gos hasta el mes de Abril , cuyo re-
cibo habrán de presentar en el nio-' gMandiá, 
P IT D I I r- P mento de emlt1!" su ^oto y que las parki Mountain" Lake y Sevrm'g! del U D L 1 L U U -andidaturas que confeccionen ten- donde fué un tren a Winter Park y; 
¡drán que hacerse en papel blanco visitará a Bellair y St. Petersburt;1 
~~ '¿ . que'mida once pulgadas de largo poi antea do venir a Tampa. donde se' 
For este medio se hace saber alocho y medla de ancho y los nom-'espera que pase una semana, 
los compañeros asociados do la ^res de loe candidatos deben ser s ci s e 
UNION NACIONAL D E E M P L E A -
DOS PUBLICOS, que acordado por 
la Junta General celebrada el sá-
bado 21 de los rornentes la renovw-
ción de la Directiva Central Proví-
tional, se abre un periodo electoral 
Kasta el día 25 de Ai ril próxln'ü en 
oue tendrá efecto la expresada re-
j ovación i c r medio de una elección 
general 
L a Comisión Electoral qu? enten-
derá en laa referidas elecciones hace 
faaber a l?s compañeros asociados 
qne tienen la facultad de prosertar 
cúnfecciouadaa, cuartas candidatu-
ras tenran a bien formar, de las 
que deberán hacer euuega en la Se-
cretaría una ospia para la comproba-
ción con ¡a lista de elegibles, cinco 
día* antes del fijado para l^s elec-
ciones. 
Qne Bolamente serán electoree y 
elegible? aquellos asociados que ee 
encuentren al corriente en bus pa« 
impresos con caracteres negros. 
Los cargos por los que habrán de 
votar los electores son los siguien-
tes:/ 
XO CONFESARON S E R C U L P A B L E S 
Franlí Parker Ollver Bravaldu, [ 
Celestino González, Clirence A. Mi-
C R O N I C A S O C I A L 
Un Presidente, cuatro vice-Presl- nlx, Thomas Mayo, Martín Alfonso, 
deutee, numerados de! 1 al 4; un Se- 'G. W . Whldden comparecieron an-l 
cretárío de Actas y uno de Correa te el Juez Federal Lake Jones, acu-
pondencla y sus Vlces respectivos; sados de haber contribuido a de?-
un Director t su Vice y dos Auxilia-; embarcar clandestinamente extran-1 
res de ese Director; un Tesorero, su 3ero9 «n los Estados Unidos. Lo? i 
Vice y un Auxiliar del Tesorero, un acusados sotuvleron no ser culpa-, 
Contador y ou Vice y veinte y cuatro bles dG la acusación que se les ha-; 
Vocales. L a elección tendrá efecto en .* , T • - ,-,~rrr,-,,x,^., 
el local social de Quintín Banderas t ^ HOXOR D E L A S \ E ^ C E D O B A J 
número cinco, (antes Revlllaglgc- ^1 sábado 4 deabnl se eiec uara; 
do), entre Monte y Corrales, fiSKW^^O^J d^la^encedo^asj 
comienzo a las dos de la tarde y ^ r - j ^ . ^ g ^ será ÚSLÚO por ¿¿a-l 
m«aa».do ésta i las siete y media de|tro socle(jacJog latInas v Be ef0CtUa-
ia Loche. ^ ios saiones del Círculo Cn-
rrorr^ 'baño. Empezará a lat; 9 y a-las 101 
JOSK A. CJIÜZt, jas vencedoras de cuatro de las cin-
Preeldente. :c0 sociedades. Centro Asturiano, Cen 
Antonio G . P O X S E C A , itro BSpanol de Ibor City, Centro Es 
Secretar'o de la Comisión Electoral. Ipañc>1 de West Tampa y Círculo Cu-
'̂ •̂ •"̂  serán obsequiadas con los pre 
míos . La Ünione Raliana que tam-
¡blén entró en el certamen dar:\ más 
¿ Q U I E N E S E L H O M B R E ? 
UNO D E E S T O S C I N C O E S E L H O M B R E 
E L HOMBRE ^ l ^ c ^ ^ r c ^ o ^ T d ^ ^ T ̂ l o í ^ T ' 
C a r r e r á y M e d i n a 
A G U I L A 3 3 
Será obsequiada con un pase gratis para dos lunetas, válido por los trea días en on% 
s«r ha de exhibir esta extraordinaria superproducción M E T R O G O L D W I N en el gran teatn) 
C A M P O A M O R 
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CINE R1ALT0 
JÜL H A L L E U E i l V X 
tarde un halle a su vencedora 
Se enviarán Invitaciones espocú-
ics a todas las jóvenes que envia-
ron sus Totografias para el Cirta-
Imen. Las Comisiionos de los cua-
¿pero cómo creer qne tallara o «^-itro Centros entregarán un collar • 
tuviera en la flesfa do Silvia Co-!cada una de las vencedoras. " E l Ti 
Bohemia Club, lo efectúa en s-nlffigny, cuando hace pota se le mu ¡mes" ya les ha dado $50.0' 
talonea de Lealtad 137. rió el harmano de su padre? 'oro. Las vencedoras del certamen 
Seria un sarcasmo sobro todo tra son: Zenaida Pereda Centro Asta-
OEJíTRO MACEO tándose de ellos ue son relgiosos. ,rlano; María Fernández, Centro li s-
pañol, de Ibor City; Elvia de la To 
Tiene esta noche, en la noche, el 
penúltimo baile de carnaval esta de 
cana y popnlaríaima soddad que se 
lia estauleí ido en Carlos I U y Su-
blrana. 
CASDTO MUSICAL 
M marte* efectúa su baile de se-
mana esta sociedad do la calle de 
íjalud 109. 
J O V E N S » D E SANTOS SUABKZ 
Han vueRo para la casa que an-
i^s tenían en Santos suárer 44. 
E l baile del sábado, ha quedado 
concurrido. 
, S I 4 do abril celebrará otro, que 
ae titula 'daa seis provincias". 
ÜNIO5 D E MAESTROS H A B I L I T A rre Centro Español <le West Tam-! 
DOS A L AMPARO D E L A CTRCU- pa, Margarita Ñor lega. Círculo C.u-
L A R NUM. 10O baño; Francés Ll^ata, Uniones íta-l 
liana. L a organización del baile, es-
Constituído éste organismo, se jtá a cargo de los Comiiés qué pre-| 
reúne en San Miguel 1:0, el sábado éiden Geaaro García, Óscar Cuervo, | 
4, a las 9 de la mailaua. Jesús Alberdi, Jd^jSf-Af]b6tdi, Eva- ¡ 
Se cita a todos io^ qn» e.J.tftnjristo Machín y Francisco García, 
comprendidos en ?3ta clase. R- Ramírez J-.OVA 
Tamoa F ia , 24 mar/.n. 
D E HOYO COLORADO 
E l señor QueaadA. I^r^aldente C i 
la Sociedad " L a Uñlón", de ese pue-
blo, me remite la co^ia del resut'-i-
do del cuarto éacrutlnro del Ctita-
men de Simpatía que celebran. 
Señoritas: 
Flora Martínea Carvajal . 12.512 
Antonia Martínez . 10.040 
Anastasia Miró . . . ,.. . RT.O 
Emilia Llamas . . . . . 4,520 
"El Secretarlo de la Sociedad L a 
Gloría me envía nota del resulta-
do del cuarto eflcrntlnlo que hlcle-
CNION F R A T E R N A L 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
E l sábado de Gloria .efectuará «ja-
la sociedad su última fiesta de la 
temporada carnavalesca. Será un 
1.:iile andaluz. 
Pújñcaré la carta que con ese ron. 
motivo me remiten a fin de que Sefiorltaa: 
los trajes sean típicos de an2alu- Esperanaa Carballo. , . k 38.967 
,fa» María Antonleta Crua . . 23.483' 
Andrea Lemus . . . , » 22.761 
r . r i s XTIRETA ¡Edelmlra Calderón . , . 20.489 
¡Carmen Padrón . . . . 20.187, 
Nos jsciib" este cariñoso y co- María Luisa Crua . , , 4.B34 1 
necto an igo. de Canípo PlorlJo; ¡Onelia Felipe . . . * . 1.990 
SUS intencioaes tan ajustadas a- su Consuelo Bujan . . . . 1.500 
bénUmientü y carácter, las eat'uriój Lo certifica el Señor Julio Gon-. 
Patoralos y razonable 'zálce . 
Hubo un párrafo que aclarar en i 
Mi crónica doüde rtu-nciono ;i su B L B A I L B D E D SABADO 
linda hc-u í ua Fo.'ei-, Lucidísimo quedó ó] do lu Unión I 
Fratcrual, nnoche. 
mu unviaron la nota, i Alberto Ciofflgny OUT1Z. 1 
p i n t 
P o r 
C C 0 N T R R : C f l H S B H ( i 
[ R e m i t e F u e r z a s . * 
I E M B U E N A S F / W M a C I A S i 




te y brava, con el valor do la 
desesperación ella, entrega... 
condenada por la llama ardien-
te que ta quema de los pies a 
la iqábéza. • 
El la haco-irrupción entre las 
fronteras del convencionalismo 
y so eleva hasta la tierra de lu 
belleza, del romanticismo, del 
deseo, del éxtasis . 
Líi versKm de la pasional 
novela de Edith Wharton, crea-
dora de la altanera y ardiente 
llama de " L a Condesa Olenska" 
resulta esplendente. 
Escenas de amor que ator-
mentan el alma. 
Beverly Bayne luciendo dooo 
toilettes de lujo exótico y fas-
cinante. 
B E V E R L Y B A Y N E con E L L I O T 
D E X T E R en 
"LA CONDESA O L E N S K A " 
R I A L T O 
Luntá 6 de Abril. 
Su per . Espe cial P R E S E N T A -
CION " F E R N A N D E Z ". 
Compañía Cinematográfica 
Cubana. 
Virtudes 3 6. 
Pronto: RLN-TIN-TIX on 
"I .' T R A G E D I A D E L F A R O " 
«JOl CISNIv XEGKO" 
La benistma foto-oporeta de f a n 
'uj' y derroche do arte por la intranqui-
la estrella Mary Prwvoét, .y el ep 
to. Monte Blue, vuelve a la pantalla 
eote moderno cinema en las tandaH 
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
ola. 
En las tandas continuas de 1 a 
! d« 7 a 9 y media "Suprema •ley" 
¡ Charles Hutchlson, y "Kn lucha co 
' justicia" por Art Alcort. 
Mañana y a precios populares vu 
I a la pantalla "El Infierno del Dan 
I E l jueves estreno en Cuba de "L 
(ra0 de una novia", por Mildred Juie 
"Scaramouche" esa magna produc( 6i 
¡ se estrenará muy pronto; esté al tjnto 
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GINE L I R A 
(JlBtnriM 
-istias fuertemente nltrorvna-
dM y radioactiva*. Temparatura 
48 rradoa. Eapociallnadas en en-
rerm«da<J(«« del aparato raaptra-
torío y ranmutlwnos dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, con Casino, Parques, etc. 
Varias fonda* y casas de hués-
Jíedee, a 9 kllCit-trcf» de Oviedo. 
TEMPORADA: 15 de junio a SO 
sepUcrr.bre. 
au . n 
Para hoy la Empresa de este reglo 
ealGn ha escogido un selecto programa. 
Matlnéa corrida de dos y medla a cln< 
co y media "El Comiulstador", gracio-
sa comedia en dos actos. La Indepen-
dent Film presenta el reglo estreno de 
la producción especial titulada ''La flor 
del arrabal" por un selecto reparto de 
esticltas y estreno de la regla cinta es-
pacial titulada "Aventuras de Juventud" 
PM el simpático actor Richard Tal-
madg'e. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
'El Conquistador", graciosa comedia eti 
doe actos, y el regí»-» eptreno de la pro-
duccidn especial tituladla "tja Flor del 
arrabal" por un selecto reparto de es-
'trellae. 
Por la noche, funoiftn corrida a lus 
Jocho y media c-on el mismo programa 
C a m p o a m o R 
Industria y San José Teléfono 
A.7054 y A-7063 
H O Y L U N E S 30 HO^ 
Función continua de 11' a 5. 
L a revista 
" N O V E D A D E S I N T E R -
N A C I O N A L E S " No. 105 
la comedia Imperial 
" S E C A S A Y L O C A Z A N " 
el melodrama por Itubby do Reme 
" L A S U B A S T A D E L A 
V I R T U D " 
y 
" D I N A M I T A S M J T I f ' 
por el gran actor Charles Hay 
8 p. m. Tanda Especial S p. n 
" D I N A M I T A S W I T H " 
por Charle» Par 
E L 
Hoy i>or última vez en tandas de cinco y cuarto y nueve y o»-
dia en el eilegante, fresco y coquetdn cine 
R I A L T O 
MARIA PREVOST 
L a fascinadora mujerciU JM 
todo lo vence, que siempre 
triunfa en sus empeños, la To-
mos aquí, arrebatándole a ^ 
propia hermana un amor que «• 
disloca. . . 
H E L E X E CHADWICK 
Sufrida mujer que, cualJ"í 
cenicienta, pasa dolores cru^ 
les, viendo alejarse ai » 
cue ella pensaba, Ufando ^ 
de entonces un puñal cía 
en el corazón y teniendo panj 
su hermana, la j ^ L ^ t i -
felicidad, una mirada de 
ma. . . ! 
MONTE B L U E 
Figrura aPuest^fdCurzurS^ ñas encanta con lai. du^ 
sus caricias . . . 
Estos «on los protagonistas d¿ la ^ a 1S 
to Eaecal. cuya adaptación se llevara por U L i m 
pantalla de K I A L T O . .v-nFZ 
Esta es una película PREHENTACIOX F E R N A N • 
m M l . E L I N F I E H DEL 
C 2973 
U S T E C no v e n d e r á , s i n d C I ^ n i p r i n r p o 
a n u n c i a e n los D e m d i c : s l - l 
n n a 
es leído en 
la República 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V F 
m \ fle G i n e m a t ú g r a l o s s i n h i l i s m o 
C I N E O L I M P I C 
0 0 * ( X a * ^ 1 ^ • saa 
Cí5) ' y cuarto y a lar nueve y 
J * * C L o de L a llama del amor. 
> 8 : 'une Frederioh y L a u r a L a 
> 183 ^ U m e d i a Se casan o le ca-
||Í 
chard Talmadge; Gente Sencilla, 
Lleoyd Ilu^hes y Gladys George. 
A las 5 y cuarto; y a las 9 y media. 
Yo maté, por Sessue Ilayakí'wa, y H u -
guette Duflos. 
A las 8 y media: RiéndoBe del peli-
ílpté. . x0vedades internaciona-! gro, por Richard Talmadge. 
i.« once- ^ ^„„„„" „ ia m.-| 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
| A las cinco y cuarto: Novedades in-
¡ ternacionales 53; " L a niña llorona" y 
' estreno de "Lo que cuesta el placer*', 
|por Virginia Vall i , Norman Kerry, 
Loulse Fazenda y T . Roy Barnes. 
A !as 8 i' cuarto: E l diablo suelto, 
j por Tom Mix. 
j A las 9 y cuarto: Lo que cuesta el 
i placer y representación por últ ima vez 
¡ de !a Compafiía Argentina de Bailes 
OZiXMPIC (ATtuida W ü s o n erqnla» a 
¡ A las ocho: cintas cómíoaa. 
I A las 8 y meilía: Shenlock Holmes, 
por John Earrymore. 
j A las cinco y cuarto y 3 Jas nueve 
iy media: E n el Palacio del Rey, por 
Blanche Swcí-t y Ayleen Prinele. 
TRJANOlT (Avenida Wilson entre Am y 
Paseo, Vedado) 
A las 5 y cuarto y a las nueve y 
media: Venganza, por Annn A, Nilson. 
A las ocho: cintas cómicas . 
/ 
USA (Industria esquina a San J o s é ) 
Do dos y media a cinco y media: E ! 
Cajero, comedia en dos artos, L a Flor 
del Arrabal. Aventuras de Juventud, 
por Richard Talmadge. 
A. las 5 v media: E l Cajero, L a Flor 
del Arrabal . 
A las 8 y. media: E l Cajero, Aventu-
ras do Juventud, L a Flor del Arrabal . 
p o n E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
\0B 
. f s i a do la virtud, por R u 
: La „r Dinamita Kmith, por 
^ r StrSaV<consulado *atr* Troca<l#ro 
' y ^ c h o y cuarto: A l borde del 
A ^ ñor Buck Jones. 
^Uírro, cuarto: Ha entrado un 
. las nue>e ^ „ 
A ñor Ora Carew. 
•idríi1' y ^ y media: Linaje de lu-
A laSnor Tom Mix. 
ci»*5 « íFaeeo de Marti esquina a 
^ c i n c o y cuarto y a l i s nueve y 
estrenode Lo que toda mujer 
: r Lois Wilson, Conrad Nagel 
^ ^ rnrle; E l Yate, por Buster 
¡ Ciarles y* 
Í*lon' ocho y media: Hijas irreflexi-
A !ft8 Bebe Daniels, Wallac© Reid 
yirltrNO (Jn»a C. Zenea y Perseve-
^ la8 cinco y cuarto ya las nueve 
A .)a. jionsieur Beaucaire. por Ro-
J , / Valentino, Bebe Daniels y Lois 
*^ ia rinta en colores Arci l la má-filson, 1» 
'fi? la3 eche: Arenas candentes, por 
«¡iton Silla y Wanda H^wlcy. 
fllBOK (Oeneral Carrillo y Padre Va-
rel») 
A las 5 y cuarto y a las P y media; 
ftazos de la Vida y color: Monsieur 
Lucalre, por Rodolfo Valentino. 
. las 8: L a Jaula de Oro, por Gloria 
Lanson y Harrison Ford. 
UALTO (Neptnno enere Consolado 7 
1 San Miguel) 
1 a I»8 cinco ycuarto y a las nueve y 
Lidia: E l Cisne Negro, por Mary Pre-
' ^ i y Monte Blue. 
1 De una a, cinco y de siete a nueve 
L media: Surrema ley, por Charles Hut-
f ebison; Kn lucha con la justicia, por 
A. Arcort. 
¡SSLATBRBA (General Carrillo j E a -
' trad» ?alai»> 
A ¡as 2: Riéndose del peligro, por R i -
1 
Gd homenaje a C o s m e d e 
la T o r r i e n t e 
A las 9- M ú s i c a pnr A . y P . Gyp 
Is ies . 
L u n e s , 30 de marzo A las 10 . M ú s i c a india por el ba-
¡K Y W . ¡ r í t o n o W i n i í r e d T . B a r r . 
i De la TVestinhoghouse C . sitúa-1 A i a s l O y l O . P r o g r a m a de l C lub 
¡da en Chicago y que trasmite con Qlee, de la Univers idad de Colum-
¡536 metros de longitud de onda . i b l a . 
A las G , p . m . Noticias r inancle-j a las 10 y 40 . P r o g r a m a del Ho-j 
' r a s . tel Roosevelt . 
A las 6 y 3 5 . C u e n t o s . j A ^3 11 . P r o g r a m a del Hotel i 
Svt vpaio . 
W R C . 
De la R i d i o Corporation of A m é i 
r ica de Washington D 0, que trasml 
te con 469 metros . 
A las 6 p • m . Cuentos y m ú s i 
ica propia de n i i ñ o s . , 
D e 6 a l l y 3 0 p . m . Concierto p i . 
cn el Hote l W a l d o r f A s t e r i a . De la Anthony Ins de L o s A n - j 
H e n r y Rose, p i a n i s t a . i geles. Cal i fornia , ,que trasmite con! 
Conferenc ia , i 467 metros . 1 
Concierto en e l teatro " s t r a n d ' . l 6 y 45 . Not ic ias . | 
Conferencia sobre S a n i d a d . A las 7. P r o g r a m a del L o s A n - i 
James Nao Donald b a r í t o n o . j geles H e r a l d . 
Cgncierto por A . y P . Gyps i e s . i A las 8 . M ú s i c a i n d i a . 
Canciono.i i n d i a s . ¡ D e 10 a 11 . P r o g r a m a del diarlo! 
Conferenc ia . ¡Los Angeles E x a m i n e r . 
Concierto en el Hote l Roosevel t . ¡^v H A Z . 
Del Instituto Ren^selaer de T r o g j 
¡ W . O O . iNew Y o r k , que trasmite con 380 me • 
! De la John W a n a m a k e r situada1 trog< 
Ion F i lade i f ia y que trasmite con 5 09; A iag 9 p . tn. Concierto por la l 
1 De 7 a 12 p. m . s i lenc io en C h i -
cago. 
¡W E A F . 
De la A m e r i c a n Telephone and 
¡ T e l e g r a p h C o . de New Y o r k , que 
trasmite con 49 2 metros . 
Hoy y maflana en las tandas ele-
fantes de 5 y cuarto y 9 y media Ca-
rrerA y Medina presentan la grandiosa 
producción Goldwyn interpretada por la 
penial actriz Elaine Pringle y otras es-
trellas titulada E n el Palacio del Rey. 
Tanda de 8 y media, John Barrymore 
en Sherlock Holmes. 
Miércoles 1 en las tanda» elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Saaitos y 
Artigas presentan a la genial aptriz 
Raquel Meller en la grandiosa producción 
de Henry Russell tituada: í i e r r a Pro-
metida. 
Jueve* 2, Mllton Bills y Wanda Haw-
ley en Arenas Candentes. 
Viernes 3 y sábado 4, Ciarle Wlndsor 
y Collen Moore en Cadenas Rotas. 
S ^ H Í [ M S m o s q u i t o s 
h M O S K I T O - S A R R ñ 
s P Í R f i M Í D E S -
m 
E n b u e n a s : 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A N N A V O R . B 
Procedente de New Port New, lle-
g ó ayer el vapor noruego "Annavo-
re" que trajo un cargamento de car-
bón m i n e r a l , 
E L M A R G A 
Con un cargamento de a z ú c a r lle-
g ó ayer el vapor noruego Marga que 
procede de S a g u a , 
E L N I C O L A O S 
De Santiago de C u b a l l e g ó ayer el 
vapor. Ital iano Nicolaos que t r a j o 
carga general . 
E L S F E I N S T A D 
Conduciendo un cargamento de as-
falto l l e g ó ayer de T r i n i d a d , B a r -
bados el vapor noruego Ste lns tad . 
E L B ü G E J í E V . R . T H A Y E R 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano E u g e n e . V . 
R . T h a y e r , que trajo un cargamento 
de p e t r ó l e o . 
Ayer sal ieron los vapores K o r s -
j e r d para Sagua y el S v a n i f o n d para , 
Galveston,. 
« _ — — 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s siguientes vapores se esperan: 
E l Alfonso X H I de C o r u ñ a . 
E l I n g l é s E b r o , de N u e v a Y o r k . ; 
E l americano Siboney, de N u e v a : 
Y o r k . 
E l Y u m u r í , de New O r l e a n s . 
K l R e p ú b l i c a de la costa con »«•»• 
E l Heredia , de New O r l e a n « . 
E l Pastores de New O r l e a n s . 
E l Abangarez, de T e l » . 
E l San Bruno, de Boston . 
E l Turt' ialba, de New O r l e a n s . . 
E l Toloa, de Puerto L i m ó n . 
E l P a r i s m i n a , de C r i s t ó b a l . 
E l C l a v a r a c k , de H a m b u r g o . 
E l At lant lda , de New O r l e a n s . 
E l T h o m a s Haa land , de I03 E s -
tados Unidos . ' 
E l Peter Crowel l , de B a l t i m o r e . 
E l Mnnamar, de New O r l e n a s . 
E l Thotsda l , de S t . J o h n . 
Y el Mumplace, de New Y o r k . 
metros . 
A las 7 p . m . Concierto en el Ho 
tel A d e l p h l a . 
A las 8. Concierto desde el tea-
tro "Strand' ' de New Y o r k retras-
mitido . 
A las 8 y 3 0 . 
Programa del 
Mac D o n a l d . 
A las 8 y ^5 , 
u i s t a . 
Darltono James 
H e n r y Rose, pia-
orquesta del Ins t i tu to . 
A las 11 . P r o g r a m a bai lable . | 
W O c . 
De la Pa lmer school Chiropract ic 
de Davenport lowa, nuetrasmite con1 
484 metros . 
A 1SS <> P• m • Noticias Comercia-j 
les . 
E l resto (Je la noche, silencio en; 
Davenp«ort . • 
Confuido TQO - .achIMmfc SdS, 
C D A Í s i E S T R E N O E N C U B A 
Toda la labor diplomática de uno de 
|n mas grandes tribunos que tiene Cu-
w/nus la dá a conocer Ruy de l<ugo-
Viñii en su nuevo libro titulado 
UX INTERITACIONALISTA B E F R E -
SBNXATIVO.—COSME 3>E i A 
TO»R£E27T£ 
No se trata de una simple blo-
{raíia, sino que en este libro 
se expone la altura diplomá-
tica que ha alcanzado Cuba, 
en eus potos años de Nación 
Libre, debido principalmente 
a la gestión de uno de sius 
mas iluaires d ip lomát icos . 
.Nada mejor puede dar a co-
nocer la nueva obra de Ruy 
de Lugo-Viña, que la exposi-
ción de los capítulos de qu« 
it compone, los que apunta-
mos a continuación: 
Cipliulo I . — E l Diplomático 
Intemacionalista. 
Capitulo I I . — E l legislador In-
lernacionalista. 
Capítulo H I . — E l Intemaciona-
lista "cubano en la Sociedad 
de las Naciones. 
Capítulo IV.—Cuba en su mas 
elevada posición internacio-
nal. 
Capitulo V , — E l primer Emba-
jador de la Diplomacia Cu-
bana, 
Capitulo V I , — E l propagador 
Internacional. 
I tomo de 273 páginas esme-
radamente impresa, rúst ica . J 1.00 
ULTIMOS I . I B B O S R E C I B I D O S 
LOS SENTIMIENTOS E S T E -
TICOS.—La Estét ica cientí-
fica. E l sentimentalismo y 
el misticismo en la Es té t i ca . 
Análisis de los sentimicutoa 
estéticos. Obra escrita por 
Charles Lalo y traducida ai 
español, por Domingo liar-
om. (Biblioteca -Cientlt'ico-
i'Uosoílca;. 1 tomó en 4o. 
. R»ta española $ 2.60 
PSICOLOGIA D E L A P R E N -
DIZAJE I N T E L E C T U A L Y 
«ANUAL.—Estudio pedagó-
Sico, por Henry Pyle, tradu- y 
cida directamente del inglés , 
Por Teodoísio Lea l Quiroga. 
1 tomo en 80. encuaderna-
do en tela 5 1.80 
^ TORNO D E L F A S C I S M O 
ITALIANO. — Meditaaio-
nea y comentarios sobre pro-
venías Uo política conteiapo-
ranua, por Francisco Cambó. 
i tomo rustica ? 1-00 
EL T1UBUNAL P E R M A N E N -
TL DE J U S T I C I A I N T E R -
NACIONAL— Historia, doo-
innaa, organizat^n, funcio-
namiento, competencia y í'un-
cionamlento del Tribunal per 
mauente de Justicia Inter-
naciontil, por Antonio Sán-
cnez de Bustamante, 1 tomo 
en rústica . . . . J 1.80 
; niisma obra en pasta es-
p i d a $ 2.80 
«íí* E N C I C L O P E D I A D E 
R I M I C A : I N D U S T R I A L , 
TLUHICA, P R A C T I C A Y 
taT^ CAi escrita en ale-
inan por los mas eminentes 
químicos y Birectores de in-
uusuias en Alemania, tra-
aucida directamente al c-spa-
^ acoinodada al usa de los 
españoles ,e hispar.o-ameri-
^anos. Edición ilustrada con 
mni?.! lám»nas en color y 
multitud de grabados en el 
texto Tomo IV_ contiene 
.. .V.^^brai A L I M - A l u m . 1 
n„i* molidamente tiicuader-
C r ? ^ : - 516.00 
L \ . L ' I \ 0 D E L A E S T E T I C A 
jgrf LiLEZA D E L A M U -
d îíi por el doctor Areny 
cui i ndolil- 0br:i dedicada a 
llece t perfeCLÍonar y embe 
r el cuerpo femenino en 
do dpeciucños detalles, sieu-
^. f a n interés para las 
llista "^nicuras y ca 
te it8". ^d'e'ión profus:iincn-
toma tritda- 1 voluminoso . 
CUlT?rfn r,40" rústica ? ¿.50 
f i l so íV R E L I G I O S A , — E l 
tos ru, isnorillUe- Sentimien-
cland* ' CUra' Meslier. Obras 
Coa. eí canourzo cía üs as-fre/tAT 
M I D I A N N I X O N v L U C Y B E A U M O N 7 
e n . / á u & r a n . p r o o C á a c i o n F O X . 
L I N / M l 
T I C O r m o c j o n t j - y a fc p ^ g t o r v a v w I c m A ^ , 
f o y : F^ilm efe* yz¿¿>¿u Ik¿r<z>55 
F A U S T O 
% G R A N ESTREGO EN C U B A 
L a Car ibbcan F i l m C o . 
presenta a las estrenas 
9 5 4 
tticñ , nas- Sermones. E x a 
re V ^ P ^ n t e , por Voltai-
^Xrinv?mo en r ú s t i c a . . . . 
CowVft8 E S C O L A R E S . — 
pia8 liiPn de canciones pro-
Itis escuelas.1' con 
a correspondiente ca 
critHK"« laa canciones, es-
•lun-o0pc,r JIanuel Fernáridea 
Dut.B,, ^ "^sioa do Braulio 
ct«nmi„t i1, Nueva edición 
^ c i n i dos volñinenes . 
d^rno,!. ü ^ d a tomo cncua-
% 0.60 
una d 
h E L E M E N T A L 
* — Texto especial 
escuelas, por Uafael 
'•• Segunda edición 
y aumentada. 1 
\ 'S ^ Q Ó í GR A F I A ' ' D É 





1 • El ias y Jubert, 
di- la Taquigrafía 
iones y sin necesl-
' ^o. 1 tomo. . R t » 1 lomo 
a í S u ^ Y CIA 
? 0.30 
D E R . 
APan»do ^ i ' < A n ' . . c s Oaliano) 
11 lo. Teléfono A-4958. 
HABANA 
Cparamouní 
L O I S W I L S O V 
c o r * 
en l a gran p r o d u c c i ó n "Parami 
R A D N A G E 
nit" t i tulada: 
Q U E T U L O H M U J E R S A B E 
I n d . 28 M. 
U n romance de la vida pleKk-o de emocione* intonsas y del 
m á s hermoso argumento 
R e p e r t o r o C A J U l i l i E A ^ i L M C O . , Consulado 112, 
U ^Jl l s 5d 30' 
M O N T E B L U E , el m á s senti-
mental amante de la pantal la . 
E L A M A N T E 
D E C A M I L A 
A s í como el nombre de Ga-
chai G u i t r y f u é indeleblemente 
escrito en los escenarios par i s i -
nos, a s í t a m b i é n e s t á destinado 
el nombre de Monte B l u e a que-
dar estampado eu los records 
de las proezas c i n e m a t o g r á f i c a s 
como el creador del papel de 
Debureau en la p a n t a l l a . f 
Aquellos de nosotros que n o » 
gusta el payaso m í m i c o , el ena-
morado esperanzado, el amante 
rechazado 7 f inalmente el ac-
tori desilusionado ta l como lo 
vemos en la escena hablada , ' to -
d a v í a le queremos m á s en la 
panta l la . 
L a p e l í c u l a es u n grandioso 
tesoro de arte y lujo 7 muchas 
de pus escenas h a n sido f i lma-
das en los mismos escenarlos 
que fueron testigos de los a r -
dientes amores entre el gran . 
Debureau y1 ía grandiosamente 
hermosa C a m i l a . 
M O N T E B I / U E con M A R I E 
P R E V O S T en 
E l A M A N T E D E C A M I L A 
Pre-Eistreno en C u b a . 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 8 D E A B R I L 
Super E s p e c i a l P R E S E N T A -
C I O N " F E R N A N D E Z " 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a . 
V ir tudes 3 6 . 
P R O N T O : 
" L A C A N T A N T E D E L D O L O R " 
C 2981 I d 30 
" ¡ E n c a d e n a d a ! 
¿ E l m a t r i m o n i o d a a los 
h o m b r e s e l d e r e c h o d e e n -
c a d e n a r a sus e s p o s a s ? 
V e a 
C A D E N A S 
R O T A S 
( B r o k e n C h a i n s ) 
e n 
O L I M P I C 
A B R I L 3 Y 4 
C 2969 
H O Y - C A © i - H o y 
5 ^ 
L U N E S 3 0 Y M A R T E S 3 1 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 9l/2 
C a r i L a G Í M H i l G P r e s e n t a , 
P Á Ü L I N E F R E D E R I C K 
y L A U R A L a P L A N T E 
¿ P u e d e u n a m u j e r c o m p r a r el a m o r ? 
H o m b r e s d e p o s i c i ó n h a n h e c h o eso a m e n u d o ; p e r o 
a h o r a t enemos u n a m u j e r q u e c o m p r ó e l h o m b r e q u e e l la 
a m a b a . 
F i g u r a n a d e m á s las e s t r e n a s : T U L L Y M A R S H A L L , W A N D E H A W L E Y , B E R T R O A C H Y 
M A L C O L M C e . G R E G O R 
P r o n t o : ¡ O H ; D O C T O R ! , l a m e j o r c o m e d i a d e R E G I N A L D D E N N Y . 
C 2963 . ld -30 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
P A P E L E R A C U B A N A S . A . 
B 0 Í V 0 S SERIE "A" PRIMERA HIPOTECA 8* 
F e c h a e m i s i ó n : J u l i o 2 2 9 2 2 . F e c h a v e n c i m i e n t o : J u n i o 3 0 9 3 4 . 
C u p ó n v e n c e : 15 F e b r e r o y 15 A g o s t o . 
A m o r t i z a c i ó n $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 e n J u n i o 3 0 d e 1 9 2 5 y J u n i o 3 0 d e 1 9 2 6 
„ 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 M 3 0 „ 1 9 2 7 
5 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 3 0 „ 1 9 2 8 . 1 9 2 9 y 1 9 3 0 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 „ 3 0 „ 1 9 3 1 . 1 9 3 2 y 1 9 3 3 
7 0 , 0 0 0 . 0 0 . . 3 0 „ 1 9 3 4 . 
G a r a n t i z a d o s c o n p r i m e r a h i p o t e c a sobre l a p l a n t a d e P u e n t e s G r a n d e s , m a q u i n a r i a s , a l -
m a c e n e s y f i n c a s a n e x a s , s e g ú n e s c r i t u r a s n ú m e r o s 3 3 3 y 5 3 1 de M a y o 11 y J u l i o 2 0 d e 1 9 2 2 
ante el L i c . J u a n C a r l o s A n d r e u y d e l J u n c o . 
T r u s t e e : B a n c o d e l C o m e r c i o . 
S e o f r e c e n los b o n o s antes descr i to s a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a l 9 0 por c i ento v a l o r , de 
a c u e r d o c o n las c o n d i c i o n e s s igu ientes : 
T e n d r á n p r e l a c i ó n las s u s c r i p c i o n e s d e los s e ñ o r e s d u e ñ o s d e bonos d e la S e r i e B ( s e -
g u n d a h i p o t e c a ) , s e g u i d a m e n t e los s e ñ o r e s acc ion i s tas d e la C o m p a ñ í a a p r o r r a t a c o n r e l a c i ó n a l 
c a p i t a l . 
E l B a n c o de l C o m e r c i o l l e v a r á u n l ibro en el c u a l se a n o t a r á n las suscr ipc iones y c u y o l i -
b r o se c e r r a r á e n A b r i l 1 0 p r ó x i m o . 
L a s s u s c r i p c i o n e s s ó l o se a d m i t i r á n a c o m p a ñ a d a s d e l 1 0 por c i en to del v a l o r n o m i n a l de 
la c a n t i d a d q u e se s u s c r i b a . E l p a g o d e l resto se e f e c t u a r á d e n t r o d e ios c inco d í a s s i gu i en -
tes , o s e a . e n o antes d e A b r i l 15 p r ó x i m o . 
E n c a s o d e e x c e d e r la s u s c r i p c i ó n a l m o n t o d e la e m i s i ó n d e bonos , se a d j u d i c a r á n é s -
tos a p r o r r a t a d e s p u é s d e a t e n d e r las s u s c r i p c i o n e s q u e t i enen p r e l a c i ó n . 
S e o b s e r v a r á q u e los intereses d e v e n g a d o s de d o s m e s e s ( $ 1 . 3 3 ) q u e d a n a f a v o r d e l 
suscr ip tor . a s í c o m o q u e $ 3 0 . 0 0 0 d e bonos s e r á n a m o r t i z a d o s p o r sorteo en J u n i o 3 0 
p r ó x i m o . 
S e h a so l i c i tado y a la c o t i z a c i ó n of ic ia l d e d i c h o s b o n o s en l a B o l s a d e la H a b a n a 
B A N C O D E L C O M E R C I O . P A P E L E R A C U B A N A , S. A . 
ld-30 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A IVhrzo 30 de 192b 
H O Y L U N E S 
Ponemos a la venta la nueva remesa de vestidos y som-
breros, modelos originales para el verano, directamente de 
París . 
S i tiene usted una oportunidad, hoy mismo, y si no cual-
quier d ía de esta semana, hónrenos con su visita y nos ser-
virá de sat i s facc ión enseñarle esta belleza de modelos. No 
compre si no le conviene (que sí le c o n v e n d r á , pues los pre-
cios son muy equitativos), pero venga. Estamos tan seguros de 
que q u e d a r á encantada con estos modelos y de que la impre-
s ión que usted reciba será un motivo de conversajción con 
sus amigas que aunque no coihprase ni uno solo, nos conside-
ramos bien pagados con su visita. 
L a primer remesa que recibimos v o l ó materialmente. H u -
bo una estimada cliente que adquirió catorce vestidos de una 
sola vez. Ahora sucederá algo de lo mismo. Por si acaso ven-
ga pronto y podr^i ver el surtido completo. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i ) A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E O I E N 
H A B A N E R A S 
(Vicno flc la página S I E T E ) 
corta ausencia, el célebre modisto do 
la calle de Compostela. 
Ismael Bornabeu trac todos loa 
encargos para la estación desdo Pa-
rís . 
; Llegue con felicidad ! 
Boda. 
Entro las de Abri l . 
Para el día 8, a las nueve y me-
dia de la noche, está dispuesta la de 
la be^a señorita Serafina Pérez Gon-
zález y el joven José María Gon-
zález. 
Se celebrará en el Angel. 
Un saludo. 
E n la festividad del d ía . 
L/lévenlo éstas líneas, acompañado 
Un nuevo vástago. 
Emblema de nuevas dichas. 
Un angelical baby que besan amo-
rosos unos padres felices, el querido 
compañero de redacción Fernando 
(López Ortlz. director de E l Automó-
vil de Cuba, y su bella esposa. María 
Llobet de López Ortiz. 
Inmensa su alegría. 
¡ EnhorabuenaI 
Al conchiir. 
Una nota «elegante. 
Se inaugura hoy en la S ^ n ca8a 
Ln Francia, y en sus salones de la 
i c j u é 
e l e g a n 
a VALIOSO NUMERO D E 
"CUBA ODONTOLOGICA" 
ARO x c n i 
Esta Interesante revista 
dfl nace nueve años Que fun-nuestro muy estimado amiKo v m m ^ a 
itro Augusto P e / t é de Vafe? d?C 
.duda_alguna. uno d e ^ f S á s ^ s 
.valores de nuestra prensa cTentífica 
.Sus ediciones son buscadas y conScr 
vada8 no só o en Cuba, sino en e 
I T ™ * ™ * ? * * * '^cuentemento 
de la expresión de mis simpatías, ¿e verano, en remesa espléndida, fas-
hasta la graciosa señorita Marieta tuosa, imponderable, 
E l «ecreto de e n elegante ondulación 
natural de la cabellera y de eia wari-
planta alta, una nuev« exposición | ^ í i , ' 8 ! 1 1 ' ^ ^ * s t í n ^ « 9 . «• 
para la temporada. 
Es de vestidos y es de sombreros 
Fierros. 
E s su santo hoy 
¡Felicidades! 
Todo de París, 
Enrique PONTAJÍILLS. 
E S C Ü E A MILITAR PARA ~ ~ 
I O S EXPLORADORES ^ O S l k a t a S 
Ayer se celebró en esta Capital 
la Junta mensual del Consejo Na-
cional Eiecutivo del Cuerpo Nacio-
nal de Exn'oradores y Girl scouts de 
la República. 
Después de abierta la sesión por 
el señor Presidente quien en breves 
palabias recordó el deber impuos-
to al Organismo Supremo de los Kx 
ploradores y GirI Scouts Nacionaleb. 
se adopcaron los acuerdos sicuifin-
tes: ( 
Aprobar al siguiente Comité Na-
cional do Propaganda. Presidente, 
doctor Conrado García 'Espinosa, 
pr mer Vice, Comandante Alberto VI 
lia ón; Segundo Vice, doctor Lula 
Cruzón; Secretario actas, ,Mariano 
Gómez; secretario de corresponden-
ca, Ramón Nodarse de Armas; Te-
sorero: doctor Rafael Hermoso: Co-
misarlo General. Néstor Nodarso 
de Armas, Jefe de los ExploraaorwM 
Director de Propaganda, doctor Ma-
rio Núñez, .Julio Ordoñez. 
Vocales: Carlos salas; Evello No 
darse de Armas; Comandante Fran 
cisco BernaPé; doctor Juan J . Fuen 
te; Guillermo Fernández; Federico 
Corbett; Claudio G . Morales; Octa-
vio de la Fuente; Pedro Marreru; 
Coronel José A . del Castillo; doc-
tor Rafael María Hernández: Ma-
nuel del Amo; doctor Julio Núñez 
de Villavicenclo; y Capitán Andrés 
Llorona. 
Constituir Una Escuela Militar pa-
ta los Exploradores, la que cuenta 
con extensos terrenos para Campa-
mento y en la que puedan verilear 
sus prácticas scoutistad y Militares, 
adiestrándose a su vez en el mane-
jo de las Armas. 
L a «nseñanza apMcada a lop Kx-
ploradores y Girl Scouts ,en dicho 
plantel ser^ la más moderna que 
pueda introducirse. 
Celebrar ia Jura de la Bandera 
de los Exploradores «n toda la Re-
pública, el día 20 de mayo asi ro-
mo asistir a los actos Patrióticos 
que se efectúen en dicho día con 
motivo del aniversario de la Repú-
blca y toma de posesión del nue-
vo Gobierno. 1 
Que por el Comité de Propaganda 
se lleve a efecto una activa Campa-
ña en defensa de la Educación de 
la Juventud Cubana, gestionando 
acerca del Gobierno el mejoramien-j 
to de la Instrucción Pública. 
Raso Liberty doble an-
cho a $1 .20 
Charmeus todos c lores 
a 2 00 
Crepé muy doble a. . 0.95 
Crepé Cantón a . . . • . 1.50 
Crepé Cantón Labrado a 1.50 
Georgette Francés a . . 1.25 
Chiffon rizado a. . . 0.95 
Seda espejo la mejor a ! . 30 
Todos estos artículos valen el 
doble. 
ü Z A R Z U E L A 
ZEMEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
L A INAUGURACION D E ED FICIO DE L A COMPAÑIA 
D E SEGUROS X I E N F U E C O S " 
La hermosa ciudad de Cienfuego», y con frases ainceras les expuso los( 
cuenta con un espléndido edificio propósitos de la Compañía que no 
más, del cual puede sentirse orgu- son otros que mantener la armo-
yosa la Perla del s u r . nía má.s estrecha y sólida, con la 
Situado en la esquina de las ca- clase trabajadora, 
lies Hourvuitiner y San Carlos ofre-; 
ce dos magníficas fachadas al exte-i E L S R . J O S E C A S T I L L A 
rior. Interiormente, su decorado es 
sobrio y elegante, Tiene capacidad E n no'übre de las iSociedadas 
muy sencillo jr está al alcance de Ud. 
Moja una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
f frótese el cabello, antes de peinarse^ 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conservará 
lozana y abundante, a la vez que rizad» 
y sedosa. ICompro un frasco hoy 
mismol 
.cita y cometa de la manera más ¿ ! 
yprable a "Cuba Odontológica''. 
i Fruto ea ésto de la labor ruda v 
constante que con al mayor entu!; 
•siasmo nnde en favor de la publV i 
caolón el doctor Rente, cuyos per- I 
aona es prestigios profesionales ga- I 
ranüzaron desde un principio y ¿Tí- I 
jguen manteniendo la seriedad y al- I 
to valor científico de esta revista, ^ 
que es honra de la prensa cubana. 
Todo lo cual recordamos con pla-
c e r ante el número extraordinario 
correspondiente a enero que llega 
á nuestras manos, y qué niucho dice 
leu honor de "Cuba Odontológica" 
y de su Ilusrte fundador, a cuya 
,docta pluma so debe» no pocos de 





Crema d e A f e i u , 
R a N ShaveCream 
H ú m e d a la brocha 
daClt0 ba8t*. £ ¿ hacer 
MERCADOS AZUCAREROS 
22 mar*0« 
De !a importancia de la misma 
puede Juzgarse, melor que por cuan 
to agreguemos nosotros ,por el si-
guiente interesantísimo sumario-
F R O N T I S I N T E R I O R : Dr . Fran-
cisco María Fernández, Secretario 
del V I Congreso Médico Nacional y 
Presidente por aclamación del VIT 
Congreso Médico Nacional 
^TRABAJOS O R I G I N A L E S : Las 
Neoplaslas Malignas. o cánceres de 
la mucosa bucal, por el doctor Nico-
lás Gómez de Rosas Cirujano Dlrec-
• tor de la Policlínica Nacional de la 
K h V I S T A S D E L A SEMANA Q U E Habana. 
, TKRMINA 3IARZO 21 D E 1925 L a Anestesia en Cirugía oral por 
el doctor Augusto Renté y G . de Va 
X E W YORK.—No se ha manteni- les. 
i do la mejora que hubo de notarse Métodos para la vulgarización de 
cu el mercado del crudo en la se- los conocimientos científicos denta-
mana pasada, en cuanto a estabili- Ies' Por el doctor Recasens. 
I dad en los precios. Continuaron sa-1 E1 doctor Manuel de Castro y Tar 
! liendo al mercado azúcares de Puer- sacona Subnecretarlo Interino de Ins 
ito Rico, Filipinas y de Cuba y por ^ " ^ ^ f/lblica y BeUa* Artes. 
consiguiente, el mercado hubo de CONTRIBUCIONES C I E N T I F I -
1 ponerse más flojo y se efectuaron 
nca jabonadura , 
- « c i e n t e p a ^ 
Facilita el corte d. , 
<^c,o .o el a f e i t é 
S i quiere afeitarse 
i : * Co.. Arsenal 2 y 4 
L A M O D E R N A P 0 £ S U 
ULTIMAS OBRAS DE »EMr,* 
Renato Descartes. Los Prin î . 
de lu ^llosofí¿ V e S ? 1 ^ ^ 
fundición do la Ultima A f̂" 
Hita, íipd mend's exnarl,». 
losophica (Amstelodamul Tv 
Renati Des-Cartes Operl ptí" 
pographia Blaviana MdcVptt 
y de la traducc'ón fraSSg 
CAS: V Congreso de la Prensa Mé-IU"^Xioencuaderr,ado ^'pasS 
ventas de Cuba a 2 32¡32 c. c. y f. 
calina hasta próximo al cierre que 
suficiente para las oficinas de la obreras, habló el señor José Cas- fué anunciada una venta de 50,000 
compañía, y cuenta con soberbios tilla, presidente de la Federación sacos azúcares de Cuba en posicio-
departamentos fen I03 que se hallan Obi-era, contostando a las halaga- nes de marzo a 3 c. c. y t. a refina-
do Picot (A. HouenT Chez 
vid Borthelin) M.DC l x x t y " 
, esDaño)aenCUaderr'ad0 611 ^ 
dica dfe Cuba, por el doctor Otsu-ÍJUAN b a u t i s t a c á t a l a t ' ;!-00 
1? fca-* ' " V r ' í S S ^ ^ f c , o d o u t o i . ^ y m a J r ™ i ~ ^ 
1Í.15 16 C. C. y f. para Cuba. E n ^-.r^iin rnmíHal iL« Vt A J J Í Z - a del Trlbunal Supremo y de las r ° as 
, j / j 1 „ * sarroao munuiai, por el doctor Au- ciónos de ia Dírecpf/sn , reeou. 
los últimos días de la semana, entra- gUsto Renté y G . de Vales> Regi/trol a c o n t S c i ó Í T ^ ^ 108 
¡ron los operadores en el mercado, Necesidad de ampliar los servirlos y completado con las demál fi" 
n . lizándose ventas dG azúcares de que presta la Clínica Dental E s c o - ' S i a m ^ 
Filipinas ascendentes a unas 24,100 lar para los niños de las Escuelas Civil de España, conformo a 1m frl* 
.toneladas (168,000 sacos) para caí- Públicas, por el doctor Augusto Renlí?9 oflclaIes- „ ex' 
igar en los primeros días de abril y té y G d eVales. ] J * £ ™ Z 0 G v ^ ™ ^ 
1 embarque de marzo, abril y mayo a E l ÍVI Congreso Médico Nacional, 
•los equivalentes de 2 31132 c. 3 3¡S2 por el doctor Augusto Renté y JS. 
c . c. y f. para Cuba. Los refinado- de Vales. 
res se mantenían a la expectativa, no Coronas de oro, para casos csdíj-
domostrando disposición alguna a cíales, por el doctor Andrés del Por 
oijorar por arriba de 3 c. c. y f. " W i 
ni en posiciones lejanas. Las ven- Bibliografías, po reí doctor Au-
tas de la semana en su mayoría, fue- S^sto Renté y G . de Vales, 
ron de azúcares de Pto. R k o y F l - f1 ?e?0S ^ c k A . Williams. 
jj j | Sociedad Odontológica Cubana. 
E l resumen- de la semana, día \ . M a n e r a do disolver una iostitu-
» r ' J — cion. 
por día. fué como sigue: I E l doctor Blas Rocafort. 
Lunes, marzo 16.—Quieto e in-l Lo8 Servlcfo^ Odontológicos en ei 
deciso abrió el mercado. Más tardo Centro Asturiano por Arquímldes 
se anunció mercado más ' fác i l , D f » Recio, 
pués quedó el mercado en completa jack Browster. 
Dentiácoplo. 
Album Gráfico. 
V z N D t M O S C A M J A S A 
P L Z O S Y Ai C O S T A D O 
25 modelos diferentes. 
Enviamos catálogo gratis 
por correo. 
Vendemos a plazos y tam-
bién alquilamos toda clase de 
muebles. 
VICTTOR NOSTE & OO. 
A N G E L E S 14 
Teléfono A-7451-
instaladas numerosas oficinas par- doras palabras del seíiof Rangel, dores de New York. Cerró el merca 
ticulares. Dotado con arilplias es- dándole laa gracias ge refirió a la do quieto y más fácil 
caleras de mármol, y un elegante Ley de Accidentes del Trabajo, e.n-
ascensor ,,que facilita 
rápido servicio a las distintas plan- gos" por la exactitud con que cum dores de Cuba y Puerto Rico a ba-
dal refinado. La demanda continúa 
moderada y sin cambio en los pre-
Franclsco Beceña González. Ca-
eos de Dedecho Procesal Civil 
Para uso de ¡os estudiantea 
Un tomo en rústica * J 1 m 
Fernando Campuzano y Horma* 
Principios Generales de Dere-
cho inmobiliario y Legislación 
Hipotecaria. Contestaciones a 
estas preguntas del programa 
dol Cuerpo de Aspirantes a 
Registros de la Propiedad. 
Un tomo encuadernado en pasta 
española M.sC 
Rafael de Ureña y Smenjaud y 
Adolfo Bonilla y San Martín 
Obras del Maestro Jacobo de las 
Leyes. Jurisconsulto del Siglo 
XI) I . Pub.icadas, en virtud de 
acuerdo del Ilustr» Colegio de 
Abogados de Murcia. Un tomo 
encuadernado en pasta espa-
ñola S 6.00 
NOTA.—Estos libros so envían al 
interior cargando sobre su precio el 
importe de franqueo. 
LA MODERNA POESIA 
pl Margall 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. 
F L E T E S . — S e mantienen sin va-
Martes, marzo 17. Abrió el mer- cios. cotizamos como en la semana rlaCÍ5n. 
cómodo y comiando a la compañía "Cienfue- cado con tono más débil, con vende- anterIor de 6 c . a 6,20 c. menos 
por ciento. 
tas de que consta el edificio plía los preceptos de aquella, aten se de 3 c< c> y Durante toda Ir HABANA.—Nuestro 
Las 'nstalacionss eléctricas, ei diendo io un modo inme4orable a 
servicio de agua fría, filtradas en los trabajadores que tenían la des-
todas las plantas, .ht'.h taciones de gracia da ftifrir algún accidente, 
toilet para señoras y caballeros, com Los aplausos nutridos y entusias-
plemehtan las comodidades que ofre- tas, premiaron ambos discursos, 
ce la CBLA-X social de la compañía de Con los señores Raugel y Manuei 
Seguros "Clenfuegos". 1 Díaz^ competente y amabilísimo ad-
ministridor de la Compañía, reco-
LíUS l 'üiMJKnos iWBTJfi(l"b rrieron lo? obreros al edificio 
c. y 
m,' ñaña permaneció el mercado inac-
tivo, después del medio día se anun-
ció la primera opéradón de 35,000 
mercado lo-
cal se mantuvo quieto durante la 
semana y prácticamente nominal No 
se reportó operación alguna. 
E l tiempo sigue favorable para la 
A New York y Filadelfia Costa 
Norte 16-17c. Costa Sur 18-19c. 
A Galveston Costa orte 16—17c. 
Costa Sur 17—18c. 
1 A New Orleans Costa Norte 
1 14.112—15.1120. Costa Sur 15.1|2— 
sacos azúcares de Cuba a flote, en A , „ ^^-t^, „ « V 16.12c. 
molienda y los Centrales, a excepción a'Boston Costa Norte 18-19c. puerto y para embarque Inmediato 
a 3 c. c. y f. Arbuckle Brofi. estos 
azúcares serán devueltos al vendedor 
de Chaparra y Delicias que ya lle-
van cuatro semanas de parada, de-
bido a la huelga de los colonos y 
en posiciones de abril al m-smo pre- ^ r. • j ,.• A I / i„ v,,,/ 
. „ n . trabaiadores, están rindiendo bue-
LA I L O I I N A C I O N 
ció de 3 c. c. y f. y se agregaba 
que había más vendedores y que los 
compradores se mantenían Indiferen-
tes Cerco del cierre fueron repor-
E l día 27, se llevaron a catrn los 
primeros actos oficiales de los tés-
telos acordados para su inauguñi- a ía? seis, fué iluinado el edifi 
ción. ció que lucía por todas partes, guir tudas las siguientes ventas: 
E n el salón de acto? celebrft se- naldas de colores. 1,000 toneladas de Cuba émbar-
sión extraordinaria la Directiva. Do las azoteas vecina?, hacían re- que de abril a 2 31|32 c . c. y f. 
Fueron recibí tos Ion Gremios fluir sobre el mismo, sus rayos de a la Wamer Sugar Reflning Co. 
Obreros de la ciudad, asistiendo al luz varios reí'-ectores, húbihnente \ 22.000 sacos Puerto Rico, en posi-
actó los representantes do las nu- distribuidos y el edificio quedó en- clones de marzo a 4,74 c. c. s. f. 
merosas organizaciones entre las vuelto en un halo de claridad quo a ia American Sugar Reflning Co.* 
Cerró el mercado más fácil 
na  tareas. 
En esta semana tenemos que agre-
gar cuatro Centrales a la lista de 
dos que están moliendo: Central 
Costa Sur 20—21c, 
ZAFRA DE 1923-1924 
Semana terminada marzo 21 1925 
A continuación anotamos el nú-
mero de Centrales moliendo compa-
rados con los dos años precedentes, 
así como los arribos de la semana 
y totales de esos mismos años: 
Centrales Moliendo: Marzo -1 
1925 1S2; Marzo 22 1924 178, Mar-
z«. 24 1923 179. . 
Arribos de la semana (tons.) uv* 
zo 21 1925 201,384; Marzo 22 19-'* 
'C 282T 3d-26 
C O M P R E 
Lft M E J O R DE LftS G U A S DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
que recordamos a los señores Pe- oíreefa un efecto fantástico 
dro Castaño, en representación del «Las callos estaban llenas de pú-
Centro de Cmerciantes detallistaB; blico. 
Gonzálo Pérez, por el Gremio Mú- Amenizaba el acto la "Clenfue-
turj ;Lul3 Trujeda, por los Albaíli- gos Tazz Band" aumentando con 
les, Nicolás Rivero, de los Mosais- ello el regocijo popular. 
las; Manuel Guzmán, por los Paile- L A D I R E C T I V A 
ros; Teófilo González, por el Gre- Componen la Directiva que hoy 20 a 4-71 
mío de Braceros: José Castilla, por rige los destinos de la Compañía, nal Sugar Reflning Co. Duranta el 
la Federación Obrera; José Casta- ios señores siguientes: Presidente: re^o del día estuvo el mercad© ne- i 
ñeda, por la Unión de Estibadores; Don Nicolás Castaño y Capetlllo. calmado y cerró quieto y a la ex-f 
Simón Mendoza, por e' Gremio de Elíseo Rangel y Jiménez, Primer pectatlva sin haberse reportado nin 
"Santa Ana de los Mapos" de Zaza, 
"Cardoso", de Cienfuegos; "Isriber* 
de Guantáiiamo y "Penusylvanla" de 
Manzanillo, los últimos tres Centra-
les no pensaron moler este año y ^ 
por lo tanto no fueron incluidos en g^s^oie^Marzó ^ 1933 197.063.^ 
nuestro Estimado. Estos cuatro Cen-, Total* hasta la fecha Marzo ÍJ 
. trales agregados a los de la sema- 1Q.,p. 0207770- Marzo 22 
Miércoles marzo 18 Quieto y sin ^ anterlor, hacen un total de 1S2 ^ Mario 24 1923 2.OO0.210. 
cambio abrí oel mercado. Pero des-jCentraleg niollendo, contra 17S , n - 0 o ' •60S' 31ai 
l ^ í ™ U Ó la venta de L u a l feCha del año pasado. 1 H- Huuely. 
10,000 sacos de azúcares de Puerto 
Rico para embarque de fines de mar-
f. c . c . s. a la Natlo-
guna otra venta. 
Jueves, marzo 19. Como el día 
anterior abrió el mercado quieto y 
••••••••••• ••••••*•••• 
f 5 v : 
* : : : * 
• • • 
L I T R O 
% 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
Jornaleros, y Eulogio Fernández, por Vice-Presidente 
los Fundidores. Modesto del Valle y Blanco, se-
Presldló el acto el primer Vico gunúb viée-presidente. 
pres1f»o'.t.e don IcJliseo Rangel, j I Felipe silva y Fernándeí , ,Secre- sin cambio, manteniéndose los retí-1 
actuó Vi secretarlo'el doctor Silva, jtario. ' nadores a la expectativa. Durante laf 
Directores: Felipe Silva y Gil . i maflana el mercado se mantuvo en 
HABLA E L S R . R A N G E L ¡Carlos Felipe Gutiérrez y Valladón, comj,ieta calma. Después pudo ad-
'Francis,co Díaz y García. Amador ^ 1 1 ^ . mayor interés de parte del 
Pronunció un discurso en el que Bengochen y Muñiz Esteban Caclce- los obradores. Anunciándose la ven-
dió a conocer el desarrollo de la do y Torriente, P^dro Monasterio y t ade 4 1000 fconeladas de azúcares 
compañía, gracias a l esfuerzo con- Alonss^ Manuel Fernández y Mar- p R. nq 
tmuado. a la buena administración, tínez, X u h r^nilío Hernández y üe 1 « e n o k co para cargar en los! 
a la eficiencia de sus directores y'Mauri. Andrés Díaz de Villegas y. Primeros días de abril a 4 74 c c. 
a la capacitación del personal que Díaz de Villegas. Torcuato Rui labal* ' ^ r ' a Czarnikow Rienda Co. 
coadyuva a la obra maravillosamen- y Ruiloba, José Reigosa y Lomba-J Al cierre se reportaron otras ven-
te, sintiendo por ella verdadero rero, Eíiseo Kangel y Curiel. Ramón ; t.irf también a Czarnikow Rionda Co. 
afecto. Presiente grandes adelantos Torre Tejera, Francisco Cuervo y I tío azúcares de Filipinas, a saber 
para el futuro y hace votos por la Suárez, Juan José Hernández Men-i 11,000 toneladas para embarque do 
prosperidad de todas las insíitucio- doza y^Tosé Ferror Sirés, ManuoL marzp a 4,77 c. c ¡ . s . f. y 6,500 te-
nes sociales allí representadas. ¡Díaz FtT-ez. 1 ucladas para embarque de. mayo y 
Además de las representacloue.s,! Administrador: Doctor Francisco | ,̂ ,.51 a 4 87 c c s f 
concurrió al acto gran número de Dortlcós. Director Facultativo de l | l viernes, marzo' 2Ó. Quieto ñero 
obreros. Todos fueron obsequiados Departamento Accidental del Traba-' 
con un iiiagnífico "buffet", servido jo, 
por el café " E l Recreo". [F FSM etaol shrdetcmf-vvetshrdlunn 
Volvió a hacer uno de la palabra su diligente Junta Directiva to-
el señor Rangel, en nombre de la cuelas diurnas de niñas, fueron de-
compañía, s© dirigió a los obreros, el edificio social. 
i 
V : 
DE VESIfl EN TOMS IflS PERFÜSISSIAS Y FARMACIAS 
Depós i to : 
H m O K S A R D l M S [antt* J t s á s P t r t g r í n o ] 108 
T E L E F O N O U.2283 
r 
£1 único wtablechnlento «a «a ctas« «a t» A*-
publlca 
Director: Dr. M gu«l ICfindoxa. 
Diagnostico r tratamieftto médico CVlrúrfVo 
de la» «afermedades d« lo* pwcroa f animaIm 
p^Qaeñoa 
£«p«clart4a4 m •«eanacloncB trrvraatlTM mm-
Ira 1A rabin y al moquillo caoiaoa. 
Blactrlcidad médica j Rayos X . 
CMMultaa: 16.00. 
Saa Litaro flOI aatra SCavpttal f B^t f la . 
Tvléfoao A-04CS w ^ k ^ ^ 
A n ü n c i e s c e n e ! " D i a r i o d e h M a r i n a " 
fjostenido abrió el mercado. Duran-
te la mayor parte del día estuvo en-
calmado sin que los refinadores mos-
traran Interés en operar. Cerca del 
cierre fué anunciada la venta de 
2,500 toneladas de azúcares de F i -
lipinas para embarque de mayo a 
4.87 c . c. a. f. a B . Atklns y Co. 
cerrando ed mercado quieto e inde-
ciso. 
Sábado, marzo 21. Quieto y sin 
cambio abrió el mercado, mantenlén 
dose en la más completa calma y I 
cerrando sin haberse efectuado ven-j 
ta alguna. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: Esta semana 102,556 to-
neladas. Semanna pasada 72,493 to-
neladas. 
Derretidos: Esta semana SG.OOO 
toneladas. Semana pasada 79,000 to-
neladas. * . 
Existencia: Esta semana 110,000 
toneladas. Semana pasada Q3^B,1 
toneladas. 
l íEFIXADí) . - Xo iiav oadU <--e| 
nuevo que anunciar en lu bitua^ióol 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más seleotaa y mejores 
n o n » fr«n las da " E L C L A V E L " 
BoaqnetB V T * noilas y ra-
moa d« tornaboda desae | t . 09 
al da mejor calidad. 
Cestos do mimbres, Caja da 
flores y Ramo» artísticos para 
regalos y teHcitaclones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas. Herradoras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artista», de IIO-OO a l * má* 
valiosa. 
Banderas. Bsowdoe. Estrellas 
y letreros de fler"»» naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde |20 .00 , 
Enviamos Cloros a la Haba-
na, al interior de la Isla y • 
cualqnler parte de' mando 
f í O m Y 6 0 R 0 N f l | 
Hacemos a * 0 ™ » d 
7 de casas para bodas y «esM* 
desde el más * * * ' M 0 J ™ £ , a l mejor y m*» extraer din» na. 
Centros fe ^ ¡ Z l 
origínale. «0»iada3J t d r 
«netes desde I S O» •» *a 
lante. 
Bapeclalidad en otresd" 
aeores de Corona», g ™ ^ , 
Jinee y Columnas t*000*™ dwde 16 00 a U más .untaos» 
Cruces-Sudario V * * " 1 ^ * 
.obre el ^ ^ ^ ^ T o . 
fúnebre y del mejor 
de $30 00 hasta I76.»tf 
|100'.00 una. 
Sudario de tnl » * ¡ * ¿ £ * T ¿ 
féretro íaplsado de."jlo0,o0 
Jocta» y e^eogldai, d» 
hasta $260 00 ano. 
V I S I T E N O S O H A G A S » ü S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D Í N * 4 E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y I I E R M A N O 
General Lte y S. m - Telfs. fO-723S f O - » f O - W ^ ' * * * * * 
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. l » acusado Bonilla fué así mismo visto 
ĵ -tor Alvaro Eugenio 
|l>e; Cordero ha dictado 
' aGr0ande. marzo veinioclio 
J>eDyoVecientoS veinticinco, 
¿uenta: 
que fle lo actuado en 
por distintas personas cuando en su • 
huida trataba de llegar al patio de i 
la casa de su señor padre. Dos de' 
los asaltantes fueron vistos en las1, 
inmediaciones de la casa por Natl-
ellvidad González y Rodríguez y por 
• Martina Fuentes, la que informó a 
Benjamín Guerra la existencia do 
dos individuos sospechosos 'en la 
parte exterior del establecimiento, 
sin que el Guerra le diera impor-
tancia a lo dicho por la Puentes, 
r^L año. ̂  la/ad̂ aC10" ¡que se encontraban de flmhns^H» vl 
I?1! instrucción de Pedro 
,¿0 ae m 
e boscada y 




Hit*8 °: dofütan al robo y 
exigencias de dinero con 
*V*rS%r!¡nL existen ina Fucntes' vió' nuevamente, en la ^e Jagüey Grande e ™ n J parte exterior a los individuos de 
1 referencia, oyendo a los veinte se-
gundos, según resulta de la diligen-
cia de reconstrucción de los hechos, 
el disparo que produjo a Evaristo 
González Villar la lesión que le cau-
só la muerte. 
Resultando: que de lo actuado 
hasta ahora no aparecen datos bas-
tantes para estimar que en los he-
chos relatados anteriormente tuvie-
ra ̂ Intervención Jo=é Ramón Sana-
bria, sin otro apellido. 
4l6r condicionales de muerte 
do la alarma pánico y te gtran0" Tos"e:ementos solvento 
«blacion. i. 
p balizados . 
li03 , a la formación de cau-¡ 
í^Scs ^ otros, por el te-. 
victimas del delito, no; 
: ^ j'gar a procedimiento p-- ' 
bandas denoml- I 
frecuencia de los 
y que han dado 
¿Q dichas 
Blanca." integrada porj Coní?lderando: que los hechos re-




Antonio Bonilla y Ca Wnesto Gutiérrez y Delga-
Jdo Contlz y Martínez, indi-
éstos mayores de dieciocho 
le edad, v oirás personas que 
de u  elito complejo de menazas 
condicionales de muerte sin logro de' 
propósito y asesinato, previsto y cas 
tigado en los artículos 512 y 414; 
del Código Penal cualificado el ase-! 
lo ¡ 'oodido de'.ermlnarsr; quiénes Isinato por la alevosía, y que de cibieron el plan oe formu-1 actuado aparecen Indicios racionales ¡ 
[" ̂ exigencia de dine-'o. al co-¡ de criminalidad contra Gabino Mo 
adlnerido de esto pueblo rejón y Rojas (a) "Gallo," Ernesto 
G<¡,azále¿ Villar, y llevan-1 Gutiérrez y Delgado; Antonio Bo-
;ropósitos, vías de li3 'no sus s,lSado Bonilli y Cabadilla. en 
de los corrientes, envió por 
al exprés id 3 González Villar 
Irta por él escrita y que lite-
¿6 dice?- asi: "Señor Evaristo 
La presente es para co-
itíríé que sia ponerme dificul-
,;nguna prepare tres mil pesos, 
'iando menos lo piense me ten-
ícente y si oa cuenta a la au-
h lo mato, tues tenga el di-, 
Encima Suy- Carta Blanca." 
Atando: que recibiia la car-
Zr Evaristo González Villar el 
Vece del acta;:», el dieciséis su causa y sujetos a sus resultas, a Sa-
nio nombrado Bonjamíb Guerra: bino Morejón v Rojas, conocido por 
nzález, yjg su tío salía con j "El Gallo," Ernesto Gutiérrez y 
•i-ii expresándole que üa a for- Delgado; Antonio Bonilla y Cabadi-
i: la correópondiente r'í.nuncia; ! lia y Ricardo Contiz y Martínez, en 
íao regresan sin haberío efec-' concepto de autores los tres primi-
el día diecisiete, enterado ros y de cómplice el último de un 
Ve el capataz de Sanidad Inda- • delito complejo de amenazas condi-
iRodríguez. por manif 3Stacione3 clonalen de muerte sin logro de pro-
jropio González Villar, hechas pósito y asesinato, y, en bu conse-
dia, sabía la existenc'a de la cuencia, entiéndanse con ellos en la 
i, lá que 1c fué mostrada y le-; forma y del modo que dispone la 
resolvió el Guerra y González Ley las diligencias del sumario que 
cuenta n las autoridades, y acu-i será público desde este momento, 
a la Jefatura de Folióla comu 
nüla y Cabadilla y Ricardo Contlz 
> Martífiez. ] 
Considerando: que siendo dicho1 
delito de los calificados de graves, i 
por el artículo VI del Código Penal, I 
es precedente decretar oon exclu-
sión de toda fianza la prisión pro-j 
visional de los acusados. 
Oonsiderando: que no existiendo 
cargos que justifiquen se eleve a 
prisión la detención que sufre rl 
acusado José Ramón Sanabria, sin 
otro apellido, procede deoretar su i 
inmediata libertad. 




A V I S A M O S 
A 
I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s y C l i e n t e s 
Haber inaugurado un departamento de instalacio-
nes, garantizadas y dirigidas por nuestra casa, 
utilizando solamente ios materiales más 
eficientes y modernos, y bajo la su-
pervisión y dirección de ver-
daderos expertos. 
P i d a n P r e c i o s y D e t a l l e s a 
óé>é(t> 
Z A L D O . M A R T i r í E Z y C 
MERCADER 
D E S D E C A 1 B A R I E N D E F U N C I O N E S 
Eli VIAJE DE LOS MAESTROS 
Siguen triunfando los maestros de 
Instrucción pública en su campaña; 
de recabar fondos suficientes para 
, el proyectado viaje de verano. 
El mayor entusiasmo reina por lle-
rar a ja práctica la iniciada excur-
i sión cuyo éxito puede considerarse 
i asegurado de antemano. 
f La función a beneficio que se ce-
• lebrará en el teatro Cervantes, resul-
tará esipléndida, ya que en esta fe-
cha tienen colocadas las distintas co-
misiones de señoritas y señoras la 
casi totalidad de las entradas. 
En esta velada tomarán parte mag-
níficos artistas aficionados y un gru-
po considerable de niños de Jas dis-
tintas aulas. 
Toda la sociedad sensata ha co-
rrespondido, prestando su apoyo a 
las elevadas aspiraciones del magis-
terio villareño, que sienta el prece-
dente de realizar sin gravamen para 
el tesoro, una excursión cultural. 
MARZO 27 
DESPEDIDA CARNAVALESCA 
No pudo ser más brillante la des-
pedida carnavalesca del pasado do-
mingo y el paseo celebrado resul-
tó como los anteriores, animado y lu-
joso. 
Oran número de vehículos artísti-
camente adornados y un crecido y 
ocurrente conjunto de mascaritas que 
bulliciosas y joviales dedicaban opor-
tunos chistes. 
DON RICARDO BERRAYARZA 
Procedente de la capital y de pa-
so para el gran central Narclsa, he-
mos tenido el (gusto de saludar en 
esta Villa al señor Berrayarza, Ad-
ministrador General de aquella fin-
ca. 
Sea con éj nuestro saludo. 
D E M A N A C A S 
Marzo 21. 
BAILE DE DISFRAZ 
Noche de imperecederas impresio-
nes, de gratos recuerdos, fué la no-
He de anotar con gusto las distin- Formando un gruplto vimos a las 
guidas parejitas que con sus típicos • eneantadoras damltas, Felicia Vera, 
y regios trajes, hacen que por n̂ es-j Juana María Martín, Cuca Castella-
tra mentp cruce como cinta cinema-: nos y la espiritual María Josefa Car-
tográfica la suntuosa corte de Luis " 
XV. 
La orquesta de Cienfuegos, diri-
gida por su director señor Ibrahín 
bailo. 
Anotamos también a las hermanl-
tas Estrada Niezche, tan simpáticas 
como bellas. \ 
Del pueblo do Jicotea, dos sugea-
cdole lo ocurrido al jefe Pedro en la Cárcel de Colón con exclusión 
fcai^nu, y al día siguiente se la,de toda fianza 
irf al sargento del Ejército Cres- ¡ Requiéraseles para que a prime-
Rodriguez; no obsrante ha-; ra audiencia presten fiauza por la 
f̂ormulado la denuncia tn die- cantidad de cinco mil pesos ĉ .da 
che del l9 en la que esta prestigiosa ' Sánchez, cumplió admirablemente su ^ hermanitas, Fe y Ca-oecreia su p̂risión provisional sociedad celebró su'anunciado baile cometido, tocando de una manera i rĵ nj T,eza 
magistral lo mejor de su repertorio, i -,»• _ t * i — t̂«~ Fntre la selecta concurrencia vi- Blanca Manresa, Lorentlca Oon-üinire ia seiecta •oum-m i enciM, vi Í Z ^ E Z Elisa Quesada flores del pen-rrencia y de extraordinario espíen-; mps damas tan distinguidas como Anm<nict,„n 
Obdulia González de Mas-j ElIT domí°lcan0- , . • a 
La culta sociedad es acreedora a 
de disfraz. 
Baile regio po  la selecta concu-
dor, festejábase también una fausta! elê antes: 
fecha, el primer aniversario de laividal, María Teresa de Tnana. Ne-| • del actual, el alca.de mum- uno para asegurar las responsabili- fundaeión %el Liceo | na González de Suárez, María Gálvez \J( 
MAS SOBRE GRATIFIOACIONE S 
Continúan sin cobrar el tanto por 
ciento que en reciente Ley ha sido 
ordenado pagar, un gran número de 
empleados de distintos Departamen-
tos. 
Los maestros públicos aun no han 
cobrado el 30 por ciento que tienen 
pendiente y los empleados municipa-
les ni siquiera el 20 por ciento que ¡da Palma número 89 
por Decreto del Honorable Sr. Pre-jnión. 
sidente le fué autorizado. 1 Francisca Rabell, raza blanca trein 
En algunos casos la morosidad se1 ta y cuatro años de edad. San MI-
debe a los empleados encargados de guel número 8y. Septicemia. 
confeccionar las nóminas y en otros, ,> 
aunque se desconocen los motivos, el 
rumor público se está encargando 
de darle la Interpretación maliciosa 
a que la Injustificada demora brin-
da oportunidad. 
Tomás D .Sabio, raza negro, se-
senta años. San Martín número ¡LS. 
¡Insuficiencia initral. 
Elena González, raza blanca cua-
tro días do edad. San Pablo núme-
ro 1 y medio. Debilidad congénlta. 
Pedro Lago, raza mestiza, trein-
ta y cinco años de edad. Hospital 
Calixto García. Tuberculosis pulmo 
nar, 
Eduardo Pastrana, raza negra, 
treinta y ocho años de dad Hospi-
pital Calixto García. Mal de Bright. 
Piedad Penye, raza blanca, vein-
te y siete días de edad. Universidad 
número 29. Debilidad congénlta. 
Agapito Gaucerán, raza negra, cin 
cuenta y cuatro años de dad. San Jo 
sé. Afección cardiaca. 
Bartolomé de la Cruz, raza blan-
ca, setnta y seis años de edad. Sau 
Miguel número 136. Aneurisma. 
Juan F. Vega, raza" mestiza cinco 
meses do dad. Zenea número 150-
Castro enteritis. 
Amalla González, raza blanca, cin-
cuenta y tres años de dad. Reñidlos 
número 59. Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Vizcaíno, raza blanca, sesen 
ta y seis años años de dad. Repar-
to Alday Obstrucción intestinal. 
María Acebal, raza blanca 19 me-
ses de dad. Buenaventura. Neumo-
nía. 
Miguel Quintero, raza blanca, cin-
cuenta años de edad. La Benéfica. 
Cáncer del estómago. 
José Lobrerira, raza blanca, 48 
años de dad. La Benéfica Ictero.. 
Rosa Rodríguez, raza mestiza on-
co meses de edad. Estévez número 
8. Miocarditis. 
María L. Miñosa, raza blanca, cua 
renta y dos años de edad. Avenida 
Menocal número 12 4. Tubercudo-
sis pulmonar. 
Félix Fernández, raza mestiza velu 
te año sde dad. Estrella uúmero 
104. Tuberculosis pulmonar. 
María Osllorán, raza blanca, cin-
co meses de edad. Norte número 
397. Atreoesla. 
Blanca R. Novo, raza blanca trein 
ta y cinco años de edad. Gervasio 
número 47. Endocarditis. 
José Nal, raza blanca, cincuen-
ta y cuatro años de dad. Cienfue-
gos letra B. Absceso hepático. 
Catalina Patchot, raza blanca, se-
senta y cinco años do edad. Estrada 
Cáncer del pul 
OTRO SALUDO 
Con tal motivo, se hizo derroche 
ote 
i r jefe de la policía tuvieron dades pecuniarias que, en definitl 
iBotimiento di; la existencia de la va, puedan declararse procedentes, y 
m el día quince de los corrien- si no lo verifican, embárguenseles de luí0 en el adorno de su amplio 
v solicitando la cooperación" de bienes suficientes a cubrir dicha Iocal- , . . 
india Rural organizaron, en las suma. I A la hora ĉ  dar comienzo el bal-
Es de despedida para el compañe-
ro en las tareas del periodismo, se-
más cálidos elogios por tan sun-1 flor Juan R. Betancourt, Correspon-
D E S D E G Ü I N E S 
HOMENAJE AL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA.—COMPAÑIA 
DE REVISTAS AMERICANAS.— 
NUEVO BUFETE ! ALTA DE 
RIEGO. 
El próximo día cinco de abril so 
llevará a cabo en los salones de li 
cJiaciones -do la casa-estableci-\ Tráiganse a la causa sus antece 
:o de González Villar, un ser-.dentes penales y de moralidad. 
i de vigilancia y emboscada, ha-j 
rdole hablada de la existencia de 
•arta el policía Manuel Alonso y 
¡acusado Ricardo Contiz y Martí-
néndez, Mercedes García de RoM-guez, Dolores González de Fernán-dez, Antonia Bermúdez de Pita, Eloí-sa de la Rosa de Melcou. le fué inv dida esta sociedad por |0 a 
alegres comparsas, mereciendo espe-1 Del central "Washington" se en-
cial mención entre otras la prime-1 contraba la muy interesante y encan-
ra en llegar formada por bullicio1-; tadora dama Consuelo García da 
sas damltas y jóvenes en su mayoría ! Bretes. 
del comercio, ellas vestidas de Bo- j Y del bouquet de "Bohemias" ano-
hemlas, y ellos de Toreros; conjun-i té los nombres de las gentilísimas ̂ y 
to admirable que ha sido objeto de' adorables damltas, Zoila Castellanos, 
cálidos elogios. ¡Alba v Delia Valdesuso, Rosa Colina, 
Los "chinitós" simpática y gra- María Puentes, María Dolores Lo-
ciosa comparsa que vino de Santo I renzo, María Cabrera, María Her-
Notlfíquese esta '•CMVución a toa Bomingo, compuesta por sugestivas! nández, Zoila Marina Rodríguez, 
Joŝ  Kamón Sana señoritas y jóvenes de aquella lo-1 Francisca y Julia Chávez, Rosa y 
calidad, recogió aplausos muy me- [ Berta Fernández, Nena Soto j Amó-
recidos. rica Hernández. 
de Lorenzo, Herminia Cepero de Me-i tyosa fle3;.a elegios muy merecidos sal de "El Mundo" en el central Nar-i So<;iedad Llceo el banciuete 
para su digno Presidente el doctor c'j'a, que dpsmms de una lar̂ a nu-! 
Masvidal y demás directivos. 
El Corresponsal. 
sencla se dirige a su amado pueblo 
Inquiérase del soñor secretario do 
Justicia, a loa efectos del artícelo 
tercero de la Ley de indultos de 15 
de agosto de 1919. si los procesj, 
dicho alcalde municipal, cuan-, dos' han sido objeto de algún deli-
cio Benjamín Guerra y Gonzá-¡ to condicional. 
j Evaristo González Villar co¿\ Fórmense las pie/as separadas ro-
íanla existoncia de la carta; que rrespondientes, la que te unirán en 
Wizando el servicio de vigilancia cuerda floja a la causa 
día dieciocho de los corrientes y 
endo Ricardo Contiz y Martínez, ¡ procesados y a 
razón de sus funciones como po-|bria. Instruyéndose .x *:r. primoi'ca 
municipal y que quedaba fran- de lo dispuesto en los artículos ter-
a las seis do la tardo hasta las cero de la Orden 10 i y 501 de la 
íe la madrugada, que aquel día, Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Sabría servicio de emboscada y| Comuniqúese a la superioridad. 
Jancia por la policía en las in-'Remase testimonio de esta resolu-
ciones dol establecimiento de clón al señor fiscal de la Audiencia 
l̂ez Villar y que de acuerdo y comuniqúese al señor alcalde mu-
o convenido el servicio de la nlcipal, por ser vigilante de la Fo-
Rural, en todo caso, comen- ncía Municipal el procesado Ricardo 
" a las doce de la noche, dió Contlz y Martínez, a sus efectos, 
a sus compañeros de banda, I Se prescinde de acreditar la edad 
nombrados Gabino Morejón ylde los procesados por tener notoria-
conocido por "Gallo," Ernes-i mente más de dieciocho años. 
Î tiérrez y Delgado y Antonio i Y para el cumplimiento de lo dis-
a y Cabadilla, se dirigieron a puesto líbrense los despachos qua 
fueren necesarios. Alvaro E. Zaldí-
var; Angel P. Amador. 




L V O s s l s i s f í 5 * 
buenos rnRHflnins > s e d e r í a s 
—. Relaciones de la casa de Eva 
González Villar, sin que haya 
» determinarse si les acompa-
0 algún otro miembro de 
jw; siendo visto cuando se di-
4 aquel lugar el acusado Boni-
jsutre siete y treinta minutos 
y cuarenta y cinco de la no 
3 acusados Ernesto Gutiérrez 
.a<io y Gabino Morejón Rojas, 
m por "Gallo," penetraron en 
mÍeDt0 y' bru rsonag n- e' •8i-n riesS0 1 brusca e Inés sgo para su 
, Pr»cedente de la defensa 
...í̂ iera hacer Evaristo González 
TOe n*.,™2011 ^ lo rápido del 
L rt.;:0 dl- 108 individuos le hi-m { \Q- dc' arma de fue50 coa cahure 38, penetrando és-
In-ostai h0 l seg»ndo e 
i de êcho atravesando el pul 
Nere r0 ,ado do arriba abajo 
Lh/J2^16^3. de delan-
de' 1aalend0 Por la espalda al 
î Pondln0; a vér̂ bra dorsal, 
de sal1-
r̂ stal o noveno espacio 
'""̂ ne'a lesi6n le Produjo 
^r en PT ;atr vocas horas; al pe-
^ eserfnff aí)lecimIento los asal-
í0 ^oreS f̂0 revoIver's, el acu 
^amKja) "Gallo" le dijo 
>neê v " ra: Cui<lado quién 
l¿ a Cipriano Sutlérrez' dirgién-
E:aba cem" Raf0s. Que se en-
S*5 1̂ eLand0 las Puertas me-
1? <*TB¿d^Uc[mient0' Ie dijo: 
ê se rp.n . 7 casI Instantánea ¡T1 Vülarali:;0 ̂  presión al i ««fusarin realizado S n 3°? Gutiérrez 




l ^ o r \ ^ l a en la 
¿ . lncorno.A lâ  ca3a' vigilando, 
t?n GuU¿r6rpCOrriendo eu igual 
l?leJ^ en r 7 BonilIa' ̂  
libando n« eeción al Pueblo 
«rcn Para hacerse ^ r.0 "Mont'í Vacerse visible en 
C10 m t l r ? donde había si-
Hn:fHabaadoenaĈ0 y sei5 de b 
b v * el antif/0 el Boni"a en 
i*1 ?ue fuT11̂ 32 nue había usa-
í . íe^ .,LCortado por lo oore-nudo, de opre-
" un sombrero ds rSe.i!lr05;Íedad' ^e ¡e 
r t T ^ J l de ^ *e 
*íis 
laŜ brero fueron 1 '̂sma noche de la 
S A N A H 0 G 0 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
MS PRIMERAS CUCHARADAS . ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAH060, Combate el Asma Rebelde 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS » en Im Drosu«rU> Suri, Johnson, TiquechtL Bircra y Mijó j Colomer. Dtpftslo: El. CRISOL. Ncptuno y Msarique. 
a 
"da de 
hechos por la 
seguir el rastro' 
10s asaltantes; el 1 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
V I G O R - n U T R I C l O M - B E L L E Z A . 
M A L T I N A T 
CervecenaTivoli 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mar 
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben, tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. 
C5TVDIO 
naje conque el Magisterio de este 
Distrito acordó obsequiar al señor 
Manguito, a pasar varios día» eutre pregidente da la República, doctor 
sus familiares. | zavas, al señor Secretario y Subsc • 
Una estancia gratísima en aqufvl cretario de instrucción Pública, a 
próspero rincón matancero y un re- los señores Presidentes del Senado 
greso feliz a sus labores, es lo que i y, Cámara de Representantes y al 
le deseo. señor Llsandro Otero, Presidente de 
la Asociación Naclofial de Maestros, 
en prueba de agradecimiento por el 
último aumento de sueldo que les 
ha sido concedido. Con anteriori-
dad, y mediante el donativo espon-
MANIFESTAOION POPULAR 
Con una cooperación muy eficien 
te se celebró la anunciada manifes 
tación de protesta contra el elevado tánéo de la mayoría de los maestros 
precio de la luz en esta villa y so- Je la Nación, les ha sido yn entre 
licitando determinadas modificacio-
nes en el servicio. 
No hago comentarios. 
SOBRE UNA ANTERIOR INFOR-
MACION 
gado un artístico Albiua al hono-
rable señor Presidente, otro al Se-
cretarlo y Subsecretario de Ins-
trucción Pública, dos artísticas Pla-
cas con una Inscripción alusiva, a 
los señores Presidentes del Senado 
y Cámara, y la escritura de propie-
dad de una valiosa finca urbana en 
esa capital al señor Otero. 
Acompañará, ese día al señor Pre-
Al amable lector que »e ha dirigi-
do a mí en relación con el nombra-
miento del ©efior Rafael Corona Ca-
brera, para Administrador de la Zo- sidente su Secretario de Obras Pú 
na Fiscal de esta villa, debo siigni-1 bllcas, señor Carrerá, el cual desea 
ficarle que así me fué afirmado por mostrarle de vlsu las obras de re-
paración llevadas a cabo debido a 
sus órdenes en la carretera de esa íntimos del amigo Corona. Tengo noticias de que posterior-
mente las cosas han cambiado y que • caPltal a nuestra villa 
el probable Administrador lo será i 
el señor Ramón Abreu Romañach, 
ó4 fiesta 
v recibirá con entusiasmo a los ihi!5-político que en Caibarlón dispone de tres visitantes, pues para ello tra-
' bajan sin descanso el Inspector Es-
colar de esté Distrito, señor Quin-
4 un crecido número de amigos bata-
lladores. 
Seguramente el señor Corona se-
rá nominado para otro empleo en re-
lación con su- competencia reconoci-
da, y merecimientos apreciados. 
MI felicitación para ambos. 
tana, y nuestro amigo el señor Ra-
fael Díaz Malherbe. activo Presiden-
te de la Delegación de la Asocia-
ción Nacional de Maestros en ésta. 
"Eli IMPARCIAX." 
Este popular y acreditado colega, 
verá nuevamente la luz el próximo 
día primero de Abril. 
Abundante en lectura y con nue-
vos bríos viene este heraldo de la 
opinión pública a quien deseamos el! En la ca|le la Habana núm 
éxito que es posible alcanzar en las1^ ija situado su bufete de abo-
arenas periodísticas del Interior de ga¿0 nuestro muy e&timado amigo 
En "Ayala" ña actuado en estos 
días con bastante buen éxito la 
Compañía de Revistas Americanas 
que dilrlge el señor George Ciiffor. 
Muy aplaudida la bella MIss Mas-
son en sus cantos, yl Misa Aldera 
Koblnson en su baile español; y 
muy buena la Opuesta. 
la República. 
Joan J. Coya, Corresp. 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
el Joven doctoî  don Pablo Perea 
Guerra. 
Deseamos al nuevo convecino gra-
â estancia y muQhoB éxitoal entre 
i nosotros. 
La falta de aparatos de riego y la 
escasez de personal es causa d̂  las 
muchas molestias que el polvo do 
nustras calles causa al transeúnte y 
vecinos. 
Excitamos e] celo de nuestro buen 
amigo el doctos Chifdlet, Jefe Lo-
cal de Sanidad, para que haga cuan-
to pueda en evitación de este mal. 
«•CO»«* T% » —»•" 
Dr. Andrés Avello Pórtela, Médi-
co Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos los 
casos de Dispepsia Hipopépsica e HI- así como para qv.e castigue sin con-
postética la "PEPSINA Y RUI BAR- tcmplaclón a cuantos arrojan a la 
BO BOSQUE", habiendo obtenido calle basuras y aguas sucias, o no 
con ella los más brillantes resulta- asean debidamente sus moradas co-
dos. Y para hacer constar expido el mo está ordenado, 
presente en Esperanza a 23 de junio i Hay que evitar por todos los Hie-
de 1923. 
(fdo) Dr. Andrés Avello Pórtela, 
Médico Cirujano. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
I nía gástrica y en general en todas 
las enfermedades del aparato di-
! gestlvo, 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que 
rantlza e Iproducto. 
ld-30 
dios otra nueva plaga do tifoidea, 
El Oorresponsal. 
A N U N C I E S E m E L " D l A K l O 
D E L A M A R I N A " 
S E A U N O M A S ; 
Entre los miles de reumáticos que 
atacan 3u mal usted puede ser nú-
mero si sabe atender científicamente 
ga. su mal tomando Antlrreumático del 
Dr. Rusell Hurst de Flladelfía, que 
puede adquirir en cualquier botica. 
Una legión de remálleos que fueron, 
diariamente celebran el éxito alcan-
zado con e¡ tratamiento efectivo del 
Antirremátlco del Dr. Russel, de 
Flladelfía. 
alt 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 5 
I O S S U C E S O S D E M A R i E L E N A 
P E R T U R B A C I O N E N L A P O S E S I O N D E L A F I N C A T A M A R I N D O , 
E N R E G L A 
DE LIMONAR 
E l d í a dos de Jun io de 1921 v a -
rios trabajadores, que o b e d e c í a n or-
denes de J o s é G o n z á l e z A lvares , des-
truyeron una cerca colocada en el 
l indero Oeste de l a f inca ' •Tamarin-
do", donde e x i s t i ó un camino que 
de la l e n g ü e t a de Mar imelena con-
i l u c í a a ü u a u a b a c o a , colocando otra 
junto a l arroyo " E l G ü i n a l " . 
L a U n i ó n Sugar Ref in ing Compa-
ny, propietaria de la finca " T a m a -
l í n d o " , p r o m o v i ó dos procedimien-
tos en defensa de s u derecho: una 
denuncia cr imina l , que o r i g i n ó l a 
causa n ú m e r o 77 2 de 1!»21 del Juz -
gado de I n s t r u c c i ó n do la S e c c i ó n 
T r í m e r a : » y un interdicto de recobrar 
la p o s e s i ó n que so r a d i c ó cu la E s -
c r i b a n í a de U a n u s a del Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Oeste de la 
Habana en doce do E n e r o de 1922 . 
T a r a probar la denunciante l a 
existencia del antiguo camino que 
iba de la l e n g ü e t a de Marimelena a 
Guanabacoa, s o l i c i t ó , en la causa, 
que se pidiera informe a l Ayunta -
miento de Regla , a cuyo efecto se 
l i b r ó c o m u n i c a c i ó n a l Alcalde , que 
t'ra en aquel la fecha el doctor A n -
tonio Bosch, cumpliendo lo que ha-
bía dispuesto la S a l á P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l por auto de trece de Octu-
bre de 1921 . E l Alca lde Municipal , 
en c o m u n i c a c i ó n de diez de E n e r o de 
1922, que e s t á unida or ig inal a l a 
causa , c o n t e s t ó : "con v i s ta de lo in-
teresado en el presente expediente 
y examinado el Regis tro de fincas 
r ú s t i c a s de este Municipio, tengo e l 
honor de informarle que no 'consta 
Inscripto en el mismo n i n g ú n camino 
denominado de Marimelona o de Ma-
r imelena a G u a n a b a c o a " . E n ca-
torce de Junio de 1921 se p r a c t i c ó 
una di l igencia de i n s p e c c i ó n ocular 
por e l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción P r i m e r a con el objeto de deter-
m i n a r e l terreno que se' h a b í a usur-
l.ado a la U n i ó n Sugar Ref in ing Com-
pany y se colocaron doce estacas . 
Probados los hechos en l a causa fue-
i o n condenados los acusados por la 
Sa la P r i m e r a de esta Audiencia por 
eenteucia de veinte de Junio de 
1 9 2 2 . 
E n el interdicto de recobrar la 
p o s e s i ó n |se d i c t ó sentencia decla-
r á n d o l o con lugar, en quince de Abrid 
de 1922, y en diez y ocho de los 
mismos mes y a ñ o eU Alguac i l del 
Juzgado de ^Primera Ins tanc ia del 
Oeste, asistido del Escr ibano , repuso 
a la U n i ó n Sugar Ref in ing Company 
en l a p o s e s i ó n de los terrenos de 
que h a b í a sido d e s p o s e í d a , colocando 
t,u cerca donde se h a b í a n tirado las 
estacas por orden del Juez de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a h a 
encomendado su cumpl imiento a la 
G u a r d i a R u r a l . 
Se trata, pues, de un propietario 
que poseyendo el terreno que le ha 
entregado la Autor idad J u d i c i a l , se 
opone a que la Autor idad Munic ipal 
penetre en él para pr ivar l e de una 
fa ja de siete y medio metros de te-
rrenos de ancho a todo lo largo de su 
f inca . 
E l dos de F e b r e r o de/1 corriente 
a ñ o , e l representante de la Hershey 
T e r m i n a l R a i l r o a d Compan^ s o l i c i t ó 
la aper tura del camino de í arimele-
na a Guanabacoa, af irmando que ha-
bía sido cerrado recientemente y que 
ello le irrogaba serios perju ic ios . 
E l Alcalde Munic ipa l de Regla , el 
propio doctor Antonio Bosch, a pe-
sar de Que todo lo relat ivo a aper-
tura y c ierre de v í a s p ú b l i c a s , ur -
banas y rura le s es de l a competencia 
del Ayuntamiento conforme a l n ú -
mero cuarto del a r t í c u l o 126 de la 
•Ley O r g á n i c a de los Municipios, or-
d e n ó por s í l a a p e r t u r a de aquel 
camino ,—del cua l h a b í a negado la 
existencia en el informe que por or-
den de l a A u d i e n c i a r i n d i ó en <liez 
de enero de 192 2—y m a n d ó a abr ir 
una v í a de quince metros de ancho. 
Por s u orden empleados municipales, 
p o l i c í a s y obreros, se introdnjeron 
dentro del espacio cercado de la f in-
ca " T a m a r i n d o " , y a siete y medio 
metros dentro de d icha finca h a n 
l i jado estacas para levantar una cer-
c a . • 
iDenunciado el hecho a l Juez de 
I n s t r u c c i ó n competente, que es el 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , y comproba-
da ipor este funcionario l a c o l o c a c i ó n 
de estacas dentro de l terreno de que 
d ió p o s e s i ó n a la U n i ó n Sugar Ref -
ining Company la Autor idad J u d i -
c ia l , ha iniciado causa cr imina l por 
el delito de p e r t u r b a c i ó n en la po-
s e s i ó n , previsto en el p á r r a f o segun-
do del a r t í c u l o 216 de l C ó d i g o Pe-
nal, y o r d e n ó suspender los traba-
jos que se rea l i zaban para l a colo-
c a c i ó n de la nueva c e r c a . 
E l Alcalde de R e g l a h a desobede-
cido la orden j u d i c i a l y el Juez de 
P o r r a r a coincidencia el camino 
que manda abr ir el Alca lde de R e -
| gla es exactamente la m i s m a fa ja do 
hterreno que necesita la H e r s h e y T e r -
I mina) Ra i l road Company para la 
j c o n s t r u c c i ó n de un r a m a l que ha de 
I poner en c o m u n i c a c i ó n su l í n e a con 
. el mar , r a m a l que desdo hace t iem-
' po tiene aprobado por la C o m i s i ó n 
l de F e r r o c a r r i l e s . 
Hay , a d e m á s , o tra coincidencia que 
debe notarse:' 
L a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l C u -
bano de Hershey ,—que le v e n d i ó to-
dos sus derechos a la Hershey T e r -
minal Ra i l road C o m p a n y , — p r o m o v i ó 
en el a ñ o de 1919 dos expedientes 
de e x p r o p i a c i ó n : uno de una fa ja de 
diez y nueve mi l trescientos metros, 
donde ha tisado la l í n e a que actual -
mente explota, y otro de un lote 
de ciento diez y nueve mil metros de 
terreno. 
E n el primer expediente, para to-
mar p o s e s i ó n de la f a j a que expro-
piaba, e x h i b i ó su precio c a l c u l á n d o l o 
a r a z ó n de dos y un tercio centavos 
el metro, pero habiendo reclamado 
los interesados, l a A u d i e n c i a ha con-
denado a la C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l a pagar a r a z ó n de tres pesos 
cada metro; es decir, l a Autor idad 
Jud ic ia l est ima que va le sesenta mi l 
pesos lo que aquel la c a l c u l ó que 
v a l í a cuatrocientos c incuenta . Seis 
a ñ o s l leva de iniciado ese procedi-
miento y util izando l a C o m p a ñ í a el 
terreno, sin haber satisfecho su pre-
cio a los propietarios . 
E n el segundo expediente p r e s e n t ó 
la expropiante unos planos s e g ú n los 
cuales el terreno que es objeto de 
la orden del Alcalde de R e g l a e s t á 
comprendido dentro de la fa ja ex-
propiada. Cuando v i ó el camino que 
l levaba el pr imer expediente se se-
p a r ó del segundo, el de los cientos 
diez y nueve mi l metros (cuyo va-
lor s e r í a de trescientos cincuenta y 
siete mi l pesos, s e g ú n los T r i b u n a -
les) . Pero p r o m o v i ó en el Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia de Guanabacoa, 
poco d e s p u é s , en diez y nueve de 
Mayo de 1924 un intendicto a f irman-
do que ella, (la C o m p a ñ í a del F e r r o -
c a r r i l , h a b í a sido perturbada en la 
p o s e s i ó n que t e n í a , de un terreno; 
el cual era precisamente e l mjsmo 
que p r e t e n d i ó expropiar en el se-
gundo de los citados expedientes ma-
nifestando que no s a b í a quienes eran 
los l e g í t i m o s propietar ios . 
E s t e interdicto promovido por la 
Hershey T e r m i n a l R a i l r o a d Company 
e s t á paralizado por la Autor idad J u -
d i c i a l . Pero l a C o m p a ñ í a del F e -
rrocarr i l puede obtener igualmente 
e! terreno que necesita, s i el Alcalde 
Munic ipal de Reg la e f e c t ú a la aper-
tura del camino en c u e s t i ó n , con la 
anchura sol icitada de quines metros 
y le autoriza p a r a t r a z a r sobre el 
mismo la l í n e a . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A BLANiüA, marzo 29. D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
domingo 7 a . m . E s t a d o s Unidos 
p e r t u r b a c i ó n en r e g i ó n nordeste, ba-
jas presiones en mi tad occidental y 
altas presiones con bajas tempera-
turas en resto t e r r i t o r i o . Golfo de 
M é x i c o : buen tiempo, b a r ó m e t r o en 
descenso en extremo occidental, 
vientos del nordeste a l sureste mode-
rados . P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo 
hoy y el lunes iguales temperaturas, 
terrales y brisas frescas, posibil idad 
de algunas l luv ias a i s l a d a s . 
Observator io Xac ionaJ . 
Mn-zo 24. 
D E ] , U C E O . — E ¡ L B A I L E I N -
F A N T I L 
Como en a ñ o s anteriores, el baile 
infantil q u e d ó muy luc ido . L o s pe-
q u e ñ o s , alegres y satisfechos, inva-
dieron los sa lone* de é s t e con su 
a lgarada y a l e g r í a . F u e r o n obse-
quiados con p r o l u s i ó n de juguetes 
y dulces . 
A n o t a r é algunos nombres . 
U n a comparsa luciendo brillosos 
capuchones la formaban doce pare-
j i tas do alegres p e q u e ñ u e l o s : 
J a c i n t i c a M a r t í n e z y Norberto 
M u i t í n e z ; B lanqui ta C a l d e r í n y K n -
T R O T S K Y CON UN F.XTENSO DIS-
CURSO DESMÍENTE SU PRESUNTA 
DESAPARICION 
M O S C O U , Marzo 2 8 . — A pesar 
do quo algunos despachos la daban 
por "misteriosamente desaparecido 
<;e S u k h u m " , s u p o n i é n d o l e en el ex-
tranjero , L e ó n Tro t s sky ha pronun-
ciado hoy un largo discurso en ese 
lugar, haciendo el p a n e g í r i c o de los 
tres oficiales georgianos que hace 
varios dias perecieron cerca de T i f l i s 
en un accidenta de a v i a c i ó n . 
E l ex-Ministro de la G u e r r a So-
viet se halla, desde su d e s t i t u c i ó n 
DE GUANAJAY 
como tal , en el balneario de Stotchi , | 
b é n C a l d e r í n : El i i í G u t i é r r e z y Die-I cerca de S u k h u m y e s t á mucho me- | 
g ü i t o Sosa ; Del ia S i e r r a y Angelitoj jor de salud, circulando ya rumores1 
Medina; R e n é C a r t a y a y Oswaldo de que no t a r d a r á en ser propuesto 
P é r e z ^ Isabel E s t r a d a y Slndulfo 
S i e r r a ; M a u r a S u á r e z y Humberto 
para el cargo de Comisario de E d u -
c a c i ó n o, de no ser a s í devuelto a l 
G u t i é r r e z ; A l d a C a r t a y a y Pepitoj poder d á n d o s e l o a l g ú n puesto en los 
M a r t í n e z ; ; E v e l i a S á n c h e z y Gusta-1 consejos del Gobierno y del partido 
vo G a l á n ; A n a M . P é r e z y A d a l b e r - ¡ comunis ta . 
to P é r e z ; Ofel ia G u t i é r r e z y L a u - E s muy probalde que la suerte de 
del ina Camacho , de P r i n c e s a s . | T r o t s k y sea definitivamente f i jada 
De sa la : Georgtna, Marta , E s t h e r . ^ n el Congreso que c e l e b r a r á en Ma-
Zenaida y E s t e l a G a y m ; J e s ú s y | yo el partido comunista . Muchos de 
Gerardo S á n c h e z ; E i d a F e r n á n d e z y sus partidarios creen que T r o t s k y ; 
Nereida Garc ía , de B a i l a r i n a s ; M a - | P a g ó ya con creces sus pecados p o l í - j 
r iau l ta , S i lv ia y Miguelito R o d r í - ticos y prevalece la creencia de que 
guez. de D o m i n ó y P o l i c h i n e l a ; Ma- no e s t á lejano el d ía en que el G o - ' 
r ía A m a l i a y Miguelitoj P é r e z , de bierno vue lva a uti l izar sus excep-' 
c l ó n a l e s cualidades de gobernante, 
orador v p o l í t i c o . 
Mariposa y B a r a i a . 
M a n a D í a z , sa la ; S i r a Duquo. 
l a ; G r a c i e l a Garc ía , sa la ; A r í s t i d c s j 
L e a l . P í y r s o ; Susana R o m á n , F r a n - las que a c o m p a ñ a b a 
oseo F e r n á n d e z , Mario C a l d e r í n , 
Orlando P é r e z , D e l f í n , Sa ida y C i -
rilo A lvarez . Gladis C a r t a y a , de C a -
pricho: A l i c i a P é f e z , C a p r i c h o ; P a -
quito Lamot te , de B u f ó n ; E s t e l a , 
Adalberto y Es teban Geus i , de C a -
pricho; Car los M . C a l d e r í n , de A n -
gel; Consuelo, F e r n a n d o y F l u l v i a 
Geusi , de Capr icho : M a r t í n M a r t í n , 
sa la ; (Mercedes Mesa, de Da(^os; 
E d u a r d o Cardinet , Orestcs A l v a r e z y 
U r L a r o C a l d e r í n , de s í ; l a ; R a i m u n -
do, B e r t a , Zoi la y Car los C a b r e r a , 
de C f p r i c h o ; L u i s a , C n r i d a d y E t e l -
v ina V a l c á r c e l ; F i l iber to y P u r a 
Sáucjhez, de Capr icho; Roberto , C u -
co y Re ina ldo R a m í n r e z , de chinos; 
Humberto Alonso, B e n i t a Merardo 
y Wil fredo V e l m a , de s a l a . 
L a u d e l i n a y Rigoberto, C a p r i c h o ; 
Leonardo, Rosendo, Manue l y M a r í a 
Miranda , de s a l a ; M a r í a , R o s a y 
Dulce Mar ía R o d r í g u e z , de C o r a z ó n ; 
E l s a , Ju l io y Acisc lo S á n c h e z , de Co-
r a z ó n ; M a r í a , H e r m i n i a , S a r m c l a y 
Ar .gé l ica Q u i ñ o n e s , de C a p r i c h o ; 
E s p e r a n c i t a V a l d é s , de C a p r i c h o ; 
Gui l l ermo M a r t í n y Pepito G o n z á -
lez, de sa la ; Ignacio y Pepe R o d r í -
guez, de s a l a ; Manuela M a r t í n •y 
Mercedes Miranda , de C a p r i c h o ; B e . 
bita Sosa, de Aldeana Holandesa; 
Uda Alfonso, de Gi tana ; S iomara y 
A n a R o s a Sosa, de flor misterio-
s a . 
Muy; Cf?rca de las seis t e r m i n ó 
aquel, delicioso baile de los infan 
doctor A m a -
do P é r e z , y ( tro t a m b i é n de seis 
parejas por el docto* H u n l s t e . 
S e ñ o r a s , an gran n ú m e r o ; en p r i -
mer t é r m i n o . Ja d i s t i ¿ igu ida espo-
sa del r r o j i t í e n f e de la Sociedad L i -
ceo, L i l a R u i z de C a l d e r í n , y su her-
m a n a Nieves R u i z de C a l d e r í n ; Ma-
r iana Mascaleta de R o d r í g u e z ; B l a n -
ca R . G a l á n de C a r t a y a ; A n g é l i c a 
F e r n á n d e z de G a r c í a ; Nieve? D í a z 
de C a l d e r í n ; A r m a n d i n a C a r t a y a de 
P a s c u a l ; H e r m i n i a J . de P é v e z ; Ma-
ría H . de S á n c h e z ; s e ñ o r a de C a l -
der ín ; ! L u i s a p . de R u i z ; R a f a e l a 
A . de H e r r e r a ; AdoSfina G . de 
Quintana; s e ñ o r a de E s t é v e z ; B l a n -
ca L . de Povias y Mar ía H e r n á n -
dez de M a r t í n e z . 
i S e ñ o r i t a s : J u a n i t a G o n z á l e z , R e i -
na del anterior C a r n a v a l , muy en-
cantadora; N o e m í C a r t a y a ; E n g r a -
cia y E d e l u i i r a F e r n á n d e z ; E m i l i a 
y E n m a Mazo y E l e m a del Mazo, to-
das de s a l a ; I n é s VIña l , de violeta; 
Adolf ina Navarro , I n é s G o n z á l e z ; 
Hortens ia V a l c á r c e l , de s a l a . Ma-
r i a n a y Margari ta Gonzái lez; J u a n a 
y L u t g a r d a M a r t í n , de s a l a : R o g é - i 
lia Santana, de h ú n g a r a ; E l a d i a D a -
niel; Ange l i ta A m a r o ; E l o d i a y E m i -
l ia t )anie l ; T o m a s a Po l inar io ; Con-
cha N a r a n j o ; Mar ía G o n z á l e z ; Pe-
tr ina y L u c í a H e r n á n d e z ; A n g é l i c a 
Duque; E l i s a P é r e z ; G l o r i a G o n z á -
lez; V ic tor ia H e r n á n d e z ; V i r g ü i a 
P é r e z ; J u a n a S á n c h e z ; J u a n a Santa-
n a ; Evange l ina Beoto; E s p e r a n z a 
tes, los que s* re t iraron del s a l ó n ?r¿z''í0}]'d J i d * 1 ; L L o ! f . M a r t . í n : 
s a t i s f e c h í s i m o s de aquel las horas do í n é s V , d a l ? ISinita Fernandez , s im-
e s p e n s i ó n y arru l lados por dulces 
netas musicales , y ahora hasta el 
p r ó x i m o a ñ o Dios) mediante . 
patiqn í s i m a . 
Debe sentirse altamente satisfe 
cha la Direct iva del L iceo del gran 
dioso é x i t o alcanzado en este e s - ¡ 
E L B ' I A L E ¡ p l é n d i d o ba i le . L o s salones l u c í a n 
P o r la noche, a las nueve, y a S(5bellamente adornados con el m á s 
hal laban los salones mater ia lmente 
colmados. 
De Matanzas una vistosa carroza 
con una comparsa d(| Apaches en 
n ú m e r o de 18 parejas , y varios a u -
t o m ó v i l e s que c o n d u c í a n a entusias-i 
tas bailadores de Matanzas , de C i - j 
dra , G u a n á b a n a , Coliseo y de otros 
lugares . | 
L o s Apaches: I so l ina V i e r a y Pe- j 
dro L i n a r e s ; A s u n c i ó n A l v a r e z y 
J o s é L i n a r e s ; V ic tor ia Diaz y J e s ú s 
A r c a i m ; Dulce M . H e r n á n d e z y San-
tos Rec io ; A l d a Gal lardo y E m i l i o 
Puentes; E m i l i a Dorboza y L u i s 
P é r e z ; Mar ía J . M , de Oca y F e r -
nando del R í o ; Angela Borboza y 
J o s é A r c a i n ; Rafae la H e r r e r a y E u - ¡ 
genio S á n c h e z ; I s a u r a S á n c h e z y , 
L u i s S á n c h e z ; Concha L i n a r e s y J o - ¡ 
s é C a l d e r í n ; L e a n d r a A l v a r e z y Jo-
sé S o l í s ; Rosx H e r n á n d e z e H i la r io 
Alonso, y o tra j que nos f u é impo-
sible ano tar . 
U n grupo de seis pare jas m á s a 
exquisito buen gusto, lo que cele-
braban todos los asistentes . 
N u e s t r a s incera, fe l i ic i tación a l a 
c o m i s i ó n de festejos que d e m o s t r ó 
admirablemente su buen gusto. 
Gerarflo M a r t í n e z 
Corresponsal . 
U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Compuesto Vegetal de Lydia B. 
Pinkham y destierre de su cuerpo ios dolores 
periódicos y las jaquecas, a fin de que pueda 
Ud. compartir las alegrías de sus hijos. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tYOIA (. PINKHAM HIOICINC CO, UYNM, MASŜ  
Marzo 26. 
O B I T O 
D e s p u é s de largos padecimientos, 
ha bajado a la tirmba la anc iana y 
virtuosa s e ñ o r a J u l i a -Rivero v i u d a 
de R u i z . 
Consignamos, con la pena consi-
guiente, el fallecimiento sensible de 
la respetable clama, a cuyos h i jos 
s e ñ o r a R u i z de Rivero , Mar ía y L u i s 
enviamos nuestro p é s a m e . 
U N A L E Y A B S U R D A 
E l proyecto de ley del Senador 
doctor ( ¡ o n z a l o P é r e z , aprobado por 
el Senado, ha levantado en esta lo-
calidad, u n á n i m e m e n t e , la protesta 
de todos loe? elementos c a t ó l i c o s . 
T a l ley, que puede est imarse ab-
surda por cuanto se entromete en 
el gobierno del clero, independiente 
del Estado , f i j á n d o l e reglas p a r a la 
d e s i g n a c i ó n de Obispos, Arzobispos , 
Delegado A p o s t ó l i c o , etc., cuenta con 
la d e s a p r o b a c i ó n m á s e n é r g i c a de los 
c a t ó l i c o s y, as imismo, de cuantos 
juzgan , s in pertenecer a l catol ic is -
mo, el asunto, desde el punto de 
vista m á s recto de las cosas. 
A la honorable C á m a r a de R e p r e -
sentantes, cuya a p r o b a c i ó n necesi ta 
esa ley para poder ser elevada a l a 
s a n c i ó n del s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , han dirigido sus protes-
tas ya , a esta hora, el Consejo " S a n 
H i l a r i ó n " de los Caballeros de C o l ó n 
y el inmenso n ú m e r o de nuestras da-
mas c a t ó l i c a s . 
Espevemos, pues, l a d e s t r u c c i ó n de 
lo absurdo de esa ley, no siendo apro 
baua por la C á m a r a ; esto es, e l l ó -
gico reconocimiento de los derechos 
de la Iglesia a elegir sus dignatarios , 
como Dios y nuestra C a r t a F u n d a -
menta l quieren, s in i n t r o m i s i ó n de 
nadie ageno a su universa l ins t i tu-
c i ó n . 
D E L E 3 I B A J A D O R T O R R I E N T E 
E n poder del R . G . C . del Conse -
jo "San H i l a r i ó n " n ú m e r o 2449 de 
la Orden de los Caballeros de C o -
l ó n , doctor Patr ic io A . S á n c h e z , s é 
encuentra un atento y expresivo c a -
blegrama de1 doctor Cosme de l a 
Torr iente , E m b a j a d o r de C u b a en 
"Washington, acusando recibo y dan-
do las gracias po.r el que, por djeho 
R . G . C . se le env iara en nombre del 
citado Consejo, f e l i c i t á n d o l e , con mo-
tivo de la r e s o l u c i ó n adoptada ñ o r 
el Senado americano, reconociendo 
l a s o b e r a n í a de Cuba sobre la I s l a 
de Pinq^. 
C o r t e s í a acostumbrada, muy digna 
de citarse, del eminente d i p l o m á t i c o ; 
honra y l e g í t i m a gloria de nuestro 
p a í s . 
T R A S L A D O 
Autor izada por la superioridad, se 
h a trasladado a la casa contigua del 
propio n ú m e r o de la calle de M a r t í , 
l a Zona F i s c a l de este Distr i to . 
Desde m a ñ a n a q u e d a r á completa-
mente instalado en el nuevo local , 
algo m á s amplio que el pr imero y 
pintado y debidamente reparado, di -
cho departamento de Hac ienda . 
F U E R T E S E Q U I A 
U n a r igurosa s e q u í a de cerca y a 
de dos meses nos flajela con e l pol-
vo, no pocas afecciones de la gargan-
t a y la natura l queja de nuestros 
agricultores que ven como a m e n a -
zan arru inarse sus cosechas. 
D í c e s e que anteayer l l o v i ó copio-
samente, en Ceiba del A g u a y A r t e -
misa y esto hace abrigar la espe-
ranza de. que. muy pronto, l lueva 
t a m b i é n en este t é r m i n o . 
Que se real ice en breve, esa espe-
ranza , es lo que hace falta. 
A L G O M E J O R 
E l doctor Pedro de la F l o r , Jefe 
local de S a n i d a d , tan excelente ga-
leno como, consecuente amigo, h a -
l lase algo mejorado de la dolencia 
que le ha obligado a sol ic i tar per-
miso para ausentarse, por a l g ú n 
tiempo, de esta localidad. As is t ido 
por V i s queridos famil iares en s u 
residencia part icu lar de la V í b o r a , 
se nos asegura que el distinguido 
amigo mejora, notablemente. 
Nos alegramos de ello; haciendo 
fervientes votos porque pronto le 
veamos, de nuevo, entre nosotros. 
N O E P . 
45? x c i n 
CUENTOS EXTRANJERÍ 
M I V I A J E A A M E R l f í 
-No me hablen ustedes nial d . • ^ " — m e 
los "apaches" y de ios i a d r o n e J Ü 
dijo el banquero Gogof f .—Les debo 
la fortuna que poseo 
— - ¿ S í ? . . . 
— C o m o ustedes oyen, a u n q ü e no 
como ustedes piensan. Hace 
me quedé Sin un i 
« ñ o s me l e v a n t é r T n 7 " n i a ñ a r c o m l l r 1 1 1 " e S r f t ^ S 
pletamente arruinado. H a b í a e sneoT * ^ citán(lo!os e'to a to* 
lado sobre los ascensores y é s t ó - rlf 0 611 Punt« Z £ ^ * ] 
se e m p e ñ a r o n en balar ¿ J ^ f i ^ Xo ^ entre t ÍL:arde- < ^ 
d l , n0lln „t0?08 
p o de ia 
^ j a r , h a s t a ' q u ¡ Í s T n [refZnZ* ̂  U 
L A GRAN BRETAÑA P R O T E S T A fioIas^peCCharron V ^ ^ ^ S j 
CONTRA L A L E Y ROMANA S O B R E ] V o l v í a ^ ^ a s a ^ ^ * 1 ^ ^ ^ ' 5 ^ 4 
' e i v h g r a c i o n \ ^ ^ £ x S ^ bían embargado " \ t l ? V ó l v e r meT 
B U C A R E S T , Marzo 2 8 . - E l go- dia no<*e ámv?né TT'y * Z 
biemo b r i t á n i c o ha formulado i m a , ^ 1 habi tac ión . Dos w l rm* et 
protesta contra un proyecto de ley t0S de una Unterna Vn?H ^ PrW 
que se encuentra pendiente de apro- ^ / a ^ e n t o . E r a n ¿ 1 
b a c i ó a por el Par lamento rumano I C o n c e r t a d o s a I la(lro,M 
para el control de la e m i g r a c i ó n . d e - ¡ * q u e l cuarto c o m p l e t a d v i ^ ' 
clarando que, de aprobarse, desalo- ^'m'í1 61 CUal no habí? S 0 (Ie8í-
j a r á a las c o m p a ñ í a s inglesas de R u - ,blb,elot" de cincuenta ..¿S-un 8o!( 
m a n i a . o í r la disputa me eché a • ^ 
•c, • — a reír 
E l proyecto concede a u t o r i z a c i ó n ' ^ u , 0 que aos ocurre no tip„*. 
gobierno para f i jar los nrecm-, ™ la gracia—me dijo uno h 
l n d i g n a d o - y no vemos 
a l gobierno para f i jar los precios 
fia los pasajes, prohibir la propagan-
da en favor de la e m i g r a c i ó n y obli-
gar a la c o m p a ñ í a a efectuar la re-
p a t r i a c i ó n de los pasajeros que no 
sean admitidos en el p a í s de desti-
no. 
E L G O B I E R V O D E R U M A N I A P R O -
H I B E I A S C O M P R A S E N E L 
E X T R A N J E R O 
B U C A R E S T , Marzo 2 8 . — U n 
decreto gubernamental prohibe a l 
gobierno real izar compras en el ex-
tranjero de a r t í c u l o s de p r o d u c c i ó n 
nacional , con el objeto de mantener 
en la mayor actividad a las Indus-
trias r u m a n a s . 
UN ALUD A R R O L L A A UN T R E N , 
CAUSANDO MUCHAS VICTIMAS 
I R K U T S K . Siberia Orienta l , Marzo 
2 8 . — Se creo que var ias personas 
hayan perecido y otras se encuentren 
gravemente heridas a consecuencia 
del accidente que s u f r i ó un tren de 
pasajeros que se d i r i g í a a esta c iu-
dad y que f u é arrollado por una te-
rr ible a l u d . 
T a se encuentran trabajando en ue umeo mmmos samran usté 
el lugar .del suceso var ias cuadri l las a q u í esposados por la Policía 
de salvamento para extraer a las — - T i o ^ o í 
v í c t i m a s de entre la nieve. 
Que usted se bur l . de no70 ^ I 
— L e s han ccRido la delan 1! J 
gos m í o s - i e s dije muv r L?111' 
- ¿ A l g ú n otro colega" 3a(io> 
Z N A h , L ^ ? t & r Í d a d R i c i a l 
— . A h ! Entonces no quedan ni i J 
c l a v o s - d i j o el otro lad?6n 
—No nos queda más (jUe w 
m u t i s - r e p u s o su comPañero ^ 1 
oone usted que le h a y a C ^ 1 
- f p o ^ q u é ? PrÍSa- l eS d ^ 
— C o g í la campanilla que ^ i , . 
la por ter ía y les dije: 
*i¿rV07 a 1.lamar a la Por^a t J d i r é que avise a los guardias ] 
— E s o sería demasiado. No honJ 
cogido nada. i 
— S í ; pero el propósito de ust̂  
de» era robarme. 
L o s dos ladrones se miraron 
•—; Caramba! 
— H a y un medio de arreglarlo J 
d o — a ñ a d í . 1 
— ; . C u á l ? 
-r-Necesito tres rail francos para 
marcharme a América. SI ustedeal 
me los dan. les dejo salir sin avisaí 
a la P o l i c í a . 
— ¿ Q u e le demos encima tres mil 
francos? Usted rfo burla ce nosotros] 
— C o m o ustedes quieran. DentrJ 
de cinc  inut ^ saldrá  stedes dJ 
D I E Z Y S E I S P A S A J E R O S P A L I / E -
C I E R O N E N E L A C C ^ D K ' T K F E -
R R O V I A R I O D E S I B E R I A 
¿ L l e v a s dinero?—preguntó uno 
de los ladrones. 
— M i l trescientos francos, j Y tii?i 
— M i l quinientos. ¿So contenta ua' 
ted .con dos mil ochocientos? 
— S í . 
L o s ladrones se echaron mano au 
bolsillo y me entregaron la cantldaiii 
convenida. 
— E s t á n ustedes libres.' . 
Y los les acompañe hasta la puer«j 
I R K U T S K , Stberia Orienta l , Marzo 
2 8 . — U n tren que se d i r i g í a a 
V e r k h n e - U n d i s n k f u é arrol lado por 
un alud cerca de I r k u t s k . D e s p u é s 
de var ias horag de grandes es fuerzos ' ta . 
diez y seis muertos y treinta heridos 'Ai d ía siguiente embarqué parj 
fueran e x t r a í d o s de entre las ruinas A m é r i c a , de donde volví a los poeosl 
del t r e n . Se ignora si han ocurrido añog con ]a cuantiosa fortuna quel 
m á s desgracias personales. Toda la saben ustedes, 
l í n e a en una gran e x t e n s i ó n es ta! 
bloqueada. Georges DOLLKY, 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o Á - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A S I L O y C R E C H E D E L V E D A D O . 
¡POR $ l . S O PODRA UD. OBTENER UNA 
CASA EN LAS "ALTURAS DEL VEDA DO" 
VALUADA EN $18,000 
Y HACER UNA OBRA DE CARIDAD! 
F M T ^ ^ Í ^ I A 1 m ̂  w ^ ^ ™ ̂  m ^ ^ W ^ « J - M - m ^IAV m ̂  ^ ^1 
N . G e l a t s & C o . S 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS'9 
•Mar •••••••• 
Recibimos Depósitos en Esta Secdón, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones paeden efectuarse también por coreo 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y G R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
U N A 
C A S A 
1 ^ 
CUYO VALOR ES OE J8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR U t ESQUINA EN -ALTURAS D E L V E -
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE % 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL -DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
, OE MAYO DE 1925, DE LA LOTERIA NACIONAL. . . 
N U M . P R E C I O : $ 1.50 
phwwwiwjitiwn 
A los lettores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡CONTRIEJUYA A SOSTENER EL HOGAR DE 
CIENTOS DE NIÑOS DESVALIDOS! 
P f l f E L E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L f l M f l R I N ñ " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
RAMON INFIESTA, Secrelarh de la COMPAÑIA MANU-
F A C T U R E R A NACIONAL S. A. 
HAGO S A B E R : — Que el Consejo de Directores de ésta Compañía, 
ha acordado la venta en públ ica subasta extra judicial y voluntaria de lai 
casas C a l z a d a de 10 de Octubre, antes J e s ú s del Monte, señaladas con 
los n ú m e r o s 142, 144, 146, 148 y 150, con una superficie total según sus 
t í tu los de 1.119 metros 17 d e c í m e t r o s cuadrados, propiedad de la tom-
p a ñ í a , que constituyen el edificio denominado "Baguer", la cual se cele-
brará con las siguientes condiciones: 
1 — L a subasta se v e r i f t a r á en la Ccmpañía . Avenida Mcnocaj 
No . 62. en el local de sus Oficinas a las 4 la tarde del 
Miércoles 15 de Abril del corriente año . ante el Notario wo. 
Carlos M . de Alzugaray. en cuyas oficinas se encuentran 
t ítulos para su e x á m é n . . , J¡ 
2 . ^ - N o se admit irán proposiciones que no cubran el impone 
> gro de la cantidad en que ba sido avaluada dicha propiea . 
ascendente a $ 5 0 . 0 0 0 en oro de curso legal: 
3 . — P a r a tomar parte en la subasta será necesario deP0S'[ar$5 
der del Notario autorizante del acto, la cantidad de ^ 
en efectivo, o sea el 10% de la cantidad que sirve de po P 
ra la subasta, cerno g a r a n t í a del cumplimiento de la orer 
se haga. . „ . . , . . i „] efecR) 
4 . - L a C o m p a ñ í a , por medio de la A m i s i ó n designada al 
que actuará en la subasta, se reserva el derecho de 
tar las proposiciones que se hicieren. otergar-
5 . — E l precio ofrecido d e b e r á entregarse en el acto u 
se la escritura de venta, dentro de los nueve día ^ 
. tes a la fecha del remate y si no compareciere en ^ 
no el rematador a satisfacer el precio se declarar ^ ^ 
bra la subasta y la cantidad consignada se apn da¡ioS 
gastos causados por !a misma, y a indemnización de ^ 
y perjuicios sufrid:s por el incumplimiento del P 
• brad0- Habana. Marzo 26 de 1925-
R A M O N I N F I E L j 
Secretario Gener 
C 2947 Al t . 3d-30 
7 7 U l Ñ I 0 N N A C 1 0 N A I " 
C O H I P A S I A C E K H I A I D E S E C U R O S ¥ F I A N M * 1 *• 
A V T s o 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o 
, q u e p o r h a b e r s e e x t r a v i a d o el U -
g tulo n ú m e r o 1 4 9 . p o r 1 0 0 a c c i o -
g ' n e s p r e f e r i d a s d e e s t a C o m p a m a , 
¡ I d e l n ú m e r o 1 0 , 9 2 1 a l 1 1 , 0 2 0 ^ 
' ' i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n d e d i c h o 
c e r t i f i c a d o , d e n t r o d e l t é r m i n o de 
3 0 d í a s n a t u r a l e s , p u e s e n el c a -
so de q u e t r a n s c u r r a d i c h o ter-
m i n o , s i n v e r i f i c a r s e , se e x p e d i r á 
un n u e v o t í t u l o p o r e l n ú m e r o de 
a c c i o n e s a n t e r i o r m e n t e r e f e r i d o a 
- J . l señor Juan 
f a v o r de la s u c e s i ó n dcl mbre ap»' 
D í a z I g u a n z o . a c u y o n o ^ 
r e c e n inscritas en los ^ ^ 
tro d e esta C o m p a ñ í a . ^ 
d e r e c h o s p r e s e n t e 
c a n c e l a d o y s m v a l o r a ^ 
tulo e x t r a v i a d o a que 
f e r e n c i a e n este aviso-
H a b a n a , 9 d e Marzo de 
O s c a r G a r c í a Monle^ 
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t a ñ o pasado. L a s importaciones |o-
i tales en septiembre-diciembre aseen 
dieron a 59,620 toneladas •compara-
idas con 47,749 toneladas en sep-
Inglaterra i m p o r t ó en enero de tiembre-diciem'brc de 1923-24 . K n 
1925, 132,500 toneladas largas , con- diciembre se exportaron 37,579 te-
tra 161,100 toneladas en el mismo neladas y en septiembre-diciembre, 
mes del a ñ o pasado. L a s importa- 121.122 toneladas contra 19,713 to-
ciones totales de octubre-enero as- neladas en diciembre 1923 y 71,675 
cendieron a 573,600 toneladas con- tonelad as en septiembre-diciembre 
tra 511,100 toneladas en 1923-24. 1923-24. 
E n enero 1924 se exportaron 7,600 
toneladas contra 4,500 este a ñ o , A U S T R I A 
mientras que las exportaciones to-i E n enero -e elaboraron 39,318 to-
tales ascendieron a 27,500 tonela- neladas de remolacha, contra 25,119 
das comparadas con 50.600 tonela-' toneladas en el mismo mes del a ñ o 
das en octubre-enero. E l consumo pasado. L a p r o d u c c i ó n a s c e n d i ó a ' I N V E R S I O N E S 
en enero a s c e n d i ó a 137,800 tone- 8,095 toneladas en enero y a 74,487 1 
ladas contra 140,000 toneladas en toneladas en septiembre-enero, con-
enero de l a ñ o pasado. E n octubre- t ra 3,746 toneladas, y 47,027 tone-
enero se consumieron 538,200 tone- ladas en enero y septiembre-enero 
ladas contra 522,400 toneladas en respectivamente, de la zafra prece-
el mismo p e r í o d o del a ñ o preceden- dente. L a s entregas de a z ú c a r do-
t.a. L a s existencias a fines de ene- m á s t i c o ascendieron a 4,086 tone-
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
B a l a n c e G e n e r a l . 
A C T I V O 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 4 
113 í i 1ro 1925> a s c e n d í a n a 155,300 tone- ladas comparacas con 4,224 tone l í 
102 
C E I i P U E R C O 












o a 23.50. 
de 8.15 a 8.65. 
a 1.83 5|8. 
do «.25 a 8.60.. 
; 1.25 1|8. 
^EeÉllla de algodón 10.80.. 
'.Faacy Head de 7.75 a 8.60. 
,\to de 12 a 15. 
£0de 2.75 a 3.25w 
, a 10.25. 
de 1.65 a 8.36. 
VGSCASO UB V T V B B E S 
DB CHICAGO 
ri¡K), Marzo 28. 
rojo número 1 a 1.66. 
número 2 duro a .1.57. 
número 1 mixto a 1.05 1J4. 
número 2 amarillo a 1.12 3(4. 
teca a 16.10. 
«i número 1 blanca a 47 1|4 
dllas a 17.75. 
a a 33.25. 
teño a 1.23. 
de 0.C4 a 0.86. 
ladas contra 179,400 toneladas un . das en enero del a ñ o pasado 
a ñ o antes 
L a s i 
H O L A N D A 
Bonos (Valor en el iMercado) 
Acciones (Valer N o m i n a l ) 
Hipotecas 
P r é s t a m o s 
Otros Bienes 
C O R R I E N T E S 
$ 2 0 9 . 9 3 0 00 
9 7 . 0 0 0 . 0 0 
3 9 9 . 0 0 0 . 0 0 
9 5 . 2 6 7 . 8 4 
1 3 . 5 0 0 . 0 0 $ 8 l 4 . 6 9 7 . t t 4 
L a s cifras re lat ivas a la produc 
c i ó n , consumo y existencias en di-1 toneladas contra 21,120 toneladas 
ciembre ya se han publicado. L a s | hace doce meses , 
importaciones en dic iembre aseen-! Todas l a s cifras a r r i b a s citadas 
d í a n a 8,924 toneladas contra; e s t á n expresadas en va lor do azu-
lo ,5 43 toneladas en diciembre del; c a r crudo . 
E S T I M A D O D E L A P R O B A B L E P T V O D U C C I O X D E A Z U O A B D¿: TU:-
M O L A C H A E S E U R O P A E X l O S t - l i o 
P r o f l u c c i ó n de a z ú c a r de re-
niolacha, en miles de toncla-
<liis m é t r i c a s , valor en crudo. 
E s t i m a d o E s t i m a d o 
de F e b r e - de X o v i e m - Resultado 
1924-25 1924-25 1923-24 
entregas totales a lcanzaron a un to-: C A J A Y C U E N T A S 
ta l de 29,338 toneladas contra , E N B A N C O 
27,260 toneladas en el mismo ve-1 D I V E R S A S C U E N T A S D E U D O R E S 
r í o d o de 1923-24. L a s existencias a i i \ 7 E R £ S E S D E V E N G A D O S Y N O 
fines de enero ascendieron a 44,701 i' t , ^ k t ^ , r ^ c , 
V E N C I D O S 
I N T E R E S E S V E N C I D O S Y N O C O -
B R A D O S 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S 
D E P O S I T O S E N G A R A N T I A 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N 
$ 7 . 6 7 2 . 3 4 
2 . 2 0 9 . 9 8 
Alemania 1 .590 
Dautz ig 21 
Checoslovaquia , 1 .14 0 
A u s t r i a 75 
H u n g r í a . , ^ 
F r a n c i a . , , , 
B é l g i c a . ion 
Holanda . . » 332 
1 .5 
US PAPAS E N CHXCAOO 
CAGO, Marzo 28. 
¡ ptaa." i'ancas de Wlsconsln. en 
so cotizaron de 0.90 a 1.00 el IT;'Je Minnesoti y Nur th Palcnta, 
1,10 a 1.10; papas rsoadas de Idaho 
l i l i J.55. 
1CAD0 PECUARIO 
OTORMACION G A N A D E R A 
|reata en pie: 
creado cotiza los siguientes pre-




R u s i a . . 
D i n a m a r c a 
Suecla . . 
I t a l i a . , 
E s p a ñ a . 
Yugos lav ia 
R u m a n i a . 
B u l g a r i a . 
Su iza . . , 
Ing la terra 


















































2 1 . 5 4 4 . 3 7 
6 7 . 3 6 3 . 3 0 
9 - 8 8 2 . 3 2 
6 . 1 8 8 . 3 6 
2 0 . 0 0 
7 . 9 6 5 . 3 9 
$ 9 2 7 . 6 6 1 . 5 8 
P A S I V O 
C A P I T A L 
Autorizado y Emitido 
15.000 Acciones Preferidas de 
$ 5 0 . 0 0 cada una 
Menos: 915 Acciones en Caríera 
A C R E E D O R E S V A R I O S 
S I N I E S T R O S E N T R A M I T A C I O N 
R E S E R V A T E C N I C A S O B R E P O L I -
Z A S E N V I G O R -
R E S E R V A G E N E R A L 
R E S E R V A P A R A C O N T I N G E N C I A S 
S O B R A N T E 
$ 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 7 5 0 . 0 0 $ 7 0 4 . 2 5 0 00 
30 .6^5-11 
5 2 . 6 1 1 . 5 0 
8 3 . 9 8 7 . 6 6 
1 9 . 5 8 5 . 8 2 
3 . 9 0 8 . 3 t 
$ 9 2 7 . 6 6 1 . 5 8 
(fdo.) M A N U E L G O M E Z 
Presidente 
(fdo.) M . E S T R A D A 
Director General 
Hemos comprobado u fe Balance General , fccliado^ 31 de Diciembre de 1924. con los libros de " L A U N I O N N A C I O N A L Compa-
ñía General de Seguros y Fianzaá S . A . , habiendo recibido todos los datos y explicaciones que hemos solicitado. E n nuestra 0P in i °n este 
Balance General representa fielmente el estado financiero de la C o m p a ñ í a en dicha fecha, de acuerdo con los dalos que se nos han dado y 
conforme lo demuestran los libros de la C o m p a ñ í a . % 
Edificio de la L o n j a 511-14, 
Habana, C u b a , 
Marzo 19 de 1925. 
(fdo.) D E Ü O I T t E , P L E N D E R , H A S K I N S & S E L L S 
A U D I T O R E S 
C 2900 a l t . 2d 27 
Contra 38 por 100 e n l 5 2 o - 2 4 , .049 0 .046 100 
P R O D X J O C I O N D E I / A A R G E N T I N A azucarera de F i l ip inas este a ñ o se-
E l general R . G . A . L l o y d , el r a aproximadamente 30 por 100 ma-
v l c e c ó n s u l Ing l é s en T u e u m á n . AT-»yor que la del a ñ o pasado, proba-
gent ina, cree que las veinte y seis blemente haciendo un total de 
f á b r i c a s azucareras que e s t á n ope-| 241.644 toneladas m é t r i c a s . E s t a es 
raudo en las c e r c a n í a s de T u e u m á n , j la perspectiva h á s ha lagadora para 
t e n d r á n aproximadamente en la za - ' los intereses azucareros que ha te-
fra de 1924 una p r o d u c c i ó n de nido nunca F i l i p i n a s . 
1,148,528.400 k i los de a z ú c a r de t ^ t j y t a s 
c a ñ a , a d e m á s de haber comprado un 1 
total adic ional de 1,132,085,350 k i -
los a algunos colonos, haciendo un 
B E N E F I C A S 
C U M A X 
E N T U -
M A N I F I E S T O 240:J - Vapor atuerica-
no H. M . FI jAGLER, cap i tán Tow.les, 
procedente! do Koy West , coiioiguado a 
R. L . . Brannen. 
MISCEIíANí: A: 
Construcción tiupply: S i bultos tu-
boo. 
Crespo y Oarcia: 100 itlem idom. 
Alvarez Rlus Co: 30,000 tejas. 
Crusellaa y Co: 2r.tS!>ti kilos «rasa . 
Tl ira l l Electrical Co: 500 sacos ce-
mento. 
Compafila M. C e n t r a l : 35,208 kilos 
í d e V l *5 l l \ am'crTcano6.1 d01 t o t a f d T ^ T s . V i X t Í Í o k i los" eíabo* 
lar: de 7 y medio a 8 y medio 
de Lnyanó: 
reses beneficiadas en esta ma-
Ea cotizan a los slguiontes prc-
h'iino; do 28 a 3̂ centavos, 
ía: de 40 a 50 centavos. 
beneficiadas en este matade-
wuno, 96; cerda, 186. 
w Industrial: 
reses beneficiadas en este ma-
se cotizan a los siguientes pre-
|pfmo: de 28 a 32 centavos. 
Pw de 40 a 50 centavos. 
r: de 45 a 50 centavos. 
I •«« «aerificadas en este mataderc 
376; cerda, 262; lanar, 127. 
i de ganado: 
Oriente llegó un tren con 14 ca-




Son incalculables los benoficios ¡ T F . Turuil: 27,;»05 idem id 
reportados por las ú l t i m a s l luvias ' ¡' ^ ^ a : 2 - 0 ( ^ : ^ a < | ° f • 
a la a g r i c u l t u r a y a la g a n a d e r í a , ) j gilva: i autoa. 2 cajas acceaorioa 
Del total de 175,772,492 ki-1 especialmente a lag plantaciones de ¡ a u t o . 
Lianreucc B 
autos. 
Havana Coal y Co: 114,850 kilos car-
bón 
rados por estas f á b r i c a e durante la 
za fra 
34,297,650 en c r u d o s . 
los do a z ú c a r producidos en T u c u - j c a ñ a de a z ú c a r . 
m á n , 47,219,618 k i l o s c o n s i s t í a n en ¡ a esta a l tura de la temporada el 
p i ló , 94,255,224 e n granulada yiaf io p r ó x i m o pr.sado la c a ñ a se pre-
; rentaba r a q u í t i c a , s iendo lamentable 
el aspecto do las s iembras , en tan-
to que ahora que las l luv ias comen-
zaron temprano, la c a ñ a se ha l la ac-
tualmente en pleno desarro l lo . Sel 
R o s s : 4 idem idem, 2S 
20 ídem 
quesos, 10 idem 
L A S F I L I -P E K S P E O T I V A D E 
P I N A S 
M A N I D A , febrero ¿ 6 . calcula en sesenta m i l í m e t r o s el tér-!- ' 
D a zafra de' a z ú c a r de F i l i p i n a s ' mino medio* del agua c a í d a en el 
p a r a la zafra de 1924-25 s e r á la a ñ o , lo cual ha servido paiv asegu-
m a y o r en la h i s tor ia de las islas,1 r a r e l crecimiento de 
s e g ú n R . R e n t e n H i n d , administra^ j n e c e s i t á n d o s e m á s adelante agua pa-
V González v Hiid': 24,584 idem id. 
Sabatés Co^lOO- barri les resina. 
Pona Cobo Co: 2,727 piezas tubos. 
J Abreu: atados vidrios. 
Xational Pap<.r Tipo Co: 21 bultos 
efectos de escritorio. 
E . GSmez (Colón) : SOO sacos bari-
dor general del Ingenio azucarero ra fort i f icarlas , 
regre-, " E l C a r m e n . " que acaba de j Se est ima quo las tareas de la 
consignado a la casa L y k e s ' E a r ¿q un viaje de i n s p e c c i ó n a tra- ] cosecha se a d e l a n t a r á n en su ini-
Camaguey llegaron 12 carros más. l T é 3 de 1<>s terrenos productores de i e l a c i ó n respecto a a ñ o s anteriores, 
B.i«n con reses, de los cuales vlnlc-i a z ú c a r . 
1'consignados a Lykes Bros, 5 pa- , 
plarmino Alvarez y los dos res-1 
» Godofredo Perdomo. 
dadas las buenas perspectivas que 
Dice el s e ñ o r H i n d que la zafra se. ofrecen. 
iAC!0N DE LOS VAPORES 
DE CABOTAJE 
['Wr Antolln del Collado, cargando 
\ H * Abaj0. Saldrá el lunes. 
;-no Tarafa, saldrá hoy para Nue-
•Manatl y Puerto Padre (Chapa-
¿5[én» en reparación. 
tarde. 
L f l M E T R O P O L I T ñ N ñ 
COMPAÑIA NACIONAL D E SEGUROS, S. A. 
M A N I F I E S T O 2464—Vapor america-
, no CUBA, capitán White, procedente' 
las plantas, , de Tampa y escalas, consignado u R . ¡ 
L . Branucn. 
D E T A M P A 
Morro Castle Supply: saco? -o-
les, 8 idem remolacha, 37 idem legum-
bres, 1 nevera con f r u t a s . 
L, B do Luna: 15 cajas pescado. 
Cuban Flsh Co: 10 idem idom. 
American Dairy B : 4 huacales leche. 
1 caja brochas. 
D E K E Y W K S T 
A Ríos: 3 cajas pescado. 
J Sosa: 4 huacales l imí .nes . 
American R . E x p r é s ? : l'¿ bultos ex-
press. 
J Z Ilorter: 1 atado accesorios. 
drogas. 
tejidos. 
en Antilla, viaje do ida. 
^HO ayer de Art i l la a Jas 
)hÍ; e esPera mañana. No trae 
jNníruna. 
«M10?80. operclones. 
de p^^raoado en el tercer espl-
A U ^ 1 ^ ll0y Para Calbarlén, 
Vnu 6 y Punta «a-" Juan, 
"'as. saldrá hoy para la costa 
bttanfnn' ^ operaciones, 
l̂iam ^ lln operacones. 
de Cuba, saldrá hoy para la 
o. saldrá hoy para Guan- i 
4brt ^ ̂ Tto r co-.sa'io ayer 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA D E ACCIONISTAS 
C O N V O C A T O R I A 
íe Ra,, t 
dl^ 5 n de puerto Rico 
las ocho do la 
Se 
bl 
" 0Cuha6rlUo- 8:11,0 ayer a* San-UDa para Baracoa y la Ha-
y[ ' ' ^ d e 1 1 ^ ^ h0y * Manzanl-
'li, a P ¿ a ' ^ n 6 .aytr de Santiago 
^ atrai^Costa Sur-
Paula, ar0 en el segundo espl-
f l o r e s r e s u l t a d o s 
h rAê iBI1 la8 afecciones de! 
2 de Octubre d e l 9 1 1 
í"*^!! *l01?" 63 una excelente 
S S ' K c a t f tratamiento de la 
u l08l8 iniarro8' bronquitis, tu-
g l o r i o . afeccl0,ie3 del aparato 
(Mo) D r . F . Sol ía . 
1 ^oducto 0 S Q U E qUe gaiai1 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ] v i g é s i m o de los E s t a t u t o s ; a d v i r -
d e e s ta C o m p a ñ í a y e n c u m p l í - 1 t i é n d o s e que p a r a t o m a r p a r t e en 
m i e n t o d e lo a c o r d a d o p o r l a J u n - j l a J u n t a es n e c e s a r i o p o s e e r p o r 
t a G e n e r a l en s u ú l t i m a s e s i ó n or-110 m e n o s u n a a c c i ó n d e l a C o m p a -
d i n a r i a , se c o n v o c a p o r este m e d i o ' ñ í a c o n d iez d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , 
a todos los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e ¡ d e n t r o d e l o s c u a l e s e l tenedor 
l a m i s m a , a f in d e q u e c o n c u r r a n j ¿e a c c i o n e s a l p o r t a d o r d e b e r á en -
a l a s e s i ó n de l a J U N T A G E N E R A L , t r e g a r l a s e n las o f i c i n a s de la 
q u e h a b r á d e 
M A N I F I E S T O 2105—Vapor america-
n o ' J . R , P A R R O T T , cap i tán Harring-
ton procedente de K e y West, consig-
nado a R , L . B r a n n e n . 
V I V E R S S : 
Armour Co: 50 cajas beef, 2 barri-
les jamón, 4ü6 ki los manteca, 15 ca-
jas, 20 barriles salchichas, 3,727 pie-
zas puerco. 
Morris y Co: 2,305 idem idem. 
Cudahy Packing: 300 cajas salchi-
' (Shas, 287 huacales j a m ó n , 36 terce-
rolas óleo, 12 Idem manteca, 175 ca-
j a s Idem. 
M ís'azábal: 20 tcroerolas idem. 
Acevcdo y Mourolle: 25 Idem idem. 
R Suárcz Co: 35 Idem Idem. 
Wdlson Co: 400 idem idem, 
V Mcstre; 100 Idem idem. 
J Dold Packlng: 100 idem idem; 
Compañía Cubana do Frutas: 360 ca-
jas naranjas, 
A Armand e H i j o : 120 idem mante-
quilla, 20 barriles manzanas. 
M I S C E L A N E A : 
Migoya y Hermano: 2,230 piezas tu-
bos. . i 
J H Steinhart: 40 bultos tanques y 
accesorios. 
Morgan McAvoy: 149 bultos gabine-
tes y accesorios. 
V Noste y Co: 62 idem muebles. 
Purdy Henderson Trading ' Co: 85 
piezas tubos. 
Harper Bros: 153 cerdos. 
Lykes Bros: 134 Idem. 
R J Hevia: 1,055 piezas madera. 
Hcnry Clay Bock C o : 2,333 idem id . 
Tellcchea Peña Co: 4,420 Idem Id. 
J M Fernández y Compañía: 1,594 
idem Idem. 
« re S r 1 1 ^ 6 1 , oht*ñáo a la 568,011 ^ 
pol-. t^ndo^c„0n.f1.eínpleo de i ; E X T R A O R D I N A R I A 
c e l e b r a r s e en e l l o c a l d e . las O f i c i -
n a s p r i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a , 
c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 1 3 , 
a l tos , e l d í a O N C E d e l e n t r a n t e 
m e s de a b r i l , a l a s t r e s de l a t a r -
de.' 
E n d i c h a s e s i ó n s e t r a t a r á d e 
C o m p a ñ í a a c a m b i o d e l re sguar -
d o c o r r e s p o n d i e n t e . N o se r e a l i z a -
r á en los L i b r o s t r a s p a s o s de a c -
| c iones d u r a n t e los e x p r e s a d o s d iez 
i d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n de 
a J u n t a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e lo d is -
M A N I F I E S T O 2466.— Vapor francés 
L A F A Y E T T E , c a p i t á n Tbomas, proce-
dente (de Houston, consignado a E . 
Gayo. 
Con carga en t r á n s i t o . 
ld -30 
KCEMICIDA 
l a m o d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u t o s y p u e s t o en e l a r t í c u l o 9 d e l R e g l a -
R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a y e l ec - mento< se l i a c e p ú b l i c o p a r a co -
c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e h a y a n de 
d e s e m p e ñ a r l o s n u e v o s c a r g o s s i . 
n o c i m i e n t o d e los in teresados . 
S » ' ^ 8 ^ , 3 " " " ' ' « " ^ r T e í ! c o m o c o n s e c u e n c i a d e la r e f e r i d a j - ¿e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
^ . ^ a B ^ l . a g a t ' j a í o r ^ m o d i f i c a c i ó n , l l e g a s e a c r e a r s e . 
^-rr4(eI¡.ala« A r m a d a s de Jhon E l q u o r u m se i n t e g r a r á en la 
' ' n T ^ T Z % c f n r . Í U & d e ¡ f o r m a e s t a b l e c i d a e n el a r t í c u l o 
M A N I F I E S T O 2467— Vapor holan-
d é s EDAIdi cap i tán Braun, procedente 
de Rotterdam y escalas, consignado a 
R . Dussaq Co. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
B ^ : 250 sacos habas (Piñán C o . ) 
M Uonzález C o : 400 Idem ld«m. 
López Ruiz S u á r e z C : J00 cajas Que-
sos. 
Suero Co: 100 Idem Idem. 
E R Margarit: 75 idem idem. 
Galbe Co: 50 Idem idem. 
R Larrea Co: 75 idem Idem.. 
P Norman: 250 Idem Idem. 
F García Co: 50 idem idem. 
S S Fridlein: 150 cajas ginebra, 60 
idem licor. l ldem anuncios. 
A Y : 7 cajas cagao. 
Romagosa y C o m p a ñ í a : 200 sacos al-
piste . 
Alonso Co: 100 Idem Idem'. 
Tauler Sánchez C o : 150 Idem Idem. 
E Hiort: 4 cajas conservas. 
Alonso Co: 10 Idem quesos. 
Galbán Lobo Co: 10 Idem Idem, 40 
Idem mantequilla. 
González Tejeiro C o : 100 Idem cer-1 quilla 
E ! S e c r e t a r i o , 
irlos Revil la. 
O 29G 5d-29 
A García Co: 150 cajas quesos. 
Is la Gutiérrez Co: 100 idem idem. 
c !•; U 8: 200 cajas bacalao. 
Llamas y Ruiz: 200 sacos habas. 
.1 Astorqui Co: 200 idem Idem, 50 
Idem guisanjtes. 
Lla-medo y Portal: 50 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 25 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 25 Idem idem, 
200. idem habas. 
AOrts Co: 250 idem idem. 
(ionzález y Suárez: 200 idem idem,. 
G L C: 50 cajas ginebra, 1 idem anun 
cloe, 
G: 100 sacos babas. 
S: 250 idem idem. 
Ii': :!00 iaem idom. . 
P C : 7 cajas mautoquilla, 
quesos. 
M M: 10 idem cerveza. 
B S C: 15 íUlmii 
inanteftuilla. 
T P Ci 10 idem idem. 
M I S C E L A I T E A : 
PábíHca de Hielo: SO í-ajus lúpulo . 
E Sarrá: 7 cajas drogas. 
P Lorcdo: 6 fardos papel. 
V Campa Co: 2 cajas tejidos. 
C N A : 25 Cardos car tón . 
Suárez Soto: 1 fardo tejidos. 
Cornpañia Licorera:1! caja esencias. 
M A Dessau: ;{ Idem maquinaria. 
S: 50 fardos .papel. 
D E : 22 idem idem. 
10 C: 2o idem idem. 
L D: 52 idem idem. 
G C : 100 Idem ídem. 
A C : 140 idem Idem. 
L M C : 21 Idem idem. 
J YJ Restrepo:> 15 cajas 
O Cuervo Co: 7 fardos 
V L : 4 idem idem. 
R García Co: 7 Idem Idem. 
F Fernández: 4 idem idem. % 
A Miranda: 2 idem idem. v 
R Novoa: 17 idem papel. 
P S: 40 idem Idem. « 
J I ' : 54 sacos tornillos. 
P A: 7 cajas drogas. 
R Novoa: 15 cajas papel. 
P Fernández Co: 31 fardos idem. 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas tejidos. 
Oarcia y Suárez: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 1 idem idem. 
S Masrua: 4 idem idem. 
C B : 1 idem idem. 
R Campa Co: 5 Idem idem. 
KM: 3 idem idem. 
.T C P: 2 Idem idem. 
Giménez Rojo: 24 bultos metal e Ins-
trumentos . 
C F : 9S cajas ferreter ía . 
D: 1 fardo sacos. 
E Fernández y Co: 2 cajas tejidos. 
S Gómez y Co: 4 idem Idem. 
Fuente Presa Co: S6 fardos tuercas. 
M: 5 cajas vidrios. 
E S: 10 barriles afiil. 
T F Turui l : 20 idem idem. 
R Sueyra: 1 caja so'mbreros. 
LMuñiz Co: 4 idem tejidos. 
Celts Tamargo Co: 2 idem Idem. 
Menéndcz Uno: 1 Idem idem. 
F W Woolworth: ü idem juguetes. 
Mngrifiá Co: 8 'Idem plantas. 
Thral l Electrical Co: 334 idem lám-
paras, 253 idem. 
Diaz y Mangas Co: ^ cajas tejidos. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
A Revesado Co: 20 bultos quesos. 
R Dussaq: 1 tina idem. 
Castro Roza Co: 200 sacos judias. 
Pi ta Hno» 250 idem idem. 
M P C : 100 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
R López: 5 fardos tejidos. 
B Saiz: 1 caja Idem. 
H Simón: 1 Idem ropa. 
American Rai lway: 2 cajas mármol . 
Casteleiro Vizoso Co: 630 atados hie-
rro. 
Lavln Hno: 6 fardos paja. 
Díaz González Co; 21 fardos engru-
do. 
López Bravo Col 15 Idem idem. 
Ferres y Coll: 2 cajas tejidos. 
Pomar Chao Co: 3 barriles vidrios, 
G Pedroarias Co: 9 cajas idem. 
Otaolarruchi Hno: 7 barriles idom. 
Méndez Co: 7 idem idem. 
Gómez Hno: 3 idem Idem. 
Diaz v Pego: 1 caja bordados. 
C Diaz Co: 1 Idem Idem. 
BrandíBre Co: 2 idem drogas. 
• F Figuercdo: 2 idem lana. 
C Tellaeche Co: 1 caja muestras. 
Suárez Garro: 4 palomas. 
M Rabante: 1 caja ropa. 
Solana y Hno: 23 fardos papel. 
E Sarrá: ID cajas cajas vacias. 
Varias marcas: 16 barriles metal, 3 
cajas bordados, 2 Idem tejas, 79 bul-
tos vidrioí , 305 Idem hierro. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
M Muñoz Co: 240 bultos vino. 
H Azcárate: 52 barriles Ídem. 
B Alvarez: 25 idem idem. 
Ribelra Co: 5 barriles idem. 
CanVfrello y Puig: 25 cuartos Idem. 
C Balseiro: 20 barriles Idem. 
C Joaristi Co: 5 cajas ferretería . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
C Joaristi Co: 5 bordalesas vino. 
Graells Co: 4 cajas azafrán. 
Tauler Sánchez Co: 62 Idem mante-
G del Rio: 3 saco con prenda»,, 
F S T : 12 cajas aceite. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 17 cajas conservas. 
Tauler Sánchez Co: 25 idem idem. 
J Calle Co: 60 idem mantequilla. 
'Angel Co: 625 Idem sidra. • 
Geltone Trading: 20 idem Idem. 
Sánchez Romate C Hno: 125 Idem 
idem. 
P Osorio: 100 Idem Idem. 
S López: 15 Idem idem. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
J Cal elCo: 600 cajas fideos. 
J Méndez Co: 10 idom lacón, 3 idem 
ajos. 
J Rodríguez: 3 bocoyes aguardiente. 
A "Torres: 200 cajas cebollas. 
. D E V I G O 
V I V E R E S : 
Montes López: 23 bultos vino. 
Ji Larrea Co: 750 cajas- conservas. 
D E C : 300 -Idem idem. 
A Bajo: 1 Idem embotldos. 
Hevia Co: 253 bultos vino. 
Zabaleta Có: 5 • barritas unto, 4 ca-
jas jamón, 25(5 idem conservas, 
.f Rodríguez: 10 barricas unto. 
Viuda López: 3 cajas j a m ó n . 
J Méndez Co; 1 Idem idem, 1 Idem 
lacón. 
Rodríguez Borrajo: 1 Idem Jamón. 
A Mateos: 1 idem idem, 1 idem la-
cón . • 
Barbarruza y Alvarez: 2 Idem j a -
món v (. 
G Balseiro: 1 Idem idem, 1 Idem 
lacón, I Idem unto, 20 barriles vino. 
F G Moure: 70 cajas conservas. 
S Hidalgo: 9 idem jamón, 9 Idem 
lacón. 
7A C: 22 Idem conservas., 
C B: 10 idem idem. 
Zabaleta Co: 25 idem vino. 
Scasso y Barrete: 55 idem Idem, 2 
Idem jamón, 2 idem lacón. 
J Palrot: 2 idem conservas. 
J Calle y Compañía: 907 idem agua 
mineral. 
M A N I F I E S T O 2468— Vapor francés 
D E L A S A L L E , capitán Blavier. pro-
cedente del Havre y escalas, consig-
nado a E . . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
j Gallarreta Co: 50 cajas champán . 
J Rafecas Co: 25 Idem vino ,25 idem 
licor, 36 idem Idem. 
Camp B : 1 caja chocolate. 
J Gallarreta: 5o idem licorj. 
S B C: 31 idem idem. 
M M: 50 Idem Idem. 
J G C: 50 idem idem. 
Scasso y Barreto: 16 idem conser-
vas . 
Serrano y Martin: 7 cajas conservas, 
76 idem licor, 139 idem vino, 1 idem 
vinagre. 
Peña M Go: 27 cajas conf i ter ía„ 
MIBCEZi A N E A : 
Casteleiro Vizoso Co: 4 cajas moli-
nos. 
Alegría Lorido Co: 18 Idem idem.. 
Moretón Hno: 3 idem ferreter ía . 
Gómez Hno: 4 Idem molinos. 
F Maseda: 13 idem quincalla. 
Moretón y Hno: 4 idom Idem. 
Fuente Presa Co: 11 idem Idem. 
Viuda umara L a s t r a : 28 idem idem. 
J Alvarez Co: 6 iáem pernos. 
D Marcos: 2 Idem tapices. 
M R Cabrera: 1 caja metal. 
Díaz y Alvarez: 1 idem plumero». 
A Fabare: 1 caja a lgodón . 
J P i : 1 Idem maquinas. . 
Capestany Oaray Co: 2 Idem cuchi-
l lería. 
García Valle Co: 3 cajas muebles. 
G a r d a Tuflón Co: 4 Idem Impresos. 
Guasch y Ribera: 2 idem Idem. 
L R : 2 caas accesorios. • 
Tropical Express: 1 Idem estatuas. 
F W Woolworth: 1 Idem perfumería . 
A Alonso: 1 Idem porcelana. 
I General Electrical Co: 179 caas mo-
I tor. 
C H : 1 Idem hilo. 
P P: 3 idem tejidos. 
R Gatola Co: 2 idem idem. 
p A H : 1 Idem hilo. 
López Ríos Co: 1 Ide mperfumerla. 
Viuda Alcolla: 1 Idem Idem. 
Franch y Co: 1 caja flores. 
A Reyes: 4 cajas corbatas. 
E B : 2 Idem madera. 
G Basso: 1 Idem tapiz. 
Angones Go: 3 Idem perfumería . 
L F do Cárdenas: 1 caja papel, 35 
Idem drogas. 
B Reyes: 3 cajas Jabón. 
Dussaq Co: 1 Idem muestras. 
A Glrandlero: 1 Idem perfumería . 
Pérez y Quesada: 1 idem hi lo . 
J González: 4 Idem ferretería. . 
A Rebolledo: 1 idem ropa. 
J Blanco: 1 caja Impresos. 
J G a r d a Co: 4 fardos tejidos. 
Droguería Antuñano Hno: 6 cajas l i -
bros. 
Suárez González Co: 3 Idem tejidos. 
J Ganaet: 6 cajas aceite. 
A Lebranc: 4 cajas tejfdoa« 
R M S: 5 cajas bordados« 
A M: 4 Idem idem. 
S M: 3 Idem idem. 
Gómez: 1 Idem idem. 
J G A: 1 Idem tejidos. 
Sánchez Hno: 2 Idem Idem.. 
J O Rodríguez Co: 2 idem tej ido». 
G a r d a Co: 4 Idem Idem. 
Viuda Nordega Co: 1 Idem bordado». 
H M: 1 caja hilo. 
Cuban Auto Co: 1 caja auto y ao-
ceaorios. 
M Varas Co: 1 cajaherramlenta»^ 
A Vllela: 2 cajas libros, 
J Gómez: 1 Idem planos. 
López: 1 Idem tejidos. 
Barón Hno: 1 caja modas. 
Compañía Industrial: 2 cajas t»*-' 
dos. 
Amado Paz Co: 8 cajas perfumer ía , 
SROG-AS: 
R Gómez Mena Donald Cot 46 tml-
tos drogas. 
H S: 62 idem Idem. 
J Pauly Co: 83 Idem Idem* 
J Murillo: 10 idem idetm. 
M Guerrero: 10 idem id«rn. 
H Le Blonvernu: 42 Idem idem., 
Brandlere Co: 63 idem idem. 
Internacional Drug Store: 13 idonj 
Idem. . 
Centro Asturiano: 68 Idem Idem. 
Drogueria Barrera: 7 Idem Idem., 
M Lemon: 38 idem idem. 
P Toucet: 9 Idem idom. 
P D P : 32 Idem Idem., 
C G : 14 Idem Idem. 
E Roetlands: 10 idem idem. 
Droguería Johnson: 167 Idem Idem. 
F Taqueehel: 148 idem idem, 105 ca-
jas agua mineral. 
E Sarrá,: 76 idem Idem, 219 bultos 
drogas. 
D E V I G O 
R Larrea Co: 279 cajas conservas.' 
D E L A S P A L M A S 
J G Jiménez: 1 caja bordados. 
I I Martel: 1 Idem Idem. 
A J González: 3 Idem Idem. 
M Suárez: 2 Idem idem. 
N Domínguez: 7 Idem idom. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
A González: 100 fardos pescado. 
A Monje Co: 45 Idem Idem, 5 sacos 
clavos. 
P Rodrlguez:^0 bultos vino. 
A Jiménez:: 6 cajas bordados, 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
Pérez y Pérez: 10 pipas vino. 
J Rodríguez: 9 cajas quesos, SO la-
tas gofio. 
A González: 14 cajas quesos, 80 far-
dos pescado. 
E Rodríguez: 8 bultos vino. 
I s l a Gutiérrez Co: 3 pipas idem, 5 
cajas trigo, 4 idem quesos, 40 fardos 
pescado. • , 
J M Batista: 11 pipas vino. 1 idom 
vinagre, 37 cajas gofio, 7 Idem que-
sos, 3 Idem higo?, 1 idem altraniuccs. 
1 
M A N I F I E S T O 2469.— Vapor ing lés 
A T H E L F O A M , capitán Douglas, proce-
dente de Sagua, consignado a L . F . 
da Cárdenas. 
Con miel en tránsito . 
M A N I F I E S T O 2470—Vapor america-
no P H I L L I P P U B L I C K E R . capitán 
Fiedman, procedente de Pedro Maco-
rlje, consignado a Lykes Bros . 
Con miel en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 2471—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Pholan, 
procedente de Key "West, consignado a 
R . L . Branner. i 
González y Suárez; 27,216 kilos _man-
Annour y Co: 54,250 idem idem. 
teca. 
M I S C E L A N E A : 
Tellechea Peña Co; 4,270 piezas ma-
deras, 
Buergo y Alonso: 928 idem Idem. 
Havana F r u i t Co: 3,000 atados cor-
tes. 
Metropolitan Auto y Co: 4 autos, 4 
cajas accesorios Idem. 
ELamadrid: 7,000 rollos arcos. 
D Castillo: 60,377 kilos •gasolina. 
V González Hno: 26,172 kilos car-
b ó n . 
C E N T R A I . E S : 
Vertientes: 4 bultos maquinaria, ins 
mil 700 ladrillos, 
Hershey Corporation: (West India 
Olí C o . ) 32 sacos barro, 8,000 ladri-
l los. 
veza. 
A M Co: 35 idem coñac . 
S S Fridlein: 190 ide mvino. , 
S J ; 20 garrafones* ginebra. 
Barbarruza y Alvarez; 50 Idem 
M Muñoz C o : 200 Idem Idem. 
M Nuzábal: 80 c a j a s QÜeijéB, 
O I I M; 100 sacos guisantes. 
id. 
M I S C E L A N E A : 
C Garrousto: 1 caja platería. 
F Robins Co: 1 Idem discos. 
F Taqfuedhol; 2 i l em drogas, 400 
idom agua mlncrut. 
Droguería Johnson; 5 Idem drogas. 
Lópe i Rio Co: I caja pieles. 
G Suárez; 2 cajas pistolas. 
V i u d a d e R u i z d e G a m i z 
T A L L E R E S S E C A S A B L A N C A 
A V I S O 
Velando por el prestigio da nuestros Tallero», advertimos a! pdMi™ 
en general y a nuestros clientes en particular, que no podremos hacernos 
cargo en lo sucesivo de trabajos de soldadura, sobre todo on blocks <l 
automóvi les y culatas de motores a petróleo, cuya reparación se haya In-
tentado sin éxito con anterioridad, y a que esa clase de trabajos requieren 
procediroiontos especiales. 
Para la^ reparación de calderas de vapor contamos con el mejor equi-
po de soldadura eléctr ica portát i l . 
Diríjanse & nuestrop expertos por escrito o por los Teléfonos M-G974 
y M-6975 o solicite nuestro camión para remitir sus trabajos a estos 
Talleres. . 
Cualquier llamada en este sentido será atendida rApidanirir ' 
12463 ld-alt 28 Mr 
• i 
R Z O 3 0 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I S I T A A l S A N A T O R I O D E L A S C A T O L I C A S C U B A N A S , 
P O R L A F U T U R A P R I M E R A D A M A D L L A R E P U B L I C A 
MISA, V E L A D A , LUNCH 
Las católicas cubanas,* cuyo sa-
natorio " L a Milagrosa", se levanta 
en la calzada del Cerro, proclaman-
do la caridad y la religión, tuvieron 
ayer el alto honor de que la futura 
primera dama de la nación señora 
Elvira Machado de Machado visita-
se dicho senatorio. I 
A las 8 y 30 en nuestro deber in-
formativo llegamos al Senatario, nos 
recibe nuestra amable campanera y 
católica cubana señorita Lulú Masa-
guer, ya a esa hora lo invadían las 
directivas de la institución y nume-
rosas familias invitadas. 
A las nueve hizo su entrada la 
distinguida primera dama señora E l -
vira Machado de Machado, a quien 
acompañaban su bella hija señora 
Lauáelina Machado de Grau, Nena 
como se le llama cariñosamente) y 
la linda señorita Carmlta Pando, 
también formaba parte la interesan-
te dama Laura Pía de Vendrel. 
Saludamos a la distinguida espo-
sa del General Machado, cuya sen-
cillez y modestia atrae y encanta en 
todas las fiestas, en las cuales la ha-
llamos, porque las virtudes de la sen-
cillez y modestia son la base ú& la 
vida, ellas producen la confianza, 
siendo los garantes de la familia y 
do la paz, los lazos de unión y la con-
quista do los verdaderos afectos y 
simpatía. 
Fué recibida a la puerta del se-
natorio por la Directiva de las Ca-
tólicas Cubanas, Hijas de la Cari-
dad y Cuerpo Médico. 
Recorrió todos los departamentos 
del senatorio, interesándose mucho 
tica familia, hoy mansión del dolor 
de nuestra Asociación. 
Y eso que si alguna sociedad po-
día sentirse con derechos a recibir 
vuestra visita, era la nuestra: Mu-
jer y mujer de ideales generosos co-
mo sóis vos, os había de interesar 
cuánto al mejoramiento de la miá-
mt. se refiere, y en este trabajar por 
la mujer en Cuba, las Católicas Cu-
banas, hemos ido :i la cabeza. 
Esto fué ayer, hace cinco años, 
que cuatro mujeres pensaron hacer 
I para ellas, algo de lo que los Cen-
| tros Regionales hacían para sus so-
| cios; pero y el ¿cómo? y el ¿con qué? 
¡Y se organizaron y llegaron a miles 
l y adelantando las mil primeras el 
1 pago de cinco meses, sin derecho al-
¡ guno, alquilaron esta casa, montaron 
j esta Clínica, y dieron «1 primero y 
más elevado ejemplo dado en Cuba, 
de lo que puede la voluntad de la 
mujer, presentapon el primero y has-
ta ahora el primero y oí único Sa-
natorio para mujeres, administrado 
y servido por mujeres excepto el ser-
vicio médico. 
E l ahorro, fruto de la insustitui-
ble administración de las Hijas de 
la Caridad, ha sido nuestro único 
factor y por eso hemos ido despa-
cio . 
Más ya esta Casa es nuestra, y a 
vos os la ofrecemos para que lá cui-
déis en lo futuro. L a inscripción que 
con el número os ofrecemos y la en-
trega de hoy serán vuestros títulos 
de propiedad. 
Algo hay hecho, más ¿cuánto fal-
ta por hacer? todavía estamos en los 
comienzos, todavía habéis llegado a 
la hora do los sacrificios. 
Terminado el discurso la bella se-
ñorita entregó a la homenajeada un 
precioso ramo de flores de delicado 
gusto, donde se rivalizaban los ¿lu-
dlolos, lirios, gardenias y dalias, dos 
niñas también de San VlCdape de 
Paúl le hacían entrega del Diploma 
d Presidenta de Honor de la Aso-
ciación. 
Un grupo do parvulitas de iicho 
asilo, cantaron de manera sorpi en-
denté "Hay que ver". . . recibiendo 
al terminar una verdadera ovación. 
Unq estudiantina con el clásico 
traje español y todos sus atributos. 
Integrada por alumnas del colegio 
San Vicente cantaron E l saludo a la 
bandera Patria ue una joven ostenta-
ba en sus delicadas manos, siendo 
este número aplaudido de maniera 
rrldosa. 
Hizo luego uso de ta palabra el 
Rvdo. P . Juan Alvarez, Visitador do 
los Paules quien con sencillez y elo-
cuencia indica el gran honor eme sen-
tían las católicas cubanas al verse 
honradas con la visita de hi señora 
de Machado, dándole las gracias por 
tan noble rasgo. 
Cierra la fiesta con bravos. pala-
bras la culta presidenta di .ü.-í Ca-
tólicas Cubanas señorita Guillermina 
Pórtela, dando también hi¿ gracias 
a la noble señora. 
L a señorita Aurea Marinas ojecuía 
el Himno Nacional que los concurren-
tes escuchan de pie. 
Presidieron la velada las Sras. E l -
vira Machado de Machado, Nena Ma-
chado de Grau, Rvdo. P. P. Juan 
Alvarez o Hilario Chourronio, Gui-
llermina Pórtela (Presidenta) seño-
rita Carmita Pando y María Torres 
N O T A S D E C A Z A í i b a n q u e i e d e a v 
(POH Eü DR. AUGUSTO ICENTE) 
E n " E l Lucero" obtienen los pre-
mios: José María García Cuervo, 
Miguel B . Zayas, Jos6 A- 0l*s ^ 
ülaudio Grande. 
La pintoresca finca, que en "El I-u-) 
cero", posee el Club Cazadores del Ce-
rro, está, de moda. E l último domingo1 
so vió Invadida por numerosas damas, 
c.ue mientras en el trap se hacia un 
fuego continuo, ellas se deleitaban con-j 
«agradas al baile. La distinguida es-
pjfca del Sr. llirnch ba regalado a la j 
.sociedad una magnifica vletrola con una j 
colección de discos, de música selecta. I 
E l querido Presidente, Sr. José Ma-. 
!ía García Cuervo, ganó brillantemente 
vi premio en el tiro de platillos una 
y-erdiz do bronco, regalada por eL^ntu-
fcif.frta socio Alborto Fernández. 
Como estaba anunciado se celebró 
ayer en el Hotel "Ritz", a las doce 
del día, el banquete homenaje al dis-
tinguido poeta y compañero direc-
tor de "Nuestra Novela" señor Euti-
quio Aragonés. 
Fué un acto do fraternal camara-
dería. 
Unos ochenta comensales llenaban 
la mesa en forma de M. 
Cuando el champán rutiló en las 
copas ofreciendo el homenaje el se-
ñor José María Collantes, ex-secretu-
rlo de Agricultura. 
m blicación de la cual es director el 
señor Aragonés. 
He aquí la lista do comensaletí: 
Doctor señor José M. Collantes. 
Miguel Angel Quevedo, Manuel Az-
nar, Juan Bautista Lamarche Fran-
cisco Pego Pita. Antonio Suárez Suá-
rez, Manuel Rabanal, Nicolás Meri-
no, Vicente Loríente, Ldo. Secundi-
no Baños, Luis Andrade, Angel Velo 
Avelino Breijo, Daniel Cabarcos, Be-
nigno Várela, Francisco Sabln, Ma-
nuel García Vázquez, Plácido Lugris 
Ramón del Campo. Francisco Cuen-
í M- Ibáñez t I 
í rancisco José Teü • 
" P r e s e a u ^ " - José Vl ftJ 
señor PreHî o . 1 centrn r, J i 
PLATILLOS BOTOS 
Jetó María García Cuervo.. 
Daniel Lorenzo. . . . . . . 
.Antonio Fernández Canal . . 
Manuel García 
lf/)lino P. Iglesias.. . . . . . 
Ar.tunio Padial . 
Ftlipe Martínez. . . . . . . 
Jesús Capín. 
Francisco Naya • .. 
Antonio (íonzáloz . . . . . . 
A. Delaville . 
Pinito del Cueto 
M. B . Zayas. . . . . . . . 
Alejandro Blrsch . . - . . . 
E . Cullrml. 
.Cr Tomás Bordonavo . . . . 
Andrés Cuervo. . . . t . . . . . 
Vicente Bayón . . . . . . . 
Ricardo Villato . . . . . . . 
V. Martínez. . . . . . . . . 
línmén Miranda , . :. 
Felipe Masoucos . . . . . . . 
Manuel Capín i . . 
Juan Pulg.. . . . . . . . 
A.ntonio Estéfano . . . . 
A Agüero , . 
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43 de 50 
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41 de 50 
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40 de 50 
39 de 50 
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38 do 50 
37 de 50 
3ti de 50 
3G de 50 
36 de 50 
35 de 50 
35 de 50 
35 de 50 
,35 de 50 
B6 do 50 
34 de 50 
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31 de 50 
30 de 50 
i - ~ ^ovincial: rav, 'u «el , Martín Rani E ' Carlos GH 
"os del Brasil^ X é V 0 de * d Gabriel Calafel m C -J o s é - R . . - ' Manuel José BargueiraS( Martía r a G a ^ H 
E l premio "José González Saavedra" 
una copa de plata, en el tiro de rev61-
iv<.r lo alcanzó el notable tirador Ml-
igud B. Zayas. 
PI NTOS EPKCTTVOS t K POSIBLi; 
S E 500 
¡Manolo do Armas. . . . 
I Miguel B . Zayas . . . 
I Antonio González . . n 
|Pcpillo Coll 
:Dr. Jestis Coll . ... .„ . . 
Felipe Masoucos . .: , , 
I Alberto Fernández . . ,.. 
L r . Luis A. Rubio . . . 
José González. Se retiró. 
439 de.5Q0 
426 do 500 
418 de 500 
416 de 500 
350 de 500 
347 de 500 
318 de 500 
315 de 500 
Después en nombre del señor Ma-
nuel Aznar, director técnico de " E l 
País", pronunció un bello discurso 
el joven y culto compañero de re-
dacción señor Jorge Mañach. 
Siguió a éste el doctor Caracuel, 
e^ una como amena charla, que 
aplaudió la concurrencia con rego-
cijo. 
Y finalmente, el anfitrión, con hon-
do sentimiento y exaltada elocuencia 
dló las gracias, haciendo al mismo 
tiempo alarde de sus maravillosas 
cualidades en la oratoria. 
Como epílogo del homenaje, se re-
galó a cada comensal una ¿elección 
completa de "Nuestra Novela", pu-
1 N ASPECTO DE B A X Q L E T E 
ca, José Sánchez, Remigio Barba-
rrous, Gabriel de la Peña, Dr. Al-
fonso Aguado, Ldo. Jpsé López Pé-
rez, Vlcent,e Rulz, Dr. José P. Fuen-
te, López Huos. Nicanor Fernández 
y tres señores vocales en represen-
tación del Centro Asturiano, José M. 
López, Francisco Rey, Francisco Ya-
ñez, Inocencio Blanco, Hilarlo .Are-
nas, José Alonso, Antonio Blanco Ri -
cardo Veloso, Francisco Gardía, Juan 
Torres Goas, Bartolomé Perrer, E n -
rique Sanjulián, José Campoamor, 
Miguel Guerrero, Manuel Rulz Ba-
rrete, José Aparicio, Pedro Gutié-
rrez, Carlos Martí, Constante Diego, 
Benito Cortines, Plácido Cuervo, Jó-
se- Merino, Mauuel Avelinn p 
Servando Seara, Dr. Mariano r 
cuel; Nicolás Merino; Pepín Fern? 
dez Rodríguez, Joaquín Raveuet ti 
sé M. Uncal, Marcial MoJera'Ml 
guel Mauriz, Juan Leite, Diego'c 
tardu, Vicente López Veiga LuU « 
Rey, Perfecto F . Villa, Miguel m3 
rln Galverú, Mayólas, Jorge Mañacl 
Oliveros, Francisco Bazoa Marsella 
Oliveros, Francisco Basoa MarsellJ 
Arruza, Andrés Nogueira y algund 
más que no hemos podido anotar] 
E l acto resultó espléndido. AdJ 
la mesa presidencial, prestigiaban J 
blemente el homenaje las bandera 
de Cuba y España. 
Este Julio Laujondrlere, que lo mismo 
funde el oro que el cobre, donó un re-
jeioso fa^án de bronce, par el tiro de 
pichón, "Claudio Grande', que comienza 
la temporada en caja dándole muerte 
a los diez y seis pichrmes, que le sol-
laion, obtuvo el triunfo. 
PICHONES MCEKTOR 
Claudio Grande 16 de 16 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ' 
loaquln Rodríguez. 
Felipe Martínez. . 
José A. Ors L a «sposa « WJa del General Machado, Elvira Machaco de Machado y Nena Machado de Oran, con la Directiva de jso]lno p iglesias 
las Católicas Cubanas 
por todos los adelantos con que cuen-
ta. 
A las 9 . y 30 pasaron todos a la 
capilla, qu* a pesar de la seriedad 
del tiempo de pasión lucía un artís-
tico adorno. 
Allí la señora del General Macha-
do, asistió con sus acompañantes y 
concurrentes al sacrificio de la Mi-
ta en acción de gracias conque la 
obsequiaron las católicas cubanas. 
Ofició el Rdo. P . Hilarlo Chau-
rrondo. 
L a misa fué armonizada x>or la 
linda señorita del colegio de San V i -
cente, Aurea Marinas, quien a su vez 
canto preciosas plegarias, a la Vir-
gen Milagrosa. 
Terminada la parte religiosa pasa-
ron los invitados al salón principal 
del Senatorio, donde las católicas 
cubanas organizaron una atrayente y 
sencilla velada en honor de la dis-
tinguida Primera Dama, cuya velada 
se sujetó al siguiente programa: 
Piezas musicales al piano por las 
señoritas Aurea Marinas, Gloria Hor-
ta y América Bobillo, quienes fue-
ron muy aplaudidas por su labor. 
L a encantadora señorita Josefina 
Alonso leyó el siguiente discurso: 
Honorable y bondadosa señora: 
¡^ué alto honor para las Católi-
ca^ Cubanas el poderos ofrecer hoy 
casa, antes mansión do aristocrá-
José Ovles. 
, , . . • . . . 'Andrés Cuervo ísuperlora) nuestras compañeras l i Laureano GarcIa, t 
culta señorita Lulú Masagucr y la in- A Delaville. 
teresante Herminia Planas, siempie rtodrlg-o Díaz . -
bondadosa. Antonio Padial . . r ... 
E n uno de los comedores se sirvió M. B. Zayas. 
na Truffin y la Li la Hidalgo o el I un espléndido buffet, brindándose por Dr. Tomás Bordonove. 
Asilo Santo Venia, tieno adormecido! la prosperidad de Cuba, del Sanato- ledro Mauri 
el sentimiento de la mutualidad y el rio L a Milagrosa, y por los esposos -ua,i Fnig- . . .,.„ 
~csé María García.. .. 
Os vamos a decir una verdad tría-
te, pero en verdad olvidada. 
L a mujer cubana, tan generosa pa-
ra proteger la niñez o la ancianidad, 
y prueba son de ello. L a Creche Mi-
espíritu de la conservación. 
Y por eso las obras como éstas 
van lentas. 
Las Asociaciones de la mutualidad 
ffcmenina comienzan ahora, cuando 
lar de hombres cuentan ya con pala-
cios como el Dependientes, Asturianó 
y Gallego, y con Quintas de Salud, 
como la Benéfica, L a Purísima y la 
Covadonga. 
E l esfuerzo de los hombres, los 
han levantado. ¿No podrá esperarse 
algo parecido de las mujeres de Cu-
ba? Nosotras, las Católicas Cubanas 
as: lo esperamos, y vos haréis nuestra 
esperanza, ayudándonos desde la al-
tura en que la voluntad popular os 
ha colocado. 
Mirad pues esta institución como 
algo vuestro, ayudad a estas incansa-
bles Hijas de la Caridad, a este com-
petente Cuerpo de Médicos, esta dig-
na Directiva de la Asociación. 
Nuestra gratitud y el bien que ha-
gáis, serán eternos. Y ahora recibid 
esta flesteclta, senciHa pero cariñosa, 
con el mismo cariño con que os la 
ofrecemos. 
Sra de Otto Cari Mohn 
15 de 16 
12 dé 13 
7 de S 
7 de 8 
6 de 7 
4 de 5 
4 de 5 













Machado. r0'*6 m i  ^arc'«". * . • |« 
. , . . , Angel Lagemelo . . 
Quedan suscriptas como asociadas ^ 3 ^ ^ Naya. 
con los si-guientes números: :Enrique Faz . * .' T '„ '. '. 
10842: Sra. Elv ira Machado dG'sr otto Cari*Mohn'. V > *. .* 
Machado. 
10843: Nena Machado de Gran. 
10844: Srta. Elvira Machado. 
108456 Berta Machado. 
Entre aclamaciones y vivas aban 
donaron el establecimiento las ais 
tlngijidas visitantes. Popillo Coll. 
L a señorita Lulú Masaguer cbtu- A- 0rs • • 
vo por medio del Club Rotarlo, pa- Antonio González 
ra la asociación, dos calentadores do- ^ JesUs Coll . 
nados por el Sr. Steinhart, y el co- ^ B- ^^*s • ' 
mercio en general donó dos tamboras Carlos SeuvaJle . 
para el departamento de lavandería. JCEé GonzáIez- • 
A las 11 y 30, en unión de núes- Realizó la entrega de los trofeos el 
tra bella compañera Herminia Pía- popular Presidente del "Centro Astu-
nas abandonamos el Sanatorio alta- nano" nuestro dlstineruido amigo el se-
menté satisfechos de la fiesta. | f\or Pedroarlas, pronunciando frases 
Felicitamos sinceramente a las Ca-,a,entedora8 P*1™ los defensores de la 
tólicas Cubanas por el homenaje ren-,tandera del Perro felicitándoles por 
dldo a la bondadosa señora Elvira ^prosperidad del Club 
Machado, muy en breve Primera da-
En la galería de rifle ganó el pre-
mio "José Coll", el capitán del Ejército 
S?r. José Angel Ors, un objeto de arte! 
un par de perros en bronce. 
M •. . 464 de 500 
. . ,. 457 de 500 
,„ ,. . 449 de 500 
,., . . 446 de 500 
... ..; .. 445 de 500 
.., . . 408 de 500 
.. ... . 402 de 500 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O E N SUS U L T I M A S S E S I O N E S . — V A R I A S 
J U N T A S . C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O - R E L I G I O S A S 
• D E ESPAÑA I N T E G R A L 
íJEN T R O ASTURIANO relativo al estudio de los/-particu-
Su diligente Junta Directiva, to-'lares que la Directiva General ae 
1 mó en sus últimas sesiones estos Emigración de España, consigna en 
acuerdos: !su última circular a las sociedades 
So dló cuenta primeramente del españolas de Cuba, y sobre cuyos ei-
informe de la Sección de Instruc- tremes se ha de celebrar un cam-
ción, en el que da cuenta que en las bio de impresiones en la reunión 
oposiciones celebradas para proveer convocada para el lunes por el señor 
dos plazas de profesores en las es- Cónsul de 'España en el Casino E s ' 
cuelas diurnas de niñas, fueron de- pañol, y do 1 acual dimos cuenta en 
signadas por unanimidad, las seño-, nuestra edición antorior. 
ritas María Teresa de, la Llera y l E l Informe de la Sección de Re-
Hernández, para el grado superior creo, fué aprobado también en to-
'y Emilia García y Pórtela, para el das sus partes, quedando enterada 
grado medio; que se de las gra- la Junta Directiva, con singular 
cías a la sociedad de Comerciantes complacencia del brillante resultado 
e Industriales, por haber donado pa de las últimas fiestas encomendadas 
Ira la Biblioteca del Centro varias a dicho organismo, acordándose con-
obras solire materiag económicas, a ceder un voto de gracia al mismo, 
igual recomendación al señor Pérez por esos magníficos resultados. 
¡Raventós por la donación que hl- Se trataron otros asuntos jelatl-
¡cieron también de obras de dibujas ros a los expedietes instruidos ' a 
|geométrícos y l ineal. dos socios, quedando uno favorable-
1 Se accedió a la reposición de los mente resuelto y el otro pen-
profesores que fueron declarados ex- d^nte hasta que se practiquen 
cedentes al ocurrir el siniestro en determinadas diligencias y se sus-
D R O G U E R I A F 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
- M A S m ~ 
el edificio social. 
I se designó una comisión forma-
da por los señores Doctor Ataúlfo 
Fernández Llano, Cándido Fernán-
dez y José Suárez Llata, para que 
pendió la sesión para continuarla en 
la fecha que se designará oportuna-
mente. 
E S P A S A I N T E G R A L 
Nos instan a las Conferencias 
ma de la República. 
liOrenzo Blanco. 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
E n su edificio social en construc- sonas porque éstas son ajenas al 
eión, Zulneta 5, celebró ayer tardo 
su Junta reglamentaria la Agrupa-
ción de Reportera de la Habana. 
Presidió el señor Agustín Marró-
lo Pomares, actuando de Secretario 
el señor Waldo Lamas. 
E n primer término se dló lectura 
:il acta de la última junta general, 
que fué aprobada. 
Acto seguido por el señor Secre-
tario se le dió lectura 
problema electoral de la Asociación 
de Reporters que se resolverá el día 
dore del mes de Abril, en los salo-
u h s del edificio social, y también 
por la capacidad que se reconoce en 
ios elegidos para tan importante Co-
misión . 
A l declarar el señor Pomares que 
su cargo estaba a disposición de to-
do», ya que se avecina el período 
COOLIDGE SOBRE TACNA - A R I C A 
En la glorieta no falto el reglamenta-
rio almuerzo con el siguiente menú: 
Fabada asturiana, lacón con grelos, hue-
vos fritos con arroz. 
.—, I La fabada a lo Pedroarlas; el larón 
P E R U NO A C E P T A EL F A L L O D E con grelos a lo PancKí. Pernas y los 
lí.'evos fritos, a lo Bordona ve. • 
Abundó el buen vino gallego y hubo 
WASHINGTON, marzo 2 8 . — E l oslé carretero y bc quemaron brevas 
de Vuelta Abajo. 
Post de Washington d:ra mañana en Grandes proyectos tiene la Junta Dl-
un artículo registrado queel Perú rt.ctiva> en cartera. E l primero en ree-
ha notificado ya oficialmente a los uxaTt la construcción de una mag-
Estados Unidos que el laudo arbi- rIflca glorieta y una artística portada, 
tral dado por el Presidente Coolld- El cnub cazadores del Cerro, como pro-
ge en la disputa que sobre la cues- greslsta.no se duerme en sus legítimos 
tión de Tacna-Arica vienen soste- laureles y cada día que transcurre, pro-
niendo el Perú y Chile no ea acepta porciona mayores comodidades a sus 
ble, y, por lo tanto, no será acata- numerosos asociados. 
do por el Perú si no se acceden a . 
las demandas específicas que este La "Sociedad de Cazadores de Matan-
país formula acto seguido. ^as", deja de enviarnos sus scores y lo 
Dice el referido artículo que esas sentimos, pues en esta sección publl-
estudien los detalles de organiza-, Científico-Religiosas para hombres 
ción de una serie de couferencias pe- solos que esta Asociación ha orga-
dagógicas que se llevarán a efecto n^ado en lá Iglesia-de la Caridad, 
en breve plazo en el local de las sita en la calle Salud^ y^ Manrique, 
aulas. 
E l informe de la sección de In-
migración fué aprobado sin discu-
sión . Ep el mismo se da cuenta de 
para los días 6, 7 y 8 de abril, a 
las 8 y 30 p. • in. 
Abril 6. lunes: E l 'Sntendimiento 
que en el mes de febrero se inserí- el Exceptl:lsmo y la F é . 
hieren por la Sección 89 Inmigran-j Abril 7. martes: E l Corazón, las 
tes, de los cuales 71 son asturla-[Pasiones y la F é . 
nos y 18 de otras provincias espa-| Abril 8, miércoles: Espejismos do 
ñolas; se comisionó al vocal señor i la incredulidad. 
Femando Margolles para que redac- Estas Conferencias, estarán a car 
te la cuartilla que ha de ser entre- go del sabio y virtuoso Consiliario 
gada por la delegación de Gijón, a de ESPAÑA I N T E G R A L , R . P- Jó-
los queembarquen para Cuba, acó- sé Vcente, Provincial de los Padres 
gidos a los beneficios de dicha dele-.Carmelitas en Cuba, 
gación, y nombrar una' comisión JOVlWNKJS U E SANTA MAK1A 
compuesta por los vocales señores 
Fernando Margolle, Fermín Suárez 
Castaño y Antonio Martínez, para 
( ARBALL1DO" 
L a Junta Directiva extra, se céle-
los miembros del Directorio que pre-1 nlsterio de 'Estado peruano a la Se- «"oleetlvldad, le rogamos envíe a la mo-
cretaría do Estado. Jada del Cronista caile Habana No. 65 
E n la Secretaría de Estado se di- kaJ^s. ^ correspondencia, y estamos 
jo hoy que hasta la hora determl- ^eenros, que no sufrirá extravío, 
nar las labores en ose departamen 
side. ofreciéndoseles un voto de gra-
cias. 
Se trato ampliamente sobre la ne-
a la Memo- electoral, donde será candidato nue 
l ia de los trabajos realizados por el va mente a la Presidencia, la Asam-
Directorio en sus dos años de ac-lbloa, entre aplausos y por unanimí-
tuacron. L a citada Memoria en su (ia(jt acordó felicitar al señor Pre-1 demanda1?, seis en número, forman c^mos con mucho gusto esos datos 
oportunidad, sera impresa para re- gidente de la Asociación y a todos'parte de una, nota enviada por el Mi Al Dr Beato, digno Presidente de esa 
partirla a los señores asociados. E l 
ve íerido documento fué aprobado sin 
discusión. 
Después se le dló lectura al ba-
iance de los fondos sociales en dl-
dios dos años, así romo también a 
las cuentas del ediificio de la Aso-
tiación, siendo aprobados. 
Se pasó luego al nombramiento de 
la Comisión de Glosa y Examen de 
todas las cuentas do la Asociación, 
fueron nombrados los señores Enri -
que H . Moreno, Manuel V . Cañiza-
res y Celso Bilbao. Recayeron esos 
nombramientos en las citadas per-
qué visiten a los dueños de hoteles brará en el Local Social, e,l día 291 
y lanchas, y logren tle ellos señalen a la3 S. m . 
el precio que por los servicios de 
LUNES 
P. Imlce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de AcobU. 
Jesús del Monte No. 548. 
Luyanó, ntmero 3. 
Calzada, 39, P. Grandes. 
Correa, número 2. 
Jesúj del Monee, número 14Í. 
Churruca, número 28. 
Cerrc y Lombiho 
San Mariano, número 84. 
Línea, entre xü y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro. 402 7 San Frandieo. 
Neptuno y Solecad. 
Dragones y Manriqu*. 
Reina número H l . 
Desagüe y M. Gonzálei. 
Mente y Angeies. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, número 344. 
Consulado y Genio?. 
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido. número 56. 
Habana, númer»/ 42. 
Gervasio, numere 41. 
Monte., número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín, número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas 
Concepción T San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
""FARMACIA Y DKClGUwff 
L A A M E R I C A N A 
L O S S ^ B ^ V O S 
sus estbalecimientos y embarcacio-
nes, han de percibir para conocimien 
to de los inmigrantes, detalles que 
serán agregados a las cuartillas en 
proyecto 
O R D E N D E L D L \ 
Lectura del acta anterior. 
Tratar de¡ material del edificio, 
liLiIJB TUJMSAtiKAXÍA 
L a junta general se celebrará el] 
oesldad de mooiflcar una vez más to gubernamental, no se había re- + En las prdxlmas notas daremos cuen-
el actual Reglamento, por su reco- cibido n0ta alguI1 respecto a la ^ d e la fIesta t*1**™** Buena 
nocida deficiencia. Aunque sobre e s - l^ fc j f c , de Tacna-Arica. Los íun- V1 ' 
te particular no se tomó acuerdo, to- clonarlos de laembajada peruana,, , 
dos los asistentes a la junta, muy por su parte, dicen ignorar decisión 
aumerosa por cierto, firmaron unalai^unj de tal índole por parte de fuerzas americanas al territorio en 
solicitud que dirigen al Presidenta 
para que, en su oportunidad, cite a 
junta general extraordinaria, para 
el nombramiento de la Comisión que 
ha de ser designada a ese efecto. 
su gobierno. Las demandas perua- disputa en sustitución de las au-
nas, tal cual las formula la nota torldad-es chilenas, durante la co-
que publicará el Post, piden a los lebraclón del plebiscito para deter-
Esfados Unidos que procedan enér- minar la nacionalidad de ese terrt-
glcaments y envíen autoridades y torio. 
Se aló lectura a un informe del día 31 del actual, a las 8 p. m. , 
vocal de la Sección señor Margolle el "Centro Gallego". 
] R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y NOTARIA 
F E L I P E R I V E R O Y ALONSO 
Abogado y Notarlo 
Manzana de Gómez, 231. 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
RIAIíUEL D E CINCA 
Abogados. 
Teléfono M-1472. 
Refrwca y Limpia el 
E S T O M A G A 
Más e6caz que ¡» , 
MAGNESIA V OTRAS SAl^ 
Laxante y Diurético .DISOLVENTE DEL ACIDO 
EN DROGUERIAS Y FARM*^3 
oeposiro pwnc""- — 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p í c a l ^ 
. í f . ^ r« : Tc'.ón en «1 
de' per iód ico d i r í ja se le-
i-entrü privado. P a r a 
• " r je süj s ii^l Kon.:e, ii¿n'.e a! 
I ^ ' | 0 p a r a Marianao. C o l a w b i a 
i í » 9 ^ , . ; , D u - k Ret iro, t Ü. ÍOOL'. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa A s e d a d a es la flnlca 
que posee el derecho du ut i l izar , pa-
l a reproducir las noticias c a b l e g r ú -
ficas que en este D I A n 10 se publl-
quen as i como la i n f o r m a c i ó n local 
Que en el mismo se inserte. 
iSÑfORME CON E L LAUD 9 DE COOLIDCE EN E L 
íSUNTO DE TACNA-ARIC A, E L GOBIERNO DEL PERU 
ESTA DISPUESTO A TOMAR UNA DETERMINACION 
9 J e m a r z o , f e c h a d e l l a u d o , se h a n d a d o p a s o s 
formular sobre bases legales e l p r o n u n c i a m i e n t o d e l 
p e r ú c o n t r a e l p r o p ó s i t o de l l e v a r a e fecto e l p leb i sc i to 
01 a E M B A J A D A P E R U A N A E N W A S H I N G T O N S E H A N E S T A D O 
d l D l E N D O N O T A S C O N T R A L A S A U T O R I D A D E S C H I L E N A S 
i e3 la p r e s i ó n p o l í t i c a q u e se o b s e r v a en el P e r ú , 
gando al a c t u a l g o b i e r n o a h a c e r p o r lo m e n o s u n gesto 
J e protes ta c o n t r a l a v i c t o r i a d e C h i l e en este a s u n t o 
>SHINOTON. marzo 2 9 . — A u n - ' c u a l f u é sometido por el P e r ú a l ' 
• r . n0 ha recibido n i n g ú n presidente Coolidge, c o n t e n í a una I 
Lmunicado oficial en la S e - ^ t r a d u c c i ó n del Tratado de A n c ó n , en 
S ¡Je Estado, hay en W a s l n n g - ] la que se uti l izaba la palabra "des-
•uevos iníIic¡os do (Jue el G o - i P u é s " a l referirse a la fecha del pie-1 
peruano abriga la i n t e n c i ó n j blscito. E l informe que contiene el | 
Avisar ciertas fases del proce-1 í a l l o . ut i l i za cSa t r a d u c c i ó n con u n a ' 
' rai de T a c n a - A r i c a . ^ ^ .¡nota a l pie. indicando que procede1 
de la ponencia peruana . 
L a importancia de esa palabra es-
tr iba en que, eu su significado, des-
D E S A P A R E C E E L C O N S E J E R O 
D E L A L E G A C I O N C U B A N A 
E N M E X I C O 
( II D A D D E M E X I O O , Mar-
zo 29 . — VA s e ñ o r Antonio 
MaflUn I í ¿ ero. Ministro do 
Cuba en M é x i c o , l ia pedido a 
la p o l i c í a que investigue l a de-
s a p a r i c i ó n del s e ñ o r l iUls Ote-
ro G a r c í a , consejero de l a L e -
j fac ión , que se e s f u m ó miste-
riosamente el 2 3 de F e b r e r o . 
L a L e g a c i ó n dice que el se-
ñ o r Otero G a r c í a l l e g ó a V e r a -
eruz el 2 0 de Febrero a bordo 
dei. vapor h o l a n d é s Spaar-
dam, procedente de la Habana , 
y se d i r i g i ó iumediatamente a 
O r z a b a , donde p e r i n a n e c i ó 
fres d í a s , tomando luego e l 
tren p a r a la C iudad de M é -
xico, Desde entonces, l a L e g a -
«•ión no h a sue l to a saber de 
é l . X o ha sido cobrado un giro 
de ÍS1.500 que el s e ñ o r Otero 
Iraía consigo. 
EN E L MES D E AGOSTO 
TENDRA UN SUPERAVIT 
E L GOBIERNO MEXICANO 
E n u n a r e u n i ó n c o n j u n t a d e l a s C á m a r a s j a p o n e s a s se l l e g ó 
u n p a c t o m u y i m p o r t a n t e a f i n de c o n j u r a r l a cr i s i s 
A s c e n d e r á é s t e a $ 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
y s e r á n d e s t i n a d o s a i m p l a n t a r 
el B a n c o N a c i o n a l d e E m i s i ó n 
S E I N T E N S I F I C A L A C A M P A Ñ A 
C O N T R A L A L A N G O S T A 
a 
' T O K I O , Mar/.o 2 9 . — C r é e s e que 
mediante e l pacto hecho l a noche 
pasada en una conferencia conjui i la 
, celebrada por ambas C á m a r a s de la 
Dieta I m p e r i a l en cuanto a l a ley 
del sufragio, queda c o n j u r a d a l a amc-
. nazante c r i s i s gubernamenta l . A u n -
¡ i jue la nueva ley, base del pacto, f u é 
i sometida esta tarde en s e s i ó n ple-
¡ n a i i a a ambsis C á m a r a s , no se cree 
i que tenga l u g a r v o t a c i ó n a lguna 
; hasta e l lunes. 
I Mediante la ley or ig inal , se con-
c e d í a el derecho a l voto a unos I t 
nii l loncs de personas, pero el texto 
del pacto reduce esta c i fra a tres o 
c i i á t r o millones y excluye del censo! 
•A aquellos <»n^ "a cousecueucia da) 
s u pobreza" dependan de l a ayuda 
p ú b l i c a o par t i cu lar para cubr ir Bttfll 
necusidades. T a m b i é n despoja de l 
derecho a l voto a los cabezas de las 
fami l ias de la nobleza. No p o d r á n 
ser elegidos para la Tiaja t á m a r a , 
los miembros do la ar i s tocrac ia tl-( 
tulada. 
P a r e c e h a b e r q u e d a d o resue l to 
el g r a v e conf l i c to ex i s t ente e n 
ORLANDO, DISTINGUIDO | POINCARE ES OPUESTO 
V e r a c r u z , c u n los inqui l inos POLITICO D E ITALIA, i A LAS PROPOSICIONES 
S E ENCUENTRA ENFERMO HECHAS POR ALEMANIA 
luí detiniciü t o d a v í a la for 
revi 
Iwnio PerJuí 
íme revestirá la a c c i ó n del (lo 
ark* ,a i ;mbajada de esa re_ cansa la teorúx peruana de que las 
¡ 2 L Sc niegan a hacer otro co-, dos provincias deben ser devueltas 
E i o ci"e la d e c l a r a c i ó n escueta ja l P é r ú . E l texto utilizado en la po-
/ V no li'm trasmitido comunica- ! nencia peruana y en el fallo, a l r e - i 
jlguuo cUj tsa indoic a l secre-j forirse a la c l á u s u l a tres del T r a 1 
Kellogg 
MURIO JOSEPH SMEETS, 
E L CONOCIDO LIDER D E L 
SEPARATISMO ALEMAN 
( P O K T H J í ASStM I A T E U r i l I v S S ) 
O I U D A D D E M E X I C O , marzo 29.1 
— E n una entrevista concedida por 
el Presideute Ca l l e s a un r e p ó r t e r ¡ SJgnor O r l a n d o fue p r e s i d e n t e 
•del "Exce l s ior" , eü Jfele del, ejecuti-1 j , r • J • * 
vo d e c l a r ó que. en el p r ó x i m o mes d e l C o n s e j o d e Min i s t ros y es 
ae agosto, el gobierno de M é x i c o u n o Jos m e j o r e s es tadis tas 
t e n d r á ya un s u p e r á v i t de TB.OOO.OOÍ) 
de pesos, s u m a dest inada a implantar 
el Banco Nacional de E m i s i ó n . 
S e g ú n el presidente, hay ya 1S 
millones de pesos retenidos en papel 
í-del E s t a d o . 1 
UNA MANIFESTACION 
IMPONENTE EN VANNES 
POR LOS CATOLICOS 
F i g u r a b a n en e l la unos 3 5 m i l 
c a t ó l i c o s y e r a p r e s i d i d a p o r 
el c a r d e n a l M o n s e ñ o r C h a r c s t 
O T R A M A N I F E S T A C I O N M U Y 
I M P O N E N T E E N R C U E N 
P r e s i d i d a p o r P a i n l e v é , t u v o 
e fec to u n a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a n t i c l e r i c a l e s e n L e m a n s 
tado de Paz firmado en 1S83, entre 
Chi le y el P e r ú , dice a s í : 
staú» se muestran igualmente ¡ " D e s p u é s de la e x p i r a c i ó n de ese 
' j'funcionarios de la S e c r e t a r í a ¡  
* -aduj, c o n t e n t á n d o s e con re i t c - , plazo (diez a ñ o s , a contar desde la 
K . Hpclaracióu de que no han re - j r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o ) , se cele-! ; ' r l  . 
1 comunicado alguno. 
E l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i ó en 
M e t z , e n m e d i o d e l a i s l a m i e n t o 
y s in r e c i b i r h o n o r a l g u n o 
brará . por v o t a c i ó n popular, un ple-
; DStc silencio oficial, se lia biscito que d e c i d i r á si el territorio 1QOO T U V O fl íTF H Í I T R H F 
ido saber, por otras fuentea d e l d e las i m m n c i a s arr iba numeionadas; 
irniación. a"R desde el día nue- l ( T a c n a y. A r i c a ) ha de permanecer! t U L U W l A I r U t n t K l U U 
rzo. fecha en que C o ó l l d - , d e f i n l t i v a m U ü í a bajo el dominio y 
S e c r e e q u e l a m u e r t e f u é 
c a u s a d a p o r l a i n f e c c i ó n d e l a 
h e r i d a , pues a ú n t e n í a la b a l a 
l i je marzo, icci ia en que v.uuuu-! uei iuuivit ant^ najo ei ao mio y 
emitió su fallo, disponiendo la í -oberanía de ClMle, o ha de seguir 
i :i6u 'Io un plebiscito, se vie- formando parte del P e r ú . " 
I jando paüos para formular, s o - ¡ No se sabe c ó m o la ponencia pe-
(bises legales, el pronunciamien- ' ruana ha llegado a contener tal de-
je! Verá contra el p r o p ó s i t o de c l a r a c i ó n , cuando en todo ei escrito 
inilnar la s o b e r a n í a de ambas orig inal en e s p a ñ o l denota, bien a 
ídncius mediante un plebiscito las c laras , que lo que el P e r ú que-
jalar. Todavía no se sabe si es-) r ía decir era "a la t e r m i n a c i ó n de 
. lietiaración oc principios ha to-1 ese p lazo;" pero es obvio que el á r -
jo vn forma definitiva o fué apro- j bitro la a c e p t ó al pie de la le tra , co-
rn r.iuia. para su debida pre- mo lo demuestra la nota aclarato-
lotóción a la S e c r e t a r í a de Es-1 r ia en que haca constar ¿¡u a l u s i ó n 
al. texto peruano . 
Los peruanos b a s a r á n su caso so- G r a n d e es la p r e s i ó n p o l í t i c a que 
:u< mismos fundamentos legales se advierte en el P e r ú , obligando a l 
î o d alégalo original , sosteniendo actual Gobierno a hacer, por lo me-
lijeel Tratado de A n c ó n d i s p o n í a la nos. un gesto de p r o t e s ^ « e n t r a la 
M E T Z . Alsac ia-Liorena. Marzo 2 9 . 
— E l eouoeido l ider separat ista aie-
m á n Joseph Smects f a l l e c i ó en é s t a 
rodeado del ais lamiento m á s absolu-
to y el pasado viernes f u é llevado a 
su ú l t i m a morada s in la fastuosidad 
y honores que hubiese tenido, caso 
de t r i u n f a r la causa a que c o n s a g r ó 
su vida. 
B I 17 de Marzo de 19 23, Smeets 
r m e d ó gravemente herido de bala en 
libración do un plebiscito " a " la i v ictoria obtenida por C h i l e en e i l O o l o m a y f u é muerto su secretario, 
lipiración de un plazo de tres a ñ o s . ! proceso del a r b i t r a j e . No o b s t a n t e . I T a r d ó mut:ho en restablecerse de su 
f» "después" del vencimiento de como la censura peruana es muy l K r i d a 1 abandono la ciudad de Co-
t^rniin". I estricta, s ó l o se han filtrado a t r a -
Ug inforajaciones publicadas d i - ' v é s d é el la algunas versiones indi-
deudo que .11 comunicado peruano rectas que, de modo muy indeciso, í1-01106^ en é s t a tíU su esposa, a l sac ia-
l uivaldrá a rechazar de lleno el permiten presumir vagamente c i er - | l ! a ^ nacimiento, y eran muy pocos 
| :p. son. al parecer, deducciones (o resentimiento popular contra e l | l o s sabÍHn í le su presenci:i- C r e e ' 
( S R R V I C ' I O R A D I O T E Í L E G R A F I C O 
i>í:i i " d l v . u o i>i: l a m a h i n . V ) 
G R A N D E S P R O P O R C I O N E S D E L . 
R E A J U S T E 
O I U D A D D E M E X I C O , marzo 29. 
— C o m o quiera que las medidas de 
reajuste que ha sido necesario dictar 
a fin de obtener la n i v e l a c i ó n de los 
Presupuestos en todos los depar la 
A Y E R S E Q U E M A R O N E N R O M A 
3 2 0 M I L L O N E S D E L I R A S 
E n u n d i s c u r s o h i z o v e r e l 
pe l igro q u e e n t r a ñ a a c e p t a r 
las p r o p o s i c i o n e s m e n c i o n a d a s 
R E C O R D O L O S H O R R O R E S D E 
L A I N V A S I O N A L E M A N A 
C o n m a n o s t e m b l o r o s a s , los 
e m p l e a d o s d e O b r a s P ú b l i c a s 
e c h a r o n a l fuego los b i l le tes 
R O M x \ . Marzo 2 9 . — S e h a l l a en-
fermo, presa de fuerte resfriado, el 
iKE-gnor V^ttor ío (J:üaudo, ex-presi-
dente del Consejo de Ministros de 
I ta l ia y uno de los estadistas i ta l ia -
nos m á s distinguidois. Aunque el 
P r e g u n t a P o i n c a r é q u é u t i l i d a d 
p u e d e r e p o r t a r l a f i r m a a l e m a n a 
de no v o l v e r a a t a c a r a F r a n c i a 
mentes del Gobierno F e d e r a l pudie- S:>gnor Orlando se h a visto en la ne 
r a n ocasionar descontento, d í c e s e 
que h a b r á de formarse una C o m i s i ó n 
para que se encargue de armonizar 
dos intereses de unos y otros . 
E n v a r i a s Secretarias , espacial-
mente en l a de G u e r r a y Marina , e l 
reajuste ha tenido grandes propor-
ciones en v ir tud de la p r o f u s i ó n de 
¡•lazas i n ú t i l e s o dotadas excesiva 
cesidad de rec lu ir se en el lecho, no 
se cree que su dolencia sea grave . 
D E S T R U C C I O N D E P A P E L M O N E -
DA P O R L A H A C I E N D A 
I T A L I A N A 
R O M A . Marzo 2 9 . — E u presencia 
del Ministro de Hac ienda , De S t é f a n i , 
mente que ven'i.n existiendo desdo del Pres idente del Banco do I t a l i a , 
ilcnia ante la l luv ia de amenazas I 
que c a í a sobre é l . V i v í a desde en 
[whas ante las iusinuaciones for- Gobierno . S á b e s e , s í , que hubo v a -
suiadaá tanto en esta capital como rias manifestaciones, una de» las 
se que s u muerte f u é causada por la 
i n f e c c i ó n de l a herida, puesto que 
: Limu de que i n c l u i r á una peti-i cuales r e v i s t i ó proporciones verda- "o b a h í a sido posible extraerle la 
róD de garantías respecto a las c o n - ¡ deramente graves y fueron todas r á - ^d^a en e^a n lo jada . 
hace a l g ú n t iempo. 
A U M E N T O E N E L E S T A D O ' D E 
Y U C A T A N 
i C I U D A D D E M E X I C O , marzo 29. 
— i L a C o m i s i ó n encargada del estu-
dio para el aumento del territorio 
del E s t a d o de Y u c a t á n , s e g r e g á n d o l o 
del de Quintana Roo. anunc ia estar 
a l t erminar sus trabajos y tan pron-
to como lleguen a manos del P r i m e r 
Magistrado de la N a c i ó n les impar-
t i r á su a p r o b a c i ó n para ser someti -
dos a l a c o n s i d e r a c i ó n de la C á m a r a . 
Mediante esta s e g r e g a c i ó n adquie-
re Y u c a t á n una f a j a de terreno no 
Signor Niccola Pavoncel l i , y de un 
nutrido grupo de funcionarioe gu-
bernamentales, ha sido quemada ihoy 
una gruesa cantidad de papel mone-
ua ital iano con arreglo a l programa 
trazado por el tesoro de esa n a c i ó n . 
E l total quemado se e l e v ó a 320 mi -
llones de l i r a s . E l pasado m i é r c o -
les desaparecieron en l a hoguera cleu 
millones de l i ras en bil letes de banco. 
L a d e s t r u c c i ó n del papel moneda 
tuvo l a forma de u n a ceremonia 
1 oficial celebrada en el patio de ar -
Imas do la V ía Serpente . Metido en 
13 descomunales sacos, el papel mo-
neda f u é l levado a l lugar s e ñ a l a d o 
íiciones'en qu'J h a b r á de celebrar-
el plebiscito. 
Desd»; la p r o m u l g a c i ó n del fallo, 
J Embajada peruana en é s t a ha 
idado expidiendo, oficialmente, una 
pidaraente dispersadas por las au-
Durante var ios anos Smeets f u é 
rdiente a p ó s t o l de la s e p a r a c i ó n 
toridades. 
A u n q u e coloreadas por ligero tin 
te de d e c e p c i ó n , las comunicaciones1 de la R i n l a n d i a de Alemania . F u é 
oficiales recibidas has ta ahora d e ' P^s idente provis ional de la r e p ú b l i -
Rié de notas en las que acusa a I L i m a son todo lo buenas que desear I de la R i n l a n d i a y los que estuvieron 
as autoridades chi lenas de T a c n a - ¡ se puede desde el punto de vista • i't-iacionados con los movimientos in 
de desarrollur una c a m p a ñ a ! d i p l o m á t i c o . E u ellas, no hay i n -
ie lerrorisii.0 contra los rc"i^entei dicio alguno de que el presidente 
hnanos de dicha r e g i ó n , encamina- i L e g u í a del P e r ú , o sus consejeros. 
obligarles a sa l i r de las pro- abriguen la i n t e n c i ó n de evadir los 
liciaa en disputa antes de efec- ¡ compromisos que contrajeron en el 
irse la v o t a c i ó n . No cabe duda ' protocolo de arbi traje , cuyo . texto 
| M está í n t i m a m e n t e relacionada d e c í a , c laramente , que el presidente 
dependentistas de esa r e g i ó n h a b í a n 
decidido proc lamar a Smeets como 
prseidente provis ional de la repúbl i -
ca R e n a n a . 
« esta denuncia del P e r ú la pe-
KeUn de g a r a n t í a s a efectuar por 
país, con el objeto de vigorizar 
autoridad del presidente C o o i i i -
|'í como árbitro indiscutible . . . 
Entiéndese que las autoridades pe-
anas y sus consejeros han tropo-
con algunas dificultades a l re-
ptar la c o m u n i c a c i ó n que desean 
pnitir a Washington, puesto que 
expediente original del caso, tal 
de los E s t a d o s Unidos h a b r í a de di-
r ig ir las cuestiones a é l sometidas 
"de modo definitivo, f inal e inape-
l a b l e . " 
P o r consiguiente, d ú d a s e mucho 
en los c í r c u l o s oficiales de que la" 
venidera c o m u n i c a c i ó n peruana h a - , N e w Y o r k , se hicieron al aire duran-
ga otra cosa que aduc ir nuevas ra-1 te m a ñ a n a del pasado s á b a d o en 
zones en su favor; pero acatando ¿ s t a y no se ha vuelto a saber de 
siempre el deber de cumpl ir lo dis-1 ellos, t e m i é n d o s e por lo tanto que se 
puesto en el fa l lo . 
T E M E S E Q U E S E H A Y A N P E R D I D O 
D O S A V I A D O R E S F O T O G R A F O S 
S E B R I N G , F i a . Marzo 2 9 . — E l 
C a p i t á n R . A . Smith y el Pi loto 
E . L o t t , aviadores f o t ó g r a f o s de 
hayan extrav iado . 
L o s aviadores so remontaron con 
?I p r o p ó s i t o de tomar var ias fotogra-
f í a s dest inadas a la c o n f e c c i ó n de 
varios aeroplanos diversos grupos de 
laban regresar e l s á b a d o por la no-
che . Aunque ambos hombres gozan 
Bn«rr<wT . ' de fama como adiestrados aviadores, 
l enci ínarZ,04 2 ? - ~ A C0.nfe" A bordo del « ^ e r o br i tán ico xle- iste el temor de ^ a]go g iave 
k a t J Í S torr.encialoef'Pulse, marzo 29 . — (Aerograma a lcs h ado caso tíe lmberse 
¡ns S f d^ra"teJi<1-9 u l t l í n a s L o n d r e s ) . — U n tiempo soleado y es- lv is to obligatlo3 a efeclsuar un a terr l -
'Uos V ^ ' " . 0r^a(l0 V!irio^rTíoa P e n d i d o s a l u d ó hoy a l P r í n c i p e de u.aje forzoso sobre las tniicionera3 
triados de Vermont y Nc-w^ Gales mientras el crucero Repulse ]andas de la F l o r i d a . 
p B C R D A M I E N T O S P L U V I A - 1 R E P U L S E , C O N E L P R I N C I P E 
LES E N V E R M O N T Y N E W I D E G A L E S A B O R D O . N A V E G A 
H A M P S H I R E C O N B U E N T I E M P O 
s ó l o de e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a sino de P ^ a ^ d e s t r u c c i ó n por un c a m i ó n 
r iquezas naturales y de gran fert i - riel Gobierno. V a n o s agentes de po-
l idad para l a a g r i c u l t u r a . 
C A M P A S A C O N T R A L A I í A N G O S T A 
l i c la reg is traron a los obreros do 
Obras P ú b l i c a s designados a l efecto 
quienes, con manos, temblorosas sa-
caron los billetes de los sacos y. pu-
ñ a d o a p u ñ a d o , fueron a r r o j á n Q o l o s C I U D A D D E M E X I C O , marzo 29 
— E n e í Ministerio de A g r i c u l t u r a ji i l fuego. 
han comenzado a recibirse los infor- | 
mes de l a s Secciones encargadas de l A C A M A R A D E L(OS D I P U T A D O S 
los trabajos para combatir la langos- I T A L I A N A E M P E Z A R A I>AS V A C A -
ta en varios Es tados por los proce-i C I O N E S E l i S A B A D O 
dimientos adoptados por l a C o m i s i ó n j 
T é c n i c a nombrada a l efecto. R O M A , marzo 2 9 . — E n v i r t u d de 
E s p é r a s e que en u n plazo de n o - | l i n a conferencia, celebrada hoy por 
venta d í a s sea ta l e l incremento de ei presidente del Consejo , Mussol i -
Hos t rabajos que la epidemia este ^ y ei presidente del bajo organis-
casi venc ida . mo „ c o l e g i s l a t i v o s ignor Casertano, 
la C á m a r a de los Diputados i ta l ia -
na e m p e z a r á sus vacaciones de P a s -
cuas el p r ó x i m o s á b a d o . 
E l once de mayo s e r á n reanuda-
T R A N Q U I D I D A D E N V E R A C R U Z 
O I U D A D D E M E X I C O , marzo 2 9. 
— I n f o r m a el Gobernador de V e r a -
cruz que re ina completa tranqui l idad i labores par lamentar ias 
en su terri torio , d e s p u é s de haberse i 
aplacado las actividades del S lndi - | t , 
cato R o j o de Inquil inos con la en- ' 
c a r c e l a c i ó n de su l ider Heron P r d a l , \ C U R I O S O C A S O S U C E D I D O A U N 
que f u é acusado de faltas atentato 
rias contra e l Presidente de l a R e -
p ú b l i c a . , 
Dice e l , Gobernador que las reía-
T R A B A J A D O R E N F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A . marzo 2 9 . — V í c t l -
, m a de un perpetuo dolor de cabe-
ciones cutre e l capital y el t r a b a j o , ^ — pei.diendo paulatinamente la za y 
v is ta , males cuya causa la c iencia se h a u normal izado perfectamente y 
que las medidas ^ ^ ^ ^ ' ^ Pod ía de terminar , el electricista 
mente contra ciertos e l e m e n ^ m a - ^ P Hutch i son , a l l anzar hoy 
leantes han producido m a g n í f i c o s r e - í i r r o j ó por sug fos /s 
sultdcto.s. , J n a s a l e , ? un trozo de acero, de pul-
B A R - L E - D U C , F r a n c i a , marzo 2 9 . 
E l ex presidente de la R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a . M . R a y m o n d P o i n c a r é , 
p r o n u n c i ó hoy en é s t a un discurso, 
tratando de hacer ver a sus oyen-1 
tes el peligro que hay en la acepta- ' 
c i ó n del pacto de seguridad pro-
puesto por Alemania . M . P o i n c a r é 
hieo uso de ia palabra con motivo 
del descubrimiento de un monumen-
to, erigido en su c iudad natal , a los 
que cayeron en la g u e r r a . 
M . P o i n c a r é c i t ó los horrores de 
la ú l t i m a i n v a s i ó n a lemana como 
d e m o s t r a c i ó n de lo que pudiera su-
ceder en el fu turo . Di jo que F r a n -
cia no debe ser instada s iquiera a 
que "renuncie o merme sus propios 
medios de p r o t e c c i ó n , viendo que 
A l e m a n i a no e s t á desarmada, n i de-
biera p e d í r s e l e que cambie esos re -
cursos defensivos por e l espejismo 
de un pacto de g a r a n t í a s o una se-
guridad e f í m e r a * . " 
M . P o i n c a r é dijo que e s t á pues-
ta a c o n t r i b u c i ó n nada menos que 
l a vida de F r a n c i a . P r e g u n t ó q u é 
ut i l idad p o d í a reportar e l hecho de 
que A l e m a n i a estampase su f i rma 
sobre un pacto, c o m p r o m e t i é n d o s e a 
no volver a a tacar a F r a n c i a , rosa 
que ya hizo en el T r a t a d o de V e r -
sal les . Aparte de no a ñ a d i r n ingu-
n a venta ja a la s i t u a c i ó n ac tua l de 
F r a n c i a , pudiera, en cambio, "equi-
valer a una d e r o g a c i ó n de las de-
m á s condiciones de p a z . " 
P r o s i g u i ó diciendo monsieur Po in-
c a r é que "pudiera suceder que, des-
p u é s de garant izar , aparentemente, 
la seguridad de n ú e s t r a s fronteras, 
e l R e i c h acometiese de nuevo con, 
o s in , l a ayuda de l a R u s i a Soviet, 
e l reparto de Poloqia y, uniendo a 
Austr ia con A l e m a n i a , r e c u p e r a r í a 
prontamente su h e g e m o n í a en l a 
E u r o p a C e n t r a l , f a l t á n d o l e s ó l o dar 
un paso m á s para volverse otra vez 
contra F r a n c i a e in ic iar , por segun-
da vez, el movimiento que cu lmi-
n ó con la p é r d i d a do dos provincias 
por nuestra parte, y el estableci-
miento de un imperio a l e m á n . L o s 
aliados deben contener esa m a r c h a 
eu s u pr imer paso de avance s i es 
que quieren evi tar a E u r o p a , un fu-
turo tan t r á g i c o como el p a s a d o . " 
M A R A V I L L O S A S P R O P O R C I O N E S 
D E U N N U E V O A S T R O S U P E R -
G I G A N T E S C O 
V A N N E S , F r a n c i a , marzo 2 9 . — 
Hoy ha desfilado por las calles de 
Vannes , en absoluto si lencio, una 
m a n i f e s f a c i ó n de c a t ó l i c o s , en la que 
se calcula que tomaron parte unas 
2 5 . 0 0 0 personas. P r e s i d í a l a el 
cardenal C h a r o s l , otros altos dig-
natarios e c l e s i á s t i c o s y varios fun-
cionarios del servicio c i v i l . 
L o s manifestantes se dirigieron a 
los terrenos de la feria , donde oye-
ron l a palabra del cardena l y da 
otros oradores A p r o b á r o n s e varias 
mociones de protesta contra la su-
p r e s i ó n de la E m b a j a d a francesa en 
el Vat icano, y la i m p l a n t a c i ó n de 
las leyes de s e c u l a r i z a c i ó n en la A l -
f a d a , proclamando a l l á los c a t ó l i c o s 
su f irme d e t e r m i n a c i ó n de "organi-
zarse en defensa de la l ibertad re-
l i g i o s a . " 
O T R A I M PON EN T E M A N ! I C S T A-
O I O N D E L O S C A T O L H O S D E 
R O L E N 
R O U E N , marzo 2 9 . — E l arzobis-
po de Rouen p r e s i d i ó hoy un mit in 
c a t ó l i c o , en el que pronunciaron 
discursos el general de Caste lnau y 
el m a r q u é s de la F e r r o n a y e , desti-
tuido recientemente como miembro 
de la C á m a r a de los Diputados. B | 
mit in tuvo lugar en un circo, y en 
torno a la t r ibuna f u t r e n instala-
dos varios m e g á f o n o s , con el obje-
to de que pudiesen o ír desde el ex-
terior iosj discursos las personas que 
no lograron ha l lar acomodo en el 
edif ic io . 
L o s comunistas h a b í a n cubierto 
las paredes de la c iudad con infi-
nidad de pasquines, invitando a su3 
s impatizadores a que se congrega-
sen cerca del c irco, con el objeto (Ja 
efectuar una c o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n 
adversa a los c a t ó l i c o s . Das autori -
dades h a b í a n movilizado imponentes 
contingentes de p o l i c í a , que estapau 
dispuestos a entrar- eu a c c i ó n c u 
cualquier momentb; pero no hubo 
que lamentar incidente a lguno . 
E l mit in t e r m i n ó con l a aprob.i-
c i ó n de una m o c i ó n , condenando la 
p o l í t i c a anti-rel igiosa del Gob ierna 
f r a n c é s . 
C A M B R I D G E , Mastf.. marzo 2 9 . — 
E l profesor H a r l o w Shapley, director 
del Observatorio de la Univers idad 
de H a r v a r d , ha manifestado hoy en 
é s t a que h a r í a n fa l ta las i rradiac io -
nes de seiscientas m i l estrel las de 
la luminosidad do" nuestro sol , para 
pm.pshiro, derribando edificios, in-
"unpiendo las comunicaciones fe-
l'n0! as' ^n io l i endo carreteras . 
' Z ^do terrenos de cult ivo, y 
V a ' elJ suma' f iaños que se 
| J11. a duchos mi les de d o l l a r s . 
I ' ^ m 3110 ferroviario e s t á corisi-
-^blemente retrasado. 
',o •' Manchester, N . H . un edifl-
lírilir ire3 pisos' construido de l a -
1 se h u n d i ó bajo e l peso de 
lüibra das de aSUii acumuladas i "'e su techo , 
l ^ f , . ? mayores han sido los da-
% p ím RandoIP1i. Vermont . re -
K esrln deI ^ Whi te a r r a s a r o n 
[ios en r * y seis edificios eva lua-
•000 pesos o m á s . 
1̂  CORONEL F O R B E S A T A C A D O 
J A M E N T E D E P A R A L I S I S 
P 1larZ0 2 9 - — E l " Coronel 
^clna t í ,,orbes' ex-director do la 
^ o a fnx Vet€ranos de los E s t a d o s 
,üe de n •vresa do Un s ú b i t o a ta -
sáK^al ls is e" la noche del pa-
surcaba las aguas del Golfo de V i z -
caya rumbo a l Sur de A f r i c a , 
E n el d í a de ayer, poco üespuOs 
de zarpar de 'Potsmouth el crucero, 
el P r í n c i p e f u é vacunado contra la 
fiebre t i fo idea. E l heredero del tro-
no b r i t á n i c o se puso a l frente de un 
grupo de voluntarios que, por reco-
m e n d a c i ó n del m é d i c o de a bordo de-
B M P R E N D E R A S J B L A B U S Q U E D A 
D E L O S A V I A D O R E S - F O T O G R A F O S 
P E R D I D O S 
S T , P E T E R S B U R G H , F i a , marzo 
2 9 . — E l manager de ia empresa 
para l a cua l trabajaban el C a p , R . 
A , S m i t h y el Piloto E , P . L o t t , 
c idieron inmunizarse contra e l t e r r i - aviadores f o t ó g r a f o s , manif iesta que 
ble mal 
HOTEL ALAMAC 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
m a ñ a n a a pr imera hora s a l d r á n en 
varios aeroplnos diversos grupos de 
indivduos en busca de ambos aero-
nautas a quienes se supone perdidos 
en la lauda de ia F l o r i d a . 
L A M E N T A B L E Y S ^ N ^ - R I E N T O 
I N C I D E N T E E N N E W Y O R ' 
^ia'do*10, ha lIánd08e en ! a resi-
''Ikins. SU hermana Mrs. I l a r r y 
í l 
ClíHlcaPS^te 80 encuentra en u n a 
Lai en grave estado. 
E l preferido po». Ia coio-
nla cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectaaos de dos 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la a t e n c i ó n es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dir ig irai , el señor 
Antonio A g ü e r o 
N E W Y O R K , marzo 2 9 , — E n el tea-
tro Hipodromc ha ocurr ido esta no-
. c h v un lamentable incidente del que 
| f u é protagonista un individuo l lama-
j do H e n r y F i s h e r y la s e ñ o r a de A l -
| lonso lannunzi , 
! Parece ser que esta dama l e í a en 
¡ a l ta voz los t í t u l o s de las p e l í c u l a s 
| a su aucúana madre, r e c i é n l legada 
do E s p a ñ a , t r a d u c i é n d o s e l o s a l espa-
ño l . O p ú s o s e a ello F i s h e r y sostuvo 
violento altercado con la S r a , l a n -
nunzi , la que. s e g ú n la p o l i c í a c a u s ó 
dos her idas leves con a r m a blanca 
a l intruso. L a s e ñ o r a de lannunzi f u é 
detenida y acusada de un delito de 
atentado 
T U R Q U I A E X I G E Q U E L A S 
E M B A J A D A S S E M U D E N 
P A R A A N G O R A 
< ION S T A NTES O P L A . >Li rao 
j » 9 . — E l gobierno turco h a d i r ¡ -
jíitlo u n a nota a todas las po-
tencias d i c i é n d o l e s que no pue-
de consent ir que las embaja-
das extranjeras s igan rudiean-
do e » Coii í-Uantinopla y e\igo 
su traslaflo a Angora, T u r q u í a 
A s i á t i e a , ac tua l a l iento del es-
tado Otomano. 
E n s u nota é l Gobierno de-
e lara que e s t á dispuesto a ofre-
cer adecuado alopaiuiciUo cu 
A n g o r a a todas L i s emlvi ja-
das. 
gada y inedia,^ que forma>^ parte igualar la capacidad l u m í n i c a do S, 
' Doradus, astro super-gigantesco, que 
acaba de ser localizado y constitu-
ye, probablemente, la estrella mas 
luminosa hasta ahora conocida. 
Dice e l profesor Shapley en un 
b o l e t í n , que e! d i á m e t r o de e s i M a -
ñ e r o , f u é herido en el hueso nasal fcuIc>so cuerpo a s t r a l es mayor que 
el de la órb i ta de la t i e r r a . 
Con un d i á m e t r o de ciento ochen-
ta y seis millones de mi l las aproxf-
de un taladro de un cuarto de pul 
gada de ca l ibre con que, hace doce 
a ñ o s , se h a b í a lesionado gravemen-
te . 
H u t c h i s c u dice que, durante una 
reyerta que sostuvo con un. compa-
L O S R A D I C A L E S D E V R B D ü t f 
V E R i l l C A N I \ M I T I N 
V B R U N . marzo 2 9 . — E n el incr -
eado cubierto, donde el pasado do-
mingo celebraron un mit in los ca-
t ó l i c o s , se han reunido hoy tres m i l 
radicales , aprobando u n a m o c i ó n en 
la. que se elogia al presidente R e -
rr io t "por la defensa que hace da 
la doctrina d e m o c r á t i c a contra l a 
gran ofensiva de las fuerzas reac-» 
c ionar ia í j c l e r i c a l e s . " 
P A I N L E V E P R É S I D E l NA R E U -
N I O N D E L O S A i N T I - C L E R U A L E S 
L E M A N S , F r a n c i a , marzo 29.—*, 
P a ú l P a i n l e v é , presidente de la Cá-
m a r a de Diputados, p r e s i d i ó hoy uri 
mit in , celebrado por la L i g a da 
Azules del Oeste, como respuesta a 
¡ a s manifestaciones efectuadas oí 
domingo por los c a t ó l i c o s y la L i g a 
Nac iohal i s ta . As is t ieron cuatro m i L 
personas . 
A d e m á s de M. P a i n l e v é , hizo uso 
de l a pa labra M . L e ó n B l u m , l ider 
social is ta de ia C á m a r a de los D i p u -
tados, A l t erminar el mit in , f u á 
aprobada una m o c i ó n , felicitando a l 
presidente del Consejo. Herr io t , por 
"su p o l í t i c a p a c í f i c a , d e m o c r á t i c a f 
no d e n o m i n a t i v a . " 
A P E S A R D E T E N E R M E N O S P E -
D I D O S L A G E N E R A L E L E C T R I C 
O B T U V O M A S I N G R E S O S 
con un taladro A ñ a d e que ignora-
ba la r u p t u r a de la herramienta , y 
los m é d i c o s se l imitaron a curar le 
la f rac tura desdicho hueso, " M i vis- madamente ( l a T i e r r a tiene unas 
ta e s t á mejorando de minuto en m i - | ° c l l ° m i l ) Ia s- d o r a d u s es una ,-s-
nuto y, por p r i m e r a vez desde hace , *rella tle novena magnitud, del tino 
diez a ñ o s , y a no tengo dolor de |de las l lamadas variables , a couse 
cabeza 
C A U S A H O N D A P R E O C U P A C I O N 
E L E S T A D O D E S A L U D D E L R E Y 
D E R U M A N I A 
B U C A R E S T , RUMANIA, pnansp 29.— 
F s para los mOdicus de Palacio motivo 
de honda preocupación el estado.de sa-
lud del Rey Fernando puesto que, a 
consecuencia do la operación que re-
aentemente se lo practicó en los intes-
tinos, se le han presentado compllca-
c;rnes relativamente smves . 
R E G I S T R A S E U N B R U S C O T E R R E -
M O T O P O R E L S A B I O P A D R E 
T O N D O R F t 
cuencia de los p e r í o d o s de cambio 
advertidos su luminos idad m á x i -
m a . A l parecer, este astro e s t á s i -
tuado en la c o n s t e l a c i ó n abierta N . 
G . C . 1910, que forma parte de la 
gran nebulosa M a g a l l á n i c a , y du-
rante los ú l t i m o s veinte a ñ o s , ha a u -
mentado continuamente de luminos i -
' d a d . 
W A S H I N G T O N , marzo 2 0 . — L o s L " L a ^ ^ í * dtí masi l—dice el pro-
s i s m ó g r a f o s do la Univers idad de i í680! - S ü a p l e y — p r o d u c i d a por la i 
Georgetown han registrado hoy a i ; rradiac10» d« « t a estrel la , so efec-i 
ú l t i m a hora , u n "brusco" temblor 1 , ^ S 5* doS tril loi les y me-
de - t i erra que. s e g ú n el sabio padre Ídl0 ^ toiieIadas Por s e g u n d o . " 
Tondorff, estuvo centralizado en la 
mitad inferior de la A m é r i c a f i "' 
tra l o en Ja narto Norte do Sud-1 
N U E V A Y O R K , marzo 2 9 , — A ! 
pesar de haber experimentado en. 
1924 un desceuso de un siete por 
ciento en sus pedidos, l a G e n e r a l 
E l e c t r i c C o , , a u m e n t ó en m á s de 
$ 7 , 0 0 0 , 0 0 0 sus ingresos totales, a l -
canzando l a c i f ra de $45 .135 . 68Ü. 
A s í lo anunciaron hoy los presiden-
tes Owen D . Young y Gera ld Swope 
eu su informe conjunto a los accio-
nistas . 
L a s mtilidades disponibles para 
d i s t r i b u c i ó n de dividendos se e levan 
a $ 3 9 , 0 4 0 . 1 4 2 y Ha c o m p a ñ í a fina-
l i z ó el a ñ o e c o n ó m i c o con un supe-
r á v i t de $ 2 3 , 6 3 5 . 1 6 2 , contra la s u -
m a de $ 1 8 , 5 7 9 , 423 obtenida en m i l 
novecientos veinte y tres . 
p e
A m é r i c a , ¡ luta inmovi l idad a las cinco de la 
L a aguja e m p e z ó a oscilar a las ¡ t a r d e . E l padre Tondorff f o r m ó sus 
cuatro y diecinueve de la tarde, I (.oncluaiones en cuanto al centro de 
d a . . a l c a n z ó su p e r í o d o de intensidad h a p e r t u r b a c i ó u , calculando su dis-
Los médicos vuelven a expedir a dia- m á x i m a a las cuatro y treinta y cua- I tancia de Wash ington en dos mi l 
rio boletines •oficia les acerca del estado 
del monarca 
tro, c o m e n z ó a parar a las cuatro I doscientas mil las , con d i r e c c i ó n 
y treinta y ocho, y q u e d ó en abso- i S u r , 
al 
m o d i g a g a s e o s a : P I D A 
G A H D A S S f £ : / R C ¿ / / ? / 0 - T 0 A - 2 . 2 . 0 2 . . L A M E J O R 
D i • i 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D I LA Marzo 30 de 1925 
P e r d i ó e l I n v i c t o e l O n c e B l a n q u i N e g r o a M a n o s 
E l T e a m M e d i c i n a G a n ó e n e l S t a d i a m e l F i e l d D a y I n t e r 
A f l O X c n j 
F r o n t ó n J a i A l a i 
En el veterano Frontón, aunque veterano, pelotea el público de manera feno-
menal, llenándose todos los días de bote-pronto. 
HOY DESCANSO G E N E R A L EN L A CUADRA B R I L L A N T E D E CON-
CORDIA Y 1UCENA. ' 
La cesta de Mallagaray, en sus ayes, llegó ni Marabay. ca de Larinaga 
cantó el Bu i c l Marabú. 
¡BAJO L A PALOMA! 
No vayan ustedes a creer que ucb-
ceiidió de laf alturas a la tierra, 
porque era domingo. No. Bajó, por-
que el veterano Jai-Alai, su Cuadro 
imponente, su imponente Adminis-
áar . Pues en quince tantos que tie-
ne la primera quincena florecen na-
da menos quo diez empates de los 
que azoran. 
E l último en qüince. 
Después se incomodó Lucio, quo 
en jamás se incomoda, salió Aristón-
U N A R R O Z C O N P O L L O B A I L A B L E L E S F U E 
O F R E C I D O A L O S C A M P E O N E S N A C I O N A L E S 
D E T E N N I S B A J O M A M O H I S T O R I C O 
R A Q U E L F U E O B S E Q U I A D A CON UNA L E C H O N C I T A D E C A B E C I T A R U B I A . E S T R E L L A , C O N 
T R E S S I M B O L I C A S P A L O M A S B L A N C A S ; Y P A R I S , C O N T R E S P A J A R I T O S Q U E V O L A R O N 
L I B R E S Y A L E G R E S A L A B R I R S E L A C A J A D E C A R T O N 
d e l I h 
e r i o 
l ^ i f ^ T m : M a d r i d 
A l descanso dominical s i„ descamo, concurrió « 
cib.-io todo el Habana-Madrid t'"'n't ^ 
H O Y . L U N E S D E M O ^ ^ N D E S 
Otro p r ó l o g o estupendo de cesta. Marv v Gr^io 
j a y C o n s u e l í n . - E l fenomenal, que fué grande f " 0 1 ^ * 
trágica. grande' sc e«ipaló en la 
tirador Capetillo; su orquesta. Que do dei campaneo de su tah ínn y 
Toca cada danzón y cada son con un 
bou que eriza los cabellos; su In-
lendeníe, que fasa cada partido que 
ios saca d-* quicio la cabeza; y su 
Presidente, el fjonriente Eliseo, que 
sonreirá siempre, aunque caigan 
c« ütellas, ya nos tiene cautivos a to-' 
dos: tan cautivos que todos los días 
Mimos todos los que larecemo-; faná-
ticos y lodos los que lo somos. 
Hay quien salo a comprar una 
pata de palo a Guauabacoa, la bella, 
y vuelve a su casa descubierto, por-
qm' ol rhichón que le hizo una es-
capáda en el Jai-Alai, no le permite 
destroncaron a los dos azules; la 
cesta de Mallagaray decía: ¡Ay, ay 
ayl Y la de Larrinaga contestaba con 
el Btty con el Marabay. 
Sc quedaron en el B u del Ma-
rabú, de 17. 
L A HOKA ( i l l A X D E ' 
En cuanto la orquesta terminó de 
ejecutar esa lata bataclánica donde 
se pregunta por Titinu, comenzó la 
Hora Grande, que esperábamos for-
midable, dada la condición, calidad, 
juego, categoría y fama de las dos 
ponrr.sc el sombrero; la cabeza no parejas que habían de integrar el 
1<; cabe dentijo do la paja; hay quien;pleito pelotárico. 
cree que subió la loma de Jesús dell Y nada. Otro cuento que se pinto 
Monte, y se encuentra, montado en I sin fantasía y que yo les pinto a 
la baranda más audaz de las altas, ustedes, que pinto un lato más largo 
gradaff, sin saber dónde está . Hace que Zuloaga y su zaguero Uranga. 
días a un pinche de cocina, le dijo'Lo pelotearon los blancos, Eguitluz 
su jefe que fuera por una rueda de!y Altamira, contra los de azul, L a -
cigarrillos y volvió con la rueda del rruscaín y Gómez. Todo se resolvió 
Club Rotario. leca dos tantos bien peloteados para 
E n fLn; hay quien no vive más ¡empatar en el tanto y se acabó !o 
que para lo del partido, lo del ter-!que se daba. Don Emilio, bueno, 
ininal, lo de lo blanco o lo azul. Y ¡gracias y no hay de que darlas, y 
van bien. Porque vivir así es vivir! don Luis Altamira hecho un león 
Bin saber que la vida pasa y que la dominando de airo, de resto, con la 
muerto llega callandito. derecha, con e l revés, y deste el 
rebote atontolinando. Donde metió 
la cesta, metió el puñal y sacó en su 
punta, ;iyes mágicas, c! tanto. 
Don Luis, el amo. 
Larruacain mal. Y Gómez más 
flojo que un vegetariano de los flo-
jos. Un partido calcado por lo des-
igual con el dsl sábado. 
Los azules, que ya no sabíamos 
de que color eran se quedaron en 17. 
Y perdónenme que me vaya; des-
pués de hacer estas dos paredes fina-
ley voy a apuntar al ocho. No se de 
el caso de que salga y me quede yo 
tan ocho coreo el muolto. 
;¡AY, A Y , A Y ! ! 
Bat'ó sus alas la paloma que so-
naron como una ovación. Y salieron 
•los señores casados para conocer y 
entender de los 25 tantos del prólogo 
dominical .De blanco, Lucio y Arls-
tondo. Y de azul, Mallagaray y L a -
rrinaga . 
Llegan los cuatro en buen temple; 
en. buen tono; pegando con grave to-
liada. Y peloteando unas vieces 
bien; otras muy bien y algunas re-
gularmente, arman un enredijo nu-
mérico de los difíciles de desenre-
KANE SALE P A R A N. YORK 
P A R A C E R R A R E L MATCH 
GIBBONS-TUNNEY 0 WILLS 
CHICAGO. maj-zo 29 .— Eddie I 
Kane, manager de G'bbons, salió j 
esta noche para concertar un match j 
.con Geno Tunney. campeón semi-i 
pesado, o Harry Wills, candidato a 
la corona de Dempsey. Ese match I 
habrá do dirimirse en Nfew York, 
dentro de un período de tres me-j 
ses. De no ocurrir algo imprevis-| 
to, Kane esper.i tener firmado e l ¡ 
contrato ya el martes. i 
Acompaña a Kane el match-ma-j 
ker de Polo Ground, Jimmy DeFo-j 
rest. DeF'orest pasó dos' días cni 
St. Paul, conferenciando con Billy, 
Gibson, manager de Tunney y con, 
Gibbons. 
SI Gibbons se decide a boxear con 
Tunney, el encuentro se celebrará 
el 12 do junio en Polo Grounds, y 
si se propone hacerlo con Wills, la 
polea se verificará el 2 8 de mayo, 
en el estadio yanlree. Kane dice ha-
ber prometido a los promotores del 
Fondo de -a Leche el comprometer 
primero a Gibbons. y si logran ob-
tener la firma de Wills, el match se 
concertará inmediatamente. 
LqAS Q U I N I E L A S 
que no estiró" su goma 
A L F R E D O B E N I T E Z , P R E S I D E N T E D E L L U C K Y T E N N I S . P R O N U N C I O E L O C U E N T I S I M O D I S C U R -
SO, R E C I B I E N D O M O V I D A O V A C I O N D E P R O Y E C T I L E S C O M E S T I B L E S . 
Desde que fué sembrado haco si-
glos, por el terrible Comendador don 
Rui LCpez de Acuña, no ae vió tal 
inusitado movimiento bajo el histó-
rico mamoncillo de L a Tropical, co-
mo en la tarde del sábado últ imo. 
Un arroz con pollo danzante rom-
pió los diques de la alegría, 
de que la "gente bien" del 
Tennis Club colmara el piso 
tado, al que da sombra y fres 
árboJ gigantesco de la cervecería do 
puentes Grandes. Alrededor de cua-
tro rústicas mesas tomaron asiento, 
Ramírez, esta señorita, toda nervio j todos los ángulos del juego debido 
sa, recibiió su "regalo, tomó la caja | a la falta de training quo no le per-
entre sus manos championables y al imit ían las ocupaciones de su casa, 
sentir que algo se movía dentro no luna cariñosa demostración se le bi-
so atrevió de pronto a abrirla. Alj^o por medio de panes y flores que 
fin, con mucho cuidado'fué levantan- adornaban las mesas, lanzados, como 
do la tapa y cuál no sería su sorpro- es de suponer en personas de tai va-
Ante el lleno de todos los gran-
des domingos en el gran Habana-
j Madrid, siempre jocundo en alegrías 
y entusiaamos. Cuando salieron lo;* 
cuatro chicoH casados para pelotear 
el gran prólogo dominical de ceeta. 
ardía en todos los departamentos de 
la casa el merequetén y nadie po-
da dar un paso. 
Y ejecutado el Himno, comenzó 
el rudo vaivén. De blanco, Urresti 
No hubo más. 
No quiso Marv. 
No lo permitió* Gracia 
í dándole las dos 
-o tea a Maruja,' ^ S 
wi ujtt, y a ( onsnpu„ ' 
n̂ o dan los puntapiés b f 1 ^ ^ I 
dos, dominaron y ^ J Z ^ * * ? 
h 
quitaron el brillo ^ 1 ? ' , ^ , , qu" í 
No pasaron de hUi' 
Poco más tarde 
mamoncillo. ca envolviéndole el vientre y dejan-
do fuera las extremidades. Raquel 
se puso muy contenta e inmedi£/.a-
por parejas, una estimable cant idíd I mente le tendió los brazos a la co-
do matrimonios jóvenes, de lindas chinita que se posó en ellos halagada 
niñas en estado de merecer, de viu- por el cariño que se le brindaba, 
das que han merecido, y de algún i Esto merece una interview, me dije; 
que otro moscón, que no ha mere-¡y a renglón seguido interrogué a la 
cido ni merece el dulce mirar de ojos ¡simpatiquísima Raquel: 
tentadores, pero que ataban allí —¿Qué piensa hacer usted con la 
por haber sido cariñosamente invi-l leahoncita?—fué lo primero que se elegancia y dol >alto sport, siendo 
tadas, y para que después, a cambiojn.'e ocurrió preguntarle a la cam-^aquel acto una jira-homenaje a los 
| en en todo «oberbia y emocionan-1 de azul, Sa^rario^v"1^..^. ^ n a , , 
te; sobre todo en los empates que Como las 
CJlorii 
y Josefina. 
DISTINGUIDOS UONOUHRExXTES ílorecteron entre el delirio do los j locas, furSsw n o / 6 ? ^ ^ 
• aplausos, en 1; 4; 5; 6: 7: 10- in Q, . h tuvieron í 
11; 13 y 14. Urresti y Guezaía, ju-1 y ¡ Z n i l . Pelot*> o -Ahora diré los nombres de las dis 
tinguidas personas que allí se encon- fa,ndo máI8 auJn' loeran adueñarse i grullas, 6obre un ñt 
liaban pasando unas horas de fran- del dommio y dominando el peloteo azules y rudas las hí-.,, UCla 
ca alegría, sin las fatigosas trabas! ^minar0111 «' . tanteo, llegando a los. pataron -
de la etiqueta a que se ven forzadas 
cuando asisten a les centros de la 
de la hospitalidad, tuvieran a su'peona do singles femeninos de Cuba, 
cargo el ligero cometido de contar — ¡ A h , no lo sé! Por lo pronto 
a los demás que vieron y oyeron. Es (quererla mucho, deepués ya vere-
declr, pagar un gran bien con una mos 
indiscreción, que tai es de desagrade-
cida la especie .humana. 
U \ H O M E N A J E A T I E M P O 
¿.Qué nombre le va a poner? 
—No lo he pensado todavía, ayú-
deme usted. 
—Póngale Rogelio. 
— ¡ N o puede ser! exclamó Raquel 
tres campeones nacionales de tennis 
Los nombres: señor Rogelio París, 
señorita Raquel Ramírez, señora E s -
trella Hernández de EKsrig, señor Al-
berto Martín Rivero y señora, seño-
r»!s Alfonso París, Poyo y Pajares, 
señor Alfredo Benítez presidente 
del Lucky Tennis Club, señorita HD 
cuando Pistón y Urresti se que-
daban en las del pelao, ein afeitar, ¡ 
número 20. ¡k ' 
Ovación que ee repite cuando 
salieron las chicas, muy bonitas chi-¡ 
cas, que debían pelotear la según-1 
da tanda de 30 tantos. De blanco.! 
Mary y Gracia; de azul, Maruja y 
en una, quinL.. dlM veintinueve, 
¡Esta trágica fué el delirio-
Ganaron Gloria y L o C 1 0 ' 
Todo enorme, brutal, formidable 
LAS QUINIELAS 
Consuelín. 
Las cuales, qua por no ser 
! nos que los chlco«, salieron 
i bando la caña, para pelotear 
L a primera 
I Carmenehu. la bonita estatua 1" segunda, la un 
me- ñeca anarquista. Josefina Vav , 
tum-jpar de quininas y un L H ^ J 
otraljeres! 
E l Presidente del LuckT Tenn s ^ fe hasta 
Club, mi 1lUSpreí,i ^..^íl nmaliní ei,t0llCcs n0 había preocupado a na-
nltez y del Real, tuvo la amabih- nembra! y entonces ten-
dad de l ^ l t a r ^ d ^ d % ^ f . ParI¿ dría que ponerle Raquel, como yo. 
Raquel y Estrella dieron los últimos lu . , 
dos fundo-
da Roig, señor Roig, señor Vander excelente y contundente y aiboüan- Hoy, lunes elegant^ 
después que algunos señores comen- Gutch y señoia, señorita Olga Bel- ^ «Ju^ena , empatando y armando nes: la primera, ñor 1 
trons, señor Rául Cowley, señorita ^ f.^^8:1110,. ^ lo* aplausos, en | segunda, por ta noche. 
raquetazos triunfadores — a un al-
muerzo homenaje que les sería ofre-
cido a los tres mencionados héroes 
de la net, en los jardines de L a Tro-
pical. Yo acepté, desde luego, en-
contrando la idea estupenda, como 
todas las de Benítez, a quien segu-
ramente la continua producción de 
ideas felices ha llevado siempre. 
y la verdad quo una lechona lleve el 
nombre de una campeona de ten-
n i s . . . ¡pobrecita! si esto no es ha--
blar mal de tí, ¡miren como me gui-
ña un ojo! ¡si ya me quiere mu-
cho, pobrecita mía. . . ! 
T R E S P A J A R I T O S VOLANDO 
Todo el mundo se reía a más y 
mejor con las salidas de Raquel, al más completo éxito . 
Tfimoz, e t iró l Benítez, que tiene máquina, como ¿oñ'-'gug exclamaciones por el adve-
en el partido, en la quiniela nos diójcuadra a todo un señor presidente deinlmjent0 ^ cabecita rubia, de la 
más gcima que dan en los días elec-|un club de tennis, me condujo en la(hoCiM)iicItai cuando le tocó al cam-
torales. Y nos dijo "hasta el martes1 propia a Puentes Grandes al medio-, p'(.ón abrir su caja, en la que también 
en Tineo si primero no te veo". Hi- ,día del sábado. Cuando el "Fú fú"j}iabja ruído3 int" 
María Poyo, señor Roca, Señorita | 
Elodia Martín Rivero, señor Leopol-, 
do Ledón y señora, señores P . Lan- ! 
celia, Alfredo Rodríguez, J . M. Gar-' 
cía, Gutiérrez, Jesús (Chuchú) Ba-¡ 
rraqué y su bella e intesesante se-1 
ñora Berta Pouce de Barraqué, seño-j 
ra viuda de Torricella y su llndísi-i 
V. 3: 4 8; 9; 14 y 15. I 
IU17SS 30 DE 132." 
A. I.AS 8 Vái P. M. 
I.OS PACOS DB AVEK 
""rljuer partnlo: 
$ 3 . 6 1 Primer partido a 30 tantos 
ÜRHEOTI Y GUEZAL \. I. 
38 bo etoa 
señores E . V A . Medrano, señora do Sagfírio y .vla.y. azue!; los azules eran P'.sic;i y Jcanuin 
Ramírez (la muy respetable m a m á , A sacar blancos dol 11 y i\-¿; azules i quedaron en 20 tantos y;nerasan 
de la campeona Raquel), señoritas' dcl 10 12- ; boletos Que se hubieran pagado 
ma hija señorita Nieves Torricella. Isabel y ^ar"Ja. i>iano^-
Nena y Zenaida Ramírez, muy lin- | 
das hermanitas de Raquel. Comen- ' , , . f W B * » quiaijia 
dador Sr. Giacomo Carena y Dr. JoqI?u8?Wo' ^ ^ u i v ¿ ' 9 « e ^ a : 
sé Favola, señor Rafael Almeida, no! . f1^?"' J^i^1". «Jarate . 




el player de baso ball de gloriosa 
$ 4 . 2 3 
Tanto? Blos. Dvdj.-
h¡£toiia, otro Almeida que se hace .Luz y 
ginió se llovó la segunda 
Mi nmelto quedó en cuatro. 
\ \ R I V E R O . 
Carmeî Oflu, blancos; 
Interiores, cuerpos |ia-|fiIcrlOBO por distintos rumbos, Manolita y Angela,, azules [Enoarn 
se detuvo al margen del cemento, mado3 que ge e3forzftban por aban- RodrígueZ y señora, señor Insaa, Jo- A sacar bl^n^B d. i 11. az-ih:: del ioi!2 
raamoncillado pude notar en seguida |donar aqiiel enCierro. París levantó sé A . Luzón, presidente hono-ario segrxmda quimeia 
|que existía allí la gran zambra. ija tap;i y aunqUe \e hizo con gran 
'Una orquesta loca se entretenía enj p|recaucjón> n0 pUdo impedir que 
hacer que bailaran varias docenas treg i^jog pajaritos salieran de su 
E L ONCE URUGUAYO DERRO-
TA A UNO D E BURDEOS 
BURDEOS, marzo 29 — E l equi-, 
po uruguayo de foot ball quo se lle-
vó el campeonato en las olimpiadas 
del año pasado, derrotó hoy al team 
de Burdeos por una anotación de 
cuatro a cero. 
Los suramericanos jugaron con 
«u acostumbrada maestría y gana-
ron fácilmente. 
¿Qué caballo americano de 
carrera obtuvo el precio recoi'd 
de $150,000? 
¿Cuál fué d .jugador de la 
Liga Amoñcnna que el año pa-
sado 1c dieron más bases por 
bolas? 
;.Es más corlo el record pro-
fesional de cturera en una mi-
lla que el amateur? 
¿Cuántos eventos ganó Yan-
quilamlia en lag olimpiadas úl-
timas? 
¿Qué pitcher tiene el record 
de los striko outs desde 100O? 
RESIM KSI AS A L A S P R E -
GUNTAS D E AYEIÍ 
L a mayor cantidad de públi-
co que presenció un juego de 
baso balí fue la de Clncinati-
Ohiaufo, un mateh de la sa^ie 
mundial, al que asistieron 
42.620 fanáticos, en octubre 7 
(1<- lí)!}). 
E l jockey americano más no-
table de lu temporada de turf 
de 1919 fuó C. Robinson, con 
ciento sesenta y nueve primeros 
lugares, ciento veinticuatro se-
gundos y ciento diez terceros. 
E l prinMV doublo header pro-
fesional fné jugado en septiem-
bre 19, 1883, en Filadelfia, en-
tre el club Filadelfia y el Cle-
velanQ, de la Liga Nacional. 
Pete Hermán ganó el título 
de bantam weight, al quitárselo 
a Kid Wiiliams. 
George Burns, del New York, 
robó la mayor cantidad de al-
mohadas (cuarenta) en la Liga 
Nacional, el ano úl t imo. 
de parejas un trote de zorra. 
j B A I L E ARROZ CON P O L L O B A I L E 
Esa fiesta puede ^catalogarse al 
lado de nuestras carreras de auto-
móviles por carretera, las que par-
ten de un lugar determinado para 
tener contacto con otro y volver al 
de part da. E r a un "baile-arnu con 
pollo-baile". E l punto de partida era 
el baile, venía después el contacto I 
con el arroz con pollo y se regre-
saba nuevamente al baile. No fué 
variado el menú, poro sí exquisito. 
Veamos; bAilo. jamón en dulce (no 
me refiero a las viudas) baile, 011-
salada, baile arroz con pollo baile • 
picstres, baile, (Cafe, baile, r así 
del Lucky Tennis' Club, 
señoritas Rita y 
Consuelo Belt, señor Armando 
blanca cárcel de cartón tendiendo eljval ls y señora, señor R . Bueno, s 
L l i llas r^111^- Mahljtí, Brícaj-ña.'; 
íercedes' Val.S,¡ Carmenehu. Ma 
vuelo hacia lo alto y recobrando la ñor Brito, señoritas Lila y Consuelo ¡ 
ansiada libertad. Eran tres tome- Hernández, dos capullos, que diría1 
guiñes del pinar, de cuello amari- uu cronista de los tiempos de Bigote,, 
lio, alegres y parleros, que apenas hermanitas de la campeona Estrella,! 
tuvieron tiempo para otra cosa que señores, B . L a Torre, René Sent-J 
A LAS jOOS P M 
MARZO 30 DE 1925 
Primer partido a ¿5 t?ntos 
Esquive] y Ensebio, blancos: 
Urresti y üarate, azules 
A sacar blancos del 11, azules del 10. 
escapar con una ligereza de som-
bras. . . 
PALOMITAS B L A N C A S 
manat, Audraín, señoritas Lolita yí _ . Z • • , o " « -r rS n- n T, ' 1 Primera qiume'.a Sofía L a Torre v leresita Román, Y1 n ^ ^ ^ ^ , -. , . . , . Carmenenj, Paquita, Maruja; ¡un capítulo aparte, como decía autos i „ , 
mi compañero el ilustre l'ontificé dei 
la Crónica Social, Enrique Fontanills,] 
Estrella Hernández de Essrig, la'para la bellísima señorita Emil ia , 
distinguida tennista que como Ba- Zayd^n, una eDcantadora trigueña, 
quel y París pertenece al Luckv|un:i triunfadora en los salones y en! 
Tennis, como también al Loma Ten-
nis, la espléndida trilogía que se ha 
calzado todos los campeonatos de 
siempre el baile mezclado graciosa, 
amablemente, con el rico meoú, que 
el arroz con pollo estaba que par-
tía el alma. Contemos también que 
oste arroz danzante dió comienzo a 
las dos y diez pe eme, después de 
haber seguido como diez veces el 
trote de la zorra. 
C A B E C I T A R U B I A 
Pero no se concretó todo a comer 
y bailai . Hubo sus sorpresas, muy 
ocurrentes, obras del "Napoleón So-
cial" que asi pudiéramos llamar al 
caballero AU'rec'o Benítez. por su 
fina manera de tratar a s-.s semejan-
tes dejándolos encantados de su 
trato. 
Apenas habíamos comenzado a 
entrarle al arroz cuando se apare-
ció un valet cardando tres .-ajas de 
sedas de la sociedad viboreña, el Lo-
ma Tennis, puts el Lucky no estaba 
inecripto, y cuando se inscriba este 
año va a ser un problema a resol-
ver el lado de que han de caer estos 
el hogar por su exquisita gentileza. 
Guillermo l'f. 
Mary, Angela, Encarna 
Sejundo partido a 30 tantos 
Angelina y Gracia, blancos; 
Maruja y Pitra, ajul-íá 
A sacar blancos dcl 11, azules dcl 10 1|2 
Segunrta quiniela 
Mary. 
Pací u i ta. 
Carmenehu 
Maruja 
Angela . . . . . . . 
»«- Muido partido: 
.BLANCOS 
MAUV V SPACiA, 
tos. 
Los azules eran Maruja y Consuclm: 
se quedaran en 23 tantos j «levaban 99 




$ 4 . 1 5 
Llevaban TS bole-, 
FRONTON JAI A L A I 
Petra G.Mcia, M. Consuelo, 
Josefina, Eibr.-rrta, Lolina 
MARTES 31 DE 1925 
a XiAS s p re 
Primer partido a ad tantos 
. , "i Juanito y Larrinaga, blancos; 
^ ^ J V u e n o l ' Tabcrnilla y odriu.ola, a2ules ' A sacar blanccs del 13, azu e. de :0 
A sacar ambos del cuadro a 1|2. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blancos; 
Lolita y Jos^rin.i. azu.es 
Lucky o en el Loma 
sigumos adelante que de esto se ocu-
paián ellos de darle cima de acuerdo 
con sus simpatías o compromisos y 
no es labor del cronista en estos mo-
mentos averiguar. Estrellita, menos 
nerviosa que la linda Raquel, aun-
que tan bella' o interesante como 
ella, abrió sin grandes cuidados su 
Primera quiniela 
Cazalis, Mayor, Arlstondo, Gabriel; 
Irigoyen Menor, Martín, Altamira 
Segunao partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor, y Martín, blancos; 
Eguiluz y Machín, azules 






Josefina . . . • • 
Consuclirr . •• 
r'Vje'- partía >S 
$ 2 . 7 1 
•fautos Bt'.s. Uvdo 
o r,4 í 9 W 






JUEGOS DE EXHIBICION 
BIiANOO-s 
GLORIA Y LOLINA. Uev 
letos. 
Los uzuus eran Sagrario 
«e quedaron en 
hubiera 
$ 5 . 7 0 




E N MOXTTOMERY, A L A : 
C. H. E . 
Garate, Jaúregui, Higiuío; 
Mallagaray, Apsola, Angel 
LOS PAGOC J}£ AYER 
cajita, r * ontraudo tres Hadas y j 
bianquísiifias palomas, aves simbóll-í 
cas que nos dicen con la albura dej 
sn plumaje ser ellas mensajeras del 
castidad, de amor dulce y de pg» »W«|ir ^W**» 
inconfundible. b l a n u o s 
E n esos momentos de aparecer la¡ 
caja con las palomas llegó la ma- LUCIO Y AHISTONPo. 
nojadora con la hijita de Estrella. 
UNION ATLETICA 
DE AMATEURS 
rdinaria est» Xew York í A.) 5 14 0 ¡ 
¡Brooklyn (N.) . . . . 5 10 1; Junta 
i (Diez innings). j 
! Baterías: Pennock. Jones yi E n - tnnt& MI 
¡Schang; O'Neil, Hoffman; Ehrhardt! esta^noclie, en M l é m 
es s6" 
General Extraen 
1'uchü se rcún» 
>hranía. 49, ^lt¡¡ e W 
Greene, Schwartz, Wiliiains 
berry 
Llevaban 142 • EN N E W Q R L E A N S . L A . cartón una .as íante ^ u . d c para .adora CQn ^ hijita de Est,reiia.i, boletos. 
Raquel, otra mas chica mira Bstre- ^ lindlsimo bebé que Se llama E s - ' Los azules eran Ma^saray y Larr i - i 
lia. y la tercera y menos voluminosa Essrig y Hernández, blanca naga; so quedaron en 17 tantos y He-I Bost0n ( M 
para Rogelio París . L a curiosidad 
no tuvo límites, todos a la vez que-
ramos conocer lo que cada caja con-
tenía. Se comenzó por la de Raquel 
la Unión De- I ordinaria. 
vocatona. la ^"^Hamen 
acuerdo con e l . á s e n t e -
P A L M B E A C H 
P r e C l O V f T a n b u e n o 
C a l i d a d 1 ei mejor 
S a c o y P a n t a l ó n 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G a i a n o 8 3 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , T e l . A - 3 6 1 4 
C ^931 
§2* 8 9 , . . ^ , . :mayor importancia 
gunda conv 
C. H. E . tuará de &Cu.̂ "^n 'n,¡P se pr 'to: con elnumero a^e «o l ^ 
6 11 1 Se ruega, por lo tanto. ^ dejen^ 
v rosarla como si estuviera formada vahan 75 boletos que sc hubieran pa- N¡w"orleans (S.) . . . 5 9 ' 2 res Pres.lden5f . " ^ g que es • 
de jazmines y rosas. ¡«ado a |5.21 Baterías: Lucy y Hevin, Stokes: concurrir e 
Pnmera quiniela: ^ ^ ^ ,T i«n.«*--i,M „ r»nwio T.anan. de todos. 
BAJO UNA L L U V U . D E PANES GOMEZ 
E l presidente, señor Benítez y del , 
Real, que como hombre precavido 1: 
trr.ía su discursito en el bolsillo, no Gabriel . . 
Arisotndo 
LarruBC-Un 
$ 7 . 1 1 
Tantos Btos Ovüo 
1 212 $ 2 98 
3 1C1 
Gómez 
veía el momento de darlo a luz, 
HXÍ que aprovechando cierto momen-
to de calma pidió atención, y subicn- ' ^.(Vor 
dose sobre el banco que le servía de " n¿0 pattido: 
asiento comenzó a desenvolver unai ~ 
de las más bellas-oraciones que me¡ «x.a.kcu% 
han entrado por los oídos; los co-
mensales estimándolo a s í también 
comenzaron a aplaudirlo, pero cuan-
do llegó Benítez al párrafo más cío 
$ 3 . 7 2 
EGUJLUZ y ALTAMIRA. Llevaban 
128 boleaos. 
Los azules eran Lan-u.oiin y Gómez 
cuento de su discurso, al decir enfá- 'se quedaron en 17 tantos y llevaba.! 
ticamente que la señora de Essrig 1̂ 0 boletos ouo so hubieran priado a 




DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
SIN MOLESTIA 
HIGINIO $ 8 . 1 1 
Lapa  Vanve, Whitacker y Do ie 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
J O r E R I A S 
Tubernilla 
Juúrogul 
L âno . . 
lligmio.. 
Angel . . 
Odrlozóla . 
Tantos. B«os Dvdn 
4 8a $ 7 55 




M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 i 
N O E S T A M O S U Q U I D l N " » ? 
i líalos parecen de «JV^ iIlC«)S ^ 
Poro nuestros P ^ ^ - P ^ ' V m O U nuestros P ^ i ^ ^ ^ ^ 
Vendemos a PLA/^OS Y SIN F I , A i ^ !. aas piezas suchas. 
sala, comedor y cuarto, asi como das P • ^ 
L A P R E D I L E C T A 
E x o . s i c i ó n y V e n t a : S a n R a f a e ! 1 7 1 y I 7 3 . T e l é f < . n o • 
" " S E 
"572258 
a s c x c m D I A R I O D E L A M A W N > M a r z o 3 0 de 1 9 2 5 P A f t T N A n T r T c T P T F 
ú r d e o s e l E q u i p o U r u g u a y o D e r r o t ó s i n A z ú c a r a l F r a n c é s 
¡os A r g e n t i n o s d e l B o c a J ú n i o r V o l v i e r o n a A n o t a r s e u n T r i u n f o 
' F e s T a u o e l 
i f i S T R I B L I N G P E L E A R A 
U SAN F R A N C I S C O C O N 
T U N N E Y . 
I • frAN'CISGO. marzo 29. -— 
I 8 ^ «írlbUng lia recibido la p r o 
l5'^ nue se le d a r á un match en 
P nclsco con Gene Tunney, cam-
1* mericano semipesado, el 18 do 
I nmo consecuencia (le l a fu-
decisión a 10 ruunds que 
r 1 btuvó cu é s t a sobre T o m m y 
1^ n Los promotores dicen 
r ^ ^ i " bout Str ibl ing-Tunney s í 
'' el t í t u l o . 
r-MiníT s a n ó su bout cül1 
l ^ : . . n forzando la p e l e e » j u r a n t e 
t i tiempo, j Aunque a l t erminar 
P"6' tro ninguno de los dos bo-
1 , parecía estar lastimado, 
K a n tuvo que ser llevado m á s 
p al Hospital de E m e r g e n c i a s 
r ' ^ Ie a p r e c i ó l a fractura de 
Líostilla. Esperase que Stribl ing 
hiney sé enfrenten en la mi sma 
[•" L o u g b r a n . 
D e s p u é s d e t o m a r s e n d a s tazas d e 
les a n o t a r o n tres goals m á s . 
• Ü U U D E O S , marzo 2 9 . — E n s a y a n -
do el descubrimiento hecho reciente-
mente en la F a c u l t a d de Medicina 
de la Univers idad de H a r v a r d , c u -
yos investigadores l legaron a la 
c o n c l u s i ó n de que el a z ú c a r tiene 
m a g n í f i c o s efectos sobre los atletas 
durante sus lides, el presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Foot B a l l de B u r -
deos, Mi de L u z e , ' a d m i n i s t r ó a los 
jugadores que pelearon hoy contra 
el team uruguayo fuertes dosis de 
t é muy cargado de a z ú c a r duruntc 
e. descanso dado entre las mitades 
pr imera y segunda del encuentro. 
A l ser servido el té, el score arro -
te m u y du lce s , los s u r a m e r i c a n o s 
E L C A M P E O N A T O 
D E L U C H A U B R E 
E s probable quo se inaugure el once 
| de A b r i l . — L o s pr imer at le tas 
en al i s tarse para venir a l a 
H r b a n a 
A L E S P A Ñ O L 
D E 1 A 0 
jaba uno a cero en favor de los sur-
americanos . D e s p u é s de empezada 
Ja segunda mitad, los suramericanos 
se anotaron tres goals m á s , y ga-
naron el partido cuatro a cero . 
"No s é qué han dado de beber a 
nuestros jugadores durante el des-
c a n s o — d e c í a M . Mintha, c a p i t á n 
del team f r a n c é s , que dudaba de los 
efectos del afcúcar sobre los atletas 
cansados— pero debe haber sido vi-
nagre porque j a m á s he visto un pu-
ñ a d o de hombres m á s rabiosos quo 
los nuestruy'durante el segundo pe-
r í o d o . " 
E n los 2 5 m i n u t o s d e l s e g u n d o t i e m p o los m a d r i l e ñ o s d o m i n a r o n 
h a s t a q u e los v i s i tan te s h i c i e r o n e l ú n i c o g o a l e n u n a t a q u e 
f u r i o s o 
N O A S I S T I E R O N L O S R E Y E S A L M A T C H ; N O O B S T A N T E , E L 
E N T U S I A S M O R E S U L T O D E S B O R D A N T E 
(A c a r g o d e P e t e r ) 
C l u b ftípíco C u b a n o 
N o t i c i a O í i c i a l 
• Peter Fernández: L e agradecería 
contestara en su leída seccidi 
w las siguientes preguntas: 
Cree usted que Luque es el lanza-
mas velocidad que tienen los 
¡ xó sabe usted el resultado que dió 
dg lanzador camagüeyaiío llamado 
jido Zalazar quo estuvo ol año pa-
lea los "CubanB Stars", do Linares . 
:Quiéa tiene mas brazo Cheo Ua-
J o Jacinto dol Calvo? 
fi ¿Cree usted que Firpo tiene to-
M chance; de ser un lógico canton-
a !a faja mundial sometiéndose 
[o trainnlng riguroso? 
i ¿Quién es 'el mejor pitcher de 
j'.eurs y quien es superior ZollO' F lo-
ÍO Rogelio Alonso? 
iniis por hoy, estimado amigo Pfr-
"le ruego me dispense tanta la-
. g) despide de usted su aff. amigo 
Trancisco Martines 
Camagüey . 
; _j,lolfo linane es nn pitcher de 
jnate velocidad, pero tanta como el, 
ya poquito más, me parece que tiene 
iKay, el "fiñe" de la Ii iga de l a 
0*1 pacífico que tuvimos opor-
i de ver pitchear en Almendarea 
[S.-Vo se nada de l a actnaoWn de 
i Uuador camagüey ano por quien < 
..U tu pregunta. 
|; -Jaelnto Calvo me parece que ha-
iwjores tiros desde el outfleld a l : 
| í -Sí, ic&or; después de esta reham-
cb» qne se ha formado, y de la 
i pnede quedarse Jack Dempsey s in 
:tinlo, pues él no e s t á muy deseoso , 
i tu le desfiguren el rostro porque 
H mj buen dinero con mucha más 
IfcBUad. SI argetino puede muy bien ' 
¡•solverse". Zso sí, tiene que hacerse 
manager que sepa lo que hace. 
' -SI mejor pitcher amateur creo yo ! 
i lo sea Baldomcro Becquer. Be Zol- : 
1 "«reí y Kogello Alonso no puedo I 
cual es el mejor con seguridad ; 
ta h» Tinto actuar al primero. I 
pudo garantizarle que el surdi. 
ifl PerroTiario • • muy bueno. 
u 25 de marzo de 1 9 2 5 . 
|Señor Peter F e r n á n d e z . 
Cronista de Sports del D I A R I O 
•LA MARINA. 
. C i u d a d . 
% estimado s e ñ o r : 
jto mego si no le es moleetla, me 
ŝte en bu muy l e í d a c r S n i c a 
^Spona B-02, las siguientes pre-
Mn; 
I1, •SI la novela que actualmen--
I^üs publicando los domingos, y 
"UNA A S I S T E N C I A D E 
k MILLag", se encuentra de ven 
las l i b r e r í a s . 
•"-Si dicha novela es muy lar-
|JJnaoIa las gracias antic ipadas, 
de usted i t t o . y s s . 
Manuel M A Y O . 
H señor; la novela que venimos 
'o en e l suplemento de 
{̂  «e los domingos no se encuen 
•a venta en ninguna l i b r e r í a , 
«mos t r a ü u d e n t l o del ingles 
revista, y no es muy larga , 
muy bonita. 
Cumplidos» escasaim-iite dos sema-
nas <]<• la in ic ia l r e u n i ó n en la con« 
su l ta del qtte p u d i é r a m o s UámíaV «l'.* 
factura h í p i c a tfc las dos emineiu-L's 
m é d i c a s que responden por el noni-
bre de I n c l á n , ol C lub H í p i c o de 
C u b a avanza , viento en popa, lia- ' 
el ideal perseguido, a pesa,:- <!<.' las 
dudas de algunos y los fatales va-
ticinios de m u c h o s . 
Dos personalidades de pr imera 
fuerza: el senador R i c a r d o D o l / y 
e l muy popular ingeniero .Alario 
Mendoza, que s i bien perteneeen a 
partidos p o l í t i c o s distintos ml l i ta i i 
ambos en las gloriosas filas de l )s 
f a n á t i c o s h í p i c o s , han resultado los 
dos titanes que, prestando su in -
flueneia, tiempo, experb'neia y o p í i -
mlsmo a l a buena causa que defien-
den, h a n logrado trans formar la h *-
Ua iWea del doctor Alberto I n c l á n 
en u n proyecto, sentado sobre las 
baSes m á s s ó l i d a s , el que dentro de 
u n a semana, Dios medianlc . hú de 
verse uonvertido en posit iva r e a -
l i d a d . 
No debemos o lv idar tampoco a l 
doctor E d u a r d o de í ' árdenas , F r a n k 
P í a , George F o s t e r , Al fredo Broder -
mann , doctor R i c a r d o Oíómez, capi-
t á n J o a q u í n S i lver io , Pedro Pablo 
E c h e v e r r í a , teniente Malberty, I'epi-
11o A l v a r é , Dl i l lo J i m é n e z , A m a r a n -
to, A n d r é s Alonso , Joe Ci longe , y,! 
sobro todo, el entus iasta J u a n A l v a -
rado, que, defensor desde el pr imer 
momento de l a idea de trocar a 
Orienta l P a r k de u n garito h í p i c o en 
nn centro donde se le r i n d i e r a de-
portivamente e l m á s fervoroso culto 
a S u 3Iajestad " E l Caba l lo ," ha pres-
tado tanto su a y u d a personal como 
l a m á s efect iva en d inero . 
E n el d í a de a y e r se r e u n i ó la 
C o m i s i ó n de Presupuestos , logrando, 
t ras largo bata l lar , preparar u n a 
cuenta detal lada de ingresos y egre-
sos, con lo que el doctor I n c l á n ren-
d i r á un informe en la junta gene-
r a l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , mar-
tes, en e l bufete del doctor Dolz ( 
Se a c o r d ó , t a m b i é n , en principio.1 
mmirMJiM?»BiTMTnirir-ni 111 ' ^mfr-
c u á l h a b í a de ser la cuota de en-
trada y mensual de los socios, (pie 
s e r á sometida a la a p r o b a c i ó n de la 
Junta , a s í como la r e c o m e n d a c i ó n 
que haee la C o m i s i ó n de Presupues-
tos que s ó l o sea el s istema de mu-
tuas el empleíMio por el C lub , su-
primiendo el boolcmaker que tan 
nefastos resultados ha producido en 
todas partes que ha sido llevado, 
siendft este el motivo por el cual no 
existe m á s qire privadamente en to-
da la gran n a c i ó n a m e r i c a n a . 
L e s estatutos del C lub , copiados 
en parte de los r e ^ i a m e n í o s del New 
Y o r k Jockey Club y del I n g l n t e n a , 
han sido confeccionados con i;ia-n) 
maestr;, pe- el doctor Dolz, que ha 
de leerlos en la .mnta, y d e s p u é s 
proceder a inscribir los en el gobier-
no P r o v i n c i a l . 
p d - ú l t i m o , Fomelidas a la COlisi-
des a c i ó n de la J u n t a las proposicio-
nes finales de arr iendo del doctor 
Carlos Sllguel <le C é s p e d e s , por con-
ducto de mi grande am'go y modelo 
de spu tsman Mario Mendoza y F r c \ -
re, la escena e s t a r á l i s ta ¡para que 
entren en funciones la C o m i s i ó n dr 
Propaganda y «le a d m i s i ó n de so-
cios, y el s e ñ o r George F o s t e r ten-
d r á las manos l ibres para iniciar su 
í m p r o b a labor de confeccionar todo 
lo concerniente a personal . 
Como quiora que la .'uníxi. de ma-
ñ a n a , martes , a las cuatro de la 
tarde, en el bufete del doctor R i -
cardo Dolz, reviste - g r a n d í s i m a im-
portancia, es de todo punto ncre^a-
r ia la concurrencia de los miembros 
de todas las comisiones, a s í con?o la 
de los s e ñ o r e s E u g e n i o Si lva, Gon-
•zalito A r ó s t e g u i y el doctor Crespo, 
que, por su conlacto directo ro-i tos 
diversos aspectos de la e q u i ' . ' v ' ó n , 
fueron desbrnados, d í a s a t r á s , miem-
bros de la C o m i s i ó n del mismo nom» 
bre, por cu Vas gestiones tan valio-
sos elementos esperamos sean apor-
tados a l futuro Club H í p i c o C u -
bano . 
Rj 'bana , marzo , 20 d<' 102.-; 
LA C O M I S I Ó N • 
E S C A S I S E G U R O Q U E E N 
T E R M I N E E L B O X E O P R O F E S I O N A L 
N o se c o b r a r á p o r v e r los j u e g o s de b a s e b a l l de l a L i g a d e l a F l o -
r i d a e s ta t e m p o r a d a d e v e r a n o 
( C o r r e s p o n d e n c i a d e T a m p a . e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , p o r P . R a m í r e z M o y a ) . 
:>IC:<E X.VTZH. de los Estados Unidos, 
un Jovon luchador de gran potenc:a, 
que ha tomado parte con g'ran éxi to 
en - los ú l t imos torneos 
Hoy se espera que Mr. R a y m o n d , 
cine se encuentra al frente de las 
oficinas abiertas por la "Habana 
P a r k A.niue©ment Company" cu 
N-sw Y o r k , coimunique los ndmbres 
de n i ;vos atletas que hayan he-i 
cho su i n s c r i p c i ó n para partirnpar 
en el Torneo In i í ernac iona l de lucha 
"ibre de peso completo, que se ce- , 
ebrará e n - e l s tadium de Industr ia 
v San Jorré, i n a u g u r á n d o s e con toda 
seguridad para el d ía 11 de abri l 
entrante. L o s atletas 'n^criptos has-
ta ohora. son los s iguientes: 
Wladok Zbyszko, c a p e ó n do Polo-
nia. 
Arfhivr Begauz, c a m p e ó n de A l é -
u:anla. 
Charles Leppan=n, de F i n l a n d i a . 
Nicke Lutze , de los Es tados C n i -
ICii. 
Son cuatro hombres j ó v e n e s y 
fuertes, que tienen verdadero em-
p&ño en tr iunfar de m á n s r a decisi-
va en la gran jus ta deportiva que 
tendrá, efecto en nuestra capital . De 
B é g a n z se asegura que no hay nin-
g ú n homibre en los territorios del 
que. en un tiempo fué K a i s e r G u i -
l lermo, que pueda aventajar le en 
fortaleza muscular . E s el c a m p e ó n 
oficial de su pa í s . E x i s t e dtro lu -
chador de mucho carte l y de mu-
cha experiencia, que h a vencido a 
los mejores gladiadores y que « e 
,denomina Hans Ste inke, t a m b i é n 
aloman, que desde hace tiempo es-
tá en disputa con Beganz, sobre a 
•rtüil de ellos dos debe correspon-
der en verdad el campeonato. E s 
vvrobabla oui! ere punto se dilucide 
en el Stadium de H a b a n a P a r k , 
pues ce e s t á n haciendo esfuerzos 
para inducir a Steinke ,que se alis-
te entre los que o p t a r á n por l a 
faja, como ya lo h a hecho JJ-rganz. 
De L u t z e se asegura que h a de 
sorprender a todos por su e osante 
estilo de conducirse en el c o l c h ó n , 
por s u valor agresivo y por su de-
nuedo en vencer, todo lo c u a l ha -
eonquistado e s t i m a c i ó n , y le ha ga-
nado siinipatizadores en los c í r c u l o s 
deportivos de N o r t e a m é r i c a . 
Leppanen h a medido sus fuerzas 
con Stanis lau Zbiszko, el e x c a m p e ó n 
mundial , y con Extrang le s Ivewis, 
el otro e x c a m p e ó n , y con los m á s 
reputados asc^, como Lendes , G a r -
dini, Hackensmidth y otros. 
M A D R I D , marzo 2 9 . — E l equipo 
í d e foot ball Boca J ú n i o r , de la A r -
t gentina, v e n c i ó hoy, por un goal a 
cero, al de la G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
A las cuatro y quince c o m e n z ó al 
partido, reinando enorme a n i m a c i ó n . 
No asistieron los reyes , 
i A l i n e ó s e el Boca J ú n i o r de la fer-
ina siguiente: 
D í a z , Vidoglio, Corahe , Medici, 
Vaccaro, E l l i t a . Rascon i , Cerroi t , 
Leona , Ouzari y P e r t i n i , 
E l ' G i m n á s t i c a estaba formado 
B a r r a s e , Bengur ia , Ur ive , Garg^-
Ilo, A d a r r a g a , Serrano. Salas , Goi-
boru. Travieso , Urize y A r r o y o . 
A r b i t r ó Montero. 
E l primer tiempo estuvo lleno de 
a n i m a c i ó n y a i ros idad . E l G i m n á s -
tica a t a c ó briosamente, pareciendo 
l levar marcada v e n t a j a . L o s jueces 
castigaron repetidas veces a los ar-
gentinos. A pesar de ser muy j ó -
venes y estud antes los de la G i m -
n á s t i c a estaban llenos de fe y en-
tusiasmo en fju v i c tor ia . L o s gim-
i n á s t i c o s dominaron durante los diez 
primeros minutos del encuentro, 
transcurridos en el campo argentino. 
Lob visitantes comenzaron a ata-
car con gran vigor, r e g i s t r á n d o s e 
varias falcas . Un shoot de los ma-
d r i l e ñ o s t o c ó a unos de los largue 
ros argentinos sin consecuencia. A l 
llegar ese momento d i s t i n g u i ó s e no-
tablemente la jugada de Serrano, el 
que, l a n z á n d o s e sobre el b a l ó n , lo 
p o r ó y se lo dió a B a r r o s o . 
Durante los pri ineros veinticinco 
minutos del segundo tiempo, los ma-
d r i l e ñ o s dominaron continuamente 
con su buena defensa y juego de 
pase; entonces, el equipo v l s ú a n t o 
c o n t r a a t a c ó fur io&améñte , haciendo 
su primero y ú n i c o goal . 
E l argentino Vaccaro se d;ó un 
fuerte encontronazo con Urive , ca-
yendo ambos a l s ielo y r e t i r á n d o s e 
del campo; Vaccaro presenta una 
ligera herida en la frente a la que 
hubo que dar dos puntos de s u t u r a . 
Acabado el partido, los Boca J u -
niors ac lamaron a los m a d r i l e ñ o s . 
A T H E R S T O N E G A N A E N T I A 
J U A N A E L C O F F R O T H 
H A N D I C A P 
S A N D I E G O , C a l . , Marzo 2 9 . — E l 
caballo A t ^ r í t o n e , propiedad de 
M r s . V . V ivadou , g a n ó hoy el Co£-
froth H a n d i c a p corrido a m i l l a y 
cuarto sobre la fangosa pista de T i -
j u a n a . General Thatcher e n t r ó en 
segundo; Spic and Span en tercero 
y P h u s l a en cuar to . 
E l tiempo del ganador f u é de2.07 
2 ¡ 5 . Atherstone p a g ó en la mutua 
? Í 7 . 4 Ó en pr imer lugar; $12 en pla-
ce y § 6 . 4 0 en show. General Sat -
cher p a g ó $ 1 1 . 6 0 y $ 5 . 8 0 , y Spjc 
andf Span $ 3 , 4 0 . Atherstone g a n ó 
por una cabeza de ventaja sobro Ge-
rteiCU -Thatcher, que e n t r ó a su vez 
con un largo sobre Spic a n d S p a n . 
G f l M F E O i N D E P U N G I A D E L P E S O P L U M 1 
T A M P A . F i a , Marzo 25 de 1 9 2 5 . todo arreglo verbal con los oficiales zbyszko d e s e n m a s c a r a a m u n n 
H a y Indicaciones de que la semana I de a r t i l e r í a , antes de su e l e c c i ó n , y 
actual s e r á la ú l t i m a que en T a m p a ! si el Campamento B e n j a m í n encon-
pueda verse u n a e x h i b i c i ó n de boxeo, i trase necesario cerar su arena , el 
al menos hasta que l a legis latura ; &heriff cerrar la la de todos los otros 
del E s t a d o apruebe una ley d e c l a r a n - ' C l u b s de la C i u d a d . E s t o ú l t i m o , 
do el boxeo legal en F l o r i d a . L o s que se af irma por algunos, es lo que 
Se nos remite para su publicación la 
siguiente carta que ha aparecido en los 
diarios de Memphis, y cpie explica por 
sf sola el motivo de que Munn no qu e-
rá yenir a luchar a l/i Habana por :a 
Gran faja de cinco mil pesos cíe valor 
que se ha ofrecido: 
empresarios del 116 de A r t i l l e r í a 
anuncian que el boxeo dol v iernes 
de esta semana s e r á el ú l t i m o y esto 
pued5 referirse t a m b i é n a otras ex-
hibiciones a d e m á s de las del Reg i -
miento de A r t i l l e r í a . 
P o r otra parte, las exhibiciones 
precisamente niega el Sheri f f . Mi 
act i tud, —dice Hlerz , f u é y toda-
vía es esta: S i las autoridades de ar-
t i l l e r ía , c o n t i n ú a n esos encuentros 
en lugares reservados al Gobierno 
j lo hacen en forma de exihibiciones 
para mejora do los soldados, estoy 
^ « • ^ ¿ l ? ' 8U? c o m p á s d « acero, vea la marca 
i v S E C U R I T Y 
iror ubi a ijciict, ^ . - „ , . , 
del Campamento B e n j a m í n no han a su favor y no tratare de ponerles 
dado provechos e c o n ó m i c o s , sino f i n . E l Sheriff no m e n c i o n ó el que 
eme muy al contrario, el Club 'se ha otros dos Clubs , el Robert Ci ty y el 
endeudado por los gastos hechos en Cubano, han estado presentando ex-
las exhibiciones, muchas de las cua- hibieiones de boxeo en lugares no 
les han s id^ verdaderos fracasos eco- reservados del Gobierno y en d e s a f í o 
n ó m i c o s E n consecuencia, es muy directo de l a l e y . E n tanto que el 
' ó g i c o el anuncio de quo la arena del Campamento B e n j a m í n fue operado 
Campamento B e n j a m í n se c e r r a r á para exhibiciones de boxeo, era evi-
d e s o u é s del boxeo del viernes p r ó x i - . deutemente permitido para los otros 
y Ciub¿ hacer lo mismo, pero cerrado 
L a ciudad no es bastante grande e l . Campamento B e n j a m í n , ¡ p r o n t o ! 
nara sostener tres Clubs de boxeo, todo boxeo se suspende. H a y todas 
dicen los empresar ios . E l C a m p a - las probabil idades de que el Sheriff 
m e n t ó B e n j a m í n es el ú n i c o Club de adquiera los informes de que ha 
la C i u d a d en el cual pueden legal- hablado y se admite t a m b i é n que 
mente hacerse las exhibiciones de bo- los susodichos informes proceden de 
xeo ¡ l a s autoridades del Campamento 
Por tanto, a l cerrarse la arena del: B e n j a m í n . 
Regimiento de A r t i l l e r í a , los . d e m á s , 
clubs de la c iudad t e n d r á n que ce- Se ha hecho u n cambio importante 
r r a r la s u y a . E l Sheriff Hiers se i especio a la entrada a los jnegos 
n e g ó a hablar de un modo claro y , d e pelota de la L i g a del Es tado de 
definido el martes ^ mal ^ F1orida, cambio acordado por los D i -
Si ciertos informes que me prome-
tieron el s á b a d o llegan a mi poder rectores de la " T a m p a Athletic A s s n " 
esta semana, dijo el Sheriff , cerra- en su r e u n i ó n efectuada en el Café 
ré todos los Clubs de boxeo de la " P l a z a " . T a m p a t e n d r á lo que se 
c iudad . T o d a v í a no he avisado a l lama juego de pelota gratuito este 
ninguno de lo? Clubs a t l é t i c o s en verano, es decir, no se c o b r a r á nada 
! r e l a c i ó n con los encuentro de boxeo, por la a d m i s i ó n a loá terrenos y solo 
pero lo h a r é cuando tenga los í n f o r - se c o b r a r á una corta cantidad para 
¡ m e s que espero. E l Sherif f H i e r s ser admitido en la glorieta o "grand 
• a d m i t i ó que una v is i ta a la oficina s tand" y en las g r a d a s . E s a cant idad 
pó.r el Coronel Pumpter Lowery , quo no lia sido determinada aún poro 
; e s - m u y conocido y e s t á identificado s e r á uicnur de lo que oü Un prim i-
k-on el boxeo en el Campamento Ben- p ió Be d i jo . L o s miembros de la 
I j a m i u , puede faci l i tar el conoclmien- L i ^ a pagarán ífo-OU mensuales o 
d t t \0 de ios in formes . E l Sheriff n e g ó » $30. 00 por a ñ o . 
Sr Cronista de Sports do The Mempnis 
News Scimitar: 
Aliora que todo se ha hecho y todo 
ha pasado y se razona con calma libre 
de la primera impresión de Volenc la 
que a veces lo ronduce a uno a conclu-
siones demasiado rápidas, permítame 
ahora por mi parte, expllear mi actua-
ción y la causa por la cual yo sa l té al 
rbiK y rúales fueron los motivos que 
me Impulsaron a obrar de tal suerte. 
Pr'mero: Xo hubo otra razón que hio 
impulsara a esa acciOn decisiva, que el 
anuncio'falaz hecho por Saín Avay, el 
maJDáfféc y ],.,r el propio Big Munn' de 
QUe c.-taba dispuesto a dar a cualquie-
ra un chance por su t í tulo , cuya decla-
ración yo eé que eá enteramente falsa. 
Está fuera de toda duda que no siendo 
los. luchadores del establo de BJUy San-
úow o dé su hermano Maxwell Bau-
man, nadlo puede optar por la faja de 
Campeón. Como al.I se at 'rmó otra cosa 
en mi presencia, no pudo contener mi 
indignación y quise evidenciar que se 
trataba de una grosera hipocres ía . 
Segundo: Solamente he sido arrasara 
do por mi sincer.'dad y en ninguna for-
ma he intentado obtener ventajas mate-
riales con mi actuación, y si Munn es 
como dice un superhombre, lo natural 
es que en el momento que me v ió fren-
te a él en el ring, me hubiera tomado 
en sus brazos y lanzado contra el col-
chón • .como dice él que hace cbn fanta 
faci* dad y , con tanta elegancia co.n 
centenares de hombres, con lo cual nu 
Hiera puesto fin a la versión que cadi 
vez toma más incremento, de nue <¿> 
trata de ITN C H A M P I O X DK Q U E S O 
No es que yo quiera negar que esté a 
su disposición en cualquier momento y 
ugar en que desee encontrarse conTiigo 
pero ¿dígase cuál no sería su reputación 
de verdadera héroe, de un real Cham-
pion, ei esa noche me tumba en ol 
colchón y demuestra el poder de su fuer-
za y de su ciencia? E n lo sucesivo po-
dría lucir hermosos carteles en que re-
firiera el acontecimiento y se habría 
purificado su fama y podría, en lo ade-
lánte, lucir sobre su pecho pl ¡.ítmo 
gloriosa de CampeQ^. 
• | \n-' :-o: Se d'c-o que yo no puedo*le-
vai»Var §20,000.00 que yo apuesto a 
Muí.;; y ¡¿e hace esa afirmación sin co-
nocer, mi situación económica Fermí-
ume que dejo a un lado mi na/nrn 
Atherstono g a n ó en total $56.425. 
E s t a c a r r e r a f u é un? de las m á s 
sensacionales que hasta ahora so han 
visto en la pista do Tí j u a n a . E l ga-
nador mantuvo ventaja durante todo 
ei trayecto pero f u é perseguido de 
creca por sus dos r ivales m á s p r ó -
ximos y e l caballo P h u s l s , importa-
do de Financia, s a l i ó echando rayos 
por la recta f i n a l tan solo a n a c a -
beza d e t r á s de Spic and Span, en 
cuya s i t u a c i ó n e n t r ó en :a m e t a . L a 
p o s i c i ó n re la t iva de los d e m á s caba-
llos no v a r i ó gran cosa desde ' e l 
s tar t 
F u é favorito el cabal la Chi lhowee 
,del establo de su nombre, pero que-
d ó muy a t i á s , disgustado a l parecer 
por el fango que h a b í a en la p i s t a . 
E l jockey Wakeoff a .lomos de 
Atherstone, t r a b a j ó maravi l losamen-
te . Minutos d e s p u é s de terminar la 
carrera , t o d a v í a estaba en duda el-
veredicto of icial y el jockey Barnes , 
que m o n t ó Genera l Thatoher, protes-
tó declarando que Atherstone h a b í a 
estorbado a su caballo en l a vuelta 
f ina l . No obstante, los jueces deses-
timaron su protesta . C i i erry T r e c , 
de B a r ó n L o n g , cegado por l a l luvia 
que e m p e z ó a caer al comenzar lu 
carrera , t r o n e z ó y c a y ó sobre la cer-
ca con el jockey V / a l i s , 
A nesar que desde las 11 hasta 
las 12 del d ía l l o v i ó mucho e l gana, 
dor hi^o un tiempo muy r á p i d o , 
puesto que r e c o r r i ó la m i l l a y cuarto 
en 2 . 0 7 2)5 . 
F o r m a r o n en el post 12 a n i m a l e s . 
T r a s P h u s l a r v e n í a n Al lover de las 
cuadras I r w i n ; Sunspero, F a b i á n , 
Spread E a g l e , P a u l a Shay, C h i l -
howee y L u c k y Pa ly , con C h e r r y 
T r e e , que f u é el que c a y ó . 
Preseu-varon la carrera 2 2 . 0 0 0 
a l m a s . 
A N U E V E C E R O S I G U A L E S 
E s t a foto muestra a Efl. TCascArt, c a m p e ó n de Francia en el peso pluma, que 
acaba de llegar a New Yorv con laten cióa de batirse con Iiou - 'Kjd" Kaplan 
en nn bout por la faja mundial de ese peso. Mascart se ha anotado nn envi-
diable record en Europa, obteniendo buen número de victorias consecutivas 
modestia y consigne que soy dueño de 
una gran casa de apartamento en la 
ca.lc 3 Oeste 69, en la ciudad de N'ew 
York, por la cual se me acaba le "fre-
cer $120.000 y seis grandes villas de 
verano y lotes de terreno en Oíd Or-
chard, Mo., que no vendería por doscien-
tos mil pesos. Recientemente he com-
prado inmensos lotes de terreno en la 
ciudad de Miami, F i a . , que no cedería 
por un cuarto de mil lón de pesos y esto 
sin contar con los bienes raíces que 
poseo en Berlín, Alemania, y Cracew, 
Polonia, que por estar dista-ntes y ser 
difícil la comprobación, paso por alto. 
Además soy un graduado de la Univer-
sidad de V.iena y en cualquier momento 
puedo reanudar el ejercicio de mi pro-
fesión de abogado, que en un tiempo me 
lia dejado para vivir cómodamente . 
Tengo además, BObr« el .Campeón, la 
ventaja de que no i oy confinado a 
tenor quo luchar en las poblac'ones del 
circuito de Bil ly Sandow, sino que me 
he presentado en todos los países do Sud 
América, Europa y los Estados Unidos y 
ahora mismo e!stoy listo para "mba.--
car a la Habana, Cuba, D O N D E TOMA-
R E P A R T E E N E L G R A N T O R N E O 
I N T E R N A C I O N A L Q U E AL1.1 S E 
P R E P A R A Y Q U E C O M E N Z A R A E L 
D I A O N C E D E A B R I L . Cuando termi-
né allí haré un viaje por Europa. 
Lamento lo ocurrido con Bil ly Haack, 
que tomó sobre sus hombres la respon-
sabi.idad de lo ocurndo, mientras Munn, 
el Campeón, corpulento muchacho de 
grandes fuerzas, huía del ring como 
u n a . s e ñ o r i t a miedosa. E s lás t ima que 
un hombro de sus condiciones f ís icas, 
do su Inteligencia y de su educación, 
se preste a ser muñeco de especu'.ad-)-
res del sport e instrumeiy o de la 
más reprobable, do la más odiosa y de 
la más criminal de las maquinaciones 
que : e han concebido, j» que realiza ese 
hombre que se llama Bi l ly Sandow alias 
Willlam Bowraan, dueño de un trust do 
luchadores. 
Me hago responsable de todas y cada 
una de las palabras que he dejado es-
critas y quiero que Pegue hasta Gabo 
Kaufman, manager of'clal del Campeón, 
; que se encuentra en ol Salón de la Con-
I vención en Kansas City, que estoy dis-
! puesto a depositar veinte mil pesos en 
¡ efectivo, que serán entregados a Munn 
¡ desde el momento en que pise un col-
i chón conmigo. Tal es la seguridad de 
| que no me resist irá ni d'ez minutos. 
Mi consejo a Munn, es que practique 
| cualquier profesión en quo pueda ga-
i narse la vida honradamente y deje el 
' sistema de pillaje en que ha sido lan-
zado. Estoy dispuesto inclua've a que 
Billy Sandow actúe de referee en el 
match. Y desde ahora garantizo que 
este reto no será conquistado, porque 
ese es el s!.stema de Sandow. Ruego por 
último, a todo el que se crea ofendido 
por mí, por la actuación de anoche, que 
me perdone y acepte mis mejores ex-
cusas, ya que mi actuación estaba jus-
ti£icada. 
W L A D E K Z B Y S Z K O . 
Emocionante' desafío de base ball en-
tare los clubs Bi l l ken de la Habana v 
Surgidero de esta' localidad, so celebró 
el domingo pasado en los Terrenos do 
Sport Club Park . 
E l juego desde su comienzo hasta su 
terminación fué emocionante, observán-
dose jugadas sensacioa.es de ambas Dar-
les . 
Como se verá en el sooro el juego 
quedó empatado, cero a cero. Los nit-
chers estaban intransitables, pues al 
lanzador local sólo le conectaron Isidro 
Fabré del Almendares, lo conectaron 
tos muchachos locales en siete ocasio-
nes, pero ponchó a once Surgideristas. 
E l respetable que era numeros í s imo 
sal ió satisfecho y con deseos de ver 
en otra ocas ión fajados al Bil l lken 
con el Surgidero. 
Cuando se terminó el ú l t imo episo-
dio ^el público se tiró al terreno y sacó 
en hombros ztl gran lanzador Miguel A 
Blanco Xiargnito que lo hizo magistral-
mente, a s í como a la segunda base To-
ledo que logró concetarle dos veces de 
hit a Fabré, uo de ellos de dos bases 
Los del BilPken trajeron una verdade-
ro trabuco y antes de dar comienzo el 
.luego se dejaron decir de que se co-
merían a las palomitas locales, pero las 
I Palonvtas do convirtieron en leones v 
I defraudaron ¡as esperanzas de los pro-
fesionales habaneros. 
Con esto triunfo (que lo es debido a 
que jugaron mejor que los de la capi-
tal y batearon más que é s t o s ) los mu-
chachos del patio han demostrado qu.> 
pueden jugar con fa mejor novena do 
Cuba, entre ellas el Almendares, Haba-
na, Santa Clara y Marianao. 
Para que el lector pueda darse exac-
ta cuenta de juego, que dé -un vistazo 
por el score: 
Score del juego efectuado en los te-
rrees de Sport G u b Park en Surgidero 
de Batabanó el 22 de marzo de 1925, 
entre los teams de base' bal Billiken 
de la Habana y Surgidero de la loca-
lidad. 
B I L L I K E N 
V. C. H . O. A. K 
Puner I f . . . . 
C . A.fonso ss, 
Pedroso cf. rf 
I . Fabré p. . , 
P . Silba r f . 
Izquierdo c . 
Delgado 3b. 
Docal 2h. . . . 
Maza I b . . . 









1 0 0 
0 0 0 
:{ o u n . 
2 0 0 0 






1 0, 1 
o r¿ o 
0 0 2 
2 :¡7 Ü 
S U R G I D E R O 
E n el mismo periódico en que se pu-
| blica la anterior carta, aparece la no-
jticia de que Haack, que es un boxeador 
i de poso mediano, al dar una trompada 
l a Wladek en la quijada, sólo consiguió 
I romperse el brazo y la muñeca, Étlá es-
11remecer siquiera al hércules polaco. 
U N E Q U I P O F R A N C É S V E N C E 
; A O T R O B R A S I L E Ñ O | 
P A R I S , marzo 2 9 . — E l equipe 
f rancés d e r r o t ó hoy al once brasi le-
ño visitante, por un score de uno a 
, cero . i 
L o s f r a u c e s e á anotaron su 'goai! 
| a l cabo de cuatro minutos de juego | 
en el segundo p e r í o d o / 
y . C. H . O. A. E 
J . Toledo 2b 4 0 2 I ^ s l ) 
A . Alvarez 3b 2 0 1 1 5 u 
S . Arrazaceta ss. . . 4 0 1 2 3 0 
R. González If 3 0 1 0 0 y 
J . Rodríguez cf. . . 2 0 0 1 0 0 
W . Díaz If 3 0 0 2 u 0 
L . Toledo I b 3 0 '0 16 0 0 
E . Aspiazo c 3 0 1 4 0 0 
M. A. Blanco p. . . 3 0 0 0 5 0 
P . de León, x 1 0 0 0 0 0 
Agusti xx 1 0 1 'O 0 0 
García xx 1 0 0 0 0 0 
Totales 30 0 7 27 16 0 
Anotación por etradas: n 
Billiken . . . . 000 000 000— 0 
Surgidero . . , 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Dead ball Fabré a Alvarez. 
Two base hits: J . Toledo. 
Bases , robadas: Funner, Alfonso, A l -
varez y González. 
Struck outs Fabré 11 Blanco 3 < 
Bases por bolas; Fabré í ü lanco 1. 
Left on bases Surgidero -1. Billiken 
| . 
x bateó por Rodríguez en el Dp 
por Díaz en el 'Jo. por Tuledu en el 
í>ü. 
Tiempo: 2 horai? 10 in 'ñutos . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 5 
S e P r e p a r a n P a r a E s t e V e r a n o B u e n a s P e l e a s d e B o x e o e n N e w ^ t 
E s t a S e m a n a C o m e n z a r á n a L l e g a r L u c h a d o r e s P a r a e l T o r n e 
E L I B E R I A L E E L I A L 
a B A S E B A L L P R 0 F E S I 0 - : K I D K A P L A N D E R R O T A P O R 
N A L , S U S M A L E S Y S U S P U N T O S A E . G O O S E M A N 
F O R T U N A G A N A N D O L E T R E S P O R U N O 
CON LA MISMA ANOTACION DERROTO LA JUVENTUD AL OLIMPIA 
— Í C O U N T R Y C L Ü B 
C A N T A B R I A , B A L E A R E S Y E S P A Ñ A F U E R O N L O S V E N C E D O R E S E N n r i i i i i d a m * 
L A C A T E G O R I A I N F E R I O R . . C . V A S C O Y C E L T A E M P A T A R O N A j ü t L A H A d A M 
C I R O . M A T E A W I C H Y F E R R E - E L . ' A S H I C I E R O N U N A R B I T R A J E i 
L A " M E D ) D A " 
P O R L A M A Ñ A NA 
E n un nuevo torneo «le golf ofrece 
como nremio Mr. MiHc A . Pollack, 
t e n la pr imera vuel ta quedaron era- i . » . « V i 
\ p a l a d e a . un club de para plata a l ganador. 
L m i b é r i c o s l a n z á r o n s e sobre la i L o s encargados en pelotear e l . 
pr imer partido y abr ir el domingo' cas i l la fortunista, siendo contou:dos( 
b a l o m p é d l c o . fueron los animosoe 
muobachos del C a n t a b r i a y los no 
menos del Bet ls . 
Loe c á n t a b r o s , 
a l pennant, lograron anotarse una 
nueva v ictor ia por e l e s t r e c h í s i m o 
margen de 1 por 0. 
A r b i t r ó F é l i x Castro . 
E l " e n t r e m é s " m a ñ a n e r o , f u é B a -
l e a r e s - V í b o r a . Aunque la victoria se 
daba f á c i l m e n t e a los i s l e ñ o s , f u é 
conseguida por los miamos d e s p u é s 
de t rabajar m á s que obreros del 
U n golfista e n r a g é , el s e ñ o r 
por p r i m e r a vez. j M « r c k A . Pol lack, ha ofrecido un 
L o s blauqui-negros e s t á n desor-1 valioso club, un b a s t ó n de pegar a ¡ 
ganizados en estos primeros m i n u - j i a bola de golf, de pura plata ster-
como aspirantes tos. L o s valores individuales son j n^g, Un "putter", para que sea dis-
' indiecutibleB, pero la d e s o r i e n t a c i ó n i cutido por miembros del Couutry 
y el priv lng es notorio. C lub de la Habana . 
E l Fberla a d u é ñ a s e de la s i t u a c l ó n j Es*Q torn-eo ha de ser jugado so-' 
y d o m í n a l a a su anto jo . ¡ bre el clock golf y el primer round 
Se ve correr jugadores fortunis-1 t e n d r á que estar completo sobre el 
tas contra un grupo contrario q u e | t ; á b a d o 4 de abri l ( i n c l u s i v e ) . Dos; 
imprime a c c i ó n sensatamente. rounds de match play t e n d r á n que; 
E l goal de E n r i q u e peligra en ser Jugados por cada pareja . Si r e - i 
var ias veces y Weis , en cotmandita su l tara un empato a la t e r m i n a c i ó n ! 
con Carlos , Himplan el á r e a . de los dos rounds. los players c o n - ¡ 
Lozano y B o r r a z á s no contienen; t i n u a r á u Jugando hasta quo uno de l 
los dos gane un hoyo. . 
R E M E D I O S 
alcan-tarillado. 
L o s v l b o r ? ñ o s perdieron, 2 por 0,1 los forwards contrarios y é s t o s en 
y demostraron no ser muy i n f e r i ó - ; t r á n enardecidos sobre el "matr i -
res a los que son los "toros" en l a i m o n l o " defensivo C o n r a d o - D í a z , 
serie B . i RoibaJ cambia el numerador en 
E l C o m i t é nombrado para este 
torneo advierte que en a t e n c i ó n a l 
gran núm'ero • de matches que se 
A r b i t r ó R o d r í g u e i ! , 
E n r i q u e no puede interceptar 
Juventud M o n t a ñ e s a y el E s p a ñ a ! L o s fortunltrtaa pretenden reac-
midiefon sus fuerzas en la tandaj c lonar, pero A r e n a s sorprende un 
de las once, y sal ieron tr iunfantes I fallo de Conrado y anota el segun-
los muchachos d í l e m b l e m á t i c o l e ó n , { do goal Ibér ico a los dos minutos 
signo de codic ia y furia , por la i del p r i m e r o . 
a n o t a c i ó n apretada de 1 por 0 . E n el terceto centra l a r i s t ó c r a t a 
A r b i t r ó Montaner . 1 hay unos cambios que aunque pa-
. 1 recen m o m e n t á n e o s duran todo el 
E l cuarto y ú l ü m o juego entre 1 m a t c h . 
los "segundones" l l o v ó de actoi*ee a l E l Iber ia va cediendo terreno, y 
los componentes del Ce l ta y l o s ' s u s contrarios adquieren efectlvi-
azul-todo del Centro V a s c o . 
DI C e l t a &°) d e s e n v o l v i ó todo el 
match en terreno vasco, siendo su 
dominio notorio al extral imite , pe-
ro no l o g r ó cambiar el marcador y 
c o n f o r m á n d o s e con e l " t e m p l a d í s i -
mo" empate de cero a cero . 
A r b i t r ó el "pelao" Caibrera. 
un buen shoot por el á n s u l o que han de jugar , eupl ica a aquellos T 
dad has la l legar a pelotear en cam-
po Wanqui -azu l . 
P r i m i t i v o y L a ge son las colum-
nas donde tropieza l a acometividad 
blanqul-negra . 
E l quinteto que comanda Ismael 
a m e n a z a a E c h e veste y en un enor-
m í s i m o <*brrlng del "virtuoso" kat-
zer rubr icado por un buen í h o o t 
anota e l F o r t u n a el primero para 
colocar el marcador 2 por 1 . 
Cosme shootea a l to . 
I smae l i m í t a l e . 
Y en los cinco minutos que fal-
tan para el descanso, es un conti-
nuo boanbardeo a l goal i b é r i c o , pe-
ro s iempre con tiros imperfectOB. 
Cas tgase offside a Mosquera, y 
carga violenta a P r i m i t i v o . 
C a r l o s roba el b a l ó n al tanque-
cito cuando se lanzaba sobre la ca-
s i l la del M a l e c ó n . 
Cast igo a I s m a e l . 
L o z a n o t i r a un " c a b l e g r á f i c o " que 
pasa rozando el poste. 
que puedan rea l i zar cuanto antes 
s u juego que lo hagan, para evi tar 
l a c o n g e s t i ó n en el clock golf en 
la ú l t i m a parte dol tiempo permi-
tido o s e ñ a l a d o para t erminar . 
Todo jugador que no haya ter-
minado sn round el tsábado, inc lu -
S R . A B E L L I N A R E S 
Mucho so ha hablado y escrito sobre 
el supuesto decaimiento áol base-bull 
profesional cubano, que solo existe en 
la mente do los que se ppsan la vida 
uscando errores humanos, con el san-
to fin de c.'liicar y censurar, tarea bien 
fácil y pobre, por cierto. 
E n «unb io oo hemos leído una sola 
l ínea en las páginas deportivas de nues-
tros grandes diarios —los m á s obllgaduh 
S A N D I E G O , C a l . , marzo 2 9 . 
K l d K a p l a n , c a m p e ó n p luma, derro-
t ó decisivamente por puntos a E r -
nie Gooseman, peso p luma de San 
L i e g o , en un bout a 12 rounds sin 
d e c i s i ó n celebrado a q u í l a noche pa-
s a d a . T a l f u é l a o p i n i ó n de loa pe-
riodistas . 
K a p l a n g a n ó 11 de los 12 rounds 
y Gooseman se l l e v ó el restante por 
ligero m á i f f í n . E l c a m p e ó n se ano-
t ó el ú n i c o knocckdown de la pelea, 
derribando s in conteo a Gootsemah 
en d noveno r o u n d s . 
D R 1 V E R I N G L E S B A T E E N 
F R A N C I A N U E V O S R E C O R D S 
E , A L V A R E Z f Ü 
I O S F U E R O S E N L A E t í i c » 
' r n n " u " ' L A 
L o s f a v o r i t o s , c o m p r e n d i e n d o l a v e n t a j ; 
m m o e s p e r a r o n a r e t a g u a r d i a p a r a a r r a n c ó ^ 
e x p l o r a d o r e s . car detrás de | 
E n la m a ñ a n a de ayer, a las ocho,, mo3 recto. „ 
tal y como so h a b í a anunciado pre- ritos loe?»' ^ »°dlan , 
v:amcnte. han tenido lugar las e l i - | Me £ ? / l& V u \ ^ 
lunac iones para las carreras que ha- ases de irpeHTnR0Seam * S > 
J : f.1 P a t r f n i o del colega " L a No- dea l o g r ^ ^ 
ohe". han de celebrarse en el Circu í - tos. y con J a €n 108 
io trazado, el p r ó x i m o domingo y contener de un m ^*,aos r*-
P A R I S . Marzo 2 9 . — E l c o r r e d o r ¡ dieron a las eliminaciones y segu- id i io m 
de a u t o m ó v i l e s i n g l é s . E l d r i d g e , és - i ratnente que el d í a cinco, un n ú m e r o 1 fian/a 6 ' • 
l u b l e c i ó hoy en la pÍ3ta Mont L h e r y j mucho mayor a c u d i r á a presenciar I ^ n t r l 8U Carr(J' ^ nar», 
nuevos records para las d ip tanc ias í las competencias regulares. I iac . la8 curv»8 
de 5 mil las . 5 k r a s . y lo k m s . j L o s leaders de las eliminaciones 
( 3 . 1 1 y 6 .21 mi l las respectivamen-i fueron Me. Br ide con el Dussembarg 
te) a juic io do var ios que a l l í se! en la P r i m e r a C a t e g o r í a . AlrarA/ . 
hallabc;!, c r o n ó m e t r o en mano . 
C a t e g o r í a . A lvarez , 
eon un Uudson, en la segunda, y 
Los premios para la« « 
día cinco han sido pubUcar^ de! 
ciadas veces. Sin e Z ^ T ^ 
repetir que los repre3enfBV de!noi! 
s idra Gaitero * J o ! Z T j * 1& 
m í o especial, de $100 Oo í7 .Vre" 
560.00, para los que wrf l? ¡500 
M? Br ide , discutiendo ese tema, nos m á s velocidad la prim 
¡as como si fUera d 
lerar luego. 
r a j ^ e ^ u a d r r a ^ V r 8 ^ ^ * 
millas de velocidad" Cincíe E ldr idge hizo los 5 k m s . en 1 mi-1 Jane con el Dodge de la Agencia 'en 
nuto 2 6 . 5 7 segundos; las 5 m i l l a s | tercera, 
en 2 minutos 2 0 . 4 0 segundos y los i _ _ _ _ _ 
10 k m s . en 2 minutos 5 1 . 4 5 . Todos! s in embargo, no debe suponerse 
esos tiempos exceden a un promediia por eso que los que no cal i f icaron 
do 128 millas por h o r a . lo • pHmcros lugares, tienen menos 
chance. 
I W C T T Í Í T A H C C r r i T M n A m ! L r i v e r s expertos como Rossum y 
l i l ú i l l U l U V L ü L u U m J A L i X - e fic ti u _ 
C r r r A M T J l n r i * U A n i l I I di jeron que era Preciso reducir l a cada una de las tres c l t J n r . l t a ' ^ 
j t N A W Z A D E L A H A B A N A veIocidad en la Prueb^ citada, no so-i ^ategor ias . 
lo por e l peligro de tt> accidente, i Terminadas las renarari 
o de barrer a un imprudente de los casi todos los lugares d 
^ modo efecti 
i la ventaja que representaba, en una y Tres y la Calzada de/vedado^ baj 
r 
coa 
COMISION D E S P O R T S 
C I T A C I O N VARA H O Y 
Se cita 
a hacerlo— una sola indicación, una ! guientes sefi 
P O R L A T . I R D E 
E l entuslaamo por ver a los fu-
fires del b a l ó n en a c c i ó n , se d e j ó 
ver en la e n o r m í s i m a cant idad de 
f a n á t i c o s que acudieron como ver-
daderos fieles al templo del e s f é -
rico . 
L a s glorietas, completamente aba-
rrotadas; l a fiebre fanati l , latente 
en los dos matche, y loe "corredo-
res" sorprendidos con los " e l é c t r i -
cos" que dicen se dieron ail vencer 
la Juventud y el I b e r i a 
Pero vencieron 
Y eso es todo, 
• j D e s c a n s o . 
E m p e z ó el match entre o l í m p i c o s ¡ R e a p a r e c e n . 
y astures con ligero dominio de los Bl á n i m o a cargar con la victo-
primeroe. r í a por ambas partee, da lugar a 
Cuesta f u é saludado tan afectuo-1 verse con q u é entusiasimo ee discu-
sajmente como puedo hacerlo B r a - i t e n los contendientes un palmo do 
ñ a s y P a z o s . t e r r e n o . 
E l pr imer pelotazo a Mas. se d i ó G a r r a n o s in ic ia unas excursiones 
guando l levaban tres minutos, y c á - i p o r su a la que comprometen el ter-
bcle el honor a Moro de ser el I n i - I ^ o fortunista 
c iador a repart ir "certif icados". ¡ Coeme, fal la 
E l bolse-viqul Mateawich, c a s t i g ó , igmael' remata de cabeza un ha-
dos veces al Ol impia y una a la J u - i ón que rozando el larguero, 
ventud por cargae v io lentas . Offelde a Mosquera . 
L a caelTla de Cuesta tuvo a l bor-l E l A v i l e s u e n v í a dos t e m p l a d í s l -
de de l a p e r f o r a c i ó n en un penalty ¡ mos centros que malogra uno Mos-
S ! * M » y f < » I M m « t a f r l f g l g f l f t ^ a I m q u e r a y el otro es remate fueríl> 
C o m e r a l I b e r i a . 
Loe fieles ven el empate., pero el 
b a l ó n d e c í d e s e a v is i tar l a casi l la 
de E n r i q u e por tercera vez en "pr i 
manos del guarda-goal . No alejado 
e l peligro. C u e s t a hace una monu-
mental parada y l leva a cerner pa-
r a no d a r cambio alguno a lo que 
estaha disfrazado de goal . 
Dos off-sides a l O l i m p i a . 
U n free-klok a la Juventud y F e -
r r e r l n cambia el numerador a favor 
de los de Prado arr iba , en castigo 
de penal ty . 
D I Ol í fnpfa d e s e n v o l v í a s e ora en 
terreno astur, ora en terreno pro-
pio, como al ternat ivamente suce-
d ía con el contrario, cuando loe sor-
p r e n d i ó el descanso . 
L o s comentarios no p o d í a n ser 
m á s halagadores para los de Prado 
abajo, quienes esperaban inic iar un 
juego aciclonado en esta ú l t i m a mi -
tad, lo euficiente efectivo para arre -
batar la v i c tor ia a los " n i ñ o s " que 
maeajean A r r i b a , C i :?rvo y P r e n -
dics. 
D í a z , el enorme foot-baller, ocu-
pó el center-half al reaparecer, y 
Diez f u é a l a zaga . 
E n el ha l l de Cuesta hay u n co-
nato de mi t in barriotero y e l á r -
bitro "telefonea" a Díaz su segun-
da a m o n e s t a c i ó n . 
Y a segu ir . 
E l tercer penalty de l a tarde f u é 
p a n aumentar sus accionos como 
shooteador a F c r r e r i n . 
Mas no lo v i ó pasar . 
E l match y a t e n í a su color to-
mado y Cues ta con unae b u e n a á in -
mera s u s c s d ó n , indicando u la par que 
s'-ve. se c o n s i d e r a r á descalificado por fos dcíc*tos> ]os pegedlos que deben 
e i a u i l . | ap]icar8e para remediar eŝ os males, 
„ . _ . que según nuestros m á x i m o s mentores 
D R A W PAiRA E L P R I M E R R O L ' N D -iiiiscbuleros, van paulatinamente rnatan-
j . do la afición, al más popular, cntrete-
Bye vs. W a l t e r Sutter. :nido y honrado de nuest.-o? deportes. 
M . M c G r a c k v s . Miss E r n e s t i n a No figurando y0( con ^ experiencia 
S a r r á . ¿e 30 ,T,fl0a entre los que creen quo el 
E . E . F I n l a y ve . J . A . W i l s o n . remedio único que se debj aplicar al 
G . Alatni l la v s . B y e . I deporte enfermo, es el de la censura 
C e s á r e o D í a z v s . Pedro Z a y a s . ¡y ia crítica, armas baratas al alcance 
A . Pratohett VS. T . Abbott . ¿c cualquier despreocupado me dirijo 
H . S . L i p p m a n VS. T . A . Mo- a ustedes con una ligera Indicación, que 
r r i s . 1 podría dar pie para que plumas más 
S r t a . C . O l a v a r r í a v s . B y e . 'expertas 7 mejor preparndas que la 
T . P a l í e l o v s . H . S . Brandt 
vu, PU I 
que se b a b í a n colocado a ú n dentro e Intensificadas de~una m o d ^ S E S l 
de la misma estrecha cal le , sino por vu las labores en la Ave v "I 
l  t j   t ,      l  l  l Vedad h -
i carrera de esta clase, el hecho de la experta dirección h - i • , ^ 
por este m e d i ó l a las s i - ;qUe Otro a u t o m ó v i l de m á s veloci- V a l d é s , es seguro aue iócln8enim 
^ ^ J ^ i ™ ™ * ' * * * ' w a delante abriendo paso, pa- del d ía cinco, han 'de t e í erTodruI track-team del Inst i tuto de la H a - , 
b a ñ a , y en genera!, a todos nues-
tros c o m p a ñ e r o s que deseen tomar 
parto en el field day Intercolegial , 
para que no dejen de as ist ir a las 
el iminaciones que, se e f e c t u a r á n hoy 
lunes a las tres p. m. , en el Sta-1 
d ium Univers i tar io ; R e n é P i e r r a . i 
O . Ortega, J . Ochoa, R . Rosado, i 
J . O ' B r i o l , Gustavo A r g u d i u , A * 
Martnez, F . G ó m e z , R . Branley , j 
O . R o d r í g u e z , G . P i q u é , R . Caba- i 
l lero, A . Delgado A . F e r n á n d e z , j 
E . Teeeiro, N . Carbone l l , R . Mon-; 
tero, A . G i m é n e z , J . M a s ó , L . 
ra l impiar el camino hasta los t r a - s i m p a t í a del público. 
L o s drivera le p o n d r á n el n ú m e r o quo le haya correspondido a cad I 
m á q u i n a en las el iminacioucs de ayer m a ñ a n a cu la Primera Aveuida d ' 
Reparto Miramar, y quo son los sig-..lentes: 
C A T E G O R L V A B I BRISA 
. N ú m e r o : 
Seigl io . 
B . He-
J . E . L e n h a r d t v s . M 
W a l t e r H a r t m a n va Mrs 
r r i e u . 
Stuart Bel lows v s . B y e . 
L . M . Johnson ve . T . S . Rose 
é . T . F a n e r v s . W . A . Prat t 
M . J . W . TowÜe v s . R . H 
C a d y . 
R . A r g ü e l l e s v s . B y e . 
G de Zaldo J r . v s . R . "W 
m e s . 
Marft A . Po l lack J r . v s . 
G o í r i g o l z a r r i . 
M r s . M . A s h l e y v s . T . J 
Theo T h e r r i e n v a . B y e . 
, I sern , R . K a r m a n , M . Morera , O . mía, trajeran a la luz pübhca sus opl- T „ ^ „ „ „ ' _ . T 't-
. , , , , „ 1 L a m a s , S . P a r r a C . R u e d a . J . í er-nlones, entre loa cuales se, podría en-
contrar, sin ser cusa de milagro, el re-
í medio que todos los fanát icos y i o. 
I ansiamos. 
j Expongo, pues, con el debido respe-
. to, mi modesta contribución en este 
j asunto de taMa importancia para el de-
i porte favorito de los cubanos. 
To estoy firmemente convencido que ^ C o m i s i ó n . — J o s c S a n j u r j o , Capi -
u á n d e z , E . Hidalgo , A . F e r n á n d e z 
de Caetro. Santiago P é r e z , M . Bo-
ni y Rolando C a b a l l e r o . 
Se ruega la m á s puntual asisten-
c ia a todos. 
Aqui les Capablanca , Presidente de 










1. —Dussemberg . Me. B r i d e . , 
2. — M o o u Special . Iranzo . . . . 
3. — E l c a r Special . M. Amador 
4. — K i s s e l Sp. J . R o s s u m 
5—Studebaker . J . De Pool 
6. — S t u t z Special . M, R i v e r o . 
7. — P a r t a g á j s Special . Beau . . 










9 . — S i d r a Gaitero, Quevedo No se elimicó 
10 .—Chandler , Potaje No se eliminó 
E s t o s carros por acuerdo tomado por el Jurado hoy, arrancarán 
cada treinta segundos, en vez de cuarenta, pudieudo entrar los diez ca-| 
rros que se han inscripto. 
J a - nuestro público en general, prefiere un | t á n ^ tea;m • 
base-ball netamente cubano, a otro, ya 
sea americano, o cubano americano. 
|E« to no tiene discusión alguna. Y es ¡ 
B r u e n . f^ff'co-
Aquí so viene ofreciendo un base- I 
R E T A E L H . U P M A N 
de Mesa vs , T 
gers , 
E . Roeiandts v s . 
w o r c h . 
M r s . J . L . Rod-,l>£'1! t,e Priaoer orden, superior a l de la 
, clase AA americano; eslu b .̂Se ball que 
hemos tcnUlr. ha sido 7 c» honrado en 
grado superlativo, los precios que se 
J . E . Rey-
B R y d d cobran son irrisorios en alto grado, 
como lo reconoció el Juez Landis en la 
A . D . H u n t e r ve . Mrs 
A . M a ñ a s v s . B y e . 
L . G . Mendoza va P . L . Sche-'Yi3lt: i que nos hizo-
v i n g " del mismo y remate de G a - ' t Í D 6 2 ' 
l l ens . 
W . T . Smibh v s . Burness R y d d . 
G . P . Sceley r a . S r t a . L u i s a P á -
r r a g a . 
Pedro R . Capote r s . B y e . 
O . Nodarse J r . v s . S r t a . A l b i n a 
P é r e z de la R I v a . 
W . J . Coleunan v e . M r s . J . Z . 
H o r t e r . 
Robert Po l lack v « . M . P . L . 
Schi l lene. 
S r t a . L y d i a Fuentes v s . B y e . 
J . de l a G u a r d i a v s . E m i l i o M a r -
r r a n s . 
E s t e tres a uno desanima a los 
equipiers y l a apa'.ia llega a domi-
r a r los ú l t i m o s minutos . 
L o s iiberletae d i s t i n g u i é r o n s e to-
dos y por el F o r t u n a los forwards 
y W e i s ; los d o m á s . a p á t i c o s . ! VHlalba 
C o n este 3 por 1 g a n ó el Iber ia 
la copa " R a b a n a l " . 
S r a . A . M . de Hev ia v s . P . C . 
T y a n . 
B . M o n é n d e z v s . M r . C . P . W i -
l l i a m s . 
E l m o J . Mil ler v s . B y e . 
A pesar de estas tres cosai tan favo-
rables en todos sentidos • cualquier 
deporte en cualquier país , en Cuba he-
rrón visto que todo c s l o ha dado re-
sultados contraproducentes, pues el pú-
blico se aleja cade día más de nuestros 
grounds de base-ball. 
No está, pues el mal, en los tres pun-
tos principales on que se apoyan todos 
los sports: 
lo . Bondad del espect&cnlo. 
2o. Honradez del mismo. 
3o. Baratura ridicula de los precios. 
Con estos antecedentes .nos permiti-
mos creer que la Indiferencia de nues-
tros fanát icos obedece a una sola cau-
sa: 
Que desean nn bnen base-ball, pero 
Juez de L n e a . 
C A S T E L L A N O I N F A N T I L D E -
R R O T A A E S C O L A P I O S D E 
G U A N A B A C 0 A , 6 P 0 R 1 
E l Domingo 29 del actúa! se enfren-
taron ton equipos infantiles Castellano 
"Campeón infantil de Cuba'* y los alo-
gres muchachos d© los Ei&colapios de 
Gunaabaooa saliendo victorioso el Cas-
tellano 6 goalL a 1. 
E l partido comenzó a las 2 p. m. 
y despufes del saque apropiáronse los 
Castellano dol balón y comenzaron a 
pasarse y regatear a sus contrarios de 
tercepcion'es mata las ú l t i m a s eape- tal maner;i Q"© los pusieron marcados, 
ranzas olilmpicas. • Tanto fuó el dominio de loa Castella-
E x p ú l s e s e a D í a z . 1108 fl110 lograron anotar 6 goa's por l í o s 
R e p í t e s e con F r e i r é . \ Lscplapios, loa goalá f ue^on marcados 
Y como ee de suponer, la bron- por Muñlz 5 ei cual cstavo hecho un 
BenJ G a r c í a v s . S r a . C u s t P . de jugado por expertos Jugadores cubanos 
I Y aquí viene la gran dificultad pri-
Pablo S u á r e z t s . J a m e s A . F o r d , 'mordial: el ofrecer bnen base-ball cn-
F . Seigüle v s . C R . K e a r . baño, s in tener buenes players cnba-
M r s . J . G . B r u t o n ve7. B y e . 'no». 
Ricardo Lancfs ve. E . G a r s í . j Entiendo, pues, que el primer remo-
l í . C . C l a r k V S . W . E . Ogil - 'dio estriba en tener 3i#flciento -número 
vle J r . de jugadores nativos, para ofrecer el 
Jorge H e r í a v s . S r á . B . C . de base-ball cubano, que es lo que desean 
Ribero. t íos fauát i cos . 
L u i s F . E s t r a d a v s . B y e . j Y esto que a simple vista parece una 
M . R . do los L l a n o s v s . Car los cesa harlo difícil, no lo serla tanto, ai 
L a z o . se obtuviese la valiosa ayuda de en-
J . W . T o t t I c t s . A . W . Hap- tidades que. como la U . A . de A . de 
good. i cuyo seno podríamos sacar anualmente 
A . Hidalgo v s . E . G . H e r r . ¡un fuerte núcleo de jugadores, que se-
M r e . A . D . Will iaims v s . B y e . ¡rían siempre la base fundamental de 
H . O . Nevl l le ve . J . Z . H o r t e r . nuestro base-ball. 
L o u i s Tofte v s . A . D . L e v e l . 
D r . L u i s Hev ia v s . E n r i q u e Una memaa sencilla, como sería la de 
Dolz . dar un plazo de seis meses para que 
M r s . E . B . B r o w n s o n v s . B y e . se pudieran probar a los players ama-
R . de Zaldo J r . V S . R . E s t r u d a . te tuca, Sip que por ello perdiesen su 
E . Contreras vs 
Jones vs , 
Alberto condición dé tal, ol al cabo de dicho 
tiempo no se quedasen definlticamente 
H . B . E e t r a - cn el profesionalismo, entendemos que 
Reto a l Nato U n i ó n Club para ce-
lebrar un juego de base bal l en don-
d^ quiera- y con las- coudlcionos que 
imponga, mis jugadores bou los si-
guientes: 
J . Pernas , pr imera base, 
R . G ó m e z , segunda ba^e. 
Antul io Slol . 
M . F e r n á n d e z , pitcher. 
Juan Re l f i l . » 
B e n j a m í n . Centref l l . 
Adiano L e i f i l . 
J u a n , cateber. 
V á z q u e z , catcher. 
Manager V . V á z q u e z . 
C a p i t á n W . F e r n á n d e z . 
Pueden contestar por escrito a V . 
V á z q u e z , Zapata n ú m e r o 17. Vedado 
o pasar por la m i s m a d i r e c c i ó n cual -
quier d í a do 8 a 9 de la noche. 
Con gracias antic ipadas me despi-
do de V d . atto y s. s. 
H . Upman J u v e n i l . 
P . O . V . V á z q u e z . 
S E G U I D A C A T E G O R L \ 
No. í . — H u d s o n Feo . Alvarez 
No. 2 .—Mercer . G . F e r n á n d e z .'. 
No. 3 .—Hudson . Iranzo 
No. 4 . — P a r t a g á s . B e a u 
Xo . 5 . — B a c a r d í . U . Del R e a l 
No. 6 . — B u i c k . O . R i b i e r a 
No. 7 .—Hispano Suiza . F o y o 
N0 — F e r n á n d e z Sp. M. F e r n á n d e z 
N c . 9 .—Nash. Miguel C o r t é s 
No. 1 0 . — C h a n d l e r . E , Solorzano 
No. 11 .—Chandler . Docurro 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
1. —Dodge Brotber . A n t . Jane . 
2. — A m t l c a r C a r . A . Mestre . . 
3. — E s s e x . Rlpo l l 
4. — B u g a t t I . C a l a b r i a 
5#—Chevrolet. J o s é L ó p e s . . . 
8 .—Over land . R . F e r n á n d e z . . 
7. — E s s e x . J o s é L ó p e z 
8. — F o r d . J o s é Domingo . . . . 
9. — R e l á m p a g o . D u Z u m b í . . . 
10. — P a c h e c o Sp. C a r l o s Pacheco 
11. — F o r d . Candamos 
12. — R o l l í n . S i lva 
No. 1 3 . — F o r d . Feo . G o n z á l e z . . . . 
Nu. 1 4 . — F o r d . Santa C r u z 
No. 1 5 . — C a l d e r ó n . O. Alvarez . . • . 
No. 1 6 . — T e m p l a r . Salvador R o d r í g u e z 
No! 17 .—Diabl i to Sp. C u r t i s s 
I >t0 19—superviene Sp. Santa Ha 
¡ No. 1 9 . — E s s e x . J o s é R o d r í g u e z . . . . 
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E N E L F I E L D D A Y I N T E R F A C U L T A D E S J Ü N 1 0 R S V E N C 0 B 
T E A M M E D I C I N A C O N O C H O P R I M E R O S L U G A R E S , O C H O 
S E G U N D O S Y T R E S T E R C E R O S 
E N S E G U N D O L U G A R Q U E D O D E R E C H C Y E N T E R C E R O L E T R A S 
Y C I E N C F A S 
E N O R M E Y E N T U S I A S T A M U L T I T U D A S I S T I O A L A F I E S T A 
Según esperábamos se celebró el FleM 
Dey Inter-Facultades Júniora, con el 
m i s eranáe entusiasmo en el Stadium 
Caribe, pyer tarde. 
Desdé antes de las dos, hora anim-
ada para dar comienzo la gran fiesta 
resolvería en gran parte el grave pro-i estudiantil, el público comenzó lle-
íísr o invadir el espacio deatlnado a 
ca entre el p ú b l i c o es fenomenal . 
L o s olimpiistas t o d a v í a atacan con 
c o h e s i ó n . Gorr ín no pi-erdo el en-
tusiasmo y desbarata una enormi-
dad de juego . 
E l tercer goal para la Juventud 
y e l cuarto penalty de la tarde, s u -
c é d e s e entre los "actores" Casle l les 
y G o n z á l e z . 
E n t r e los olimpistas. d e s p u é s de 
Ja " l impieza" que hizo el j u e z - á r -
bitro, t o d a v í a hay codicia y B r a ñ a s 
logra romper la Inmunidad a Cues-
ta y consigue el de la honra para 
los que son ra.mpeones de C u b a . 
Y . . . f i n a l i z ó . 
coloso y otro por Valenltno, el de los 
Escolapios fué anotado por Marino. 
L a HvK-a du'.aineru. do los Castellanos 
formada po- Rafaolito, Celestino, Mu-
ñlz, C . PorJIces y Posada Jugaron muy 
bien llevamlo con mucho acierto el ata-
que, los*medlor: Hilario Oijones .y Per-!— 
na estuvieron colosales y Valentino y 
Rolando en 1̂  defensa con I . Perdices 
de portero fué el trio que brillante- l 
roentc dc'cr.diO su puerta 
G . 
R U Z . 
Jos A 
d a . 
f ! P . S tce f c^vs" \ " ' M c D Me frmUe: 'la absoluta escasez do players :os espectadores; ya a .no dos y media 
Bzm * " ' * nativos y la-posible desaparición de - ra mucha la gente que so habla reu-• 
J u a n S a b a t ó s v s . F . Porro Q r - ! «"estro base-ball. ¡nido ^ t r a í d a por las que hablan de ser ' 
fjja * | i grandes demostraciones a t l é t i cas de 
D r . F . Rivero vs M . S á n c h e z * T n0 hay úxlda- de que dc no hacerse estudiantes un Filed Day Inter 
M r s . G . M . T . Morris vs. Bye* algo cn este 15ent,do' ' de se8u,r .con 
H e r m á n Newton v s . A . Haas la in íusta persecusión de las grandes 
J u a n Ulloa v s . J . B Fnent iés Ugas amerteí-nas —prohibiendo que jue-
D r . B . Rocafor t v s . E n r i q u e pucn cn Cuta nuestras «s tre l las ma-
L ó p e z y O ñ a . xlmas tendremos que seguir ofreciendo 
este base-ball dc ahora, que no gusta a 
•Vaeultades y u i . a demostración del gru-
p.< de ases que l levarán la ropresenta-
<,i6n universitaria a los Estados Uni-
(jof dentro de rmxy pocos d í a s . 
Dentro del mayor orlen y con gran 
entusiasmo se verificaron los ejercicios 
nadie. J8 jde pista y campo, resultando vencedor 
a) team dc Medicina al ganar los ocho 
ores tiempos, o de personas más capa-I r,r,meros l " ^ ^ . los ocho segundos, y 
citadas que las que actualmente e s t a - , ' 1 ^ terceros, haciendo un gran total 
mos al frente del mismo. \ ^ 67 PuntoB- Quedf "n ^undo lugar 
Y esto se puede evitar con un poco ¡f ,t5recho' ^ tres primeros lugares, cua-
L a l ínoa de ataque de Jos Escolapios! M A D R I D , marzo 2 9 . — Hoy han do buena voluntad y con la ayuda va- "0 seSundos * aletc terceros, haciendo 
estuvo c-.cfif;entc siendo muy pocas j sido l ibrados distintos encuentros llosa de ustedes, los señores cronistas 
las arrancadas por ellos, la de los mo-! e l í m l n a t o r i o s del campeonato espa- de aporta, que tengo la seguridad la 
¡dios estuvo lormada por el Gallego F a - j ñ o l . E n Bi lbao . Ol Arenas d e r r o t ó , prestarán con el mismo entusiasmo y 
— — ¡ rras y Robertico estuvo muy acertada i Por tres a upo, a l R e a l Sociedad de des interés que en el pasado. 
I l i rv i en te y c h i l l ó n estaba el fa-'siendo los defensas Calverr. y Nano San S e b a s t i á n . E n Zaragoza, e l Sta- Quedan, pues ustedes en el uso de la 
n á t i c o cuando fortunistas e íbér l - junto con Puliaudy el trio que defen- , dlum de aquel la local idad v e n c i ó a l palabra. 
2 . —Pubchara, D . 
A . Sánchez, (Descalificado). 
Lanzamiento del p»«o 1« I-ha 
3. —Mondlzábal, M . , oS' i" . 
2. —Castro M .. 32" 4". 
3. —SabI, D . , 31" 6". 
Carrera * • 10O Ma. 
1. —Tañes , M . . 12 segundos. 
2. —Flgarola, D . 
C.—Custodio, M . 
Salto alto coa Impulso 
1. —Alonso, M . , 5' ? 
2 . —Caballero D. 
S.—Ginorls, L . y C . 
\t". 
C A M P E O N A T O E S P A Ñ O L D E 
F U T B O L 
eos ocupan su puceto en la cancha: dio y Jugo m á s de todo los de los E s - ¡ Valenc ia por uno a cero , 
pero religioso silencio cuando e l coiapioa de Guanabacoa. I E n L i s b o a , l a s e l e c c i ó n mi l i tar d c 
á r b i t r o d i ó la orden de romper la* L i s b o a d e r r o t ó al Madrid por dos a 
bost i luladcs b a l o m p é d i c a s , ya que Pancho BAi iCW. cero . 
Marzo 2S dc 1925. 
ABEZi Z.Z2TAXES. 
Qn total de TA puntos 
Ocupó el tercer lugar Letras y Clen-
ciae con cuatro primc.'os dos segundos 
v tres terceros lugares, dando un total 
ue 29 puntos. 
A continuacifin va el resultado gene-
u\ dc las competencias. 
Carrera de 1,500 Ms. 
1.—Campanionl, M . , 4' 56". 
8.—Vallina, M . 
S.—Hernández, D . 
Lanzamiento del Martillo IB Lbe. 
1.—San Martín. L . y C , 85' 6 1|2". 
£.—González Gómez, M . 
£.—Sabí, D . , 76* 10 l l f S 
76' 11 314". 
110 K s . con obstácu los altos 
1.—Ginorls, L . y C . 
Carrera de 400 V s . 
1. —Echenlque, M . . 65 11»". 
2. —Savary, L . , y C . 
3. —Qigato, M . 
Salto alto coa carrocha 
1.—Barrlcntos, D . JO' 4 112' 
1. _Rivero . L . * a1-' 1 9 hj-, 
2 —Mendizánal. M.. ™' gr g llT-
G —San Martín, L - y 
.alto 'larro coa i***™ 
1 •—Dcna, D . W ' I 1 / , 1 ^ 
2. —Echonique. 1 ^ 
S.—Betancourt, M.. »• 
O ^ r , d . 300 
L - G i g a t o . M . . 24 lie". 
2.—Custodio, M. 
2 Flgarola, D . 
l,ftBZ»mieato d» 3% 
1 —Echeniquc. M. . ^ l26- 5 • 
s . - C a s t r o , M . . 12* 2 
Carrera d . «00 *> 
. t 2M ! » " ' 
1. —Campanionl. 
2. —Ballina, M . 
3. _Al>arcz , V* 
Trlpl» 8»"<» 
r 37' W * 
! ^Col ina . !«• V C - ' , 
^ - L e n a . D . . SS^JS ^ , 6 ^ 
-Savary, L . y 1,600 
Carrera de r e í . " " 
iendo cada hombre ' ^ 
C orr 
Teem ganador 
n.-r.utos. 55 « ^ " " ^ Lena 
Flgarola, Hernández, 
i rrlcntos. 
m x c n r D I A R I O D E U M A R I N A M i n o 30 it 1925 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P r o p o s i c i o n e s d e s e g u r i d a d . . . 
.Viene de la primera i/áRina) 
á« territorio 
006 
Provincias Rlnianas, quedan-• De modo que Alemania se prepa-
* rritorlo alemán, inerme. [ra a ingresar en la Liga do Kacio-
empero, no aceptará es-mes antes de firmar el Tratado de 
" f r ^ 0 ^ ' ^ disposiciones de Ale- Seguridad de las cinco naciones, y 
¡0 faV0 meno3 que la proposición e] de Arbitraje y Conciliación con 
g-aD13, *idad respecto de la Peque- la Pequeña Entente y. Polonia; y, 
¿e '̂S111̂  y f]o Polonia, por parte además, aceptaría las decisiones del 
ña Elltt!oT1ia le satisfagan. Tribunal Internacional de L a Haya. 
de AleJxgta no quiere firmar un Pac-¡ Y en seguida de conoter estos 
cpeuridad con esas naciones, proyectos de Alemania nos pregun 
df\í)is ésta no qu 
. Seg ri  
territorios fueron, en parte, tamos: ¿Para qué esas distinciones 
cuy»3 te 0 de Austria y ha pro-¡entre Tratados de Seguridad y Tra-
E n u n f r a t e r n a l 
(Viene de Ja primera página) 
Vasco el que rindió todo su amor, 
su cariño y su admiración a Uran-
ga y o, Zuloaea en un brillante ho-
menaje de fraternidad. Oradores, 
trovadores, versolaris y espatá-dant-
zuris en sus danzas y cantares, en 
sus versos y sua discursos, les de-
mostraron que por acá, en estas lin-
das tierras, novias del Sol, se evo-
ca a Vaeconia, evocando a España, 
I n f o r m e d e l a J u d i c i a l e n e l O b t u v o a y e r g r a n m a y o r í a . . . ; E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
a s e s i n a t o d e l c o m e r c i a n t e s e -
ñ o r G o n z á l e z V i l l a r e n J a g ü e y 
G r a n d e 
(Viene . de la primera página) 
L a segunda votación tendrá lu- i 
gar el día 26 de abril y en esa oca- primo ^ mvera no desembarcó en 
(Viene de la primera página) 
XOTICTAS I>lá C E U T A 
(cuta 
D E T E N I D O S Y PROCESADOS» T R E S 
D E LOS AUTORES D E L d U M E M 
Regresó ayer a la Habana el a^en-
hay sMnor y gracia y flores para ¿0 de 'la Policía Judicial señor An 
, ' Llegada d«' íropas coloniales 
L A R A C H E , 3.—Noticias de Pren-
! sa francesa dicen que a bordo d« 
! dos trasatlánticos , procedenteg de 
¡ Burdeos y Marsella, llegaron ayer a 
* C E U T A , 2. Hallábanse esperan j Casablanca cuatro bata.Xnes de tro-
,do en el muelle del Comercio las pas coloniales, con bastante mate-
dades hoy presentadas, caso de Q116 ¡.autoridades, comisiones y el público rial e impedimenta. .Mandan 1M 
los diversos partidos o combinacio-, u (lue desembarcase el alto comisa-¡ fuerzas un coronel, dos jefes y ofi-
nes de los mismos no tengan a Ld611 i ri0> general Primo de Rivera. j cíales, que han tomado parte en las 
nombrar nuevos candidatoe. ! pero ac vió que ePcrucero "Rei-j jornadas de Verdiin, en la gran gue-
B'SRLIN, marzo ,29.—Contadosj ra Vjctorja EUgenia" no entraba enirra, condecorados coii la Legión de 
siúu el candidato que obtenga ma 
yor udmero do votos, será elegido. 
E n las próximas candidaturas po-
drán figurar lan mismiae personali-
. o ta os 
los artistas que le otorgaron el res- t(>ni0 Gayoso, comisionado para ya más de diez millones do votos, el j ¿euta> pUes ei^ito comisario iba a I Honor, condecoraciones que también 
ación y el aplauso practicaT investigaciones acerca del Estado de los candidatos PresideH" j desembarcar a Rio Martín. ¡ostentan las banderas de los regl-
Patriae iloimiCidlo del comerciante de Ja- cíales era a media noche, el siguien ^ radiograma explicó lo ocur.-i-! mientes y las tropas en el uniforme. 
, - • « derro- güey Grande, señor Evaristo Gon- te en cifras redondas: \¿0 ge recii,iú uno. orocedente' del Numeroso público acudió a recl-
S^rMtraje ^ . P r T " ? . f r V ^ a L r o ^ * todas -las eepadas, por la g g V t f » . el 17 del mes actual. Jarres 4.000.000; Braun tres j ^ r ^ ^ 0 ^ caunsu del Wr , ]oi¡ ^pedic ionar¡os . También 
ta- ^ I r ^ ^ í t Z ^ pbr el cual se incoó en Pedro Be-'millones; Marx 1.000.000; T h ^ l - j ^ J ^ ^ ^ g itine-! acudieron ia¿ autoridades y varios 
tancourt la causa 82 del actual afio. mann 1.000.000; Hellpach. !rí.r,n 
^ A l e Bometer cualquiera cuestiónl tados do Arbitraje y Conciliación?, 4 admir 
7 Alemarlia a arbltra'; L e j a n í a í n f Convencemos & ^ H c o T o ' r í s L o ' e todas las . 
^ e > ^ ^ ^ ; q ^ ^ J ^ ^ d«l mundo. Dos pinceles que 
stre 
iento 
E n la, tercera, los vascos del 
E l 
i r.i:n «uo nrn I ta : para. eso .^"108 dos artistas en un ágape frater-. d un extenso informe en virtud 150.000 
e 7. Con«liación que se Pro-| ta.^a mi^ juicio, ^ muy equivocada-, nal( a]e&re, donoso, galano. | ^el cual fueron detenidos y proce-
Se celebró ayer cabe las vigas a a d ^ i0g autores del crimen E t -
S a ^ ^ t r í r ^ teTa Lyt Permanentü| del Centro, que es el hogar sobre £fc ^uUórrez e ^ e l t d t operarlo 
pn tantos rrataü0 — ' f i^f^o . las banderas de paiiadero de la panadería " E l Ga-
^te y poloni». _ , H p ' n 0 ^ ^ . 6 7 la disposicló4n Centro vasco se confundieron con ^ agente Gajoso r indió 'a l Juz- mil; Heid 460,0000 y Ludendorff Frar10 
!'1 ¿uther que los Tratados de: o uso de ese puerto; y para eso ci- . los dofi artÍBtaa en un ágape frater-, ^ ag 
a1 y cili p - ,   uy equivocada-j • • 
r̂ Alebrar Alemania con la Pe- mente, artículos de la Liga de Na-I 
(lU i tir en tantos Tratados como de L a Haya. 
' ils naciones de la Pequeña En-I Quiere prevalerse Alemania, 
son v Polonia; estos Tratados for-
án parte del Plan General de 
Puridad de las cinco naciones arri- . irxuuuai qe justicia internacional llante Banda •Municipal; arrullada 
• , citadas. ^ J e ' í , 6 . . del artícul0 36 de "Lo3' por la canción grave y sonora, dul-
J & modo que si han de formar Estatutos de este Tribunal", creado ce v amorosa, exaltada por el 
E l desembarco en Río Martín. A 
Tetuán 
regimientos de zuavos y tiradores 
senegaleses con bandera y música. 
En la zona de Casablanca esta-
cieron su campamento general, en 
espera de órdenes. Se asegura que 
el envío de tropas obedece a la pro-
«¡Z del Sistema de Seguridad, pu- por el artículo 14 del Pacto de la tuslasino correcto'de toda la fami 
dieran . 
asarlos 
a ^ a d ó ñ 'sobre Alemania y Po-
jUZgarse esos Tratados inne- Liga de Naciones, que dice así: 
- a no ser por las partícula- " 3 6 . — L a competencia del Tribunal' 
¡dades del Tratado de Arbitraje^ y 
;onc: 
0Dia'no celebraría un Tratado ais-
rii 
^"'pYensan los alemanes que Po-j 
¡JJ^dé'Arbitrale con Alemania; pe 
l^A PRESIDEN"CIA 
se extiende a todos los asun-l Lo presidía el señor Ministro de 
tos que las partes le some-. ESpaña; a 6u' derecha, Zuloaga; a 
tieran; asi como a todos los su izquierda, Uranga; rodeados por 
en los Tratados y Convenios del Centro Vasco; el doctor José I . c^jento de José Toyo. 
Según expone el agente referido, en vigor. 
Jntre las disputas de orden jurídi-
Rlvero, Director del DIARIO D E 
L A MARINA: el doctor García Mon, 
0 Se podría negar a firmar un 
JJ^ado similar a loa que firme^ Alc- | E] 
mania ôn Ce3C0 Eslovaquia, "\ugo-j dico que abarca ese artículo 316. se j vicepresidente del Casino* Español 
vslavia y Rumania. 'hallan la<j referentes a: .Arturo García Vega, jefe de espec-
' Sigue diciendo Alemania que, has- (B^ Cualciuier to de De I táculos de la Habana, ostentando la 
•a ahora, ha firmado j a iratauo,^ recho Internacional" caballerosa representación del Al-
ae Arbitraje con Suecia, Suiza y ^ este modo se c ^ p ^ d e - q u e cal(ie' señor tuesta; el señor Cón-
pinlandia, hasta usando la Gaseólo-j AIemíin.a biera tratar de l4 sile 1 sul de España; don Manuel Otaauy, 
Siade la Liga de Naciones y del Tri - !s ia y de í.nte ese Tribunalí representante de la Trasatlántica 
Duual Permanente ,íie_ Justicia J n - , pero ^ mkü. 0 todavíal Española; el redactor jefe de " E l 
KlíJ»liMJBA l)t} JbA BITUAtJIOJK 
tiUVASUmAlj US AliJí/MAMA A | r„„^IT. T̂ n ^ , ^ + 
AfT?r»T4Vor'Hi^ T E T U A N , 2 . — E l comandante, 
¡n iuuiA^xj^nu general do Ceuta, barón de Casa -ximidad de operaciones de impor 
mr-nTTxT mirrri 9Q T.ns nartes Davalillos. Q116 66 hallaba en el'tancia. 
to^^Sfr^?6g m X K l - p C ^ de Ceuta esperando al alto i E n Agadir se nota gran agitación 
a « . « « « « « r r . - ^ ^ i ^ - I ^ ^ ^ ¿ ^ l i S ^ S K ¿ m U n i o i salió de la ciudad para! entre los rebeldes y adictos al ca-
monte y Antonio Bonilla Oadahilla, Jhe acerca ne las felec^one ^os ti-es' Río Martín, al enterarse de que el; becilla Membi Rebo, jefe de los del 
herrero. P 2 £ ^ * ^ U ^ ^ O l f t 3 ¿ S S W««rAl Primo de Rivera'desembár-1 Sus, quien ha propagado entre sua 
E n su infoTOiie expone Gayoso que! P̂ ^̂  y ot'to Braun( s o j c a b a a q u í . j adictos que en breve comenzaran las 
estos tres individuos y dos más que claylist M ¿ 5 Centrista y Hellpach. I E l crucero "Reina Victoria E u | e -
no ha sido posible detener, se de- dem6crata. una ventaja de un 20 nia" entró en Río Martín, desembar-
dicaban a asaltar y robar ^tablecl-, cIento sobre la votación con-ico el alto comisario y en automó-
mientos comerciales, haciendo objo- obtonida por el doctor Jarres vil se trasladó a Tetuáa. i 
to de exigencias de dinero a los 9°- «ortoesWndarfe de los partidos na-" Lo esperaban a la puerta de la 
meredantes, babieudo asa-ltado y ro- cionaIIsta3 J burgUedes conservado-1 Residencia el elemento militar, las 
res, el doctor Held, candidato del I autoridades musulmanas, los moros 
Partido Popular Bávaro 
Gutiérrez arrancó una hoja do pa-
pel ' de un block de la panadería 
" E l Gallito", y en esa hoja Boni-
lla escribió—pues se ha comproba-
do por cuatro peritos que la letra 
e¿J la misma que la de unos docu-
el Ge- .notables y los funcionarios civiles. 
neral Luder.dorff, jefe del f a s c ^ 
mo. •. 
E n el centeo final se concede al 
comunista Erust Thaelmann, poco 
menos de 2.000.000 de votos. 
Aunque él doctor Jarres marcha a 
la cabeza de los candidatos restan 




invocará Alemania el artículo 13 d e l ' ^ r r o o Español"; Eloy Gartelumen-| pes0S; amenazándole de muertd» si 
.mentes escritos por él—-una carta el. tes, la votación depositada a su fa-
15 del actual al comerciante señor |vor es considerada como una ver-
González Díaz pidiéndole tres mil dendorff. 
Rindió honores una compañía con 
bandera •»' ¿..úsica. 
Subió el general Primo de Rive-
ra al palacio y recibió, a las comi-
siones. 
Dijo que estaba muy satisfecho 
de cómo se había hecho todo du-
rante su ausencia, y que venía dis-
puesto a seguir trabajando. 
Despedidas la;j comisiones, el al-
Alemania no haya ingresado en pacto de la ^ de Nacionea CiU0 
a Liga de Naciones dice en su apartado primero 
"Los miembros de la Liga con-
vienen en que si surje entre ellos 
alguna cuestión que^ a su juicio, 
sea susceptible de uña solución ar-
bitral, y dicha cuestióm no pueda 
I resolverse satisfactoriamente por la 
I vía diplomática, la misma será ínte-
~ , , í , ^ J ^ t ^ ™ ~ ~ ' gramente, sometida a un arbitra-
t \ .ISIATIOO DESCONOCIDO F U E i j e . " 
Quedó y a f a v o r a b l e m e n t e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
ARROLLADO Y H E R I D O 
G R A V E M E N T E 
(Por Telégrafo) 
De modo que Alemania, si no sp 
unen estrictamente los dos Pactos 
el de Seguridad de las cinco nacio-
di, Intendente del frontón Jai-Alai; 
el director de " L a Noche", señor 
Leopoldo Fernández Ros; el maes-
tro Benjamín Orbón y algunoy más. j ftfyLrT^ glto^ en 
Ocupaba en la mesa lugar de dis 
senta los esfuerzos concentrados de[to comisario celebró una entrevis 
operaciones contra las cabilas del 
Sur de Marruecos. 
Las olas arrojaron u la playa el 
cadáver de un hombre, que fué iden-
tificado. 
'Inquietud en la zona francesa 
los elementos nacionalistas y con-
servadores y hasta ha recibido apo-
daba cuenta a la Policía. Esa carta 
ia enseñó González Díaz al encar-
gado de eu establecimiento " L a Sin j yo por parte de los fascistas de L u 
la calle de Agrá- dendorff. , 
¡ monte esquina a un callejón sin i E n vista de lo poco claro de loa 
tinción la repTesentacion del «-en-i nanlbr€> y el encargado, nombrado resultados electorales, es de suponer 
tro Vasco de Matanzas, formada por, Benjamín Guerra, le aconsejó diera'que en las elecciones del 26 de abril 
su vicepresidente, señores Raimundo cuenta a la policía ]o que n0 hI.;el bl0c nacionalista y los tres par-
Lrreohaga, Enrique Lrquiza y Jo- io l él Guerra, hasta el día 17 
la con el gran visir. 
E l alto comisario en Tetuán 
sé M. Maurl. 
\ 
L O S COMEN S A L E S 
E n otras mesas, que llenaban to-
talmente el salón, tomaron asiento • por "Carta Blanca". 
en que avisaron al jefe de la Poli-
cía municipal, Pedro C. Lamagne, 
y al Alcalde, a los que leyeron la 
carta en cuestión, que Iba firmada 
T E T U A N , 3 . — H a llegado el alto 
comisario, que desembarcó del "Rei-
na Victoria Eugenia" en Río Mar-
tín, donde le aguardaban el coman-
tlds constitucionales presenten nueidante general Navarr0) que había 
vas candidaturas. ^f^.^^1 carchado a Ceuta, de donde regre-
L a característica de la votación seguidamente 
de hoy fué el progreso efectuado por al enterarse de 
Todos I0.3 periódicos que se re-
ciben de la zona francesa reflejan 
inquietud por la caída del Raisuni. 
E l cabecilla de Beni-Urriaguel cul-
tiva la amistad de nuestros vecinos 
y evita la preocupación que le pro-
duciría una acción mancomunada, 
que sería terrible para los rebeldes, 
ya que la mayoría de los elementos 
de vida que tienen actualmente pro-
ceden de la zona francesa. 
Varias tentativas . en Uarga y el 
hecho de haber sido cortadas varias 
líneas telefónicas han hecho que la 
Prensa francesa exprese su inquie-
tud, refiriéndose a la cual el ma-
riscal Lyautey ha dicho que tiene 
reunidos a retaguardia de las fron-
tera elementos que impedirían toda 
tentativa de los rebeldes. 
V a r i a s noticias 
L A R A C H E , 2 . — E n el teatro de 
nes: Francia, Inglaterra, Bélgica, 1 casi todos los de la Junta Directi E l jefe de la Policía municipal 
r i V A R 4 r O i marzo ^9 DIA-1Italia y Aíemanla. y el Pacto de A r - l v a , señores Jesús Goyarrela, v i c e - ' d i ó orden de que se estableciera 
w if a—-F* 1 a i t " L a Ba- traje y ConciliÜción de Alemania! presidente segundo; José María To-, una vigilancia por la Policía en los 
el partido socialista que, individual-'^e ^ desembarco se efectuaría en; la Casa de España se inició ayer una 
mente consolidó su Tama de ser la * í o Martí.n' ? el general do Estado campaña por el indulto de Vidal y 
agrupación política de más arraigo, M a ^ f ^ _ . , Planas, 
DIO, Habana.--En la quinta " L a Ba- ppmipña RntPnte v con p0. 
•--" fué asistido un asiático des-icon la Pequeña, intente y con 1-0- Coarza, ailrededores de la casa, pero 
¡ear^ rué a^isuao tratará de llevar al Tribunalí vicesecretario primero; Bernabé 
conaj-fll.i«o^Q, r.«^ «i v nn ¡de L a Haya las cuestiones de fron- Drauzquin, vicesecreterio segund 7£^m^lnVrre0 L¡ZU™ ^ «"esia y del Corredor de. Pedro García Calle, vicesecretario 
¿ausadas por el caballa que montaba ^ f i g ' a 1° ^ se negará Polonia, 
Luis Quiel, esta tarde atravesando la Pr i endo estallar el conflicto arma-
calle Antonio Beltrán en Jacomino. do en el E3te de Europa y extender-
Conocló del caso al teniente Co-'5»6 hasta el 0este' Porqne Francia 
no ha de abandonar ni a Polonia, 
ni a las naciones de la Pequeña E n -
tente . 
nesa. 
El hechor fué puesto en libertad 
el herido trasladado al hospital. 
Oortés, 
Corresponsal. 
Conversando c o n e l 
l T e s i n d i v i d u o s a s a l t a r o n a l 
c o n d u c t o r d e u n a g u a g u a 
(Viene de Ja prlrrtera página) 
í.cularos durante el desempeño 
la Vice Presidencia? 
de 
F U E R O N D E T E N I D O S MAS TAR-
DE. CUANDO HUIAN 
ert Alemania. , E n automóvil llegaron a Tetuán. 1 —Procedente de Tetuán llegó 
Hasta ahora la votación obtenida1 E n la Puerta de la Residencia se h a - l a y ^ para ^mar posesión del man-
rre, secretario; Leandro , lrede   l  ,  el Al-iPor el doctor Hellpach, Pres idente !^a^ el ^ f . ^ ^ ^llltarV„^S1nna I í 0 de las lnter™™iones militares 
bé calde dijo que no hacía falto: que .del Consejo de Ministros de Badén, ¡101 iaa(|es musulmanas y funciona- de esta zoraj el teniente coronel 
o ¡ ío haría la Guardia Rural ^ distado mucho de llenar las es-j1"109 civiles. Rindió honores una de Estado Mayor don jos€ ^ ^ 0 . 
- ñ o : E l 17 por la noche al ir a cerrar1 Peranzas do quienes dirigen Bu cam-¡ COsePa7da^" b a n ^ . ^ temporal continúa con gran 
tpiv>pro- Vpnanclo Zabaleta tesore-1 pl PMtahl«cimiento estando dentro|Pana política. oBsuiuameuL^, aoomyaiiduo uei intensidad, impidiendo las opera-
tercero, Venancio z,aDaxeia, rebore ,ei estaDi^cimiento e&ianao u6"^" R1 Ludendorff acusi un'secretario general don Diego Saa->in„p„ 
ro; Vicente L . de Arechaga. vice- del mismo el dueño González D í a z J ^ ^ ^ recibió a la8 comisio|es que¡ci0nes-
tesorero; Francisco Peñaganesno, el encargado el dependiente Cipriano aerf a ^ a ^ habían esperado, a las que maní-1 
' T i r ^ a l é s Narciso E c h e v a . í a , ^ £ X ^ 
fon! A d S á n Erorza, Fermín R. Ota- color nombrada Martina Fuentes contaba para el triunfo de su c a « d l Í ^ e la ^ asuntos y 
me¿dl, Luis Ucely Valentín Urres- que les avisó que dos individuos con datura; a ^ntinuar trabajando 
Srazu Geiinán Gómez, Manuel Te- capas, ,estaban sentados al lado de E n la pequeña aldea de Veburg| Después de despedidas las comí-, 
ííechea, J o ^ I l v a r w ^ José Eche- la tienda por el callejón, diciéndole fueron depositados 4 votos a favor, sienes conferenc.ó con el gran visir en Beni-Buyarl 
¡rryvvn ' .Guerra que eran dos guardias de la del ex-Emperador Guillermo I I . 
L s * cronistas de SociedadeB E s - ruráT. yéndose la Fuentes que sin- E l magnífico tiempo r e i n ^ 
tió una detonación al llegar a su reció tener adversa influencia sobie 
ZONA OIII EN T A L 
Varias informaciones 
M E L I L L A , S . — Procedentes de 
la zona francesa, se presentaron 
ochenta cabileños, que se instalaron 
y--el secretario general delegado , 
Nombramiento 
— L a pasada 'noche, un grupo da 
malhechores hostilizó la posición de 
Afsó. Los indígenas de la mejala 
los persiguieron y capturaron- a dos pañolas, y estos socios y estos ami 
Cosme Manzar- netraro 
i Ayer noche, poco después de las ^ L i l ^ ^ f ^ h k r t ^ i l ^ i T ^ ' ^ n t ^ a ^ n U T$n dos individiaos enmascarados» torals y, por consiguinte, el porcen-
Imposible. Tendré tiempo para¡cch0i montaron en el Caserío de 1 ^ í 3 E ^ 5 S ! ^ ^ « f í k t ^ ^ ^ 1™ revolver en mano obligaron al taje de Ta votación fue mucho mas 
todo. Quien como yo opina que la1yanó en la guagua número 12 de 
Iniciativa privada es siempre más ^ empresa "Habana Omnibus," oin-
productiva que la oficial, no puede, c0 individuos de la raza de coI;>r, 
incurrir en el mal ejemplo de aban-;que se dirigían a la,Habana. Por 
donar la una por la otra. Me gusta. negarse a pagar tuvo que intervenir 
¿bogar con el ejemplo. i la Policía en Concha y Luyanó. y 
—Señor Vice Presidente, esos se-j poco después, al seguir la guagua 
iiores lo esperan, pero díganos, ¿us-.8U camino, al llegar a Blanquizar y 
ted cree que el gobierno próximo se-i Luyanó, yendo el conductor de la 
ta tan constructivo como se anun- guagua, Juan Barceló Crespo, espa-
cia' | ñol, de treinta y dos años de edad 
—-Así lo creo. Si encontramos! y vecino de Pernas, 64. en el estrl-
¿poyo en la opinión y este apoye ¡ bo, sintió que uno de los pasajeros 
}a demostramos tenerlo en las elec 
tienes, tenga usted la seguridad de 
decía: "Ya" , y al mismo tiempo, 
otro le disparaba un tiro con un 
Que nuestro país cambiará de faz revólver, y otro le tiraba un cor-
liasta donde es posible que ese cam-lte con una navaja barbera, que íe 
bio pueda producirse por el influjo 
oficial. 
—¿Y las dificultades económicas? 
—Hay que contar con ellas para i al 
resolverlas plenamente. ¿Recuerda1 
usted aquel adagio inglés que dice 
'juo VJos obstáculos se han hec'ip 
Mira salvarlos"? Pues eso haremos 
nosotros. 
— Muchas gracias en nombre del 
DIARIO, señor la Rosa. Estos se-
BOPee lo esperan impacientes. 
—Adiós, señor Redactor. Salude 
W mi nombre a sus compañeros de 
'5: gran publicación y d/ míe ha-
^r Público, dssde las columnas dei 
•D1AP.IO, mi sincero agradecimien-
10 a todos los periodistas por sus 
•"habilidades. 
~ 1 
VEREDICTO DE CULPABILIDAD 
CONTRA UN MATRIMONIO 
DE ASESIííOü: 
LHATTAXOOGA. Tenn., 
rajó el saco f parte del pantalón, 
dándole un tercero de puntapiés y 
puñetazos hasta que le hicieron ener 
suelo, sustrayéndole, mientras 
tant'o, otro de los individuos, del 
bolsillo del saco, diecisiete pesos 
que llevaba, producto de la recau-
dación del día en la guagua. . 
Al caer al suelo, los pasajeros se 
dieron a la fuga. 
Barceló fué asistido en el «Cuar-
to. Centro de Socorro de contusiones 
leves en la cara y mano izquierda. 
Los vigilantes de la Duodé.-ima 
Estación 326, R . Baluja. y 1702, 
M. Teijeira, arrestaron más tarde 
a Pablo Sandoval Herrera, de trein-
ta años de edad y vecino de Ger-
vasio, 27; Miguel Hernández Díaz, 
de veintiún años de edad y vecino 
de Municipio, 1 y medio; y Floren-
cio Jiménez Rocha, de diecisiete 
años y vecino de Mangos, 1; todos 
de la "raza de color, que se les hi-
cieron sospechosos en 10 áts Octu-
bre y Luyanó, arrestando a Jiménez 
i en el interior de una fonda de aslá- j 
gón Manuel Otaduy Simón Urres- ^ñend ien te" a"Beguir'c 'erraVdo's lñ bajo que pl de las pasadas eleccio 
ti, Manuel Otaolarruchi, \ Ictorlano "ePf^16111^ a seguir cerranuo sin h R , 
Cañada, Venancio Urquía. Pruden- hablar * * Guerra a ^ue se .callara nes del Reichstag. 
za, 
cardo 
ció Goti Ensebio Astiarazu, Enrique * ^ e r r a ^ T n S c e f u n o ' d e - e T s 8 ™ E L L A R D E LOS HOHEXZO-
Augusto Pinto, J . Casaliz R i - Díaz>J ^ le1causó la muerte, dándo-l C I O S L A S E L E C C I O N E S -
L.arrinaga, . . , , t^oer4> POTsDAN, marzo 2 9 . — E n esta 
Saibino Crespo^ apoderado de la Ha- ^ 0 % ^ ^ ^ vigilando * ^ ¡ c i u d a d , lar q u e - f u é de los Hollen-
J S J f í m f vinSa'df'Rnf/0 rfñ' ^ lluir los tres 5"divíddos fueron zollern causan poca sensación Iag|se ~ota e°tre lo; c a b i l a s " de BTni-: egresar en breve a Sumata, para 
^ ^ - ¿ ^ T A ^ s J ^ k ^ a n ! vl6t0s y reconocidos por varias per- primeras e ecciones que se efectúan; Aros Beni-Gorfet; los pobladores c^tinuar la lucha con aquellos ca-
?̂ ÍV T?af^i I p ^ m t I o ié :8ona8' ocupándose un sombrero de en Alemania para seleccionar quien de >aH cabllaa sn han „fiffa<lo a bileños. 
tiérrez, Rafael boro, secretarlo aGiri.^a/1 ¿ a Tínnino 1 ha de ser el presidente de la Re-
nuevo destino. Aviación h ir iéronla ocho indígenas 
de Beni-Tuzin y mataron al jefe Ula 
Tuya, el cual mandaba cien hom-
bres en el frente de Azib Midar. 
E n el campo enemigo 
Por informes confidenciales se 
sabe que se han registrado algunos 1 —Se tienen noticias de que las 
encuentros entre los rifeños v logi gliardia3 enemigas del frente do 
yebalas de la región del Jamas', mo- i Azib Midar X Tafersit no han sufri-
tivados por la intervención rifeña ido variación alguna • 
para obtener ciertos tributos. —E1 hermano de Abd-el-Krim se 
Igual agitación contra los rifeños1 encuentra en Axdir, y se propone 
la Cá.mara Española de Comercio, 
y otros. 
piedad de Bonilla. 1 
jipijapa reconocido como de la p r o - i P 1 ^ ^ Tanto los republicanos co-
obedecer las órdenes de los caídes 
impuestos por Abd-el-Krim. L a Rural detuvo además a Ricar- los monárquicos se abstuvieron 1 
do Conten Martínez también proce- de hacer endear banderas o gallar-1 -
sado, ,q,ue Gayoso no cree iuterví-' detes. A excepción de algunos fun-iciai del Partido Fascista, ug depo-
—Sin novedad fueron relevadas 
lag fuerzas de los sectores de Dríus 
y Quebdani. 
— L a Aviación bombardeó el fren-
te de Halaut, el poblado de Annual E L B A N Q U E T E 
Y entre las alegrías propias tejiera ^ * < á £ < ^ ^ electorales apostados « n ^ ^ aoy'su Toto V ^ n W ^ .^^^^ 
' m - - " - «lWo que -ndn huído otros dos indi-tre los restaurant donde estaban ins,esplicaci5n alguna en cuanto a su — E n las fracciones de Beni-Tu-
viduos compañeros de fechorías de talados .os colegios electorales, tal actitud de retraimiento. Algunos i zin y Mtalza aumentan los desafec-
Bonilla, Morejón y Gutiérrez. ,ciudad presentaba uil aspecto de.de sus partidarios estiman que el tos al cabecilla de Beni-Urriaguel y 
Morejón. ,hace tiempo exigió mil Quietud como el que hubiese tenido, General cree áe mejor gU9to que expresan su deseo de someterse a 
pesos al rico colono propietario de en cualquier otro domingo, y los elecllos candidatos presidenciales se abs, España. Una de las principales cau-
sas es la miseria v.üe reina en loa 
estas grandes Fiestas-Alegres, se 
sirvió este exquisito, suculento y 
muy vascongado menú, que fué de-
liciosaimente servido: 
Asierak (entremeses). 
Erico Urdai Azpikua, (jamón vas-
congado) . 
Irunako Lukainka (chorizo de 
Pamplona). • 
Berneoko Cbardinak (sardinas de 
Bermeo). 
SaMerak (entrantes): • 
BakaUaua Euzkal-Antzara (baca-
lao a la Vizcaína). 
Arkume Hirurbana (chilindrón de 
cordef o) . 
Azkenekuak (postres): 
Sagarak eta matza (manzanas y 
uvas). 
Arduak (vinos): 
Churi Artukia (blanco Diaman-
te) . 
Bfeltza Bilboko Upalekua (tinto 
Bodegas Bilbaínas^. 
Su-«Oh{impart Edaria Pipper 
(Champán Pipppr). 
Cafea. 
Tabako Oriak Zuloaga (tabacos 
la fincíi Rivera entre Agrámente y teres desfilaron ante las urnas con;tenean de yotar> 
Sabanilla del Encomendador, señor flemático silencio. 
Juan Hernández, que no dftnunciól E l Principe Ethel Friedrich 7 ESTADO U*l LAS 
el hecho. ¡otros miembros de la vieja corte 
Gayoso fué muy felicitado por sus kaiserlana, hicieron uso de sus de-
jefes por las investigaciones de este rechos ciudadanos durante la ma 
— \ iaa 'Hn^"' „T""*,' , •'ticos donde se escondió," ocupándo- Zuloaga). 
t :Jx_^, ^ r A l w r-nn trPR ! 1X>S BRINDIS 
Después que tomamos el : oka y 
drugaaa 2 ^ C U - ' r o / e la T ' i l e a Jiménez un revólver co  es
^ p i d ^ ^ ^ ^ ^ l e 0 c T p a l i - cápsulas amartilladas, y a Sandoval 
"aad contro at^. t«- tj una navaja barbera. ilpab 
contra Mr. y Mrs. W . H . Ben 
(¡„ ^ aciuí encausados por haber da 
u0 muerta „ \rt . . _ 
Pes 
E l conductor de la guagua. Bar-
^ « " e T w / s r u g s u HoTtma.: celó, r e c c o c t ó a 1 » t ^ ^ l j l d u j . 
cusación de detenidos como los autores del asal-
hecho. 
F U G A ÜE PRESOS EN L A PENI-
TENCÍARIA DE PÍITSBURGH 
P I T T S B U R G H , marzo 29.—Du-
rante las últimas horas del día de 
hoy se han fugado de la Penitencia-
ría Occidental de ^sta ocho p i a d o s 
en ella recluidos por delitos de fal-
tas, hurto y asesinato en segundo 
gtado. Uno de ellos fué herido en 
una pierna por un centinela que lo 
ñaña absolutamente solos, ,y depo-
ivLKrriov i í - í 
p i ^ s i u j í c m ; ! a i > k s AiiüiOiAJyÁb a 
L A UNA D E L A MADRIGADA 
B'SRLIÑ, marzo 30De los 21 mi-
llones de votos contados hasta la 
sitaron au^TotOa con el mismo aire í de la madrugada de hoy. 8 millo 
de naturalidad que los electores mas 
hümildes nes eran para el doctor Jarres; 6.500.000 para el doctor Braun; 
3.000 .000 para el doctor Marx; j 
1.300.00 para Hellpach; un ml-j 
llóu doscientos mil para Thaelmann 
JÜL» U A M i l D A T O l'KAiSlDifiAUJAJL. 
H E L D S E DISPONE A S A L I R PA-
R I ROMA 
^ U N Í C , H ^ * ? 0 , ^ : . - r E 1 f resI-!rudend'orff: 
E l total escrutado equivale a 
aduares. 
— E l Raisuni goza de libertad en 
Axdir y se le ve pasear por el cam-
po rebelde. 
Parió Oficial 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: • 
"Sin novedad en las, tres zonas. 
Consecuencia temporales se ha-
llan intransitables los caminos, di-900,000 para Held y 200.000 para ^a" w»«wj*uo, u.-
* ^ X ^ f f • F ;ficultando extraordinariamente los 
doctor i servicios. dente del Consejo ¿avaro u i i Bj tota] escrutado equivale a lasl 
Eeld, candidato presidencial por el dos terc3vas partes de las fuerzas! + ^ m e f l a ^ Jarcas realizan cons-
Partiffo popular de- Baviera, '^es- electorale3 de A1emauia. j tantemente emboscadas con muy fe-
pués de repositar su voto salió esta | | liz resultado. ' 
mañana pr.ra el Sur donde "se pro-li/^ ^ k e n » ! Í T Á Í A A I Í A h v« i 
descubrió y se cayó a la calle desde ipone pasar úna corta temporada de' i /na \ nn-^ rMiMKM'rjiKif i's ufCum? 
la alta pared del penal, rompiéndose descanso. Más tarde irá a Roma T * * í í i r ^ 
OTRAS NOTICIAS 
una pierna. L a policía le echó ma-
no así como a otro fugado más. ¡Los 
seis restantes emprendieron la huida 
eu un automóvil que robaron. 
des del Año Santo y visitar al Pa-
para tomar parte en las festivida-
pa Pío X I . 
L A S E L E C C I O N E S A LKMAN AS 
ROMA, marzo 29 .—Las eleccio-
nes presidenciales alemanas son 
principal objeto de interés por par 
PuralLfiación por el temporal 
Al llegar ayer tarde al palacio de 
¿e&a sobre ellos u n í a 
^mícidio voluntario. D i c ^ r q u e d j to y robo en Luyanó y Blanquizar. 
u a S estaba J'a ^e acuerdo en scuóando * Jiménez de haberle dis 
a, ! 0 a 6U veredicto en las prime Parado un tiro, a Sandoval de ha 
:as horas del domingo- pero las lo- berle dado un navajazo, que le cor- no pudo concurrir, por tener en el 
de Tennessee inhabilitan ese día tó el saco, y a Hernández de ser lecho del dolor a su bella señora, 
'a semana i_ j . j0fe de la banda, y de haberle corazón de eu corazón, cosa que to-
dirnos fuego a un aromoso "Zuloa-
ga", y vivíamos vida de ensueño, 
entre sorbo y. sorbo de champaña, 
pusimos atención a los brindis, que/' 
fueron breves, aobrios, elocuentes, 
vascos. Como la palabra calurosa | Oración, 
de Manuel Aznar, eJ vicepresidente, Y brindis, 
K A R L S R U H E , marzo 
victoria del doctor Jarres, pero ase- ca' reinaba tranquilidad en las tres 
;gura que, gane quien gane, las elec zonas, y añadió que con motivo del 
a „ 0 ^ d l Í : „ l „ t l „ d t J . i l o s a . c a ^ p a - cienes pondrán de manifiesto las.temporal no puede llevarse a cabo 
s îm,̂ 1"*111 Para la celebración de.ol e  < 
Piones en ia8 saias de justWa. [golpeado con los pies y las manos dos los comensales lamentaron, so| "Zuloaga y Lranga, llevad a Espa-
1 tirándolo 
le los diecisiete pesos 
en 
vió y emocionó a 
del señor Urrestara 
f robándo- levantó el presidente, señor L l c e a J ñ a y a Vasconla todo nuestro acen- depositó su voto y A c l a r a n - ¡ p ^ ^ o ^ J ^ ^ 1)10v 
y ofreció el homenaje a Zuloaga y} drado amor. Son el amor de núes-, 0 .<lu® 86 cllconiraha muy bien, se 
i E l chauffeur de la guagua. Pru- a Uranga en párrafos vibrantes; ; tros amores. A'decidles, como se mu-i r.e - en. su oficina dispuesto a 
"OVIMIENTO IWARiTIMO ! dencio Molina Comesañas. de vein- párraifos que cerró manifestando sitan las oraciones, que d 
- i tinueve años de edad y vecino de que el Centro A'asco era una socie- ra que palpite un corazón 
-; operación alguna, y que se aprove-, 
cha el forzoso paréntesis para la re-
organización do servicios. 
sara Ü diez años de PeniteVciarial tirándolo 
, ~ ta(1a acusado. le los die 
fvA A'OfRK, marzo 29 .—Arr i -
Caserío de Luyanó, 59, y su ayu- dad regional, pero netamente Espa-
dante, Luis Martínez Rodríguez, de ñola. 
de edad y del mis- «Gran ovación. 
drán su bendición y su honor 
Grandes aplausos. 
Zuloaga y Uranga se levantan y 
se abrazan, conmovidos, entre la de-
\86 m-U"1 despachar los asuntos que reque-.1"0' Es un mom^to hist< 
í a s c o ^ n ' i ^ ^ su intervención C o m T p r ¿ t d S ^ .pa 
^ % te W Cons^o de Ministros de Ba- a f ™ 0 * * ' E a . é l nuedarán 
lonor. (len 10 un u« tradas las gravitacion'rs poli 
'"^on: el Canf l " • i veinticinco años de edau y del ls-
Tía ^iladelfj^ einnm0h t S,eilfl^fi0íi: mo domicilio, declararon en la mis- Brindó después el señor Urreoha-
w uacaet, de Antilla.; ma forrna qUe el conductor.- ga. Como miembro de la comisión: lirante ovación. Y Zuloaga dijo-
^UALTi^jQ^g 09 , . | Los tres individuos, que negaron del Centro A'asco de Matanzas, traíaj —Nosotros no% hablamos, plnta-
• : el Haugerlánd, de ^alquir' 'laS acusaciones, fueron remitidos al el alto honor de ofrecer a Zuloaga mos; llevaremos todo vuestro amor, 
A este tenor agrega el Message-
"Es un omen o hi órico no 
ara toda 
demos 
El general Sanjurjo a Mairruecos 
Anoche, en el expreso de Andalu-
cía, y acompañado del comandante 
señor A'alenzuela y del capitán se-
ñor A'arela, salió para Marruecos el 
tf titaeiolMB íticas de'comandante general de Melilla ee-
la Europa Central que tanto peso neral Sanjurjo. 
E L DR J A R R E S S E S I E N T E AGO- tenido en el encauzamiento del Fué despedido, en la estación por 
TADO POR LA I.VTKXSA CAMPA-' ^orri^n)Je8 Políticas del resto del el ex ministro señor Alcalá Zamora 
^ A E L E C T O R A L ,continente . • ¡general Berenguer (don Fernando) 
marzo 29. 
Vivac, por orden del doctor Enrique y a Uranga la pleitesía de amor, todos vuestros beeos, todo vuestro fn» T-n i t maTZ0 ] .— E I doc 
M. Riera.de guardia anoche con ol de cariño y de admiración de to- patriotismo inmenso a A'asconia y ^ « i ^ 1 i " ' I t i* • . P^Slde» 
D m s B i m o , ilr „ I oc! H A G E N Y H U T C H I N S O N D E -
y muchos amigos particulares. 
secretario jud:/ial señor A . Maes-* ^ i ' t T x S t J ^ M . y e. "«cía! « « . r Pra .ca 
' • t ' S ? ^ ' , ? " 1 0 2!l — A r r i b ó : el 
M ; DIO UNA COZ Itá MI L A 
<los sus asociados. Traía además pa- I a España. 
ra ellos un encargo: un saludo, una 
bendición y *ín beso para Vasconla 
A' Uranga gritó:' 
¡A'iva Cuba, viva Euiákarla, 
y otro para España. Aplausos. , España! Un minuto de emoción lo- ' 
izanillo. 
^ S S í n . ^ ^ Ñ S ' 2 9 . -
!,la«: el tfnî  ,1(engallime. de Cár 
er- de V .rrf d!. CaiGarlón y al Ro- edad y vecino de Ayesteran, 20. que gios. honor de España y de Atasco- tigiaron con eus perfumes 
Salier . Taraf'a. ¡en la finca La Mercedes' sufrió la -
atan^0n; el John Bakke. para íractura Poroné derecho al reci-
' ^ y el M-unamat para la Ha- bir una coz de una mula: al ir a 
1 darle de comer. 
5 S ^ S ' R R O T A N A L O S G O L F I S T A S 
K 1 R K W 0 0 D Y F R E N C H 
canciones, cantaren,!Ctí!lta Un descanso absoluto. 
DE i ; 'DIARIO O F I C I A l i D E 
U I E R K A " 
i Después breves y elocuentes palabras menso y de e n t u s l a W i n d ^ c r ^ - l ^ 
bus meuicos insisten en que ne E n Emergencias fué asistido, por de Tomás Sen-ando .Gutiérrez, ha- tibie. Luego, 
el doctor Moya. Guillermo Suárez ciendo una breve historia de Zuloa- v»eirsolaris 
Casañas. de treinta y_cinco años de ga y de Uranga. como pinceles egre-, Y unas*flores, las flores que pros-'loa v x s r n u v . o i m m ^ h , ^ ^ n . 
jlaron con sus perfumes la Fies- F ASCIHT \ LVUKSiuit iv i uv 
nia y admiración y consagración del ta-Alegre, fueron llevadas al l*6ho\ % A I V W A Í ^ 
™ ü ü í „ . m ! f J£&ñ&:. t0*0.a 108 dondc «1 doIor tenla postrada a la' 
mundos: el mundo del sentimiento, bella dama, corazón del corazón deíl 
donde florees el arte, cosa de Dios, vicjpreeldente, Alanucl Aznar. i 
PINEHURST. N. ('.. marzo 2 9 . ~ 
Walter Lagen y Jock Hutchiuson de-
rrotaron hoy a Joe Kirkwood y AI. 
French, poseedor éste del récord 
americano para k)s 72 lióles, 3 y 2 
ca un match de golf profesional, ttut-
MUXíC ;f. 
1 Ludsudc 
chinson tuvo el mejor round "indivi-
marzo 2 9 . — E l Gene-I dual con 71. Presenciaron ol jtfego 
f, .candidato presiden- 1,500 personas. 
. . E l Tercio vuelve a cambio* do 
nombro 
B] Tercio de Marruecos, antea 111 
mado Tercio de Extranjeros, se de-
nominará simplemente E l Tercio, va 
que en su breve y gloriosa historia 
ha Consagrado este nombre, y el per-
sonal de tropa ;i él pertenecientr ü 
designará con el nombre de "legio-
narios." puesto que Ja legión 
unidad fu ndn mental de su organiiü-
ción- • 
j 
t í a i h D I A R I O DE LA MARINA Marzo 30 de 1925 
A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A ] 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A j m i £ _ ^ 






rvUúoTW^ioTo'p^os . Hay otro apar 
tamentó bajo, propio para módico u ofl-
ciña. Informan en la mlama 
E D I F I C I O CUBA 
l< liipedrado 42. En esto modorno edl-
J;clo. no alquilan espléndidas habltadO' 
i . í pon Inz, aire directo y elevador haP-
}l i, s 2 do la'madrugada <leH<lo $21 a 
'^?4, Son las mejores de la ciudad. 
¡ -2749 • 8_ab. -
'HK ALQTU.A r.VA IJABí 1A( ION. cm 
da comida en Compostoia 
L'ESEA COEOCAUSK UNA BUENA 
necinera para casa particular o esta-
lilccimiento o CGHa de comidas. Ks lim-
pia y aseada. Sabo cumplir con bu 
obliíTí-ción, Inlonnan: Lamparilla 18. 
12753 1 ab. 
C O C I N E R O S 
U R B A N A S 
L E A E S T E ANUNCIO. 
L E CONVIENE 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación Men 
doza, tengo casas desde $6.000 hasta 
$2i).000. También tengo en la parte alt-i 
de estos repartos, los mejores solarea 
yermos, si quiere iíuricar. Vendo una 
finca en la provincia de 1« Habana y 
otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en llábana o ve-
dado, v5aino en Santa Emilia 79 entre 
Paz y Gómezjo llame u Gervasio Alonso 
ai Teléfono 1-5472, 
V O 10726 31 roa. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
HAGA SU PROYECTO 
ai mzo. 
se da toda asistencia. Agua callente 
n el baño. Prado SH. altos. 
U7Í!» 1 ab i i Si:A QotOCARSE COCINEUO Es-pañol do regular edad Sabe reposte 
Se alquila el piso alto de la 
casa Marqués González 3, es-
quina a San Rafael, muy có-
modo y fresco, compuesto de 
sala, comedor, tres habita-
ciones, baño y demás servi-
cios. Precio, sesenta pesos, 
informa su dueño. Joyería 
El Gallo. Habana y Obrapía. 
12733 31 mz. 
i f t J i i j j ría. <')i (JiHa particular o comercio, llei-Ln casa de familia ch moralidad, 8.ej„X'^ rvi A-1727. 
alquila una buena habitación alta, a j 12760 2 ab-
•ii'.iuehlada, con^.^ ESPECIAL COCINEKO V itEPOS ibioí solos, bien 
!.a- abo de aaua corriea»r y cafentador, tero ofneo sus servicios a casa parti-
. , . • »« i I f iliar o rcmercio. Sab-i cecinar ospa-
'rnueha iiigiene; magn tico desayuno t\0\.: y criolln y es muv litnpio en su 
ly tsplép.c!.das comidas en $50. Se ad-¡ ^•f^ma" Tel. M1M. . ¿ 
.Mten abonados a! comedor a $25»00 - — -
¡Grnios 25 entre Industria v Consulado 
12791 2 ab. 
C R I A N D E R A S 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
EDIFICIO DE TRE5 PLANTAS 
ide 5.70 por 28 en total 1Q0 metros, 
"imbricación toda de ¡ rlmera, monolí-
tica, de sala, recibidoi, comedor, cua-
tro cuartos con baño intercalado com-
pleto, cocina y patio. Los altos igua-
les. Está rentando $330.00. Precio: 
$43.000 Trato con compradores-
M. D E J. A C l V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo No. 59, altos 
Tel. M-9036 
ZTL m. 
EN LA CALZADA DE LA REINA 
Casa antigua buen estado, mide I0.50it 
, ton en la Avenida de m,.., , i 0 „aw 
x 35 metros. Una planta, portal, za- rranciso 1,000 metros de terí- y 
guán. sala, recibidor, comedor, « n é * | 8 S f f i & ^ y Í S ^ ^ S S i ^ ^ í 
cuartos, baño, cocina, cuarto de cria-
do, patio. Puede rentar $300 para 
comercio. Precio $47.000. 
EN LA CALZADA DE LA REINA 
Casa antigua, acera de sombra, mide 
i 1.45 x 41.13 metros en total 471 
metros, propia para fabricar, aunque 
hoy renta $3.90 00. Trecio $60.000 
Irato directamente con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-90:6 
casitas, ñor s«r 
- ^ - - • * — d e poí M '̂oca. 25 metros 
y 40 metros por San francisco. Tieno 
acua y alcantarillado y i0 paBa ^ 
vía por Concepción. D0y facUldade'» 
para adquirirlo. Para niás Informes en 
Santa Emilia 79 entre Pa* y ¿Jómea 
Gervasio Alonso. Tel, I-5472. oa• 
U O 1072Ü 31 mz. 
1262 ti m. 
• UN SOLAR 
A $36.50 METRO 
MIDE 13.66 POR 50 
E S T A B L f i i ¡ ¡ Í J 
Situada en BODEGA$1900Í 
:n una ,1. . 
s VARIOS 
««> de la Mo,11* de las I .di«er& conatSrâ  ores y todo ^anltV*fto. 
^rcoain ^ . í l t ^ 6 0 - S ^ f e »80: 
fa l̂idades de' Calz,-
' «alud 
v , GANGA $5 son 
Vendo bodega chía ^ ,JUU 
Una. Beluscoaljí e") »2i.»0 ¿ ' " C 
VENDO BODEGA $ 4 , ^ 
Contrato g años , ^^'^0 
garantizada «" n qilUer 
»trta hace te 0s,Cau^ ôdo ¡ ¡ " ' ^ 
Wa. P. Quintan. ^ d la v» untlna. 
e«tre Zanj^ y Sal,̂ elatiC în 54& ^ 
ats de Pa¿o. balud- dan ¿ j j g i 
B0DEGAr$4 750 
Situada en la calle MT 
j-squlna. buen contrata nri(lue. sol. 
er. Doy facilldade^V"0 ^ea l * 8 
-na. BelaScoain 5 ^ ^ ^ ^ r . - S g 
1 9 U 
JXRSRÁ COLOCARSE CNA SPJÑOUA 
c-t:;-ifióla de criandera. Tiene do» ¡Slé-
réfl de parida, bnena leche y abundan-
te. Informan Puente Almendares. b̂ -
[CoM acabada de fabc'-ar Reina 121, 
«<• alquiian departamento' muy venti-
PriCos y ampüo.í, 4 grindcs habitacio-i desa1'̂  Sardinas, cuarto Ño. 8. Isabel 
\nf$ en la azotea, baño intercalados '''Jo':- i .ab. 
mrolernos. En la misma ur comedor i 
?puy s'̂ nde y cocina. 
Í279fi 4 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE ALQUILA LOCAL 
lüC metros cuadrados propio para de-
posito industria u oficinas de coinlsio-
nitta, por su proximidad a los muelles; 
í>J fondo del mismo se puede dedicar a 
V vlenda Narciso l-Op̂ z 2, antes Enna, 
l-fnte al muelle de Caballería. 
g 
KN %<¡:> SE ALQCILAX LOS ALTOS 
ac Esperanza 22, zaguán, nala, comc-
C.cr, 4 cuartos y demi1.;: servicios. La 
llave e informes en .'a misma,, de &.a 
JJ y de 2 a 4. I ' , _ 
1278: t ab. i 
—• SE SOLICITAN BUENAS CIUADAS 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-1 .'if- mano y buenas manejadoras qii<j 
tuno 342 entre Infanta y Basarrate. ¡ traigan recomendaciones. Calle 12 nú-
Sala, antecala,. cuatro cuartos, comedor: rr.'ro 14 en el Vedado, entro 11 y 13. 
al fondo, baño completo, cocina de gas, | :2792 1 ab. 
cuarto v servicio fie criarlos. La llave [ T" , - . . . • : ee—a 
i t i t ' ^ t ' ^ i A * " C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
1273:; 1 ab» A 
Si: ALQUILAN LOS T.A.'US PE SKÍ>-
tüno 220 entr»; .Marqi:i;s GonzAl̂ :'. y 
Ocinendo propios para larga familia. ,. [M ^ | | ^ _ 
Tienen sala, cuatro grandes habitado- j.'A.'t'p,^ rv . rI{IA¡̂ ^~'T)I, ME-
n.s coPiodor corrido al fondo, cuarto f̂; h,JLvS i .aa c k j a ^ a uu 
de baño completo ínelMO c alentador de 1 9 * ^ ^ ^ la "mP'^a 
CHAÜFEURS 
fíE VENDE UNA ESQUINA MUY BA-
ipia en Estrada Palma y Golcurta. Ií.8-
tfi uî roiílada para una bodega. Por no 
f .Hir ninguna por allí, 17x24 varas. 
Ektá a una cuadra de lofl carros do ban-
tr$ Suárez. Se dan facilidades de pago. 
Viront*' SuArez. Su dueño. Angeles &» 
Telefono A-6723. 
1278Ü 1 ab. 
EN LA CALL E 25 
I Mt, , | Vendo un gran chalet que mide Í4 x 
\ i ESE A rOLOCARSU r-HAUFPEUR ES ! ?-> cn tota| 3|7.24 metros. Se 
l iüol, mecánico, con ocho anos de prac- • i - i» i i U' 
Ti-n( referencias c e las casas que ! compone GC jardín, portal, sala, gaDP 
¡ i-ete, comedor, tres cuartos, baño com-
, i to, cocina, pantry, bcrvicios, cuar-
DESEA COLOCAUSE UN CHAUFFEUPv | • , • j aU I 1 spaHol en casa particular o del comer- lo GC criados. Altos, gran escalera QC 
Entrada del Vedado, entre 
Línea y Calzada 
EN LA CALZADA DLL VEDADO i Acera de la sombra, completamen-1 ^ ™ ^ L u y £ ¡ ^ * 0 N ^ i 
¿ Á , T . ¿ . , 7 c n Í l e r??eado de m a g n í í i c a s I S i ^ ^ ^ . ^ ^ S 
brandes edificios fabricados en 3.750 j residencias. Urge la venta por re 
metros con frente a la calzada, unos j partición de bienes. J . Llanes, Si 
70 metros, propio para un gran co-itios 42. Teléfono: M-2632. 
mercio- Precio del terreno y fabri-j 
cación a $55.00 el metro. Se oye ofer-f 
ta. Informes directos a interesados. 
Salud. 
11781 
"u víuor nnr » 
12759 
(.iKAN OPORTUNIDAD S 
una vidriera de tabaco ' 8E 
1 2670 30 mz, 
ÜCO, 
li.i trnbalarlo. Tel. ]* U;75. 
fi?' 1 ata 
• con noce 
'.en lo desea 
:27D7 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercia! 




de io~'a 1 
:i2623 31 ra. 
l ab. Iampíete, servicios. Tsne garage y 2.kfl LO MEJOR DE LA CALLE DE 
V A R I O S 
coartOG de criados con baño y serví 
I rics. Piecio $30000. Trato directo 
icón compradores. 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ttgua, cuarto y Bervlcl.') do criado» y 
i.ocina de gas y de carbón. La, llave en 
lu bodega, esquina a Oqucndn. Infor-
mi-s: Habana ISC. Tel M-1541. 
12725 Ŝ a •_ 
C A L L E XÓMERCIAL 
C'Co local con dos vidrieras modernas 
v armatostes. modlÓI4a4 n̂ el precio, j 
Juforme» Reina 107. Lrcería. 
12788 
dî -ia ?«iaa para ayuaar en la iimpiex^lii i •. •» 
(!»• la casa y lavar algo de ropa. Lo! • J315"501011 IMo. ¿ J 
mismo blanca que d.̂  color. lia dej 12783 
tener referencias. Patrocinio No. 13,1 
esoulna a Felipe Pbey. Víbora. Sueldo 
52;"., uniformes y rnp 
gon loa viaje?. 
32763 
irñora bien educada, ¿t 22 años de i 
criad y de muy buena presentación, 
ron un hijito de dos años, busca em- j 
p'ec como ama de llaves en casa de j 
t n caballero soltero de posición y de 
lovalidid. Llamar a! Tel. M-7772. i 
Informa. M. de J. Accvedo 
Obispo, 59, altor 
Teléf. M-)036 
12623 31 m. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
•ROCADERO. MUY CERCA DE 
PRADO 
Vendo 2 casas que miden 10.58 x 
31.50 en total 333 metros de terre-
no: de una planta; sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, cocina, pantry.. 
lavadero, servicios sanitarios; al fondo 
SOLARES EN EL VEDADO 
EN LA CALLE G 
Gran esquina fraile mide 25 x 40. 
Precio a $40.00. 
EN LA CALLE G. 
Gran esquina 30 x 50- Precio $45.00. 
EN LA CALLE 23, ESQUINA 
I raile, mide 1816 metrosñ Precio a 
; $47.00 oigo oferta. 
EN LA CALLE BAÑOS 
Ceica Je 13. Dos solares en la acera 
de la sombra. Mide ^7.32 x 50 me-
tros. Precio a $37.00 c! metro. 
EN LA CALLE 21 CERCA DE 4 
Acera de sombra. Mide 13 66 x 50. 
Piecio a $32.00. 
EN LA CALLE J . CERCA DE 23 
Porvenir Informes ei. "i '0; "̂ "o 
dueño, Habana y Luz caf% H-Sma- su 
a. m y de 5 a 12 p. m L f 10 » 
corredores. • INo trato co 
12728 
i' 2 ab. 
, SE VENDE T"N ixrvi rov 
os enseres, pesas. ¿ m a t S S íSSP 
tas, nevaras y deinAs nroni. ^ v,drie-
to de frutdf y b/de- , « para P"ea-
otia. Se de por h T A g f ^ J * 1 * 
nc poden, «tender s: d,vñnfertf ^ 
«r,an en ol mismo, i. uro M,no- }Mor 
12773 no 
ab. 
P A R A L A S DAMAS 
KIANICURE. TISE EL P É Í ^ ~ T ^ 
fio de cejas. SI desea sus servidos lÍT 
— — — — — — ^ niz. 
1 ab. 
tiene tres cuartos altes; está prepa 
Gran casa que mide 14.50 x 28 me-jrada Paia echarle altes. Precio 38.000j<50jar MUe 'mi¿e x 50. prec¡0 
tros. Bajos, salones para comercio. PPS0S' ¡ a $35.00. 
Altos. 2 casas de sala, recibidor, co- EN LA CALLE DE GLORIA 
i limpia, se pa- í-ESEA c o l o c a r s e UN JOVEN ES- msdor. cuatro cuartO£. baño «terca-¡Vendo edificio de 2 y media pié nafiol, para ayudante tU cocina o Para • j o-.Uría cubierta rnrina nantrv I - i c t 11 / o l ab. limpieza de oficina o para fregar má.- 'aa0' g'1^"» cuoieria, cocina, pamry, ^^jg 5 ZJ x ]] rnetro8. Se con 
EN CALZADA, GRAN ESQUINA 
mide 22.66 x 30. Precio a $50.00. 
V A R I O S 
V E D A D O 
^ » v, {»g NKCESITA UNA MUJER 2 HORAS j de mediana edad, para portero, sereno 
~ — ^ ' p j r la mañana para limpiar. También cuidadf. do oficina o cosa análoga. 
SI, ALOIJILAN LOS yüKSCOS ALTOS 
«e Ifl casa calle B esaiuna a 27, con sa-
la, comedor. 3 cuartos «.-n ?80, m?s ade-
lantado y fiador. Inforniau Teléfono: 
F-1367., La llave en lu bedega de la 
Of-fl̂ in: 
S ab. 
alquila un hermoso ruarlo muy fres-i Tiene los mejores informes. Preguntar 
c<., con muebles o Kin aUoy Oficios S8'ror Fernández en Sol 104. Tel. M-3172. 
litrp. A, piso segundo. J ? * ' ^ 4 ab. 
— 1_0Í!^ SOY ESPAÑOL, DKSKO COLOCAU>íi: 
SE SOLICITA UN MUCHACHO BN LA cn casa de buena familia. Conozco la 
antas, 
.! compony 1 l N L A CALLE 23, GPAN ESQUINA 
informan a S p í P r í S 'M-8.nortlCU;,'r" IRenta $520-00- PTec'Q $75.000 dejo|de sa|¿| recib¡dor, dos cuartos, bañoJ'Vide 45 x 45. Precio a $50.00. 
i tb. parto cn hipoteca- Trato directamente | ccc¡na. Rcnta $| 10.00 Precio $13.500. i EN LA CALLE 17. GRAN ESQUINA 
Lato direefamente con compradores. Viide 22.66 x 50 en total 1.133 me-
M. DE J . A'JEVEDO 
Obispo 59, altos 
M U E B L E S Y P R E Ñ D a T 
SE VENDE UNA MAQUINA DE KSrnT 
bir marca Undcrwood Ko 5 en exd 
lente estado, propia para el comercio 
Precio .«SO.00. Qalzada de Luvanó rx-
esquino, a Cueto. • 
12741 , 
SOLICITA COLOCACION UN SESOR 
J t i ü » ÜEL M ü N í E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Potoprafíft de Angel Suárez 
12751 Reina 9 1 ab. 
S E O F R E C E N 
llábana. Infbrman en el Tel. A-7100, 
Picgunten por Vila. 
12727 1 ab. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
N JiCO SE ALQUILA CASA LIBER-' mm m mm ' " 
17. La lleve el 21. Informan: j 1>ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 
j> l!u -3, altos, ¡ panol a, de criada de mano o de mane-j 
2731 1 ab. ; .'ttora. es recién llegada. Pretende una 1 
»„. • ;; ^gg -.—" • • • 1 - - r ¡caea formal. Informan: Teniente Rey! 
$35 SE ALQUILA ICN LO MAS AL-ín0i Ti. Tel. M-?t)Cl. 
t ü M F R A V V E N T A M F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
12785 1 ab. i: y saludable de J . del Monte a me-1 t! o cuadra de la calzada do Luyanó v i 
«•n la acera de la brisa, una hermosa ¡ DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
c;:: a. moderna. Tiene portal, sala y dos i pañofci de criada de mane <> manejado-
cuartos, servicios y cocina. Informan: ríi. Es señora formal. Tiene referen-
BU ia bodega de en frrhte. Mangos vjcias. Iníorjnan Sol 8. Tel. A-8082 
rr.«1 t . - •> . torio /. pi.avides Í279G Tel. I-4Ó3S 1 ab. 
í iARIANAO. . C E I B A , 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades-o comprar o hipotecar, pue-
de . usted llamar al teléfono A-Ú062. 
donde será u¿ted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA «"« al niomento realizan cualquier ope-
edecars.. de criada de mano. Informan I W ^ Í W ^ ^ ? S £ Ú t 
len la calle Carmen 84. 
I J2762 l ab. 
12748 1 ab. 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 1 
;ma es seriedad y honradez. Informan: 
vidriera del café El Nacional San lla-
lael y Beiascoaln, Sardihas. 
10499 10 ab 
con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Obispo 59, .iltos 
Tel. M-9036 
3 262S 31 ra. 
MALECON CERCA DEL UNION 
CLUB 
Ca«a de dos plantas, mide 7 x 24, por-
sala, recibidor, comedor, dos cuar-
tos, baño intercalado, cocina, servi-
cios criados. Altos, sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, cocina, pan-
try. 1 cuarto de criado. Renta $250. 
SAN LAZARO 
Mide 6 x 21, propia para fabricar; 
renta $100.00. Precio de ambas ca-
sas $'5?.000; dejo $33.000 en hipo-
teca. Trato directamente con compra-
dores-
M. DE J . ACEVEDO 
Obispo No. 59. altos 
Teléfono M-9036 
Tel. M-9036 
12623 81 m. 
'-'<: alquila en el luga: más saludable 
•Je Marianao. Sama 4 ,̂ cen comodi-
cjdes para numerosa familia, gran por 
puñola de criada o manejadora y sabe ! • i 
| «'i oblluacidn en casa do moralidad. • ^j . , . ^ %ncir\n rkc i a r - A i i r rvc ! 
Informan en la calle FlttSy antes Zál»- EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
Ja 140. 
32764 
ir623 31 ra. 
1 ab. JUAN BRUNO ZAYAS 
u n a m u c h a c h a e s p a r o l a deseaI^enc^0 u^a gran casa que mide 20 x ¡ , 
f.olocara.! de criada de mano en ca«a ¡ 40, en total 800 mcLOS de terreno. Un' sa'a comedor rnartn* dns ' f,'? moralidad. Sabe su fMifíacJón y tie-• f / • •» j • i • j ' : .* t;oineaor. cuartos, aos referf.ncia!, mformê  Monserrate 9i i fabricación de primera, de jardín. 
EN LA CALLE DE NEPTUNO 
Gran esnuina. mide 20 x 28 cn total 
560 metros. Precio $105.00 el metro. 
í 'ivios. jardín en-'el centro, garage, etc j Tê ifont» 
N o dejf: de verla qu2 'c gustará. La i - ~ r " i ab. 
portal, gran sala, hall, recibidor. 5 her-| HN MALECON. GRAN ESQUINA 
c o l o c a r s e u n a j o v e n ni: |inosos cuartos, baño completo, come-1 DANDO FRENTE A SAN LAZARO 
nj\e en la misma. Inloiman malecón Miada d-. 
No. 72 
12758 2 ab. 
maní, r nxnejadora. 
rman en Oficios 32. Tel. A-7920 
WJJ 1 ab 
Infcr-jrfor, cocina y patio. Tiene altos aL 
(ondoen dos grandes habitaciones muy ! ! ' ^ 22 x 41 en total 913 metros. 
h a b i t a c i o n e s 
I a b I n T 
|DESEA COLOCARSE UVA 
prnlnsular, de ciada do ma 
i ¡nunas referencias. Inform ... 
lie Sol 70, bajos, habitación Ño. 3. 
Í2726 1 ab. 
' H .SKA COLOCARSE UNA .lOVEN Eí?-
'."añola de criada de comedor, de cuar-
tee; o manejadora. Sab» cumplir con su 
rl.iis-ación. Tiene buenoa informes 
SKSORA rrescas 1 lene a lad. o un sol ar que; Precio $170.00 el metro, 4 casas. 
EN LA CALLE A, CERCA DE 23 
Acera de sombra. Vendo 2 casas exac-
tamente iguales que miden 12 x 50 
metros cada una, de jardín, portal, 
sftJa, recibidor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, dos cuar-
tos de criados, baño v servicios; una 
tiene entrada para garage; están ren-
te, ndo $150.00 cada una. Precio a 
ÍX'.OOO cada una. Se oye una oferta. 
Informo directamente a compradores. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Telefono M-9036 
12623 31 m. 
FONOGRAFO PATHE DE MEDIO GA-
binete con colección do discos que va 
le .$120. Se vende en $75. Toca todr. 
fiase de discos. Juan Clemente Zenea 
164. altos, cutre Gervasio y Escobar 
12757 3 ab • 
VENDO VIDRIERA MOSTRADOR 4 
una nevera, un turro con sua barriUtos 
propios para taoerna. luíorman Com-
lo^teia 6*. Aln.acín entro Obrapla y 
Lamparilla 
12:7.-. i ab. 
M i S C E A N M 
hombres en ganga. Obispo 42. 
32734 4 ab 
tro?. Precio a $45 00 dejo parte en 
hipoteca. 
LN LA CALLE G ENTRE 23 Y 27 
M;de 13.66 x 44 metros. Precio a $32. 
fcN LA CALLE 14 CERCA DE LINEA!8 
Mide 13.66 x 50; tiene unos cuartos, 
«entan $60.00. Precio a $20.00 
EN LA CALLE 15, ESQUINA DE 
LETRAS 
Mide 25 x 36.32. Precio a $35.00. 
Oigo oferta. 
CALLE H CERCA DE 23 
AÜIOMOViLES 
n no. Tiene 1 ^ ^ metTOS 10 x 50, propio pa-i Trato directamente con compradores 
an en la ca- . , r_ , 
Para matrimonio de ouen gusto ofre-, inronnan Calzada 73. Tel. P.'m8,"vel 
cernos habitación con toda asistencia 1'i;'j;27'> ĉrreterIa' 
en la esquina de Trocadero y Con- " 
sulado, segundo piso j-ri Café; $120 
mensuales o $28 a 
lono A-1058. 
7165 
a semana. íeU 
MOTEL "MANHATTÁÑ'* 
Propietario: A. Villanueva 
Las fachadas de este moderno 
e higiénico hotel, dru frente al 
cada vez más lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. Tam-
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las direcciones. Sus cien 
habitaciones (casi siempre lle-
nas), están provistas de baño 
particular y teléfono, A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios están al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. Tel. M-7924. 
C 2557 Ind. 14 mz 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS' 
rî pailolas de criadas do mano o de ma-j 
rajadoras en casa de moralidad. Obra-1 
i.fa 13. 
ta*w 1 Bb. 
ra fabricar una gran casa. Precio de 
ioán $a!7.000. Se oye una oferta ra-
/.orable. Se puede dejar $18.000 cn hi-
poleca Trato directo con compradores 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9C ;6 
12623 
M. DE J. ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
PASEO, VEDADO 
Vendo hermosa casa que mide 23 x 
>0, en total 750 metros. 2 plantas, 
bajos, portal, sala, gran recibidor, co-
medor, un cuarto, cuarto de costura, 
cocina y pantry, cuarto de criados, ba-
ño, garage y servicios. Altos, gran sa-
la, recibidor, 5 hermosas habitaciones, 
3 baños a todo lujo y confort; está 
acabada de construir, fabricación de 
pjiraera, techos monolíticos. Precio: 
$70.000. Se deja parte en hipoteca, 
i rato directamente con compradores. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
12G23 31 m. 
EN LA CALLE 17 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
i,T .S"I;A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
ospafio!;*, para los cuartos y coser o 
de criada de mano: es fina en el ser-
vicio y muy formal. Tiene buena» re-
ferenciafi. Informan en San José 113 
letra D. altos. 
_ '27.'.2 1 ab. 
I-rSKA COLOCARSE I'NA .TOVEN DE 
criada do cuartos o d» mono. Tiene re-
forenclaí;. Informan Tel. K-2404. Calle 
Calcada y C. en Las Delicias, bodega, 
Vedado. 
32701 i ab. 
SE A L Q U I L A 
ilermoso departamento de 2 babitacu» 
nos con vista a la calle. Monte 2 A 
tsciulna a Zulueta. Casa do todo orden 
_ 12734 —.2-al,• i 
LÜJÍ 24. ALTOS. SE ALQUILAN DOS 
habitaclunos a matrimonio u hombrea 
solos, asna abundante, baño v luz. cana 
uo moralidad. Se ciñieren referencias 
_J2~'0 1 ab. 
Hn i n u a n t a se c i : ü e h a b i t a c i ó n 
«tnneblauii a cal-allí-fj solo, único In-
quilino, familia decent-3. Informan Te-
.éfono L-̂ iiOo 
12775 
'.'crido una finca de 1 ll2 caballería en 
la carretera de San Miguel del Padrón I 
ion 1.000 metros de fronte a la carre-| 
teta, más do 1.000 palmas y como 4,000 I 
inslan de árboles frutales, toda Rem-
orada de frutos menores; la atraviesa 
srau río: es toda de tierra-colorada 
, i a 10 minutos de la Habana. Vidriera 
.r ente su Obligación. 1 -liere casa res-| -)0l café E1 Nacional. San Rafael y Be-
A-000Í. Sardiñae. 
4 ab. 
¡Desea colocarse una !iu?na criada pa-1 
cuaríes o comedor. Sabe perfecta-
_i_m._ j Vendo edificio que mide 13.66 x 50 
GRAN CASA EN LA CALZADA DE metros 1 planta, portal, sala, hall, 
- L A REINA, 12 X 34 j comedor, cinco cuartos, baño al final 
Vsndo en la Calzada' de la Reina, una ¡ completo. Cocina, cuarto de criados 
casa; está de Beiascoaui a Galiano; en ,ron baño V servicios, garage y 2 CUpir-
H acera do la sombra y mide aproxima- ! , , , , r\ •. ' 
dsmente 12x34. Este es punto comer- tos de criados sobre ei garage. Uetras 
<::l: yo le puedo Vender a usted esta;h ¿ ¿ J comedor y tres 
c;;sa a razón de $120 metro de terreno _ , • #, , 
«• fabricación, que es moderna, puede}cortos baño y COCina ,COn servicios, 
usted comprar esta casa que es un grran 0 , . i íonAnAXl í«L.:«« 
i.esocio. Informa su duefio. Teléfono I l<2"ta t-n total $^00.00. La tabnca-
ción to.̂ a es de primera, cielo raso. 
Precio $35.000. Trato directo con 
compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo' No. 59, altos 
Tel. M-9036. 
VENDO UNA FINCA EN LA HA-
BANA, 1 1 ¡2 C A B A L L E R I A 
12623 31 m. 
VENDO EN LA VIBORA, ACABADA 
d< fabricar, pegada a la linea del tran-
vía, una, casa de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño Intercalado, come-
dor,' cocina, patio y traspatio en Con-
cepción 307 entre 13 y 14 en $5.500. 
Informa Santiago Rodríguez. Luyanó 
No. 39, casi esquina a Ensenada. 
12724 13 áb. 
SE VENDEN T R E S CASAS 
en Monte en el mejor punto comercial, 
una da a Corrales, renta $350, $45,000; 
i.tra que mide 278. precio $35.000; otra 
1165 $38.000 y varias de esquina y ne-
cesito $40.000 para el Cerro al 8 0|0, 
«ripie garantía y $11.000 al 8 0|0. 
I-t-tablc y de moralidad Informan por i i^o^in. Tel. 
Teléfono F-1942. T;Q12m 




KNTRE ALTOS i. ae al< ît&c tonos con lavabo do ag-ua corrient 
C R I A D O S D E M A N O 
SI. OFRKCE CRIADO DE MANO. ES-
paHol ,j';ven y muy práctico on el se*"-
vioio. por fino que sea. No tiene pre-
tonslono'j y da buenas referencias. In-
forman Tel. M-258C. 
127tí3 i ab. 
EN l O MEJOR DE LA CALLE 13 
GRAN ESQUINA 
Mide 20 x 37.60 en total 752 nie-
les. Mide 21 metros d- frente a la ca-jtvCSí Bajos, jardín, portal, terraza co-
!'e Medrano por 21 de fondo a la otra',r]¿ai pas¡llo, hall, sala decorada, re-
calle, dj la que hace esquina de frai-icjioid0r 4 cuartos, baño intercalado, 
i", puede rentar perfectamente mas Lomecfor decorado,, cocina y pantry, 
$100, dos cuadras de! tranvía. Re- L;..io. t¡ene columnas de escayola, 1 
parto Buen Retiro, ;n Mananao. Lajcuarto ¿c cr¡atlos coa scrvicjos. Al-
C O C I N E R A S 
;asa es de madera* y de construcción 
r.icderna Precio $4.i00. J. Llanes 
Stios 42- Tel. M-2632. 
Ir», gran escalera de mármol, portal, 
tc.-raza, sala grande. 6 habitaciones 
Se vende una casa de dos plantas 
tiene sala, comedor y tres cuartos 
ciña y servicio, renta $95 mensuales 
precio $10.000, se vende otra en el Ve 
dade que renta $180 mensuales, 2 plan 
tas cn la calle F cerca del tranvía y 
cerca del Colegio Zayas. Precio $21,000 
Vendo dos en Marianao que dan $80 de 
renta $6.000 las dos. Informan Pedro 
Seto. M-5478. de 10 a 5. 
12795 3 ab. 
CADILLAC 
Se vende un magnifico Cadillac, ue > 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
Mide 20 x 53 112- Precie a $33.00, * FLETWOOD", casi nuevo y acá-
metro ! bado de pintar. Se da muy barato per 
CALLE 23, GRAN ESQUINA ^ a r c a r s e su dueño Iníonnan en 
fraile mide 50 x 50 dos casas que;ManZana de Gómez 2 . de 0 a l ia . 
Im. y de 3 a 5 p. m. I detono 
G. P. 3 En. 
Im. y de 3 a 5 p. m. Teléfono M-1472 
rentan. Precio a $4^.00. be da ta- - J - - " c da 
ciudades. 
CALLE 23 ESQUINA A CALLE DE 
LETRA 
M'de 54 x 36 32. Acera sombra va-
nas casas viejas. Prec.o a $5200 oi-
go oferta. 
CALLE 23 ENTRE CALLES DE L E -
TRAS 
Mide 13.66 x 50. Precio a $50.00. 
CALLE 17 ENTRE CALLES DE 
LETRAS 
Mide 22.56 x 50 metros. Precio a $50. ^ 
CALLE 17 ENTRE C A U ^ DE ~ m o 1 ^ 
nldc ] 6 Í L X J m ^ 1 V a precio módico. Clases separada 
Precio a$50.00. señor¡ta3. Preparación «pecal. 
CALLE 18 MUY CERCA DE 17 ^ara chauffcur. Sobre cursos y 
I t s solares de a 13.66 x 50 cada ' j ^ ¿c chauffeurs infórmense en j3 
une .Precio a$20.00 deje parte en g^cuda Automovilista "Kcliy 
hipoteca. „ ¡5an Lázaro, 249, frente al Parque de 
CALLE 19 ESQUINA A CALLE DE!Maceo. Para prospectos maneen 0 se-
LETRAS líos de a 2 centavos. 
Mide 26 x 54 metros. Pueden hacer-
se parcelas con 26 Te fondo. Precio 
a $40.00 
( A L L E 27 TERCERA, ESQUINA A 
CALLE DE LETRA 
M'de 22 66 x 50 metros, pueden ha-
it*se parcelas con 22.66 de fondo. 
Precio^ $35.00. 
CAIXE 27 ESQUINA DE LETRA 
Mide 22.66. x 37 meirot. JIs una se 
^unda esquina. Precio a $32 00 metro 
EN LA CALLE A 
C 2069 31 d l 11,1 
VENDO »[i0C t̂NáDeV.KmuyDSueUA^ jeros en JJuO. r-isia cu ' puedas 
de ulan.bre y eon». ""^i'?.- ,-< H. venta m h t r ^ m c . u „„. 
II cao»' - . 
•-'-';~,rr'7 rres Palmas, ^ «f* 
Teléfono P-2B57. 1 ^ .̂i ualia»". M 
lo callo 12 y 26. vor e\ ^ c. 
jefe de repara* ones. da « Merccdc?; 
Habana, de la l" ^ . J ^ f i J r o U * * % 
, Alemania. 1̂  v«»" sin ver e' 
<*u* Ion 100 metros de frente a la calle\ taller Pfl̂ nud̂ .,dd desea aprender a m 
' l - A, en total 5.000 metres. Precio a $20 ^ ' ^ X ^ 
nctro. Oigo, oferta. Trato directo con ^ ^ r a f r S e r e n c i a ^ 
ompradores. J2777 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar estratégico en la Calzada de Co-
lumbia; da frente a ti es calles; está 
p-epio para café, bodega, gasolina, 
occesonos. Mide 430 varas; doy( fa-
cilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos, cnt e Zanja y Sa-
lud 
11781 7 ab 
coTipraaorcs. j - ' 1 1 —-^ssss^^^^fx 1C 
EN LA CALLE F DE 19 A 23 ñ r P T A H D A Ñ f S ^ Y FONDAS 
Vendo 34 x 35 metros, también lo í { k 5 1 AUI\AWi»5 V V ^ = ^ 
fracciono.vprecio a $35.00 el metro. 
Trato directo con compradores-
M. DE J . ACvrvEDO 
Obispo, 59. altos 
Teléfono M-9036. 
12623 31 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
5i quiere engor 
ahónese al come 
SOLAR EN LA LOMA DE LUZ 
Lindando por el fondo con casas de 
CAFE Y FONDA $7,000 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situad > en lo mejor de 
la calle Habana. P. Quintana. Beias-
coaln 54, altos, entre Zanja y Salud. 
C A F E Y FONDA. $10,000 
Con $6.000 de contado y el resto a P»-
PS8EA COLOCARSE UNA Sl-.̂ OKA . *-> ann • J 1C J eapaflola; es cocinera y repostera: sabei-'-53 Por W/WM» mine ID varas de 
ia calzada de la Víbora. Mide 10 xK'ar en cómodos plazos, situado en 
von baño intercalado, galena, saleta ! /̂ q d ;_ . <. i 7 aa i_ chIIc Cube. P. Quintana. 
ce comer, garage, cocina y pantry, 1 
esquina "hap hombres solos o matrimonios , COOCIN'ITRA REPOSTERA. COCINA!» - - d r- I U- I í »14 a una cuadra de Cristina y dos de | bien a la criolla y española. Ks Joven !• uncz« «departo Columbia. intorman: 
Monte. Informan .cn la misma o en el | y española. Sabe cumplir con su obli- »»i 'a bodega. Agustín Padrón. 
1 ab. ' 5266G 31 mz. •i>î f< M-5599. 8 ab. 
Kaolon 
11 Kein 
cuarto de criado: tienr un gran reci-
$450.00. Piecio $60.000. 
rectamente con compradores. 
ACEVEDO 
Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
léfono M-9036. 
varas. Precio a $12.00 la vara, 
agua, cloaca, luz, gas, teléfono, bue-
nas aceras y pavimento. A muchos pies 
sobre nivel del mar Informa su 
dueño 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo- r-9. 
Tsléfono M O036 
12023 Jl m. 
â tos, entre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA, $6.500 
Crn |4.000 de contado y el resto «n Da'"v̂ eS• I1"'""^ en ^ fU-eCmodos plazos, situado en lo mejor de bordlnaao pu'y j^^.-^apa» 
a calzada del Monte. P. Quintana. -- • •ndanu 
tíelasooeln 64, altos, entre Zanja y Sa-lud. 
FONDA Y CANTINA, $3.000 
r'on $3.000 de contado y el resto a pla-
¡zok cómodos, p. Quintana. Pelascoaln 
i^o. 54. altos, entre Zanja y Salud. 
1 11781 7 ajj. 
dor d= Gtn.o5 2 i ^ 
W Industria y Con!uU¿.,c d < V 
- ? o r l a r ; a r n d = v ^ « ' , ° r $ 2 ' 
seis ^cr la tarac 
y. * <\t> medio abono, 
al mes y mea'0 2 ab. 
12790 
PUNZANTES ^ l i S ' 
DEL GENERAL P E R S H ^ 
CHIOAGO, marzo ¿s- ^ 
John P - l * * £ £ S S ^ ^ J 
nii« si es ele5ld0. ^"^e coniPr0 
^ dl'el Vicepresidente ¿J. g y ^ 
i. quien ^ ^ ¡ ^ n * * ^ 
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r x ó n i c e ü C a t ó l i c a | 
1 ¡ ^ ^ m ? k H C D N T R A L A S U P R E S I O N D E 
L A E M B A J A D A F R A N C E S A 
V I J N A J O V E N I T A L I A N A H I R I O ' 
M O R T A L M E N T E A lTN H O M B R E I 
P R O F E S I O N A L E S 
E N E L D E S P A C H O D E L J U E Z 
.l6n de la le-- ura del de-
B ' . í S t u t t o " Para ia canoniza-
o ,a Reata Magda.ena Sof ía 
^ dadora de ias Madres del 
lJroTazón. p r o n u n c i ó su Sau-
¿revc discurso en que ha-
id menie Sobre ias relaciones 
, d»ra y puesto que sobre este 
í » F r a S ' corrido por la prensa 
* '"'-dld y sacadas de fuente in-
y sospechosa. nos ha pare-
cita 
aquí textualmente las s i 
«alabras del P o n t í f i c e : 
ta poder decir que Isos 
'CreeTderecho de confiar en "o 
s»2 datado como ¡o hemos sido, 
.-nos menos en un pa í s que Nos 
'^nuerido y nue l leva el nombre 
cnito en la gran famil ia 
bien merecido t í t u l o de P A T R I A R -
C A D E L A S O L E D A D . 
Tanto el C l e r o como el c a t ó l i c o 
pueblo mejicano merecn mi l p l á c e m e s 
por haber mostrado noblemente que 
no e s t á n para farsas, aunque se les 
presenten disfrazadas con el pompo-
so ropaje de patriotismo y de una 
d e v o c i ó n guadalupana mal entendida. 
Mal puede agradar a la S a n t í s i m a 
Virgen , a la " E S C L A V A D E L S E -
ÑOR", la manzana del "NON S E R -
V I A M " s a t á n i c o , ofrecida por perso-
nas poco respetables." 
(De l "Propagandista C a t ó l i c o " , 22 
de Marzo de 1 9 2 5 . E l Paso Texas , 
U. S. A. J 
T A M P A . Marzo 2 S . — J e n n i e Sac-
1 co, de 19 a ñ o s de edad, de naciona-
l i d a d i tal iana, que a y e r h i r i ó de un 
tiro a S i m ó n Marcado?, de 40 a ñ o s 
de edad, se l a m e n t ó hoy de que a ú n 
v iv iera cuando las autor idades le co-
municaron que aun no h a b í a muer-1 efpecialmeate en icnacaaacs ae i a | 
to. E l personal del hospital di(jo a l i g l á r d u i a s internas y de la nutr ic ión . 
m<.<liodía de hoy que pocas esperan j 'fiastornos nerviosos 
prim Se Lizo Y st 
"^'nara romper u n í s relaciones 
r^me-o se h a b í a n deseado y que 
f ^ Z prometido observar; esto 
" I s la Santa Sede observaba 
r «amenté estas mismag lelacio-
f y por su parte, ¡as o b s e r v a r á 
¡típre, 
•Sin 
Nota del C r o n i s t a : Unimos nues-
tros p l á c e m e s a los del "Propagan-
dista C a t ó l i c o " . 
Bien los han gauado los c a t ó l i c o s 
mej icanos . Pero lo mismo é s t o s , que 
nosotros que los del mundo entero, 
no olvidemos esta r e c o m e n d a c i ó n del 
j angel ical f?ío X : 
i . " A p r e n d a m o s — d e c í a el Sumo Pon-
| t í f i c e — aprendamos el ejemplo da 
Sfci se d e c i d i ó p ú b l i c a m e n t e i n u e ^ o s adversar ios: divididos en 
;,D f otra forma e importancia f ^ t u d de puntos, se unen sin em-
Í Í ¿ a d o n e í de tal modo .uo , S ^ P - a formar un bloque contra 
i, „ oíensa manifiesta, compren- j 
°0. todos, no a Nuestra perso- • 
nL nada vale y que para n a d a ' 
contar, sino a la Santa Sede. 
• en la persona de su indiano 
Sé reside siempre ia Divina Ma-
d ríe Jesucristo, a l mismo tiem-
L por hombres p ú b l i c o s y en pú-
/liigar se desfiguraban los hc-
¿ t e s t o se hizo con Quien no tie- . T a m b i é l l a égt0g pcdim03 que de. 
d-fensa que su buen^ dere- i jeii jos baileg para degpuó3 fle la 
de la P a s i ó n y 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G . L O P E Z R O V I K 0 5 A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, a n é a n o s y n iños y 
entermeviades de h 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía G.n ral 
Consultas: .une», miércoles y vlerne», 
de 2 a 4, en. su domicilio. D, entre 2i 
y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
. del -
Felipe Poe.V, Villa Ada. Víbora, t e ié io -
no 1-2894. 
C 5430 ind 1» J» 
C I I i U J A N O Dbi L A 
( n e u r a s t e n i a J ^ f ^ ^ 0 ^ ^ ^ ¡ f ' S S ? y 
zas se abrigaban acerca de su ¡.¿.51 crismo, depres ión , abulia, mal ge-! sábadoa^Cárdenas . ió .^aítoal teléfono 
v a c i ó n . H a s t a ahora no se han for- * . , • » - , „ insomnin<s « a i n i t a n n . iA-9102- Domicilio. Avenida de Acosb*. 
mulado cargos contra la muchacha!010- matexa. in-ommos paipUaao- entre áQ JC(júB del MonW y 
en espera de que se resue lva el esta I oes) y mentales, u c j . i i ^ i d sexual, 
do de Marcades . j 'péididas, impotencia, trastornos y pa-
L a joven, madre de un n i ñ o de! tíccmuentos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
seis semanas, d i s p a r ó contra él ^o1131''embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gor-
bre en la sa la de la A u d i e n c i a del ¡ molesta, obesidad í l a q u e n c i a 
edificio del condado ayer tarde . L l j , w:^«« anormal*. . . . . j - j i i eracerada. INmos auurmaies en su se encontraba \Tospond:endo a Jos j cza8c,a"a* , . v 
cargos formulados por el padre de ¡ desarrollo intelectual y t í s i co , (mu-
la m u c h a c h a . D e s p u é s de una hora idos no sordos), atrasados, raqu í t i cos , 
de deliberaciones s s e u s p e n d i ó el ¡ incompletos. idiotas a mayor o mc-
acto. Cuando Mercades se d i s p o n í a ^ gia¿0t et. Bocio en sus varias 
iormas. Convulsiones, ataques epi-
lépt icos , vért igos , e n í e a n e d a d e s de la 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones. estOmaeo e imestlnos. Con-
sultas de 1 a íi. l innoraríos cinco pe-
boo. Concordia 113. Tfcléfouo M-1416. 
a sal ir , Miss S a c í o se puso de un sal 
te en pie, s a c ó un revolver que lie 
vp.ba envuelto con los p a ñ a l e s de su 
hijito y le hizo fuego. E l fogonazo piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
p r e n d i ó las repitas del n i ñ o y e s t o | a ]0s tratamientos corrientes: R e u -
f u é causa de que no hic iera el s e g ú n - j ^ j ^ ^ Diabetes, Asma, Nefritis, 
do d isparo . . ¡ D i s p e n s i a s , Co l iüs , Eat^rocolitis. L a -
L a joven dijew a las autoridades f-'"1' • • : d 
que se h a b í a propuesto darle muer- lgbnas 46 bajos, esquma a Perseve-
te si se negaba a reconocer que era ] rancia de j a / p. m. ío.UU. l e l e í o -
nos A-8549 y A-6902 . L a s consultas 
Jei 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d» Anatomía Topográfica 
de la , Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga, Cirugía gene-
ral. Consultas de 3 a 4. Calle In' uúm. 
^5, cutre 17 y lit. Vedado, te léfono F -
2213. 
padre del n i ñ o . 
"ISfo solo lo niega sino que se r i e í p o r correSpondencia c l interior 'se 
de mapera que no lamento a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
O T R O 3 L \ S 
E n la Unión Caste l lana de Cuba, se 
prepara un baile para martes de P a -
s i ó n . 
¿ S e r á posible que los compatriotas 
de Teresa de J e s ú s , profanen la Se-
mana de P a s i ó n ? 
Muerte del S e ñ o r 
gotra 
[ t cuando las relaciones que se " C o n m e m o r a c i ó n 
U¿b romper continuacan t o d a v í a . 
'•Hacer est0 n0 es jus l0 ni 6ene-
v, 10 diremos con una palabra , 
Jlo'dice todo, no es f r a n c é s . 
f-Todo esto es cosa triste y deplo- 1 
L ; pero he aciuí que el c o r a z ó n y i 
ínano de Dios y a sacan del mal el 
" un grande, m a g n í f i c o , consola-
^¡en. Ya toda F r a n c i a se levanta 
muero ardor para la defensa de 
supremos intereses de la r e l i g i ó n 
Por todas partes s é en-
tiden nuevo8 deseos y .se empren-
> nuevos trabajos de c o o r d i n a c i ó n 
fíe concordia, que, g u a r d á n d o s e del 
fc:?ro de las confusiones y e q u í v o -
una obra tan di f íc i l y tan 
•ta no puede evitar, s e r á n fuentes 
•jestimables beneficios para la re-
Y . . O T R O . . . 
A h o r a no es Sociedad Regional 
sino el "Auto Club de Cuba" , el que 
t a m b i é n va de j ira-bai lable a " L a 
Trop ica l" . « 
F o r m a n el "Auto C l u b de C u b a " , 
loa "choferes'' qxip. prestan sus ser-
vicios en las casas part iculares . 
Tienen por P a t r ó n a San C r i s t ó -
bal. 
E s p e r a m o s que a ruego de sus se-
ñores , s u s p e n d e r á n ese festejo en 
é p o c a tan sagrada. 
¡fc, ü país, la Igles ia y la sode-
A L O S C A T O L I C O S 
l'RAt ASADO " C I S M A " 
C A N O 
M E X L 
Miren las fiestecitas para Semana 
| Santa. 
Como s igan tan impasibles como 
basta ahora , veremos avanzar el Dios 
Momo, e irse esfumando la Semana 
Santa como y a d e s a p a r e c i ó p ó b l i c a -
mente C u a r e s m a y Semana de 'Pa-
s i ó n . 
Hemos cumplido con nuestf-o de-
ber. 
A h o r a solamente nos resta pedir 
que se detenga el avance del C a r -
naval, que ya tiene proyectado el 
presente a ñ o . a d u e ñ a r s e del primer 
(«He actitud del Clero y pueblo me-
xicano 
"N'ada, nada; eso del cisma va re 
muSo una cosa muy divertida. A 
I neltp ganancia de pescadores, 
lado es un ingenioso invento para 
Verse cura y l legar a obispo y 
¡na i patriarca en cuatro d í a s . E s -
otn lo espiritual: en lo materia l , es j d ía de Semana Santa . 
In medio muy expedito para tener 
feáéndldos edificios sin gastar un 
j:::avo: se reúne a unos cuantos ca-
•orristas, se hace un poco de ruido 
fregocio concluido. 
Esto es lo que p a s ó en M é x i c o . Un 
|w que cuelga la sotana y por sus 
Jeitos en l'a r e v o l u c i ó n llega a ca-
Ptin, inventa otro modo de vivir . So 
ioenne a él (o a otros que se eir-
P d e é l ) izar la bandera de 1̂  in 
ÍPendenoia religiosa; y de la noche 
1» mañana, el e x - c a p i t á n se ve as-
Nido nias que a general , a pa-
prca, o í-omo si d i j é r a m o s , presi-
Ne religioso de todo el p a í s . 
] Pero al pobre c a p i t á n le s a l i ó es-
lT« el Uro por la culata. Pensaba 
^ezque ai lanzar su proclama re-
Wonarla, todo el pueblo mexica-
w masa le a c l a m a r í a , m a n d a r í a , 
pseo ai Episcopado, ie entroniza- 1 Siosos 
* él en la Catedral de M é x i c o o ¡ 
\* Santuario de Na . Sra . de Gua- I 
¡•"Pe. y pondría a su d i s p o s i c i ó n i 
^ ^ ^ / u í i o ^ d o s ' 1 ? tres ! ^ S.an F r a i i c i ^ ^ B e l é n ' los *0' 
• 7 el pJb r - p a t i M a t c a " ^ ^ lemne^'cultos de lo8 "Trece Martes". 
¿Qué e x t r a ñ o pues que j ll0n0r a Sap A " t 0 n Í 0 de Pad, ,a-
K e ^ i n p t í . 1 4 1 3 1 1 » . ? ^ ^ C a t e f ra1, L A A S O C T A C I O N " E S P A Ñ A I N T E -
^ M i n , e n l ^ s O L E D ^ D * ' y O R A L ' * . C O X T R I B Ü I R A A L E V A X -
•̂ Ho hÍ7o tt 0. 7 , i T A R U X M O N U M E N T O P O R S U S -
íio . r i f n ex-caPita.n revolu ¡ ( - R j p o j o x P O P U L A R A N U E S T R O 
o org a gu compania de ca. j M O N A R C A C A T O L I C O 
J?!™- que pueden ser t a m b i é n I 




de m í , 
lo oue hice", m a n i f e s t ó la mucha 
cha a los funcionarios . 
viernes de mes. que corresponde en 
Viernes de Dolores . Doble motivo 
para comulgar ese d í a . 
UN CATOLICO 
93Sti 6 ah. 
DIA 00 D E MARZO 
Usté mes está consagrado al Patrlar-
1 San José. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular ae la Escuela de M«-
dlclna. Enfermedadosi i¡ oplcalea y pa-
laaitarlas. iVicdiciii-i Interna. Consultas 
de 1 a «í 11- P . ^ Miguel 117-A, 
t t l é íono A-085<. 
P. 16 j l . 
.lubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está d^ manifiesto en la iglesia del 
Cei ro. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intest ino», wonauita fle i 
a 10-112 a. ai. }' 1 a li p. m. Tratamientos 
especiales. Bin operación para las ül-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
doras convuncionaies. Lamparil la, 74. 
aUoa. 
9246 4 ab 
Santos Juan Climaco. abad: Pastor, 
Cl'nio y .Régulo , conlesores; santa 
.Margarita, virgen, cartujana. 
San Régulo, confesor. Entre los in-
m-merables obispos cristianos que flo-
:ecieron con la brillante pompa de las 
virtudes más excelentes, descuella el 
humilde y modesto San Régulo, que de-
mostró de una manera cumplida has-
ta dónd > alcanza la humildad de aque-
llos que se glorian de vivir en la san-
to rel igión de Jesucristo. 
E l saludable ejemplo ¿e sus acciones, 
a? suave aroma de su perfecta vida y 
«uis predicaciones, purificaron la at-
rnésfera que le rodeaba, e Iticieron 
atraer al büen camino a un grande nú-
mero de gente que v iv ía fuera de la 
l lel igiún Cristiana. 
Por las grandes virtudes de San Ré-
gulo, f u i elegido primer obispo de Ar-
!ts. 
Murió lleno de ^nerecimiPntos en el 
f,(no de su rebaño. 
Este' Santo Obispo fué contemporA-
nec de San Dionisio. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A M 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
<0 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermeuadea de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Saint 
Eouis. París . Ayudante de la Cá.ieura 
de Enfermedades de la piel y s l£i l is •& 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 0 a 12, lunes, miérooies y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Coa* 
sulado »0, altos, te léfono M-a667. 
1404 0 ab. 
P R O F E S I O N A I E S P R O F E S i O K A i i ? 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e x 
E f i P R C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
ApMcaclonea «fe Neosalvursán. VIss Ur i -
narias. Enfermedades venéréas. Ciatos-
copia y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Mauriue 10-Ak. al-
tos, teléfono A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , ^ A R J Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
diéntes. Consultas de 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, i'¿, te léfono M-
4372, M-3014. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicino. Vías urinarias. Enfer-
iccdades de señoras y de la sangra. 
Consultas de Ü a «. Meptvou 125. 
C 72¿U tnd 7 • 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V 1 C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D S P E N D I E N T K i 
Afecciones venéreas, vlaa ui .nanas y en-
fermedades de señoras. Martes, jueve» 
y sábados. d¿ 3 a 5 p. m. Obrapía. 43 
altos, teléfono A-4364. j 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritlamo, reumatismo 
piel, eczema», barros, Alceras, neuras-
I tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
' bldcia, acides, colitis, jaquecas, neural-
gias parál is is y demá^ enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a loa pobres. Esuobar. 10o, an-
tiguo. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedí-
micntó, pronto alivio y curación, pu-
diendu el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas do 
1 a 6 p. m. Suárez 32, Pol ic l ínica P 
D R . A B K A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pie: y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas; de 2 «t 6. Teléfono A-
V203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Liulverbldad Nacional. 
Médico de visita de ia Quinta Covadon-
ga, SuL Director del^ Sanatorio L a Mi-
lagrosa, San Rafael'113, altos, te lé ío-
uc M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
á 3 p. m . 
C 10D09 30 d 2« 
Consultas de 4 
quina 
10997 
l 6. Virtudes 
San Nicolás. es-
16 ab 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamisnto de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
uaude i e l Hospital Saint Antolne ae 
tar i s . Gervasio 126. teléfono A-4410, 
.'«• 5 a 7 p in. 
IíT93 22 ab 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades ae niños. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336, Ua-
beua. 
C 8024 Ind 10 d 
Lo, 
C U L T O S r . \ T ( H J ( O S P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en el Cerro . 
E l s á b a d o 4 se reserva y no vuel-
co a exponerse hasta el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n . 
Durante la Semana Santa no hay 1 
Circu lar , porque es duelo para l a 
Iglesia. 
Tengan esto presente los de j i r a s , 
bailes y banquetes. 
E n la iglesia del C o r a z ó n de Je -
s ú s . E j e r c i c i o s Esp ir i tua l e s para la-s 
H i j a s de M a r í a , las que invitan a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a Habana . 
L o s d a r á el P. R i v a s . S. J . 
E n la>i Reparadoras , E j e r c i c i o s pa-
ra las Maestras C a t ó l i c a s . 
E n Marianao, Misiones. 
V é í » e la S e c c i ó n de "A-visos Re l i -
C l l . T O S ( A T O l i l C O S P A R A 
ALAS A X A 
D I R m O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
a i . f o n s o x i n . 
baja como éi, 1 
n"08e.eJ1 casa' ôr 10 ('u<í i T o \ t o de la c a i t a que en est^ sentido 
ocurrir) , les manda, a hiv \ fvié envinUa a l l l u s t i l s i m o O b i , r o «le 
apodar™ ' que a Viva fuerza M a d H d - A l r n l á . 
mueren del templo de la Solé- ' 
^convertido áe3de entonces en 
P81^ S O L I T A R I A " dpi ahanHo. 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M-1 4 7 2 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-directora fle la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; doa t í tu los 
quo acreditan su estancia en el extran-
jero. Eípoclaüdad en las hemorragias 
de abortos; tOrmulas especiales para la 
cura radical del'flujo y úlceras del úte-
ro; tratado científ ico ^ara toda dama 
que quiera tener familia; garantizando 
el éxitoi Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en la 
m.'sma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 
a 9 de la noche. San Lázaro 174, bajos 
entre Gallano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval . 
t3t3 31 taz. 
D r . J U A N P O R T E L L 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Aaiintos hipoteca-
r'os. rapidez en el despacho de lew es-
crituras con su legalización. ís'eptuno, 
r.O, altos. Teléfb.'uo A-8ü02. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A U L O S G A K A T E B K U 
ABOGADO 
Cuba, 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 M:í 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
Excmo. e I l i m . Sr . Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á . 
S e ñ o r : 
E ; que en estas mal trazadas lí-
nea? tiene el piadoso atrerimlento de 
íemn' ^ con(luist ít fle n u e - ¡ dirigii-se a Su Exce lenc ia R e v e r e n d í -
'05=. cuando , el pueblo, re- s ima, es e l Pres idente de la Asoc la -
primera i m p r e s i ó n e i c""6n Cató l i ca " i t iSPAÑA I N T E G R A L " 
ja(je 0 ante )a actitud de las au- i legalmente constituida en esta ciudad 
inien ' 2slImi0 ima a c í i l u d hostil de la H a b a n a , y con la a p r o b a c i ó n y 
^ ío k í ^ / A E l variente excapi- i b e n d i c i ó n de nuestro Prelado. 
, Y como haya llegado hasta nos-
otros por los papeles p ú b l i c o s , U no-
ticia de que ©H el h i s t ó r i c o Cerro Jo 
los Angeles y a la vera de la *»fita£üa 
d'íi Sagrado C o r a z ó n , se piensa le-
vantar un monumento por suscrip-
c i ó n popular a nuestro C a t ó l i c o Mb-
- - J  el b d -
v0 Patriarca. 




Bintiéndose segaio n :}0 
t ÍS ' Pidió g a r a n t í a s a r c o -
«tativo ? ?uebl0 estaba a 13 
fCme8? • e. Presiden-
¡Prü!0pfi!!!n^ por supuesto, hizo 
8 reüg neutralidad en cues tosas: no faltaba m á s ¡ n a i c a el R e y Alfonso X I I I , como im-
si: S ? r a él en esas cosas! 
4ra la lor , a iodo trance se res-
caldad IaJU8t5c^. Ia l ibertad, 
^ dic^ V." Sm embargo, los he-
B «nte u , e se e s p e t ó la Igual* 
^frdot.. ^ negamlo p r o t e c c i ó n 
"ncargado del tomp 
a a los agresores; 
C0,1(!ediénd^nCarga te lo. 
' Bem-ocrrñ , 108 res res; y 
defend¿n tr-Unfo ^ , a •,ust1' 
consei 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J Ü A i N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y G O T A R I O 
b&n Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P U U C U K A D O R 
¡Se hacen cargo do toJn clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
tías Bufete. Tejadillo 10, te léfono A-5024 
* Í-36S3. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departí)men-
tó 614. Telfs. M-Ü639. M-6Ú54. 
11629 31 my 
De los Hospitales de París y del Insti-
tuto de Investigaciones^ Neurobiológicas 
dt. la Universidad de 
de 4 a ti p . m 
lono A-A9-¿'á. 
9366 
D r . M A N U E L M É N C I A 
C A T E D U A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
M E D I C I N A E N G E N E R A D 
Tratamiento moderno cié las afecciones 
yulmorua-es y digestivas. Consultas de 
2 a 4, Industria 16. bajos. De lunes a 
viernes. Teléfono A-H-ÍZi.. 
11415 19 ab 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
bas., defectos f í s icos , obesidad y flaquen 
ela. Nuevo sistema para recuperar 
energ ías . Reina l i , altos. T e l . Al-6a44 
11S61 2 ab. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niíioa, del pe-
cho y sangre. Consultan de ^ a 4. 
Agular i , te léfono A-t>ií8. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a trasladado sus cuiiauitaa gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nioo!fc4. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y rlñouea, 
en todos s í s perí'-uoM. Tiatamlento de 
enfermedades por Inyecciones intrave-
nosas, Neosalvar^n, etc. y Cirugía «k 
general. 
Consultas gratis para pobres, de S a 
11 a . m. Monta <» entre Indio y San 
Nicolás , y pagas de 3 a 5 en San L 4 -
u r o 229, entre tíelascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. fura, avisos, Teié-
feno L-i>2áB. 
1509 > ms. 
I N S T I T U T O C L I N I C O , 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. TiaUimientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 1* de la tarde y d» 7 a 
ü de ia noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intestinos. 
Hígado. Páncreas, Coruiúóu, Kiñóu y Pul -
mones, Enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urinarias 
y partos, obesiaad y enf layuécimieuto, 
afecciones nerviosas y mentales, en íer -
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extiits $5. Recone-ci-
mientos •¿.00. Completo con aparatos. 
$6.00. Tratamiento moderno de la elii-
í is , blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parál is is , neurastenia, cáncer. 
Ulceras y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y la» venas tNeosalvar-
Báu). Kayos X , ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces í eca les^y lí-
Quido céfalo-raQuídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C U C I U U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 34 años de práctica profesio-
n.tl Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños , partos. Tracamiento 
et-pecjaJ curativo dt! las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad, 93, teléfono A-0226, Habana. 
Ua74 26 ab 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermo laaes aa oefio-
ras . Consultas do 2 a 5, en Avenida da 
Simón Bol ívar (Reina) t>8, bajos, te-
léfono M-7811. DomiulUo: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) ss. bajos, telé-
fono M-9323. 
9092 3 ab 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con tratamiento especial a los epi-
lépticos, corea, insotimio, histerismo, 
Neei a sí»'üa j «lol.ilid;-d sexual Consul-
tas de 3 a 5, lunes, miércoles y vier-
nes, te léfono M-5131. Consulado 89. 
10782 15 Id 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
Berlín. Consultas laborables, de 12 a 2. Hora* especiales 
previo aviso. Salud. 34. te léfono A-5418. Ilefugio 9, altos. Telé 
6 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de ta Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
etíQuina a 19, Vedado, teléfono FV4467. 
G. Ind 22 d. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París . Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-45tf2. 
C2763 áOd-1 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proceuimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. P a -
ra pobres^ lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 50. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para le blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 *« o. Teléfono 
Á-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Habana. 57. te lé fono A-9312 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO J N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Apuiar 73. 4o. piso, ' te léfono M-4319 
8950 25 j n 
perecedera memoria a su acendrarla 
| piedad y como desagravio á las gra-
tuitas y ca lumniosas o f e n s a » coa que 
en estos ú l t i m o s tiempos, hijos es-
p ú r e o s de nuestra quer ida patria han 
pretendido oscurecer su fama de buen 
Rey y de ó p t i m o ciudadano, nos he-
mos llenado de a l e g r í a y satisfac-
c i ó n y hemos decidido en J u n t a E x -
traordinar ia asociarnos a tan p a t r i ó -
^ « ^ " ^ ^ a r a n "pacifi^mPTitT" ' tico y c a t ó l i c o pensamiento, para lo 
^ fin .de ,0 robado ameme I cual queremoa part ic ipar s e g ú n n ú e s 
S r a ^ 0R Cainorristas niiÍQ50rn« ' tras fuerzas, en l a referida popular 
S Í r o , ! de « tros t m p ^ 1 8 \ c u e s t a c i ó n . ^ r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
Jo sus intA«t«0 % "e 01 Con este motivo, me dir i jo a Vues-
tra Exce l enc ia R e v e r e n d í s i m a para 
que tenga a bien darnos los necesa-
rios pormenores que nos orienten 
para poner Inmediatamente en prác -
tica nuestra r e s o l u c i ó n . 
Y suplicando humildemente nos 
e n v i é , junto con la c o n t e s t a c i ó n su 
pastoral y sagrada b e n d i c i ó n , que 
mucho agradecemos, besa su í tnl l lo 
episcopal, y le desea largos a ñ o s de 
vida al frente de esa p o r c i ó n es-cogi-
da de la Igles ia E s p a ñ o l a , 
R a m ó n C A N O U R A 
Presidente de " E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
lron an. T " s 15113Píos, 
^ ¡ba a J ? t e r í t o a Lue«G 8e •s" („ .., h e n d e r 
««s. ,derrotas") 
S0 e«taba leá llecian el ,a J'a Preparado para re 
sus "oon-
a otras ciu-
í ítte ^ raca80s c o m e n z ó a de-
arrOnSn^tiC0s" deban 
^ a ^ n al ?eKt-,mienl0' c™ 'o 
cha religiosa, m á s fu-
ABOGADO 
Fufete, Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Krtudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
l ? í a ! r B n ^ e d , e B t « s - ' 
í • y kc . 8ecretarlc dei - p a -h a 5,1,6 se h« 
61 "Patriarca • ^ * U G á ^ * 
^ ' a ten iendo su 
B U F E T E L L I N A S D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
Contenciosos Administrativos, Causas 
criminales. Divorcios. Edificio Banco 
Nova Scotla, Depto. 308. teléfono A-6094 
O'UellIy y Cuba. 
9770 > ab 
D R . O M E Q O F R E Y R F . 
ABOGADO Y N O T A K I O 
P R J M t l I l V I E R N E S D E >I.ES 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapldfsz en el despacho da las 
esícrlturas, entregando con su legrallza-
»;Cu consular ias destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, do 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especiailata «n Tuberculosis. CuraciOo 
por procedimientos modernos; ceae rA-
piau de ia tos y ia liebre. Aumento en 
ei apetito y peso, detención del desa-
rroii* de la lesión. Asma. Colitis. Dia-
beteti, Keumatitmo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masajv. 
De 1> a H en Belascoaln feia-D, eatr« 
Carmen y Datuny.j. de l a 3, en Salud 
&j ((5.00) Peores de verdad, uuu-tes, 
jueves y sábados, M-7030. 
Df. H O R A Q O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
cedidas, $10. Consultas de 2 a'ü, $5.00. 
Neptuno 02, altos, te lé fono A-lSUo. 
C 98S2. SO d 1 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica 3e <a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52, bajos, te léfono A-1324, y F-3679. 
C 2042 31 d L 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de ta Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultad diarias de 1 
a 2 p. m,, en üaiua Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662 esquina a Vista Ale-
gre. Teiéf jno 1-170?. 
9001 21 tna 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entre tinu liafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nailz, Garganta r 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
8 a 5. Campanario. 67, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Dmicillov 4 
número 205. te léfno F-2236. 
P 30 d 16 oo 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 s 4. especialista ftN 
v ías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, bidroce e, s í f i l i s , su tratamlen-
to por inyecciones sin dolor. Jesúa Ma. 
rAIa, 33, de l a 4. Teléfono A-1706. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edi-
ficio Carrera Justiz) . Te lé fonos A-9121 
1-2681. 
C 20«l 31 <J 1 m i 
" P O L I C L Í N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n e M - 6 2 3 3 . 
D I U E C T O K F A C U L T A T I V O DK. i ' O a -
T U K A T O 6, OSSORIÜ 
De Medicina y Ciiugla en general. Es -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P Ü t í R E S 
Consultas Ue 1 a 6 d«> la tarde y ue 7 a 
9 de la noche. Consultas especiales, dos 
petos. Beconocimientos $3.00. Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta, 
nariz y oídos. ^.UJOtí). Enfermedades 
nerviosas, estómago. Corazón y Pulmo-
nes, Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Sí f i l i s , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Keuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos. Hemorroides, Diabetes y Enferme-
dades mentales, etc. Anál i s i s en gene-
ral, Bayos X , Masajes y corrientes e léc-
tricas. Eos tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
D R . G U i N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Benericencla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos. Médicas y Qui. 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero l i ó entre Einea y 13, Veoado. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad ue Parla. Especialidad 
en la curación radical de laa hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a ^ 
p. m. diarias. Correa esquina a bao 
Indalecio, 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I K U J A N O D E E HOtíPITAE MUNICI-
P A L D E E M E K G E N C 1 A S 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas, Cistoseopia y Cato-
ui i smo de los uréteres. Ciruiíía de v í a s 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
í» a 5 p. m. en la callo de Cuba, 69. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Kayos X . itudiuui. ludloterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: dt) 
1 a 4 p. m. Tol . A-5U4U. Paseo M a m 
No. 83« H&oana. 
11240 22 ab 
D K M A N U E L G A L I G A R C l A 
Méuico Cirujano y Ayunante yox OyO* 
sición de la i'acuitaU de Medicina, c ío* 
cu anos de luiernu en el Hospital 
112to Carela". Tres años de Jefe 
ouigadu ue laa bjias de Eufermeua.c4 
^civiusas y préSiintOfl Enajenaao* Uel 
uieiieionadu iluspitai. Mcuicina Gene-
ral. i!>speciaUncmu enlVmieuaUes Ner. 
viusas y iiieiitalca. L^iúmu^ü e Intes-
tinos. Consultas y rccunuciuuentos, 
tie 3 a u. uia.ias en títui l á z a r o . 402, 
aitoe, esquina u úuu i'i'auc.^cu. ioieiu-
uo L - l o J E 
A L M O K i ^ i A S 
D r , K I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O CHIÜJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyeccionei.- intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles , jueves y sábados, de 2 a 4 
/ i guaca le, 15. altos. 
Curación radical por un nuevo proco-
Uimieiito inyectablt:. Sin ^perucion y alu 
vingún dolor y pronto auvio, pudiendo 
«•i eulermu coiitinLiu.j- tu-, ti'i»k^ú'> 'tui-
tiva. Kayos X, currietites eléctricas y 
masajes, anál i s i s u«s oiina completo • 
$j.ou. consultas de 1 a 5 p. m. y ue 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico juerceu D'J. l e i é f o u o A-
l'b6l. 
D r . E N R I Q U E F E k N A N D E Z S O T O 
Oiüos, iNanz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y juovua, ue 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. .No Uuce visitas. 
Teléfono U-2Í65. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos, i'rauj 62, esquina a 
Culón. Laboratonu Ciinico-wuimico del 
doctor llicarau Aibaladejo. Telf. A-3S4é« 
C 9676 Ind. 22 d 
9592 6 ab 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología da la Uní-
versidad de la Hauana. aguacate 27, ai-
tos, te léfono A - 4 t . l , F - i i i ' s . Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A , 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad. 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien 
tes de trastornos eu Ir. yosiciOn de los 
dientes naturales 
E S C O B A K 102. TJüL. A-1887. 
11502 18 ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. T i atamiento efectivo 
de la .Neurastenia, Impotencia. Obesl-
dad, Reuma, por ia isloterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Xnd 3 ma 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted nacer todo u necesario para 
curarse? ¿no es verdad si no lia probado 
con la homeopatía . Coa solo dos pesoit 
de costo y Henar las preguntas ú* 
s íntomas que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por norreo. Y si a U 
semana no tiene mejorís puede venir 
a nu consultorio, Lagueruela 38, Ví-
bora., para devolver el dinero. Si dése* 
Kaxos X o examen instrumental aquí 
lo tiene. Escriba a Lagueruela 38. VI-
hora. T e l . 1-2660. Dr . Moreno. 
8992 28 mz. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A ^ A T O K I O COVADON-
G A y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Eicobar. 
166, teléfono M-7287. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, L u z 15, M-4041, 
Habana. Consultas de 1 a ». Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1640. Mdeicma interna. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 3 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte 125, entrada por Angeles. 
D R . j . B . R U H 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
Direotor: 
D r . David Cabarrocas y A y a i a . l e a l -
tad 112, entre Salud y Dragones. Cou-
sultaá y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula '.ntravenosa, . $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; Aná-
lisis en general, $2.00; Aná l i s i s para 
s í f i l i s o venéreo $1.00; Rayos X d« 
huesos J5.0Ú; Rayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
í 'ebres en general, eczemas, trastornos 
de mujeras, etc. Se regala una medi-
cina patenta o una caja de inyecciones 
al cliente quu lo pida. Keserve su hora 
por el T s l . A~0344. 
D R . J U A N R . O ' F A K R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 2 a 4. E n Agustina y L a -
pueruela. Víbora, teléfono 1-3018. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I K U J A N A 3 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Paría. Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. De 9 a 
11 a . m. y de 1 a 3 p. tn. Gervasio 
60, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind o 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Progreso. 14, entre Aguacate y Conipos-
tela. te léfonos F-2144 y A.1289. 
Recordamos a nuestros l9Ctor49f jqJ^'a^St^'telStofl?^Itf •Mtt^"'^ A ^ , a r Empedrado 40 
Que el 3 del p r ó x i m o A b r i l , es primor r V i o o c " 1 é í no M'6079, lnd 10 { 9Q2I 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Dc 12 a 3. 
8 «b 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
a 3 p. m. Teléfono A Consultas de 1 
7418. Industria 67 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodena] y de la Colitis en cualquie-
ra de sus períodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de o a 4, Teléfo-
no A-4 425. Prado 60. bajo*. 
C 11028 md. 6 do 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dt. Jorge Wlnkelmaim, Espe-
cialista alemán, 25 años experiencias 
Obispo, 97. a todas horas del día 
8639 1 'my 
De los hospitales de Filadelfia, Hevr 
líork y Calixto Carda. Especialista en 
venéreas. Examen visual de ia uretra, 
v ías unnanag, s í f i l i s y enferniudades 
vejiga y cateterismo d« ic¿ ui etérea. 
>eptuiiu 34. de 1 a 3. 
C 2068 31 d 1 ma 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano uentista. AXecciones ere ia no-
ca en general. Vo * a. m. a 11 a . tu. 
y de 1 p . m. a 5 p . m, Egmo 31. Te-
léfono A.-1668. 1 
C 2630 Ind 17 mz 
D K . A i J ^ E R i O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
EMpecialidao Caries uentaies, rápida cu-
ración en dos o tres aosiones, por da-
llado que es té el diente. Tratamiento 
ue la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
l lora fija a cáua cliente. De V a 5 p. m. 
Cumposteia Izk, aiiut», esquina a L u z . 
fcaói 30 mz 
D K . PLUKÜ K . G A K K i D O 
CIUUJANO DEiNTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca Que tengan per causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas dt 
k a 11 > de U a 3 p. m. Muralla 3«, 
altos. 
10670 i« ab. 
D R . £ M I L I 0 B . M0.?v.AN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E I s V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretr'.tis, por loa ra-
nuevo y Tratamiento yos tnfra-rojos. 
eficaz de ia impotencia Consultas' de 
1 a 4, Cau.paaaxio. 38. No va a do-
micilio. | 
C 3426 80 d 2 m. 
D R , H . P A R I L L I 
CUIUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades da Fiiadelfia y Ha-
bana. De 8 a I I a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a b p. m . Cirugía 
dental en general. San Lázaro -¿i* \. 
320. Teléfono M-6094. 
D R , C E L I O R , L E N D I A N 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Proresor de obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina Especial!-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y vleroed de l 
a 3. en Sol 79. Domicilio, 15, entre J 
y K . Vedado. Teléfono F-1362. J M 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfennedadé» de niños. Consu-
lado, 20, te lé fono M-2«YI. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia númejo 24, entre Vir 
tudes y Animas. Teléfono. A-8583 Den^ 
taduraa de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a I I y de 
1 a 8 p. m . Los domingos hasta las 
c'os de ia tarde. 
9544 ia ab 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intestinna 
Carlos I I I , 20». de 2 a 3. ««"nos. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J . y 11 Vedado. Clru 
Partos 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
interna. Especialidad afeccJo-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados dc Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consullas a Animas, 172, (altos» 
teléfono M-1660. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial pura extracciones F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
tas de 8 a. m. a 8 p. tn. A loa emplea-
dos del comercio, horts especiales por 
la noche. Trocadoro 68-B Irent» «i 
café E l Día. Teléfono M-SSOO. 
E . F I T E R R E 
Facultad do Parla. Especialista de la 
Cirugía dye e s p c c l a H d a d c ^ ^ í r t o T 1 ^ I ̂ VTfT^ '"fl ^ Cünsult*8 
yos X . teléfono F-1184. ' I ̂  rH-> Hb. bajos, te léfono 
4510 , , 1 
2 *• 4 ^ 30 d is m 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f,e. ^ c u i t a d Jo Bilt/moro. Estado» 
Luidos. Oabuiclc en Obispo 97 elfos 
ConsulUia do 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p. m. Uupidcz en la atistencla 
C 4251 lnd 12 BU 
% r T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I U U J A N O D E N T T B T A 
Consultas de 3 » i . Berma*, 49. Aiu* . 
C 
C U N A R D 
A E U R O P A 
SObO W á 2i t 
O C l l U b T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
OCUL.I8TA 
iSeHeclalltita del Centro Aaturlano 
NAxUZ, ÜAJiGANTA ^ O I D O S 
Ccízaaa del Monte, 380. Consultoe do 
2 a 4. Teléfono M-2880. 
Ind. 4 d. 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cri s tóba l ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos • . , -n t , • ' 
Y t * 1 r v . ; Los billetes de pasaje solo serán ex-
d e l m u n d o . ¡ped idos hasta ta D O del d í a de 
L r s pasajeros d e b e r á n escribir so' 
brf todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con »a mayor cla-
ridad. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a a a 
D i . A . C . P ü R T C i C A R K E R O 
oculista. Oarganta, narla y oídos. Co» . ' 
..ultas de X a 4; para, pobres, de 1 a 2. 
Í2.00 al mea. ¿an Nldas, £>2, telefono 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y reser 
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L U T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l e f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
!!a salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s^ran nulas. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli' 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-1 S a l d r á f i j a m e n t e 
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n l e ñ a d o , 72, alto». Tel f . A-790t). 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
4 
M I S C E L A N E A 
M A A S D A M " 
el 4 d e A b r i l 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U f l A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
12563 na. 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi lo i ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l to». Telf . A - 7 Í W ) 
Habana 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teiófono A-1G40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista tic) Centro Gallego y Cal«drA-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R F e r n á n d e z 





C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A K l A I N U i n E Z 
facultativa en partos. Comadrona del 
.'entro Balear. Trataiulento de las em* 




A V I S O 
A los señores pasajeros, 
p a ñ o l e s como extranjeios, 
¿ra lúa asociadas y part ícula . ! t o m p a m a no despachara n i n g ú n pa-
eaje para L s p a n a , s in antes presentar 
sus pasaportes, espedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d é abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900. 
Habana 
A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precio» espec ía le» de ida y regr*» 
•o $130 . 0 9 
Bolet ine» vál ido» por 6 
V a p o r e » O R I Z A B A , S 1 B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
precios i n d u r e n comida y camarote. 3Hlen 
Dados. Precio de pasaje en 1* clase. 
Desde $ 8 5 . 0 0 n $ 1 6 5 . 0 0 
L o s vaporea " M é x i c o " y "Monterrey", ealon los Jueves . P r e c i o é 
da pasajes de 1* clase. 
Desde $ 7 0 . 0 0 n $ 85 00 
Sal idas oniacenalea para Progreso, V e r a c r u z y Tampico ios L»un««. 
N Oficina Genera l : 
Oficio» Nums. 24-2# 
L o s todos los Í4á-
JJ^pada Htü, bajos, 
S aD. 
Oficina de Pasa je s : 
Paaeo de M a r t í N ú m . 118 
T e l . A-f i l64 . 
2» y 8» Clase : 
A t « . de B é l g i c a , « s q . a P a u l a 
T e l . A. -011». ' 
C l í f i S 
M A R I A A M A V A L D E S 
A N A M A R E A V . . V A L D E S 
coiii\D]:o>"Aa 
Mucnoa año» de práct ica. JLoa ültlmoS 
procedimiento» clentífl-ju.^ Consultas de 
i^' a Precios convencionales. Volntl-
iréa número üél, entro Dos y Cuatro, 
veuado. Tol6Xono U'-iaü*. 
u c L f c i K A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen girob de touua clases soor* 
todas ia3 ciudades de Kapafta y sus per* 
voneucias. tíe reciueu aepOaltos eo cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, ¡ 
Llrag ioirau a corta y larga vista y \ 
can cartas de crédito sobre Iiondres,' 
j arls, Madrid, Barceiona y £ÍQW York, 
HtJH Orleuns, Fiiadeifia y demás ca-
pitales y ciudades áu ios Estados Uní-
uoa, Méjico y Europa, a£l como sobro 
touos los pueblos. 
T e l . M - 7 Í 1 C 
W m . H a r t T Smltk 
Asente Genera l . 
I n d . A l t . 4 F , 
E l vapor 
x m T E L E F O N O S : 
C a p i t á r : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
V B U C R U Z 
sobre el 
2 D E A B R I L 
.levando la corespondencia púb l i ca . 
ijaldrd el ciernes 
I'AJJHÍ-; (Cliaparra). 
Vapor "PtTFUTO T A X A F A ' 
del actual, para N L E V I T A S , 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabio y giran 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billete:: De 6 a 11 
{de la m a ñ a n a y de I a 4 i e la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
corta y 0íargaCvista ^obre^New f expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
"i ork, Lonures, Parla y sobre todas ias | J-. galida 
capitales y pueblos do España e Islaa i ** ' 
iJauares y Cananas. Agentes de la ¡ • 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-, b k n a d a D ¿ m o k a y s a n t i a g o d í . ¿ l e a 
C O S T A S U R 
Salidas de este- puerto todos loa viernes, para los de 
3 I L D A , T U N A S D E ZAZA, JÜCARO. SANTA C K U Z D E L . 
C I E N F C E G O S , CA-
S UK, MAN OPEA, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ;brc t<xlí5 ,03 ^ ^ "u 
IOS. Agolar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
d« crúdito y giran pagos por cable; 
L'iran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como Fobre todos loa 
ijUc-blcs de España. Dan cartas de cré-
dito sobro New York. Londres, P a r l a 
Hiimburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos ios detalles que 
tt deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Vapor "ZiAts M L L A S 
Saldrá, el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionadoa. 
fe 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje qu^ no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s connenores im-
p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A>7900 
Habana 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
para 
X f f l 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l ipor e snaño l 
B A R C E L O N A 
S a l d t ó el 1 8 de Abri l para V 1 G O , 
C O R L S J A , G 1 J O N . V A L E N C I A y B A R -
C E L O N A , admitiendo pasajeros de 
lercéra ciase. Precio dt l pasaje $75.00 
:ncluídoó los impuestos. 
vapor e spaño l 
C A D I Z 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
ei 
2 0 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 1 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se] 
aomite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o - j 
rrcos. 
Vapor "AJfTOMN DSZi OOEIULOO" 
Saldrá, de este pusrto los días 10. 20 y 20 de cada mea, a las 8 p. m. , 
los do B A H J A HONDA. K I O BLANCO, B E K l t A C O S . P L J E U T O E S P E -
R A N Z A M A L A S AGUAS. S A N T A E U J I A . (Minas de Matabambre). K I O P E E 
M E E K Í E I M A S . A K K Ü i O S D E MANTUA y L A P E , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor -X-A P E " 
Saldnl todos los sábados de oste puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desde el 
miércoles basta ias nueve de la mañana, del día do la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
8 Z R V X C I 0 O E PA«AJfc3M>S 7 C A K O A 
rVzovUtos de teiegraXia lna lámi ,nca) 
Vapor "O-L ANTANAMO'' 
Saldrá de este puerto el sábado día 28 del actual, a l^a 10 a . m. , di-
recto para GUANTANAMO (Caimanera) S A N T I A G O D E G U U A , SANTO D O -
MINGO SAN P E D K O D E MACOH1S, (K. D . ) SAN JUAN, P O N C E . M A Y a -
G L E Z , y A G U A D I E L A (P. It.) 
De S A N T I A G O D E CUDA saldrá el sábado, día 4 de Abril, a las 8 a. m. 
Vapor «'UABAMA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 do abril a las 10 a. m. directo para 
GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO D E C U B A , P U E K T O I ' L A T A , (U. D . ) 
ííAN J U A N . P O N C E , M A Y A G U E Z y AGUAD I L L A ( P . R.) 
De Santiago de Cuba saldrá ol viernes 17 de abril a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, esc/ ltan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G i t O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los dados y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
A A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Despacho de billetes; De 8 a 111 T O O O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A l R A C A N A L U S M U E * 
do la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. | l L E S Ú t bAfi ¿ K A n U á L O U M A C b l ^ A , P ü K A ¿ . r t t i O A R L L 
b A K ^ O L i U t b c a u i m K v t U E U L L u S P A ^ i U t K O ^ L V ^ o i r A J t S 
Admite pasajeros y carga general,! 
ínclusio tabaco, para dichos puertos. I 
Eítí' 
í 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor* ¡ 
do D O S H O R A S antes de la marca-1 
da en el billete. 
S a l d r á de Barcelona el d ía 20. de abril 
pora Habana y Santiago de Cuba,' con J - j 
• scalas en Valenc ia , Alicante, M á l a g a I 
C á d i z , G i j ó n , Coruña y Vigo . 
P a r a más informe;-, sus consigna 
lardos, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
Sao Ignacio 33. Anartaae 726. 
T e l é f o n o s A 2766 y A-8076 
: .124» Alt. Ind. < fb 
Loa pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de cu equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
us letras y con la mayor clari 
M L R c A h C l A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P . r a V E R A C R U Z 
Vapor correo fraucOs "ESPAONE", ¡¿«adra el U de AbriL 
w "COisA', saidra, ei isedo Auni . 
„ " L A t - A i E T T ^ , talara el 3 tío Mayo. 
M "ESl'AO.NE" sa lará ei x* oo Mayo. 
"CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
S u Consignatario 
M . O T A D L T T 
S a a I f H a d o . 72 . altos. Telf. A - 7 m 
H a b a n a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R * 
D O V E R Y H A M B U R G O 
" T O L E D O " , fijamente el S 
" H O L S A T I A " fijamente «l 18 
fijamente el 24 de 





Vapor " T O L E D O " 
Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " 
de agosto. 
C a p i t á n F . M O R E T 
i sa ldrá p a r a : 
¡ S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
de P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L . C A L L A O , M O L L E N T O . A R \ 
C A . I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
2 D E A B R I L ' 
llevando la correspondencia públ ica . 
8 a 11 
la tarde. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " H O L S A T I A " , Abri l 15 
Vapor " T O L K D O - . mayo 26. * ^ . , ^ 
^apor " H O L S A T I A " . Julio 8. Despacho de billetes: D e 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . de la m a ñ a n a y de I a 4 de 
Y 2a . C L A S E 
T r » c B m A D o i ^ e ^ a * A 6 K i . K o s n Todo pa3ajero estar i |)or-
i n c l u s o t o d o s L o s iMpnEf lTos 1 do D O S H O R A S antes de la marca* 
P a r . m á . Informe», dirigirse a: d a en el billete. 
Luis Classmg. Sucesor de H e í l b u l fie 
c a m i r M A r u P T ^ ^ t T ^ O . ' Adrnite pasajeros para los puertos 
S t ^ i ^ ^ O V l ^ r f í ^ 0 3 / á f í ^ h 6U itinerario; y carga general, fn-
I A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . \clmo tabaco para todos los puertos 
Para C O R U í i A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapur correo francés " L A P A Y E T T E " saldrá ol 27 do marzo a las 12 del día 
^ O T A : E l equipaje de bodeca y camarote se recibirá cu ol umcUo do ¿an 
I-'ranciHcu o AlecUina (en donae estará atracado, ei vapor), soiamentu el nía 
34i de marzo uu a 10 do la mañana y do 1 a 4 de la tarde. E l equipaje de 
mano y bultos pequeños lou podran Uetar ios señores pasajeroa al momento 
del embarque el uia 217 de marao de « a 1U do l a mañana. 
Para C O H O M A . G I J ü N . S A N l A N ü E h V 5A1N1 N A Z A 1 R L 
Vapor correo írancC» "ESPAONE" saldrá el l i de Abr i l . . 
„ „ • • j l . - v i -a í t .TTE", saidrú el té uu Alajo^ 
„ m „ " C u ü a , fcM.iura oí lo ae Jumo. * 
m m 'E&rAUME", sa ldrá el 16 uo julio. 
9 u u "CLtíA", Mua/a ol 16 de Aitoetv. 
f a x t V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo francés "CUBA*, saldrá el 3ü de Abr:-
m * „ "Ebi'AUNE" saldrá el uo iUayo. 
w •, r, " L a * a i t ' i 'TE". Btuora ti ou jualo. 
C E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O ú l n K l A S E N L O S V A í ' u K A . i u E E S T A 
Para S A N T A C R U Z D L L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E I L N E K i F E , 
L A S P A U V 1 A S D L G K A N C A N A K 1 A y L L H A V K E . 
Vapor francAa "NiAC|Ai:A" saldrá «l a oe Julio. 
n *Dai j ^ a M A L E E " «.Tldra el J4 de Agosta. 
1 M P O R 1 A N T E 
ftaeaa cosuda A l a e i p a á o l a y camarero* y coc inero» etpaiole* 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V K E , P L Y M O U T H 
E n esta agencia se espiden pasajes por esta linea, por 
Jobos trasat lánt icos ••PAKIS". - F R A N C K " . " S U F F R B N " , 
" L A SAVOJE". " L A LOU11A1NE" etc. etc. 
y B U R D E O S 
los rápidos y 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
8A> K B 9 R O 6.—Sireccfda Teleai i t iea: " E X F I l o r A T X " . Apartado 1041. 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "MAASDAM**. 4 d* AbrlL 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor. " L E E U D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "8PAAKNDAM'*, 6 de Junla 
Vapor "MAASDAM". 27 do Junio. 
Vapor "EDAM", 18 da Julio, 
Vapor " L B E R D A M " . 8 de Aaoato. 
Vapor "SPAAHNDAM", 2» de Affosto 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbra 
Vapor " E L AM", 10 de Octubra 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "EDAM", 29 de Marze 
Vapor " L E E I t D A M", 17 de Abril. 
Vapor "SPAAHNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM-'. 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de Julio. 
Vapor "SPAAHNDAM* 2 de Acostó 
Vapor "MAASDAM". 21 de Agosta 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera "ctase 
y de Tercera Ordlnan», reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, cama» 
rotes numerados para dos, cuatro y seie 
- personas. Comedor coa asientos Indivi-
dualea 
Excelente comida a la esuaBola. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q A en C . 
| Oficios. No. 22 . Telefones M-5640. 
y A-5630. Apartado 1617. 




H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
oioa^. P,da C a t á l o ' o s ^ r S S : 
C O L C H O N E S 
L O N E T A S 
í A L M O H A D A S 
0»7k» 
O ' R c i l l y . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
•8d X ^ S t n - R ^ ^ / H a i 
B e l u c o t í n 6 1 J 
P A R A L A S D A M A S 
t r « C M a , d e T e n ¡ S e ^ 
»fae l 
C a m a s , Cunas M * 
M u e b l e , de C ^ T * * 
R E F O R l ^ M O S c f c 
O E M N D O L O S C O M ^ B g l 
o t i u 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A M A S Í K n i i H ^ ^ T * * 
G R A N D E D E L A H A B A N A i A P T D 0 - 1997 T E L F . A ^ l 
N L P T U N O 3 8 . i E L F . A-7034. c 1669 
A-8315,—laforxnaclda GeasraL 
A-4730,—^Bepto. de Tráfico y XOates. . . 
A-6^3e.—Contaduría y » » s a j e s . 
A-3966.—Depto. d« Compras y AlmaoáB. 
lt-6393,—Pnmer Esp i fón de Vanla. 
A-5634.—segundo atsplgda de Paula. 
i ' L X A C I O K X>a E O S V A V O U I S OOTI ESTAXf A I»A CAKOA E N S U T E P U S X T O 






C O M P A Ñ I A D E L P A C I F l C O , , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
11 hermoso trasat lánt ico 
MANATI y PÜERTO 
Vapor "SANTXAOO D E OTTBA" 
Saldrá el %ábado 28 uel actual, para T A U A F A . G I B A R A ( U O L G U I X , 
VEI*,VSCO Y U O C A S ) , VITA. DANES, ÑIPE, ( M A Z A R I , A N T I L L A , P R E S -
TON^, SAOUA D E TAN AMO ( C A i O MAMBI; , B A R A C O A , GUANTANAMO 
( C A I M A N E R A ) y S A N T I A G O D E C U L A . 
Este ouque recibirá carica a flote corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) para las estaciones siculentes: MO-
RON, E D E N , D E I j I A , ÜEORGINA, V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I BAR RA, C U N A G U A , CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQU1 oARONU UAN-
C H U E L O , L A U R 1 T A , LÜMB1LLO, S O L A . SENADO, NURKZ. LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A , 3ANTO TOMAS, SAN M A N U E L . L A R E D O N D A , C E B A -
L E O S , PINA, C A R O L I N A , S1LVEUA, J UCARO, F L O R I D A . l*Atí A L E G R I A S . 
R A F A E L . T A B O D íüJMERO UNO. A O K A M O N T E . 
' O R I A N A " 
de 18.800 toneladas do desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 8 de Abril , 
.idrnltlendo pasajeros parn: 
V ¡ G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A E U c t K U L h l L L L h 
Y L I V E R P O O L 
Precios de pasaje incluso Impuestos: 
Prljnera: $239.45. Segunda, $140.77. 
rerecra, $86.15. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros cspafióles para las 
trts categoiias de pasaje. 
COMOOIDAD. CONFOHT; R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X n v i A i í / i l Í D a S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA". 26 do ¿larao. 
Vapor "ORIANA" g .le Abril. 
Vapor "OUCOMA", ii> do Abril. 
Vapor ••••t i r,- . . i u ívIuvm.. 
Vapor "ÜUITA", 16 ae Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de J u n l a 
Vaiíor "OROXA", 24 oe Junio. 
P a r a C U L O N , puertos efe 
P E R U y de C H I L E y por 
el íe irocarr i l Irasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor " O R T E G A " , 20 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor "ORITA" 6 do Abru. 
Vapor "OROPESA", 2ü cb) Abril. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 27 do Abril. 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
i a la i N O L V H lUKfW. 
Salidas mensuales por los iuJosqs 
t iasat iánt lcos " E B R O " y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, j na 
con trasbordo en Coldn, a puertos do 
Colombia, Ecuador, Costa Kica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guato-
mam. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
600 pelucas y 500 peiretaa se alquiian 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada-una v 
en todo» los colores para bailes y com-
parsas, z 
I Precio para servlcls de üalón-
m Corte de melenas en todos los es-
tilos $0 
| Rizada para 8 días do duración 
• Manicure y arreglo do cojas. 
Masaje Científico \ ' 
Tinturas finas de Henuo para 6 
meses 
1 TOnlco Rizado i del cabelló j'ns-
] tantáneo el estucho $3.00, rizo 
permanente 
i Este se hace en una nota hora 
rantizado por un año. 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
I V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A 
i L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
" O C H O D I a S 
M E P T U N O 3 8 . F E L F . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
6 5 7 8 2 8 f 
20.00 
y ga- Inst i tuto de Belleza 
O n d u l a c i ó n ptrmaneiilc 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
;Sdn R a f a e l . 12. Telérono A-Ü2I 
I r a D a j u s a r l í s ú c o s en todo í 
( re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tintora. 
S a l ó n para niño 
m a s a j e , ce jas , corle 
ondi ' lac icn Marbel. 
manicurí 
de melena 
A V I S O S K h L i t l O S O S 
M A R T I N E Z 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Sucesores; Siriíi e Hijos 
| C A P L L L A D E P P . P A S I O N I S B 
(VÍBORA) 
E J E R C I C I O S ESPIRITUAUÉB 
Comienzan c-1 Domingro de ra.-iúe 
concluyan ei Viernes Dolores 
E l Uomingro, 2», a las 5 p. m., ! 
cantarú t i Veni Creator y a contlnui 
[ción si i á c_ sermón de intiodiicclén. 
Todos loa días después d-,- la misa < 
las 8, habrá p.Atica sobre los deben 
del eristiaai.snio. Por la tarde a las 
rosario, oenrón, bendición y reserva.! 
E] Viernes, I! do Abril, a las 7, inlsa 
• coniuiuó'i general. Terminan loj 
lOJercicios por ja tarde a ias 5. 
12475 ' 3 Ab. 
LOS 
Ondulación Marcd permanente, coa , " r> a o n n m ' í A i n r 
máá práctica que nedio. ! L G L E S I A P A R R C Q u ÍAL DE 
Dos modernos aparatos para poder. r \ i r \ /^f rsn h a a d t a m a a 
atender a nuestra numerosa y dlstin- Q L E M A D O S D E MAKIANAO 
gulda clientela. i ,̂ , I , . ^ x A \ . r\„ 
Hemos aumentado el número de ope- El1 la Iglesia Tarrociuiai de K 
rorlos en todog los servicios, para evi-
tar demoras.. 
Aplicación de tinturas. Gabinetes in-
dependientes. Consultas pratls. Todos 
nuestros servicios son garantizados. 
D U S S A Q V C t A . 
Oficios. 30 . Te i é tonos A-054(. 
A . 7 2 i a 
12141 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N t ! * 
SI en un momento preciso necesitaK 
uno Véame. Marmolería "La Primera de 
23". de Rogelio Suárez, Calle 23 esqul-
Vedado te léfonos F-2382. F -
1512, F-2957. E s t a casa so hace cargo 
de trabajos para el campo; si usted de-
sea ceder su propiedad; vóame no ha-
ga su trabajo sin pedir precio a es-1 
ta eflsa. vo no tengo agente: defienda su f 
dinero. No espere que lo recomienden; 
t se hacen exhumaciones con cajas de már- a i 
'mol para -mayores a§22.00. Id. de ni- ' 
ños a $17.00., Con cajas de z inc-a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la l i 
nueva casa situada en la callo 23 nd- P«nas 
mero 458, junto al paradero del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros- , 
porando con el permiso de los colegas, j tldo CI-J palas 
n-.ados d<; Marlanao tendrá lugar lo 
días 30 y 31 del ;)resent,e mes y 1,. 
y 3 do abril próximo la canta Mistón-l 
Los ejercicios empezarán a las 7 pj 
m. con cánticos piadosos y sermón pô  
un Rdo. P. de la Compañía de Jesús 
E l día 3 a la misma hura, despui! 
del sermón, so dará ¡a bendición papaj 
con d . P. para todos los Que devo 
mente asistan. 
Invita a estos reí Idiosos actos a W 





8450 31 mz 
panaderos. L t carpintería 
O'Reilly 16 que se dedicaba a liacr| 
y cí.j'es, está m Cencha 4 
ina 27 I .?. Ten.-mos gran suri 
de cedro viejo, p a M 
baialo. Se detall 
I l e v o t a s d k l a DOLOKOSA. S E 
' vendo hermosa Imageii do una vara de 
j.ilio. con su urna art í s t ica . Informan | 
fea Morro 7, de 4 1|2 a 
12286 M ral 
! VIDJtlOS Y D I V I S I O N E S Y M A M I ' X 
í ras a dcmlcllio, más baratas que nadlo; 
I».» divido su sala en weguida por poco 
¡dinero o le Instalo una mampara. Atien-
do avisos para instalar vidrios por po-
cos que sean a domioillo. L'-2416. Prín-
cipe 4 1|2. Castro. 
11727 • 30 mz. 
' P R O P I O I'A K A UN' C A F E C H I C O O 
i vina barra, vendo una cantina con su 
t ¡ui.a íusolada, todo en buen estado; se 
¡ da barata por necesitar el local. Infor-
' mes. vidriera del paradero Pogolotti. 
128 71> 3 ab 
V E N D O ÍJÑ C O R T E D E H I E R B A D E L 
paral de 18 mesanas aue puede pro-
ducir 4000 pacas, se da en la cantidad 
de 300 pesos, e s t á como a dos cuadras 
I del paradero de los bléctr lcps . Infor-
i mará su dueiio: F i n c a Leona en San-
! tlago de las Vegas. Francisco Real . 
12639 1 Ab. , 
VENDO B A L A U S T R A D A D E C E M E M -
tc armado, propia para portal, balcón 
o azotea y varios huecos de persianas, 
muy baratos. Loma del apeadero Ceiba 
de Vedado e Marlanao, casa de altos. 
12693 31 mz. 
y cuje;. todo muy baiato. be detaiu 
!madera a gusto del consumidor 
Ine entrada por las dos calzadas. Ift po 
le fono 1- 3148. M. Pén 
12617 
A V J S O ; 
buena sociedad habancíj 
; aD. 
A la 
lov montando un 
Planta baja, puerta a 





'ablnete a todo-W 
la callo, e^S 
:l O'Uellly. 
máquina y P̂6"1 
traslado oportunamente.^ 
dspo 37. Qnlropedib^A™; 1 
I M P O R T A N T E . V E N D E M O S L O S EN-
seres de una fonda, con su cocina do 
hierro, y iba de una lechería en Apo-
dara 58. 
12068 3 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r l í c u i o s pre -
senta E l L n c a n t o l a m a s extensa 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ l . « ü . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
'tos y b a j o s , d e s d e $ / . 0 0 . 
! E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
I s eda , u n g r a n sur t ido . 
! C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o toma-
no , de s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e / o . . . D e s d e $ i . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p « r a r o p a 
Varadero "Almendares". Río ^ 
.ares y Calle 15, V e d ^ o H a M • ^ 
construyen y reparan toda case 
embarcaciones de trabajo V P8 * 
.. c hacen planos. Se g a r a ñ ó n lo 
bajos. Maestro constructor, tm 
] con. 13 ab 
trai 
AVISÓ A L O S A C R E M K t f g 
Can cu. utas de loa 
..usen a cobrar • - , ; 
Preosa y Velarde. ^ t^-
:!2318 
C A ^ T P i s ó s 
h T b a I a 
V I R T U D E S , 
Se a lqui l» 
15. 
ALTOS 
casa-eau hermusa ^ 
sala. sa ieU. 4 cuartos < f s ^ 
na. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y fóaos 
M A D A M £ ( Ü L 
O b i s p o . 8 6 . l e i é t o n o A ' 6 9 7 7 . : u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en Muy f ™ * * *0* 
H a b a a a . ¡ t o d o s ios X a m a ñ o s y f o r m a s . d e » - ; d t ™aI™o*ü¿íormc* Cuba 
/ - 1 . 1 k l W l 7 6 leu los Dajos». « I\-4TOJ 
L a s a l a m a s c o m p l e t a y e s p e - j d e • n y de I i 1 
q a l l t U e n todos los t r a b a j o s d e M o s q u e t e r o s d e p u n t o y de m u - ' (o . ;s ^ ^ ^ . ^ ^ 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e a e l a O e l i e se l ina . e n todos Jos t a m a ñ o s , des- B X 
iu-
"ROCiÍAMBlíAÜ" 
'ReiUy a ¿mero 9. 
P a r a m e s , dirigirse « : 
E - ^ N E S T G A Y E 
Apartado 1 Í 9 0 . — H a b a n a . 
T e ' é f o a o A-1476. 
z a t c m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i t e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
' l e c t i s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
} t izados . 
( D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
i p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r un esco-
j g i d o p e r s o n a l , e n i g u a l n ú m e r o . 
1 P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n ; 
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tof , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 e ' 1 
superficie Maríu. Tele 
dos. Â 1"111 _ 
IW2« — S Í G L * * 
entre A"^; ) 





S8 A L Q l 
í l toa de V 
buz., con 





m x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 5 
F A G I N A V F T W T t t » ^ 
-9 ^ . 
ilo Pasii 
i>ü lores. 
5 p. m., :|| 
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. . ' i-» i . /~, • • ! . , . , í-̂ -w d A 1 tw t̂ mf* mimuts A r-k/-v a -E a • i . i . ' rr 
^ ^ T n A m c T O v segundo piso 1 s u b i r a n a y p k s a l v e r . s e a l q u i - p a r a a l m a c é n . Se alquila la mayor 5.. alquila la l l anta baja de Mural la S B a l q u i l a e n n e p t u n o 
1 iiU Cl prinieiu y * i Q i an trea lindos altos, acabados de fa- i . • • j i at** . ¡ . ^ * . . ¡ segundo piso aito, izquierda, a 
O aJqu' moderna casa AgUiar brirar, muy trencus. Sala, comedor, tres poTte de un local que mide I.ÜUU me-14 y con -ÍJO melros. informan: I construir, propio para famtlla 
^ n i c ó n y Cuarteles. C a d a piso | S d 0 0 % f cuadrados de superhae . situado Mura| la 8. Sastrer ía . 
f¡.irc j , . sala, saleta, comedor 1 sí-rvicio. L a llave f-n los miamos, m - j en el punto mas comercial de la c iu- 12214 3 
%tnPonC 'ndes cuartos, ba- forn^6Í55T*1, Y ' Z " i ' 3 ab. ¿ati- Informan: G . R o d r í g u e z y C ^ , N E p T U N o 177 s e a l q u i l a u : »e TJL. cuatro gra 
' . ¡ ñ a de gas, cuarto y servicio 
^ C Ambos pises son resqui-
¿c criad ^uy claros. S e alquilan los 
^ s en un solo contrato para 
¿os ^ " huéspedes u oficina o cada 
.eparado^ Puede verse e m-
aro P c r c ^ a miSIna de 9 a 11 y de 
4 ab. 
«ucl 270, altos, por S a n F r a n -
^ ntre Neotuno y S a n Miguel, 
en $100. S a l a de 3 venta-
- ^ o r al f o n á o , saleta, cuatro 
. cO»16" r o - i mW'ti gran confort por temporadas L a 
Otro azotea. Danos ramilla | sierra, 4|4, 2B, garage, sin mué I» 
cuartos y 
Obrapía y Mercaderes. T e l é f o n o s A -
2260 y A-5268 . 
12461 6 ab 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
E n Bclascoaln 813 E entre Figura» v 
Carmen una casa nueva, preparada pa-
ra estaMecimiento. Precio $80. Para 
¡ g g j j ^ j * y;m Mieuel 100- ^ ^ j ^ . ^ M w i . . M . > l t « l M f « " i a ' m i f l - | r u a r l o s grandes y uno p e q u e ñ o , buen 
1 12642 2 ab. 
CONCORDIA 1», E N T R E A G U I L A T 
Gaiiano, hermosos altos con todo» los. ^,,„cfn . - I , ^ „ r v , „ q 
aaelantos modernos. Llave e Informes | clon, compuesta de sata, comedor, J) 
en San Lázan 
•na de 3 a 6. 
1252 
O 329; E L 
acabado de 
de gusto 
refinado. Se garantiz agua todo el a ñ o . 
Se compone de sala y saleta, muy am-
plias, 4 habitaciones, baño intercalado 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
N P E - toilette para criados. Todos los depar-
ouefto local, propio para, un zapatero o' tamentos dt este piso son muy espa-
oeaueña industria. P^ira más informes I closos y frescos por tener muchas yen-
tr K carnicería, tanas laterales. Agua calierAe y fría, 
i i p s o 30 m> | timbres, toma corrientes para lámpa-
— ¡ r a s , etc. Precio ú l t imo $100.00 ton fia-
I "I U rata mmmh. mÉním̂ wM dor. L a llave en la ferretería de ai la-
>3e alquila la casa de nueva construc- do ..E1 Nuevo siglo", Neptuno 327. en-
tre Oquendo y Soledad 
F E A L Q U I L A E L HERMOSO PISO BA-
jo de Consulado 39, entre Genios y Ke-
fugio, compuesto de sa^a, saleta corri-
da, cuatro cuartos, baño completo y de-
má.f servicios, informan en los altos. 
31762 31 m» 
A L Q U I L E R E S 
Concordia, S|4, cocina, bafiO, con 
muebles $ 
Línea, espléndidos altos, amue-
blados 
Calle 20, altos y bajos, 314, sin 
muebles $75 
Columbia, casa estilo americano, 




' ^ Z ^ . g a l e r a mármol cielos r a - ' ^ ^ 
f /< «a de sas y hornillas, r a s a n } muebles, altos 
enc CoC1"3. 0 •. f i o , , - . r . 1-1 Aptos, amueblados y casas, Ciu-
S^'. íneas carritos- L lave en 1a da(, .su^urbiog desde ¿o has-









81 m? j í c i v i c i o . Concordia 182, moderno, a l -
Í ñ d i o 14. s e A L Q U I L A N L O S M O - i les. Informes en la bodega, esquina a 
dernos y frescos bajos do esta casa-I Aiamburu 
compuestos de sala, saleta, comedor. 5 r '**IU""i ' _ , 
¡uilutaciones. baño intercalado, cocina 117 /2 2 ab 
3o gas y servicios de criados. Alquiler 
tr.6dieo. L a llave al lado. Informan Te-
Kfono M:-5528. 
32530 4 ab. 
Ci:833 ld-24 
S K ALQfTILA N E N S A N T A C L A U A 4 l j a e la / . , ca í ,*1^ú"í^,eda^B6- entre1 
esquina a Cuba, tres casas acabadas de 1 ' 
fabricar, compuestas de sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, c iarto de criada con sus aervl-
ic ios . . Tienen todos los adelantos mo-
dernos y siendo inquilinos de nuestro 
agrado se pondrá precio módico. Infor-
man a l ü . í todriguez y C a . 
12331 31 raz. 
N E C E S I T A M O S 
Casas amuebladas para 3 familias 
permanen-
4 habitaciones, baño tot 
í*» r*«Clücóniple'o, comedor al f jndo, 
tírc211*'̂  „u«! v servicios de criados. L a 
WU» ^ f o r m e s : Librería Albela. Be-
Sive c l ^ ' ^ ' ^ e i é f o n o A 5^3 . 
1̂263 * 
EDIFICIO " R O D R I G U E Z F O N T " 
Esquina de fraile 
Terminado este m a g n í f i c o e d i f i c i o . ! ^ L A Z A K 0 
de Víbora, 
amueblada en 
Habana, para 2 hombres americanos. 
S E V E N D E N 
Quintas y Kincas de recreo Inmedia-
ciones de la Habana. Para alquileres de 
casas y ventas de propiedades, vean a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y ( E l Decano) 
A-5070 Pres. Zayas 9 1|2- M-3281 
C2962 . 3d-29 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquilan los lujosos altos y bajos 
'quCs González y Oquendo, con sala, sa 
' leta corrida, tres habitaciones, baño in 
tercalado cori agua fría y caliente y 
cocina de gas. A hombres solos o corta 
; cuidadosa familia. Se pueden ver a 
lodós horas. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
12543 81 mz. 
Se alquil^ la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento L a llave en 
ios altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente R e y y Mural la . 
11032 . 1 ab. 
CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A 
en la Babanca punto . céntrico a media 
cuadra de Galiano. Para lo. de Mayo 
y por 7 u 8 meses, propia para familia 
corta y yexigente. con todo el confort 
moderno; es alta y de esquina; tres am-
plias habitaciones con baño intercala-
Jo y en «l segundo piso un departa^ 
mentó completo. Sala, antesala, bel-a 
eomedor, hall amplio, repostería, etc. 
y garage para dos máqu inas . Para mág 
informes l lámese al T e l . A-6095. 
J2216 2 ab. 
CAItDKNAS 75, S E A L Q U I L A E N $55 
los bonitos bajos cómodos y frescoa 
riel lado de la barbería, esquina a Mi-
tJión. L a llave en la bodega, informan 
Obispo 104. 
12339 30 mz. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 308. BAJOS, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, cocina 
r<e gas. L a llave en San Lázaro 286, 
bajos Precio $85. Informes te léfono 
A-(:420. 
11'57 4 L ^ L -
51V A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
«ituada en la calle de Finlay entre Ga-
liuro y Uayo. Tiene la sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño, cocina y servi-
cio completo. Informan en la misma. 
San Miguel 173, esquina a ¡ Piado, tres cuartos, sala, saleta, cuar-
to toilette, con baño, inodoro, ducha, 
li.\abo. inodoro para criados y cocina. 
Se alquila en $80. Informan en el gars-
tjc contiguo y teléfono i'"-4159. 
12679 2 ab 
66 A UNA C U A D K A de Preguntar por Cantero. 
qtuado en 
'ucena. se alquilan casas apartaíBen 
de sala, iccibidor. cinco cuartos 
medí co-
12398 2 ab. 
tSpléndido baño y co e or, gran 
«aa, lavadero de copa?, cuarto y ser- EN. E L pASKO D E C A U L o s m . n u m . 
• A' criado V despensa. T a m b i é n 221, se alquilan ios espléndidos bajos 
;]Cl0 u- ^ •> con todü eI luj0 y confort moderno, com-
L, hay de cuatro y tres CUarlOS. Uuestos .de portal, vest íbulo, sala, ante-
H.if ascensor a u t o m á t i c o sistema ^ ' a . cuatro grandes cuartos con baño 
Hay asv-cujw» t ¡ntercabido, salón de comer, pantry, un 
" he" Además , cada casa tiene un hermoKO cuarto de criados, cocina, baño 
. ' U ^l^-rarcr-. A* la Via<:iira criados, agua fr ía y caliente en toda ubo paía la descargo de la basura. , .a mfonnan en la misma. 
[s sin duda alguna uno de los edifi-j 12592 
m mas bólidos, frescos y bellos y b a j o s , e n c a s a n u e v a , e n l o ma-
fl05 . 1 1 1 t J - L - r , , 'r« ••icr y niáa fresco y nuevo do la Ha-
fiejor terminados Ge la naoana- 1 0 - baña, a una cuadra de Carlos 111 con 
J« Ití casas están decoradas por lal ,-re« l íneas de carritos, con agua abun-
das luí r oanto y todo el confort moderno, se a l -
BailcsterOS y V-a. iquilan ©n la calle de Hospital nümero 
| - U 59. con sala, comedor, tres cuartos gran-
* dec y uno más chico, dos baños con to-
— „ . . or. a ontirv-' dos loa servicios modernos, hall, pan-
t>E<tALTER T S U B I R A N A . S E A R R I E N 1 coclna de g.^ y calentador de 
jsn. 34 magníficos apartamentos acá- .iei.ag y un ilndlsimo pati0 para per-
icos de fabricar. Se da buen contrato , 0Iiaa de buen gUSto en ochenta pesos. 
rufdpn vrrsc a todas horas. Informan Intorrnan en el n(lmero 61t y 
Telefono r--444. también su dueño en Empedrado 5, te lé-
12665 - » •D- 'fonos M-2004 y A-8655. 
_ ! 12698 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T U N O 
151, antiguo, casi esquina a Escobar, 
muy ventilados, sgla muy grande, co-
medor, dos cuarto^ y Berviclos, a per-
sonas de toda moralidad. Informan en 
¡os bajos. 
12426 80 mz. 
HE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N F A N 
ta Níftj 106 A, compuestos de tres her-
;roí-as habitaciones, sala, saleta, su te-
rTaza, un departamento en los altos y 
tocos sus servicios a la moderna. I n -
forman -en San Miguil esquina a I n -
fanta, altos. 
11950 1 ab. 
íuma 
12624 
I ¡1MPABILLA 106, B A J O S , E N T R E 1 
BeinaKi y Munserratc, propios para co - ¡ 
ut-rcio, oficina, establecimiento, en $90 
inlornútu: Calzada 160» esquina a 22, | 
\l:.iado, F - 2 Ü 7 7 . 
¡•)698 81 nía. 
6 ab. 
C A R L O S I I I . 1 6 - A 
Campanario 141, alto:, casi esquina' 2134 
a Reiaa. Alquí lase , 4 cuartos, sala, i 12468 
1 Se alquila el alto con sala, comedor, 
| cuatro cuartos, baño intercalado, cocl-
I na de gas, servicio de crian >. Ultimo 
'precio 90 poaos. informan: Teléfono F -
2 Ab. 
, . „_! ' _ ^ | «ten A C A B A D A D E P I N T A R , CON baño mo-
saleta, escálela marmol, aire, luz 5»oU:derno de cuutro piezaa y servlcios apar. 
aensua.'es. Fiador O fendo. Informan! te para criada, se alquila el alto San 
V T-F-AA 11 1 • • r\ ¡Lázaro número 317-B, entre San F r a n 
cj. F-5D 4. L lave en los bajos, ü u e -
» : Vedado, calle 13 entre Paseo y 2 
Viila Lila-
12637 2 ab._ 
L.N LA C A L L E SAN R A F A E L 156 UN 
wión en $12.00 y en la Calzada de L u -
yarfi dos cuadras del Crucero de Gua-
aaUcoa calle de Perkins 14, alquilo 
UblUciones d« portal, cocina, sala y 
«¡arto a $8, $10 y $11. Fondo o fiador 
v urnblCu vendo en la misma co^le un 
rtlar de 10x40. Tiene nna moderna ca-
sü fabricada toda de citarén y cielo 
rafo. Mide Ta.22, alquilada en $00. Le 
rendan 246 metros con entrada de 3 
metros. Lo vendo en $5.500 .Puedo de-
jar parto en hipoteca al 8 si lo de-
«ej. Te!, U-138o. E l dueño al lado de 
It misma. 
Ü671 6 ab. 
cisco y Espada, frente al Cine Floren-
cia, tiene eala, comedor, dos cuartos 
grandes y uno pequeño. Precio 86 pe-
sos mensuales. L a Uav4 • informes en 
el 317. » 
12483 80 Mato. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
So alquila en la calle de "Agustín Ai-
vaioz" No. 6 a una cuadra del Nuevo 
Trontén y dos de Belarcoain, con sala, 
caleta, tres habitaciones y demás ser» 
vicios. Informa: S r . Alvares. Merca* 
dn es 22, altos.' E l papel dice donde e»-
tá la llave. 
li;542 81 m« . 
S E A L Q U I L A L A CASA San Lázaro, 
108. entre Crespo y Aguila, tiene sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, buen baño 
etc. L a llave en el númeiu 110.' 
12497 30 Mzo. 
SI A L Q U I L A N LOS AL''O4! DB MI 
{••'/•n No. 8, derecha, con sala, comedor, 
eos habitaciones y demás servicios. E l 
l*.pel dice donde es tá la llave. Infor 
ma: S r , Alvarez. Mercaderes IX, altos. 
12541 31 ma. 
A L Q U I L E R E S . SH A L Q U I L A N L O S 
altos de i n í a n t » esquina a San Rafael 
compuestos da 4 lindas habitaciones, 
h.aia, saleta, su terraza, calentador y un 
departamento en la azotea y todos sus 
servicios a la moderna Informan en 
San Miguel esquina a infanta, altos. 
11961 1 ab. 
E S P A C I O S O ZAGUAN. P R O P I O P A R A 
almacén, tren de lavado, depéslto os 
máquinas o garage o para otra cual-
quier cosa, muy barato. San Nicoláa 122 
12423 31 mx. 
Se alquilan e s p l é n d i á r o ¿ a j o * en Man-
rique 142, casi esquina a K e i n a . C in -
co habita cienes. L u j o s o b a ñ o i n terca* 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11341 b d . 21 d e 
SK A L Q U I L A . A C A B A D O DB F A B R I -
car, el piso principal de la casa San 
Ignacio 84-A. con sala, saleta, 4 habi-
taciones grandes, con baño, intercala-
do, comedor, cocina de gas y cuarto 
y servicio de criada, informan en la 
iglesia de* Monserrate y en Luz 63. 
11644 31 m « _ 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Damas 14 Informan 13 No. 100 en-
tro 12 y 14, Vedado. T e l . F-1163. 
123J0 6 ab. 
SE A L Q U I L A E N B E R N A Z A 57, ÍÍN-
tre Muialla y Teniente Key dos casi-
tas, se componon de sala, dos cuartos, 
baño y coclna de gas; són nuevas de 
cielo raso, propias para matiimonip o 
corta fumilla, informes en la misma o 
en Monte 6, teléfono A-1000. Gómez-
12437 ' , 6 ma 
Prt p ía para a l m a c é n , oficinas y vi -
viendas, se alquila la espaciosa casa 
Amaigura 13. E n los oajos hay estan-
tes, meaas, carpetas, carretillas y otros 
úti les para establecimientos. S e hace 
contrato sin regal ía . Informes en la 
misma de 7 de la maiiana a 3 de la 
tarde. 
10980 I ab. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A ca-
lle 26. número 18. entre 15 y IV, una 
dos cuartos y sala y servicio, treinta 
pesos, otra tres cuartos y sala y saleta, 
cuarenta pesos, en la misma informan 
en el númerc 6, a todas horas. 
12626 6 Mzo. 
E N E L V E D A D O . A C A B A D A D E CON3 
trulr, alquilo un oleal para carnicería 
con una accesoria al lado para vivienda 
del carnicero. Se admiien proposicioue» 
en C y 29, Vedado. Teléfono l'-2187, 
11876 30 m i . 
\ E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ES»' 
uiéndidos altos de la cusa calle 23 en» 
iré Paseo y Dos, Vi l la Flor, con sala, 
nell, 6 grandes habitaciones y serví 
'jio de criados. Informan Gómez y Her-
mano. Galiano 104. Teléfono A-ÍÍ9S. , 
11904 81 mz. _ 
S F A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 en-
tre 2 y 4, con sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, garage, eocina y baño 
y servicios de criados. Su due-
ño, A-S644. 1-5778. 
32324 2 ab 
S E A L Q U I L A N . C A L Z A D A D E l T V E -
dado 161 en la esquina del Tennis, fren-
te al mar, frescos y ventilados altos con 
ledos los adelantos modernos, ccmple-
ramentye independientes del b-;.c. tío-
nen 4 grandes nHbltsciones, do" d¿ cria-
dos, garage para dos rr.áquinai'. terra-
za, sala. hall. -íomedor, baño n.derno, 
cocina y pantry. Precio $160. Teléfo-
ro F-5358, 
1088J • Mz. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o cosa 
análoga, en lo m á s céntrico de la ciu-
dad, Villegas 30, entre Empedrado y 
Progreso, inforinan en el mismo, telé-
fono M-ÍOSO. 
9107 3 ab 
A L E R T A F A R M A C E U T I C O S 
AJ mejor postor «e dará contrato lar-
go para nuevo local especial para far-
macia ñueya en el mejor punto du la 
entrada del Vedado, entre Línea y Ma-
lecón y con vista a ambae y a dos 
calles más . Bn esquina a chaf lán en un 
gran edificio de cantería en construc-
ción. Casa completa con garage si ta 
quiere. Pedir informes o cita al señor 
-«aiiront. Apartado 1530. Ciudad. 
12300 1 ab 
S e alquila una nave preparada para 
Neptuno esquina a Manrique. Se al-
cui ia el primer piso (que está próxi -
mo a desocuparse), sala, recibidor, 3 i 
a l q u i l o U N p i s o a l t o L O m T s r.oHitaciones, comedor, b a ñ o moderno,! 
ventilado mejor»s i tuado, cómodo, callo cocina de gas. caletita^or- Precio 160 
Aguiar No. 6. Sala, i cuartos, comedor 
cocina gas, servicios S . . Instalación 
elééctrica. precio económico con buena 
garantía y familia. Llave tercer piso, 
Sr Rey. Trato: Oficios 33. de 12 a 1. 
Paz. 
12017 3 ab. 
pesos. Telefono F-5120 
12492 4 ab 
J Ü S T I Z N U M I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
uoa vivienda independiente, 
•c admiten proposiciones. 
Se puede ver a íodas horas. 
Informes t e l é fono F-2134. 
Ind 14 
C O R R A L E S 5 5 . A L T O S 
Mueblería. Corrales y 
30 mz. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N G R A N D E I 
propio para establecimiento o depósito, 
i situado en la calle Cuba, número 98, 
¡casi esquina a Muralla. P.ira informes: ' c , ., . ~ 
| R . García y Ca. Muralla nümero 14. alquilan vanas naves, propia» pa-
I Teléfono A-2803. Habana. « • i 1 ' • j j • t 
fe alquila esta hermosa casa, compues-j 12471 4 Ab. • a auniicen, industria o deposito ln-
ta de 4 habitaciones, sala, saleta, co-1. , —. . _ — _ Rpninmfrla /.«nnina a 
modor. cocina y baño. Informan al lado j t E A L Q U I L A N T E E S CASAS ACABA- i „0 iman cn oenjlimeda ^ esquina a 
en E l Vesubio. 
Factor ía . 
12555 
V E D A D O . B E A L Q U I L A N L O S NUB-
\ c h altos a la brisa B 290 entre 29 y 
Zupata. Sala, comedor, 4 cuartos, dos 
liaños, cocina, tanque de agua fría y ( 
caliente; in8taiaci¿4i e léctrica y motor, ta|jer 0 industria, con frente al c a r n 
t e j a elevar el agua. Tranvía Mananao-' 
Parque Central, informes Srtas. Casáis 
í-an Lázaro 504. Teléfono U-2157. De 
7 a 9 p. m. 
12697 1 mz. 
clac de fabricar en inquisidor 48. Pr l -
mero y segundo piso, con sala, recibí- j 
A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S A tr-
ios y bajos compuestos de sala, come i res *J7 
^or, dos cuartos, baño intercalado, co- | 12511 
dor, tres cuartos, comedor, baño ínter-
calado, cuarto de criados, cocina de gas 
y demás servicios. Informan Mercade-
Telé íono A-6524. 
raneo. 
12242 2 ab. 
4 ab. 
Neptuno 303, altos. S * alquila el pri-
mer piso, sala, saleta, comedor y tres 
grandes habitaciones. Precio $70. T e l é -
fono F - 5 1 2 0 . L l a v e cn los bajos. 
12491 4 ab 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A 
tmpedrado 49, altos, entre Composte-1 f * " 'o.0*1 r'uevo en la callé Compos-
, , 1 -i T - 1 tela entre Amargura y 'Jeniente Key, 
•a y Aguacate, se alquila, l l enen sala , ! bajos del Hotel Roma. IntormeB T; 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y r i n g a o Ab. 
cocina. L a llave en ia bodega de l a | D ' E S E O a l q u i l a r u n a o ' v a r i a . , . 
esquina de Aguacate. Informan M a n - casas de inquilinato, por grandes que 1 -
zana de G ó m e z . 260 . t e l é fono A-2021 . A 8 8 « . 
PARA ALMACEN 
Comercio o industria ŝ , alquila Revi -




la casa Valia 5. acabada de fabricar. 
r - | lu^ónoan. te léfono A-1S94. 
N A R I A V 10ÍÍ77 1 ah 
12298 31 mz 
S E A L Q U I L A N E N 70 P E S O S L O S mo-
dernos altos de Perseverancia número 
69, sala, comedor y 2 cuarto baño, etc. 
Son muy frescos y claros. L a llave en 
los bajos. D u e ñ o : 1-2450. 
12190 2 Ab. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
E N R A Y O 8 4 
se alquilan los bajos, con sala, come 
amplias habitaciones, dobles alquilan los lujosos altos de la letra 
na gas. Alquiler: S85. Con- G y bajos de la letra H, de San José 
-. - U„ j •? íinlr-.. 1 .uxorio v Via r-mi^u ílr\nvi*í. 
dor, uiuco 
baños, cocí 
dlciones: fiador y ser familia de mora 
lidad. Pedir las llaves al Tel . A-631S. 
5« .L.. .: i c 1 • l A / l £. Su dueño: O'ReiUy 19. 
-e alquila cn ban L á z a r o ^44-0 en- 12554 ' • s i mz. 
t¡? Gervasio y Belascoain el moderno I a c a b a d a s d e F A B R i C a r , en la cajie' 
P'SO alto compuesto de sala, come-i ^ Franco número 7 y 9, entre Es tre -
r ' _ Ua y Carlos I I I . se alquilan los sc-
Wl, cuatro grandes Cuartos, b a ñ o , CO- gundos pisoa de las espléndidas casas 
nn-, J„ „ „ . 1 • • j _ .;_ compuestas de sala, recibidor, saleta de 
n̂a de gas, cuarto y icrvicio de cria- ¡ com^. al foudo> a habitaciones, baño 
•""Oí. Es deseo, ventilado y muy claro j ̂ " c a l a d o , cuarto y aervicloB de «rla-
• i-1 . 1 i- 1 • dos. Inlorman: l e l é í o u o A-ib82. Cam-
y tiene salida independiente de cria- j panano númerp 224 
lio!. Puede verse e informan en la 
niMna de 9 a 11 
I27(k 
y de 2 a 5 . 
4 ab. 
ALQUILA P A R A C U A L Q U I E R C L A 
J*1 oe Industria o establecimiento, Co-
ffaiee 97 esquina a Aguila, una cua-
de Monte, oon un gran saifln y dos 
wesorlea, todo en $70 y la mitad en 
La llave bodega, informan Nep-
'̂ o M, altos. 
_ ' : 31 mz. 
•••fllecÓD 56 entre Gal iano y S a n Ni-
W*, lindo piso bajo o alto, muy 
f'esco, con o «in muel les. S a l a , come-
ar, cuarto, cocina, b a ñ o esp léndida 
P * - Uamar al t imóte del elevador. 
™ > 2 ab. 
M A G N I F I C A O F I C I N A 
Aspernible el l o . de a b r i l , p a -
í a ^ a b o g a d o s o a r q u i t e c t o s , c n 
U R e i l l y 4 0 , 
e s q u i n a a A g u i a r . 
lonserje i n f o r m a . 
1 ab. 
12503 30 Mz. 
SB A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
ventilados. Vives y Rastro. 
12272 S ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS F R E S 
eos de la Habana en la calle Montoro 20 
1 cuadra y media del paradero del Prín 
cipe. Terraza, sala, cuatro habitaciones 
bailo intercalado, cocina de gas, despen 
•58, comedor y cuarto de criados, con 
todos sus servicios. L a llavo en la bo-
dega. Informes en Reina 69. Sastrería 
12474 2 ab. 
10377 1 ab. 
124, entre Lucena y Marqués Gonzá 
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
salón de comer,. cuarto de criado y do-
ole servicio sanitario con caJentador. 
No les falta nunca el agua. Informa: 
•Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
l.apel dice donde esta la llave. 
12539 31 mz. 
_ PARA NEGOCIO 0 VIVIENDA! 
F E A L Q N I L A T E N E R I F E 23 B \ J O S . 10 para anlbas cosas a la vez, próximo» | 
r-ala, saleta, tres habitaciones, bonita: !a desocuparse los bajos de Villegas et»-j 
ifmpia. »o5 y fiador. Llave en la bo-: tre 9b"5py y ubr£iyIa. bastante capaces ¡ 
cega. Muralla 44 A-3470 Iso oírccen en alquiler al que pueda con-
* * »y,» ¡ven ir le s , informes en el T e l . F-5685. 
- X i i * 31 mz j 11G38 5 ab. 
S e alquilan loa altos de San R a m ó n - s e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o ai-
f w • i r i a ' , ! lo de la moderna y fresca casa Lea i -
y r n n c i p e , en el barrio de Atares; el tad, 12, entre Lagunas y San Lázaro, 
n , ' , , p . t i nnr San R m i n n • fi^n/>!Cun hermosa sala, saleta conida, tres 
nunero esta por oan ^ a m o n , tiene j h;ibitat.lones lujü|S0 CUiirto de 
sala, dos cuartos, inouoro y cocina. I eomp eto, incluyendo calentador de gas, 
L n 1 J ' v J i.- i 1 i cocina de gas, baño e inodoro de cna-
a llave en el deposito de hielo. ln- |dos . L a llave en los bajos. Informan: 
forman en 2 3 esquina a I número 181. ^ z a r ' i t atí ^>mez, 442. Tutfefto a -
12151 80 Mz. :i749 30 mz 
M U R A L L A 6 7 
S e alquila para comercio, casa de 
SE A L Q U I L A L A CASA. I N F A N T A 3S 1 . •- . ..^ 1 
entre Santa Rosa y B s t é v e z . Tiene moderna cons trucc ión , compuerta de 
la saleta, tres cuartos bajos y uno alto idos plantas. Precio: $273 Informa eí 
etc. Precio |70. Informan: Pedroso 2 _ r a/i n n ^ 1 
Teléfono M-3349. stnor ^raga . Muralla y Lompostela, 
12238 «o ma C&ié 
11055 1 ab. 
S e a l q u i l a l o c a l c o n v i d r i e r a s 
b u e n p u n t o , c é n t r i c o , b u e n 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a n en l a v i d r i e r a d e l H o -
tel " L a s D i l i g e n c i a s " , J e s ú s 
M a r í a 1 3 5 . 
12534 I ab. 
i con t i N L O S MODERNOS A L -
!na pran c<>nfor,; lie Estrella, es-
Doco 0S0' ^on ir6n grandes cuar-
i2- en s,f,7ulIer- Informes y llave: 
UjJjn tMJblrana, seis. 




t raspasar ê  c o n t r a -
0 una de las m e j o r e s e s -
TT p 0 m e r c i a , e s de l a c a -
G a h a n o . I n f o r m a , se -
n0r ^ \ R í o . L e a l t a d . 5 9 . b a -
^ ' ^ ^ a S a . m . y d e 1 2 
3 1 y 7 a 8 P , m . 
- ab. 
^ 3 o L í i S o E ^ ^ O M P O S T E L A 179. 
\n**- s a K vCOmpuesnt d« l ^ s hal 
^ ^tula » Arnied«r- ^do mtder-
Ula V Merced, informan en 
6 Ab. 
ífl iJ!"13, ^ a lmacén o depós i to . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Lealtad número 18o. L a llave 
en la bodega de Lealtad y Peñalver. 
12431 4 a b _ 
L o m a de la Universidad. S e alquilan 
".os m a g n í f i c o s altos, Mazon 1, entre 
Neptuno y S a n Miguel, compuestos de 
j a l a , s á l e l a , cuatro'cuartos. buen b a ñ o 
inlercalrdo, con ca lenudor , comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Muy frescos 7 agua abundan-
te. L a * Üaves bodega Mazon esquina 
S a n L á z a r o . Informan S a n Rafae l 45 
esquina a Manrique- Locer ía . 
12493 30 mz. 
D u l c e r o s : S e a l q u i l a a m p l i o 
y c ó m e d o o b r a d o r c o n t o d a 
c l a s e d e utens i l ios . I n f o r m a n : 
A g u i l a 2 2 2 . 
S a l ó n para comercio, se alquila en la 
calzada del Monte, p r ó x i m o al Mer-
cado Unico . Punto inmejorable, 2 2 0 
metros de c o n s t r u c c i ó n moderna, a l -
quiler muy módico- Informan en Man-
gana G ó m e z , 260. Telefono A-2021 . 
12165 • 9 ab 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DK 
San Rafael 43 «s nuevo, lujoso y con 
tedas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves L>n San Miguel 91. bajos. 
11505 80 mz 
S E A L Q U I L A N 
- E n «1 interior de la casa Monte 163, 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A baja d e ] , r t r e indio y San Nicolás , con tres de-
Carmen, número 9, propia para comer- i partamentos, coclna de gas, luz eiéctrl-
clo o industria, se da contrato de toda f 
la casa. Informan en Lamparil la, 34. 
Teléfono M-5362. 
12149 2 Ab. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O 
»o de la calle Barcelona 4, con recibi-
dor, eala, 3 cuartos, baño Interoalado. co-
Tedor al fondo, cocina de gas, cuarto 
y servicios de criados, patio y traapa-
lio acabado de conatruir. Llave al nú-
mero 3 del frente. Para tratar vlalble 
de 10 a 11 y de 4 a 6 tarde. 
11862 J l m« 
1.1 y servicio sanitario, con abundante 
agua, unos ventilados altos propios pa. 
ra corta familia, prc-io módico. 
11744 7 ab 
Se alquilan para establecimientos o 
inciustiias, un local cn Neptuno 204, 
entre L u c e n a y Marques G o n z á l e z , a 
Se a l q u i l a l a cas \ S a l u d . 
16 , p r o p i a p a r a es table • 
c imiento . E n " E : E n c a n -
to", i n f o r m a n . S 0 I Í 3 . 
C 1S17 
Ind. Í7 t 
EiN B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina de fraile, a la de tían Miguel 
y en los altos del edificio de nueva 
construoóión que ocupa el Banco de C a -
rada, se alquila a familia decente y es-
table una casa con todas las piezai .a 
la calle, compueBta de hall, coclna, ba-
ño con doble servicio, recibidor, sala, 
oomedor y cuatro aposentos. Precio 120 
pesos. 
Se alquila en el mismo edificio, otro 
departamento igual a l descripto. no de 
• squlna y en el piso principal en JIOO. 
bnc cuadra de Belascoain y Otro en i í-08 enseña atoda hora el conserje R a -
, i món, o en la jugueter ía de al lado; en 
(.ucena casi esquina a L-oncoroia al el mismo edificio " L a Antillana'' 
lado de la fonda. Informes y llave en 
iAramburu Nos- 8 y 10. 
1188^ 30 mz. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O EL 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
r 
D A D . E N " a E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L i S . 
C 191« I n í 17 f 
A L Q U I L O B A R A T A UNA G R A N CO-
cina y un gran comedor apropósito pa-
a un tren de cantinas y abonados al >'©. «8 entre'Villegas y 'BernazarVue^ 




S E A L Q U I L A HERMOSO SALON P A , 
ra una txhibicCn de modas de señora, 
sombreros, salún de belleza o manlcu-
re. comisionista, oficina o cosa anáiog , 
a alquilan los altos '1 • la casa Obispo 
comedor en la casa de huéspedes Cres-
rc 43 A . Informan en los bajos. Telé 
Cono M-5417. 
1190» 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS plan-
tas Neptuno 4 al lado del Cine Rialto, 
Informan en Zaragoza, Í-D. Cerro, te-
lé lono 1-2072. 
12340 B ab 
Se alquila la esquina de Consulado 65 
Informan cn 4a misma por C o l ó n . 
J 7 0 1 0 30 m z ^ 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I o T p A -
ra establecimiento en B'lorida 43, bajos; 
lus carros pasan por delante; precio 
$¡)C. L a llave en el departamento del 
fondo. Informan F-G652. 
11968 j l m? 
S e alquila el piso p:¡ncipal de San 
Miguel esquina a S a n Nico lás , núm. 
5 5 ; tiene sala, comedor, cuatro cuar-
tos con «u cuarto de b a ñ o completo. 
den verse a todas horas. Para informes 
Calzada del Monte 320, altos. Te lé fonos 
A-3413 y A-2134. 
11C20 81 mi . 
Se alquilan los altos de nueva cons-
trucc ión , calle Belascoain 39, entre 
Ncptunc y Concordia, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, completo, cuarto y servicio de 
ciriados. L a llave en loj bajos. Infor-
m a n : U-1916. 
11764 I ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
do la manzana de Luz. Oficios 36,pro-
pioa una parte para café y restaurant, 
todo lo deinils que se quiera por ser el 
mismo local (iue ocupé siempre el nom-
brado cafó y dulcería de Luz. hermoso 
local frente a Iqs paraderos de Gu?-
nabacoa. Regla y Caqa Blanca. E l rep-
to del local, como es muy grande, se 
cocina, cuarto de criados, agua abun-! alqu,iI*1toíi0 0, cn parte- «fBú" conven-
i ' "o"" "l /mi , )laijiendo algunos que deseaban ver-
clante, por tener motor y grandes tan-1 ioh y "o se podían ensoñar por no estar 
o u m f a llave #»n L i . ^ « r , ^ r1« I-, ». i ̂ -tocupados. Hoy se pueden ver de 8 a ques. L a llave cn la Lcdega de la es- Wi jn i„rman: Prado ai , altos. 
auma. Informan en 2 3 esquina a l , 30 mz 
n ú m . 131. 
11750 30 mz 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s« alqui-
lan cuatro casas que ocupan la cua-
dra cumpioia, de 27 entre 4 y C, 
cons tru ía i s uon la mayor pureza en 
el precioso ¡ estilo Renacimiento E s -
\ pañol . - Touo en hM mismas, des-
Oe los mas instguificanftss detaüea 
arquitectónicos oasta la ciase de 
vegetación ae sus jardines, se ka 
ajobtaau rigurosamente a este es* 
tilo litao Uo encanto, tan en boga 
boy eu California. Ku el Interior 
tamblé-u te ba procurado el reunir 
«. toa.ib las posiuies comodidades y 
ugrauou la mayor belleza y reflna-
imeuto del aspoeto. (Jada casa se 
compone ue pianta alta y taja, per-
feuamente iuucvonuitntes y que 
aiquitau por separauo. Lus pisoa 
cunstun u« los bi^uicntes departa-
ineuios; pequeño pórtico de entrada 
exciÜSiVamtMiM para resguardar y 
protuu^i' ^-i qud iie¿ue uci soi o de 
ia lluvia mientras espera que la 
abran; \eHtiouio, sais, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
coinpietamenie privado, coutitruído 
en el estno ue ' serré" fraucttiM, es 
ue-eir, yue pueuc usarse o todo ainer 
to como un portal corriente o ce-
rruiio conipieiaiuente üe cristales 
u aiibparenles, en lus días de vien-
to, de trio o de lluvia, y que cous-
Uluyti por lanto un verdadero sa-
loneito sXi conxianza., apropudito pa-
ra ser arregiauo con mimores, pal-
mas, pájaros o seasíe tsoa iugar»í«, 
eiicaiiLauoi oti donuy "estar en ia 
casa" a io que los amuitecios anie-
i léanos iianian "sua paneirs ". Tie-
nen ademas cada piso 4 cuartos, to-
dos a Ta orisa haíi y un oaúo pre-
cienio y regio. Ademas Ue constar 
diclioa baños de todos los' apa-
ratos-- y accesorios de* más reí i -
luiiio buen gusto a la vez se ba 
tenido en ellos en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrua-
tadao hasta las repisas, espejos y 
t a ñ e h o * de coigar; de modo que los 
yue habiten las «¿asas encuentren 
en ellas- cuantas comodidades ¿1 con-
lort moderno ha inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que j^M-
ta ahora nunca eiMn provistos en 
lab casas para aiauiiur. Tienen 
también ios pisos cotuedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos do criados con-
niagmficos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las tasas. Además de los deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción do las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los soorios, pero 
elegantes herrajes d9 toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en qúe cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que »• 
pueda usar Indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas para entre-
ga nuaedlata. Pueden verae a cual-
quier hora e Informea respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
Tel . A-4886, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todoa los días. L a s solicitudes se 
eiifbHrán por riguroso turno. 
C2990 Sd-29 
to. G a n a $55 . Ca lzada de Zapata n ú -
mero 11, entre las callea de A y B , 
del Vedado.j L a llave en la bodega. 
T e l é f o n o F -57Ó2' 
11381 31 mz 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A R a Abril 
primero, los bajos de la casa calle lo. 
número 194. entre G y H , compuesto 
de sala, comedor, tres habltaolonai. ba-
ño intercalado, coclna de gas. cuarto 
criado con servicio sanitario etc. Dan 
razón: Calle 2, número Sa, entra Línea y 
once. 
12171 • 1 b. 
h'E A L Q U I L A H E R M O S A Y V E N T I L A - , 
da casa en 25 número 263, entre £ y 
F , compuesta de cuatro dormitorios, sa-
Xa. comedor, saleta, jardín y portal.. 
Precio íS5. L a llave en la bodega, es-
quiiiii a F . informes M-1782. 
124^8 81 mz 
H O T E L S A V O Y 
Residencia aris tocrát ica en la 
parte m á s fresca del Vedado. E n -
tre dos l í n e a s de t r a n v í a s , a 15 
minutos del Parque Central . 
Excelentes comidas Tablc d' 
hote. Precios de verano. 
249 Calle 15. esq. a F , — F - 5 2 7 0 , 
1993 ab 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $150 
por persona mensual en adelante. Rea-
taurant inclusive. Música durante las 
comidas todas las noches, ilefiexione 
sobre las cunvenlenciaa de vivir en es-
te Hotel. 
C 231» 26 d 6 mi 
S E A L Q U I L A COiÑT M U E B L E S O S I N 
ellos, la casa calle 4, n ú m e i o 201, en-
tre 23 y 86, compuesta de jardín, por-
to», sala, gabinete, tres habltacionea, 
dos baños completos y cuarto y servicio 
de criado, informan en ia misma de 1 
a 5 p. m. y también a esas horas por 
el teléfono F.4179. 
12159 31 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA c a l l e T núiñe^ 
i ro 209, entre 23 y 25, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, lujosos ba-
ños, cocina de gas y estante esmaltado 
en blanco para la batería de cocina, 
agua caliente y fría, en toda la casa, 
con calentador automático de gas, cuar-
to para criados con bailo y servicios 
completo de agua caliente y fría, jar -
dín y entrada para loa criados, inde-
pendientes de la casa, infj>man eu la 
misma casa, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
12154 31 Mzo. 
C A L L E 13 NUM. 79. ESQUINA A 10. 
St- alquila este elegante bajo, compues-
to de gran jardíii, portal y terraza, sa-
la, recibidor, ante-recibidor, con gale-
ría de persianas, comedor, cuatro ha-
bitaciones con magní f ico bafto interca-
laoo, toda decorada, pantry, coclna y 
calentador dó gas, cuai-to y servicio de 
criada, garage, con cuarto para el chauf-
feur. I a llave en la misma. Informa: 
L i . Alfredo J iménez Ansley, teléfono 
K-6167. 
12583 7 ab. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N E L Ve-
dado, de planta baja para mi familia 
que eaté en la parte alta y próximo al 
Colegio la Salle con 6 cuartos o más, 
y demás servicios que tenga patio y 
cocina de gas, si no tiene garage es 
lo mismo. Llame al señor Alonso. Te-
léfono F-1977. 
12168 31 Mz. 
S e alquila la casa Pasaje Montero S á n -
chez 45 Tiene j a r d í n y portal, sala, 
comedor, tres habit-iciones, cocina, 
palio y servicios sanitarios. Precio 
u n c o $45. L a llave e informes en 8, 
i -úmero 49 , entre 21 y 23. Dr . C u a -
drado. 
12320 31 
H O T E L T R O T C H A 
Vfidado. Calle 7a. y 2a., habitaciones 
con todo servicio incluso de restaurant, 
$1)0 mensuales, a personas eetables. Pa-
ra ¿amilias, precios sin competencia. 
12580 4 ab 
mz. 
V E D A D O 
Castillo 13-E , un hermoso alto de 
cuatro cuartos, sa la , saleta, cocina, ba-i ^ ^ ¡ n c ? p ^ S habido 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e s i -
t u a d a e n l a A v e n i d a P r e s i d e n t e 
E D I F I C I O F O N O L L A R . E N 12 Y 23, 
pronto a prinoipioa de abril se alqui-
larán loa bonitos, económicos y fres-
cos apartamentos de una, dos y tres 
habitaciones, con su baño completo, luz 
eléctrica, instalación telefónica en ca-
da apartamento; hay muchos alquila-
dos, hay elevador. Informes en la 
misma. 
12608 6 ma. 
C A L L E C Y 29. V E D A D O , S E ALQüT-
la una cosa de plajea alta,' acabada de 
construir, compues u | de .ecibidor. sa-
la, comedor, hall y gabinete cuatro 
cuartos, dos baños, cuarto y servicio de 
criados,- cocina y calentador da gas, to-
do amplio y lujoso. Informes en la 
misma. Teléfono F -2Í87 . 
_12481_ « A b . 
V E D A D O . 8K A L Q U I L A N L O S F K E S -
coe bajos, calle 19, entre K y F , nú-
mero 251, Vi l la Isabelita en $96. con sa-
ta. ccim^flor, tres c ia i tos baño, cuarto 
y baño de cnadea. jardín, patio, coci-
na y portal. L a llave en los altos e in-
for uan tiitfc-no 4Cka 
_ 3 2 4 U " ' 4 ab. 
E N 1110 SE A L Q U I L A N P R O X I M O S a 
lerminarse los bajos de la casa calle 18 
entre 11 y 13, húmero 2. oon sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas, aervicio para 
criados, patio y un terreno de 1000 me-
tros que tiene al lado. 
„ 12448 2 ^ 
Se alquila la casa cale 28 entre Paseo 
y Dos, Vi l la Petra, altos y bajos inde-
pendientes; 6 habitaciones, eala, saieta, 
servicio de criados, baños intercalados 
garage. Informes: Gómez y Hermano 
Galiano 104. L a República. TeL A-1V98 
^ 1 0 3 ab. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E 21 No. £86, 
tntre D y H, con jardín, portal, reci-
oidor, sala, comedor, hall, tres habi-
taciones, bafto completo, coclna, patio, 
garage, cuarto y servicio de criado. 
Llaves e informes al lado. Precio ?146 
32321 31 ma. 
K E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
a« la csaa calle 15 número 185 entre 
U e I , Vedado, en $160.00. Sala, come-
dor, aieto cuartos, cocina, garage y doa 
bonos. Informan en la misma y teléfo-
no F-iejIS. 
1?3ia l ab 
V I B O R A Y L U Y A N O 
12508 80 mz, 
„ ,0ca' de 300 
x'írro v „ , nutres, columnas de!ia(5o> primer piso, u- la ca 
Cfi» i , celca de ln« «-...-11 i i ^o. 68, con espaciosa sala 
, ^clOn , ¿U5 "JUCUes y ed la | ¡.tibitacionea y doble servicio. A faml , . 
0Vtnia 'O ^ informes San-N18 de moralidad. No le falto nunca al ¡BE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
M , , o Tel M ifiííua. E l papel dice donde Mtá. la Ua- , hí rmosos altoa de Reina 30. por 1150 
,¿0l0 . ¡Q ' ve. Informa: S r . Alvarez. Mercaderei Informes en los bajos de la minmá 
" 1 , U Nc- 22. aHoa, . V Iror San NlcolAa, 
I ab. i J2540 I I ma. 
S E A L Q U I L A E L r-OMODO T V E N T I -
casa Economía 
, comedor. 4 
P A R A H O T E L O E X C E L E N T E CASA 
ño y servicio de criados con cielo ra- |c¿ ,nstru,r c0" *»¿«n ' a g u a l i e n t a , e s q u i n a a la ca l le d e S a n 
Jnd 25 mz 
i m s t ab 
£E ALQUILA LA CASA 27 Y 2 DE 
dos plantas, garage y seis habltacionea 
i e r ^ o i M c n o c a l . an te s C a l z a d a d e l a I n - l a ^ r ^ % 
4578 y 1540. 
-12<51 4_ab 
S E ALQUILA LA CARA DE PASEO^mT-
tra 17 y 19. compuesta de portal, sa-
ui. recibidor, hall central, comedor, tres 
habltacionea, l^aflo, repostería, cocina, 
dos habittclonea para criados con baño 
y avadero y en la planta alta con 
esc era al recibidor, dos amplias habl-
tacionea al frente y un magnifico ba-
ño con.cloaet Gana »210. Tiene jardín 
No tiene garage. Informan teléfono I 
4*62. 
i a a i i ak 
L N $70.00 S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
> cómoda casa, compuesta de portal, sa-
a saleta, tres cuartos, aervjcio inter-
calado, comedor al fondo y una habi-
tación con sus servicios en los altos 
completamente Independiente. Todo con 
cielo raao moderno, buen patio y gran 
traspatio. Víbora, callo Armas 44, ace-
ra 0 la brisa frente al parque. L a lla-
ve cu el No. 40, Para m i s informas: 
fu i,U€?10: R o n w o . T e l . 1-407». San-
te Emilia y San Julio o en su oficina 
m í - ^ , Del,artanionto 204. Teléfo-
1269(> W b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A A M Í u í 
casa San Lázaro ¿y, entre Santa Cata-
lina y ban Mariano, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño inlerñcalado, coclna de eas, ca-
lentador, servicio , de criados, patio y 
^ ^ B W 0 ' ^ " " n a n en el número 63. 
31 Mzo. 
1778 ' " 3 r " m z ~ " ¡ 1 lene u n a c a p a c i d a d d e 5 0 0 me-
l o s a l t o s d e a m a r g u r a , 7o, s e ! tros c u a d r a d o s . S e puede v e r a 
desocuparán a fines de esle mea. pue- ,. » i • r 
den verlos y en loa nalsmoa informa- I tCOas h o r a s C i n i O r m a r á n en la 
rán y de au precio tratarán. Teléfono • »» •« 
i -3«93. I m i s m a . 
1,114 n u « . i m u M ^ | 
\ *BORA SB A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
¡22: ^ r 0 8 . dePartamentoi, cocina, oto. 
independiente en $20 con luz. A media 
^rf/"™ la . 1In^ dft SantosiSuárez. 
Ü r o ^ T e ^ T e s n ^ Cata,lna y ^ ' 
12662 T j t b . 
Ía^Üo1^? E N I j0 M E J O K DE JESUS 1 
í t n í f l ^ , myxZ cerc* ^ 1» calzada. 
Mjmer. cuatro amplio^ cuartos, buen ba-
iZLiÍL 0^5ft de 8:a8- Informan en ia 
bodega. Informan en la bodega de ta i 
frente. T e l . 1-2783. Miranda 
12661 1 ab* 
i 
P a t t v a v r i x f l C Ü A T K O > I A K I O D t L A W A K I N A ir larzo 3 0 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ ÍÍLKOÍL^M u t | i 1 0 U 1 L E R E S D E C A S A S f M B I T A C I O N E S 
^ x c m 
J i •. hermosa y fresca casa con Se alquila, casi frente a la E s u c i ó n ' p . ^ m a a desocuparse se alquila en O Reil ly 102, casa particular, altos, 
I'icle habitaciones, sala comedor, pa- oc Los iJino&, uní. cata con portal.'^j Cerr0> frente a C i é n a g a , una casa p n n u * piso.^ se alquila una h a b i t a c i ó n C a j a * ^ v t o p * * * \ á * ^ ^ 
t o traspatio, buen b a ñ o , cocina, ser- jardín, sala, saleta, cuatro habitado-1 p£.ra establecimiento, con dos salones 
grandes, con cuatro puertas de 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
«itna^M en la cal - nes. piso de mosaico, berv»cios sanita vicio ae criados y s i f iaad cu m • t-
i * <k h * Monte I * * * , en » » , ¡ ^ j M g ^ 4U-
t) l e l é l o n o i-24tt4; precio $ m 
aANTÓs'SÜAKHai t 112 SK A L Q U I L A N 
doa altos y un bajo, acabados de pmtir . j k k k k k a , 
So. a comedor, 
eitos. leictono A - ¿ 0 í 9 . 
G Ind 26 oc 
hlNTKAXDO, 
cuatro cuartos, baño, ct,re,.liu Se alquilui. s.tus de pian-
•Zí¿rto de criados, cocina y servicio. L.a lu ulta con Ú06 1UA.... alonen, lavabo, 
kave en los bajos. Informan Teléfono lu.ha e lnudorü; cocina e instalación 
¡,! 444 • eléctrica. Piecio 20 peaOS. UijH iiiest'O 
12666 3 * ion íopdo o f.aaor; en e. mismo con 
'/•IvT 'TTTqTg ai'aHA- líliflitfl a la caile, se ulquua un pjque-SK ALQUILAN DOS C ^ S A ^ A C ^ P ^ • fl ^ mau^tna u pura ViVwn-
c . s de c.m.t.uir en ^ " " ^ ^ ^ a hon.^es so.os. Precio í.iü.00. ln-
rntre Lacret y General ^cc- ^ P ^ . lurma ia tnwLraada «lanoa Aivare», o 
t..t- de jaruln portal, sala tre« K, auenü MaiecoU 11. alto», te léfono A-
tat ion-s. comedor al f undo, cuarto ao 
tafic moderno y agua caliente, cocina | * 
i Ü ' i l l  lt , | { J ^ V I L L A S H O T E L " L A I N D I A " ^ ^ J ^ V Í u J j 
casa rimer is , se l il   a i t a c i ó  a j a de huóBpedea de estricta mora- Monte 15 Amniifla i AGUHa i ^ j , t ^ ^ . 
^ . ^ a do,- H a n de . « hombres ^ , ^ . ^ p ^ - » ¿ ! S ^ J J l ^ ^ . S f ^ ' ¿ / " ^ 
o, 5 habitaciones, y una gran cocina q e h a p i a 96-98, s e A L Q T n L A N H A - ^ i « b a R a Park 
i L u « ,1 í « « ^ « ,« -lAoa c*. haco i''tnc!ones a la calle o Interiores con J ^ Z ^ 4 
y salón al tondo. 5 i se desea se nace ^ ^ ¿ ¿ ^ iua t0tla la nocho son espe-j • — — 
contrato. Informes: Fel F - 5 6 9 1 . ualea para oficinas u lumbre» bo-os. | H O T E L A L F O N S O 
Moralidad en la casa. Informes el por-1 • . . * 
tero. jAmpllaa y esplendidas habitaciones con 
12711 i ab. 'uuño y agua corriente, casa y comida 
123.?8 30 mz. 
1:2134 4 ab c^'rto alto de criados, patio y tras-
tvt'o. Informan en Ooneral Lee, ¡ ItOs A l . g L I L A L A OA^A i ^ U i l L a .>o-
12587 * 1 íttero en Jesús a<.: Mu.ntei «» una 
• _ _ — - . - '••uutua ue. trans ía; consta u,; aam. sa-
Se a lau ib dos altos de las casas T a - ta. cu.it; o cua.to*, cuurto de toa^o. 
¿ic ^ ' " í * " , , i i.iry y cocina, j^aratíe. Precio 5¿ü.vü. 
rriarindo lo y l o i |Z a ined.a cuadia nio.ma. cueto y Oa., Agumutu Gj. te-
tit- la Calzada de J e s ú s del Monte,I ^ o ^ A ^ i e . 8j mz 
una con sala, saleta. 3 hab.taciones, ^ a l q u i l a e n c a s a P A R T i C O ^ A R 
la ^eaunda sala, saieto. 5 habitacio- n« habitación ámi í eu^da o sin. con 
id seguuua. aaia, ou . ^ eiécti ica, bañó inttrcuiauo. muy 
nes, seAicio moderno. L a llave en el . j ^ c a y \eniiiaua con vistas a la ca-
1 lio. casa moaorna recién laur.caaa. co-
u c único ouena oportuniduo, a señora 16 1 2 T e l . 1-3148. 
12610 3 ab-
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
do construir en General Lee entre Juan 
L!iuno Zayas y Cortina: jardín, portal, 
s-rJa. saleta, tres habitaciones, un es-
pl índido comedor al fondo, baño moder 
o caoailero de moraLaaa, Precio Jiu. 
i c t o . 4i», Jcbús del Aionte 
j ^ i u l 31 mz 
A i - y U I L A CASA «Ai^TUá. MUUr.U-
na, 3 cuartos, baño, nala, coin--dor a 
brisa y soiuora e.n Coicurfa ¿¡4 eS' 
no y affua caliento, cuarto de criados I quina a Luis Esiévez . alturas Santos 
Con soS servicios, hermoso patio, ga- üArta. una cuad.a tranvía , lienta m 
Se alquila en $60. los e s p l é n d i d o s a 
u s de la casa Monasterio 15. Cerro 
o dos cuadras de la C a /.ac|¿i P ida m á s 
informes al Tel- 1-5432. 
12322 30 mz. 
92, azotea 
12G41 
10701 13 ab. 
S e a l q u i l a e n el b a r r i o d e l C e r r o 
u n a h e r m o s a n a v e p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o g a r a g e ; c a -
p a c i d a ' p a r a 7 0 m á q u i n a s . I n -
f o r m n, F a l g u e r a s , 6 , A . 
12170 31 mz. 
ce alquila una nave er el Cerro 520, 
junta o separada. iVIkJc 400 metros. 
Kn la misma se alquila una sala. In-
fciman en la misma. Tek 1-6995. 
11748 4 ab 
Prado 31 , altos. Se alquilan dos ha H O T E L E S P A Ñ A 
bitaciones con toda asistencia y con vi ' lesa3 58, esquina a Obrapía. i l a g -
m ai Prado Esplér.d.dc b a ñ o c o n j ^ f J ^ S ^ r " ^ ^ T ^ 
gua j a y caliente- C a s a a e ^ a m j l í a l . í ^ ^ i i g ^ ^ ^ ^ ^ t g -
» 2 o . v • 1 ab. \ 1^110 9 ab . " 
H O T E L T 0 R R : : G R 0 S A K N CUJ^A 16, JJA.IOH, SK A L Q U I L A N do« habltaclonea Junta-J con vista n la , . 
callo, frente al mar y una interior con r m de temporada. Oisponso de CS-
cocina do gas, todas bien ventiladas I • _ J - • » 1 
So pueden ver do i a 11 y ü o 2 a s Pjendiclds habitaciones todas con ser-
pasado meridiano. 
1271(3 7 ab. 
rase con su cuarto y serv'cios. Iníor-
íTjtin en los altos do la r<?3ma. 
12587 7 ab. 
J e í ú s del Monte 283, altos del Café 
ele Toyo E n este ediHcio recién cons-
Mahidabi»; y tianquuo. Llave el bode-
tuero ouerto: Atouic 5, a.toa. Hotel 
• uriHi'ma. Tel. A-luUÜ. Sr. Bon. 
12051 30 ma. 
Aiquilo casas acaoadas de construir 
ei. los barrios de Santos b u á r e z . L a 
tiuido. se alquila una casa de saia.!SoJa y f f a ^ a $2t<. $30, $33 y 
saleta, comedor, 3 habifaciones, b^no '^^ ^ C0Q baños r o d e m o s y agua 
completo con agua abundante c a h e n - l c o ¡ ] e n t e í con Jard¡n! 5ala< 8a. 
le y fría, servicio para criados. In 
forman en la azotea. 
1265.1 í ab. 
G U A K A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
I K O P I A P A R A P K R R O N A SOLA, S K 
•ilfiUlla una habitación fresca y clara en 
a?-a de lamilla a persona do morall-
r'.ad Xo hay más Inquilinos ni nlíios 
A;r"ila SG. altos. 
12677 31 mz. 
S K ALQ<JILA ACAUADA DE P I N i ' 
la casa Facciolo 5, en Hcgla. tres ha-
Lltaclones y súrvlcloa Banltarios. Te-
léfono A-7421, Ilabana-
12130 1 ab 
vicio privado y completo de timbres, 
t e l é f o n o , agua caliente y fría , perso-
na? competente en todos sus puestos; 
precios m ó d i c o s para lamilias estables, 
elevador constantemente y a u t o m á t i c o . 
^ O 2 2 ab 
H O T E L F A M I L I A 
Esplendidos departamentos con vista a 
la calle, ventiladas habitaciones con co-
midas y lavabos da agua corriente des-
¡SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON do 335.00 en adelanta buenos bañot», 
TAU. tres l;ilcones pa-n la calle en casa do a01? aSua callente a todas horas. E 
PK A L Q U I L A UN DKPAJ' .TAMENTO en 
casa do familia, n matrimonio u horn-
'•rtü solos; se exigren y dan refo-
^"tias. Industria 108, segundo piso. 
1257S ol mz 
e s P i s o ' 
— C ab. 1 1 ^ *** i0¡?**\ 
Cl^DA 46 ENTRE TEJat>ti r rt v i - , t ^-^ado. e n T T T " ^ — 5 ft^4-
ab. ñas L a 
G R A N H O T E L 
Residencias pa-a familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e é í o n o s . departamentos 
privados y todo el confort moderno. 
C r a n cocina. Precios moderados. Te lé -
fo0Qno í?rivado M-9896. M-9897 
iVí-VOVO. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 Di -
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A 
13 ab 
y ^ ' e n c i a mutua R "1- rc <k * 





4 7. altos. 
12608 
y buena Hnipíeza. Concordia 
8] 
lela y dos cuartos, ubenu cocina y 
pót io . traiga buenos fiauores. Dirí-
janse a sus d u e ñ o s . Infante y Her-
r manos. Sociedad Con.niuctuia de ca-
sa< baratas. Mayia R o d r í g u e z y 
O Farr i l l 
10277 4 mz. 
a í u a m O , CEIBA, 
COLOMBIA Y F0G0L0TT1 
A L Q U I L O . 
r-.-bajada de precio, la casa Jesús del 
Mente 407, altos, élitro L u z y Poclto, 
cinco cuartos, baño, sala, saleta, gabi-
Xite, servicios, etc. Tel FO-7014. 
12694 4 ab. 
Si: ALQUILA L A CASA C A L Z A D A D E 
Luyanó (¿i. acabada fabricar, decô  
?E ALQUILA EN SANTOS SUAREZ 
• ¡..s;, moderna en Strampes nílmero 10. 
nsta de jardín, portal, sala, saleta. 
ruda a todo lujo, co.npuesta de sala, . j ^ ! ; tres cuarto¿ de tamilia. uno de 
12087 1 ao. 
Si-. A L Q U I L A N ARMAS Y V I S T A A L E -
g íea ca.sjtas a 2o peao:3 y un .o^al con 
cios accesorias, propio para bodega. In-
inrman en Cuba 24, Alfredo Iglesias. 
12G05 1 ab 
S E A L Q U I L A C A S A ^ R O D R I G U E Z NC-
mcro lóo-A. esiiuma a Justicia. Llave 
en la bodega IVUnuel, Dueño. Enna D. 
casi esquina a Justicia Luyanó. 
'25!^ 1 ab 
VIBORA 5 Í A L Q U I L A L A V K N T I L A -
üa y hermosa, caga toüa decorada caiK 
jnan Bruno Zayas y Avenidade Acos-
tu, Vi l la Moría, compuesta de jardín, 
portal, «ala, saleta, tros grandes cuar-
íes , bañó Intercalado completo, con 
agua fría y callente, cocina, cuarto de 
criado y servicio, tenaza al fondo y 
traspatio. Su alquiler es módico y • 
ia misma informan. Teléfono 1-5930. 
- - ^ 30 mz 
SK A L Q U I L A N L O S HERMOSOS "y 
vf-ntilados altos acabados de fabricar, 
oe la casa Calzada de J e s ú s del Monte 





BN S E T E N T A . P E S O S . S I N R E B A J A , 
.IquIIo casa San Francisco 198 entre Oc-
tava y Novena, en la Víbora. Tiene aa-
.'1, saleta, hall, de p¿rsianería, comedor 
al fpndo. cuatro habitaciones con baño 
v ompleto intercalado, cocina, calentador 
y servido para criados. E s moderní-
: -ma. muy fresca y le pasa el tranvía 
1 tr la puerta. L a llave al lado e infor-
. ion: 23 entre H e I , 1S5 T e l . F-6241. 
11793 31 mz. 
>K A L Q U I L A EN $20 PON L U Z . CA-
<ltp Interior, nueva, 2 habitaciones, co-
Ina y baño independiente. Armas 58, 
irento a l Parque, 2 cuadras tranvía dl-
ecto a la Habana. ^ 
n932 31 mz. 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
vra hermosa navo de cerca de 600 me-
c'cs, propia para almacén o Industria, 
S E A L Q U I L A N UNOS Ax^TOS MUY 
f íe seos y muy sanos, acaoados de pin-
tar, en el Reparto Buena Vista, AvenL 
da Tercera esquina a Dor, en los altos 
del Café Campoamor, a una cuadra del 
paradero Rabel y a dos dei Co'cgio de 
Be .én . L a llave en el café, su dueño: 
Cine Niza, Prado 97. 
12628 31 Mzo. 
] \ G ü I A I t 02, E N T R E OBISPO Y O B R A 
| pía, la casa de más orden do la Hu-
di na. Hay departamentos para hom-
•-its solos y matrimonio «ln niños con 
muebles y sin ellon. Vista a la calle 
de $18, 20, 25 y 45.' L u z toda1 la 
..oche, abundante agua, dentro do las 
Habitaciones. 
11930 10 ab. 
S e a!<'iu¡Ia residencia amueblada 
frento al lago, en el Reparto 
Countiy Club. Precio $275. I n -
forma: Garc ía T u ñ o n . Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
l 2 6 9 í 4 ab. 
.da de Concha 
11706 
misma y para informes al D r . Tiant . 
Reina 27. Teléfonos M-3657 y M-8X4S 
ab 1.2509 
C O R R E A 19. SE A L Q U I L A E S T A CA-
ta, con jardín al frentes portal, sala y 
sr.íeta muy amplias, cuatro grandes tia-
oitaciones, comedor, cocina de gas, ba-
mc completo, cuarto y servio.o de cria 
•Jos, patio y traspatio, acabado de pin-
tar L a llave e Informes en el No 17. 
12552 • 4 ab. 
? E A L Q U I L A N DOS CASAS COM-
piustas de portal, sala, saleta corrida, 
des habitaciones, servicios al fondo y 
M.'tio corrido, cielo raso, luz oculta y 
nmyf rescas en Serafines y Vega a 4 
'Ui-.dras del Puente Aguh billón a $.',5 
^J2S25 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A ÉN 
la calle de General Lacret No. 7. es-
¡i'ina a Bruno Zayas E n la Víbora 
i: la misma, su dueúa informa. 
12394 2 ab. 
1. A L Q U I L A E N N E P T U N O 229: KL 
'gundo piso alto, izquierda, acabado de 
• nstruir, propio para familia de custo 
refinado. So garantiza agua todo el año 
Se compone de sala y saleta, muy am-
plias, 4 hffírtaciones, baño Intercalado 
de gran lujo, comedor, cocina, pantry y 
toilette para criados. Todos los depar 
lamentos de esto piso son muy espa-
ciosos y frescos por tener muchas ven 
tonas laterales. Agua callente y fría 
timbres, toma corrientes para lámpa-
ras, etc. Precio últ imo $100.00 con fia-
dor. L a llave en la ferretería de al la-
do " E l Nuevo Siglo". N'eptuno 227, en-
tre Oouendo y Soledad. 
C2663 7 d . n Mz. 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -
quila un chalet con seis cuartos* y ga-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A casa rage con dos l íneas de tranvías de Zall-
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 1 ja y Havana Electric . Santa Catalina, 
A ¿40.01. S E A L Q U I L A N P A R A P R I -
meros de Abril, hermosos departamen-
to;; do cuatro cuartos u la brisa, entra-
da independiente, en el lugar m á s fres-
co y pintoresco de Cuba. Alturas de 
Almendares, loma del apeadero Ceiba, 
de Vedado a Marianao, casa de altos. 
12694 } ^ ¿1 ma. 
A V E N I D A D E C O L l MBIA Y C O N C E P -
ciún. Buen Retiro, Marianao. Se alqui-
,íi hermoso chalet, con ocho cuartos, sa-
lí, saleta, comedor y garage. Tiene 1800 
varas de Jardín. E n el mismo infor-
men. 
12595. 3 ab 
.. sme-
rado servicio y orden. Manrique 120. 
Teléfono M-6569, 
3 ab . 
l . I P O S T E L A 10 EbQülNA CHACON, 
se alquila una espaciosa y fresca habi-
tación de esquina, con balcón a dos ca-
llos, con agua corriente, luz y limpieza 
con muebles o sin ellos. Se da comida 
si se desea. , 
n m • 1 ab. 
" B R A Ñ A " Y " a C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s meiorea casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ias m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. Telefono A-9138 
Lealtad 102. 




SE NECESIT \ Ttx- _ ~~~̂ ! 
ii'Pia. Ha ñ\ T*""- «ueldo tiK"*- ln* 
_12604 ^ d0 tener r e f e r V c L V ^ 
Solicita n ; « J l V ^ T R Í M 0 Ñ m ^ -
tasa, vll'agigedo 16, 
S E S O L I C I T A ttvt * Jr; az. 
diana edad para ^ « ^ ^ « ^ E - v v 
cías que no 
número 28. segundo p i ^ . - « « u e ^ 
21 Mz 
«0_.Pr.e8enYe."^mre^re!:. 
lAYO 49. SE A L Q U I L A N A M P L I A S y 
lurnosas habitaciones a matrimonio aln 
niños u hombrea BoltfBi basa de mora-
lidad. 
i2G13 31 mz 
S E A L Q U I L A UNA I I E R M u S A 'hABÍT 
tación para hombres solos, casa formal 
y de moralidad, precios económicos en 
Villegas, número 22, bajos, 
12490 81 Mzo. 
A UNA C U A D R A D E L A U M V E R S I -
dad, se alquila fresca y grande hablta-
ci6n con todo servido en casa do fa-
milia do absoluta moralidad. Joyellar 
33, altos. F -1564 y I T - S S ^ . 
12478 1 A b . j 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magní f icos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo^ 
Jerbos servicios, tranquilidad absoluta 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
12502 3 A b . 
a H o m b r e s s o l o s d e r e s p e t c T y 
moralidad, se alquila espléndida habí-
t;ici6n vista a la callo y otra Interior. 
Cosa do orden y absoluta tranqulldad 
i-'recio moderado. Galiano 111, altos. 
12559 a ab. 
H A B I T A C I O N M U Y HERMOSA Y 
i'resca. en casa de familia. También 
nrvo para oficina. Precio $25. Hay te-
léfono. M-4597. 
12538 so m « . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O E N l o r l 0 ^ S ~ ^ t ^ ^ -
« í k . _ ' a cuidar rtn» "V«.<?Tá?t6r. Para ¿LA? 
sido $25 y 
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i lar 
Habitaciones con b a r * privado con 
agua caliente. H a y un apartamento 
de dos habitaciones Kaño y cocina 
esta casa es la raá« fresca de la H a -
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abri l . 
• B i A R R i r r 
por el frente. San Francisco número 
166, Víbora Informan: Salud, 158 
Teléfono U-1698. 
11782 2 Ab. 
1S. Informes en la misma y en Martí 
25. Te.éfono F-O-7112. 
12489 4 Ab. 
i a r a g u a r d a r m u e b l e s u o t r o s alquila en el RepaAo L a S ierra , a 
objetos análogos , se alquila en j e s ú s cuadra del tranvía calle Seis en-
oel Monte, junto a la calzada y en casa "VSi.T w " y 
pueva, iina espodosa habitación. Precio tre Cinco y Siete, una casa nueva, con 
módico. Se dan referencias. InfOrmos: i j / ^ i I " 
[eléfono 1-4505. ¡ jardín , portal, sala, come 
C 2 71"' 
CBRAPTA 113. SEGUNDO P I S O . C A S I 
e.--\iulna a Monserrate. se alquila an 
gran departamento con balcón a la ca-
lle; es casa particular y buenos servi-
cios y te lé fono . E n el mismo infor-
man. 
12558 80 mu. 
EN C U B A 113. POR J E S U S MARÍÁTsE 
.''iquilan dos departamentos, uno con sa-
l;* y un cuarto y cocina con agua co-
rriente y el otro tiene una división y 
lavamanos con agua abundante; es ca-
-•a para familias. 
12277 ' 3 ab 
EN C U B A 111. C A S I ESQUINA A J E -
4Ú8 María, se alquila un departamento 
en la azotea, compuesto de tres cuartos 
amplios, cocina, servicio sanitario, agua 
abundante. La, luz por cuenta del in-
ouillno. Precio $35. Informan en Cuba 
lió", por Jesús María. 
1227*3 Ó ab 
.'ONSULADO 10a. ALTOS, ENTRE CO-
Gran casa de huéspedetí. Habitaciones 
desde 25, 00 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha frta y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. So exigen referenciaa. Induo-
ina. 124. altos. 
$t. ' S^ 8d(lulla. compuesto de dos r,m-
pUas habitaciones con vista a la calle 
l-n el mejor punto comercial. Amargul 
"i.1^041131 ^l11103- a San Ignacio. 
C A L L E Z U L U E T A 33. P E G A D O A L 
I catro Payret, so alquilan habitaciones 
alvos y Cuarteles No. I . altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostda 110 
Lagunas 85; Geirasio 27; Virtudes 140-
•esperanza 117; Calzada del Cerro 607: 
Recreo 20; Vedado, J No. 11; Baños 2 
A No. 3 y Nueve 150. 
'2234 2 ab. 
M A L E C O N 20. E N CASA D E PLÍRFEC 
ta moralidad se alquilan habltaclonea 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Baños con agua fría y callente, 
lei^fono y servicio de criados. 
i2123 3 ab 
1'RAIJO 87. A L T O S D E L C I N E L A R A 
alquilo una habitación interior, amplia 
y ventilada en $25; otra en la azotea 
a hombros solos en $10. 
1238S a ab. 
H O T E L " V E N E C I A " 
12516 





^ L ^ T a Habana" ^ r b á l o s / " 
30 mz 
Ketiro, Marianao. XpeS-se " ''2-• Buen 




S E D E S E A ENCONTRAR ühA BDtol 
manejadora que tenga muy buen c¿ác 
.er y que sea sumamente ^ ^ 0 8 ^ 
los niños, y que le gusten, el nois a°1 
uue no se presente; se le exigen muv 
buenas recomendaciones de la lUtSn 
!124 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , en 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 3 0 , se-
g u n d o p i s o . 
01448 td-10 Feb 
A V I S O 
El Hotel Boma, de J . Sooarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de tola pisos, con todo confort, habita-
clones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas horas, precios mode-
rados. Te lé fonos M-6941 y M-6945. Ca-
ble y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
8 d 21 :g¿ragc , patio y cuarto y 
r. a l q u i l a k n l a c a l z a d a d k ^nados en los bajos y cuatro cuartos. 
l p ú s de! Monte, hermosos a;tos con i i ' . i r , 
e r i a z a sala, saleta. -íinco cuartos de Ivino y terraza al trente y al tondo. 
' í í ^ ^ é ^ ^ l l SU dUeñ0' en 108 altos- T a m b i é n otra nueva en 
11742 31 mz Siete entre Ocho y Diez, igualmente 
c i • i « j - a una cuadra del tranvíd . con igual 
. c admiten .proposiciones p o r . e l edi- . . ' 
< j i i j J i t r .^narto que la primera, mas otro cuar-
•icio de la calzada de Luyano y ü u a -
Anr /.«^ína 6n y Trocadero. Sa alquila una habi- ^ ^ ^ "n 
dor. cocina, (;ac,ñn en la azotea. Cpn 0 Btn muebi93 ^ ^ f -JffJS 
servicio de *e PW>n referencias. 12342 
12o>)0 ..I mz. _ _ _ _ _ _ 
i . • i lo para criados. L a .lave e informes, 
.'aliacoa, acabado de construir; los i - » # »? o ' o- . 
. t i • su d u e ñ o , lose r . Barraque en oiete 
r-újos para establecim.ento y vanas . ^ . d Z i c -
'k í •'• i t esquina a Cuatro . Keoarto L a o i e n a 
casas a.tas para ramiua í . acera de la -r nr» i AO-> 
c j ie .efono r O - 1 4 z ^ . 
sombra, punto alto y muy tresco y de t^et i 
12517 3 ab. 
Se alquila V í b o r a . S a n Mariano es-
uina aSan Antonio, lo? altos muy 
^ian porvenir por estar p r ó x i m o a pa 
sar doblo, l ínea por -u frente. IÍÍSor« i í ^ l l ^ ^ ' j ^ . J ^ f i ^ ^ í ^ - ^ t } & . 
.nan en la misma y ix»r T e l 1-5361. 
12402 1 ab. 
H E P A R T O L A W T O N C A L L E 12 E N -
irc B j C, se alquila un hermoso cha-
let, con sala y saleta corrida, cuarto do 
oafir completo, tres habitaciones mam-
l'fFterla. L a llave al lauo. Precio 35 
I . sos, 
12275 30 mz 
j «r «le Marianao, el cómodo y ventilado 
chalet do reciente construcción, com-
puesto de dos plantas y garage, situado 
<.t la calle dd Satml esquina a San An-
flr» s cen mil metros de terreno aire 
'.edor. L a Uavc en ol 32 . Informan Tc-
f'lono M-5358 . 
12537 2 ab. 
SIL A L Q U I L A L A l ' R E C I O S A CASA, 
calle Primera entre 14 y 1G en L a Sie-
rra con jardín, portal, garage, cuatro 
l í e s e o s a matrimonio de gusto, 4 n a - ¡ c o m o C a s i t a s , ' a l q u i l o h a b i t a - cuartos, comedor, do» baños, hall, dos 
cocina, cuartos y servicios de criados aparte, 
3inos el tranvía de Playa en la esquina. Pre-
es- de ?100. S,, ouede yer de 9 a 12 m. 
quina ~San Benigno una cuadra tran- Eeié habitada. Preguntar poi el señor 
vías y Santoo Suárez . IFórez. 
U518 1 ab • ^2323 1 ab. 
A L Q U I L O " U N A CASA E S Q U I N A C I N - í.'ASA M O D E R N A F R E N T E A L P A U -
..^ov-v-j « uin»i.*iMVUiW guaiu, 1 l ia- , CUA1CJ JA.SITAS, AJUWUll-U JrlAiJl 
l i taciones, des b a ñ o s , serv.cio de cr ia - ! P - - a s ^ ^ n L ^ 1 ^ 
'Ja garage, j a i d í n , cnjnedor, sala y con .uz, 18 pesos. Enamorado, 41, 
terraza. 1-5481. 
1232') 3 ab 
E n la V í b o r a . Se alquilan casitas con 
ii í s de^arlamentos a SZO.OO y $22.00 
í ' u o r m t s . Santa Cáta l ina 6 y 8. 
12354 1 ab. 
m R E I N A 49, S E A L Q U I L A UN D E -
rictitamento con ylsta a la cnllc, hay 
; gua en abundancia; en Ins mismas 
condiciones una habitación en Salud nú-
.iH ro 2. 
12266 SO ma 
BUSCA U S T E D UN HERMOSO D E -
partamento? Lo ofrecemos uno o dos 
er lugar céntrico do la Habana, liériuo-
tos ventilados, frescos, luz, agua co-
Tlente. etc. y con el tranvía a la puur-
t? y a precios reducidos en la casa, 
ct>lle de Sol Sü. Vean a la encargada 
or oí 20S do la misma. 
12370 . 3 ab. 
A H O M B R E S S O L O S 
S? alquila un hermoso cuarto amplio 
para el que desee vlyir cOmodo. venti-
pendiente. Carmen 02, cer-
;0 ma 
' H O T E L H A R D I N G 
C r e s p o 9 , 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $ 1 . 0 0 
y $ 1 . 5 0 p o r d í a 
'. asa d& h u é s p e d e s , con toda asisten-
cia,a 35 pesos, e s p í e n t ' d a comida; se 
odmiten abonados a l comedor. Aguila 
105. esquina a S a n Miguel, j a r d í n . 
12292 3 ab 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente a l Jampo de Marte. 
L a esquina m á s fresca de la Habana, 
con servicio do elevador, baños privados 
do agua fría y caliente y excelente co-
cina; todas laa habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios y fa-
milias estables. 
10444 12 ab. 
hotel Villegas. 21 escuina a Empe-
drado. S e alquilan ha .ilaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
agua callente, luz toda la noche, es-
merada limpieza, casa de moral idad 
Precios e c o n ó m i c o s . Te l M-4544. 
11342 . 3 ab. 
NEPTUNO 2-A, ALTOS DEL C A F E 
Central, un magníf ico departamento de 
eos habitaciones con vista al Parque 
Central. Se alquilan juntas o separadas. 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y teléfono. 
12144 2 ab 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 66. entro Lawton y Ar-
mas; es casa nueva de mamposterla. 
p'sos mosaico y luz. Informa el en-
ea rgado. 
12088 30 mz. 
12571 30 ma. 
E N L A N U E V A CASA DJE L U Z 33 S E 
.ilqullau departamentos a la callo' e In-
t. ñ o r e s , con su servicio sanitario. com-
pleto y habitaciones desde 5», 10, 12, 
Iti, 14, 10, 18, 20, 30, 35 y 40 posoa 
Bernez». 5 7, so alquilan habitaciones 
dende 13 y 18 pesos en adelante. 
124:;3 2C ab 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O . D E L 'cO-
itiércló, desea habitación en sitio cén-
irico, muy fresca, limpia y bien amue-
blada en casa de señora sola o do muy I   S  lüSWi. í .na Uii - i a & a anjui-Jii-^  i? u i ^ n i tj a u i ' a k - j«« >-•••=••* ^c.^i.» 0«.^ u m^j-
c y Maceo acabada de reedificar, de que de L a Sierra, calle 9 entre 4 y 6, ,<-,0,ta familia con entera libertad para 
portal; comedor, tvea cua; toy cocina y e mendares; Jardín, portal, sala, sale- '•erib|r Vls l^f - Escriban a S r . B . F . 
ta. comedor, cuatro babltaciones, tras-1 AI*,"tado 1*°* 
j atio y garage. _1££A_ 
cmAfl Berylcios. luz dléctrica. no fal-
(ta agua. Barrio Azul. Víbora. Su dueño 
5. 104. altos. 
12278 1 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla 12, frente al 
parque Alquila habitaciones desdo 40 
pesos, incluyendo las comidas con cin-
co platos, pan, postro y café. Martes, 
'aevOS y domingos se da pollo y se ad-
miten abonados al comedor. Telf. A-0207. 
11763 2 ab 
H A B I T A C I O N E S MODEUNAS S E A L -
quilan, acabadas do faurioai, con coci-
na, luz eléctrica, agua abundante, muy 
ventiladas. Carlos 111 y Zapata. 
10453 12 ab 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
12279 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulinaa 
entre el Hotel San Ca ios y la Iglesia, 
8 Bo. j se alquilan departamentos y habilaclo-
- LA S I E R R A . C A L L E P R I M E R A 
o j ~ ~ ~ ; — <¡ a i ¡ t í , a E N S E R R A N O Y SAN- tre 0 y 8. se nlquili una her 
- C alquila, Kosa hnriqucZ. casi esquí- S Area casa iribderha de portal, sa- fresca casa (planta ba.lR) compt 
na I n v n n ó •in /.Uol^^Tf _ . i j i a recibidor tres habltíiclones. baflo ln- «ala, hall, nnilro cuartos, baño inter-
na Luyono. un chalcc.tc acabado de u (,alud„ .o-edor al fondo y patio, calado, comed.., cocina pantry, cuarta 
construir. Tiene portal sala 3 habi- U Lavo en la bodega o Informan M- oe criados garage y cuarto de chouf. 
, i c • , i ^ i , ."71. E n la misma, otra casa chica. i ^'Vr... .- ' 
Liciones b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo. G a n a $55. L i a -es en la misma 
1 2 2 % _ J ab. 
•SE A L Q U I L A J O S E A SACO No. 2 
'•squina a Milagros, Mendoza, Víbora! 
Chalet. Jardín, portal, sak», gabinete, 
fdnedor. criados, garage. Altos: cinco 
;-randes habitaciónjs, baño lujo. Infor-
mes y llaves: Cerro 503 . Tel. A-3837. 
12413 30 ma. 
12270 2 ab. i n s i "o mz. 
A l q u i l o : E l m u y f r e s c o y p r e c i o -
so c h a l e t L a g u e r u e l a , 3 2 , V í b o -
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
del Monte 543. altos, con sala, saleta, 
cinco habitaciones, cuarto de baño, ser-
vicio de criados, etc. Alquiler $80. L a 
'•ave e informes ep los bajos. 
12295 5 ab 
V A R I O S 
19 ab 
C E R O 
COJO E N A L Q U I L E R F I N C A R U S T I 
'cu de I 1'5 caballería en la provincia '. 
^ ' do la Habana, propia para 8|éinbF&8| 
con abundante agua. Lo mismo la to-
mo a medias si ol dueño lo desea. In-
forman: Cerro 851. Te l . I-4S83 
$18. T e l . FO-1477. 
H A B I T A C I O N E S 
V E L A R D t 11 
t ntre Churruca y P n m ¿ l l e 8 , en L a s 
r a , a u n a c u a d r a d e la c a l z a d a y C a ñ a s , Cerro. Se a l q u ü a esta casa 
p a r a d e r o d e l t r a n v í a , c o n s a l a , c o - compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
m e d o r hr-ll seis b ? h i t a r i n n e ' ; r o n ^ cocina. kano. pa io y traspatio. . 
u u i , m u , acia n a u i i a c i o n e b , c j i i ^ ódi aJqu¡|er. U lld¥e ell | a bode- s e a l q u i l a u n a h a b i i a c i ó n a («cMd con o sin muebles de lo m á s co años y máSt Informan en los ba-
tres banOS i n t c c a a d ^ de luiO v*» , Ai i i hombres solos, fresca; es casa de fami- fresco, con magníf ico baño a personas 
15 U1*"iwuttuua» uc 1UjU ga de la esquina de r h u r r u c a . Infor- .¡a, a una cuadra del Campo de Marte, ¡de moralidad. Virtudes 93 A . Suba al JOi 
H A B A N A 
nes. sala, comedor, bufo moderno y cu- ! 
orna do gas. L a s llave» on Iob bajos, i H^3^ _ 
c i ta del Sr . Gran . Dueño: Manzana de i „ . . 
G ímez 569. T e T l . M-1S70. P A L A t i O L A PURISIMA 
12JG4 5 ab. I 
• _ - nepartarrHiitob do dos habitaciones 
S E A L Q U I L A N HEUMOSAS Y VEN-1 CQff ¿año privado y sin baño, interiores 
tliadaa habitaciones en Galicno 132, y a ia calle aesde 45. 50, bO, 10, SO, 90, 
acubadas de fabricar, con balcOn a iz(i pesos meziBuaiea por días desde 2 
la calle, luz, lavabos de atrua corriente y ^ liosos haouac ión y comida se han 
y un cuarto de baño moderno; a hom- ijecho dos granU'Jü tanQues, nunca fal-
Ijree boIoh u matrimonio «ln n iños . In- ta el agua, glandes ruformas para ol 
I ú.i Mian en la misma. E l Eruzo Fuerte, aseo y confort de loe eeñuied huéspe-
12344 30 tai, loes, líay capilla, misa ios domin^oti a 
r ' \v \ TTVTK 'i * \ m r r rt* vvn-pv r \ ; líia 9 06 Ja niañana, hosvecuin vanos 
CASA I'ARA I'AjMILÍ.V.S L L S P E r A - 8acerüüles . j^os tíanvla,'; pasan a la 
.dot de estricta moralidad, situada en puerta parít todüs loa lalob de la Ciu-
Piacdo 65, antiguo, esquina a Trocado- ü¡!LÚm ¿Inuila exciusivaiueute a per-
ro frescas habitaciones con balcón a ^onae de e x l r i c u morano^a Máximo 
la calle, lavabos de agua corriente, ox-.L}£,mu2 númfcrü 6, antet; Monte. Teleto-
oe'^nte comida, servicio esmerado, agua qq A-100Ü. 
callente a todas horas. Antigua d u e ñ a . 10466 12 Ab. 
de Galiano 75. Se cambian referencias. • -
Tei28870 A'6965' • 1 ab ¡ amplios salomes altos se alquilan 
k Í T T l q u i l a u n a h e r m o s a h a b í - ^ Cuba 64. S e d a contrato por cin-
Stí A L w U l L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ctrocho a una vidriera de calle, en ca-
Le comercial, propia para modista, cor-
.iotora o ropa blanca. Informan Telé-
í c n c M-7fl86. 
11984 30_ mz. 
' I A B I T A C I O N E N OQUENDO 89~"SB 
itiquila hermosa y fresca habitación, 
precio $13. Más informes José Rodri-
uuez. Infanta 47. T e l . U-1478. 
11997 1 mz. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, accesorias v casitas en 
San Ignacio 43 y 92, esquina a Santa 
Clara, Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
bana, Progreso 27, Bernaza, 67, Cura-
sao 12, Maloja 131, Luz 35, casi esqui-
na Habana tíol, 112 y 114 entre Egido 
y Vllliíga», habitaciones de todo» los 
precios desde 10, 16, 16, 20. 25 y 30 po-
bos en adelante. 
11433 
U C T K L S A N C A R L O S . A V E . D E B E L 
gica 7 (Egido). Apartamentos y habi-
taciones con baño, ducha y teléfono, 
cgua calietit-e y fr ía a todas horas. Co-
cina española y criolla. Precios módi-
cot. Te lé fonos: M-791S y M-7919. 
12233 • 2 ab. 
S E A L Q U I L A3.' COMODOS C U A R T O S 
en Omoa 14, a 12 pesos, en Jesús del 
Monto 156 a 14 pesos, estos -on luz y 
dos locales, allí informan. 
11788 2 A b . 
E N BERÑAZA 29, SE A L Q U I L A N H E R 
mesas habitaciones con agua corriente, 
con comida o sin ella. Se admiten abo-
nados al comedor y se sirvo a domici-
lio. Precios convencionales. 
12020 31 mz. 
21 mz 
• asa pora familias. Situada en Campa-1 fí€re sea española. Buen sueldo P l̂a-
narlo 66 esquina a Concordia. L a casal010 -Presidencial, 
más ventilada de la Habana, construí- i 
oa con todos los adelantos modernos, 
pava personas do moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Espléndida 
comida. Precios reducidísimos.' Teléfo 
io M-3705 . 
'TSSB 31 mz. 
C R I A D O S D E MANO 
oe solicita en la calle 11 número 08, 
un segundo criado de mano. 
12156 30ffiz 
S O L I C I T O UNA COCINERA Q U E C0-
cine Uien. que sepa hacer duice, hat'.. 
p.aza, suello 2o pesos. Malecón, 6-A, 
altos. 
__12646 81 Mz. 
E N M A N R I Q U E 74. BA:A)S, SE So-
licita una joven española que eepa co-
cinar. Puede dormir en lá casa. 
12tí38 31 iin. 
S O L I C I T O " J O V E N ESPAÑOLA PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza en casú 
de corta familia. No eacaiá comida i 
la caue. Ha de ser muy limpia y iw 
duerme en la colocación, buen sueldo. 
San Rafael 60, izquierda primer piso. 
Preguniar por Anionia Veita. 
12650 31 Mz. 
M U J E R D E MEDIANA EDAD, QD--
v<va cerca, para cocinar y ayudar a ta 
Uapicza. Corta familia. Geiabert e-. 
quina a Andrés , lieparto E l Rubio.. 
12669 31 mz. 
S E " S O L I C I T A UNA BUENA COCINK 
ra, peninsular, que ayude a la limpie 
xa para matrimonio soio y que duerm 
.-n la colocación. Se paga buen sueWu 
Veptuno 127, altos, pxlmer piso. 
12435 31 1112 y. 
S L S O L I C I T A UNA COCINERA PH 
ninsuhir que sepa su oficio, tenga re 
ferencías y duerma en la colocación 
Corta familia y buen sueldo, J •' 
U de la mañana. Calle 3 No. w-™ 
25 y 27, Vedado. 
Tj O 12499 ^ 
Se alquilan dos depalamentos y una 
nave, los de arriba sirven para vi 
v ienda. E n Franco esquina a Benju-
n;eda. Informan tel. M-5791. 
C 2 6 4 9 8 d-17. 
Se solicita una criada peninsular, pa-
ra cocinai y hacer la limpieza de un 
Jn.atrimonio solo. Tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $30- Si no sabe 
cocinar que no se presente, bauto 
S u á r e z 123 entre S a n Julio y Paz-
12479 3 0 J ^ . 
S E S O L I C I T A UNA CRlADA l J ^ 
diana edad para cocinar y ^ f ^ ^ . 
no tenga inconveniente en ^ 
te el verano fuera de la ^ ^ o r * 
forman en San Francisco loí, Vioo 
Sueldo $35 y ropa Impla. ^ 
11965 ¡rjTj, 
S O L I C I T O COCINERA ^ 9 ' ^ ^ tra-
sepa cocinar muy blen * ^ente . Q*» 
bajadora, s í no que no se PreS?" ,d0 30 
te¿ga buenas referenc as^ S 
pesos y ropa limpi^- - " . ^ ^ n i e r pi-
a 2 de la tarde. Habana -09, prim 
so. 3 Ab. 
11822 —""TvfiÑ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E B A ^ ^ ; . 
sular. que duerma en la c°looBa ~ 
l.uen sueldo, que se» i ^ P ¿ \ V r t 
obligación. Monte 71 y <3 Havan ^ 
11503 
V E D A D O 
c o m p l e t o ; m i l a d o r e s c o n p a r a 
r r a y o s , c o c i n a d^; g a s , tres h a b i - • 4. l e i e í o n o A - 4 t í 6 5 . 
f- ,^;^^« 1 l i - , C2987 
t a c i o n e s d e c r i a d o s c o n b a n a d e r a 
y s e r v i c i o s , g a r a j e p a r 
q u i n a s , c u a r t o d e c h a u 
s e r v i c i e s , mi l m e t r o s d e j a r d i n e s . i z l s i 
c e m c n l d j c o n cat i teaos . I n f ) r 
m e : s s e ñ o r R u i z . L a w t o n , 2 7 . Te-
l é f o n o 1 - 1 9 8 5 . 
12484 so 
n en Cuba 16. de 8 a I I y de I I ^ I J j f " 19 20 mz. 
altos. i tercer piso. 
31 mz. 1 12417 
HERMOSO DEPÁRTA'MENTO " COM- EN EL BARRIO DE MONSERRATE, 
3d-29 puesto de: dos buenas habitaciones, con r.vt casa de respetable familia, se alqui-
12137 10 a b 
1X641 30 m A I . T O C U A R T O 31 mz. SE A L Q U I L A M ^ U I L A ÜX PISO KN T U L I P A N fre9C" > ventl ado para hombros solos SI.: A L Q U I L A E N E G I D O 2 P, AL+OS Salud. 
' ^ ^ ^ S S ^ J S V ^ T A o s í r ^ ^ , ^ ^ ^ ^ - ' ^ P - t a m e n t o de dos cuartón en 135 ^ 8 
ti.fbedor, cocina y bafío. con a«rua frfa y San Miguel i - Ji06r> nu.. 
y cá l l en le . Informan > la llave en ©1 12614 5 Ab. . L n lo 





agua fría y 
Manrique 123 entre Reina y 
VEDADO. 15 Y P . , V I L L A G A Z I E L L A 
Se alquila una hermosa habitación toda 
amueblads con mu baño al lado con todo 
servicio, propia para un matrimonio. 
Se toitmn y dan, referencias y hay otra 
más obU». T e l . F - 2 3 9 9 . 
j -^l -^ 12 
V E D A D O . L I N E A «11 E N T R E II Y G. 
fo alquila una habltac!3n alta, vista, a 
la calle con una hermosa terraza ai 
frente, toda amueblada, lavabo do agua 
corriente, con todo servicio, propia para 
do* poryonas y otra en los bajos con 
baño privado, todos los carros pasan 
por lu puerta. T e l . F-239&. • 
3 2712 12 ^ i - . 
H O T E L T R O T C H A 
Calle 7a, y 2a, Vedado. Apartamentos 
de dos habitaciones con bafto Interca-
lado, S50 mensuales. Habitaciones con 
baño y servicio de restaurant incluido, 
desdo $90 a l mes. 
12581 4 ab 
caliente. 
46. por Ayesterán, altos. 
12701 1 ab E N O B I S P O 75, A L T O S . S E A L Q U I L A 1 
B E R N A Z A 36 
b ab. 
mejor de la pob lac ión , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
Para guardar muebles. Se alquila una 
l ermosa hab i tac ión er. el Vedado-
I n í o r m e s : T e l . F . 5 6 9 1 . 
12328 30 mz. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y bajos con dos habitaciones, ser-
vicios indeuendiontos. cocina y luz. l n -
.SOLICITO S S O ^ S g^raítizaBdo^ 
cacionea de chaufíeurs gara 
.-olcfcaclón slel"PrcnXffeurb Tres P g 
¿a el Colegio de Chiaufieurb ^eci:; 
mas, 12 y 2 ^ 1 ^ d D ^ • ef mes de A ¿ 
U-Í- baratos, sólo para «i 3 curao 
a diez pesos, veinte leccume i ne3. 
S andard 20 pesos clncucnu! ^ ^ 
12557 . i p^RA 
C H A U F F E U R SB í ^ 0 ^ ^ laB cur ^amlíii Ford; tiene aue saber „ 
S a L t í c e f R e a f T r k 
^ 12808 
^ r e ^ e ^ . ^ S ¿el Banco 
r.adá. 612. 30 io£ 
12219 
P A R A D E R O 
S T ^ A D E H O - V , 
DESEO SABER 
^ 6 S í hermano José Tra 
dalba. Provincia de ^ ^ 
ce poco tiempo en ^ < £ 1 X £ S \ B , 
dirigirse a ¿ e ^ Pr g> 10S2. ReíT 
i i i s i p d .. — — - — „_ 
forman: Paseo, número 2<o. entre -< 
y 28. Tienda de ropa. Vedado. 
11779 2 Ab. 
12449 
neo euartoB, ñau . comedor, terraza .il uvabo, cocina de gaa. baño y ivzotoa al.1 12640 
Ab. _ 1 M ' ^ ^ ^ ^ C H A ^ 1 ^ cuidad0 " 
V E D A D O . SE A L Q I J Í L A - W A VENTI- ^ 0 í ? p a f l o l \ p a r a s H n | P ^ |omodl^áí í ' 
lada habitación en casa de corta fa -̂ ^ particular Se ie 
milla. Montero Sánchez 27. entre 21 y Villegas 38, primer P » 
2», (después de la callo 6. No so ad- * 
rnlten nificii.-. Teléfono I''-5546. 
11001 -2 mz . N D U S T n i ? ^ c0inp< 
londo. cocina, pantry. bafio. garage con 
ri(jp epartos aUon y servicio. $160.00. 
^««de vers>ft d^sde las io jp — - « m a 
hieta lao 6 . Informan: T e l . 
1 a b l 
i A b . fona. Herraosisimas habitaciones conloe trulo. Trocadero entre Prado y e n c a s a p a r t i c u l a r s e a l q u i l a se con ^ s / j c o s h i a r á J ^ - ^ n g a 
fondo; na precio 45 pesoa. L a llave en-i - —• , 
frente m el 33. Su dueña en Tejadillo I s i t i o s 8] s e A L Q U I L A N h a b i t a - oaicon a la calie y agua comente. L s - ConsuJaclo, altos del C 
34 entro Habaina y Compootela. oUob; clores frescas y claraH a hombree so- frícta moralidad Maoní f í ca rnmirla rñ*.n 
a la dorecha. Teléfono 21-8997. lo? Ks cusa, de moralidad. . meid moraiiaaa. i \ ja3nmca comida. PWO. 
^ 1330» a» ma i 12711 31 nir . 1 113/0 3 0 m s 4 
t e r ; K N CASA PARTICULAU S E A L Q U I L A í " " mosaicos m ^ - t e ^ j e P - ' 
á M i m á » « « « «rande y fresca habitación a ma^ ^i"*6í.el™ficios. Pref<«,«,/0 3ito«. ^ 
te. «««Unelo trlmobnlo 0 ^ oaballeros con referen- ci6r>I}t},1e informe: Sol t 
U l a » . Calle 15 No. 331, altos,, entre A capHaL l^S 6> ^ 
I n d 24 d * £ c 2 ab. i 1231» 
A f l o j c m - DIARIO DE LA MARINA Marzo 30 de 1925 
FAGINA VEINTICINCO 
.esitan vendedores activos 
^ producto de consumo 
para ^ ^ena comisión, magní-
S E OFRECEN 
^rtunidad para jóvenes tra-
es Casacarter, Cuba es-¡ 
> d 0 r o'Reilly. presentarse el 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pafiola para todo servicio de un matrl-
rjonio «solo o corta familia; le grustan 
los niños; lo mismo para manejadora 
tí criada de mano. Sabe cumplir con 
toda dase de trabajos. Lleva 7 años 
cu el país. Tiene buenas referencias de 
casas que ha trabajado 4 años. Infor-
man SuArez 16. 
12528 30 mz 
3E O F R E C E N 
CHAUFEURS 
3 d 29 
3^ "cg SOLICITA UNO QUE 
T^0.; buenas referencias. Perse-
80 mz. 
•'̂ dOTCOn,Petente- De*f0 IaL.m-
l^c ián de un corredor b.en 
::rínado para conseguir una 
K Z™. garantizada. 
A l t a d o 825. Habana. 
^^^TPfiTÜN TAQUIGRAFO EN 
^SOMCJjr O'Reilly. nümero 27, es-
¿•«•«Sana. Pregunte por Mr. koo-
80 Mzo. 
^ r̂ TÁMBÓS SEXOS. MENORES 
VÍS09 f̂ios se admiten para educar-
í» d)eI/̂ Trles cuidados y atenciones 
^ y ofr^re familia. Colegio de Su-
^ ^ ^ 0 80. , Ab ^ 
J.̂ -̂ TRÁ g a b i n e t e m e d i c o " . 
:̂ r0 rífarénelas, listo y serlo, Le doy Ŝ '̂ Mo treto. habitación indepen-, ^ Temida. Salud 59. Dr. Daussá tatt 7 co™1"* so mz. |J,5506 — — 
« t ' ^ T T A U N A L A V A N D E R A blan-
gOlil̂ î , r planchar toda el*-
r̂o'S"1 ¿erro 530 esquina a Tull-
... Dr. ¿ayas. 80 m^ 
l-lrnOrDÍ~CÓNFBCCldNES. JO-
OBTADOB ^ tí ^ ofrece con po-
tf!1 Cten^ones. Hotol Caracolillo. 
'•Vno M-2154. so ^ 
l'̂ T 
--̂ TrTmTA DE 12 A 14 A Ñ O S , S U 
^ «ara acompañar a señora sola 
i M T f o SyU8d9qU6erif^Telé1^ 
Bemaía 86. 80 ^ 
I 1253S , _ 
l'^rrSITA U N AGENTE V E N D E -|í>E„ «íoerlencla para la Habana. 
b s i20'dft 9 a Telé-
|;:ono A-311Z* t a h 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
ohas españolas de criadas de mano o 
manejadoras y saben coser; llevan tiem-
po en el país. Teléfono F-1950. 
12610 81 ma 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PARA todo, es amorosa con los niños, sabe algo de costura, es limpia y forma1, se dan referencias. Teléfono M-5971. Amistad y Dragones; no duermo en la colocación. 
12162 80 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA esj-añola para criada de mano. Tiene referencias. 15 y 20, Vedado. Teléfono F-1403. 
11992 80 mz. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
r.ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar que está acostumbrada a servir en 
Madrid. P's de moralidad y trabajado 
ra. Lo mismo para cuartos que para 
toca la limpieza. Informes Apodaca 71 
Teléfono M-3079. 
1*562 80 mz. 
í UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de cuartos. Sabe 
coser; es trabajadora. Sabe sus debe-
res. Tiene buenas refjgrfencias. Infor-
man en Lamparilla 59, altos. 
12715 81 mz. 
121ÍB . 
SE SOUCITA UN AGENTE 
•pnra aptitudes para ganar 250 pê  
P^nsuales o más depende de usted 
P e nara la Habana, o Matanzas Co-
hjiiro, PfP 'a «anta Clara, Cienfue-
P tírSplrCsrMorftn, Remedios, 
\ & S o Caibarier., Cárdenas. Sagua 
•frande San Cristóbal. Pinar del Río 
M^fde Cuba, Manzanillo, Bayamo, \f*fl Gibara, Guantánamo. Holguín 
más Banco Nova Scotla, De-
Kenro ¿05. Cuba y O'Reilly. Ha-
1 ^ L ^ . 
1 Ab.
FNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para cuartos o criada de majio. 
Sabe coser; desea casa de moralidad. 
Informan Tel. A-3537. Preguntar por 
Angel García. 
12714 81 ir*. 
LlIj COMPLETE APPAREL FOR i» and glrls. Qulck. easy sales in Ivhome. big cash commlsslon, prac-no ¿ompetition. Plaut Jr. Wear 
m̂!DCtPnattL » a 20 
[xperto en cortes de madera para 
exportar, que tenga magníficas re-
ferencias, se necesita para que di-
rija los cortes y embarques de una 
compañía americana en este país. 
Sres. M. y S.. Apartado 825, Ha-
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para cuartos. Entiendo algo de costura 
v tiene quian la recomiende y es per-
B̂ .na de moralidad. También se coloca 
para el servicio de un solo matrimo 
nio. Entiende un poquito de cocina. 
Informan Tel. M-3947. 
12529 80 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española de cuartos, criada de ma-no o manejadora. Lleva tiempo en el país. Liámen al teléfono F-1331. 12480 30 Mzo. 
DESEA' COLOCARSE UNA JOVEN pa-
ra cuartos y coser; lleva poco tiempo 
en el país; sabe bien su oficio y muy 
bien educada y cumplidora de su deVer. 
Calle 17 número 228. Vedado, teléfono 
F-4978. 
12459 80 mz 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse con una buena familia cubana 
o americana, para Umplaza por horas 
o cocina para corta famlUa, Teléfono 
F-1950. 
12464 80 mz 
baña. 
C 2694 7 d 18 
LICITO UN SOCIO PARA LA COM-
01 de une bodega en muy buena ba-
rriada flne aporte 1.500 pesos; diríja-
, al seflor Quintana, Belascoaln 54. 
litos, teléfono M-4735. de 8 a. m. a 
11781 . 7 ab 
K I A DE COLOCACIONES 
VUIAVERDE Y COMPAÑIA 
.ORel'ly 13. Teléfono A-2343. Cuando •eted necéslte un buen servicio, como Mineros, criados, dependientes, frega-itres, porteros, jardineros, etc. Llame i esta acreditada agencia que garantl-
ic su aptitud y moralidad operarlos er todos giros y oficios: nos encárga-nos de mandar toda clase de trabaja 
lores para colonias e Ingenios. ViUaver-¡£ y Compañía, O'Reilly 13. teléfono A-
;2í9i 6 ab. 
U AGENCIA "LA UNION" 
l-t Marcelino Menénáez es la única que l'-f cinco minutos facilita todo el perso-l̂ l con buenas referencias. Para den-Itro y fuera de la Habana. Llamen al ¡«léfono A-3318, Habana 114. 1 12136 1 ab 
CRIADOS D E MANO 
CRIADO ¿E-OFRECE, SABE BIEN SU obligación, sirve la mesa y tiene buenas referencias, más detalles por teléfono A-7191, do 10 a 12 a. m. 
12633 ; 31 Mzo. 
SjT^FRECB UN MUCHACHO ESPA-
ñol para criado de mano o portero 
Tiene referencias. Informan en San Mi-
guel .84 altos, antiguo. 
12660 21 mz-
SÉ OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
xrano, peninsl Jar, muy trabajador > 
práctica en servicio fino; ha trabajado 
en casas conocidas mucho tiempo ae 
las cuales tiene referencias. En la mis-
mo se ofrece un buen portero, babe 
dé jardín o para criado de oficinas o 
clínica. Habana 126. Tel. A-4782. 
12690 ^ • 5 ab. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE, SIR-
vf española y rusa. Tiene magnificas 
referencas También entiende de arre-
glar jardines. No pretendo mucho suel-
do Informes calle 4 y Ba. Jardín lU 
Pí-nsil. Tel. F-1538. Vedado. 
12685 31 m!,• 
SK OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
peninsular, práctico en el servicio y 
con buenas referencias de las casas que 
trabajó Genios 21. Tex. A-9288. 
12532 30 mz' 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
«p. «n hotel, criado do mano o cual-
nuier otro giro, es persona honrada a 
toda prueba y posee las mejores refe-
rencias; por lo tanto desea una casa 
sorla, que reúna las mismas condiclo-
T.es. Para más informes: Virtudes 142 
reléfnno A-4119. 
12556 50 n12-
p C0MMERCIAL. Telf. A-2388 
llénela de Colocaciones do Emilio Ca-l¡(íro. Centro de negocios en general. Insoluta garantía y aptitud. Las seño-I «s pagarán tan sOlo ur. peso por su • «Pleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-133 para el campo. Monserrate 119. •U2 S eb. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR-
S(- en almacén, hotel, criado de mano o 
cualquier otro' giro, pues sabe trabajar 
de todo, es serio y honrado, y por lo 
tanto deŝ a una casa de las mismas 
condiciones. Tiene Inmejorables refe-
renciâ  y quien lo garantice. Para más 
informes Virtudes 142. Tel. A-4119. 
J22§9 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO ES-
*)afiol de modiana edad en casa partlcu» 
lar- sabe cumplir con su obligación; 
tiene inmejorables recomendacTones de 
\v casa que acaba de salir. Llame al 
12297 30 m* 
SE OFRECE 'UN CRIADO CON BUE-
n *• referencias para, casa particular. 
Intormes al Tel. F-1950. 
12545 30 raz-
CHAUFFEUR EXPERTO EN EL MA-nejo de toda clase de automóvil, se ofre-ce para casa particular o de comercio, tiene buenas referencias, es casado, no duerme en la colocación. Informan: Teléfono M-2276. 
12487 80 Mz. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SU 
servicio a familia particular; tiene oche 
años de práctica y buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha trabaja-
de; sabe cumplir con su oblleación. Te-
léfono F-5852. Pregunte por Severino; 
si 61 no está, déjele su dirección. 
12447 30 mz 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
iENt i iOKüS U£ LIBROS 
TKNEDOK DE LIBROS Y COÍ. REC-ponsai, español, experto, excelentes re-fciencias de casas donde trabaja, ofre-ce servicios horas disponibles. Avisos: señor Pavía. Obispo 52, teléfono A-2298. 11762 2 ab 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
biiidad. Lleva libros por horas. Ha' 
ce balances, liquid?ciones etc. Saluc; 
67, bajos, telefono A-181I. 
C 750 Al» Ind 19, 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
••fccién llegado de España en casa par-
ticular; es trabajador y formal. Infor-
man llamando al F-42¿7, de 6 a 7 de 
la tarde. 
12465 30 mz 
PULIMENTE SUS MARMOLES 
Me hago cargo de la puilmentp.ci6n de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que estén los dejo 
como nuevos, precios económicos. Te-
léfono M-3209. 
12456 2 Ab. 
BUEN DEPENDIENTE, DESEA COLO-carse en fonda o restaurant. Informa-rán: de 8 a 10 en Galiano 107 y de 3 a 5, llamando al teléfono M-9433, pre-guntar por Pastor. 
12501 • 8*1 Mz. 
SE OFRECE~SEÑÓRA PARA ENCAR-gada de casa particular, ropero hotel, clínica consultorio médico o cosa análo-ga, sabe cumplir con su obilgación, tie-ne referencias de familias honorables. Calle 23, entro 10 y 12, número 460. Ve-dado. También para señora sola o ca-ballero. 
12495 .1 Ab. 
CRIADO ESPAÑOL, PRACTICO, AR-
tiela en adornos de mesa, grandes re-
ferencias, desea casa particular. Tie 
ne documentos para ir al extranjero 
»' es necesario. Informan Tel. M-2686 
JardOn. 
12551 SO mz. 
Se ofrece una americana (42) Ade 
,aide Harris, para institutriz, con niños 
mejores. Ella es una persona fina, de 
buena familia y con inmejorables re-
ferencias, $75 y $80. Ciudad o cam-
po. Fotografía y referencias Casa Mr 
Bees, teléfonos A-3070 y M-3281 
C2662 4 d-17 
TENEMOS UNA AMERICANA (40) años ¡ 
que quiera trabajar con familia cuba-1 
na como Institutriz j chaperone o pa-
ia* acompañar niñas de 12 a 15 años, 
ciudad o campo. Adeiaíde Harris, A-
2070 M. 3231. 
C 2741 3 ú 21 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejoréis referencias, por haber 
trabajado siempre con iirmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por horas o días entre sema-
nas. También aceptarla plaza de secre-
tario bien retribuida. Actividad y cor 
nocimientos generales para desenvol-
verse en ambos Idiomas. Dirigirse por 
escrito al Sr. Agustín R, Gómez. Dra-
gones 42. altos. 
9969 9 ah. 
MODISTA DE SOBREROS DE MUCHA íiima, da clases de sombreros a Scflorl-tat. Grupos que no pasen de 6 señori-tas $30 al mes. También sa dan clases personales $10 al mes. 8a hacen som-breros. Se copian y arreglan, 21 nú-mero 252 entre P y Baños, altos. Ve-dado . 
12210 • ab. 
PARA L A S DAMAS 
ENSEÑANZAS 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 
Comercio* Gramática Castellana. Orto-
grafía, Teneduría de Libros, Cálculos, 
Mercantil y Rápido, Reforma de letra. 
Inglés Mecanografía y Taquigrafía. 
Bachillerato: preparatoria y Jíatemá-
ticar- para Junio. Ingreso en ingenie-
rô  Militares y Normal. Clases espe-
ciales do Matemáticas Superiores. Am-
bos sexos J . Rodríguez y A. García. 
Villegas 131, altos», entro Luz y Sol. 
12G96 . 7 ab. 
MIS CHRISTIAN TIENE ALGUNAS ho-
ra? disponibles para dar clases o con-
versación en inglés y francés. Referen-
cias cubanas. Dirigirso al Hotel Van-
derbllt r̂ eptuno 309, teléfono A-6204. 
12606 7 ab 
DESEA COLOCARSE UNA INSTITU-
triz, râ a blanca, con gran experiencia, 
•r las mejores recomándaciones. Habla 
".nRlés y espaAol. Teléfono U-1560. 
12446 30 mz 
QUIMICA AZUCARERA 
Y AGRIMENSURA 
Bachillerato en dos añps, peritaje mer-
cantil. Preparatorias especiales e ins-
trucción primaria. Se admiten pupilos. 
Colegio y Academia "San Francisco", 
îez de Octubre 3faU. Jesús del Monta. 
12465 30 Tcví 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcón), tiene 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio. Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. 
C 2868 7 d 26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol, para ayudante de chauffeur. Sa-\ 
\,o manejar y tiene título. Desea casa] 
particular, sin pretensiones. Tiene b n i 
ñas referencias. Informan Compostela 
No. 113, bajos. Tel. M-1509. Pregun-
ten por Oca. 
12512 JJO mz. 
(ONFEH MERO ESPAÑOL REVALIDA-
do en Cuba ofrece sus servicios. Veda-
do, 19 número 243-A. Telf. F-4690. 
10021 30 ma 
l'roíesor de Ciencias y Letras. Se dan 
< lases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
2̂0, entre Soledad y Arp-nburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA PARRILLA 
de corte y costura, corsés sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
meses; se garantiza la enseñanza de 
corsés en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombra-
ros de encargo. Marqués González, le-
tra A, esquina a Concordia, 
10459 12 *b 
ACADEMIA 'TRUJILLO" 
Clases especiales de Lectura. Escritura, 
Caligrafía, Ortografía Mecanografía 
Taquigrafía, Inglés, Teneduría, Aritmé-
tica, Algebra, Bordados. Pintura Ba. 
chlllerato. Dibujo. Las clases son Indi-
viduales. Corrales 61. 
9566' « ah 
SE OFRECEN 
R A i w S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
r.ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
"••ola de criada de mano. Sabe cum-
|fI1r1Con su obligación y lleva tiempo 
l¿.y W-ís. Informan en Aguacate 116, 
1265 31 mz. 
IS¿^HA ESPAÑOLA DESEA CO-1*1*1 criada de mano. Lo mismo n oiartos o manejadera. Es práctica Presencia. Informan 23 y F. 




UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
d W casa. Es repostera Tiene inmejo-
rahlea referencias. DJ^^e Calle 4 
No 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
c iFa. 12702 1 ab. 
- vio inauu, i jo imarnu i bn.r, tos 0 a eja era. s práctica •V rese cia. I for a  23 y . Tel. F-1 05. 
£1íJÜVOCARSÍj 2 MUCHACHAS 
-Me de moralidad. una de cria-
do v f 0 0 manejadora; la otra para 
ôno m al™,6 fuera- Inf0Jman al Te-
•pn 1 31 mz. 
l>fiAaC^LOCA^K UNA SEÑORA 
P niann *Vnedlaua edad, de criada 
r^lldarí^T * manejadora en casa dt 
Níares •̂ nforInan en el R-eparto Al-
.̂"o-lTis1 7 entre 16 y 18- Telé-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular para cocinera; tiene referen-
cias. Informan Colón 30, bajos 
"'2576 
D¿SEA COLOCARSE UNA ^ n ^ v 
lar da mediana edad. P^a coemar y 
también para limpiar y c0.c1»" a "™ 
rorta familia. Lleva tiempo en el pa» 
sabe cumplir con su obligación. Infor 
man: Santa Clara 4. 
12514 30 mz. 
A C A D E M I A G E N E R A L D E C O M E R C I O 
La mejor de Cuba paia Estudios Comerciales 
En SEIS MESES le expedimos título de; 
TENEDOR DE LIBROS 0 TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO 
En solo un año !e garantizamos la carrera más productiva. 
PERITO MERCANTIL Y CALIGRAFO 
OBISPO 105, altos TELEFONO M-7535 
12432 30 mz 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GAUAM) No. 20. TELLFuNGS: A-3tíül, A-1092 
11124 17 Abril 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsea, bordados, Bom-b~eros, cestos y flores de papel crep4 pintura y toda clase de labores manua-it;B En esta Central se t tulan anual-mente de veinte a treinta profesoras, las que en su mayoría se establecen y cuentan con buen número de dlclpu-las. Clases da corte y costura y de sombreros, por correo. Pida informes a la Autora del Sistema y Directora de la Central "Parrilla". Cuatro métodos en uno, al módico precio de 17.50. Nota: En esta / .̂ademia se enseña la más perfecta confección en modistura, lencería, camisería, sastrería sombre-ros y corséa. Todo lo califica r demues-tra la autora del tlstema Felipa Pa-rrilla de Pavón la más antigua profe-sora de la República. Se obliga la con-fección y so da gratis, 
9334 • ab 
Academia de inglés '*R0BERTSM 
a( 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares ñor el día en la Academia y a domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el METODO NO-VISIMO UOBERTS reconocido univor-salmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta Repúbli-ca. Tercera edlciOn, Pasta J1.50. 10452 31 ms 
Aguilé 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58. ENTRE O REILI/T Y 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada, ¡nstrocclón Pri-
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p&ivuloa. 
SecelOn para dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés, Gregg, Orellona. 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas, completando nuevas último 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cnrso.i, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
a) teléfono M-,2766, Cuba 58, entre O' 
Reiliy y Empedrado. 
8923 í ab 
Corte el pelo a sus niños, por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
h anees. Niños 50 cenia vos: niñas mo-
delo "Garzón". "Niñón". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Seoritas 60 cen-
tavos. Peluquería "P Ur". Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 «b 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARATO-
RIA. "BACHILLERATO COMERCIO E 
IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San Jnsé de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios Jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de los 
grandes colegjos de Norte América Di-
rección: Bellavista y Primera, Vlbor*. 
teléfonos 1-1894 e ir6002. Pida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases maividuales de Teneduría de li-tros y cálculos mercantiles, a cargo de un experto contador. Curso especial del Balance general cierre y apertura d3 libros para alumnos adelantados, im-poniéndoles de las leyes del 1 por 100 y 4 por ciento vigentes. lulormes: Cuba 99. altos. 
9540 6 ab 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Costamos con 8 esrpertos Pelu* 
Trabajamos por loe últimos figu-
aueros para Señoras y Señoritas 
fines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exdusrvamente para aten-
der a los niño*- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANEIXT. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $» ci estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterir", se apli-
ca con las manos, no mariha, e* 
vegetal. Si tiene canas <s porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure. masajes, cham-
ooo. Gabinetes independiente.». 
uRAN PELUQUERIA MARTINL-
Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno, 61. Hiño. A-5039. 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, re-
co'oración y decoloración, ondulación, 
melena peinados a domicilio y en su 
gíibinete de San Rafael 72, entre Leal-
:ad y Campanario. Solicite su turno. 
Teléfono M-1318 y F. O. 7287. 
12287 25 ab 
GRAN ACADEMIA CO^IERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
¿tí DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIKEC10R: LUIS B. 
CURRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOC I URNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas ysederías. Depó-
siro: "Peluquería "Pilar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. 5e facilitan prospectos. 
8455 3 ab 
30 mz 
,5at« Catu '̂ llev<a poco tiempo en 11643 Factoría, número 17. 
r^-—- 31 Mz. 
»̂an r e ¿ r ^ y cria(la dQ cuar-«H referencias. Teléfono 1-1849. 
ĈHA 31 mz | c r f ^ f ^ P * * ' DESEA V ; es honrará ^ • e um?no 0 maneja-«.novio Taiíf y trabajadora, no tle-fe^. 20?léfOno 1-4546- Luyanó. 
30 Mzo. 
tiSTA ftSPAÍÍOLA DESEA COLOCARSE 
ara la cocina y dem^ quehaceres d. 
Lna corta familia Es limpia V sab« 
cumplir con su oblisación. Tiene una 
mfia de tres años. rt 
12523 30 mZ-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar: duerme en e 
acomodo: no hace mandados; ««f" 
ta reccralende; informan en Vives 180, 
baS36 . • 8.0 
(JXA JOVEN INGLESA DESEA COLO-
carae d cr .Mntra en casa americana, 
c del paW. Y. muy 1 mpia > sabe cum-
plir bu obligación. Para Informes calle 
H, 202. entre H y G. 
12261 30 mz 
COCINEROS 
C O L E G I O L A G R A N A 1 L L A 
DE P U E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
La seguncía enseñanza está a cargo de los siguientes caíedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Poncc de León, Dr. Oñate. Dr. Justiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán. Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. , 
0 8704 Ind 16 n 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Ciases particulares de Taquigrafía Pit' man por una experta U-quígrafa. Méto-do práctico y rápido. Clases a domici-lio, garanLizando éxito. Se otorga di-ploma. Informes Seüorita profesora. Luz ijüm. 26, 
9541 6 »b 
PROF. WILLIAMS. A-1525 
Baile por excelencia. I-.03 bailes moder-nos de salón que usted elija, curso com-pleto |1 .̂ Clases privadas a domicilio. íN'o es academia. Apartado lOiJd. iniur-ma el teléfono A-1625. de 3 a 6 p. m. 11586 31 mz 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y prác-
tico método. Garantizamos por es-
crito éxito seguro a cada discípulo. 
Abombroso resultado en pocas leccio-
nes. Diploma al terminar. Pida infor-
mación. The Universal Instituto (D-56) 
123 E. 86 St New tfork 
Ext. 38 d 13 mz. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O LA A U VOCACION UE N U E S T R A ¡SEÑORA I í j í B tíAGHADO C O R A Z O a N 
Se admiten alumnas internad medio-
pensionistas y externas: reciben en él 
la más sólida y esmeraba educación re-
ligiosa, científica, social y doméstica. 
Cursos especiales de Teneduría; se pre-
paran alumnos para el Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbora, leléfono 1-2634. Pida prospectos. 9788 30 mi 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" . 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo una apli-
cación ijuo usted haga con la famo-
sa Crema Misterio do Lechuga; tam-
lién esta crema quita por conjpleto las 
arrugas. Vale $2.40. Al intérior. la 
mando por |2.ü0. Pídala en boticas o 
mejor en bu depósito, quo nunca falta. 
Peluquería ce señoras de Jpan Martí-
nez. Neptuno 81- „ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanqueî  fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como «n 
sus primeros, años. Sujeta los polvos, 
envesado en pomos d¿ $2.00. De venta 
tu sederías y boticas. Esmalte "Mista-
no" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
LO centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quiter la caspa, evitar ia calda de cabello y picazón de la cabeza. Ga-rantizada con la devolu": ón de su dine-ro. Su preparación es vegetal y dife-rente do toüos ios prepareaos de su na-turaleza. En Europa lo usan los hospi-tales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILA i uKIO 4tMISí£RI0" 
Para extirpar el bello Ue ia cara y bra-zos y piernas, desaparece para siem-pre a las tres veces quo es aplicado No use navaja Precio |2.00. 
AGUA iVUMLKlü DEL NILO 
¿quiero ser muiai juu cuimigue t¿icil-
íi.ente usando este pi'epar«uo. ¿Quiere 
1 aciararso el peiuV Tan inotensiva es 
i esta agua que pued̂  apiicuiso en la ca-
fcecita ee sus m.iuts para robajane oí 
¡coior del pelo. ¿Por qué no se quita 
1 obos tintes feos yue usted se aplicó en 
su pelo, püiuemlosoio claro v insta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio; tres pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué ubiod ueuo i»u pei0 I ^ ^ Q -
Uccnuao; ¿^o conoce ei Â ua Auzedo-
ra üei xToioaor î usie, uts ^aris.' iua lo 
mejor quo se vvnue. con una soia auli-
cuciun le aura nasta to •cuas; use uu 
soio pomo y se convencerá. Vaio sa oy 
Ai' Ulterior, $á.4ü. VQ venta en barra! 
V. nson, laqveohel, ha cusa Grande 
Junuoun, da siglo. La botica Ame-
ricana Xamuién yenucn y r̂ coimenuan 
ios productos Misterio. Depósito Beiu-
i Liueria uu lUartin̂ z. Neptuno, 81 teió-
louu áOoU 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles ion las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47 > 
D corte de melena 
£1 rizo pennaneute 
Y la tintura MargoL 
C 2789 lOd 22 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos .una máquina Singer, al contado 
o a plazos, 8e cambian y reparan. Agen-
cia de "Singuer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevacnos catálogo a 
aomicillo si nos avisa. 
10782 11 Abril. 
81 DESEA VENDER SU MANTON. S9 lo compro pagándole más que nadie; y si necesita uno de lo mejor, se lo ven-de más barato que nadie. Concordia b y Aguila, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
trabes, ilallanas, valencianas, peine* 
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigote.?, trajes típicos 
\ disfraces de carnavíj de todas cy**-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
fiíMBíiS Y PRENDAS 
MAQUINAS "^ INGER" 
Para talleres y cesas de familia. ¿De-sea usted comprar, vender o cambiar máquinas de coser al contado u a pla-zos? Llame al teléfono A-8381. Agen-ta de Singer. Pío Fernández. 
8692 1 ab 
¡NO SE APURE. SEÑOR1 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepción o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, 10 se apure que 
en seguida la puede conseguir de 
las tres bes (buena bonita y ba-
rata,) en "LA ZILIA" de Suárez 43 
y 45, donde a la vez le darán di-
nero, si lo necesita, poi cualquier al-
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
VENDO UN JUEGO DE COMEDOK, ieglo,d e caoba, obscuro, con bronces y uno de sala. Están nuevos. Dirección e infornies por Tel. A-9335 
12691 31 mz. 
EL VOLCAN, FACTORIA 26 
Grandes existencias «n muebles finos 
y modestos, tales comr» juegos de emir, 
te, comedor, sala, recibidor y piezas 
sueltas que detallamos muy barato por 
êr de ocasión. Háganos una visita v f.Ln?̂ Venc!rá-J El Volcan. Factoría 2/J locar a APodaca- Tel A-9205 
1¿b37 12 mz. 
MIO PIANO DE BUENAS VOCES CON 
^ Í - ^ V ^ 2 3 ^ ' tecl̂ o blanco,'color 
I¿708 31 mz. 
$55 PIANO MUY BUENO PARA ES, 
,>Uada0,NaClf0 blanC0- ^"«^n"de Es-
12707 ' " 81 W 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
que sean modernos, necesitando canti-
s.3 atiend^í1^103, b,en' aI momento 
- 12717 8 ab. 
BILLARES 
Se vende una mesa de palos y otra d̂  carambolas, con todos sus accesorios v conipletosi y nuevos; sin uso. Se dan ba-ratos por no necesitarlos. Se pueden ver do 7 a 6 p. m. Teléfono F. 0-7950 Calle Almendares y San Manuel Ma--nanao. *' 
12582 12 ab 
QUITA PECAS 




I ^^mínoJ°VEN ES?A5íOLAr'D"Í 
hfc** cocfna î11^^01"0- Entiende 
V£>ar»: \arniaa ^ Ber casn moral. do Pov0!,90 L5Pez 2 frente a 1 Mn** Caballería. Tel M-1725 ' 
^ C O L O C A i n ^ 3 
5. 
30 ma 
í recién "i ^ ' E ^ DB 
COCINERO Y REPOSTERO FINO, ES 
P.-ifiol. EngHah spoken, con buenas refe- , 
icncias. solicita casa particular hotel 
o comeicio. Cuarteles >o. 3. A-3090. 
12531 30 mz- 1 
DESEA "COLOCARSE DE COCINERO | 
fefior esnañol: prefiere casa de comer-' 
ció. Informan Teniente Key 24. 
12429 mz 
.•OCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL 
•̂•sea colocarse: cocina a la española y 
francesa; no tiene inconveniente en sa-
ín al fampo; teléfono M-2Ü13 
11981 1 «1> 
CRIANDERAS 
Di;í*EA COtOCARSE UNA CRIANDE-
'̂ T, T?fra nianojadora'CinJ,JV|iSí Es" rí- de dos meses de parida, con buena 
'̂Tri'6116 referenoin̂  VI, a ^ y abundante' leclie. Puede verse su ni-
í̂í» res Corona» *̂,R- .In^rman; ñc a todas horas. Informan M. Gflmea 
'̂o. Mi. Regla. * 
12588 3 ab. i 
'U49 ŝ ¿n^rCTtr; ¿ ^ T ™ 
3¿ niz. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A M 
CalFada del Cerro número 699, esq. « Patria, Teléfono: M-6081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos añoe, clases atendidas por 
los señores Catedráticoa. Completo éx!to en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor» 
tea, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años d« establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taqnlgnratla en Infflés y Español, Mecano-
(rafia, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana do Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Plrertor: R. FEItlrER FBRNAJV.DEZ. 
C 2070 31 d 1 
Paño y manebus de ia caro. Misterio m 
Huma esia luciOn astrinKeiUe de la ca 
ra; es inlaiiDlo y con rapidez ouî i 
pecas, njauchad y paño de gu carq.1 és 
uta producious por lo que sean d« mu" 
*o.4ü. Pídalo en las boUcas y Beüeriaa o en su depósito. Peluquería de Jutn Mariínez, Xxeptuno. 81. «uô * 
Experta profesora europea. Método 
rápiuo y eficjente. Ofrece sus servicios 
en Veaado. Calle 19, número ̂ 43-A. Dep 
xa, (.entre E y F) y a domicilio. 
12133 8 Ab. 
NECESITA MUEBLES 
En esta casa le ofrecemos los mejores 
y iná* baratos. Grandos existencias en 
juegos de cuarto, comedor, sala reci-
bidor y oficina de varios estilos 'y cla-
ses a precios de relance. El Vesubio 
Almacenes do muebles y joyas Casa 
^ /̂rt8̂ '1108- FactorI.i y Corrales 
12556 6 ab. 
Í-ARA DESOCUPAR UN LUGAR SE 
venden loa rrobillarios de tabaquería 
cerno prensas, vapores, taburetes, esca-
parates, etc. Completamente baratos 
Iníorman Reina SO por San Nicolás. ' 
11,07 6 ab. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa do noche, banqueta, todo nueyo y sus lu-nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-seladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DÍTSALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
BAILES 
Habana 24, altos, dos señoritas araerl-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot de moda "Collegoan" 
y demás bailes moderaos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente Í1.60, 
Habana. 24, altos. 
10324 n ab 
PARA L A S DAMAS 
Wantones de Manila, mantillas y pei-
i-etas española» en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fipces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concprdia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392. 
9Í22 3 ab 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita a casia, ormî . 
tilias, da brillo y soltura al ct-Selio ^ 
riéndolo sedoso. Use un pomo Valé i.n 
peeo. Mandarlo al interior »l ¿n r Í T 
ticas y sederías o mejor en su ^pCslto 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas ías señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho poi 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptun». 81, 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, todo muy barato. Aceptamos venta a piazos; tenemos tpda clase de muebles para entrega inmediata. La Casa Vega, üuárez 15 entre Corrales y Apodaca, teléfono A-15S3. 
W*'* 16 ab 
MUEBLES BARATOS ' 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos }2¡J0; Juegos de sala, 
$68; J u c k o s de comedor $75; escapara-
tes $ia; con lunas $3o en adelanto; 
coquetas •nodernas, $20; aparadores $lú; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
moüernas; peinadores $3; vestldores. 
$12; cn'umnas da madera S2; camas de 
hierro. $10; seis sillas y ' dos sillones 
de caoba, $26; hay sillas americanas 
juegos esmaltados de gula $115; aille-
rla le todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga 
f*n Rafael 115. teléfono A-4202. 
AZuGÜi: SUS ESUJOS 
La Francesa; fAbrici de espejos, con 
la maquinaria tnia moderna que exls-
te Importada tíirectament© de París 
ejecuta cualquier truonjo por más difí-
cil que sea, couo espejos aruuucos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, uecesai-
res, vamtls, mano y .b ŝillp. Fabrica-
mos adornos salón, carro use!, espejos 
convexos, moicluraa, vanliaa para en-
tradas de puerta», paraonsas laieraies 
grauados ttitlma noveuau, laroleu re-
llectores do cualcuer cla&e. espejos da 
jutomoviies. repisas le cristal, para 
fr sos y cortumoa piezas por n.áB com-
H icaoas. todq en cristal; taladros en 
ei mismo de cualquier clrcunierencla 
y *rueso. Azogamos ton los mejores 
procealmlentos europeos, «aramia abso-
luta. Hacemos tocios lof trabajos impo-
eiblos de reailiar en Cuba hasta la f 
cha. Rema 4«, entre Sun MicoUs Ú 
Manrique, teiétono M-4607. Se hablk 
tn"\ , l ' alemán, itanauo y oort̂ aca. 
U 4 » s 13 AbrU. . 
P A f . T N A V E I N T I S E I S D I A R I O ¿ )E U M A R I N A iVIarzo 3 0 d e 1 9 2 5 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juesos de . ur.rto co-i escapttiate. cama 
roQucta. mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; Juego» de comedoi. redondos 
desde $100; Id. $1C0: Id. $90; juegos 
do sala de varios precioB con ecraalte 
con rejil la y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $lb; cómodas y coquetas desde 
$15- mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no so 
detallan. Todo muy barato en San Josa 
No 75 casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M. Guzmáu. 
9179 . 3 ab' 
M U E B L E S . V E N D O J U E G O S A L A L A -
rué LimIs X V I con hermoso espejo y 
c-oi.sola. dos juegos cuarto, tres cuer-
pos gris y marí l ^ con reclinatorio, jue-
•u comedor rujo oscuro, con bronces, 
recibidor mimbre y cretonas, lámpara» 
y tapices por la mitad de su valor. In-
formes Anima» 100, bajos. 
j2547 30 mz. 
~ L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y aimacea de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a n r 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa, y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M'2873. 
R U F I N O G . A R A N G Ü 
S e compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
MUEBLES Y PRENDAS A R T E S Y OFICIOS 
M U E B L E S E N G A N G A A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-encargado do la casa ae Borbolla. 
Pamlsa y laquea t,>3a cla5* de inu«-
bles; osp clalidad en neVMMl con el 
mismo pr'»e.llmleiU.» que d«' fábrlcar 
sin que sa-tj el i0nia<te. Se compran 
6 ab 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposicidn, Neptuno 169, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos á6,ne^r^ñ' 
comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, Juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de tala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figura* eléctricas, s i-
llas, butaca'S y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, maitamos neveras y muebles, chera-
' entremeses cherlones, mesas correde- v fanÍ7amn« C FVrn-ínrW Prn 
ras redondas y cuadradas, relojes de iros y rapizamos. V,, rernandez . r r o -
T A L L E R D E P I N T A R A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres L i f e , también es-
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, ¡jaravanes y sille 
ría del país en todos los estilos. Ven 
demos los afamados juegos d« meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonier y ban 
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl 
ramos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Ueparación de toda clase de mueblen 
linos y corrientes por malos que estén 
ye se los dejo nuevos, por poco dinero; 
¡ so esmalta en todos los colores y se 
tapiza en todos estilos y se envasan 
Muebles; Seriedad y garantía en todos 
los trabajos. No se olvide. Tel. M-6221 
Concordia 25 1|2. Manuel Alvare*. 
11C52 29 ma. 
C10S. 
P A R A N E G O C I O D E MODISTA O SAS-
m , vendo un escaparate do cedro de 
jrcf* cuerpos, con su luna biselada, mi-
ce cuatro varas de largo. Informa: Ma-
nuc! Fernández do Castro 33, por E n -
ií-náde, letra D. 
11983 sh 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S I L L A S 
y mesas para ca fés y fondas y otros 
varios muebles. Apodaca 68, 
120GS 3 ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fino» que 
corrientes Gran existencia en. Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates. 
i-ama«, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas flna¿. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas y 
objetos de arte, guardando absoluta re^ 
uerva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá . Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victroias y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
prt-cios. 
10059 9 ab. 
I N T E R E S A N T E . "VENDEMOS C A J A S 
y archivos de acero( seccionarlos de 
Tpadera y burós de roble y caoba. Apo-
dara 58. 
12068 3 ab. _ 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro > contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al TeL M-3288. 
8401 1 ab. 
AÜTOPIANO N U E V O , POR C U E N T A 
del fabrlrante, vende uno completamen-
te sin uso, a su costo de fábrica , Tie-
magní f lca acción, tonos brillantes, una 
hermosa caja . Informan: Habana 174, 
de 8 a 10 y de 1 a 9*. 
12334 80 me. 
C O M P R A M O S 
Muebles, exclusivamente modernos, pia-
nolas, pianos, joyas, objetos de arte y 
valor, muebles de oficina y cajas de 
acero. 
11614 30 ma. 
greso 25 , t e l é f o n o M-3122. 
10790 15 ab 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el únloo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las conrUciores que deseen y 
a precios mddiuus. Pidan presupuesto 
ni te léfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 * 
i l N E R O E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
-9303 g ab 
I AUTOMOVILES AWOMOVILES 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A 
Vendo los siguientes: Chandler moder-
no, 7 pasajeros $575; Hudson Denúltl-
nio tipo $1100; Palgo casi nuevo $6 76: i ^ U p o "ctr^todo^11 Ch*"*l*r V un 
í^111^0 . ,? ,60^ Auto Cerrado de gran fe dan a prueba v V ? períecto ^tado; 
lujo $1,800: otro tipo cupé $600 Se , L o a b l e Stewart Anf11 ^r1,nera oferta 
garantizan. Informan Indudtila 8. Je- U S S U L T V ¡ S S ! ^ Uto CoinPany S. A. 
sús el encargado. Teléfono M-9632 ai""na Y Venus. 
1X136 
COMPRAS 
acabados de llegar; precios r«háullS0B' m"y gr¿nd^LA^TO^ 
También un Cadllla¿, un chanr-bajado8- " cerca ^de-..en la ^ 
4 Ab. 
ÜÍNLKU m K A HinJihCAS 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M ' g u c i 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
TOMAN $8.000.00 ABONANDO $0.000 
per un año sobre finca rúst ica de 30.000 
peKos de valor, que es su costo. Pr i -
mera hipoteca. Dos horas de la Haba-
na, ^iformes pcr.sunales. I-ago, Kelna 
27, clipartamento 405, A-6955, 1-5940. 
12^83 30 mz 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 0 ] 0 
Doy $50,000 lo miSiPO juntos que 
fraccionados. T a m b i é n oara los repar-
tos. J . Llanes . Sitios 42. T e l . M-2632 
m 10268 31 mz. 
$3.000 O $4.000 DOY E N P R I M E R A 
. \' i • i \ i hipoteca sobre finca urbana. M-1663. 
U L T I M A N O V E D A D E X I T O D E K I - , L.08áreo Torre3. Aguila 267. bajos, 
fa. Couplet "¡Qué calamidad!" de Alber-j ]2422 5 ab 
to Soler, 25 centavos. Preciosa "Ave i • — i 'mm> 
María", Piano, viol ín, canto, latín, ita- r A f T I T T A M A C T Y T W F D n 
liano. ftO cts. "Invocación", sentimen-l r A L 1 L J 1 AiVlUo U l l M L K U 
tal. 20 centavos. Llamen al M-359Í» pa- c.ol)re log objetos antes mencionados con 
LIBROS E IMPRESOS 
ra oírlas. Env iar para Interior sellos ri6dl¿0 lnterG3( absoluta seriedad y re 
franqueo "Instituto de .Artes". Lagu- j K(;rvaí Ln Sociedad. GftM do Préstamos 
« o k q ; baj08- „. lEuArei 34 entro Apodaca y Gloria. Te-
. •2o94 31 2 5 .. :<:-fono A-7589. 
11613 . 80 mz. 
Ganga. Por tener que ausentarme ver, 
do Auto Apperson. 6 cilindros, 4 pa-
sajeros, en 400.00. Garantizo su mo-
for. V é a l o . Barcelona 13. telefono A -
5310. 
, ^2263 | ab 
" a u t o m ó v i l 
Vendo en $300 un Studebaker con sus 
gomas nuevas yven buen estado de fun-
cm namiento./ También una carrocería de 
L-'uagua en $100 de 12 pasajeros con 
esnentos de mimbre y en buen estado 
Taller de Valle. Monta 47, por Bome-
ruelos. 
80 mz. 
A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S G 
miones üe uso. trate con una casa cuya 
reputaolffn vale más qu^ la utilidad 
en uno u oirá venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor esvación de servicio en Cuba 
iVarmon, NMute y Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que Jos nuevo*. También otras 
marcas de camiones y auto» a precios 
barat í s imos . Véalos antes da comprar. 
lír.>í1ÍCn.Kobln's Co- Vive8 y Alambique. Cl¿95 24d-6 
U973 
8 ab 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
1925. Tengo siempre para entrno-a i„ 
mediata, completo^surndcf de S s v 
accesorios gran taller de reparaciones 
Avenida de la Kepüblu-a 39ii t^ ia> 
U-2I43. José P r e i ó u ^ c o ' L p ^ r t a d ^ 
8 ab 9773 
G R A T I S 
imprimimos con su nombre, profesión 
y dirección 50 sobres y 50 pliegos de 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
^apcl de certa comerc al o de esquela, propiedad, véame, después de informar-
a su elección, y se los remitimos a tiü BObri) ml 8eriedad « discreción. 
B. CORDOVA. E M P E D K A D O 15. 
P L A N T A D E VULCANIZA.!» NUEVA, 
o n máquina Haywood número 12 y ocho 
oientas libras de material, se vende o 
ce cambia por art ículos que convengan. 
Informan en Neptuno 149. Joyería te-
léfono A-8147. 
31949 s ab 
cualquier lugar de la República, .siem-
pre que usted nos remita, en giro postal 
v bajo sobre certificado, el importo del 
papel y sobres en blanco cuyo valor es 
de UN P E S O , Por Igual precio lo remi-
tiremos 100 tarjetas de visita, de clase 
superior y 100 sobres para les mismas. 
Aceptamos órdenes por toda clase de 
'mpresos y cotizamos precios a solici-
tud. Imprenta, do A . D . López. Central 
Hershey. Prov. de la Habana. 
12285 10 ab. 
C 1659 15 d 17 
A G R O N O M I A " R E V I S T A T R I M E S -
tral de Agricultura Apartado 297. Ma-
tanzas. Comerciante: Solicite la rela-
ción de nuestros modestos contratos 
anuales de Anuncios. Suscripción anual 
un peso. 
11456 80 Mzo. 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO-
bre dos casas modernas en Luyanó, ren-
tan 80 pesos. No pago corretaje. De 7 
a 10 de ia noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 4d-12 
PARA C E R R O Y OTROS B A R R I O S de-
seo colocar algunas cantidades en hi-
poteca a bajo interés. Dirigirse al se-
ñor Rodríguez, Santa Teresa letra E , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche, 
teléfono 1-6772. 
11506 81 ms. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ünderwood. Remlngton, Royal, 3 má-
quinas ú l t imos modelos, barat ís imas, 
por haber cerrado oficina, 30. 40. 60 
pesos. Una Ünderwood sin estrenar. 
Monte, 59, altos de Maribona. De 8 a 12. 
11792 2 ab 
H I P O T E C A S 
I,Tcngo $160.000 de firma comercial, pa-
ra invertir en hipotecas al 7 0|0. Op*-
DE ANIMALES 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para stqrage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
l idad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedadea y accesorios de 
a u t o m ó v i l e s eu general. Concordia, 
149. t e l é fonos A-6138 , A-0898 . 
C 9936 Ind. 18_d 
C A M I O N E S W H T T E 
Hace tiempo que ha sido imposible con-
seguir en este morcado camiones Whi-
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100.000. sobre casas y 
terrenos H a b a n a , y su? barrios y re-
partos, al tipo m á s bajo en plaza. Se 
compran casas y solarev Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
No. 206. 
" 0 7 7 , i b . 
o i. n '» sa» 
baña 8 ella. L ^ « ü a 
C28 •aparta 
n2otea. «ala v ^ ^ C a r T " 
11G41 y ^ndr.za1 Eai 
CTTTr» 
vende un Buick, p e n ú l t i m o tipo lreíCo. buen 
C a n a d á . 6 cilindros, 7 pasajeros, co-
lor m a r r ó n ; está casi nuevo; se c 
en $850 o se cambia por un carro 
chico. T e l é f o n o F-4884 . G . y 17, n ú -
mero 225 , Vedado. 
11978 3 i 
URBANAS 
VENDO L A r T S * 
Lamparilla VZ4 seu 
^éfono M-Ssef. t08- Xo corr^ 
fasa moderna. Tiene VaTaS de ^ 
cuarto», cocina, buenos t v ? 1 3 ' ^ 
ea. P*os de mosaico n ^ ' ^ 
a calle. P - ^ ^ 
mz 
M O T O C I C L I S T A 
81 usted quiere vender, comprar o cam-
biar su Motocicleta, tengo lo que usted 
necesita, antes de haoor ningún nego-
« 0 , , ? ? B e T P O r 8011 LAzaro 300 Teléfono 
U-Í143. L a casa que cuenta con el más 
grandioso surtido de piezas y acceso-
rios; la que surte a varios departamen-
tos del Estado, todos loa ̂ vendedores de 
la República y al público en general 




contado y $2,000 'd-o0!.0 ^ 
J - Uanes. Sitios 42 \ ] \ , ^ 
1266o leL W-2632 
mente fabricada ^ E j ^ 
da, (lado 1er .choí dos ^ t í r*]** 
bidor. 3 cumos ^ P ^ . safaUr^ 
medor. cuan o y serv^ maKnin¿o 
Patio, traspatio y f S 0 8 de C T Í ^ ' 
m a l 4 0 , d£ * * * ™ * T 0 - Sa" F S 
gran 
raciones rápidas Verdura. Campanario t , de volteo de clnco toneiadas de uso 
:64. altos. M-46Í0 
12246 30 mz. 
C A B A L A S Y M U L O S B A R A T O S ^ 3 f ^ j S o ^ ^ t 
^ S S Ü Í l i i ? recib,r 160 mul03. de t0- de $10,000 en adelante, negocio serio dos tamaños nuevos y para todas c ía-
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
y Joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te lé fono M-2893. y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
sea de trabajos. Tenemos gran existen-
cia de mulos de uso de todos tamaños 
j y precios. Recibimos vanos caballos 
finos de Kentucky y mulos de monta. 
Tenemos además 10 carrob. 15 bicicle-
tas del país y americanas, 2 faetones. 
2 arañas. Todo a precios muy reduci-
dos. Pase por esta y será bien servido 
Jarre y Cuervo. Marina número 3 es-
quina Atares. J e s ú s del Monto, frente 
L A M P A R A S E N G A N G A 
v e n d e u n a U m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 Ü Ü . Ü 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m a r m o l d e V e r o n a , e u 
$ 0 U . l l U . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n * . 
0 R e i i l y y V i l l e g a » . 
L A I M P E R I A L 
Mcnserratc 125 entre Muralla y Te-
i.-ienie Rey , T e l . A-7759. Se vende una 
viLtroIa Víctor No. 16 eléctrica, otra 
dc¡ No. 10 de gabinete a bajo precio 
v otras varias de diferentes tamaños, 
trian surtido en discos modernos en l i -
quidación. Juegos de cuarto de tres 
cuerpos con marquetería; juegos de co-
medor de sala y de oficina. Gran sur-
t:d^ en joyas procedentes de empeño . 
Máquinas de coser, baures escaparates, 
maletas, capas de agua y ropa hecba. 
Se compran y cambian toda clase de 
muebles. 
líoDJ 3 ab. 
.• VISO. SÜLO POU UN PESO L I M P I O , 
fu reglo y preparo para coser y bordar 
UlUi máquina de familias. Paso a do-
inicilio. Elame al A-4519, F . G , Santos. 
12100 4 ab 
" L A & J E V A E S P E C I A L ' * 
Kepiuno 191-193, entre cervasto y 
Belascouín. te léfono A-2010. Almacén 
importador de mueble:) y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento ae 
ciebc-uunto, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, «camas de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, l igaras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cberlonua, adornos y figuras de 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
DOS, libreros, sillas giratorias, neveras, 
uparadores, paravanes y sil lería del país 
cu todos los estilos. 
Llamemos la atención acerca de unos 
juegos de reclbidcr finí.vimos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido qao han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
nricamos tuda clase do mo4eios, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
l alaje y se ponen en 1¿ estación o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUIü-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 v 193. te-
lefono A-2010, al lado del café " E l Si -
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
piendivs. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Juárez nüm. 7, esq. a Cerrajes. T A-6851 
" L a Confianza"' 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase de piezas suel-
tas a precioi increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de toda 
clase do ropa saldándola a cualquier 
precio. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestrp variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador 
$14; mesas correderas f"; sillas, $1.50; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo ee relación a los precios antes 
mencionados. También se compra u y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
M A Q U I N A S R E G I S T R A D O R A S 
Te todos modelos y tamaños, las tene-
mos de veinte pesos en adelante con 
absoluta garant ía . Lópeis y Díaz S. en C 
Amargura 31, por Habana. 
12252 30 mm. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptimo 19? y 199. te léfono M-1154.Í 
10438 • 12 roy 
y u n intermediarios. A - 6 2 I 4 . S r . L o -
se Informa por este medio a los que 
los buscaban que ahora se pueden con-
seguir unos dirigiéndose a la agencia. 
Frank Kobins Co. . Viyes y Alambique. 
C 2579 6 d 14 
I.ez. 
12379 31 mz-
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Desde $400.00 hasta $200.000 o 
mayor suma. Interés m á s bajo de pia-
ra. Hay dinero al 6 por ciento con buen 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
cerse de un buen carro, tengo a la ven-
ta 3 "Cadiilacs" en perfectas condicio-
nes que doy muy baratos, además un 
| "Buick" nuevo tipo Sport. Pueden ver-
se a todas horas. Casa Cerezuela. Ca-
lle Hospital número 1. 
12473 4 Ab. 
t\l taller de Gancedo Tei^fonn i iV-« 1 míirsen. verdad. Compramos casas, so-
12147 « a n c e a o . lelelono 1-13.6. lareSi fincas rústicas. Lago. Bol ívar 27 
. 11 A0- Depto. 405, (antes Reina). A-6955 e I -
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Deseo vender varios machos y hembras 
oe todos tamaños y colores, varias mon-
tuntas; un cochecito con sus arreltos 
para pony; dos canales para tirarse los 
niños; un cachumbambé; una platafor-
ma para cuatro niños que gira sobre 
un rai l ; toda la plata de cerca con to-
óos sus furlones y parales; hay made-
j a sobrante, una bonita casa que cos-
to su hechura $75. Tenemos varios jue-
guitos más que hay que arreglarlos, 
lodo lo desea vender a la primera ofer-
ta razonable. Lo pueden ver todo en 
Colón 1, casa del señor Galán. 
11500 i ab 
1 P E R R O S C O L H Y ! S E V E N D E N 12 
muy baratos. Tienen 30 d í a s . F in í s i -
mos. Virtudes número 30. Teléfono A-
0236. 
1180 i s i M i . 
5940. 
12282 R ab. 
á U l M V M S 
Y A C C E S O R I O S 
SE. V E N D E CAMION W I C H I T A 2 1|3 
toneladas, gomas y tapacetes nuevos, 
informan: M- Pereira. T e l . A-6058 
12405 5 ab. 
UNA CUÑA "CHANDLjER". T I P O 
Sport, 6 cilindros, de 4 pasajeros y en 
muy buen estado, propia para personas 
de gusto, se vende en precio razonabie. 
Informes: Monte, número 79. 
12153 2 Ab. 
C A M I O N D E 1-112 T O N E L A D A 
Acabado de salir del taller, carocerla 
pintada de nuevo en $1.500. con facili-
dades de pago. Pregunten por J . M . 
Soler, en el 1-1608, de 8 l|a a 9 p m. 
11996 30 rrus 
CARRUAJES 
C A R R O CON MUDA, J O V E N . D E S E I S 
cuartas y media, se vendo en $120. Pa-
ra verla J e s ú s del Monte 168. Telé-
fono 1-2997. 
12688 S ma. 
MAQUINARIA 
Vendemos Concretcra 14 pies c ú b i c o s 
motQj 12 caballos, 9 tramos, canal 
10 pie? con descargador. J . Pianiol 
y C a . L u y a n ó 154. 
í 2589 5 ab. 
P E G A D A A s vx^TV^Trrr:— 
7-80 ñor , E:«iha 
10 ñor ^lores- P^ada a I f c ^ 
reparto ^ g ™ ^ \ 0 f ^ 
dades y grao* lujo" buen ,rlas " ^ S u 
9.500 pesos. "Milagros fin í!a.SI)atl0. en 
calzada, ca&a modorni m t̂ro« d« u 
con 3.000 pesos ' c & d ó V n ' 6 ? 0 ^ 
gran chalet eu 14.000 pe'sos 9, ^ ' ^ 
ceres. Habana 89 P Ws- Suárez Ci. 
id.» 
E N L A HABANA, PAR» in^ 7" 
su dinero dos casis, I f o s u fo^ b,M 
modernas. JL7,000 po¿os! Pegada ^ 
te y San Nicolás, casa 
derna, 13,000 p 
por ciento. Sa 
31 a Mon-
6 p o r * , . W o r ^ ' V o S ' i - ' " 
con bodega. 24,000 Deaot t 
San Rafael. 5.80 porP 22 a m!tad l 
metro. Suárez Cáceres. Rabana 5!50S 
C298D 
4d-29 
V E N D O E N LUYANO B U E N a ~ c a t T p 
casa con 7 de frente sala , n^„!r LLE 
cuartos 6.000 pesos ' Inforn^ \ t l y i 
Aneóles . nafA M.,^;,„ ¿._.ma-. Monte í 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor, colonial y uno de recibidor, 
tapizado en Apodaca 58. 
12068 3 ab. 
SE V E N D E U N A P I A N O L A E L E C T R L 
ca, funciona por medio de una moneda 
de 5 o 20 centavos. Sd da en ganga de 
$300 úl t imo precio. Animas 61, altos 
c.el tiro al blanco. 
12254 30 m» . 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela. 123 
teléfono M-2893. 
9760 8 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avisemos al te léfono A-4622. Agencia 
de Smger. San Rafael y Lealtad. 
10/82 11 AbrlL 
V E N D O 
Doí' solitarios de brillantes, limpios, 
completamente y muy blancos. Buen 
precio. Villegas 62. bajos. 
11930 30 mz. 
,NS1KUMM1US l ) £ MUSICA 
S E V E N D E N M A N D O L I N A B A N J O 25 
pesos, v io l ín marca "Stradivarius" 300 
pesos, ventilador de pió 10 pesos, caja 
hierro con pedestal 50 pesos, caja acero 
Incombustible para documentos $250, 
reloj pared 10 pesos, juego comedor 9 
piezas 50 pesos. Roca . San Miguel, 
130-B. 
12494 30 Mz. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M l ' L A S 
A c a b a m o s dv; r e c i b i r c i c -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , le-
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e m y 
G u e r a s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa l e s d e p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
k e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d j g r e c s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s esto3 a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - l 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
DINERO íi HIPOTECAS 
GKAN A U T O M O V I L D E S I E T E PASA-
JuIps , propio par.i el parque se vende 
en quinientos posos. Informan en Real 
131. garage de Octavio Poey. Su due-
ño. Redención 138. Teléfono F . O. 7789. 
12599 5 ab 
i íOMBA D E A I R E M A Y O P A R A ' GO-
•na de automóvil , se vende. Informan en 
>>eptuno 149, joyería, te léfono A-8147. 
_J 1948 3 ab 
C A D I L L A C E N B U E N E S T A D O , CON 
clnco gomas, ruedas de alambre, y mo-
tor Inmejorable, se da barato. Zulueta, 
28, garage. 






P I A N O L A . S E V E N D E E N $300 MAG-
nífico estado, varios rollos. Calle C 190 
altos, esquina a 21. 
12454 30 mz 
S E V E N D E UNA P I A N O L A D E L A 
acreditada marca J . L . Stowers en es-
tado como nueva con su rollero y 100 
rollos. Se da barata. Aguila 211 entre 
Reina y Estrella. 
1246C 4 ab 
C O M P R O P I A N O L A S 
en cualquer estado. Llamen a l teléfono 
M-4084. 
12121 9 ab 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A ADQUI-
rir uno de los más famosos autopía-
nos, enteramente nuevo, por poco di-
nero. Puede verse en Manrique 76, an-
tiguo, bajos. 
116SS 3 mz 
$800 C O L O S A L G A N G A . R E G I A P I A 
i.ola eléctrica, de grandes voces, con 
poquísimo uso. teclado de marfil Man-
co y muchos rollos, costó $2.200. Pro-
pia para una persona de Rusto y enten-
dida. Agular 72. altos. Ap. 4. , 
11485 30 mz. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
ropas, Planos, Pianolas, Victroias, ma-
quinas de coser y «scribir y toda clase 
de Instrumento de mús ica . 
Suáxez núm. 7, esqa. a Corralea 
" L a Confianza". T o . ' a - 6 8 6 1 
Ind. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
P r n d o . 1 1 9 T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
D E S E A C O L O C A R S E H A S T A $5.300.00 
en primera hipoteca sobre finca ur-
bana en la Habana. Vedado o Víbora. 
Dirigirse a la Notaría del Dr. Julio Du-
i r á s . Agular 8C. altos. 
12673 81 ma. 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
| í 500 al 8 010 sobre finca urbana que 
no sea lejos. Francisco Fernández . 
Monte 2. Sastrer ía . 
12675 1 ab. 
G A N G A S E N C A R R O S D E U S O 
C A D I L L A C T I P O 61, 7 pasa-
jeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor gris verdoso $2.500.00 
C A D I L L A C i T I P O E S P E C I A L . 
7 pasajeros con 5 rue-
das d calambre y 5 go-
mas, coior verde. 
C A D I L L A C T I P O E S P E C I A L , 
6 pasajeros, con 5 rue-
das de alambre y 5 go-
mas, color azul 
C A D I E L A S T I P O 57. 7 pa-
sajeros con 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas, co-
lor azul . . 
C A D I L L A C T I P O 57, 7 pa-
sajeros, .con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor Marrón 
C A D I L L A C T I P O 57, 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor rojo 
C A D I L L A C T I P O 57, 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor carmelita 
C A D I L L A C T I P O 55, 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gom^s, co-
lor negro. . . . . 
MARMON M O D E L O l5l9, con 
5 ruedas de alambro y 5 
gomas color rojo. . . 
MARMON M O D E L O 1920, 
con 6 ruedas de alambre 
y 6 gomas color Uaoa-
na 
CAMION " R E P U B L I C " ' D E 
3 1|2 toneladas 
CUÑA C A D I L L A C D E C A -
R R E R A , T I P O 63. . . 
B U I C K M O D E L O 23-35, 4 
cilindros, 5 pasajeros, con 
5 ruedas de alambre y 
5 gomas, color negro. . 
B U I C K M O D E L O 23-55 T I -
PO S P O R T , con ruedas 
de disco, color rojo. 
M^?ó^A:~TodoB eBt0S «arros han sido 
re% sados y puestos en perfectas con-
diciones en nuestro taller, llevando, 
r'9oa7Q ' IjUcstra garant ía . 
J~¿J'-l 4d-29 
CUÑITA "SPORT" L O MAR L I N D O 
que hay en la Habana, tipo "Ballot" 
consume agual que una motocicleta, la 
doy barata. Callo 29, número 342 en-
tre A y Paseo. Vedado. 
S E V E N D E B A R A T O F O R D SEDAN. 
- uede verse en M y 23, pregunte ai 
portero. 
r2132 4 ab 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
S a n L á z a r o 9 9 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprencer por las lla-
madas bombas e léc tr icas de gasolina 
visibles; exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garant ía . H a b a n ü . 
C 1946 ind. 28 fb. 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; bago toda cla-
se de transaccionfes sobre Chevrolets. 
Estrellas y Fords . También compro los 
contratos y doy facilidades de pago. No 
750.00 jetra marca. Véame que le conviene. Se 
i !o pago «n el acto. J . García . Garage. 
JU79 - 2 ab. 
A los d u e ñ o s de ingenios. S e venden 
^ew serpentines de cobre de cuatro 
pulgadas de largo por 10 píes de d iá -
metro. S o n de tachos. Y se dan en 
precio módico- Informan en S a n Ig-
nacio, 23 , altos, de 2 i 3 de la tarde. 
P reguntar por el señor Rivero-
12122 3 0 mz 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener e c o n o m í a de fuerza y esta-
bilidad, Cómprese un motor de petró-
leo a l e m á n D I E S E L M . W . M . S i n rui-
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque a u t o m á t i c o . S i usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame informes. J o s é V i d a l , Campana-
rio 133, p r ó x i m o a Re ina , t e l é f o n o 
A-4825. 
9764 8 ab 
I N T E R E S A N T E 
Slu sted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, alendo 
nuestra especialidad la fabricación de 
platones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 años d» establecido» y sol-
vencia moral y económica Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición Koaelló. Habana 103. Telefono. 
A-2992. 
11138 17 ab. 
ngeles. Café Nuevo Siglo: A ^ ü 
12é52 31 Mz. 
CA?A POR $4.100. HEST\ j:n w T 
suales Mide 21 metros de frent.? , 
oalle. de la qu.. hace esquina de frailV 
puede rentar perfectamente más de iio*j 
dos cuadras del tranvía, reparto Buen 
Retiro, en Mar.anao. La casa es de m* 
dera y de construcción moderna Pre-
c o $4.100. J . Llanes. Sitios 42 Te. 
xéfono M-2632. e 
CASA POR ;2.S00. MIDE 15 VARAS 
de frente por de fondo. Tiene fabri-
cado 7.50 por 23 y le quedan por fabr 
car otros 7.50 por los 23 de fondo, que 
mide el terreno. Kstá situado en la ca-
lle Mlramar esquina a Núñez, reparto 
Cclumbla. Informan en la bodega. 
Agustín" Padrón. 
12666 31 mx. 
E N L A C A L L E SUAREZ VENDO UNA 
.•asa, de sala, saleta, tres cuartos y dos 
más en la azotea con servicio. Bent:: 
$70. Precio $8.500. Informan Prancis-
co Pernández. Monte 2 D. Sastrería. 
12676 1 »b. 
Vendo; Concordia, 3 plantas, $14,000 
Concordia, dos plantos, moderna, t i 
$17,000; Animas, cerca Prado, tifi 
plantas, $24,000; Virtudes, modern:" 
dos plaulas $22.000. Jesús Peregrine 
tina planta cerca Belascoain $9,500 
Gloria, moderna, dos plantas, $12,000 
y otras. Campanería- Habana 66. 








A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dmero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero los 
que tengo en existenc a ; carros regios, 
ú l t imos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta g a i a n t í a y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval . Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99 B entre Blanco y G a -
liano. T e l . A-2336. H a b a n a . 
C 1946 ind. 2 8 fb. 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran exislencia de apara-
tos alemanes m o n t u d c » en c a í a s de bo-
las y herramientas, cola, ftja en ro-
llos y correa*; no compren sin antes 
pedirme precios. Informa: J o s é V i -
dal, Campanario , 133, p r ó x i m o a R e i ' 
na, t e l é f o n o A-4825 . 
9763 10 ab 
Tractor F c r d s o n , Arado Oliver «c 
vende en p r o p o r c i ó n . Informa: Per 
m í n Busto . Palos . 
c2787 3d.22 
V E N D O B O N I T A S CASAS 
Repartos Almendares y Buena Vista. 
Un chaleclto en $S.500; otro en t'fiW-
otro en $8.000; otro en 
en $12.000. Tres casad a «"f 
una y tres más chicas on $4.200 y « ; 
rio» sola.-es que tengo muy bien sitna 
dos. con parte al contado y parte 
j.lazoe. Su dueño callo gentes H £ • 
¡ulna a Díaz. Reparto Almendares^je-
ófeno PO-lSüfi. Prppninte por e» -en. 
Loredo. No corredores. 
12599 
S E V E N D E C H A L E T 
Esquina,^ Mió confort. ¿ 3 ^ ^ * 
fubrloa.il'ín er, sus dos P^""f y cutft» 
Jardín, terraías, blblio-
de criados, sah^ h ^ ^ ^ { t i c i o m 
teca, pantry, cocina, fcls rmtm* 
res 'b^os . A cien mstros de los trw 
vías y ciento cincuenta del Pa« fl 
C Víbora. Grandes f ^ l l aades para ^ ^ 
quisic lón. Duof.r. explicará a ^ 
- I t é r e s e otras ventajes. "Vedado cai 
No 240. altos. 
12630 31 n i 
12C37 1 Ab. 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
So venden con facilidades para el pago 
cniatro magní f i cas guaguas en condl 
clones de prestar servicio inmediato. 
Sól ida construcción y muy económicas, 
ttix como para establecer una buena l i-
nca. Se dan baratas y pueden verse en 
Industria 142. 
TiANGA. POR E M B A R C A l i VENDO E N .- 2367 6 ab- -
$600 moderno automóvi l do 7 pasajeros! »f rT-i->n«í^wii r o 
ruedas de disco, elegante carrocería. A U T O M O V I L L b 
Consume poca gasolina. Calzada esquí- „ , , . d l j 
na n 22. Vedado. T e l . F.2977. | Se vende un elegani.e r a c k a r d ce-
31 n r / . _ irracl0) 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
r o n U N CAMION F O R D E N B U E N A S 
'.ondlcioneB, cambio una cuña nueva. 6 
oiltndros. tipo sport, flamante. Infor-
man: Manzana de Gómez 544. 
12680 a i l ñ z . 
S E V E N D E E N $400 F O R D S E D A N de 
dos puertas en magní f i cas condlolones 
y cinco gomas dn cuerda nuevas, arran-
que, mecías de alambro y varios extrae, 
l.o sacrifico por embarcar. Verlo Gara-
ge Lucena entro San Rafael y San Mi-
guel, te ié lono A-9074. 
12111 I ab 
Para Jesús del Monte. V í b o r a y otros 
barrios, d e s e ó colocar algunas can-
tidades en hipoteca a bajo i n t e r é s . ^ ^ Q ^ r ^ ^ ^ ^ g ^ o ^ . completamente^nuevo T a m b i é n 
endo una bon:ta cuna Bu ick de ulti-Dirigirse a l d u e ñ o de l 'Hote l Cosmo- m l « g Aguacate so, te léfono A-ss2r. 
polita. O b r a p í a 91. 
12661 2 ab. 
lv 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
l metros, dos plantas, se 
an en la misma. 7 ab. 
12663 . í T ^ u ' 
EMBARCAR VAf;;, 
COMPRAS 
SIGO COMPRANDO P A R A MIS clien-
tes casas con precios proporc'.onadof). 
chicas, en los reliartos, Kra"df8. yvclV! 
cas en la Habana, comerciales y ue 
esquina en buenos puntos. clle"tes. ff" 
ríos . Operaciones rápidas . También 
gran cantidad de dinero para hipotecas 
y para fabricar. Suárez c á c e r e s . Ha-
bana 89. .M 9q 
C2989 *a-¿v 
C o m p r j en la Habana una casa vie-
ja y también una de dos plantas, mo-
derna. C a m p a n e r í a . Habana 66. 
126-b 31 mz. 
• P R O P I E T A R I O S 
Compro casa vieja o terrepo por lot 
B E N Z 
r . . . , . 'Se vende este automóvi l , ú l t imos ade- — " o ^ — — 
¿nn i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s lautos, io mismo sirve para hacer un J e i é f o n o A-2356 . Habana 
_ . . . . „„„ „ , . . camión. Se da barato. Para verlo " 
Facilito $12,000.00 en primera hipoteca lnformes: Calle Acosta, 27. 
dentro del radio de la Habana, a l Inte- 12467 11 Ab 
res del ocho por ciento anual. Absoluta - —— 
mo modelo, propia para protesionaj U barrios de Arsonal, Je sús María o poi 
i . j L , ; tdonde valga alrededor de |40.00 metro 
hombre de negocios.- que tenga una superficie de_ 500 me-
Oarage Doval . S a n 1 á z a r o 99 B . 
C 1946 ind. 2 8 fb. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMU-
vi] o camión no deje de ver lo que ofre-
^o., Vivos y Alambi-
reserva. Dirigirse por escrito a Sr. J . S E COMPRA U N F O R D D E A R R A N 
Pérez . Apartado 1074. Habana. que últ imo modelo que e s t é en buenas ce Frank Rebina 
12462 30 Mz. condiciones, precio 125 pesos. No se que. Autos Marmon y camiones Wite 
• presenten con cacharros, ni averías , y Autocar reconstruidos .levando la 
THlV/in ^ 0 0 0 AI l O OiO PO^B pierden tiempo. K\ que lo compra misma garantía escrita QUt, da la fá-
i V A f l U ipJKJKJyj t\Li IKJ w |U entiende de Ford . Industria. 2-B. brica con los nuevos autor y camiones 
En primera hipoteca sobre 700 metros 12488 30 Mz- de otras marcas a precios baratís imos. 
de terreno con cuatro casitas fabrica- Compren donde hay confianza y Saran-
da? qu* rentan $84 mensuales. Hay bue S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 24 " a * el ™*y01: V meJ01" .^ l 'er do Cuba, 
na garant ía . 
Tel . A-8502. 
12524 
No corredores. Br. G i l , 
30 mz. 
RESTAURANTS Y FCÍ1DAS 
COMIDAS A D O M I C I L I O DK L A G R A N 
casa de huéspedes Prado 65. antiguo, 
pt>qulna a Trocadero, excelente comida 
servicio esmerado. Se admiten abona-
aoa al comedor, te léfono A-6965. 
12338 i ,b 
ccmpletamente nuevo, con. una vestidu-
ra de $50. Se puede ver en Manrique 
>• f-'an Lázaro de 8 a 12 y de 2 a 6. 
l/!.544 30 mz 
F R A N 1 R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C2515 30d-12 Mzo. 
tres más o menos, con un fronte no 
menor df 12 Teléfono M-8159. Apar-
tado , 1337. Trato directo. Ng» corre-
dores. ' 
12515 30 mz. 
C O M A S C O R D G R A N D E ^ , A $10.00 J12-.000. $0.000 Y $2.500. N E C E S I T O 
en hipoteca en la Habana al S 0 o: ia9 KOIMCOHOSA ¡ANCA D E T N AUTO 
dos primeras y al 10 0|0 la tercera; r '.vil marca Aockiand. con agencia y Vendemos 10 Romas de la medida 2 2 
ouena parontla. Chacón y Aguacate, rej uesto en Cuba, se vende por embar- i i n • r» j 
ca fé . E l dueño . T e l . M-7662. opi su dueño, con arranque v doble en- por J \ \¿ propias para Uodge y 
v - x p ^ o S t S ^ I ^ l — T T S ? : 1 " ^ ^ ^ J ^ Z a u t o m ó v i l e s en $10.00 cada una 
Í ó c a r E ™ o o ^ n H p X e ^ c T 1 í ! % n P e r \ l e ? í a S o evn,cornJ1,0• kÍ0a- ^ a r c a Pennsylvania V a c c u m cup. ; es-
1 2442 30 mz. to; otra partida de tres mil al 7 por wlen>«K 8 a l 8 por ciento. Dirigirse a 
.'a señora del Departamento 35 del ho-
tel L a Esfera, de 12 a 2. Dragones y oían, 7 l¡2 faballoí-- en $200. Informan 
Amistad, te léfono A-82S0. S«n Joaquín íú . « s a u l n i a Santa Rosa, 
12448 ab 12460 «" —-
tan en perfecto estado empaquetadas. 
S E v e n d e U N A m o t o c i c l e t a Í N . Q- Miguez & C o . Amistad 73. 
T e l é f o n o A-5371 . 
C 2467 10 d 11 
: O M P R O D I R E C T A M E N T E 
I V su dueño, una casa en el barrio de 
la Punta o Col6n, cuyo prrelo sea de 
)20.000 a $25.000 y que efectivamente 
lo valga. Sr . G i l . Notar ía del Dn Ko-
tellO Neptuno 50. altos. Tel. A-8oU¿. 
^12525 30 n m _ 
Compro Infanta a Oficios y R e m a a 
M a l e c ó n , casas viejas para fabricar 
o casas modernas, cualquier precio si 
-« razonable. G a r c í a . Oficios 18. De-
r ariamente 506. A-9417- M-7307. 
12376 5 ab. 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
C r * casa de $10.000 a $^5.000 y una 
tasa o terreno del mismo precio. Jor-
Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
'^Tonop M-9595. 1-5181. 
í a ^ S e ^ P - P ^ p a r t e ^ n ^ i P o r 
valor y admito d ^ ^ ^ ^ ^ J corredor-
ai 7 0¡0. Pae ' ™m,sl6" 2?77 de J » 
lírformai por teléfono F-2J77. 
5 p. ra. 31 nir 
S F V E N D E N DOS C A S A S ^ J ^ j J ^ i 
t a r a d a s en módico precio. 
T e l . F-1354 . 31 n ^ , 
12683 ^TTVFANtA 
( ^ S - A - P L A X O * ENTRE I>F¿0 or 
Belascoain y C ^ ^ \ J t o ^ 
ciento de contado y el resto a . telél0 
4 años. Oquendo. J1-. ae o 
nc F-O. 7789. 17 »" 
12573 r r ñ ó T c ó ^ N A ^ 
150 posos, p; ,H políticos, renta 
«I terreno, esta " -rgg, 
Julio, teléfono l -O- . -»» 
P R f C I O D E E S T A S t i v ^ ^ ^ 
Vendo una casa de do'. P'f" ^ .M.r-
cuadras de Cristina y cerca ̂  ^ 
cade. Tiene sala. J ada pa^ 
loa de cielos rasos y ^ 0 UPSus duc 
c o m ^ d * 
ñ o s : Srcs . Uiaz y 
Nc- 34, de 1 a 3 p-
12571 , r r T É Ñ ^ ^ 
E N PUNTO C O M b l l C l A ^ ^ c e n t l ^ 
casa de doce metros 
de frente por . ^ ' " ¿ ^ 
^ ^ í ^ ^ ' D K t a m ^ ' t e con 
t-diflclo. .Dlrt 10o bajos, 
tarlo. Animas 100, ^ j , 
1 2 5 4 6 _ _ _ _ _ _ ^ T u P O S T E f ; , 
??eme0' a j a Terminal d a ^ ^ 
renta $35. ^ é a m e . a ^ ^ 
dio 34. „ - ^ ^ ¿ M 
_ j 2 i 7 0 T^tructof t 
Emil io Prats, mawlr0,cC,aarillo 3̂  J 
obras. Fabrico casas de^ 
dera, desde $ presüP"^ , 
adelantado. ^ 7 ' ° ^ W a h s i ^ 
grati5. T e l é f o n o 1-4493. 
Barrio A z u l . # tV 
\ 7 4 V 
.ente con r 
i00, bajos. |0 ^ 
p H 0 ^ 
Am x a n D I A R I O D £ U M A R I W A M a r i o 3 0 d e 1 9 2 5 FAGINA VEJNTiSTrT: 
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^ r T v c a b d e x a s , 
f p ' 1 r i s a de t r e s p l í ' i i 
V e t r o T ^ K l T ^ d a en 3 
J p a r a no p e r d e r t i e m p o M o n 
$17 .500 V E N D O 
. . c abades de f a b r i c a r , 
c l ' c a s c o n l u j o s o s b a ñ 
P E G A D O A S E V E N D K L A C A S A A V E N I D A M & 
tas , t o d a da n o c a l ^ o c a l l a 12, J o k ú s d e l M o n t e , e n t r a 
C o n c e p c i ó n , pegada a 
o n c e p c l ó n . M i d o 6 x 2 0 . 
T i e n e p o r t a l , Ba!a, 4 ' c u a r l o B . c o c i n a , 
s e r T l c l o s y p a t i o m o d e r n a , t oda de c l e -
K r a s o . TJen» , a í c a n U r l l l a d o . G a n a $40 
P r e c i o | 4 . C 0 O . J o s é F u e n t e s . A g u a c a -
t e 35. a l t o s , de 12 a 2 . 
12S84 . so mz. 
g r a n d e s 
- _ . Í o s , c e r c a 
R e n t a n $175.00 ' d o s 0 , ViAn C e n t r a l . e n t a n $i<u.u< 
í * • ES,a m U a d en h i p o t e c a . l n f o r n . e s 
deja 4. S r . D í a z . 
70 
30 m z 
A P R O V E C H E N H O Y 
H e r m o s a e s q u i n a f r a i l e , p r o p i a p a r a 
l o á e g a en l e m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n -
dares , l a v a n d o en b u e n a p r o p o r c i ó n , 
a t i l d o u n s o l a r de c e n t r o a $2 .50 v a r a ' 
m i s n u p n r o D Í o ! v a l e a ?5'0»0 v a r a - M e tenS0 em-p a n q u e p r o p i u í a r c a r c u a n t 0 a n t e » . N o a t i e n d o c o r r e -
12407 
• An local junto a 
,fD i » r,'a ro i^a hecha C algo a n a - i n o r e s I n f o r m e s : D í a z y F u e n t e peletería, ropa m x n a o « . f i o r M C o u t o p r e £ r u n t e en ,a bc 
- cranaes vidrieras, no paga A p e a r s e e n el P a r a d e r o F u e n t e s 
Sler Buen contrato. Sr. Cruz, le-
¡ K ^ r A S A A C A B A D A D E P A B R I -
fi-''0L^' 2 c u a r t o s , comedtor a l f o n d o , 
,*r- ^ T r í e l o r a s o . U n a c u a d r a de L u -
í ^ . Í r ^ r c a de T o y o . R e n t a $35 . Se-
se-
b o d e g a . 
0 m z . 
$22.000; casi se pue^c accij que esto1 GANGA, E N A L M E N D A R E S ;cDesea fabricar en !a Víbora? Véa-
« un remate, calculando el t e r r e n o ! V e n ^ 
y lo fabricado; ponga atención y m i - j o o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , ba- tr8 y con grandes facilidades de pago 
re si no es verdad. Se vende en la V i - í ^ ^ ^ ^ ^ No perderá su tiempo. No soy corre-
lora a una cuadra de la calzada u n ¡ ^ i n i n t e r e s e s . T o t a l $4.soo. R e n t a $40 . o o j . Imormes: 
i i j ^ J I £ d u e ñ o en F u e n t e s y D í a z . R e p a r t o V í h A r a SQí i 
clia!et primera de primera, toda la ra- A l e n d a r e s . S r . D o r a d o , T e l . F O - 1 3 0 6 , v , D o r t i 
fricación moderna, comodidades, las ^ n « , r r e d o r e s . 
29 m z . 
tiene, lo que se puede decir para unaj—1 _ v " - ¡ . v e d a d o , c a l l e i s e n t r e 15 Y 17. f o r m a n 10 y l a . 
, . . . j , , • r : I E N L O M E J O R D E L a V I B O R A P E - U c l a r , 11 x 36-66 o s é a n s e 400 raetrofl. l ^ . i i o s 
! .- .mi ir> r l» m i e l o n a r l a m ^ i n r flllí» PStO. , . X>n\,— ,. , - . . ,_ . , _ e\j-i*¿o. 
GRAN H O T E L . V E N D O P O B P O C O 
d i n e r o , b u e n c o n t r a t o , b a j o s , a m p l i o 
• a l ó n v p i s o p r i n c i p a l ; p l - .o a l t o azo-
tea . J a r d i n e s y t e r r a z a c o n v i s t a a l m a i 
M á s I n f o r m e s F a n d l ñ o C h a c ó n V A g u a -
c a t e . V i d r i e r a d e l C a f 5 . T e l . M - , 6 6 2 . 
| 12B61 30 niz-
Enrique. Calzada de SE v e n d e u n a b o d f j g a y u n s o -
¡a,r, c o n t r e s h a b i t a c i o n e s f a b r i c a d a s , 
v una c h i v a l e c h e r a que- da t r e s n-
f -oa da l e c h e : sf» g a r a n t i z a : ge v e n d e , 
c o r no p o d e r l o a t e n d e r su duef lo m -
A l m e n d a r e s . t e l é f o n o 
a b . 
V E N D O UNA B O D E G A 
c í - n t l h e r a en $6 .000 c o n $3.000 de c o n -
u . á c y cedo u n l o c a l c o n 7 p u e r t a a (*• 
h l a r r o p a r a b o d e g a $700 r e g a l í a , 8 a ñ o » 
c m t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r -
30 m z . 
S E V E N D E U N A F O N D A B U E N C O N -
t r a t o , poco a l q u i l e r , c o n m u y b u e n a 
c l i e n t e l a . I n f o r m a n en A g u i l a 1 2 8 . 
12099 i a b . 
'iJáTO 
30 m z 
fado 
V I B O R A 
c h a l e t má- fresco y c ó m o d o 
K s de h a l l » c o n T R e n a r t o M e n d o z a 
^ ^ n d e s l u i b i t a c i o n c H . t r e s a c a d « 
*I£ su c o r r e s p o n ü i e n t o bafVo. b u e n 
rt" / , r ga rage , t r a s p a t i o , e t c . e t c . 
<tIDl'. S22 000. D e m i s i n í & r m e s : h . 
V**¿ P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a 
JJéfono 1-1608. . 
¡QUE B A R A T O ! 
, , v í b o r a A v e n i d a do A c o s t a , V I * 
, % n t r c P r i m e r a y Segunda , d i s t a n -
'^úadra y m e d i a de ¡i- C a l z a d a a l l í se 
fal"-icando: se v e n d e u n p a ñ o ua 
f f J o ó u e m . d e 25 m e t r o s do f r e n t a 
^ 40 do f o n d o . H a y a l c a n t a r i l l a d o , 
^ %tc P r e c i o $ 5 . 0 0 m e t r o . V é a l o 
SJd p n ^ r o y . s i l o g u s t a , d i r l j a s a 
v B 'anco P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 1 j . 
¡ ¡¿ ra . T e l . 1-1608-
EN L A V I B O R A 
.arto Mendoza , l u g a r a l t o y p r ó x l -
^ al Ciue M é n d e z , v e n d o u n a m o d e r -
!. v hormosa casa, c o n f r e n t e de c an -
JL y de un a s p e c t o e l e g a n t í s i m o . Se 
^Tpone de j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , s a -
^u. tres c u a r t o s , b o n i t o b a ñ o c o n a g u a 
iíT y caliento, c o m e d o r c o r r i d o . o»a -
coema. c u a r t o y t e r v i c i o s de c r i á -
is , ¡avadoro, p a t i o y t r a s p a t i o de t l e -
* E s casa de a l t o p u n t a l y m u y c l a -
Hta y vent i lada . Se v e n d e en ? 1 1 . 5 0 0 . 
íírfenna- F . B l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V I -
£ „ . T e l . 1-1608, 
12440 
ísmilia de gusto, nada mejor que esto, 
cuyo chalet está fabricado en un tc-
ireno que tiene una superficie cerca 
de 900 metros cuadrados. Se puede 
dar már detalles a la persona que se 
g a ^ a a E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a c o n ¡ a 17 pesos. A c e r a de l a b r i s a y s o m 
t > e n a casa d é J a r d í n a a m b a s ca l l ea , i I r a , I n f o r m a n t e l é f o n o U - 2 4 3 3 . de 10 
p o r t a l , sala , s a l e t a , r e c i b i d o r , - .ua t ro 
c u a r t o s , ba i lo I n t e r c a l a d o , ga r a i f e , u n 
c u a r t o a l t o , t o d a azotea en $11.000. 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8t». 
C 1603 4 d 15 
a M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
San tos S u á r e ^ , h e r m o s a casa 7x33 m e -
t r o s , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
haf lo I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a se r -
v i c i o y f i l t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
do, p a t i o , t r a s p a t i o , t e c h o s m o n o l í t i c o s , 
l ecorado .s c o n m o l d u r a s . P r e c i o $7 800* 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
E l T r a t a d o , c a l l e A g u i l a 118 
-2314 • ' 5 a b . 
S F V E N D E U N A C O M O D A C A S A C O N 
g r a n p a t i o y á r b o l e s f r u t a l e s . U-2028 
11953 
V E N D O S A N M I G U E L , P E G A D O A G A - * Una casa de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
interese. No trato con conedores. In-1 v e n d o e n l a v í b o r a , r e p a r t o 
" E l R u b i o " , dos s o l a r e s m u y b i e n s i -




S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
en San J o s é , e n t f e B a s a r r a t e y M a z ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 4 S 3 . 
12117 31 M z . _ 
$3 .400 C A S A D E M A M P O S T E R I A . T I E -
no s a í n , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , c e r c a de 
la F á - b r l c a de P a l a t i n o . 
I n d i o 3 4 . 
12570 
v i s i b l e en p a r c e l a s . 
T e ' é f o n o 1-1216. 
12496 
D u e ñ o : V í b o r a 626. 
31 M z . 
11 y 
1 »vi;2 
de 3 a 4. 
3 a b 
¿ U N L O C O ? R E G A L A SUS B I E N E S 
L a esc^uina de R o d r í g u e z y C u e t o ( f r e n -
te A g a l l ó ) . M i d e l l x j - v a r a s . . T a m -
Sr . H e r n á n d e z • t . j é n anexos dos s o l a m l t o s . p a r t o con-
•iO m z 
V E N D O E N E L C E R R O 
31 m z 
G R A N E S Q U I N A 
raido una m o d e r n a de dos p l a n t a s y 
M metros, < m b o d e g a en l a A v e n i d a 
ütrada P a l m a , c e r c a de l a C a l z a d a 
-ntando lüü pesos, u n so lo r e c i b o . U r e -
do $21.000. V i d r i e r a T e a t r o i W U s o n . 
Ttléfoao A -2319 . L ó p e z . 
CASAS ÉÑ~ÑEPTUNO 
Vendo dos casas m o d e r n a s do dos p l a n -
as de sala, r e c i b i d o r , c o m e d o r y t r e s 
cuartos, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a y m u y 
terca de I n f a n t a , r e n t a n d o 165 pesos 
ad& una. P r e c i o 21,000 pe sos . T a m -
¡lén tengo dos en l a m i s m a c a l l e a n -
es de l l ega r a B e l a s c o a í n de dos p l a n -
as con c o m e r c i o q u e m i d e n 13x21 y 
ts doy en u n p r e c i o r a z o n a b l e . V i d r i e -
ra Teatro W ü s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
Lípcz. 
a n o . casa de dos p l a n t a s , m o d e r n a en 
^ i . O O O . 
V E N D O C A L Z A D A D E L U Y A N O Y P B -
d r o P e r n a s , casa d»* c a n t e r í a y c o n c r e t o 
P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r 
L a ñ o , $ 7 . 2 0 0 . 
V E N D O , C O R R A L E S . C A S A D E T R E S 
p l a n t a s , c a n t e r í a y c o n c r e t o , $22 .500 . 
V E N D O . L A G U N A S , C A S A D E C A N T E -
r í a y c o n c r e t o , c u a t r o p l a n t a s . R e n t a 
S3o0 u n ¿ p í o r e c i b o . P r e c i o $34 .000 . 
v : : n d o c a l l e s a l u d , d o s p l a n t a s 
y m e d i a c a n t e r í a y c o n c r e t o , r A n t a $155 
P r e c i o $16 .500 . I n f o r m a n M o n t o v Re-
v l l l a g i g e d o , b o d e g a . A i 6 2 1 4 . S r . L ó p e a 
:2378 30 m z . 
SE V E N D E L A C A S A D A M A S Gl , C A -
»; e s q u i n a a D e s a m p a r a d o s f r e n t e a l o s 
m ü e n e a de San J o s é , casa a n t i g u a , p e r o 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n co rea de 300 
m e t r o s . P r e c i o $12 .000 , J o s é F u e n t e s , 
. ' .guacate 35, a l t o s , de 12 a 2 . 
123 82 30 m z . 
C A S A M O D E R N A D E 3 PLANTÁS 
A u n a c u a d r a de E g l d o . E s t á r e n t a n d o 
$130. S j p r e c i o $13 .000 . I n f o r m a G a -
l á n e n C o l ó n l . j e l . A ^ S ' / . 
11504 30 m z . 
$2 .700 V E N D O U N A C A S I T A A C A B A -
da de f a b r i c a r da c i c l o s r a s o s . T i e n e 
r u e n a s c o m o d i d a d e s , p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . P u e d o q u e d a r a deber 
11 .200 . Sus d u e ñ o s : D í a z y H e r n á n d e z 
I n d i o 34 . 
12570 30 m z 
y r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s y t r a s 
r a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s a doc c u a -
t r a s do l a c a l z a d a , t o r t a . de m a m p o s t e -
i l a , e s to es u n a g a n g a y l a d o y e n : 
$5 900 y u n a de m a d e r a , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , o a t l o y t r a s p a t i o , 
con 5 112 de f r e n t e p o r 38 de f o n d o , 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e en $3 .600 . I n -
f o r m a n : S a n t a Teresa 23. T e l . 1-4370.' 
r í a o e t a o i s h r d l u e t a o l n s h r d l u s h r d l o 
11741 7 a b . 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Ur.a e s q u i n a 13 de f r e n t e p o r 40 de f o n -
i p a $7 .00 m e t r o y u n x casa : sala , sa-
le ta , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r %al f o n d o , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con 0 de f r e n t e p o r 
40 de f o n d o en $5 .000 . I n f o r m a n e n : 
S a n t a T e r e s a 23 . T e l . 1-4370. 
11741 7 a b . 
E N L O M E J O R 
de la V í b o r a , se vende u n p r e c i o s í s i -
m o c h a l e t e n V i s t a A l e g r e e n t r e G o l -
c u r i a y M a y í a R o d r í g u e z , u n a c u a d r a 
d e l P a r q u e - M e n d o z a y t r e s d e l c a r r o , 
en 7.500 pesos, d a n d o de c o n t a d o 3.500 
pesos y e l r e s t o d e n t r o de u n a ñ o o 
dos. T i e n e J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
do r , t r e « h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, c o c i n a , c o a r t o de c r i a d o s y ser-
v i c i o c n a u o . 
10972 1 ab 
t a d o . l e s t o a p l a z o s , s i n I n t e r é s a l g u n o . 
T a m b i w n v e n d o do.s n u e v o c i t a s c a s i t a s 
en l o m e j o r de l a C a l z a d a de l L u y a n ó , 
b $3 .000 c i u . T a m b i é n v e n d o en l a H a -
b a n a u n a m o d e r n a cas i t a de c a n t e r í a , 
a d m i t e a l t o s y t i e n e s a l i t a , c o m e d o r -
c i t o , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o , 
t e chos m o n o l í i c o s , e tc C o n d i c i o n e s m i l 
pesos o $1 .500 en e l a c t o y e l r e s t o 
•le $3 .500 a p l a z o s a r a z ó n do $30 m e n -
sua l e s p a r a a m o r t i z a r . T a m b i é n v e n d o 
l a e s q u i n a N é s t o r S a r d l ñ a a y C a s t i l l e -
;os , d é f r a i l e ( p a r a f a b r i c a r ) . M i d e 7 
p o r 16.43 m e t r o s . P r e c i o $3 .700 c o n -
t a d o y m i l a d e b e r . T a m b i é n v e n d o u n a 
mcde i rna casa en l o m á s c o m e r c i a l de 
A n g e l e s do dos p l a n t a s en $10 .000 o 
í 12.000 c o n t a d o y m u y poco a d e b e r . 
T a m b i é n t o m a r í a $12 .000 en p r i m e r a 
¡ h i p o t e c a s o b r e l a Casa a n t i g u a de E s -
p a d a N o , 3 . T a m b i é n v e n d o l a b o n i t a 
casa San M a r i a n o N o . 78 A c a s i e s q u i -
na a A r m a s , V í b i r a y en l a L o m a d e l 
M a z o v e n d o b i e n dos casas n u e v a s , c h i -
cas o u n h e r m o s o s o l a r en P a t r o c i n i o 
y r e c o m i e n d o p a r a u n a b u e n a r e n t a se-
g u r a m i e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o y 
6 ca s i t a s m o d e r n a s , s i e m p r e a l q u i l a d a s 
erv lo m e j o r d e l L u y a n f i . P r e c i o $10.000 
c o n t a d o y $ 8 . 0 0 0 a debe r ; da u n 14 010 
-3o I n t e r é s . N o c o r r e d g r e s . S r . A l v a r e z 
en I n d u s t r i a 126, a l t o s ' T e l . M - 4 7 2 2 . 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , u n t e r r e n i t o 
de 6 . 2 0 x 1 9 . 5 0 v a r a s $2 .000 y $2 .000 a 
d e b e r . 
12353 29 m z . 
CASA M O D E R N A 
Teüdo una en l a c a l l o M a l o j a , c e r c a d 
Oquendo de t r e s p l a n t a s y m e d i a c o n 
sala, saleta, comedor , b a ñ o c o m p l e t o 
tres cuartos, r en t a s ido 290 pesos y l a . 
doy en un p r ec io que h a de p r o d u c i r m á s ' 
«el 13 por c i e n t o a n u a l i i b r e de t o d o 
jaste. V i d r i e r a t e a t r o W ü s o n . T e l é f o 
w)A-2318. LOpez 
S E V E N D E 
ESPLENDIDO EDIFICIO 
propio para clínica, establecimiento o 
a macén de tabaco- Tiene 1,000 mc-
J.os de terreno, dos planta? de naves 
-xirridas, o sean 2,000 metros utiliza-
bies, construcción moderna de hierro 
y concreto, situado en la calzada del 
Cerro, haciendo esquina; todos los 
¡iranvías de la Habana por el frente, 
j 1 t c í o bajo y facilidades de pago. In-
| formes: A-8010. 
U O 12187 4 ab. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L A 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , u n a casa 
m o d e r n a , t o d a de c i e l o l a s o , c o n m á s de 
160 m e t r o s p l a n o s de f a b r i c a c i ó n , en 
e » t a f o r m a : p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , 
h a l l o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y 
i c c l n a . P r e c i o $8.000. I n f o r m a L e d o . 
G a r c í a . C o n s u l a d o 66, de 11 a 12 a. m . 
y de 6 a 7 1|2 p . m . 
11753 3 1 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
U n a e s q u i n a A v e n i d a de B r u x e l a s . 
M i d e 4 2 . 0 0 x 3 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e 1 .210 .77 
a $ 1 0 . 0 0 . v a r a . 
A v e n i d a N e w Y o r k . 
U n s o l a r c e n t r o 1 7 . 6 9 x 4 ' 
f i c l e 8 3 3 . « 6 a $9.00 v a r a . 
Supe r -
A v e n i d a de l a V i c t o r i a . 
Seis s o l a r e s c e n t r o 1 7 . 6 9 x 6 9 x 4 1 . 2 7 . 
S u p e r f i c i e 730 .06 v a r a s a $ 9 . 0 0 v a r a . 
C O L A R E S . V E N D O C O N F A C I L l ü A -
¿e. t de p a g o y c o m p r o a l c o n t a d o l o s ' A v e n i d a B r u x e l a s . 
que v e n d a n a p r e c i o da g a n g a . M a r e e - ( T r e s s o l a r e s c e n t r o 1 7 . 6 9 x 4 9 . 5 3 . 
l i n o R a m ó n . P r a d o 4 7 . T e l . A - 8 7 8 3 , de p é r f i d a 8 7 6 . 1 8 a $9 .00 v a r a 
C a 7 >r de 1 a 4 . 
12684 » a b . 
Gran opcrlunidad. Se venden en 
el ensanche de la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y de I n f a n -
ta, 1,300 varas de terreno con 
frente a dos calles. Propio para 
casas de apartamentos, residencias 
e industrias. No se admiten corre-
dores. Informes, en Industria, 
146. Sr. Batista, de 2 a 3 , todos 
los d í a s hábi le s . 
C 2842 4 d 25. 
11707 11 m z 
S U V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A 
o n p u n t o i n m e j o r a b l e ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o y da b a r a t o p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r . 
12439 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a 10. 
30 m z 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R L A B A R A 
a, a l c o n t a d o o a p l a z o s . I n f o r m e s -
B u e n o s A i r e s e s q u i n a 
12482 
D i a n a . B o d e g a 
6 a b . 
21, E N T R E C y D , S E V E N D E S O L a R 
de s o m b r a y l l a n o de 22.65x50 a 40 pe-
sos rootro. I n f o r m e n : F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
I n f a n t a a ñO. 100 y 150 m e t r o s de I n -
f a m a , se v e n d e n l o t e a de t e r r e n o , se 
d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . T a v e l . F -4262 . 
« 4 9 8 30 M z o . 
V E N D O 2 .500 M E T R O S E N E L R B -
p a r t o L o s H o r n o s , b a r r i o de L o s Que-
mados , s i e n d o es te e l m e j o r s i t u a d o y 
p o r e s t a r en e l c e n t r o de t r e s ca lzadas , 
l a P l a y a , l a R e a l y l a do C o l u m b l a , co-
m o g « i n g a en « 2 0 . 0 0 0 . Sale a l m e t r o 
c u a d r a d o a $ 8 . 0 0 ; e n poco t i e m p o va l e 
el d o b l e , p o r a l g r a n p r o g r e s o en t o d o 
ese c o n t o r n o . Su d u e ñ o . R a f a e l R i v e r a , 
i n d u s t r i a 70 
9485 . 5 a b . 
A L M E N D A R E S . P O R $1,000 D E C O N -
t a d o . e s p l é n d i d a e s q u i n a 713 v a r a s , 
f r e n t e a l t r a n v í a , r e s t o en h i p o t e c a a l 
C p o r c i e n t o , p r e c i o t o t a l $ ¿ . 8 o 0 , v e n d o 
p a r a e m o a r c a r m e p r o p i e t a r i o . B a r b e -
r í a " C a r m e l o " , p a r a d e r o V e d a d o . F -3194 . 
12 l ;> í 31 M z o . 
H O T E L E R O S Y B A R R I S T A S 
A M E R I C A N O S 
Se I n t e r e s a n p o r c o n o c e r l o s Ca-
f é s . B a r a o B o d e g a s c a n t i n e r a s , que 
hvf d u e ñ o s deseen v e n a e r en l a H a -
b a n a So d a r á p r e f e r e n c i a a las que 
e s t é n s i t u a d a s en l a p a r t e C e n t r a l . 
E s t e a n u n c i o no es o b j e t o a i l u s i o -
nes , f u e r a de p r e c i o . 
U n i c a o f i c i n a m o n t a d a en su c l a -
se p a r a l a C o m p r a - V A n t a de B a í s , 
C a f é s y B o d e g a s . 
San R a f a e l e I n d u s t r i a , a l t o s da 
l a C o l e c t u r í a . 
P o r c u e n t a n u e s t r a l e v a n t a m o s 
c u a l q u i e r n e g o c i o de e s t a í n d o l e , 
q u e e s t é en d e c a d e n c i a . 
12353 29 m z . ^ 
s T T v E N D E U N A T I E N D A D E J U a U E -
l e r í a y q u i n c a l l a , se is a ñ o s de c o n t r a -
t o , casa p a r a v i v i r . A g u i l a 75, e n t r e 
C c n c o r d l a y V i r t u d e s . 
12412 5 a b . 
C A S A D E H U E S P E D E S . SE V E N D E en 
"ouen p u n t o de l a - c i u d a d . I n f o r m e á : S o l 
3, e l c o c i n e r o . 
11484 3 a b 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en San tos S u á r e z , l a Sola . A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a , N u e v a H a b a n a . l a F l o r e s t a , 
A l m e n d a r e s , J»x22 c o n 80 pesos e n t r a d a y 
16 a l m e s ; 10x30 c o n 150 pesos y 25 
a i m e s . E s q u i n a s de 30 de f r e n t e p o r 
iO de f o n d o c o n 300 posos e n t r a d a y 60 
a l m e s . S o l a r e s g r a n d e s de 14 v a r a s 
t r e n t e y 50 do f o n d o c o n 300 pesos e n -
t r a d a y 50 a l m e s . P u e d e f a b r i c a r m a -
ñ a n a . H a y f r e n t e a d o b l e l í n e a . M á s i n -
f o r m e s p o r 12. e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . T e l é f o n o 1-2647. J e s ú s 
v ' i l l a m a r í n . 
10806 31 M z . 
Se vende café restaurant, perfecta-
mente ccreditado situado en el lugai 
már céntrico de la Habana, próximo 
u! Parque Central. Informa Pedro 
Méndez, Cuba núm. 4. 
12269 , 10 ab 
B O D E G A V E N D O UNA 
en l o m e j o r de Ja H a b a n a . V e n d e $200 
d i a r i o s T i e n e de e x i s t e n c i a s $ 7 . 0 0 0 . 
P r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s . A m i s t a d 136 
tíenjamín. 
_11938 30 m z . 
C C A S I O N . ^ P R O X I M O A E M B A R C a 7 i 
NO d u e ñ o , desea h a c e r n e g o c i o r á p i d o 
y de r e a j u s t e y v e n d e v i d r i e r a de t a b « -
i o , q u i n c a l l a y b i l l e t e s a l a p n m o r u 
o f e r t a r a z o n a b l e . D r a g o n e s 7. i n f o r m a n 
. 1 1 9 1 3 . 31 m z . 
S E V E N D E B O D E G A M U Y B A R A T A , 
p o r i/j p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . L a 
P u l p a de T a m a r i n d o , K o d r í g u e z y F l o -
res . 
1 M 0 9 4 ab 
H O T E L Y C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o en l o m e j o r de l a H a b a n a , h o t e l y 
casa h u é s p e d e s c o n 99 h a b i t a c i o n e s , t o -
ó a r a l q u i l a d a s c o n buenos m u e b l e s , c o n -
t r a t o 8 a ñ o s , a l q u i l e r $750: deja u n m a r -
g u i de $700 l i b r e s , t o d o s l o s meses, l o 
v e n d o p o r r e t i r a r m e . P r e c i o $ 7 . o 0 0 . 
I n f o r m e s - M o n t e y C á r d e n a s , C a f é . 
1 1 . L ó p e z , 
'isas ao m z . 
¿ U E N A O P O R T U N I D A D 
V e n d o una g r a n bodega en J e s ú s d e l 
M o n t e y p r o p i a p a r a o r i n c i p i a u t e « n e l 
¡ T r o c o n $1 .000 de c o n t a d o y $1 .0 i t0 a 
p a g a r en p l a z o s c ó m o los .4 . M&0 i n f o r -
m e s : S r , Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 a l -
t e s . T e l . M - 4 7 3 5 . de 8 a . m . a tí p . K 
11781 7. 
C P O R T U N I D A D . M I L C I E N V A R A S D E 
t e r r e n o de e s q u i n a c o n f á b r i c a s de m a -
dera , r e n t a n d o , a m e d i a c u a d r a d e l p a -
r a d e r o do B u e n a V i s t a , f r e n t e a l t r a n -
v í a , t e r r e n o y f á b r i c a a $8.50 v a r a . I n -
f e r m a : R . H e r r e r a , t e l é f o n o 1-3223. 
12299 5 a b 
Su 
L O Q U E U S T E D T A N T O B U S C A 
B o n i t o s o l a r en L u i s E s t é v e z , p a r t e a l -
t a l o s c a r r o s a c u a d r a y m e d i a , a c e r a 
de b r i s a , p r o n t o d o b l e l í n e a p o r M a y í a 
R o d r í g u e z . M i d e 1 0 x 3 5 , C o n t a d o o p l a -
zos c ó m o d o s . G . A l v a r e z . O ' R e i l l y . 72. 
12586 31 M z o -
T E R R E N O A $ 5 0 
C A S A S E N V E N T A 
T i n g o m u c h a s casas e n v e n t a de e s -
q u i n a y de c e n t r o , de t o d o s p r e c i o s ; no 
c o m p r e n s i n v e r m e q u e q u e d a r á n b i e n 
S E V E N D E A V E N I D A D E A C O S T A . 
sob re u n a l o m a m i l m e t r o s , 2 5 x 4 0 . I n -
f o r m a : E s t r a d a P a l m a 14 . T e l . I -24b6 
12663 7 a b . 
A v e n i d a C e n t r a l . 
U n a e s q u i n a 3 6 . 0 0 x 4 c . 3 0 . 
2 . 0 6 5 . 0 4 a $10 .00 v a r a . 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n . 
T r e s s o l a r e s 1 7 . 6 9 x 4 7 . 1 7 . 
S33.96 a $9 .00 v a r a . 
S u p e r f i c i e 
S u p e r f i c i e 
endo una ca.sa a n t i g u a e n l a c a l l e Je 
5s María, ce rca riel m u e l l e de 7 y m e 
íla por 26 r e n t a n d o 70 pesos y l a d o y ) 
» razón de 50 pesos e) m e t i ó , v i d r i e r a 
Teatro W i l s o n . T e l é f o n o A-2319 L ó -
pez. 
2 A h . _ 
TOJDO E X E L V E D A D O , E N L O M E -
;or de la c a l l e 15, c h a l e t de esquina , 
cfn 700 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de dos 
í-antas. c o n s t r u c c i ó n y d e c o r a c i o n e s de 
B mejor. So d a r á n m á s d e t a l l e s a q u i e n 
i interese. M o n t e y R e v i l l a g i g c d o . T e -
Wono A-6214. S r . L ó p e z . 
12113 4 a b 
12519 30 m z . 
jpDÓ, P A R A R E N T A . D I K K C T A M E N 
» a quien le i n t e r e s e , v a r i a s e s q u i n a " 
^«de $17.00u h a s t a $4S.O00. t o d a s en 
* Habana. M o n t e y h e v i l l u g i g c d o , bo -
W * . A.-6214. S r . L ó p e z . 
™ * 30 m z . 
E S T R A D A P A L M A 
B e r r i d o » y a g i a d e c i d o B : s i n s o b r e p r e c i o , i . j fenomenal, $5 00 metro terre-
• u uims 78, A-0021. M a n u e l L l e n í n . , v c i u a i m u m c u a i , ^ , , , x / , 
no de «quina en la calzada de la V i -
Lora, dos cuadras paso do la Havana 
Central, vendo tres Iples juntos o se-
parados; cada lote tiene mil y pico 
de metros y uno de 3'30: estos terre-
nos valen triple- Informan Obrapía 91 
Alberto. 
S E V E N D E 
L a 
lie 
casa situada en la car 
de Enrique Villuendas 
(antes Concordia) , n ú m e r o 
12, en.' Aguila y Galiano. 
Precio, 53 .000 . Informes; 
García Tuñón . Aguiar y Mu-
ralla. T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
12263 31 m z fbora. Vendo u n a h e r m o s í s i m a caso 
* * 1 5 . 0 G 0 . T i e n e sei.s d o i m i t o r l o s . 3 -
« o s , g a l e r í a , e t c . I n f o r m a : B l a n c o S E V E N D E L I N D A C A S A E N E L R E -
p a r t o B a t i s t a c o n t r a n v í a p o r e l f r e n t e , 
oteto r a s o , p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , co -
m e d o r y s e r v i c i o s m o d e r n o s , t r a s p a t i o 
v e n t r a d a p a r a m á q u i n a $2,000 c o n t a -
do $ 2 . 0 0 0 en h i p o t e c a . E s t á en l a c a l l e 
O e n t r e 9 y 10 . I n f o r m e s : M o n t e 386, 
t i l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 . N ó c o r r e d o r e s 
fcOM608,OnCel,Cl011 V I b o r a - ^ 
^ 31 m z . _ 
C H A L E T A M U E B L A D O 
te."1^ r « s s r ^ c ó Z d a % i 
^encia a m u e b l a d a l u j o s a m e n t e . Se t r a -
L f t ! i \ ? i a & u í f i c o c h a l e t , s i t u a d o ei 
« Q s ^ e l M o n t o , r e p a r t j de S a n t o s S u á 
1221: 30 m z . 
t w W U r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c 
"^nos m o n o l í t i c o s 
| * o . Tiene 
buer 
y b e l l a m e n t e deco-
ic c u a t r o d o r m i t o r i o s de 4,\4 
^ « • S » * < £ S & £ te. por 30.20 metros de (ocdo. 
c í a t r A m d 0 bUr10 y " a m a n t e . ' "con 
r/nde en $17 nnnS d? ,'So- E l c h a l e t ^ Od mn. ?1 ' -000 y l o s m u e b l e s en p r e -
W m-e v f t 0 " f g o c i o : F . B l a n c o Po-
Tel0 \ l ^ i n C o n c e p c i ó n 15. V I -
12440 ' 
1 m z . 
^ E ? V d N A f ? E R M O S A C A S A E Ñ 
^ n o C o n s " ^ a . 5 1 . con un 
L <rn ^ BXi^fMe t o t a l , a l g o 
' « W t r 0 m e t r o s c o m p o n e de «a -
^ . c u a t r o cua r tos , c o m e d o r / b a ñ o atrua 
t'n calle Acosta, próximo a Egido, se 
\pnde casa d e u d o s plantas, de reciente 
onstrucción, de 5.60 metros de fren-
Precio 
Trato 
riirecto. Manzana de Gómez 260, te-
lelono A-2021. 
12166 9 ab 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
/ c u a t r o c u a r t o s on $1S .000 , R e n t a 160 
r v . esos u n s o l o r e c i b o y t e n g o o t r a en 
Í J í b o h i . Ped ro C o n ^ ¿ n i 51 c í n í m U C O O O . $140 en u n r e c i b o . I n f o r m e s : 
i . A _ i . . t _ d j 3 g í B e n j a m í n . 
30 m z . 
m i s a 136, 
1 1 9 3 » 
$55 mclro. Vedado, en la parte más 
pita, en calle de letra, c^rca de línea 
de carritos, vendo un lote de 800 me-
tros de terreno llano. Más informes; 
Obrapía 91, Alberto. 
Vendo en Carlos III , un lote de te-
rreno que mide 18 metros de frente 
por 22.50 de fondo, para fabricar tres 
casas; está ideal. También se fraccio-
na. Informan: Obrapia 91. Alberto-
_ j 2 6 6 J 2 ab. 
T E R R E N O I D E A L 6x24. C E R C A D E 
l a c a l z a d a d e l C e r r o y Q u i n t a C o v a d o n -
ga , p r o p i o p a r a f a b r i c a r , u n a b u e n a ca -
ta t a a l o s l a d o s e s t á f a b r i c a d o . P r e c i o 
> 1 . 4 5 0 . V é a m e h o y m i s m o . M a ñ a n a se-
f-á t a r d e . D u e ñ o S r H e r n á n d e z . I n d i o 
N o . 34 . 
12570 30 m z . 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I M -
P O R T A D O R E S E N L A H A B A N A 
A N T I G U A 
Con grandes facilidades para el trá-
fico, po.- calle direcid y adoquinada 
a lodos los muelles y estaciones de 
ícrrocarri' y a diez minutos de la Ha-
L a n a antigua, a tres cuadras de los 
i,.uelles de Atarés de atraque de tras-
ilanticos, se vende coi facilidades de 
A v e n i d a de L o n d r e s . 
D o s s o l a r e s e s q u i n a 5 7 . 5 0 x 5 3 . 5 0 . Su-
p e r f i c i e 1261 .53 v a r a s a $10 .00 v a r a 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . T i t u l a c i ó n 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 206 . T e l é f o n o s : 
A - 0 3 8 3 y FO-1513 
12218 * a b . 
E N E L C E R R O V E N D O 2 CASAS 
dn m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , do sa la , co-
m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o n b a n a d e r a en $ 7 . 4 0 0 ; l a s dos y una 
casa en P r i m e l l e s a dos c u a d r a s de l a 
ca lzada , de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 2 g r a n -
des c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n seis 
m e t r o s de f r e n t e p o r 38 m e t r o s do f o n d o 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e en $6 .200 y o t r a 
a m e d i a c u a d r a d e l P a r a d e r o d e l C e r r o . 
P o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o en $6 .000 , toda 
ae m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n ^ n S a n t a Te -
re sa 23 e n t r e P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
T e l é f o n o 1-4370. 
11741 7 a b . 
S E V E N D E E N D E S A G Ü E 22. E . N T R B 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , casa mo-
d e r n a de dos p l a n t a s y c a s i t a e n su 
a z o t e a . M i d e 6 m e t r o s d é f r e n t e p o r 33 
de f o n d o . I n f o r m a n : 4 N o . 174, e n t r » 
17 v 19. V e d a d o . 
11589 10 a b . 
V E N D O E N E L C E R R O 5 1 2 MTS. 
p o i 38 f o n d o en $ 1 . 2 0 0 . I n f o r m e s en 
S a n t a T e r e s a 23 e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l . 1-4370. 
11741 7 a b . 
S B V E N D E E N M A L O J A C A S I E S Q U I -
n a a O q u e n d o . f r e n t e a l P a r q u e , u n so-
l a r de 8 . 5 0 x 1 4 . P r e c i o $ 5 . 2 0 0 . A g u a -
ca t e 35. a l t o s . J o s é F u e n t e s , de 12 a 2 
12383 30 m z . 
B A R R I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T U F 
C é s p e d e s y R i v e r a , se vende u n s o l a , 
de doce m e t r o s de t r e n t e p o r t r e i n t a 
c u a t r o f o n d o , con dos c u a r t o s de 
t a b l a ; t i e n e n l o s c u a r t o s c inco por c i n -
co, c o n á r o o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s ca-




V E D A D O . V E N D O S O U A R D E 7x36 A 
$33 .00 m e t r o , c a l l e 6 e n t r o 25 y 27. r o -
deado de b u e n o s e d i f i c i o s . S u d u e ñ o , 
F -2S83 . 
11464 30 m z . 
iodos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
se.s pesos mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera, a unas 
55 o 20 cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora Informes. En-
'anche de la Víbora. Calzada de la 
Víbora No. 596. 
12355 l ab. 
RUSTICAS 
F T N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. P a r a m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
D í a z Trizar. Trocadero, 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
1 2 6 2 Í • a b . 
\ L O S CAMPESINOS D E L INTERIOR 
Q u e n e c e s i t e n u n a b u e n a y p r o d u c t i v a 
l i n c a de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a I n m e -
j o r a b l e , c o n m u c h a s p a l m a s , pozo y u n 
í í r a n r í o , p r ó x i m a a un" p u e b l o c e r c a d e 
a H a b a n a y lo i n t e r e s e su c o m p r a p u e -
d t d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n -
t< a su d u e ñ o . E s p e r a n z a 25. H a b a n a . 
So v e n d e b a r a t a . 
12293 30 m z 
O P O R T U N I D A D 
V e n d o u n a casa de c o m i d a s c o n m u c h o s 
m a r c h a n t e s . Se da en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n en l a m i b m a . M a l o j a N o . 15, de 
J a 5 . ' 
U O 12470 26 a b . ^ 
B O D E G A $ C , 7 5 0 ' 
N E G O C I O D E O C A S I O N E N E L M i : -
j o r y m á s c o n c u r i d o s i t i o de la H a -
b a n a se v e n d e u : i a b u e n a v i d r i e r a d é 
tabacos , c i g a r r o s y o t r o n e g o c i o q u e 
d e j a buena u t i l i d a d c o n poco t r a b a j o v 
se p u e d e n a t e n d e r l o s dos a l a vez . B a -
z ó n : B e r n a z a 47,- a l t o s do l a bodega , de 
7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o 
H ' l l ;íh m z . 
C E N T R O D L N E G O C I O S 
Venta de Establecimientos, Casa : y 
Solares ¿ 
t e r i e d a d y r e s e r v a en loa n e g o c i o s . M i * 
'¿6 a ñ o s de p r á c t i c a m e p e r m i t e n cono • 
ec r t o d o s l o s d e t a l l e s en e s t a c l a se de 
o p e r a c i o n e s ; p o r eso l o s n e g o c i o s en qu t . 
y o i n t e r v e n g o s o n e q u i t a t i v o s y h o n r a -
•cos, t e n g o bodegas , c a f é s y s o l a r e s do 
i t o d o s p r e c i o s y e n t o a o s l o s b a r r i o s ; 
E n l a c a l l o M i s i ó n , s o l a e n e s q u i n a , 6 . e n es ta casa e n c o n t r a r i i f r a n q u e z a y e l 
• • „ .... n l^n l lAT. TT T-CTO r l . ' ^ f o n ny , .c-. . .-l -J J _ . . a ñ o s c o n t r a t o , no p a g a a q u i l e r . Urgre 
\ o n d e r l a , p o r t ene r s u d u e ñ o o t r o ne-
g o c i o . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . I n -
f o r m e s : S a n R a f a e l y So ledad . C a * é . se-
ñ o r A l v a r e z . 
12414 30 mz. 
o b j e t o p o r u s t e d deseado . A d o l f o C a r -
n e a d o . I n f a n t a y A y e s t e r á n . C a f é A i -
T i ^ n d a r e s . T e l . U-1811 
SE V E N D E E S P L E N D I D O C A F E C O N 
f;al6n da b i l l a r e s . T i e n e c a p a c i d a d p a r a 
a l m a c é n de v í v e r e s f i n o s . T i e n e s ó t a -
ucs p a r a d e p ó s i t o s . I n f o r m a n e n M u -
j - a l l a 7 8 . / 
12345 1 a b . 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n d o u n a b o d e g a e n l o m e j o r d e l Ce-
r r o , c o n t r a t o 6 añoc i , no p a g a a l q u i l e r . 
P r e c i o $ 4 . 0 0 0 ; f a c i l i d a d e s de p a g o . T e n -
ce o t r a e n l a c a l l e H a b a n a , c o n t r a t o 7 
a ñ o s , l e sa le e l a l q u i l e r en $ 1 0 ; v e n t a 
d i a r i a $50; t e n g o u n a en V i r t u d e s , p r e -
c io $ 9 . 5 0 0 ; m ó d i c o a l q u i l e r , t e n g o uní» 
c a n t i n a e n l o m e j o r de C h a c ó n ; o t r a en 
S u á r e z ; t e n g o u n a e n M a r i a n a o , que es 
u n a g a n g a ; u r g e l a v e n t a ; v i s t a hace 
f o . T e n g o c a f é s , v i d r i e r a s , casas de 
h u é s p e d e s y de i n q u i l i n a t o . M á s i n f o 
m e s : M o n t e y C á r d e n a s , c a f é , M . L ó -
pez . 
12347 2 a b . 
B O D E G A 
So v e n d e e n $ 3 . 0 0 0 c o n $ 1 . 5 0 0 de .con-
t a d o ; v e n d e $50 d i a r i o s , p o c o a l q u i l e r 
T e l . U - 1 8 1 1 . C a r n e a d a . 
C A F E Y F O N D A 
Se v e n d e en $ 6 . 0 0 0 . v e n t a d i a r i a $60 . So 
d a n f a c i l i d a d e s . N o p a g a a l q u i l e r . T e -
l i ' i o n o U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . 
SE V E N D E U N A F O N D A E N P U N T O 
i n m e j o r a b l e . L l e v a t r e c e a ñ o s a b i e r t a 
c o n u n s o l o d u e ñ o . E l d u e ñ o es t a m -
b i é n e l p r o p i e t a r i o . D a b u e n c o n t r a t o 
y e l p r e c i o d e l e s t a b l e c i m i e n t o es r azo -
n a b l e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . C o n -
c o r d i a y y A m m b u r u . 
12346 8 1 m z . 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S 
Una p r o p i a de t i n t o r e r í a e n $20 ; o t r a 
de t abacos en $25; d o s c a j a s de h i e r r o 
de u n m e t r o de a l t o , s i l l a s de V l e n a , 
o t $14 l a docena , m e s a s de f o n d a , a $2 
u n a c o n t a d o r a que m a r c a 299 en $ 6 5 . 0 0 ; 
una c o c i n a de gas 6 h o r n i l l a s e n $35 
m u c h a s g a n g a s e n B l a n c o 3 4 . 
1225S 30 m z . 
T A L L E R D E M E C A N I C A , T O D O n u e -
v o , se v e n d e m u y b a r a t o . I n f o r m e s en 
C u a r t e l e s . 40. b a j o s . 
121S0 31 M z . 
S E V E N D E L A F O N D A D E L A C A L -
zada d e l C e r r o 903. p o r n o p o d e r l a a t e n -
der , so d a b a r a t a , t i e n e m u c h o s m a r -
c h a n t e s coa m u c h a v e n t a v ae puede v e r 
todas h o r a s en C i é n e g a . S u d u e ñ o : 
B a r t o l o m é S á n c h e z . 
1217$ 3 1 M z . 
h a l l . M e h n ñ V í " 1 " ' J11^1" . ga rage , c u a r t o na-
^ horas 0LPáe8*8- ^ p"ede ver " 
^-o A-314B ' ^ an N i c o l á s . 18G, t e l é -
m45 
, . •- — " 1 m z 
i S 1 ^ ^ A S A S ^ L E S L A 
S f e 530 m e t r o 
f fen 'es 
" " 8 1 
00. A g u a c a t e 3 
do 12 a 2 . 
. . u a s . Su-
R e n t a n $130. P r e -
a l t o s . J o s é 
.10 m z . 
O P O R T U N I D A D 
por tener que ausentarme, 
N d o con muchas facilidades 
^ Pago o alquilo por años 
contrato una preciosa 
en L a Lisa a una cua-
ra de Ia Calzada, compues-
*a ^ 2 piantas, 3 ,300 varas 
^ terreno, todo de jardines. 
;rboJedos. árboles frutales 
^ P r o p i a , con salidas por 
res c^Hes. sitio apropós i to 
P a r a Centro de Recreo con 
est*urant. casino, etc.. etc. 
formes : Telf, F-O-7287 , 
> 7 ? n R a í a e l número 72 
Ielefono M-1318. 
¡^20,000, cerca del Mercado Unico, 
vtndo casa dos plantas, con 4 apar-
tamentos; cada apartamento tiene sala, 
comedor, tres cuartos, baño y su coci-
T i a ; los altos lo nusmo, con un cuarto 
más en la azotea. Superficie 10.50 
per 14 oe fondo, ren a $210. Infor-
m « n : Obrapía 91. Alberto. 
$10,000 vendo Gloria, cerca de Ange-
les, casa de una planta Tiene sala, 
soleta, 4 cuartos con todo su servi-
cio mas un cuarto en \úi altos. Super-
f:cie 160 metros- Informan: Obrapía 
No, 91. Alberto. 
$14,000 vendo a dos cuadras de la 
ca-zada del Cerro y do-, de Tejas, un 
loe do tres casas y una nave que ocu-
pa 500 metros en total son 900 me-
tros cuadrados; renta $150. Puedi 
rentar más. Informan. Obrapía 97. 
.-iberio. 
$32.000 vendo cerca el Parque La 
Punta, casa de tres plantas; cada 
nlanta se compone de sala, comedor, 
recibidor tres cuartos, dos servicios, 
su gran cecina; superficie 232 metros, 
renta $250, que puede rentar más, 
ilnloroian: Óbrapía 91. Alberto-
$23,000 barrio Colón, vendo casa mo-
d e r n a de dos plantas, techos monolí-
ticos, cada planta se compone de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño, servicio sanitario, superfi-
cie 14?. metros. Informan: Obrapía 91 
A.'b',r,o. 
!204C 31 mz. 
S E V E N D E N 6.14U M E T R O S D E T E -
rreno c o n d o s casas m u y b a r a t a s . I n -
r - . - * o r m a n en R o d r í g u e z y F l o r e s , L a P u l -
nago media manzana de l L K K h l N U ¡ p a de T a m a r i n d o , bodega . 
J L A N O Y F I R M E , SIN NINGUNA 1141- -4 ab 
A o r r > r o n t TNirkO » l S O L A R E S . V E N D O P A R C E L A C O N 
<TASE D E R L L L L I N Ü J J , COlV t r e s DUO- f r e n t e a t r e s c a l l e s o sea C a l z a d a Co-
^ . J U » . A», c«rv.;/-i '« / -nn arnn í r e n f - p l U m b i a 6 ^ 17' f r e n i e a l R e p a r t o de ildS calles de servicio, con gran l r e n c e A i t u r a . s . m i d e 2,550 v a r a s c u a d r a d a s a 
3 « CALZADA DE CONCHA, t o d a ' 1 0 pesos v a r a , s i se f a b r i c a no e x i j o 
, , , . , t i m a j ¡ e n t r a d a y l a d e j o a p a g a r en 6 u 8 a ñ o s 
•je la s o m b r a , haciendo L o V j U i I N A de | c o n so lo e l 6 p o r c i e n t o de i n t e r é s , t a m -
F K A I L E . Por esta CALZADA circula ^ J ^ 0 
U x ' o '•l tráfico pa.a MATANZAS, 
MADRUGA, GUIÑES, SAN NICOLAS 
CLANABACOA E INTERMEDIOS. 
Iniormís en los talleres d e S E R A F I N 
P E R E Z ALEMANY So e n C . Justi-
cia, Velázquez y Fábrica. Tel. 1-1026 
12444 1 ab. 
ao. e n t r e 16 y 18 y lo. cedo e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s a 7 pesos v a r a . Su 
d u e ñ o : S r . A l o n s o , r - 1 9 7 7 . 
12168 31 M z . 
V E D A D O 
S O L A R E S A CENSO 
C a l l e 25 ( m e d i a c u a d r a do 2 3 ) . Es -
c . u í n a 2 1 . 2 2 x 4 1 . 1 9 VATO a $12 .00 v a r a . 
C a l l e 28 e n t r o 27 y 29 
E N $500 C E D O E L C O N T R A T O E N E L C u a t r o s o l a r e s c e n t r o I 1 . 7 t x 4 1 . l 6 . 
r e p a r t o do San tos S u á r e z , de u n s o l a r S u p e r f i c i e 48645 v a r a s a $10 .00 . 
de 10 o o r 37.80 v a r a s : e h t á s i t u a d o 
en Pfc* c a s i e s q u i n a a Z a p o t e s : se es-! • C a l l o 26 e n t r e 25 y 
t á p a g a n d o a r a z í m de nueve pesos v a - 1 U n s o l a r e s q u i n a 1 3 . ü S x i j l . S 6 . Super -
r a : t i e n e d o b l e t r a n v í a p o r e l f r e n t e . ! f-.cie 986.62 v a r a y a 5.11.00 v a r a . 
T n t o r m a n M i l a g r o s 43, V í b o r a . T e l é f o n o 1 
M 4 0 3 . 1 Ca l l e 26 e s q u i f a a 25 ( m e d i a c u a d r a 
12307 a b 
| A T R E S P E S O S L A A ' A R A , T E R R E -
i n » a t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de los 
¡ t r a n v í a ) - - do l a V í b o r a ; es de esqu ina 
y t i e n e u n a s dor. m i l v a r a s . N o c o r r e -
1 d o r e s . G a r c í a . O ' R e i l i y 25, b a j o s . 
C A B L E D E L A G L O R I A , C E R C A D E L . 
M e r c a d o U n i c o , casa v i e j a , en $5 .000 . 
No c o r r e d o r e s . G a r c í a . O ' R e i l l y 23. ba-
j o s . 
C A L L E D E L A G L O R I A . C E R C A D E ¿ 
M e r c a d o U n i c o , dos casas de dos p l a n -
l a s , n u e v a s , r e n t a n $200 l es dos y s j 
d a n en $20 .000 . N o c o r r e d o r e s . G a r -
t í a . O ' R e i l l y 23, b a j o s . 
T E N G O D I N E R O E N P E Q U E R A S P A R -
t l d a s p a r a t o d o s l o s b a r r i o s de l a Tla-
l 'f-na a l o s t i p o s m á s b a j o s de p l a z a . 
N - . c o r r e d o r e s . G a r c í a . O R c i l l y 23, ba-
j o s . 
d - 2 3 ) . 
U n s o l a r e s q u i n a 2 4 . 1 7 x 4 1 . 0 4 . S u p e : 
v i c i e 883 .86 v a r a s a { 1 2 . 0 0 v a r a . 
Ca l l e 37 y 2 6 . 
C i n c o s o l a r e s de 7 .0 
l í e l e 200 v a r a s a $ 6 . 5 0 . 
7 x 2 5 . 4 1 . Super-
r a l l e 28 e n t r o 27 y 29 . 
U n s o l a r e s q u i n a 2 9 . 4 8 x 2 9 . 4 7 v; 
S u y e r f i c l e S68 .77 v a r a s a $ 1 0 . 0 0 . 
C a l l e 27 e n t r e 28 y 8 0 . 
D o s s o l a r e s c e n t r o 1 1 . 7 9 x 2 9 . 4 8 . 
p p r f l c i e 847 .56 v a r a s a $10 .00 v a r a 
Su-
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O 8 A S O S 
de e x c e l e n t e f i n c a e n c a l z a d a a 8 k i l ó -
m e t r o s do l a H a b a n a , e s p e c i a l p a r a c u l -
' v o s , c r i a n z a s y v a q u e r í a , t i e n e h e r -
m o s a s a r b o l e d a s , cocales , p a l m a r e s y 
r L t a n a l e s . 5 v a c a s , 2 bueyes . 2 m u l o s . 
1 c a b a l l o ape ros , 1 c a r r o , 1 coche . 1.000 
-epas p l á t a n o s , b o n i a t o s , m a l a n g a s , y u -
ca, t o m a t e s , m i l l o y m a í z . T i e n e 2 ca -
sas . P r e c i o $ 1 . 9 0 0 . P á g a s e de r e n t a $5o 
m e n s u a l . I n f o r m e s : C a s e r í o V i l l a M u -
r í a . G u a n a b a c o a . D í a z M i n c h e r o y 
M o n s e r r a t e 111. H a b a n a . 
12207 2 a b . 
¿ S l A i J L l i l l l V i M i ü S VAlí iUi 
O J O . B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N A 
oociega en la i m i a d de s u v a i o r o se 
a u m i t e un socio con m u y poco dinero , 
e l d u e ñ o t iene otro negocio, v é a m e que 
.e h a ü e g u s t a r e l negocio, no c o n e -
dores n i p a , 1 / ñ e r o s . i n f o r m a n : Z a n j a 
y So l edad , b o u c a G u t i é r r e z . 
12620 • 31 M z o . 
S E V E N D E U N P U B S T Q JDE F R U T A S 
en l a ea i i c do R a s t r o , en l fe C a m p a n a r i o 
y T e n e r i f e , porque s u uuerto l lene otro 
negocio y no puedo a t e n d e n o , hace bue-
n a v e n t a y p a g a poco a i q u i i e r . I n f o r -
m a n en el m i s m o . 
12651 
1VIANUEL L L E N I N 
G R A N C E W T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de casas , so l a r e s , esta* 
b l e c i m l e a t o s en g e n e r a l y t o d a c lase de 
negoc ios h o n r a d o s y lega les , c o n rese r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l q u e m á s b o d e g a s t i e n e en v e n -
t a , a s í c o m o c a n t i n a s , c a f é s y f o n d a s , 
cíe t o d o s p r e c i o s . No c o m p r e n s i n v e r -
me, que q u e d a r á n b i e n s e r v i d o s y a g r a -
:'fecidos. F i g u r a s 78, A-"6021. M a n u e l L l e -
n ' n , C o r r e a o r D e c a n o . 
12112 4 ab 
M A G N I F I C O C A F E Y FONDA 
V e n d o e n l o m e j o r de l a c a l z a d a de 
A r r o y q A p o l o en $5 .000 c o n $3 .000 a l 
c e n t a d o . T i e n e 6 a ñ o ^ de c o n t r a t o . N o 
pj . ga a l q u i l e r . E l q u e l o v e a l o c o m p r a 
I n i o r m a : M a r í n C a f é E l F é n i x . R e l a s -
e y a l n y C o n c o r d i a . 
B O D E G A 
E n $2.500 c o n $1 .000 de c o n t a d o , v e n -
t a d i a r l a $40. No p a g a a k j u i l e r . T e i é -
t e u o U - 1 8 1 1 . C a r n e a d o . 
q a f e T f o n d a 
P u n t o c é n t r i c o y c o m e r t - i a l en $3.000; 
p o c o a l u q i i o r , m u y b u e n c o n t r a t o T e -
i f r tono U - 1 S 1 1 . C a r n e a d o . 
B O D E G A 
So v e n d e u n a en $14 .000 que v a l * 
$ 2 0 . 0 0 0 ; v e n t a d i a r f a $150, m u y c a n t i -
n e r a , c o n t r a t o l a r g o y p o c o a i q u i i e r 
I n f o r m a n : I n f a n t a y A y e s t e r á n , C a f ó 
A l m e n d a r e s . T e l . U - 1 2 1 1 . C a r n e a d o 
_ > M g j - 30 m z . 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N E S T A Ca"-
p l t a l i>na a n t i g u a , a c r e d i t a d a ' y c o n 
u n a v e n t a s ó l i d a . P a r a i n f o r m e s , doc -
t o / F r a n c i s c o Sobrede , R e p a r t o L a S ie -
r r a , t e l é f o n o P . O. i S í l 
1569 , C ab 
V E N D O T R E N D E L A V A D O E N S A N 
N i c o l á s 24a. 
]176t i 31 m z 
F . f a n d i n o 
DINERO, CASAS. S O L A R E S 
Y E S T A B L E C I M I E N l O S 
S i u s t e d desea a l g C n n e g o c i o en 
es te s e n t i d o v é a m e o U - l r n t r n o p o r i « . 
l e l o n o , que puede sucede r q u e a l m o -
m e n t o se l o f a c i l i t e , c n a c ó n y A g u a 
c a t e . V i d r i e r a de l C a f . i . F r e n t e a l l ' a -
i a e i o . T e l - M - 7 6 6 2 . 
11345 ' í 
ru/i, 
hK V E N D E U N A B U E N A M D R i t m A 
de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b iUe 
l e s de l o t e r í a , ce rca d e l P r a d o , c o n 7 
a n o s c o n t r a t o . I n f o r m a n San M i g u e l 4J 
F r a n c i s c o N a v e i r a . S a s t r v i í a . 
11495 ¡0 m z . 
SE \ E N D E F O N D A P U N T O C O M E R -
c i a l . Se da b a r a t a o se a d m i t e u n .so-
c i o c o n poco d i n e r o . I n f o r m a n e n E > - i . 
do 2, V i d r i e r a . 
l i a s i v 4 a b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
b u e n a b o d e g a v e n d o e n $5 .800 c o n 
$3 .000 a l c o n t a d o . Se d i ; a p r u e b a c o m o 
íc p i d a e l c o m p r a d o r , o a r a q u e v e a es 
u n b u e n n e g o c i o y e l c o n t r a t e que q u i e -
r a I n f o r m a : M a r í n . J a f é E l F é n i x . 
U e l a s c o a l n y C o n c o r d i a . 
1 A b . 
V E N D O M A G N I F I C O C A F E I I A C 1 F N -
do b n o n n e g o c i o en u n o d e ' l o s n u n t o a 
m a s c é n t r i c o s de l a H a b a n a . I n f o r m n 
.-•poderado. T e l . M - 8 0 4 3 . 
'2C74 ¡1 m z . 
Venta de casa de prestamos. Se ven-
de una acreditada casj; de préstamos, 
cjuc lleva más de cuaienta años.de es-
tablecida, por fallecimiento de su pro-
pietario Informes: Tel. A-9293 
12654 31 
B O D E G A E N M A L O J A 
y en l a c a l l o H a b a n a L a ' p r i m e r a l a 
v e n d o so l a en e s q u i n a en $8 .000 c o n 
$4.000 a l c o n t a d o y l a o t r a e n $5 .000 
c o n $2 .500 a l c o n t a d o . I n i o r m a : M a -
H n . C a f é e l F é n i x . R e l a s c o a i n y C o n -
c o r d i a . ' 
121S^ :c m a . 
C A F E E N G A N G A 
V e n d o u n o en l a H a b a n a , de e s q u i n a , 
c n l i o de m u c h o t r á f i c o V e n d e m a s de 
¡•S'd d i a r l o s . L a r g i , c o n t r a t o . N o p a g a 
a l q u i l e r . P a r a i n f o r m e s : V e r d u r a . C a m -
p a n a r i o 154, a l t o s . 
, 2 2 4 r Mt m z . 
S E V E N D E H O T E L * U E S T A Ü U A J t T 
s i t u a d o en b a r r i o c o m e r c i a l quedan 
c u a t r o a ü o s c o n t r a t o c o n a l q u i l e r b : i ra 
kto. t i e n e t r e i n t a babitaeionei alembru 
l l e n a s . E s n e g o c i o p r o d u c t i v o y ae da 
mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende u n a t d t u a d a en e s q u i n a a l a 
b r M B n i p u n t o c é n t r i c o y a (tt,a c u a d r a * 
o r í P r a d o con 17 h a b i t a c l o n e s v Se d a 
m u y b a r a t a p o r r a z o n e n que BC le d i 
^ r f r t r ^ - I"íornia 8U d u e -
_ L l 6 - . l " 7 m * . 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A F A B R I -
ea: en G a l i a n o , t r e s en Z a n j a , u n a en 
J e s ú s M a r í a y o t r a c e r c a d e l p a r a d e r o 
ó» los t r a n v í a s do la V í b o r a . N o c o r r o -
ft>r«B G a r c í a . O ' R e i l l v 23. b a j o s 
Í « M 3 a b . 
Cal le 25 y 2 8 . 
Esqui jpa 2 3 . 6 1 1 x 4 2 . 2 ; . S u p e r f . 
v a r a s a $10 .00 v a r a . 
C a l l e V.Z. 
U n s o l a r 2 .038 . 40 l i n d a n d o 
R í o A l m e n d a r e s , pert.- ' a l t a a $ 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . T i t u l a c i ó n 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á n : 
Ganga. U n a v i d r i e r a d e t a b a c o s e t c . 
| vende $25 d i a r i o s . Su d u e ñ o no I * 
l i K N A O r O R T U N I D A i ) P A R A G A N A R 
t ' . inero. Y o l o he g a n a d o . V e n d o i n d u s -
• la p o r f a c t u r a . V a l * $500 E n s t í i o a 
t i a b a j a r l a . E l l o c a l sa le en J 4 . 0 0 m e n -
Hual y v i v o d e n t r o . E m b a r c o a l ex -
t r a n j e r o . F l o r i d a . 60. H a b a n a . 
t m O 3 a b . 
CON M I L P E S O S 
So puede h a c e r de u n a f o n d a en l o s 
m u r l l e s o se a d m i t o , u n socio c o n $500 
P-jede q u e d a r a deber a l g o . I n f o r m a n : 
San I g n a c i o y P a u l a . Bodega 
' l a b . 
S E V E N D E UNA F O N D A 
m u y b u e n a e n p u n t o boeno , b a r a t a , en 
l a c a l l e do B e l a s c o a í n Ü3 7-C. I n f o r m a n 
en l a m i s m a , 
11270 j g ab 
Se venden dos vidrie/as de calle con 
sus armatostes. Están cesi nuevas. In-
lorman: Zulueta 38. Carpintería. 
11275 4 ab. 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de l a 
habana. Informan en Paula 38, entre 
habana y D a m a s . Jocó Mato 
11099 | a L 
b a r a t o . I n f o r m a : s e ñ o r l ' a t r ú i i 
t o n o A - 5 0 3 2 . 
10879 
T e l é -
31 M z . 
UN BUEN NEGOCIÓ 
Se vende una panadera y casa pro-
pia, con todos sus ense re* y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Banca 
C 2479 30 d 11 mz 
í V 
. I- .NIm v UU.NUS DEL V E D A D O C O U N -
C } ^ ' - I n f o r m a ; Henderson. N e » , 
t u n o 1G7, se i rundo p i s o 
Í 2 6 2 1 . . . - 31 mz, 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
1 1 . — — I VyT B 
¡^uede a.ender. buen contrato y paga¡^rmef 
loc ra1 l)0CO «,¡r)uiler. Informan Reina 8. 1193 1259; 31 
L U I S F . K O I 1 L Y 
M a n z a n a do G ó m e z 206. T e l é f o n o s -
A-0383 y FO-1513 
12218 4 a b . 11938 
nn c a f é con $ 4 . 0 0 0 . E l c a f é v a l e $35,000 
por uno do los soc ios d e s c a n s a r . I n -
é s : A m i s t a d 1 3 6 . G a r c í a 
s ' ^ 0 m z . 
ENDO UN C A F E E N $6 ,500 
8 . 0 0 0 ; 
en e l 
n a en 
S e n -
Aprobado» p o r l a Comisión de A d o u -
d o s . C u a l q u i e r . c a n t i d a d No 
baber mi o f e r t a M ; 
•'>cy. M.-u iue l P i l i o l , 
12647 
v e n d a s i n 
C O M P R O 
B o o m y a c c i o n e s M o r c a d o U n i c o , A c c i o -
m s de l a H a v a n a C e n t r a l . IMf . - r i daH , 
C o m u n e s y de l C e n t r a l P i d e n c ü L « 
m i o f e r u i a n t / s de v e n d e t : S T ^ ^ 
i.mez 508, 
12507 
M a n u e l P i f i o l . 
M A R C O S A L E M A N E S . E N I j 
zuna d « 
6 a b . 
de c ien m i l m a r c o s . 
r€0 cert i f i cado , por 
mil lones , por c inco p 
por diez peoos, 26 r 
T u r r ó , A p a r t a d o 866 
9391 
l u M l l l t ! 
3 niillonot!, 
A d a l b e r t o 
M A R Z O 3 0 B E 1 9 2 5 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O : 5 
C o r r e o d e l N o r t e 
LA ALDEñ BONITA 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
E L PROBLEMA DEL RESTABLECIMIENTO DE L A NORMALIDAD CONSTITUCIONAL 
L A TRANSICION A U N REGIMEN NORMAL 
Nueva York , 16 de Marzo. 
Al leer hoy el extracto de un re-
ciente informe " publicado por el De-
partamento de Agrcul tura , recordé 
:ilgo que hace ocho o diez años le No faltan espí r i tus sagaces y bien lución de los graves problemai que nada dentro o si lleva algo, ese al-jsola ca tegor ía de ciudadanos existe, conservación del p 
oí a un hombre que era alto emplea-, intencionados que actualmente se; en España a m hora presenta hay go es la res taurac ión absoluta e la cual ser ía lícito privar de éu de 
do y accionista de una gran empre-; preocupan en E s p a ñ a de p r e p a r a r ¡ planteados v todavía la prudenc'a Incondicional del antiguo orden de ¡ recho electoral: a los que por siste 
ÍC 
í l DINERO 
sa de edificación y que ep su juven-
tud había sido empleado de ferro-
carr i l . 
—Cuando yo ten ía aquella ocu- pasivos, los inertes, ios pe rpé tua -
mente encogidos de hombros, no son ¡ 
una solución para el grave y del '- aconsejar ía que el estado actual de cosas; la formación otra vez del e m - | n i á t i c a y ieiterada abstención se hu-
cado problema que encierra el res-1 cosas no se prolongase. Mientras la brollado y pintoresco Dudo de Gor- |bieran eliminado a sí mismos, desin-
tablecimiento de la normalidad cons-i inacción ciudadana va poco * I'oco dio que de un tajo cortó la espada te resándose de la cosa pública. Los 
titucional. E l problema pudiera ser I despreocupando cómodamente rx\ país de Alejandro el 13 de Septiembre de 
pación—nos dijo—hice; obra de mi - , caljfic;ido de dobie( porque sus dos! entero la tarea ardua e ingrata j 1923. 
sionero. Nacido en Boston y com-1 capitale8 interrogantes ref iérense a 'de regir sus propios destinos, la re-; En tiempos como ios que alean 
parando las ventajas de la vida en\n presente inmediato y de t rans í - ! petición de actos va engendrando Izamos, en que es tan difícil y tro- ie8 de un país sino paráá i los que Sü 
esta gran ciudad con mal aspecto ción n p0rvenir definitivo y más hábi to vicioso de mandar en los que pieza con obstáculos tan graves la lb re él vegetan La Universidad del 
y las malas condiciones de vida delo-menos )róxim a un ¿co ino? mis- tienen y deben tener por oficio únl- expresión de la voluntad de país. seiSufragif> se gabe e un mito 
as aldeas en que nuestra compañía j teriogo difícil a .quien? noico obedecer. : f b e n Certeza repóCt0 ^ 10 q™\*™ realidad. En nad 
tenía estación, se me ocurr ió que, „ M M t l J ™ Qmen quiera al detalle enterarse ^ e anhela muy W™* j n * . de;se op0ne tísa C(yns¡deraci5n de hecho 
ds beneficiosos que ellas es que no quiere volver a lo | f t la existencia dR un 
ce r ra r í a sus sesiones con el acto dé 
fuerxa de un nuevo P a v í a . Ese cami-
uo no es el de la enmienda- es el 
de la perpe tuac ión de la enfermedad 
de E s p a ñ a 
Y sin embargo, es evidentemente 
necesario que el país dé a conocer 
Di 
en realidad ciudadanos, n i naciona-.'sa voluntad. Entre las múl t ip les 
razones que así lo aconsejan, hay dos 
con buen sentido y buena voluntad 
los aldeanos podr ían pasarlo me-
jor que la gente de los grandes cen-
tros urbanos. Y en mis ratos libres 
de trabajo les p red iqué con buenos 
resultados en bastantes casos, cómo 
podían sanear y embellecer sus v i -
viendas y la localidad. 
Y añ ad ió : 
— E n primer lugar, pintar las ca-
sas, cuando son de madera cada dos 
años siquiera y en lag de ladri l lo , 
pintar todof; los años puertas y ven-
tanas, esto cuesta unos cuantos dol-
lars y conserva V rejuvenece los edi-
ficios, alegra la vista y produ e 
buena impresión a los viajeros. Lue-
go, barrer todos los días las casas 
y las calles y quemar todo aquello 
de.las barreduras, que no se pueda 
ut i l izar . Las botellas y las latas va-
cías, que se suelen t i r a r por todas 
partes o amontonar on rincones, sir-
ven para ponerlas en los senderos 
de los jardines y dar consistencia al 
suelo. Después, pavimentar las ca-
lles; esto cuesta un dineral Si se 
hace de una vez; pero si se va des-
pacio, comenzando por las aceras, .es 
poco lo que hay que gastar cada a ñ o ; 
y al cabo de algunos, la aldea está 
transformada. ¿Saban ustedes lo 
que es más difícil de i lo ja r en los ce-
rebros rurales? 
—Usted d i r á . 
•—Pues o.s la noción de que todo 
lo que se hace en i r o de la comuni-
dad resulta beneficioso para cada 
uno de los individuos. Mientras el 
campesino no ve eso claramente no 
p u e í e pasar do ru t inar io a progre-
sista . También les aconsejaba que 
plantasen árboles , no sólo en la vía 
pública, asimismo en los patios, 
siempre grandes en las aldeas, que 
tienen sobre las ciudades, la ventaja 
de disponer de mucha t ierra barata. 
Y ademas plantar enredaderas en los 
frentes dñ las rasa3 7 florea silves-
tres en xas cercas de los patios; con 
un dollar do semillas hay para ador-
nar muchi,-, yardas de cerca. Luego, 
de plantadas, ya no hay que ocupar-
del asunto; las flores se encarga-
rán de crecer y de multiplicarse. Y 
no omi t i ré los f i l t r o s . 
•—;.Los filtros? 
«—Sin duda; hay muchos aldeanos 
que por no saber lo que es un f i l t ro , 
o no querer gastar cuatro o cinco 
dollars on uno. beben agua sucia y 
tragan materias en suspens ión . Pa-
ra esto, nada como la Jección objeti-
va; cuando yo les enseñaba la subs-
tancia parduzca y gelatinosa dejada 
por el agua en el f i l t ro de la esta-
ción, se impresionaban; las mujeres 
Inás que los hombres. 
Sobre este tema, nos dio algunos 
detalles már este misionero ferro-
viar io ; que obtuvo recompensa en la 
t ier ra ; primero, porque en una de 
las aldeas regeneradas por su pro-
paganda Je? rú s t i cos , agradecidos. 
de los resultados beneficiosos que Cl"ta CD 11U V ^ I ' a la existencia de un espír i tu de uni-
puede producir a un país una dicta- g g ^ ^ 6 ' ^ O ^ m ^ ^ 0 ^ J subordinada a la po-
dura mi l i t a : de breve P ^ V mano ¡ ^ ¡ g j p r ^ ^ ^ e l t a i e ' ^ . ^ condiciones m í n i m a s de 
^ „ . r J s ó lo Pasado, a continuación Indefinida! ^ a c ^ a d _ f r e t 7 m i n a f i f e* .,*s i en un lapso ^ nr.oacinta áuá^rnr»***» or*.* ^ e aspirado en el principio 
En nada, sin embargo. 
i menos difícil v misterioso. 
Convienen todos, hasta los más 
enamorados dei r ég imen extraordi-
nario, inaugurado el 13 de septiem-
bre de 1923, en los visibles r í e seos ; firme, evoque en su memoria la in- ^^^'¿" 'a^o^HjJflfccfón Indefinida CapacW*d detf!rminadas en las le-
que la cont inuac ión indefinida de mensa labor desarrollada   l  de  p e'ee te sinceramente c ao 8 '  ^ P ^ a ^ 0  l i i i  de 
semejante rég imen e n t r a ñ a . Lo ñor -^de solo quince semanas en Alema- aJTOlar al rostro del país la que ei más ^ o r a n t e , '-d más débi l . 
orgciüismo social, como nia por el general Von Seekt. Todos frase' y ei mote pomposo de el más Pobre, el más desprovisto de 
convienen en que el per íodo de no- . . ^ ^ j j ^ , , COnStItucionar, sin ia! *uerza'. es 8iempre_el más interesa-
viembre de 1923 a febrero de 19¿4 nece8aria añad idu ra de una seguri-
mició el actual renacimiento econó- dad de una garant ía t siquiera de un 
das por uno so,o de ellos. L lámese , mico de Alemania» buen proposito, no es solo un error; 
el acaparador do funciones Sila oj Constituye un engañoso e irreal i - es un |¿gi¿|t0t 
César o denjiuinese Cincinato o zable sueño la cont inuación por tiem E1 sei-lor Conde de Romanones pa-
Washington, su papel por ne-esario po indefinido do la actual si tuación dece Una ciqulvocaclón inicial al es-
y beneficioso que aparezca en un de las cosas. Entra esa contingencia tablecer el orden cronológico en que corporativo, por bien organizado 
momento dado, es siempre o dabe ser , en el l ímite de las posibilidades; no }jan de oolocarse los factores de una,que esté.#no puede dar de si mus qué 
efímero y precaiio. en el de las posibilidades razonables, res taurac ión polí t ica: con el propó-ju.n.a cosa: una perfecta representa-
A simple Vista se advierte la nece-iPara el bien de España y del ejércl- Bito de pensar después en la en-|CÍÓn de los intereses. Sin duda esa 
s:dad de preparar a la dictadura un : to, debe desearse que se cierre pron- mlenda, anhela primero la norma-i representac ión de los" intereses, no 
próximo reemplazo. A los p i g r o s to el paréntes is abierto no bastando ü d a d . E l país no quiere normalidad | es tá bien asegurada en Ta sociedad 
mal en el 
en el físico, es la distribución regu-
lar de las funcionos entre los diver-
sos órganos; no el ejercicio de to-
do en la vida del Estado, porque es 
ej que menos medios posee para de-
fenderse contra la injusticia. 
E l reemplazo total del sufragio 
universal por el voto corporativo, no 
lo creo tampoco admisible. E l voto 
los tipo» m¿s . y rea lce^ 
éhV0Cíí- * Pe u e ^ ¿1^ 
ha Producido tamK-.Capitalii.t. 'lesH 
^ ^ n t i m e n t V a e ^ é u un ^ 
Por ]o mismo nuaet0r"" a 
^s íiaancierasqUees 0" tale8 c 
t-a maquiua ba,^ ! 
feccionado mucho r,a ^ ^ 
Po- S i ^ e la Une, ? ^ 
uya notoriedad a n ingún espír i tu gíuoso que de Progre 
visado debe ocultarse. El Directo- vlIización. y ha , a a "Uc 
no no puede acabar normalmente su la más asombm. ga(l0 rea'nT1 
vida m á s que de un modo: merced tro de la más ^ COniPlkací U 
a una iniciativa del Monarca. Pero máquina de nr Jmirable ¿ í " ^ 
^ mejor que ^ b L ^ 
medioevales que - US08 
el Monarca ha arrojado ya sobre sí. 
por necesidad ineludible, demasiadas 
responsabilidades para que sea líci-
to aconsejar que contraiga una más 
; de combinación 
Septiembre de 1 9 ^ , 
en la dura alternativa de combatir 
o legit imar con su aval un acto de 
fuerza, por la solución sin duda me-
nos desfavorable al in terés del país. 
Pero actos semejantes no solo no 
pueden repetirse,. si no que exigen 
para perdurar la convalidación pos 
v i l i a j e l arte de h a c ^ * a r a J 
andan trabajoSame;te0t,¡0«. los 
? Ia vida, traen "te d <**i 
terior do una ostentesible aprobación I sl<?o arrancado a las 
Placer tenta^r t ? * Pr-iVa(1° 
comunes a toda dictadura, sueK aña- :a tal finalidad con que los que hoy ein que se ie den previamente las 
dirse, cuando son militares ios que gobiernan dejen de hacerlo ostensi- indispensables seguridades de en-
la ejercen, una nueva y trascendental, blemente y trasmitan su propia res-|mlenda. 
dificultad, que tampoco pued'í per-1 ponsabilidad a mandatarios que sean gi la primera condición para el 
manecer oculta. I simples ejecutores de sus órdenes , 'restablecimiento de la que se ha con- presentación de los intereses, es tá o 
Cada día que pasa sin Que el ejér- j La res taurac ión de la normalidad venido en llamar normalidad, es la debe estar la represen tac ión de las 
cito se restituya al cumplimie ito de no puede limitarse al cambio de los inmediata convocatoria de un Par-1 Ideas; quienes pretenden ignorarlo. 
con temporánea hace falta desen-
volverla, o rgan iza r ía y otorgarle en 
}a vida pública el lugar *iue con de-
recho reclama. Pero ai lado de la re-
popular; solo, obteniéndola, puede la 
Monarquía permanecer fiel a su sig-
nificación his tórica y a su propia 
mis ión . Es el país mismo y singular-
mente' sus clases intelectuales y d i -
rectoras. Interesadas en que la Mo-
narquía conserve inmaculada su l i -
bertad de decisión y su prestigio, 
quien debe y puede evitar que sea a 
ifli español solo, por alto que esté, 
a quien corresponda resolver sin ape-
su natural misión, es acaso un día uniformes militares por casacas ci- lamento, ia sinceridad obliga a decir | es evidente que inciden en el mismo i lación en horas difíciles de la vida 
lograrla b a s t a r á el in- 'que el país no está hoy en si tuación error fundamental de ideofagia, que ] de E s p a ñ a . Para decidir cuando, se-perdido para la restauración definí-. viles; ni para 
tiva y duradera de la disciplina so- greso de los que hoy mandan en una que permita considerarle^ capaz de, es caiacteristico del sindicalismo, i gún la frase familiar de Leopoldo 
B E L L O RASGO 
I I , debe un Rey i r de paseo o mandar 
a paseo a sus Ministros, dispone en 
vida normal el Poder Moderador de 
so Z * - ] 
Nada hay tan atrevidn « i 
ñero. Pues se atreve r o n L ^ l ^ 
mes y aventuradas empr^as pV* ^ 
mismo tiempo, nada t a n t m ' i d ^ 
vioso e impresionable como í ',,;8 
ro. De la Psicología mo e U r ^ S 
bien enterados los que por sTn 
Í un para la consecución de ideales son o I ¿A los jefes de los partidos y grupos. | sidn intervienen en las faena f- 1 
altura deben ser también. Así, el lugar que hemos convenido u n á n i m e m e n t e ! cieras. Basta que la notici h " ] 
en estudiar deshechos y envilecidos? 1 auge en los negocios se difü T 1 
¿A los hombres representativos de tre el público nara mi* in= V " ! 
ligas y fuerzas polít icas ya concebí- - "--Pa.ra que 108 Can<^ 
el "doc to r 'Tomás Servando Gutiérrez ¡ pasado y de un temor legí t imo a ¡o directores, sin conciencia Individual C á m a r a baja toca reflejar lo m á s | das. Pero aun no nacidas?? ¿A l o / 
y su noble afán de completar la m i - porvenir, piden a gritos al Directo- clara en oí elector de sus propios exacta y umversalmente que sea po - ¡ Propios engendradores de esas fuer-
sión que se impuso de servir de he-1 rio Mil i ta r que cont inúe en el poder deseos y de las fmaliaades a que as-; gibie la diversificación de los h o m - | í : a s ' entretenidas, en la tarea de ex-
raldo fraternal al gran pintor Zu-, por lustros o por decenios, no se Plra' Ia exteriorización de la volun- i bres por ! azón> no de la profesión o i traerlas con torfeps de las e n t r a ñ a s 
loaga le ha llevado a sentar plaza | dan cuenta de que reclaman del del p a í s ' I * 0 ^ n d o como ocasión de la ciase a que pertenezcan, sino ! del País'-
cial. Había de estimarse como un especie de discreta reserva activa; engendrar un verdadero Parlamento. Tan legí t ima como la representa-
hecho comprobado la venturosa reso-. se rá necesario su definitivo licencia- La convocatoria en el momento ac - ' c i ón de las asociaciones para loa 
' ¡mien to . Tan anormal como el regí- tual de unas elecciones representar ía fines diversos de la vida humana es 
¡men que hace descansar la autoridad una lucha entre los delegados gu- la representac ión de los partidos. ' órganos de asesoramiento que hoy le 
j solo en la fuerza, es el rég imen de bernativos y los antiguos caciques; que al cabo asociaciones de hombres 1 fal tan. ¿A quien podr ía consultar? 
jautoridad que no tiene la fuerza a nada m á s . E l resultado seria 
E L CATALOGO DE LAS OBRAS DE su completa devoción y a su incon- Parlamento ingobernable, con a 
ZULOAGA I dicional servicio. Los que llevados Intelectual y moral inferior a la de apropiado para la represen tac ión 
El culto perenne que a la verdad de un entusiasmo explicable por el l^s Parlamentos del llamado "an- corporativa, en un país de sistema 
profesa nuestro «dilecto compañero presente, de un horror justificado al ^ a o 1 r é g i m e n " . Sin partidos, ^sin bicameral, es la Cámara A l t a : a la 
euen en 
Poderosos mlHoTarfo?' 
so de sus capitana T * * * * 
que apriai. los 
no de 




os. O es"'irÍOres d 
3el trai DriVacÍ 
mental. De pronto k S lujo 
Parecía tan p e r f é ^ * ^ Qu 
da se rompe por 
ahorro 
- _ "mancados con n„ MUtn0í 
lISQ 
ha 
duro m ^ a "ioranTerr^ad'; ^ 
tales 8atisfaccioñe8tl0srh?as e,enií 
Un placer t o , , ^ - . e 11:1 PriTartn J 
lot 
""«.uuauUH.   ^ 
la comida, del tmip d 
tos a la ganancia se aglomeren en, 
apretadas muchedumbres pidiendo el 
derecho a hacer sus imposiciones Pe 
ro la noticia es adversa. Y entonced 
vienen las muchedumbres de desgrai 
¡ ejército lo que él no puede dar, per- la convocatoria de unas Cortes. hoy punto menos que imposible. 
e8|Por sus matices ideológicos. 
Solicitar del Directorio que 
de editor. 
Y ya es tá 4 disposición de los j que es conocidamente ex t raño a su f—"" ^— • H * "i'fí'~'ñ fi I c n ü U c  por 
espí r i tus que gustan de conocer cemetido y superior a sus fuerzas. Querer buscar una s i tuación oen-! nn Simpje decreto organice un buen, 
cuanto con el arte y sus primates se Tan imposible como que el Directo- nltltval * }™vés , de un Parlamento, sistema electoral sobre base corpo-I " ^ í 0 ^ 1 ' , e» la más amplia acepción 
relaciona, el folleto sugestivo y ex 
celentemente Impreso en que ha co-
pilado cuantos juicios han visto la 
luz sobre el insigne pintor vasco. 
Folleto que parece por su con-
fección t ipográfica predispuesto para ! }cdisCUtib]es 
regalo y habrá de ser, sin duda, de-
licado obsequio para quienes lo re-
ciban. Y es opinión desinteresada 
us herede- 8erá Incldir en los ^Ugnos errore- rativa< eg dirIe sencillamente qU( 
i extraordi- ^ P ^ P a ^ Para remediarlos la im- acometa ia niás honda ¿e las refor 
a n.coo aa P o t a c i ó n de una nueva dictadura. ,p ^ r i ^ r J u ^ i Mn m ^ . . 
rio Mi l i ta r trasmita a s 
ros el conjunto de medios 
narios y excepcionales que posee, es La normalidadi la verdadera norma-
que él mismo cont inué ejerci tándolo^ ]id el reverso de »odo es0 Tan 
de una manera indefinida. Los mas anorraal era como el rég imen ins-
aciertos no ev i ta rán taurado el 13 de septiembre, el que 
que. prolongada con exceso la dicta- lnmediatamente le precediera, 
dura rnihtar engendre males mayo-, E1 restablecimiento de la norma-
Por suprema conveniencia de la ^ f ^ 8 ^ T * ! ? ™ ? * ^ a las ta1 
quillas pretendiendo salvar su pecaJ 
l io . Es el "sálvese, quien pueda" dj 
los ejércitos vencidos, o el "botes 
agua" de los buques náufragos. 
En estos momentos ha de csistiil 
Monarquía , el Gobierno que sustituya 
al Directorio, debe ser Un gobierno 
mas de carác te r social, n o conozco 
más que dos modos de organización 
que sirvan para separar socialmente 
a i'os. hombres: a la profesión o la 
clase. Si la base de la represen tac ión 
eme no debe faltar en ninguna b i b l i o - ' r ^ q T 108 -qU3f/e1 Pr°puso c,»ra* * lldad no tiene para ser conseguido que no üebe faltar en ninguna oiono | entre ]og mag £áclles de preVer, f i - más que un camino: afrontar decidi-
teca 
Tan desinteresada como la 
presa misma del compañero 
Servando Gut iér rez , que dest 
tegro el producto de esta ed 
obras benéficas, lo que hace aún 
más recomendable la adquis ic ión del 
"Catá logo de las obras de Zuloaga". 
Es t á a la venta en el Círculo Vas-
co, en la Asociación de «Pintores y 
Escultores y en el Casino E s p a ñ o l . 
Valiendo lo que es fácil colegir, 
sólo cuesta un peso. 
gura el de una, peligrosa concentra- da y valerosamente el problema de 
profesiones—-dice con acierto Rene 
Worms—es horizontal; la división 
partidos, 4e enormes y abrumadoras to, sino la de un Gobierno 
responsabilidades y de gé rmenes no-1 
civos de división y de desprestigio, j í j , V O T O C O R P O R A T I V O C O M O eu clases es vertical. Si se toma co 
SOLUCTOPÍ DE TRANSICION 
de la palabra: no puede ser confec-
cionado en un cuarto do banderas, 
nj en las regias estancias, si no en I 8ir duda el movimiento de reacciói 
la calle y a la vista de todos. Esa es' Que sigue a las noticias de los fra 
también la conveniencia del Ejérc i to , casos financieros. El dinero, como lo¡ 
No puede el Ejérci to salir del Poder moluscos, al menor amago de pell 
para que se le vilipendie," menos pue-lgro tiende a encerrarse en su cap» 
Oe salir con el secreto propósi to do . r e z ó n . No hay necesidad de deci 
no, t e n d r á n mtem. Si U*L d. ! S ^ ^ ™ ^ T ^ T - Z T 1 
la repreeentae.dn ha de Be, la clase. : salln3> , „ piiestoy. ̂  „ „ „ ^ f ^ ' ^ ^ X ^ *, 
I mundo de los pequeños ríeos! Efl 
1 miedo se apodera de ellos. Sus cin-
co, sus veinte, sus cuarenta mil pese-
ta.-., (sudor, hambre, necesidad), 
lan en sus mentes como una visióul 
do locura. ¿Quiebra? ¿Crac?... Lal 
idea de perdar de golpe el dincrol 
que les ha costado tantos años dol 
el país. 
¿Un plebiscito? Se me d i r á . 81: 
un plebiscito, todo lo amplio y gene-
LA LIGA COXSTITinONAL Y SUS 
PROPOSITOS 
Urgente el t r áns i to a una verda-
dera normalidad, cada facultativo lo otra ae ha apuntado t ímidamen te punto de partida la clase, la lucha de ¡ aplicado como supremo revulsivo a 
tiene para conseguirla su correspon- hasta ahora: la que consiste en ope- clases que tanto interesa proscribir, la inconsciencia y al desvío de mu-
diente receta. La del señor Conde de rar con antelación a la convocatoria t endrá en el Parlamento su p i inc i - chos. . . Ninguna de las tachas antes 
absurdo | opuestas a la convocatoria de unas pusieron su nombre a un parque 1 A PDFN'QA HF P F R I Í PRFF F N ' UU3 ^ ut;i í 'euor ^onae ae rar con ameiacion a »«* uunvuca^xxa ^ ^ a . ^ - x ^ ^ ^ ^ . v lueKo noraue un día sncediñ lo m,o! L A " K t I V ; ) A U L L K t ü ¡ Romanónos nos es ya conocida: la del Parlamento y utilizando los me- pal escenario. Tan nocivo y 
sigue- lucerno 10 que £ L J R J U N F O P E R U A N O EN T A C - formación de una Liga constitucio- dio8 extraordinarios que tiene a su como el sistema bicameral 
N A Y A R I C A . 
mo punto de partida la profesión, ralfzado que las circunstancias per-
la representac ión de ios más débi les . . m i t án : un llamamiento a p r e m í a m e 
Frente a la solución propuesta por ahogada por la de los m á s fuertes, | que despierte al país de su peligroso 
el señor Conde de Romanones, só- q u e d a r á eliminada. Si se toma como adormecimiento; un botón de fuego; Privaciones les hace desconfiar de to-l 
do. Es el momento malo para uní 
país . Esos terrores producen comoj 
un movimiento de marea menguan-
te en cuya resaca pueden quedar all 
L I M A , n arzo 
sigu 
A causa de un ac íden te se detuvo 
dos horas en la estación un tren, en 
el cual iba Uno de I03 jefes de la 
compañía , i ' quien el empleado no 
conocía . En .el a n d é n oyó a éste ha-
blar con dos vecinos del pueblo y 
explicarles lo que t en ían que hacer 
railes convenía a ^ ^ c ^ l o ^ ^ f a i o f l parar el censo para el ProPuesto Ple combinada'Ya^^^ sin estorbos de la ¡ 2a"agrupación de elementos sociales. : apti tud para responder con un sí o 
implantarlas . Cuando los dos rúst i - biscito ^ d e t e r m i n a r á el status de mog hombres, la normalidad quede |voluntad del pa í s . I Aún pasando por alto tales consi-l un no, a un interrogatorio concreto, 
ros se alejaron, el alto funcionario Tacna-Arica Aun no se ha tratado venturosa y r áp idamen te restablecí- Adolece ta l propuesto de 
se dio a conocer al empleado y le *cer.ca <** *mén fe™ e] delegado del da- venientes graves Que su 
d i jo : |Peru en la comisión del plebiscito. Una Liga de españoles que amen enunciado hace saltar a la vis ta . jficiente para borrar de un golpe los rio aplicable a los problemas funda-
—Por lo que he oído es usted' ."La 'f11 un editorial pir-4la Etica) pide eI Directorlo; "un blo- E l Primero y fundamental de esos, lndu(rabIe3 vicios del sufragio uni- 1 mentales «ue a todos beber ían pro-
hombre de Ideas y de push. Creo blicado hoy sostiene que el gobier-, formado por todas las fuerzag Inconvenientes consiste en buscar, j versalt En uu país como E s p a ñ a , ^ " P ^ V áes™l*r-, ñ i ^n*Mn H« ia 
que no segui rá usted mucho tiem-i11, sometió el arbitraje a los auspi-; amantes del regí- como el señor Conde de Romanones,jdonde Ia asociación en ta mayor par- g g j f » un ^ m h G invohtido de la 
po en esta pequeña estaojón. CÍOS ^ *?* f£**í ^ ^ constitucional" reclama el señor Ia an8Íada «oluc10" ? ° * ? c a m i ^ de,te de los oficios y profesiones, no ha ¡ ^uf ianza " a ^ n a l y ^ 
A los róeos meses fué ascendido; de !a ^ de ^ s P i o n e s , o c de de Roraai?ones. No se . t ravesía , de la reunión de unas Cor- ado mer.d reunióll ia l pa- P^der' r^n f S ^ ^ ^ ^ ^ j l 
y a este avance siguieron otros. I d f cuealquiera nacxón europea o el fe de los liberales v PeI J J tes. a las que se en t r ega r í a el c u l - | j a el t0 de 1&S contribuciones; S para larg0 tlemp0: eso e8 todo-
Y ahora empalmando con el i n . llatino-amencEna, la cáusa de la po 
descubierto las obras más sólidas. 
Generalmente se trata con ciertal 
desdeñosa despreocupación a los pe-| 
de m u - I elecciones generales, podrá ser a t r i -
nal. Del mi<mo modo que el Directo- disposición la dictadura, una refor- chos países que convierto al Senado | buida con justicia y razón al acto 
rio aspira a que los consabidos "hom ma de la ley electoral. Advertida la en una aproximada reproducción de ciudadano que des ignará por un solo 
2 8 . — ¿ l departa- tres de buena voluntad y recta inten- Ineficacia de la actual organización los grupos y partidos de la C á m a r a ¡ voto al jefe del futuro gobierno: n o l q u e ñ o s imponedores. El dinero del 
men tó de relaciones exteriores ha |c i5n" unan sus esfuerzos y constltu- de sufragio, los sugeridores de la baja, seila un rég imen que no d i v i - j hay país, por desprovisto que se le ahorro es para muchos financieros la 
hecho uu público llamamiento a to- yan un partido sin color político que fórmula uuscan y creen haber halla- sando en la vida más que sus aspee- suponga de espír i tu ciudadano, por cosa mostrenca. ingenua y paciente a 
dos Is nativos de Tacna y Arica pa-! suceda a los militares en el mando, do en la t ransformación del vo to ' to corporativo, quisiera igualar t am- : habituado quo se halle al muelle la que no hay que condecer ninguna 
ra que se inscriban en el departa-|e} señor Conde de Romanones recia- Individual en corporativo o de cía- bién las Cámaras , dando a ambas | egoísmo do no hacer y dejar que se |jeligerancia, sin embargo, tal ver 
meñto inmediatamente a í in de pre iraa qUe inteligentemente asociada y ses. una solución que permita la. organizción idéntica sobre la base de ¡ haga, a quien no deba suponerse con ^ dinero que tanta eficacia tien* 
 l   l p p t  pi  i ada la acción de esos mis-i manifestación i  t   l a | i a r i   l t  i l , i t i t      i  efectos de formar la masa 
i it  que t r i r  l t t    r , l  r li   | l t  l í s . I   r lt  t l  s í - |  ,   i t rr t ri  r t . ^ t.anUai actuante sea también la 
incon-1 deraciemes. falta averiguar si ei vo- en el que iría encerrada la incógnita oei c^ 
simple ¡ to corporativo t end rá eficacia su- i ^emenda de su porvenir y d e l ^ que alte-
rar: en lo más hondo las fi"3""8 .d° 
un país. Atender, proteger a ê e 
forme del Departamento de Afrí-I!ÍÍ1V/Í •7T/i* j " " nada mas. Con que haya quien le 
entura: según és te . 20 millones de S W f ^ * 0 ? parte f ^ •^ta.?0S herede, se ^el^Ú^Í^^X f^^K^^611^ 
personas o sea un quinto de la po-,Un.!d°l 5 ! J i * ^ a ^ que se proclame ^ terable' la reunl0" dí> 
irme e lnaTl todo POr haCer;. d0nde nh0 htaflnhtabido ^ 0 ^ 0 ^ 
carne y sustancia socia, bastante pa- duda) 'para de pruoba do ]a un Parla-






ñero minúsculo, numeroso e i m P ^ ] 
nable. parece que debiera ser'a « 
rea riiás Importante de los bnei ] 
arquitectos del negocio. 
Recuerdo que al inaugura -
Guipúzcoa la Caja de Ahorros 
vlncial . y deSP^s de ^Zon] 
exhortaciones publicas, com ^ j ^ . 1 
a llegar los "caseros a laS ° di-
Los empleados ^"edar0" ^ n e d a í 
dos por la calidad de las ^ ^ 
que iban aPareCieil0- i f las de una 
mojaban monedas «ubstiaidas 1 
- colección de a n t i c u a n ^ ^ ye 
nacimiento y l re t rocedían eu la ni=LU, jn Eraa| 
tidos; nando V I I . hasta CaUos „ el miedo babíaj 
el Post dice en su ar-
recreo; pero que ya se está hacien 
do aqu í algo para embellecer esas ¡del tratado 
localidades, debido a 1^ Iniciativa doi t ículo que el Pe rú sostiene en la su 
particulares que tienen civismo; co-isodicha nota que el arbi t ro "ha in 
^ - - • U1C, 1̂  CM¿MVCMU«UI>a| lUCllvxlti . " - . I ti-nJ.̂ > a jv.w- . 
no seria imposible organizar entre No ea hábil, buscar la legalización ' sufraSio universal de aquella fecha . qUe a los golpes de Incienso del pre-
ellas un pacífico y cómodo turno o de lo qUe t0dós convenimos en repu- Io8 llamados colegios especiales; fue-| senté, al problema de Marruecos, y 
fundirlas en una sola y vasta orga- tar acto d3 fuerza y servirse prévia- ron en la práctica un ejemplo de i a¡ catalán; reconstituir el espíritu 
esen-inización' comprensiva de todos los mente de ia fuerza paia alterar frau- desmoralización del voto- más claro i del ejército y hacerle apto Para ^ 
el DfpartamenS. reCOgId08 por ^ " de t r a d u c c i ó r r i T s a r la n a ' L ! españoles ^ desean ser ^estricta- dulentameule las bases en que la le-1 y evidente _aún que_ ei de] sufragio , misión combativa en Africa y deten 
Cita et caso de Weston, en Massa-
chusettes; donde un pantano que 
había én e; centro de la aldea ha 
irando • pobres monedas que e| ég de ge-
""dad tenido escondidas, a 1 case.| 
- teja» " . 
bra "después"001011 31 USar ^ ^ ^ ' j ^ n t e morales y a la vez i l imitada- gaIidad descansaba. Los que" desde él universal. En 1907. con general 
" E l arbitro—prosigue diciendo lal ^ . ° í e „ a l í ! : ^ n ? ™ ° f i „ , í u e , , K ° í S n 0 la; Primer momento hemos aconsejado ^l^0^^J^^^^lí^^t^r 
nota— debiera haber tratado con Etica y que impere la libertad i Nada do reformas r.onstituciona-
a la dictadura que se abstuviese de i daron legislativamente supi imidos. 
penetrar en terreno ^ue no fuese el 
Y ción exacta e impecable de las pala- d7 K T o n V t i t n r i ó n " d e 1876• t a l ea'el ad í f t ,vo da remover obstáculos y res-r l-ras c-mtPllanas oue anarf-rm Pn Pl f , Const i tución de i s í b tai es ei tabiecer el imperio de la autoridad r- t ras castellanas que aparecen en el Ideal a qut! se aspira. "Acaba—di- v an- ^ ^ J ^ v p H r H » nara «M. 
^ . , ? e ^ . „ L D C ^ ^ ^ t ó ^ í ^ ^ S ^ Í ' í í í í ' f e » . . La res taurac ión pura y simple adjetivo da remover obstáculos y res UN ENSAYO DE CONSULTA A L 
PALS: bosque de cas taños y ae pinos 
también el de Patterson en Califor- . . : .1. . l ( . , , , , . 
nía. que es el centro de un dis t r i to; tratado Ancón y de haber hecho así ce el Sr. Conde de Romanónos —^üSSS^Í^ J ^ ^ e ^ ^ \ P*™ mí. del exámen ráp ido de las 
de fincas de r e g a d í o . Allí se ha hubiese llegado a la lógica conclu- de celebrarse en Pa r í s el C l R C n e n t e - l X i ^ ' ^OB propu¿tsas . la formulada por el 
construido caminos, con arbolado, sion de que el plebiscito se debía ha nario de la Const i tución de 1875: n e ™ a m i e n ^ Conde de Romanones y la de 
que irradian de la a l d ^ en varias ber celebrado en 1S94". ¡«adifi hn am-ovechado l u ocasión de " ^ " ^ • ^ r ^ _ _ ^ ~ í r o - 0 . I convocatoria de un Parlamento so-
direcciones. En estos úl t imos cuatro 
años se ha creado una biblioteca. Un 
club municipal, un estanque de ce-
mento p a n nadar y una escuel i . 
En Lewisburg. Pensilvania. había 
entre el pueblo y la estación de fe-
rrocarr i l , un paraje espantoso, don-
de se deocsitaban las basuras; esto 
¡nadie Im aprovechado la ocasión de SU8Crlb¡éram'oa ia restr icción provi-
f fe 5 ? ¥ ^ ^ ^ u ? W ^ ^ Í ! sional o definitiva dei sufragio por bre base corporativa, resultan evi-
VFANSF I AS W I F I U n F S ^ J65? ^ndamen ,? l 'S" j .hJ ¿ f ™ medida gubernativa. Todos los repa- í"'63, d?s cos f ' aparentemente con 
L t i O a U U C U A U U ) Conde) de Komanones no ^ ' ^ S 0 ros qUe l tal innovación se opongan "adictonas entre si: l a . que el vo 
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debe leer .ttuy de prisa ^ perlddicos - — J . ^ a ^ ^ ^ í ^ ? ^ l . r no pnede e„ las clrenna 
v revistas fTaiicesas; 0.110 h s l l a «n * A~ — t j „ . . i . . 
otro caso do Ignorar que la reforma ^ J J J la conseje, m siquiera que 
de la Consti tución, en el sentido de la ®XP. (lu'3; 
"Hay que fortalecer el Poder Ejecutivo y de- Doctrinaimente. soy opuesto a Palabras de Roosevelt: "Hay que fortalecer el Poder Ejecutivo y de- ^ocinnaimente. soy opuesto a la 
era lo primero que - e í a el viniere llevar el campo a la ciudad y la ciu- bili tar el parlamentario, es casi el restr icción del sufragio; todavía lo 
incauto al llegar a l l í Ahora hay, dad a campo". 'Esto es. darle a la único programa de la Liga Republi- 8oy aún más a su reemplazo total 
gracias a las mujeres, que forma- primera el aire puro,, los grandes cana nacional, dir igida por Mi l lo - Por el voto corporativo o de clases, 
ion un Club de Progreso Cívico, ár- espacios abiertos, la vegetación y al rand, una de las dos grandes asocia- Los principales defectos atribuidos 
boles, césped, flores; y el viajero, sin segundo, la cultura, las comedida- clones aa fuerzas polít icas en que es- al sufragio llamado univeisal, no 
necesidad de llevarse el pañuelo .•» des, los adelantos materiales y el tá dividida Francia?; ¿cómo habr í a son quizá objetivos, sino subietivos. 
las narices "entra—dice el informe arte. De lodo esto ú l t imo se encar dejado de leer en el Temps de l o No estriba el error en que el sufia-
—por un pnrque verde y sonriente", ga la clen'la, que no se cansa de del corriente que con la Constltu- 8̂ 0 exista, sino en que nos empeña-
Y dice además , y pienso que está producir maravillas. ción de 1S75 se corr ía el riespo "de mos en pedirle lo que él no puede 
bien dicho, que el h/icef atractivas I Antes, «n el Norte del Canadá, oponer a lgún día en antagonismo dar. El voto popular no debe, por sí 
las aldeas—donde el campesino gas- los cazadores de pieles estaban in- dramát ico ei gusto de dominar del mismo, ni por sus delegados, d i r ig i r 1 g " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ coTunas Cortes Cons 
ta la ma>or parte de ¿o que gana— comunicados con el mundo y no Parlamento v la necesidad de vivir , y gobernar; pero es un excelente; tituventp^ pn mm ^ dtacnfctAro ntv, 
sirve para contrarrestar la tendón- tenían en sus puestos o factorías, de la N a c i ó n ? " controleur de las operaciones de ios • vez y ^ 
r ia de la juventud rustica a irse a más diversiones que leer, jugar jr E l señor Conde de Romanónos ha que dirigen y gobiernan. No es H c i - S ^ i i b e r t a d de ^ 
las ciudades: donde no hace falta v embriagarse: ahora la radiografía . 1 dejado oor esta vez anegar su des- to arrebatar a nadie, rico o pobre. 
COni/r^CUenC»a 611 gar de la Pro8" le3 da tod.ns las noches noticias fres- pierio cerebro en un m a r i d e infe-l ignorante o culto, su derecho de In-
peridad qu'- ñusca, encuentra el defl-jcas y un concierto. ¡cundo verbalismo: el epígrafe 'ñor- tervención y vigilancia sobre la mar-
engano, e. vicio y la delincuencia. 1 ^ Antonio B g O O B l R . malidad cons.ltuci-jnai- o no 
tancias de hoy. engendrar un Parla-
mento que no fuera una reproducc ión 
fotográfica de los Parlamentos pa-
sados; 2a. que no se puede ya dar 
un paso sin consultar de a lgún modo 
la voluntad del país. 
1 No sé si los liberales impenitelites. 
enamorados de la idea de restaurar 
pronto y de cualquier modo las ins-
tituciones parlamentarias, se dán 
cuenta de que por el camino que in i -
cian adonde se l legar ía r á p i d a m e n t e 
es a una nueva dictadura y al nau-
fragio definitivo del liberalismo. Sue-
paña de'Marruecos hasta las respon-
sabilidades contraidas por el Dlfec 
t o r i o . . . Ese Parlamento, ser ía la1 
siva en la «Península; mantener infle-
xiblemente el orden público; desha-
cer en lo financiero y en lo adminis-
trativo los efectos de múl t ip les erro-
res, completando y desarrollando en 
lo que convenga, la obra de sanea-
miento apenas esbozada; dar reali-
dad al Estatuto municipal, devol-
viendo Ayuntamientos y Diputaciones 
a los elegidos por el voto popular; 
completar el sistema electoral vigen-
te con la representac ión proporcional 
y con aquellos aditamentos paramen 
te adjetivos que garanticen la^ »iu 
ceridad de las operacionp 
le» y el cumplimiento de 
ción de v o t a r . . . , • í q 
Solo después de todo eso; p o d r a , r a z ó n , 
irse sin riesgo a unas Cortes, a las 
que será necesario pedir cou la va-
lidación de lo hecho fuera de las 
leyes, la implantación de aquel.as 
reformas orgánicas estrictamente ne-
cesarias para que en lo sucos:vü v i -
van sin confundirse ni estcroarse 3 
sujetos a periodos fijos de durac ión 
v mandato los diferentes poderos. . . 
H a b r á sin duda caminos más des-
pejados' y fáciles para restaurar la 
legalidad" constitucional y eboUr al 
neraciones, bajo ^ A m u l a d o de 
r ío o en el rincón más an. 
los arcenes. Omuno. P0' 
He ahí un dinero nía'* 
se-, improductivo y p o ™ 
la peor, la mas v i l ^ de e.e d-
Nuestra época. cSr .^fuestra épo; 
nero estéril f «0 op'ortuuidad d 
ca ofrece a todo^ la o? eSaS. ? 
colaborar en las fér les ^ 
cobrar el Interés a ^ ê 0. u* 
capitalista tiene ^ e d i a y W*\ 
^a7gna"rdadaS o,, la J . ^ 




1 estos moment^ ^ 
bleS las P ^ S a 
a en Ia ti  l - ran lu"u '7 ;os ta ig i i {oAo\ hps electora- piensen con n0>ta ^ ¿ « i 1 
de la obliga- d ía de lana > eS.rselcs un 
que no puede negar 
S a l a v t ^ . 
dodeahKpS J 
vi \ marxo -• \ y, *r\ ruco po, 
e lución del Dr 
de haber u-l< mus; ;ui" VA jurado 
propio tiempo uu pasado politi- o (.e, 1 , -
ingrato recuerdo; do raí sé dec ir coa B ' ^ 





no conozco otro . Kai, 
• llovó cha de los negocios dei Estado. Ua^. dlaolucJ^n^H^ ^Mfia : & i - ; ' ' - ' ' . ¿ - UlUrUL' t 
, \ . G O K X M S C H B A pi dinero 
Itbvadi 
s en í* «I"0 
do los cu 
